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D e n u e s t r a H e d a o r i ó n «mi M a d r i d 
P o r e l D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
H e T Í T i d o ' e l m i n u t o t r á g i c o ¡ . j u s -
t a m e n t e p o r ^ c a r a m b o l a l V o l T Í a a m i 
c a s a a l a s tnres a . m . — q u e es u n a 
h o r a m u y t i e m i p r a n a d e r e c o g e r s e — 
d e s p u é s d e v g a i i a r í p a i m a e s t r o C a -
r r e r o u n a p a r t i d a d e b i l l a r , c u a n d o , 
en l a P u e r t a d e l S o l . a s i s t í c o m o d i j e 
a n t e s a l p r i m e r a c t o d e e s t a t r a g e -
U N A C I R C U L A R A L O S F I E L E S i d ,a* . 
v.1^ v ' , ~ ; 1 a h o r a m i s m o , p o r m o d e s t i a 
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( P O R T H f ] A S S O C I A T E D P R E S S ) 
V A L E N C I A , s e p t i e m b r e 2 9. 
A c o n s e c u e n c i a d e l a v i s i t a h e c h a 
a l A y u n t a m i e n t o p o r l a a u t o r i d a d 
m i l i t a r , h a n " s i d o d e s t i t u i d o s t o d o s 
los c o n c e . i a l e s . e n t r e e l l o s p r l e t i s t a s , 
a l b i s t a s y r e p u b l i c a n o s . 
eso s í s e l o j r a n f i r l e m u c h a s r e c e s . X o 
e s t l i n e n V d s , B n e r l l e s t a a f l v e r ( c n -
c i a , q u e p a r e c e f f r i v o l a d a d a l a g r a -
v e d a d d e o s f a i j c v o l n c i ó n ¡ v i s t a a l 
í r a v é s d e l o s . r r U > l r s ! D o s d e l a P n e r -
t a d ^ i S o l ^se f r r s t o d e P r i m o d e l í i -
v r r a l u e í a a n o d i n o , e f í m e r o . ¡ N i m i 
S i e u e l a i n s p e c c i ó n a d m i n i s t r a t i - ; g r i t o , n i u n h u r i i a , n i u n a i n q u i e t u d : 
r a . de l a c u a l se e s p e r a n g r a n d e s T r a n q u i l i d a d a h t e o l u t a . C a l m a . D e s -
s o r p r e s a s . 
E l g o b e r n a d o r e s t á d i s p u e s t o a 
s u b s i s t u i r a l o s c o n c e j a l e s ; d e s t i t u í -
dos c o n m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s , f i -
g u r a n d o e n t r e é s t o s c o m o c o n c e j a l e s 
a r i s t ó c r a t a s , p r o f e s o r e s y c o m e r c i a n -
tes. 
U N E D I T O R Í A L D R " E L D E B A T E " 
p r e o c u p a c i ó n . ¡ C i ú m o s i e i c o r t e d e 
m a n g a s d e B a r c i e l o n a h u b i e s e , s i d o 
r e a l i z a d o en ^ l I p l a n c t a M a r t e . . . ' . 
E n " D o ñ a . V l a r i j q n i l a " , l a f a m o s a 
c h o c o l a t e r í a d e Ha c a l l e d e A l c a l á , 
los b u e n o s p a r r r w q n i a n o s m o j a h a n 
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P i d e q u e s e H a g a u n A l t o e n l a C a m p a ñ a E m p r e n d i d a p a r a B u s c a r S o l u c i o n e s C u b a n a s 
n o s 
m e n t e ; e n " I v a ? i ¡ a l l o r q u i n a " — A r e -
n a l N o . J — s e p r o d u c í a t a m b i é n e s » e 
a p ; » c i h l e f e n . ó i n e n « > . Y e n t o d o s l o s 
c a f e s a l e d a ñ o s e r f i , ese m i s m o e i n -
d i f e r e n t e e s p e c t á c w l l o . . . 
F r e n t e a l e d i f i « d o d e " G o b e r n a -
c i ó n " , q u e a r d í a e n , l u c e s a p i ñ a b a n -
por á e r r o l e r o s q u e l a l l e v e n a l a r i - ' se u n a s o c h e n t a j r e r s o n a s . P o c a s 
t o t u a - V c o r r e T o o n d e ^ n o / s n 1 h i s K ' ! 4 » n i c i p a l e s , a g e n - ! T P R E S I D E N T E D E L 
lo q u e Ift c o r r e s p o n d e p o r s u h i s t o - tes d e s e g u r i d a d , y^ a l g u n o s n ú c l e o s 
d e b e n e m é r i t o s g u a r d i a s c i v i l e s , M u -
c h a s m o t o c i c l e t a s ' . ' . ^ 
— ¿ Y e s t o ¿ q u é c o s a e s ? 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 2 9 , 
E l p e r i ó d i c o " E l D e b a t e " , en s u 
e d i t o r i a l de h o y . d i c e l o s i g u i e n t e : 
- " A h o r a o n u n c a . E s t o s s o n l o s 
m o m e n t o s o p o r t u n o s e n l a h i s t o r i a 
de E s p a ñ a p a r a r e a l i z a r u n c a m b i o 
r a d i c a l . e n c a u z a n d o a l a N a c i ó n 
E l v e t e r a n o g e n e r a } A l f r e d o R e g ó , 
f a m o s o c a i l d i l l o d e I n O u e r r a d e I n -
f l e p e n d e n c i n , d e c u j a r e c t i t u d m o r a l 
n a d i e pue<je d u d a r p o r q u e l o a h o n a 
| s u l i m p i a h i s t o r i a m i l i t a r y c i v i l , 
c o n s e c u c n l e c o n los p a l r l ó t i c o s s e n -
i t l n i i e n t o s q u e h a n r e g i d o s i e m p r e 
I s u v i d a , se h a c r e í d o o b l i g a d o p o r 
l a a l a r m a n t e s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a 
j e n e s t o s m o m e n t o s l a I l e p ú b l i c a , a 
! h a c e r u n l l a m a m i e n t o a l a c o n c o r d i a , 
I p i d i e n d o u n a t r e ^ u s f jnp p o r m i t a 
h u s c a r s o l m - i o n e s h o n r a d a s p a r a p o -
n e r d e c o r o s o y s a t i s f a c t o r i o t é r m i n o 
i a l a l u c h a b i e n i n t e n c i o n a d a p e r o 
m u y p e l i g r o s a , q u e a j r i t a a l p a í s y 
a m e n a z a l a e s t a b i l i d a d d e las I n s -
t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s , 
X a d i e h a h e c h o m á s q u e ese i n -
s i g n e c a u d i l l o p o r r e m e d i a r l o s m a -
l e s q u e a f l i g e n a la P a t r i a , Su aíc-
E ! g e n e r a l d o n M i g u e l P r i m o d e R i - t u a c i ó n e n e | m o v i m i e n t o v e t e r a n i s . 
v e r a , c a p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a , t a , s e c u n d a d o luesco p o r o t r o s d e -
q u e i n i c i ó e l m o v í m i ? n t o m i l i t a l r se- mentas v d e l , „ a i f , , ^ „ „ „ d e l o s 
c i i u d a d o p o r t o d a * l a s g u a r n i c i o n e s m í s d e c i d i d o s y e n t u s i a s t a s i n i c i a -
c o i H w i i l a . 
n o e i m p l a n t a r u n r é g i m e n d e C o n l a t e m p l a d a e n e r g í a q u e d a n 
m a y o r h o n e s t i d a d p o l í t i c a . | l o s « ñ o s a q i j . í en m a n t i e n e J o v e n e l 
. ; . , ! c o r a z ó n , h i z o c u a n t o p i u l o p o r e l 
D o m i n g o n u m e r o 3 , e s q u i n a a l a c a - | t r l „ n f o d e l o s i d e a l e s s u s t e n t a d o s 
l i e d e F o m e n t o . ¡ E s t a s f u e r o n l a s s e - | e n lai A s a m b l e a de M a r t í y q u e r o n 
a n | d e E s p a ñ a p a r a d e r r i b a r a l a c t u a l j d o r e s , es s o b r a d a m e n t e 
b i z c o c h o s e n e l t s o c o n u s c o , g o l o s a - G c H i e r 
ñ a s q u e e l v e n e r a b l e m i l i t a r l e d i ó | a ' S » u n o s r e p a r o s t o d o s a p l a u d i m o s , 
a s u c h o f e r . , , 
— S a n t o D i o s y q u é n o c h e 
a g u a r d a . . . 
na- y s u s v e n e r o s c e r i q u e z a n a -
c i o n a l . P a r a esa l a b o r n o e s t á n c a -
p a c i t a d o s l o ? m i l i t a r e s s i n o a q u e -
llas p e r s o n a s a q u i e n e s se d e b e r e -
c u r r i r p a r a r e a l i z a r esa a l t a m i s i ó n , — M a r r u e c o s s e g u r a m e n t e q u e se 
hoy q u e e l c a m i n o e s t á a b i e r t o p o r i i , a d e r r u m h a d o d e I n u e v o , m e r e s -
la f u e r z a " ' , • ' n . ' ' • 
1 p o n d e E m i l i o . . , 
E s t a m o s c a s i c a s t r e n l o s s o p o r t a -
l e s d e l m i n i s t e r i o , ( l i m o s l a s v o c e s 
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J U D I C I A L , A S E G U R A Q U E S A B E 
P E R F E C T A M E N T E S U P A R A D E R O 
D E C L A R A R O N O T R O S A C U S A D O S 
T A M B I E N E L D I R E C T O R T E C N I C O 
D E L H E R A L D O D E C U B A E S T U V O 
P R E S T A N D O D E C L A R A C I O N A Y E R 
C O M E N T A R I O S D E " E L S O L " 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 2 9 , 
D i c e " E l S o l " q u e e l m a n i f i e s t o ¡ d e g r a n a l t e r c a d o . C h o r r e m o s 
d i r i g i d o a y e r a l o s . o b r e r o s p o r e l 
D i r e c t o r i o se i u s p i r . a e n una , r e c t a 
i n t e n c i ó n , o b e d e c i e n d o a l a n e c e s i -
dad q u e se s i e n t e en e l m u n d o e n -
tero. C r e e , s i n e m b a r g o , m a l a t á c -
t ica l a a d o p t a d a , p o r q u e p u e d e f u s -
c i tar e n t r e l o s o b r e r o s l a h o s t t t i i i a d 
-al D i r e c t o r i o , d e s d e ^ e l r D o m e n t o ¿ n 
que se les a m e n a z a 
de sus s o c i e d a d e s . 
i n c l u s o e l G o b i e r n o . P e r o a l p u n t o I 
a q u e h a n l l e g a d o l a s cosa s , c o n S » I 
c í e n t e d e l o s p e l i g r o s q u e p u e d e n ^ 
s o b r e v e n i r , q u i e n o b r ó d e ese m o d o , | 
h a c e s i n c l a u d i c a c i o n e s u n l l a m a -
m i e n t o a l a l m a d e sus c o m p a ñ e r o s , 
í p a r a q u e s u s p e n d a n t o d a a c t u a c i ó n e n i 
G a r c í a P r i e t o - e n t a n t o , se a p e r - l ^ " ^ P * ^ m ^ i 0 f ,e ¡ I ) r . C p , . | 
. . . , f . I C u e l l a r d e l R í o , f ó r m u l a s de a r - I 
c i h i a p a r a d o r m i r . E s t a b a y a e n p y - ! m o n í a s a l v a d o i . a s pa | . a C n h A y r 0 m _ | 
. l a m a . L a b r u s c a I r r u p c i ó n d e l s e ñ o r p a t i b l e s c o n l a d i g n i d a d d e l P o d e r ! 
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-—; .Es q u é p a s a a l g o g r a v e ? ¡ E s e i H e a q u í l a p r o c l a m a d e l v i e j o | « . L ^ T f,e l a ^ ^ P ü b l i c a p a r a 1 ¡ t r e s n a q u e p e r m i t a c o n c e r t a r l a s 
„ . i n i , snirtH'tn m í o i . . . t . t . , . . . . . i . s o l u c i o n e s « • u h a n a s y h o n r o s a s : y v o l u n t a d e s . í > f u s f a d a s p o r l a p a s i ó n 
P r i m o d e R i v e r a ; . , . M i i r t f i o . q u e n o h i z o n u n c a t a l a d e . , . ^ . • . . 
s u c o n d i c i ó n d e z e n e r a l d e s m . é ^ ñ l \Cfmo a * OS "OS i " , r , • , " i a 1 , rs** s o l u - p r o p i a fie l a l u c h a q u e se h a v e n i d o 
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¡ p o r q u e p r e f i n o v i n r p o b r e e n la paz; 
E l g e n e r a l A l f r e d o R e g ó y e l d o c t o r C e l s o C u é l l a r d e l R í o , e n e l d e s -
p a c h o d e n u e s t r o D i r e c t o r , c o n q u i e » se e n t r e v i s t a r o n a y e r t a r d e . 
M i n u t o s m a s t a r d e — — ¡ q u é n u n c a 
se v i s t i ó c o n i g u a l a p r e s u r a m i e n t o 
l u n P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ! s a l í a n | pero* t a n h o n r a d a ^ o t ^ ^ í i c o n o z C o 61 P ^ t í l t p t í s j 
¡ E s e l s e ñ o r S u á r e » I n c l á n , m l n l s - c , a . . . . . « - . l U ^ . L L " « t r , . T ^ i n ^ n r a , .Como n lí>s c a m - c o m p a ñ e r o s d e A s o < 
• • , . , T . j u n t o s h a c i a G o b e r n a c i ó n " e s t o s i p o s d e l a - r e v o l u c i ó n , a c o n v e r t i r s e I 
> d e H a c i e n d a , qu^e q u i e r e p a s a r | d o s i l u s t r ? g h o m b r e s p ú b l i c o s . ¡ e n p a r á s i t o p o l í t i o 
L o s a y u d a n t e s d e l g e n e r a l A l z p u - ¡ " A m i s c o m p a ñ e r o -
r u , e n s e n d o s a u t o m ó v i l e s , p e s c a - \ d e V e t e r a n o * \Js%¡¿ 
b a n a l o s r e s t a n t e s m i n i s t r o s . . , | N a d i e p n o ' J ^ j i r d a , 
! ; í D u q u e d e A l m o d o v a r d e l V a l l e , N & K Í O n i d e f i n í fóaíí 
. . ^ i i - i . > e n m i s a c t o s p ú b l i c a u n p o < o n e r v i o s o , p e s e a s u h a h i t u a l 1 „ . . . . 
A y e r v i s i t a r o n a l S e c r e t a r i o de 
G o b e s m i c i ó n v a r i o s m i e m b r o s d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o de l o s V e t e s a n o s 7 
P a t r i o t a s , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a i a 
a c t i t u d d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , q u e 
i m p i d i ó l a c e l e b r a c i ó n d e u n m i t i n 
e n e l b a r r i o d e L u y a n ó . í í e g ú u 
n u e s t r a n o t i c i a l o s o r g a n i z a d o r e s d e l 
ac ó d e r e f e r e n c i a n o h a b l a n o b t e -
n i d o e l n e c e s a r i o p e r m i s o . A d e m á s 
h i c i e r o n c i r c u l a r h o r a s a n t e s u n a 
h o j a s u e l t a d e t o n o S u b v e r s i v o , 
E L J E F E D E L A P O L I C I A 
J U D I C I A L 
E l J e f e de l a P o l i c í a J u d i c i a l . S r . 
P o r s , v i s i t ó t a m b i é n a y e r a l S e c r e t a -
r i o d e G o b e r n a c i ó n p a r a d a r l e c u e n -
t a Ae l a i n v e s t i g a c i o n e s q u e r e a l i -
za e n c u ^ t o a l a . a c t i v i d a d e s d e l o s 
V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , 
E l S r . F o r a i n f o r m ó a l o s r e p ó r ' e " 
q u e h a b l a d e j a d o en e l d o m i c i l i o d e l 
g e n e r a l G a r c í a V e l e z u n a c i t a c i ó n 
pa ra , q u e c o m p a r e c i e r a a n t e e l J u e z 
E s p e c i a l , D r . V a l d é s A n c i a n o , a l o b -
! j e t o d e r e s p o n d e r de l o s c a r g o s q u e 
se h a c e n e n l a c a u s a q u e d i c h o J u e z 
i n s t r u y e c o n t r a l o s V e t e r a n o s y P a -
' t r i o t a s p o r s e d i c i ó n . 
M a n i f e s t ó a d e m á s e l S r . F o r s q u o 
l a P o l i c í a J u d i c i a l c o n o c e e l p a r a -
d e r o a c t u a l d e l g e n e r a l G a r c í a V é -
l e z . 
O T R A E N T R E V I S T A 
T a m b i é n c o n f e r e n c i a r o n s o b r e 
t o s a s u n t o s c o n e l D r , I t u r r a l d e l o s 
J e f e s d é l a P o l i c í a N a c i o n a l y d e l a 
P o l i c í a Sec re ' t a . s e ñ o r e s P l á c i d o H e r -
n á n d e z y L u í s M e n é n d e z . 
y q u e n o p u e d e h a c í & r l o p o r q u e l o s 
g u a r d i a s ¿ é l o p r o h i b p n . 
- ^ H a > C o n s e j o ! 
. — v i re-, c ó r c h o l i s , s i y o y d y p r e -
LOS C A T O L I C O S D K H K X A P O Y A R 
E L N U E V O R E G I M E N 
c o n p r i v a r l o s < - ' S í , i n e n ' e e t M i n i s t r o ^ d e H a c i e n d a ! 
¡ — ¡ P a s e , s e ñ o r ! P a ^ e . D i s p e n s e , 
e l s e ñ o r . 
S u á r e z I n c h í n h a b í a l a c u d i d o a l a 
c i t a u i - g e n t e d e l s e ñ o r M a r q u é s d e 
A l h u c e m a s e n u n e o c h k d e a l q u i l e r . 
I<os o r d e n a n z a s - — - m e d i | p s a d o r m e c i -
n o l e r c c o n o c i e r o f R s ¡ N o e r a e l 
e l A r z o -
M A D I U M s e p t i e m b r e 20 
E l O b i s p o d e M a d r i d 
bispo de Y a l l a d o l i d h a n d i r i g i d o ¡ 
c i r c u l a r e s a l o s f i e l e s e n c a r e c i é n d o - ! 
les l a n e c e s i d a d d e a c a t a r e l n u e v o a u t o m ó v i l d e l M i n i s t r o » , . . ! 
r é g i m e n y d i c i e n d o q u e q u i e n n o \ 
c u m p l a c o n s u s o b l i g a c i o n e s c o m o C U A T R O H O R A S | A N T E S 
c i u d a d a n o , n o es b u e n c r i s t i a n o . 1 
e i r r e p r o c h a b l e a c t i t u d b r i t A u i c á , t e -
n í a y a e n s u D e s p a c h o u n a e r o g r a -
m a c i f r a d o . 
E s t e d e r l a : 
— " B a r c e l o n a d e c l a r a d a e n f»« tx -
d o d e g u e r r a . D e s t i t u i d o G o b e r n a d o r 
C i v i l . . . • 
E L S A N T O D E P R I M O D E R I V E R A 
M A D R I D s e p t i e m b r e 2 0 . 
H o y , t i e s t a o n o m á s t i c a d e l g e n e -
ral M i g u e l P r i m o d e R i v e r a , d e s -
c a n s a r á d u r a n t e l a t a r d e , r e u n i é n -
dose m a ñ a n a e l D i r e c t o r i o p a r a se-
sn i r e s t u d i a n d o l a s c u e s t i o n e s p e n -
d ien tes . 
P R I M O 1 ) K R I V E R A E N C O N T R A -
BA G R A N D E S D I F I C U L T A D E S E N 
811 L A B O R D E D E P U R A C I O N . — S E 
C R E E Q U E P E D I R A A M A U R A S U 
C O O P E R A C I O N 
¿ Q U E H A B I A O C U R R I D O E N B A R -
C E L O N A ? 
C u a t r o h o r a s a n t e s H a b í a n c o n f e - E s t o . E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
r e n d a d o m u y e x t e n s a m e n t e D o n i — c a p i t á n g e n e r a l d e C a t a l u ñ a , — 
M e l q u í a d e s A l r a r e x , p r u d e n t e d e l | d e s p u é s d e s u b r e v e d i á l o g o c o n e l 
C o n g r e s o , y l o s s e ñ o r e s | e x - » í l n i 8 t r o s | g e n e r a l L u i s A i z p u r u — l l a m ó a l o s 
d e l a c o n c e n t r a c i ó n L l U e r a l . 
— P r i m o d e R i v e r a , i n f o r m ó e l se-
ñ o r G a r c í a P r i e t o , p r e t e i n d e e n v i a r -
n o s u n u l t i m á t u m . T e n g o i n o f i d a s p o 
j e f e s m i l i t a r e s d e B a r c e l o n a . ' 
— ¿ R e s u e l t o s , l e s d i j o ? 
— ¡ R e s u e l t o s . . . ! 
Y , e n e l a c t o , e l E x m o . s e ñ o r M a r -
a t a s d e B a r c e l o n a . H a y u n p o c o q u é s d e E s t e l l a c o m e n z ó a a c t u a r . 
i p a t n o -
¿ j e e r i d a d 
^ • i v a d o s . 
e s o m e d i r i j o a í> , / / * J ó i g o s y 
c o m p a ñ e r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e V e -
t e r a n o s y P a t r i o t a s , p a r a q u e c o l o -
c o m o g ó m e n o s d e l a a n s i a d a a r m e n i a q u e 
; c o n o z c o e l p a t r i o t i s m o d e t o d o s m i s | h a d e s e r v i r d e « b a s e p a r a l a c o m -
* s ó c i a c i ó n . j p l c t a y r á p i d a r e g e n e r a c i ó n d e l a s 
H e de a c t u a r r á p i d a m e n t e y t o d o s I n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s , y n i n g ú n i C O M P A R E C I O E L G E N E R A L 
l o s q u e q u i e r a n c o n o c e r m i a c t ú a - c u b a n o , p o r m u y e n c o n a d o q u e se G A R C I A \ E L E Z 
Q ^ n | c i 6 n ' p u e d e n v e r m e e n e l h o t e l " S a - i « l e n t a , p u e d e n e g a r s e a s e c u n d a r | A n t e e l J u z g a d o E s p e c i a l q u e i n s -
¡ r a t o g a " , e n e s t a c i u d a d . < I l e a l m e n t e l a s n o b l e s g e s t i o n e s q u e t r u y e c»auf5a c o n m o t i v o d e l a c a m -
A , R E G O , j se p r o p o n e n r e a l i z a r , q u e e s t á n y a ¡ p a ñ a V e t e r a n i s t a j c o m p a r e c i e r o n 
G e n e r a l . " / • • i r e a l i z a n d o , e l g e n e r a l K c g o y e l ' a y e r l o s s e ñ o r e s D r . J u a n M a r i n e l l o 
v i i . . ' i S , i i D r . C u é l l a r d e l R í o . E l p a t r i ó t i c o l l a m a m i e n t o d e l i 
i l u s t r e c a u d i l l o d e b e s e r a t e n d i d o ! Q u i e n s i e n t a h o n d o d a n ^ o r a e s t a 
p o r s u s c o m p a ñ e r o s , y a l a "vez e l j P a t r i a , h a d e p r e f e r i r u n a t r a n s a c -
G o b i e r n o d e b e s u s p e n d e r t o d a a c - ' c i ó u h o n r o s a a c o r d a d a l i b r e m e n t e 
y V i d á u r r e t a , v e c i n o d e 17 y N . y e -
d a d o ; F r a n c i s c o D a u n y M é n d e z . :l3 
V e l a r d e 1 9 ; T D r . R u b é n M a r t í n e z 
V i l l e n a , d e A m a r g u r a 6 & . 
E l D r , V a l d é s A n c i a n o r e c i b i ó d c -« a n u o t o d o s , l o s i n t e r e s e s f i e l a P a - •/ „ r j , - . ^ ^ . i , . . . . . . 
. . . , | . , | C i O u , pa i - a f a c i l i t a r p o r s u p a r t e e l p o r c u b a n o s , a l a i n t e r v e n c i ó n d e l i 
^ v ^ Z Z J k ^ T Z X Z I ^ — o p t i m i s t a - i e x t r a n j e r o , q u e n o . e n d r í a a / « n g l r ^ ^ a c i o n « J ^ o s a c u s a d o s , ^ u e j . o s -m e n t e f i a m o s p o r i n i c i a d o . C o m o d e - d e j u e z , s i n o p a r a h a c e r d e c a b o , d e i t e n i e n d o c o n t r a l o s m é t e d o s a d m i -
P 0 R T - V E N D R E S S ( f r o n t e r a e s p a -
p a ñ o í a , s e p t i e m b r e 2 0 , 
E n o p i n i ó n de l a s p e r s o n a s m e -
íor i n f o r m a d a s , l o s e s f u e r z o s d e l 
Genera l P r i m o de R i v e r a p a r a d e s -
e m b a r a z a r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 1 d e 
P a r á s i t o s p o l í t i c o s , a d v e n e d i z o s , b u s -
cadores de s i n e c u r a s y e m p l e a d o s i f u é p r o p i c i a a e sa r e s o h i c H n . E l g e 
i n c a p a c i t a d o s , t r o p e z a r á n c o n t r e - ¡ n é r a l A i z p u r u m i n i s t r o d e h f G u e r r a 
c o g r 
d e i n d i s c i p l i n a y h a s t a d f i | i n s n h o r d l -
n a c i ó n e n esa c a p i t a n i » ^ g e n e r a l . 
¿ Q u é h a c e m o s ? 
E l s e ñ o r M e l i q u i a d e Á A l j v a r e z m o s -
t r ó s e e n é r g i c o . 
— D e s t i t u i r l e e n e l actifc. N o h a y 
o t r o c a m i n o a s e g u i r . 
E l G o b i e r n o c o n f e r e n c i é r o n S. 
M . e l R e y L a r e s p u e s t a d e l l M o n a r c a 
P e n d a s d i f i c u l t a d e s . 
Son v a r i o s t a m b i é n l o s q u e c r e e n 
I " ? su t a r e a , e n v i s t a d e s u c o r t a 
e x p e r i e n c i a en e l G o h í e r n o , es c a s i 
i m p o s i b l e d e r e a l i z a r . 
C i r c u l a n p e r s i s t e n t e s r u m o r e s de. 
que a n t e ? d e p o c o t i e m p o se p e d i r á 
a d o n A n t o n i o M a u r a . e x - P r e s í d e n -
t e . d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , q u e 
Preste la. I n e s t i m a b l e a y u d a de s u 
e r a e l l l a m a d o a t r a n s m i t f a f e l a o r -
d e n d e c e s a n t í a a l E x m o . S r . M a r -
q u é s d e E s t e l l a . 
M i e n t r a s t a n t o , y e n e l t r c r i e x p r e -
so d e M a d r i d , c o r r í a h a c í a l l a r c e l o -
n a e l s e ñ o r P ó r t e l a . M i n i s t r o j d e F o -
m e n t o i 1h!li * i n a u g u r a r , enf M o n t -
i u l c h , a n o m b r e d e l G o b i e r n o ^ l a ac -
e x p e r i e n c i a a l D i r e c t o r i o e n l a d i - j t u a j E x p o s i c i ó n d e l m u e b l e , ^ a b l e r 
P í j l m i s i ó n de g o b e r n a r e l p a í s , 
I-'9S p a r t i d a r i o s d e M a u r a b a n e x -
presado y a de f o r m a i n e q u í v o c a s u 
" E s t e es e l m a n i f i e s t o , q u e d e -
h e s e r f i j a d o e n l a s e s q u i n a s . E s t e 
es e l t e l e g r a m a q u e h a y q u e p a s a r -
l e a l R e y . . . O c u p a r t e l é f o n o s , t e -
l é g r a f o s , b á ñ e o s , f e r r o c a r i l e s , a g u a , 
g a s , e l e e t r i c i d a d , , , 
U n a y u d a n t e t o m ó d e l a s m a n o s 
d e l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a e l d e s -
p a c h o d i r i g i d o a S u M a j e s t a d . 
— " D e c l a r a d a e n e s t a d o d e g u e r r a 
B a r c e l o n a , e s t a n o c h e . E j é r c i t o , r e s -
p e t u o s a m e n t e l e a l a S u M a j e s t a d p i -
d e s o l o s e p a r a c i ó n p o l í t i c o s d e o f i -
c i o , f u n e s t o s p a r a l a p a t r i a y c o n -
f í a e n l a j u s t i c i a d e l R e y . . . " ( f . ) 
M a r q u é s d e E s t e l l a . 
O t r o e d e c á n , v e s t i d o t a m b i é n d e 
u n i f o r m e de, g a l a , r e c i b e u n e j e m -
p l a r a m á q u i n a d e l m a n i f i e s t o y l a 
o r d e n d e h a c e r l e i m p r i m i r r á p i d a -
* i * 0 J l 1 1 l a c á m p a ñ a q u e h e m o # s ¡ r f a n u e s t r o D i r e c t o r • e n s u s " " l m p r ¿ . i T a r i ; ' c r e f e r i d o ' í o V u c ' t ¿ d ^ n ü ^ m - i n i s t r a i i v o s d e l a c t u a l g o b i e r n o de 
p n o . . ¡ s i o n e s " d e a y e r , h a y q u e r e s t a b l e c e r p e ñ a m o s e n p r o p a l a r s i n m e d i r í o I l a R e p ú b l i c a , n e g a n d o h a b é r i n t r > r -
E s t o y a l h a b l a c o n e l D r . C e l s o | l a p a z m o r a l , p o s i t i v a m e n t e q u e b l a n - i q u e n o s a l c a n z a d e l o p r o b i o c o l e e - 1 t e n i d o e n n i n g ú n a c t o r e a l i z a d o c o n 
C u e l l a r d e l R í o , p e r s o n a í n t i m a m e n - | t a d a , y p a r a l l e g a r a l á s o l u c i ó n I t i v O : q u e C u b a es u n p r e s i d i o s u e l t o . ! e l p r o p ó s i t o d e a l z a r s e e n a r m a s 
c o n t r a l o s p o d e r e s c o n s t i t u i d o s . 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r a n t e e l 
J u z g a d o E s p e c i a l e l S r , A l d o B a r o -
n i . D i r e c t o r T é c n i c o d e " H e r a l d o de 
C u b a " , p r e s t a n d o d e c l a r a c i ó n e n 
c a l i d a d de t e s t i g o , s o b r e l a l l e g a d a 
a su p o d e r d e l e s c r i t o f i r m a d o p o r 
e l g e n e r a l G a r c í a V e l e z , en l o s c a m -
p o s d e C u b a " , y q u e se p u b l i c ó e n 
d i c h o c o l e g a . 
N O C O N C U R R I O E L G E N E I L A L 
G A R C I A V E L E Z 
E l G e n e r a l C a r l o s G a r c í a Ve l e? , , 
c i a d o p a r a a y e r a n t e e l J u z g a d o 
E s p e c i a l , n o c o m p a r e c i ó . 
C O l l A M E S D E L A R E P U B L I C A 
¡ E s t o v a B t e n ! — P o t r o s e n u n a C a c h a r r e r í a . — L a R e o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s S e r v i c i o s . — A n t e s , . j f n y d e s p u é s d e l R e a j u s t e . — L a R e a -
l i d a d y l a P e r s p e c t i v a 
U N A S Q U E J A S Y U N A S D E C L A R A C 1 0 N L S 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 1 7 . ) 
^ S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
y l a I n t e m r u n i c i p a l i d a d 
m e n t e . 
t a h o y a l l í a l p u b l i c o c o m o 8 l | t a l c o - , ^ ^ ^ ^ 
í,a* i ! P ó r t e l a , c o r r e e n t a n t o , y e n u n 
D o n L u i s A i z p u r u se p u s o \ a l h a - i r e n e x p r e s 0 i h a c , a B a r c e l o n a ! 
b l a c o n e l g e n e r a l P r i m o d e l ^ i v e r a . | ^ 
— S i e n t o m u c h o , l e d i j o , t e n p r q u e V W M O A T j p A S A R p o r Z A R A G O / A 
c o m u n i c a r t e u n a n i « l a n o t i c i a . \Vn sm- A 1 p a s i i r ^ forágová el s e ñ o r 
bes q u e t e q u i e r o b i e n . P e r o H o me p o r t e l a d o r m í a h e a t l f l r a m e n t e . L o s 
q u e d a n i á ^ r e m e d i o . V p e r d o n a d e r o ^ ^ 1 ^ ^ rte j o r n a d a 
te r a a h a b l a r a h o r a , o f i c i a l m e n t e , 
H M i n i s t r o d e l a G u e r r a : " E l G o -
H ; b i e r n o d e s e a s n r e n u n c i a , , g e n - e r a l . . . 
H a b l a r o n a m b o s p e r s o n a j e s 1 p o r 
A s a m b l e a de l a So- t p j é f 0 n o . P r i m o d e R i v e r a l e r e f p o n -
d i ó a l s e ñ o r M i n i s t r o : — S o y \ y o 
j . ' a b i é n d e s p r e c o m e n d a d o p o r l a 
^ c r e t a r i a de E s t a d o a n u e s t r a D e -
j a c i ó n e n l a . 
^ e d a d d e l a s N a c i o n e s q u e p r o c u 
o n l o s q u e 
c o m i ó én e l c o c h e - r e s t a u r a n t — r o n -
e á b a n t a m b i é n y a , b i e n a r r o p a d o s e n 
»>•» l i t e r a s p u e s h a c i a u n p o q u l t í n 
d e f r í o . . . 
D e p r o n t o — a p e n a s e n t r a d o e l t r e n 
e n a g u j a s — e s t a l l ó u n a l b o r o t o h o -
D r . A r m a n d o C a r t a y a , D i r e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s 
— P u e s 
! > a U d a i a de0 q u í f ' e T a u ^ o r ^ e T T e 1 l e ^ ^ G o b i c r n o 8U r e < , n n - | r r l s o ñ o . " U n , e ^ r ^ ¿ y í t e c r u z a d a I ¿ ; r t ; 
^ o d i s t a L u . g o V i ñ a y q u e p a t r o c i n ó c í a 
/ A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a y — E n n o m b r e d e l R e y — r e p l i c ó e l 
W a .doPtada , a s o l i c i t u d de l a D e - 8 e ñ o r A i z p u r u — q u e d a V d . d e s t t u í -
Conf01011 de C u b a ' P o r l a Q l l i n t a d o d e s u a c t u a l c a r g o d e C a p i t á n | g © -
C U m h ^ P ^ a m e r í c a n a se a c e p - ^ r**n}nñ*. 
hiJL T a n i h i e n p o r a q u e l a l t o o r g a - . ^ , -r, . 1 
^ I n t e r n a c i o n a l , Pl d o c t o r Cos- *'n " « ^ b r e d e l R e y — c o n t e s t e 
^ l a T o r r í e n t e , P r e e i d e n t e de l a P r i m o d e R i v e r a — q u e d a d e s t l t u l í d o 
Pro •?rfaCÍ(Sn r " h a " a on G i n e b r a T H G o b i e r n o , 
ta ¡ ~ e i l t e ' l e l a A s a m h l e a de l a L í -
'..ft13- e l c a b l e g r a m a s i g u i e n t e : 
P o r u n a n i m i d a d A s a m b l e a a d o p . A i z p u r u q u i s o e n v a n o r e s f l a -
N u e s t r o j e f e d e C i r c u l a c i ó n y P u -
b l i c i d a d , e l s e ñ o r J o s é A . C a b a r g a , 
e n ' r a e n e l d e s p a c h o d e l D i r e c t o r 
de C o m u n i c a c i o n e ? . D r . A r m a n d o 
l l e v a n d o en la m a n o u n s o -
b r e c o n m e m b r e t e D I A R I O D E 
m o d o , a l D e p a r t a m e n t o d e l s e ñ o r 1 d a M A R I N A 
y c h i s t e r a q u e r í a p a s a r , d e c u a l q u i e r 
V e | E x m o . S r , M n r q n * « d e E s t e -
l l a r o l t r ó e p o\ ptrin p | a u r i c u l a r , P i ^ n 
tó 
| E | n r e n C Í a A m i s i ó n i n i c i a t i v a , r e - h l e c e r l a s r o m u n i c a c i o n e s y p r o f i e -
- M i n i s t r o , E l g u a r d i a d e p o s t a l e h a -
c í a r e t r o c e d e r d e u n a m a n e r a u n 
p o c o b r u s c a , , , 
A t r A s , s e ñ o r . E l M i n i s t r o d u e r -
m e . T e n g o l a o r d e n d e n o d e s p e l a r -
l e . p a » ^ l o q u o p a s e . 
— P u e s y o p a s o . , . 
— A t r á s , s e ñ o r . 
— i Q u e y o g o y C o b o s ! 
v a a h a b e r p l a z a s v a c a n -
t e s — d i c e e l prr C a r t a y a — c o m o l o 
q u e d e n u n c i a s u p o n g a u n a d e f i c i e n -
c i a de l o s s e r v i c i o s de C o m u n i c a -
c i o n e s . L e a es -o , M o n t a l v c — l e d i c e 
a l S u b d i r e c t o r d e l D o t x i r t a m e n t o , 
.Nos h a b í a a r r a s t r a d o ; a l a r g á n d o l e e l p a p e l i l c . en c u e s -
p a r a q u e | t i ó n — . Q u e j a s d e l D Í A R I O D E D A 
M A R I N A , f b r m u l a d a s p o r a g e n t e s 
d e l i n t e r i o r , p o r q u e n o r e c i b e n c o n 
r e g u l a r i d a d s u s p a q u e t e a d e p e r i ó -
d i c o s , 
Y d i r i g i é n d o s e a C a b a r g a : 
— D e e s t a s q u e j a s ya, w a m o s r e -
b a s t a a q u e l d e p a r t a m e n t c 
v i é r a m o s l o q u e e n c e r r a b a e l s o b r e " ' . 
E s t á b a m o s i n t r i g a d o s . 
E n l a p u e r t a d e l a s o f i c i n a s d e ! 
D r . C a r t a y a . se l e e u n ^ a . r t ' e l i " X o 
h a y p l a z a s v a c a n t e s " . ' C a b a r g a " l e " 
s o n r í e d e s p e c t i v o . E n e l d e s p a c h o 
d e l D i r e H n r p o c a g e n t p ; l o s p o c o s 
(Í.Ufl a l l í e ^ t á n t i e n e n a s p e c t o de e m -
p l e a d o s . D a n a i D r . C a r t a s i n f o r -
| S | ~ ' í ; P r o P o s í c i ó n I n t e r m u n i c i p a l i - g u i r e l d i á l o g o . 
* l a 
E s t á en o r d a n d e l d í a . d e j á n -
P a r a Q u i n f a A s a m b l p a . c u a n -
. C e t a r i o G e n e r a l L i g a p r e s e n -
É e s ^ w r m e c o m p l e t o s o b r e c u e s -
• t o r r i r n i p , - ' 
V.\ s e ñ f ) r M i n i s t r o d e l a ( i n e p r a 
e r a n l a s o n c e de l a n o c h e — se 
« o en m a r c h a . E l P r e s i d e n t e 
C o n s e j o v i v e r n la C u e s t a d e S a n ! :> 
— A t r á s , s e ñ o r o h a r é u s o d e l a s m e s : r e c i b e n ó r d e n e s . T e r m i n a n 
• m a s . . p r o n t o . C a b a r g a j?e a c e r c a a ] D í r e c -
E n e s t o u n c a p i t á n d e l a G u a r d i a i T 16 ^ n t v e ^ e l s o b r e - M i r a 61 
. . . g u a r n í a i e f e c t o q u e l e h a c e e l p a p e l i t o q u e 
, e n c i e r r a . E l D i r e c t o r s o n r í e . L a 
m i s n u i s o n r i s a de C a b a r g a a l c a r t e -
I l i t o d e l a p u e r t a . -
P ' 1 ' C i v i l , d e u n i f o r m e , q u e a c u d i ó o p o r 
d* vi 
C o n t i n ú a ú l t i m a ) 
L U C I D A F I E S Í Í A F A V O R 
D E L D R , A M I O M A S 
L o s O r g a n i z a d o r e s A s p i r a n a l a 
R e e l e c c i ó n d e l J e f e d e l E s t a d o 
• E n t u s i a s t a f i e s t a p o l í t i c a t u v o 
e f e c t o en l a n o c h e d e a y e r c o n , m o -
t i v o de l a p r o c l a m a c i ó n h e c h a p o r 
e r " C l u b A l f r e d o Z a y a s " , s i t o e n l a 
c a l l e Z e n e a N o . 6 0 , p a r a * u n s e g u n -
d o p e r í o d o p r e s i d e n c i a l d e l a c t u a l 
J e f e , d e l E s t a d o , c u y o n o m b r e o s t e n -
t a l a c i t a d a a g r u p a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e d e l C l u b , s e ñ o r E u -
g e n i o L e o p o l d o A z p i a z o , r e e l e c c i o -
n í s t a d e c i d i d o , p e r i t o e n l a o r g a n i -
z a c i ó n d e e s t a s d e m o s t r a c i o n e s p o -
p u l a r e s , o b t u v o n n g r a n é x i t o c o n 
e l r e s u l t a d o d e l a f i e s t a que, n o s 
o c u p a , p u e s a, s u c i t a c i ó n , a sus g e s -
t i o n e s , p e r s o n a l e s , c o r r e s p o n d i e r o n 
l o s e l e m e n t o s " z a y i s t a s " d e l a H a -
b a n a , c o n c u r r i e n d o e n m a s a a l a 
f i e s t a , - l l e n o s d e e n t u s i a s m o . 
V a r í a s b a n d a s d e m ú s i c a , o r q u e s -
t a s t í p i c a s y " s o n e s o r i e n t a l e s " , d e -
j a r o n o i r s u s a l e g r e s t o c a t a s ; y d e s -
d e t e m p r a n o l o s v o l a d o r e s a t r o n a r o n 
e l e s p a c i o . 
M ú s i c a , b u l l i c i o p o p u l a r , y f i n a l -
m e n t e a r d i e n t e s d i s c u r s o s e n e l m i -
t i n o r g a n i z a d o f r e n t e a l a c a s a c l u b , I 
f u e r o n l a s n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s d é 
l a f i e s t a r e e l e c c i o n í s t a de a n o c h e . 
E n e l . t r a m o de, 
( N e p t u n o ) e n t r e l a s de L a b r a ( A g u í - i g r a r . l a - m e m o n a , 
l a ) y A v e n i d a de I t a l i a ( G a l i a n o ) , 
c e r r a d o a l t r á n s i t o , se r e u n i ó e l n u -
m e r o s o g e n t í o . 
' E n e l s a l ó n p r i n c i p a l d e l C l u b se 
e f e c t u ó la c e r e m o n i a o f i c i a l d 0 es-
te a c t o p o l í t i c o , o c u p a n d o l a . t r i b u -
n a e n p r i m e r l u g a r e l ? e ñ o i A z p i a -
z o . q u i e n e x p l i c ó e l a l c a n c e d e l m i s -
m o , h a c i e n d o g r a n d e s e l o g i o s d e l 
G o b i e r n o d e l d o c t o r Z a y a s y e x p l i -
r a n d o la n e c e s i d a d de q u e se l e r e e 
l i j t i p a r a u n s e g u n d o p e r í o d o p r e s i -
d e n c i a l . 
T a m b i é n u s a r o n d e l a p a l a b r a , f.r,-
t ve o t r o s , l o s s e ñ o r e s A n t o n i o P a r -
d o S u á r e z , L u i s P u e n t e s y S o c a r r a s , 
r e t a r l o d e l C l u b , G o n z á l e z V ó l e z 
y A l f r e d o R o s q u e , 
E l 
F u é O r g a n i z a d a p o r l a I l u s t r e 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s 
E l S a l ó n de C o n f e r e n c i a s d e l H o s -
p i t a l " F r e y r e - A n d r a d e " , pese a s u 
m a g n a a m p l i t u d i u é teisuficiente, 
a n o c h e , p a r a c o n t e n e r a l a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a q u e a c u d i ó a r e n d i r c u l 
.',3 a l a m e m o r i a d e l d o c t o r J u b o 
C a r r e r a , y A n g u l o , e n l a v e l a d a o r -
g a n i z a d a p o r l a S o c i e d a d d e E s t u -
d i o s C l í n i c o s d e l a H a b a n a , 
A c t o d e c u l t o , r e a l m e n t e V i a b l e 
f -omo t a l e n t o d o « y c a d a u n o de 
l o s a s i s t e n t e s a»! a c t o , n,ue p u é d e 
s é ñ a l a r i í e c o m o l a m á s s í g n í f i c a t i v n 
c a l l e , d e Z e n e a m a n i f e s t a c i ó n a f e c t i v a q u e p n e d a l o -
o v e r e n c i a d a e r i l a 
a d m i r a c i ó n y d é y o t a m e n t e g u a f d n , -
d á , d e u n d e s a p a r e c i d o , l o q u e a l 
i n a d v e r t i d o o p r o f a n o - a v i s a b a el g r a -
d o de c a r i ñ o q u e l a f a m i l i a m é d i c a 
C o n t i n ú a e n ' l a p á g i n a 5 ) 
H o y , D o m i n g o , H a b r á E x á m e -
n e s e n l a U n i v e r s i d a d 
E n e l d í a de a y e r e l R e c t o r d o c -
t o r A r a g ó n d i c t ó u n D e c r e t o h a b i -
l i t a n d o e l d í a d e h o y . d o m i n g o ,10, 
p a r a e f e c t u a r e x á m e n e s e n l a F a -
r u l t a d de D e r e c h o a t e n d i e n d o a l o 
E n t r e l o s a s i s t e n t a s V i m o s a l p « s o l i c i t a d o p o r e l D e c a n o d e 13 r e -
s e ñ ó l e s d o c t o r L r a s m o R e g u e ^ e r o s . t j 6 f í ¿ $ F a c u l t a d D r . J o s é A n t o l í n d e l 
S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a ; d o c t o r A r 
m a n d o C a r t a y a , d i r e c t o r d e C o r r u -
c i b i e n d o m u y poca/?. L a s ú l t i m a s n i f a c i o n e s : < í o c t 0 1 ' A n t o n i o I r a i z u z , 
l e c o s c a r o n e l d e s t i n o a v a r i o s e m -
p l e a d o s ; a o t r o s , p o r s e r m á s l e v e s 
l a s f a l t a s , a l g u n a m u l t a H a y q u e 
i n v e s t i g a r eso M o n t a l v o . 
— H a y q u e i n v e s t i g a r é s t o — r e p i t e 
c o m o u n eco e l s e ñ o r M o n t a l v o . 
L l a m a a u n j e f e , l e m u e s t r a í l 
( C o n t i n ú i p a g i n a 2 4 ) 
W í l y G ó m e z C o l ó n y E l i g i ó M a d a n . 
c o n c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o . 
F r e n t e a l a e n t r a d a d e l C l u b s:̂  
s i t u ó u n a t r i b u n a , en l a q u e h i c i e -
r o n u s o d e l a p a l a b r a v a r i o s o r a d o 
r e s . 
D e s p u é s d e l a s o n c e de la n o r h ? 
se t e r m i n ó l a f i e s t a en m e d i o de v i -
v a s y a c l a m a c i o n e s a l d o c t o r A l f r e -
d o Z a y a s . 
C u e t o e n svi d e s e o d e n o q u e d a r a s i n 
e x a m i n a r s e n i n g ú n a l u m n o , 
U N S A L U D O D E L A R T I S T A 
S A N C H E Z F E L I P E 
V a p o r M a n u e l A n i u c s 2 0 S c p . 
D U R I O M A R 1 X A . — H a h a 11 a . 
T J e s r a r m e o s e l l u n e s , F ^ l u d o é 
e~a r e d a c c i ó n , 
S i í i i t b c / , F e l i p e . 
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V I D A M U N D I A L 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
F R A N C I A R E B O S A D E A M O R A L A H U M A N I D A D 
E n v e z d e e s c r i b i r c o m o l o h a h e -
c h o r e c i e n t e m e n t e e n " L a C o r r e s -
p o n d e n c i a " d e C i e n f u e g o s , n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r W i -
f r e d o F e r n á n d e z q u e " C a d a p u e -
b l o p a r a p e r d u r a ^ n e c e s i t a u n a ¡ 
p a s i ó n . E n F r a n c i a , p o r e j e m p l o , es | 
e l o d i o . P u b l i c i s t a s , o r a d o r e s y p o - j 
l í t i c o s , l o c u l t i v a n c o m o u n a n e c e s i - j 
d a d n a c i o n a l . E l d í a e n q u e F r a n c i a | 
n o o d i e , p e r e c e " , d e b i ó h a b e r e s c r i - . 
t o : 
" C a d a p u e b l o p a r a p e r d u r a r n e - j 
c e s i t a u n a p a s i ó n . E n F r a n c i a , p o r 
e j e m p l o , es e l a m o r a c e n d r a d o a l a 
h u m a n i d a d p r i m e r o y a ? í m i s m a | 
d e s p u é s . L o s o r a d o r e s , l o s p o l í t i c o s , I 
i o s h o m b r e s d e c i e n c i a y l o s l i t e r a - ; 
t o s , l o c u l t i v a n c o m o u n a n e c e s i d a d ¡ 
n a c i o n a l . E l d í a e n q u e F r a n c i a n o 
a m e , d e j a r á d e s e r F r a n c i a . 
Y e n e f e c t o e s t e d e s p i l f a r r o d e l ! 
a m o r es l a c a r a c t e r í s t i c a d e F r a n -
c i a . S i n u e s t r o a m i g o d o n - ) V i f r e . d o 
F e r n á n d e z q u i s o r e f e r i r s e a .'la F r a n -
c i a d e l a r e c i e n t e G u e r r a M u n d i a l y 
d e l a p o s t - g u e r r a , t o d a v í a t e n e m o s , 
n o s o t r o s s o b r a d a r a z ó n d e r e t r a t a r l a 
c o m o e j e r c i e n d o e l a m o r m á s i n e f a -
b l e r e s p e c t o d e s u s e n e m i g o s , ^ l o s 
P o d e r e s C e n t r a l e s . 
C u a n d o e l o c h o d e N o v i e m b r e d e ' 
1 9 1 8 se p r e g u n t ó a l G e n e r a l F o t í h , ' ; 
á e f e d e t o d a s l a s f u e r z a s a l i a d a s , m 
i b a a c o n t i n u a r l a g u e r r a , l l e g a r ' 
a S e d á n y e n t r a r a t a m b o r b a t i e n t e 
y b a n d e r a s d e s p l e g a d a s e n B e r l í n , 
rae g r a n L a n c é s q u e se ; i n s p i r a b a ( 
e n e l a m o r y n o e n e l O d i o , d i j o I 
a q u e l l a s i n o l v i d a b l e s f r a s e s q u e p a -
r e c e n b r o t a d a s d e l o s l a b i o s d e l o s ; 
c r a n d e s o r a d o r e s d e l a I g l e s i a d e 
J e s u c r i s t o : " A l e m a n i a , d i j o , e s t á i 
v e n c i d a y a : ¿ a q u é c a u s a r m á s v í c - I 
t i m a s n i m á s h u m i l l a c i o n e s ? ; y d i e z j 
d í a s d e s n u é s . e l 1 8 d e N o v i e m b r e f i r - [ 
m a b a F o c h e n R e t h o n d e s c o n E r z b e r -
g e r , D e l e g a d o d e A l e m a n i a a q u i e -
n e s l o s s u y o s h a n a s e s i n a d o , e n c u - i 
b r i e n d o a l o s a s e s i n o s q u e n o h a n j 
s i d o d e s c u b i e r t o s , e n Urna c o n s p i r a - 1 
c i ó n d e l o d i o , e l - a r m i s t i c i o a u e p u s o i 
f i n a l a g u e r r a . 
¿ D ó n d e e s t á ese o d i o a n c e s t r a l ' 
d e t o d o s l o s f r a n c e s e s ? 
¿ P e n e t r a r e m o s e n l a s g r a n d e s a v e -
n i d a s d e l a H i s t o j i a d e F r a n c i a y de 
s u s h é r o e s , p o l í t i c o s , s a b i o s y l i t e r a - "1 
t o s p a r a q u e ese o d i o 1 nos ' a s a l t e e n | 
esa e m p r e s a h i s t ó r i c a ? 
¿ S e r á v i n c u l a d o e l a m o r p a t r i o ; 
d e S a n t a J u a n a d e A r c o q u e f u n d í a 
e n s u c o r a z ó n , c o n e l f u e g o d e l c a - ! 
t o l i c i s m o , l a d e f e n s a d e :sus; r e y e s ' 
y d e l t e r r i t o r i o f r a n c é s i n v a d i d o p o r 
l o s i n g l e s e s ? L a I g l e s i a C a t ó l i c a n o 
l a h u b i e r a c a n o n i z a d o s i n o se h u -
b i e s e c o n v e n c i d o e l P a p a d o , q u e f u é 
a b r a s a d a l a V i r g e n d e l a L o r e n a e n 
s u s u p l i c i o d e 1 4 3 1 , m á s p o r l a s l\a-\ 
m a s d e l m á s a r d i e n t e a m o r p o r e l 
c a t o l i c i s m o , q u e p o r l o s t i z o n e s de • 
s u s v e r d u g o s . 
P u e s s i n o h a l l a m o s e l o d i o e n i 
l a , p o r a n t o n o m a s i a , V i r g e n f r a n c e -
sa, s i n o e l a m o r r e d e n t o r , v e a m o s s i 
a l g u i e n e x c e d i ó e n e l m u n d o e n d e t a - j 
l l a r y p r a c t i c a r e l a m o r a o t r o f r a n - 1 
c é s a S a n V i c e n t e D é p a u l , q u e e r a ! 
c o m o é l f i r m a b a . 
M u c h a s v e c e s m e h e s e n t a d o y o a 
l a s o m b r a d e l o l m o q u e c r e c e e n é l ] 
s o l a r e n q u e n a c i ó S a n V i c e n t e e n l a 
a l d e a de P o n y c e r c a d e D a x , e n t r e 1 
B a y o n a y B u r d e o s , y c e r r a n d o l o s 
o j o s , v o l a c o n e l r e c u e r d o a S a n V i - ' : 
c e n t e c a u t i v o d e l o s m o r o s d e T ú -
n e z ; y l u e g o , l i b r e , l o v e í a f u n d a n -
d o a s i l o s d e n i ñ o s a b a n d o n a d o s , o r -
g a n i z a n d o " L a s H i j a s - ' " d e l a C a r i -
d a d " y o t r a s I n s t i t u c i o n e s . 
N o h a y e n t o d a l a c r i s t i a n d a d 
q u i e n h a y a e x c e d i d o a S a n V i c e n t e 
e n l a s m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s de 
l a c a r i d a d a l p r ó j i m o d i s p e n s a d a d e s -
d e l a c u n a h a s t a l a m u e r t e . 
D e m o d o q u e N a c i ó n q u e se p r e -
s e n t a e n e s a s j u s t a s d e l a m o r a l p r ó -
j i m o e n t o d a l a g l o r i o s a g a m a c o n 
J u a n a d e A r c o y S a n V i c e n t e D e -
p a u l n o se l a p u e d e d e n i g r a r s u p o -
n i e n d o q u e o d i a p a r a p o d e r v i v i r . 
A n t e s a l c o n t r a r i o , F r a n c i a v i v i ó e n 
e sos d o s p e r s o n a j e s d e l S a n t o r a l 
p o r q u e a m ó d e m a s i a d o . 
A p r e s u r é m o n o s a e s t u d i a r s i o d i a -
b a t a n t o c o m o p a r a h a c e r s i g n o y 
v a s o d e s u v i d a e l o d i o , u n f r a n c é s 
q u e l o f u é t o d o , p e n s a d o r , p o l í t i c o , f i -
l ó s o f o , p o e t a y g r a n p r o s i s t a y c o m p a -
r é m o s l o c o n u n a l e m á n q u e l l e n a c o n 
s u n o m b r e e l c i c l o l i t e r a r i o d e l a 
S f l G O S p a r a ñ Z U G ñ R 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a y d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
D a m o s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
G . R O D R I G U E Z C O . 
O B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . T L P S . : A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 
u n P B m i s r i s a r o p r o v e c h o s o 
C 7 2 7 9 a l t . ! d - 2 3 
P r u s i a R i n i a n a . A q u é l e s V í c t o r H u -
g o , y é s t e es G o e t h e . 
E n L o s M i s e r a b l e s q u i e r e V í c t o r 
H u g o r e g e n e r a r a J e a n V a l g e a u , es 
d e c i r l l e g a r , e n s u a m o r h a s t a e l c a í - 1 
d o p a r a e l e v a r l o . E n N u e s t r a S e ñ o - j 
r a d e P a r í s , Q u a s i m o d o c o n t r a h e c h o | 
y g r o t e s c o h a l l a e n s u f a n t a s í a e n 1 
u n a m i r a d a d e E s m e r a l d a e l a m o r 
q u e h a s t a e l c i e l o p a r e c í a n e g a r l e . 
E n e l " A r t e d e s e r a b u e l o " se c o m -
p l a c e V í c t o r H u g o , a n t i g u o e s t u d i a n -
t e d e l " C o l e g i o d e N o b l e s d e M a d r i d " 
e n v e r t e r a r a u d a l e s l a t e r n u r a , e n 
s u s m a r a v i l l o s o s v e r s o s , q u e e n e l 
p o e m a d e l a m o r s i e n t e n l o s a b u e l o s 
p o r s u s n i e t o s q u e p e r p e t ú a n s u n o m -
b r e y h a s t a l o s d e t a l l e s d e s u c u e r -
p o ; e n e s t a t i e r r a . 
E s d e c i » q u e e l m á s g r a n d e d e l o s 
f r a n c e s e s d e l a p o l í t i c a y d e l a l i -
t e r a t u r a , d e s b o r d a s u a m o r e n t o d a s 
l a s l í n e a s d e s u s o b r a s . Y c u a n d o 
d e b i e r a o d i a r p o r e l m a l q u e c a u s ó 
a ' F r a n c i a u n p e r s o n a j e s o b r e e l q u e 
e s c r i b e , c o n u n a s o l a p a l a b r a l o d e j a 
e s t i g m a t i z a d o ' a n t e l a s g e n e r a c i o n e s 
f u t u r a s . A N a p o l e ó n I I I l e l l a m ó e n 
s u l i b r o " N a p o l e ó n l e p e t i t " y ese 
n o m b r e es u n a n a t e m a p e r d u r a b l e . 
Y f r e n t e a V í c t o r H u g o , a p ó s t o l d e 
l o s c a í d o s d e l m u n d o p a r a l e v a n -
t a r l o s p o r e l a m o r , v e a m o s a u n a l e -
m á n a V o n G o e t h e q u e d e d i c ó c a s i 
t o d a s u v i d a a d o s t a r e a s ; a l a m u y 
n o b l e d e r e g e n e r a r l a p o e s í a a l e -
m a n a , i n s p i r á n d o s e e n s u a m i g o d e l 
a l m a , S c h i l l e r , y a o t r o m á s f á c i l , e l 
i r c a y e n d o e n b r a z o s d e n u m e r o s a s 
m u j e r e s a m a n t e s , d e t o d a s e d a d e s y 
a l c u r n i a s , ' y l a ú n i c a v e z q u e h a b l ó 
l a r g o y t e n d i d o c o n u n f r a n c é s f u é e n 
l a e n t r e v i s t a q u e t u v o c o n N a p o l e ó n 
I , e n E r f u r t , e n q u e N a p o l e ó n d i j o 
d e G o e t h e : " E s e es u n g r a n h ó m -
b r e " ; y G o e t h e p e n s ó , n o q u e N a p o -
l e ó n f u e s e e l a z o t e d e E u r o p a c o m o 
l o l l a m a b a n l o s p r u s i a n o s v e n c i d o s , 
s i n o " e l d e f e n s o r d e l a c i v i l i z a c i ó n 
c o n t r a é l b a r b a r i s m o E s l a v o " ( p á g i -
n a 18 6 d e l t o m o X I I d e l a o n c e n a 
e d i c i ó n d e . l a E n c i c l o p e d i a B r i t á -
n i c a . " » ' 
Y t e n í a r a z ó n G o e t h e : F r a n c i a 
i n s c r i b i e n d o e n e l c o r a z ó n d e s u s h i -
j o s y e n l o s m o n u m e n t o s p ú b l i c o s l a s 
p a l a b r a s " L i b e r t é , E g a l i t e , F r a t e r n i - | 
t e " t o d a s e l l a s e m b l e m a s d e a m o r , ' 
p u d o p r o c l a m a r l o s d e r e c h o s d e l ] 
h o m b r e , q u e e s c u l p i ó l u e g o N a p o - | 
l e ó n e n l o s C ó d i g o s c i v i l e s d e c a s i \ 
t o d o s l o s E s t a d o s E u r o p e o s . 
L l e g u e m o s e n é s t a a p o t e o s i s d e l ' 
a m o r f r a n c é s a a f i r m a r q u e n o n e - i 
c e s i t a F r a n c i a d e l o d i o p a r a v i v i r , i 
y n o s a b e m o s q u e e n p a r t e a l g u n a ; 
e l o d i o h a y a e n g e n d r a d o r i q u e z a y . j 
b i e n e s t a r ; s i n o q u e - b a s a d o s l o s ; 
f r a n c e s e s e n s u e n t r a ñ a b l e a m o r a { 
s u t e r r u ñ o , l o c u l t i v a n c o n i n d e c i b l e i 
a m o r , y l o s d o m i n g o s , e l c a m p e s i n o ' 
f r a n c é s d e s p u é s d e d a b e r o í d o m i s a 
y v e s t i d o s e d e , l i m p i o , - se p a s e a u f a -
n o a l o l a r g o d e s u h u e r t a , c o m o p a -
r a g o z a r d e l t r i u n f o d e s u c o n t i n u a -
d a l a b o r ; y ese a m o r p o r e l s u e l o 
a r r a n c ó a T h i e r s e n s u l i b r o s o b r e 
" L a p r o p i e d a d " - e s t a s p a l a b r a s : " E s 
t a n t o e l a m o r d e l f r a n c é s ' p o r e l s u e l o 
q u e , c o n s u a s i d u i d a d , t r a n s f o r m a 
u n a r o c a e n j a r d í n . " 
Y s i d e l a o b r a d e l o s p o l í t i c o s , 
l i t e r a t o s y c a m p e s i n o s d e F r a n c i a 
p a s a m o s a e x a m i n a r l a s d e l o s s a -
b i o s , ¡ a q u é m a g n í f i c a f l o r e s c e n c i a 
d e l a m o r v a m o s a a s i s t i r ! P a s t e u r , 
m e d i o p a r a l í t i c o p o r u n a c o n g e s t i ó n 
c e r e b r a l , q u i e r e p r o t e g e r a l v i n i c u l -
t o r f r a n c é s , y c u r a l a s a g r i d e c e s d e 
l o s v i n o s , d e v o l v i é n d o l e s l a r i q u e z a i 
q u e t o m a b a d e l a v i d . E n o b r a s d e 
a m o r d e s c u b r e l a m a n e r a d e c o m -
b a t i r , l a r a b i a , ; y p u d i e r a n c i t a r s e 1 
l e g i o n e s d e n i ñ o s , h o m b r e s y ' m u j e - ! 
r e s a r r a n c a d o s a l a h o h r r i b l e m u e r t e ! 
d e l r a b i o s o , p o r ese a p ó s t o l d e l a m o r : 
a l p r ó j i m o ; y c o m o s i e s a g i g a n t e | 
o b r a f u e s e p o c o , u n d i s c í p u l o s u y o , 
R o u x , d e v u e l v e l a v i d a a n i ñ o s , y 
a d u l t o s c o n s u s u e r o a n t i d i f t é r i c o , 
b á l s a m o d e l d o l o r h u m a n o . 
L a c i e n c i a m é d i c a f r a n c e s a d e l s i -
g l o X I X es l a q u e e s t u d i a e l s í n t o -
m a e n e l l e c h o d e l e n f e r m o c o n p a -
c i e n c i a b e n e d i c t i n a . L a c i e n c i a m é - l 
d i c a a l e m a n a e s t u d i a l a l e s i ó n e n e l | 
c a d á v e r . Y o ' p r e f i e r o a q u é l l a , a é s t a . | 
Y p o r ú l t i m o s i q u e r é i s v e r t o d a j 
l a g a m a s u b l i m e d e l a m o r , e n F r a n -
c i a , l e e d l a s . c a r t a s d e d e s p e d i d a d e 
l o s m u e r t o s d e l a G r a n G u e r r a , q u e 
c o n a m o r o s a s o l i c i t u d h a p r e s e r v a -
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G A R A N T I Z A M O S L A C A L I D A D , S O L I D E Z 
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E n v i a m o s a l i n t e r i o r , s i n g a s t o a l g u n o p a r a e l c l i e n t e , t o -
d o s l o s p e d i d o s q u e se n o s h a g a n . 
E L C R O N O M E T R O 
D E E S C ñ R F E N T E R Y P E R E Z 
S E N B A ( N E P T U N O ) 2 1 , E N T R E C O N S U L A D O B I N D U S T R I A 
T E L E F O N O M - 3 1 4 3 . ^ 
r n r r 
L a s m u j e r e s de l o s p u e b l o s s e m i s a l -
v a j t s que r r a n , c a r g a n , cazan , f o r m a n 
e l v e r d a d e r o sexo f u e r t e p o r s i l te.s6n 
en l a s r u d a s f a e n a s d e n t r o y f u e r a de 
casa, son f e m i n i s t a s a s u » i o d o , b i e n 
p r o v e c h o s o p o r c i e r t o . L a d u r e z a de 
c o m p l e x i ó n a s í a d q u i r i d a las i n m u n i z a y 
l i b r a de t o d a s esas i n d i s p o s i c i o n e s que 
son m e n s u a l m e n t e l a p e s a d i l l a de nues-
t r a s b e l l a s d a m a s c i v i l i z a d a s y a u n f e -
m i n i s t a s . T a m p o c o padecen l o s m a r t i -
r i o s m o d e r n o s en su a l u m b r a m i e n t o p u e s 
se p i r epa ran a él c o n I n f u s i o n e s s e n c i l l a s 
y t o n i f i c a n t e s de y e r b a s . L a s m u j e r e s 
m o d e r n a s p o d e m o s u t i l i z a r p a r a el efec-
t o -el e j e r c i c i o m e t ó d i c o y m o d e r a d o de 
n u e s t r o s queh?,ceres d o m é s t i c o s que n o s 
d a r á i n s u l t a d o s p a r e c i d o s . L a e x p e -
r i e n c i a h a c o m p r o b a d o que p a r a que l a 
m u j e r m o d e r n a d i s m i n u y a y a n u l e sus 
m a r t i r i o s h a b i t u a l e s es n e c e s a r i o q u e 
se p r e p a r e a n t e s de q u e l e s o b r e v e n g a n 
3 L S D ¥ E L O C A L D E 
l o s d í a s r g l a m e n t a r i o s , con u n a t b n i f i -
c a c i ó u p o r m e d i o de u n r e m e d i o a p r o -
p ó s i t o . M i l e s de s e ñ o r a s d i c e n q u e p a -
r a e l caso no h a y c o m o e l f a m o s o C A l i -
D U I , q u e hace m á s de t r o s s i g l o s se 
v i e n e u s a n d o p o r t r a d i c i ó n ' l l e v a d a de 
m a d r e s a h i j a s , de p u e b l o s en p u e b l o s 
c o m o u n a h e r e n c i a sagrada , p a r a n o s -
o t r a s l a s m u j e r e s que t a n t o t e n e m o s que 
p a d e c e r . C A R D D I l o c o n o c e m o s t odas 
l a s que l o t o m a m o s , y sabetmos que nos 
l i b r a de l o s m a r t i r i o s en l?is é p o c a s t a n 
t e m i d a s . P a r a a l i v i a r a l a m u j e r n o 
h a y c o m o el C A R D U I . 
K n v í e n o s este a n u n c i o c o n su n o m b r e 
y d i r e c c i ó n y r e c i b i r á el t á , I l l i b r o T r a -
t a m i e n t o C a s e r o . C a r ü u l se v e n d e en-
t o d a s l a s b o t i c a s de C u b a . . Si n o l o e n -
c u e n t r a en la q u e a c o s t u m b r a c o m p r a r , 
d i r j a s e a U . S. A . C o r p o r a t i o n , M a n r i -
que . 66, H a b a n a , y o b t e n d r á , l a c a n t i d a d 
q u e desee . 
D . M A N U E L A B R I L Y O C H o l 
A y e r h a r e g r e s a d o a esta 
p r o c e d e n t e d e l b a l n e a r i o dp 
c u e l de l o s B a ñ o s , e l n r ^ t í • Mfe 
b a l l e r o d o c t o r M a n u e l 
O c h o a , S e c r e t a r i o y A b o g a l l1 ? 
e m p r e s a D I A R I O D E L A M ^ 6 la 
V i n o e l d o c t o r A b r i l a c o l IlIÍÍA. 
d e e u d i s t i n g u i d a f a m i l i a ña<*o 
s a t i s f e c h o de l a a g r a d a b l e t / ^ 
d a q u e p a s a r o n e n a q u e l o , p0ra-
v p i n t o r e s c o l i v ? a r . ^ d a b l e ' 
R e c i b a e l d o c t o r A b r i l y su r 
l i a n u e s t r o a f e c t u o s o s a l u d o do v ^ 1 ' 
v e n i d a . e blea 
L a s L i c e n c i a s d e A r m a s 
de c a z a : M a r c a s do c o m e r c i o 
d o s ; C e r t i f i c a d o s de ioaas claKe's f?iina" 
m á s a s u n t o s se g e s t i o n a n con ! 1 ^ 
y o r r a p i d e z 
O S C A R , - O S T a L 
Ex- .Tefe de A d m o n . de la Secr 
de A g r i c u l t u r a . 
H a b a n a ' íS A p a r t a d o 913 t . u í 
M - 2 0 9 5 . H a b a n a . ieiono 
c6754 a l t 
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etaria 
S A N I D A D 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
H O T E L L A f A Y E T T E 
C a l l e s 1 P r * B i a « a t 0 8 » 7 M y A f a S * r . — T e l ó f o n o e M - 7 9 6 0 y 7 9 6 9 . — H a b a n * 
E l h o t e l L A F A Y E T T E ) e s t á m o n t a d o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o » 
fie c o m o d i d a d y c o n f o r t s i t u a d a e n e l c e n t r a c o m e r c i a l y c e r c a de t o -
d o s l o s t e a t r o s . 
E l r e s t a u r a n t d e l h o t e l L A F A T E T T B es e l e l e g i d o p o r u n a s e l e c t a c l i e n -
t e l a . Se c o c i n a a s a t i s f a c e r e l j u s t o m a s d e l i c a d o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n m ó d i c o s y n u e s t r o s s e r v i c i o s i n s u p e r a b l e s . 
, U n a s o l a r i s i t a a l h o t e l L A J T A Y E T T E , I n d u d a b l e m e n t e h a r á de u s t « d 
u n c l i e n t e p e r m a n e n t e . 
V a r i o s v e c i n o s d e l b a r r i o d e l C a r -
m e l o , e n e l V e d a d o , so a c e r c a n a 
n o s o t r o s p a r a d e c i r n o s q u e . e n l a 
c a l l e 1 3 , c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e 
l a s c a l l e s 18 y 2 0, e x i s t e u n f o c o d e 
I n f e c c i ó n , d e s d e h a c e m u c h o t i e m -
p o , o f r e c i e n d o u n v e r d a d e r o p e l i g r o 
p a r a l a s a l u d de l a s m u c h a s p e r s o -
n a s q u e r e s i d e n e n a q u e l l a p a r t e d e 
l a p o p u l o s a b a r r i a d a . 
P a r e c e s e r qu.e d e s d e e l c e n t r o d e 
l a c i t a d a c u a d r a h a s t a l a e s q u i n a 
d e 2 0 , , a c e r a d e l o a i m p a r e s , l a s 
a g u a s s u c i a s de l a s c a s a s a l l í e x i s -
t e n t e s , e a l e n a l a c a l l e , y a l l í se e s -
t a c i o n a n f o r m a n d o v e r d a d e r o s p a n -
t a n o s v e r d e s y p e s t i l e n t e s , l o q u e 
j u s t i f i c a l a a l a r m n d e l o s m e n c i o -
n a d o s v e c i n o s . 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e e l i n s -
p e c t o r de s a n i d a d d e a q u e l l a z o n a 
n o a p o r t a p o r a q u e l l o s l u g a r e s , p o r 
l o q u e l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l se-
ñ o r J e f e L o c a l d e S a n i d a d , q u i e n 
d a d o l o c e l o s o qu-3 es d e l c u m p l i -
m i e n ' / . de su. d e b e r , d a r á l a s ó r d e -
n e s o p o r t u n a s p a r a q u e ese f o c o d e 
i n f e c c i ó n d e s a p a r e z c a c u a n t o a n t e s . 
( P a m . e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s c h a m ' 
p ú s h a c e d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
. y r > a . i - a . 1 3 é l o ó 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
0 / m e j o p A l i m e n t o p a r a i o s n i n a s . 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las imitaciones a que su éx i to ha dado o r i g e n . 
^ f J i O S 7 ^ y p ^ , 3 / , Sxiffir l a flrranjtaarca f ^ S K S T l N A F A U & R E 8 
"~ "t ic*. .̂¿^ _ 
•ca 
KM JTARMiCIAS, DllMpK&US T 
P A R I S , 6, R u é 
. L a m a y o r í a d e i o s j a b o n e s y c h a m -
p ú s p r e p a r a d o s c o n t i e n e n d e m a s i a -
d o á l c a l i . E s t e 
d e s e c a e l c u e r o 
c a b e l l u d o , h a -
c i e n d o e l c a b e -
l l o f r á g i l y q u e -
b r a d i z o . 
L o m á s p r u -
d e n t e es a d o p -
t a r c o m o m e d i o 
d e l i m p i e z a , e l 
a c e i t e d e c o c o 
M u l s i f i e d q u e 
es p u r o y a b s o -
l u t a m e n t e i n o -
f e n s i v o , y s u p e -
r a e n e f i c a c i a a 
c u a l q u i e r o t r a 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e s u v i s t a , y v e r á m e j o r . 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
( E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . ) 
P R I S C T L L A D E A N 
F a m o s a A c t r i z d e l 
C i n e 
J 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E l m e j o r e d i f i c i o . — E l m e j o r p r o f e s o r a d o . — L a m e j o r c o m i d a 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l 2 0 p e s o s . — B a c h i l l e r a t o SO p e s o s 
D i r e c t o r : D R . C A R L O S A G U I L A R 
C a l z a d a d e l C e r r o N o . 5 2 » . T e l é f o n o A-49'¿-¿. 
L a m a t r í c u l a e s t a r á a b i e r t a t o d o e l m e s d e S e p t i e m b r e 
o f i c i n a i N T E R N f t c i o N A i d e M A R G A S Y r f l T E N T E S 
M c f f l s t r o s A * a a s r o M 7 p a t e n t e s e n C u b a 7 «1 e x t r a s j e z o 
a m p a d r * d o y A r a l a r — E d i f i c i o " L a r r e » ' » 
T e l é f o n o ! A - a 881 y 21-9838 
c o s a q u e U d . p u e d a u s a r . 
D o s o t r e s c u c h a r a d i t a s l i m p i a n 
p e r f e c t a m e n t e e l c a b e l l o y e l c u e r o 
c a b e l l u d o . S i m p l e m e n t e m ó j e s e e l 
c a b e l l o c o n a g u a c l a v a y- f r ó t e l o c o n 
é s t e . P r o d u c e u n a e s p u m a r i c a y 
a b u n d a n t e , , l a c u a l se e n j u a g a f á c i l -
m e n t e q u i t a n d o h a s t a l a i ' i l t i m a p a r -
t í c u l a d e p o l v o y c a s p a . E l c a b e l l o 
se s e c a r á p i d a y u n i f o r m e m e n t e h a -
c i e n d o f l e x i b l e e l c u e r o c a b e l l u d o y 
e l p e l o s u a v e , s e d o s o , l u s t r o s o y o n -
d u l a d o . ' . 
E l a c e i t e d e c o c o M u l s i f i e d p u e d o 
o b t e n e r s e f á c i l m e n t e e n c u a l q u i e r 
b o t i c a , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o p e -
l u q u e r í a . E s n y i y e c o n ó m i c o , p u e s 
b a s t a n u n a s c u a n t a s o n z a s p a r a t o -
d a l a f a m i l i a d u r a n t e m e s e s . C u í d e -
se d e l a s . i m i t a c i o n e s . E x í j a s e q u e 
s e a M u l s i f i e d f a b r i c a d o p o r W a t k i n s . 
S e p t i e m b r e 1 8 . 
D e s p u é s qu.e e n e s t e p a í s se h a y a 
p r o h i b i d o e l c o n s u m o d e t a b a c o , ¿ n ó 
se i n t e n t a r á s u p r i n c x e l d e l c a f é ? 
E n c o n t r a y e n p r o d e e s t e se p u e -
de d e c i r , c o n f u n d a m j e n t o , l o m i s m o 
q u e c o n t r a e l a l c o h o l : q u e s u u s o 
m o d e r a d o n o es p e r ^ i u d i c i a l , p e r o s i 
l o es m i a b u s o . 
E n l o á E s t a d o s U n i d o s es b a s t a n -
t e g e n e r a l e s t e a b n i s o , c o m o p u e d e ! 
v e r t o d o e l q u e . q M i e r a e n t e r a r s e y j 
c o m o l o d e m u e s t r a Sa e s t a d l i s t i c a : e l 
c o n s u m o p o r c a b e z a es a q u í d e 12 
U b r á s 0 9 , s o ' o s u p t e r a d o en S u e c i a , j 
C u b a y D i n a m a r c a . ^ H a y m u c h í s i m a j 
g e n t e c o n l a s a l u d , a v e r i a d a p o r e l 
c a f é ; p e r o c o m o los c a f e t i s t a s n o 
t i e n e n d e l i r i u m t r í m e n e n i s o n r u i - j 
d o s o s c o m o l o s a l c o h o l i s t a s n i h a c e n ! 
c o s a s g r o t e s c a s e n p ú b l i c o , n o a t r a e n j 
l a a t e n c i ó n . P e r o i uno i s t i e n e n loe 1 
n e r v i o s e c h a d o s a i p e r d e r , o t r o s e l ¡ 
e s t ó m a g o a v e r i a d o * , y l o s m á s , s o n j 
v í c t i m a s d e u n o d(e l o s a c h a q u . e s f a - 1 
v o r i t o s d e l p u e b l o | a m e r i c a n o : e l es-
t r e m e c i m i e n t o o " c o m s t i p a c i ó n " . — j 
A b u n d a n l a s perEJonas q u e d u e r m e n ! 
i p o c o o c o n u n s u i s ñ o t a n l i g e r o e i n -
: q u i e t o , q u e e l m e n o r r u i d o l a s des - ¡ 
| p i e r t a . 
E s t o se d e b e , e n g r a n m e d i d a , a | 
q u e se t o m a d e m a s i a d o c a f é y t a m -
b i é n a q u e se fco<má m a l h e c h o ; so -
b r e t o d o e n l o s R e s t a u r a n t s y e n l a s 
c a s a s d e l a g e n t e ; p o b r e e i g n o r a n t e . 
Se c u e c e e l c a f é * ; c o n l o q u e se l é 
v a g r a n p a r t e r í e sñ , a r o m a , q u e es I 
l o m e j o r q u e t i e n e y se d i s u e l v e n ¡ a s 5 
c o s a s n o c i v a s a l a s a l u d , q u e s o n a b - { 
s o r b i d a s p o r e l ¡ b e b e d o r . Y se a d m i -
n i s t r a a n i ñ o s j d e t i e r n a e d a d . 
L o s h o m b r e s ) d e c i e n c i a n a n e x - 1 
p i l c a d o , d e t i e m p o a t r á s , . d e s d e e l 1 
s i g l o . 1 8 , c o m o se h a d e h a c e r e í 
c a f é p a r a q u e :sea m á s a g r a d a b l e y 
n o c a u s e d a ñ o p e r o e n es te p a í s , y 
p r o b a b l e m e n t e , e n o t r o s , . s o l o u n a 
m i n o r í a , e s t á I n f o r m a d a a c e r c a d e l 
a s u n t o . L o s e f t ec to s d e l c a f é v a r í a n 
s e g ú n q u e est ie b i e n o , m a l h e c h o ; | 
e n e l p r i m e r c a s o e s t i m u l a y a l e g r a , j 
s i n c p n s e c t í e n i c i a s d e s f a v o r a b l e s , a l 
n o s á L q u e h a y a a b u s o ; o n 0 se-J 
g u n d o , \ a l e g r a y e s t i m u l a . m e n o s ) y 
a ú n s i n a b u s o l a s c o n s e c u e n c i a s n o | 
s o n b u e n a s . • , 
E s c u r i o s o « q u e l o s d o s p a í s e s e n l 
q u e es m a y o r , e l c o n s u m o p o r h a b i - i 
t a n t e , S u e c i a ' y C u ^ a , s e a n d o s t a n 
d i f e r e n t e s p o r s u c l i m a y s u p o b l a -
c i ó n . E n aqauel r e i n o f r í o y n ó r d i c o 
e l c o n r . u m o e s d e 1 5 l i b r a s 2 5 ; e n 
l f . r e p ú b l i c a t r o p i c a l es d e 1 3 . 7 9 ; 
v i e n e d e s p u é s J D i n a m a r c a c o n 13 y 9 ; 
j y s i g u e n B é l g i c a , N o r u e g a , H o l a n d a , 
t o d a s c o n m á s d e 10 l i b r a s ; d e s p u é s 
r . z M \ m 
F i n l a n d i a , S u i z a , F r a n c i a , etc h 
t a d e s c e n d e r a l a G r a n B r e t a ñ a e ^ ' 
l a n d a c o n d o s t e r c i o s de l i b r a v 
C h i n a c o n u n c e n t e s i m o de l ibr 3 
Y a q u í a p a r e c e n o t r o s contras tev 
e s t a s d o s n a c i o n e s , t a n diferente* 
s o n g r a n d e s c o n s u m i d o r a s de té-
l a U n i ó n A m e r i c a n a , t a n parecldl 
a u n a d e e l l a s , c o n s u m e , como v 
d i c h o , 1 2 l i b r a s 9 de c a f é . No e r a í ' 
m á s q u e 8 c o n 63 h a c e 25 a ñ o s - p 
el^ p e r í o d o 1 9 1 7 - 1 9 2 1 f u e r o n 1139 
D e e s t e c r e c i m i e n t o s a c a r á n partido' 
s i n d u d a , l o s p r o h i b i c i o n i s t a s cuando 
se h a g a l a c a m p a ñ a c o n t r a e l "aro 
m á t i c o g r a n o d e l a A r a b i a " , como se 
" r e t o r i z a b a " a n t e s . 
E n t r e l o s ^ g r a n d e s absorbedores de 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s f i g u r a n celebri-
d a d e s c o m o P e d r o A G r a n d e de Ru! 
s i a , e i p o l í t i c o ' n g i é s P i l t — d o s bote-
l i a s d e O p o r t o c a d a d í a — y Bismarck-
e n t r e l o s c a f e t i s t a s i l u s t r e s hay qué 
poner- , a C a t a l i n a de R u s i a , a Voltai-
r e , a B a l z a c y e n p l a n o m e n o s alto— 
n o c o m o c o n s u m i d o r , s i n o como no-
t a b i l i d a d — a l p r í n c i p e de Hohenlohe 
C a n c i l l e r d e l i m p e r i j a l e m á n . I ' 
Se n o s d i c e q u e C a t a l i n a , mujer 
d e b u . e n á s a l u d , c o m í a p o c o y no be-
b í a m á s q u e a g u a , l e c h e y c a f é ; este 
u n a v e z a l d í a , p e r o m u y f u e r t e y en 
a l t a d o s i s , a n t e s d e s u t r a b a j o , que 
e r a de 1 1 d e l a m a ñ a n a a 5 de la 
t a r d e . A B a l z a c l e a c o r t ó l a vida el 
a b u s o . V o l t a i r e , q u e l a t u v o l a r g a -
d e 8 4 a ñ o s — n o s h a l e g a d o , siguien-
d o s u h á b i t o , u n b o n m o t sobre este 
t e m a : 
— M e a s e g u r a n — d i j o — q u e el ca-
f é efe m a l o p a r a l a s a l u . d ; pienso que 
h a y a l g o d e e s t o ; p o r q u e hace se-
t e n t a a ñ o s q u e l o t o m o y comienzo 
a s e n t i r m e u n p o c o i n d i s p u e s t o . 
H o h e n l o h e , q u e e r a u n g r a n señor 
b á v a r o , e m p a r e n t a d o c o n familias 
r e a l e s , t e n í a \ d o s m a n í a s : una, los 
J e s u í t a s , a q u i e n e s v e í a po r todas 
p a r t e s t r a m a n d o p l a n e s tenebrosos 
y d e e l l o h a b l a e n sus interesantes 
M e m o r i a s y D i a r i o ; l a o t r a , no tomar 
e n l o p o s i b l e , m á s c a f é que el lie-
c h o p o r é l . C u a n d o v i a j a b a , llevaba 
p r e v i s i ó n d e l g r a n o a r á b i g o , y , ade-
m á s , c a f e t e r a , J á m p a r a de alcohol, 
t a z a e t c . . t o d o de p l a t a y con su es-
cudo^ d e n o b l e z a . 
: E n l o s E s t a d o s U n i d o s , l a prohi-
b i c i ó n a n t i - a l c o h ó l i c a f o m e n t a el 
c o n s u m o de c a f é , c o n consecuencias 
l a m e n t a b l e s ; p o r q u e m u c h o s , que 
e r a n b e b e d o r e s j u i c i o s o s de whiskey 
o d e c e r v e z a , a h o r a s o n tomadores 
i n t e m p e r a n t e s de c a f é , p o r l a ten-
d e n c i a a m e r i c a n a a e x t r e m a r las 
c o s a s . 
X . Y . 3 . 
U C E O * D E L A R A Z A 
I M P O T E I T C I A , P E R D I D A S 
« M M W Í A D E S , E S T D R I I . X -
D A D , V I 5 N E 2 Í E O , S i r i L l S , 
"¡T H E R N I A » O Q U E M A D U -
R A S C O N S U E T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A V I S 
c i l i i 
A $ 2 0 0 P E S O S 
B ó v e d a s c o n o s a r l o , a p e r p e t u i d a d , y sus t a p a s de m á r m o l 
" L A S T R E S P A L M A S " 
18 n d m e r o 229, V e d a d o , f r e n t a a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . T e l é f o n o r - 2 5 5 7 , 
R. M O N S V O R I X C L O . H a y p a n t e o n e s de l u j o ! 
C 7215 R-lt 4d 21 
L A D I A B E T E S 
So c u r a r a d i c a l m e n t e c o n l a s A g u a s de l a " V e n t a de? H o y o " , 
d e T o l e d o ( E s p a ñ a ) . U n i c a s a n t i d i a b ó t i c a s e n e l m u n d o . D e p ó -
B i t o e : H a b a n a , L d o . M i g u e l G u e r r e r o , M o n t e y A r g e l e s . T e l é -
f o n o A - 1 9 1 8 . — S a n t i a g o d é C u b a , S r e s . M e s t r e y E s p i n o s a , A g u i -
l e r a b a j a , 4 1 . 
D r . P a b l o C a r r e r a 
P r a d o , 8 
A B O G A D O V N O T A R I O 
A S U N T O S C K T l . E S 
T e l . 4 - 6 2 4 9 
C 5 8 5 2 a l t . 
d o e i m p r e s o l a F r a n c i a q u e a d o r a 
e n s u s h i j o s . 
A h í v a , e n t r e s a c a d a a l a z a r , l a c o -
p i a d e u n a c a r t a d e u n j o v e n f r a n -
c é s q u e v a a m o r i r , a s u p a d r e : 
" F r e n t e d e R h e i m s . 
" P a d r e a d o r a d o : e s t o y m a l h e r i -
d o e n e l a b r i g o d e u n a t r i n c h e r a y 
os q u i e r o e s c r i b i r p a r a d e c i r o s a d i ó s . 
D a d d e m i pa - r t e u n l a r s o b e s o d e 
d e s p e d i d a a m i m a d r e 'del a l m a y a 
m i s h e r m a n a s . A m i p o b r e n o v i a 
a b r á z a l a y d i l e c u á n t o l a q u i e r o . 
D e l o s d i e z m i l f r a n c o s d e m i s 
e c o n o m í a s d i s p ó n c o m o q u i e r a s , p e r o 
s i t e p a r e c e , q u e s i r v a n p a r a a u m e n -
t a r l a d o t e de m i s d o s h e r m a n a s , d e s -
p u é s d e h a b e r d i c h o l a s m i s a s d e l 
a l m a p o r l a m í a y d e h a b e r h e c h o 
u n a l i m o s n a a l o s p o b r e s d e l a P a -
r r o q u i a . 
P a d r e , b e s a e n l a f r e n t e c o m o y o 
s o l í a h a c e r aT l e v a n t a r m e y a l a c o s -
t a r m e a m i q u e r i d í s i m a m a d r e . 
C u i d a m u c h o a m i s h e r m a n a s y 
d a l e s m i l b e s o s d e m i p a r t e . . , 
A u n q u e e l f r í o q u e s i e n t o d e l a 
m u e r t e se v a a c e r c a n d o a m i c o r a -
z ó n , m a s m e d u e l e e l t e n e r q u e d a -
r o s u n e t e r n o a d i ó s . 
R o g a d p o r fiai a l m a . A d i ó s , p a p á . 
P i e r r e . " 
¿ D i r á a l g u i e n q u e e l p u e b l o q u e 
e s c r i b e c a r t a s c o m o e s t a es u n p u e -
b l o de o d i o s ? N o , es u n p u e b l o q u e 
a m a y q u e d e b e s e r v i r d o m o d e l o . 
T e n g o e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a 
m i s a m i g o s y a l c o m e r c i o e n g e n e -
r a l q u e h a b i e n d o d e j a d o d e p e r t e -
n e c e r p o r m i p r o p i a c o n v e n i e n c i a y 
v o l u n t a d a l a O f i c i n a d e M a r c a s y 
P a t e n t e s d e l e e ñ o r R i c a r d o M o r é , 
h e a b i e r t o u n a O f i c i n a p a r a d e d i c a r -
m e a l m i s m o g i r o e n e l E d i f i c i o d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e , C u b a , D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 5 1 5 , T e l é f o n o M - 2 5 3 6 
e n l a q u e c o n l a m a y o r a t e n c i ó n 
a t e n d e r é c u a l o . u i e r g e e t i ó n q u e se 
m e e n c o m i e n d e . 
3 7 6 2 5 
C a r l o s N o g u e r a s . 
2d-2,9 
" E L P R O G R E S O 
D E A S T U R I A S " 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
P u e d e a d q u i r i r s e e n l a s v i d r i e r a s 
" L a M a r i n a " P r a d o y T e n i e n t e R e y ; 
M a r i í ; S a n P e d r o 8 ; S a n P e d r o 2 2 ; 
O b i s p o y . H a b a n a ; S a l ó n H ; " I n g l a -
t e r r a " ; S e c r e t a r i a d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o ; y en l a R e d a c c i ó n , R a f a e l M a -
r í a d e L a h r a 1 1 4 . 
3 7 6 6 1 6 d - 2 8 , 
C A T A R R O S 
ftntiguoo y r e c i e n t e s 
T O S E S . B R O N O U m S 
C X T K . - ¿ X I D O S r a d i c a l m c n t o 
POR L Jk. 
i m m 
qizo p r o c u r a 
I L W O N E S R O B U S T O S 
y -jroaerva. do .<a 
X,. P A o T A U B E R G B 
¡0, Ruó Co Cocsteotiao^lo 
VAS F T E S T a S D E L 1 2 D E O C T U -
B R 1 5 : - A C U E R D O S I M P O R T A N T I -
S I M O S 
E l m a g n t ) a c o n t e c i m i e n t o q u e se 
a v e c i n a p a r a e l p r ó x i m o 12 de o c t u -
b r e , c o n m o t i v o de l a s g r a n d e s f i e s -
t a s q u e p a r a c o n m e m o r a r d i c h o d í a 
n r e p a r a e l " L i c e o d e l a R a z a " , a y u -
d a d o c o n t o d a e f i cac i " ! i p o r e l C o -
m i t é de P i y e s i d e n t e s de A s o c i r c i o n c s 
e s p a ñ o l a s es l a p r e o c u p a o i c n cío t o -
d o s , r i v a l i z a n d o u n o s y o t r o s e n e n -
t u s i a s m o . 
A l h a c e r s u y o e l p r o g r a m a d e l 
" L i c e o " , e l C o m i t é c i t a d o , a c o r d ó 
t a m b i é n q u e c a d a s o c i e d a d a d o r n e 
I s u p a l c o . r e s p e c t i v o p a r a e sa n o c h e 
1 e n e l T e a t r o N a c i o n a l , y r e s p e c t o 
¡ i e s t e p t . i n t o , p o d e m o s d e c i r q u e 
l " ,no de ' l o s q u e l l a m a r á n m á s , l a 
! p u n c i ó n ' ' p o r s u a d o r n o , s e r á e l d e l 
" C a s i n o ' E s p a ñ o l " ; o t r o el d e l C e n -
t r o C a s t e l l a n o q u e e x h i b i r á e l v i e j o 
P e n d ó n m o r a d o d e C a s t i l l a . L a C r u z 
R o j a E s p a ñ o l a , c u y a P r e i s i d e n c i a 
p s u m e a h o r a e l s e ñ o r C o n d e d e l R i -
b e r o , s a b e m o s q u e h a r á u n a d o r n o 
o r i g i n a J í s i m o , c o m o a s i - m i s m o l a 
E m p r e s a e i j i t o r a d t ^ D I A R I O D E 
L A M A ! R I N A . D e l o s d e m á - s C e n t r o s , 
p a b e m f í s q u e t o d o s e l l o s h a n e n c a r -
g a d o a l o s r e s p e c t i v o s P r e s i d e n t e s 
d é l a ' C o m i s i ó n de A d o r n o , q u e v e a n 
l a m a m e r a d e q u e s u s p a l c o s p r e s e n -
t e n elj m e j o r a s p e c t o a r t í s t i c o q u e 
&ea p f r s i b l e . P o r su. p a r t e , l a s m e -
j o r e s ¡ f a m i l i a s de la. a l t a s o c i e d a d 
p s t á n • ' p r e p a r a n d o s u p r e c i o s a c o -
l e c c í d f t i de m a n t o n e s de M a n i l a , p a -
r a e x í h i b i r l o s e n e l a n t e p e c h o d e l o s 
p a l c o s q u e o c u p e n a q u e l l a n o c h e . 
T a m b i é n p o d e m o s d e c i r a n u e s -
t r o s í l e c t o r e e , q u e e l C e n t r o G a l l e g o 
y e l d e D e p e n d i e n t e s , h a n a c o r d a -
d o c jne l o s n u m e r o s í s i m o s a l u m n o s 
q u e c o n c u r r e n a s u s c l a s e s , a s i s t a n 
c o n i e u s r e s p e c t i v a s b a n d e r a s y es-
t a n d i a r t e s , a l a b e n d i c i ó n de l a B a n -
d e r a d e l " L i c e o d e l a R a z a " y a l a 
p r o c e s i ó n . c í v i c a q u e se o r g a n i z a r á 
d e s p u é s a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l y a l 
C a f f f i o E s p a ñ o l , s i e n d o de c r e e r q-u.e 
e l i C e n t r p A i S t u r i a n p y B a l e a r , a s i 
c o r a o Jds C o l e g i o s de- E s t u d i a n t e s d e 
l a , " R e p ú b l i c a , s a b e m o s q u e a s i s t i r á , 
a ' c i c h o s a c t o ? , e n p l e n o . 
j P o r , o t r a p a . r t e , h a n c o m e n z a d o 
y a t . l o s e n s a y o s de l a p a r t e a r t í s t i c a 
d e ^ l a g r a n f u n c i ó n q u e e s a n o c h e 
s o ¿ c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E l 4 i n c o m p a r a b l e b a r í t o n o C r i s t i n o 
P r I n c i á n , c a n t a r á a d e m á s d e l o 
p, n u n d a d o e n el p r o g r a m a , a l g u n a s 
c a n c i o n e s e s p a ñ o l a s , e n t r e e l l a s u n 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V O D O C T O R 
E n l o s ú l t i m o s e x á m e n e s verif ica-
d o s e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d obtuvo 
e l t í t u l o d e D o c t o r e n M e d i c i n a y 
C i r u g í a , e l i n t e l i g e n t e y estudioso 
j o v e n , S i l v i o V e r d é s N a v a r r o . 
E l d o c t o r V e r d é s N a v a r r o , que 
u ñ e a s u i n t e l i g e n c i a u n c a r á c t e r 
b o n d a d o s o y a f a b l e , n o t a r d a r á en 
o c u p a r u n l u g a r p r o m i n e n t e entro 
l o s q u e a s u p r o f e s i ó n se dedican. 
A l f e l i c i t a r a l n u e v o D o c t o r nace-
m o s e x t e n s i v a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n » 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , d e s e á n d o l e 
é l m u c h o s t r i u n f o s e n s u car rera . 
A L U M N A A P R O V E C H A R A 
E n r e c i e n t e s e x á m e n e s , o r i f i c a -
d o s e n l a E s c u e l a N o r m a l p a " 
M a e s t r a s , a p r o b ó t o d a s sus asign* 
t u r a s c o n l a h o n r o s a n o t a de bou 
s a l i e n t e , l a i n t e l i g e n t e y d i s t i n g u í 
d a s e ñ o r i t a J o s e f i n a P o r t ó l a y ^a 
b a j a l . u 
F e l i c i t a m o s c a l a r o s a r a e n t e » 
a v e n t a j a d a a l u m n a y deseamoS exá. 
o b t e n g a i g u a l e s é x i t o s en 811,5 ' 
m e n e s f u t u r o s h a s t a t e r m i n a r ia 
r r e r a d e l M a g i s t e r i o . 
A s í l as t i ene el r e u m á t i c o , p o r q ^ g 
r e u m a d e f o r m a los m i e m " r ' ' % u S crue-
de m o r t i f i c a r t í r a n d e m e n t e c"" 3 éxito «' 
Ies d o l o r e s . P a r a c o m b a t i r con ^ 
r e u m a , nada es p r e f e r i b l e a l ^ F1. 
m á t i c o d e l d o c t o r « u s s e l l H u " ' - den. 
l a d e l f i a . que todas las botl,cafaratani'en' 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n , f ' ; ¿ ? o r Bus-
to c u r a . A n t i r r e u m á t i c o del u0lp t á coo* 
s e l l H u r t s de F i l a d e l f i a , y a ^ 
s a g r a d o p o r e l é x i t o . 10 gep-
n cscei^ 
h a p r o d u c i d o s u a p a r i c i ó n e ^ 
e n e s t a c a p i t a l , y a ( l u e , ^ BuroP« 
q u i n c e a ñ o s q u e m a r c h o a can-
a p e r f e c c i o n a r su.s e s t u d i o s n ^ 
t a e n l a H a b a n a , q u e sus ^ 0j 
d e P r a v i a , a s í c / n o f t r o s ull 
a s t u r i a n o s , p r e p a r a n a l o a i octu. 
h o m e n a j e l a n o c h e d e l J - on ob' 
b r e , a l i g u a l d e l q u e l e h'Cie ) r e , a i i g i m i u c i y."1- ge ucj 
e l o e n M a d r i d l a n o c h e q » e ^ 
p i d i ó ^e s u p ú b l i c o tílJ.^:c'Güstr 
pillar e i n i m i t a b l e ^ 
e n t r e n o , es t a l l a e x p e c t a c i ó n que 
b i é n e l p o p u l a r e i i l i r a u 7 * " a ens? 
v o R o b r e ñ o , h a c o m e n z a d o ^ ag0. 
v a r e l e p i s o d i o d r a m á t i c o ^ j o 
n í a d e u n s o l d a d o , " que * v i -
m a g i s t r a l r e c u e r d a l o s ,<?i* 
g i c o s de l a e s c e n a e s p a n u • ^ ^ 
~ S e g u i r e m o s d a n d o d e t a l l e 
t r o s l e c t o r e s c o n f o m i e v a j a ^ lo qUí 
d o a n u e s t r o c o n o c i n u c u í o , . 
s í p o d e m o s a s e g u r a r es eII1o-
e x p e c t á c u l o h a d e s p e r t a d o QUe 
c i ó n e i n t e r é s t a n ^"sacC ^ 0 
l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e i w 
1 2 d e o c t u b r e . 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r s 3 0 d e l i ^ , P A G I N A m S 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E ^ 
P O R E L D r . A R M A N D O D E C O R D O V A 
r v i - F A O A B A 1>K O B T K X E R P O R O P O S I C I O N L A C A T E D R A 
* l F ' E R ] V I E D A D E S N E R V I O S A S , E N L A U N I V E R S I D A D N A C I 
l e y d e o p o s i c i o n e s a C á t e d r a s v e e d e m e d i o s e f i c i e n t e s , d i c h a c o n 
D E E N -
N I O N A L . 
T i t u l a r e n l a U n i v e r s i d a d , e s t a - é l o c i i e n c l a y a l t a s i n c e r i d a d , d e b e 
Mece q " 0 e n e l c u a r t o e j e r c i c i o f i - 1 s e r v a l o r a d a e n s u j u s t a n i a g n i t n d , 
j pi c a n d i d a t o e x p o n g a , e n r e í a - y , s o b r e t o d o , a t e n d i d a , p a r a q u e 
0 ¿ n c°n e l P r o g r a n , a P» e !>en tado , e l j l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s n o p i e r d a n 
H>ncepto y c o n t e n i d o d e ' a a s i g n a t u - e l t i e m p o c o m o h a o c u r r i d o , c o n l a s 
Í sus r e l a c i o n e s c o n l a s d e m á s d i s - q u e h a n t e n i d o l a d e s g r a c i a d e p r c -
¡ toMnluJ , d l u g a r q u e o c u p a e n l a ! c e d e r l e s . 
F n c i c l o p e d i a m é d i c a , l a s d i v i s i o n e s | 
ue r e c o m i e n d e s u m e j o r e n s e ñ a n z a ! C O M O D E B E O R I E N T A R U E U A 
3 e l P '»11 y m é t o d o I116 se p r o p o n e E N S E Ñ A N Z A D E S D E E L P U N T Ó 
U o p t a r e n e l l a , p a r a p r e s e n t a r e n ^ P R A C T I C O 
(n t e s i s c o m p r e n s i v a l a m a t e r i a d e l 
' p r o g r a m a y p o r d o n d e se r e v e l e l a s c s i n c e r a m e n t e , q u e h a s t a 
c o n d i c i o n e s p e d a g o g i — 1 P o s - , hoy, no o b s t a n t e h a b e r s e f u n d a d o 
t0 r . c á t e < l r a e n e l a ñ o o 1!)()6, n o se 
E n I a i m p o s i b i l i d a d d e t r a n s c r i b i r h a d a d o d e u n m o d o e f i c i e n t e s u é n -
pl d i s c u r s o d e l D r . C ó r d o v a , t o m a d o s e ñ a n / / , » , n o o b s t a n t e 
u n a l u m n o 
ú n i c a e s í a 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a , e s p o n j a , 
Y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
" S A N J O S E " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a 7 V í v e r e s 
F i n o s 
d e H e r n á n d e z y H e r m a n o s 
P í y M a r g a l l 3 1 ( a n t e s O b i s p o ) 
L o s n u e v o s d u e ñ o s de e s t a ca -
sa, o f r e c e n a l a S o c i e d a d H a b a -
n e r a . U N S E R V I C I O E S M E R A D O 
E N P A N A D O M I C I L I O . 
L l a m e a l T e l . A - 1 7 0 6 
P i y M a r g a l l 3 1 ( a n t e s O b i s p o ) 
D i a r i o d e C e l i n d a 
X I X 
V i e r n e s 1 7 d e A g o s t o . 
t í , q i i i g r á f i c a m e n t e p o r 
( j p l i k l o a s u m u c h a e x t e n s i ó n y a s u 
¡ n d o l e , e s e n c i a l m e n t e t é c n i c a , t r a n s -
r r i b i n i o s s u s p á r r a f o s f i n a l e s , v e r -
d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n t e s , y a q u e 
l i p i u l e n a p l a n t e a r u n a r a d i c a l r e -
f o r m a e n l a e n s e ñ a n z a d e e s t a l m -
poi t a n t í s i m a r a m a d e l a m e d i c i n a . 
l a i n d i s c u t i -
b l e c o m p e t e n c i a , d e n u e s t r o n u n c a 
b a s t a n t e l l o r a d o c o m p a ñ e r o , o l D r . 
A ' a l d é s A n c i a n o . E l l o se h a d e b i d o 
a l o s d e f i c i e n t e s m e d i o s d e e n s e ñ a n -
z a . Q u i e n c o m o n o s o t r o s h a r e c o -
r r i d o e sos i n m e n s o s y p l e l ó r i c o s s e r -
v i c i o s r í e l a S a l p e t r i e r c ; e n P a r i s y 
d e l a C h a r i t e e n B e r l í n , d o t a d o s d e 
E s u n { r r i t o d e d o l o r , d e l J o v e n e e n t e n a r e s d e p a c i e n t e s , c o n g r á l i d e s 
l a b o r a t o r i o s a d s c r i p t o s , d o n d e se 
e x a m i n a n d i a r m m e n t e m e d í a d o c e n a 
p r o f e s o r , q u e h a v e n i d o d e s d e l a 
f u n d a c i ó n d e e s t a C á t e d r a , c o l a b o -
r a n d o c o n e l D r . V a l d é s A n c i a n o , j d 7 m é d ü i a s " y "ce i ' - eb ros 'y" " 'vuei 've l o s 
en e l c a r g o d e a u x i l i a r y e l q u e o j o s a n u e s t r o m i c r o s c ó p i c o s e r v i c i o 
d e c l a r a , q u e h a s t a a h o r a , se h a p e r - | d e n e u r o l o g í a , c o n t r e i n t a c a m a s , 
¿ido l a s t i m o s a m e n t e e l t i e m p o , q u e d o n d e e l e n f e r m o q u e l a o c u p a , se 
no se h a e n s e ñ a d o n a d a , p o r q u e se e t e r n i z a , p o r e l c a r á c t e r e s e n c i a l -
ha c a i c c i d o d e m e d i o s p a r a h a c e r 
l o ; y c l a m a , p o r q u e a l s e r e x a l t a d o 
a l p r i m e r s i t i a l d e l a e n s e ñ a n z a u n í -
p e r s l t a r i a d e l a s e n f e r m e d a d e s n e r -
riosas y m e n t a l e s , se l e d e n a r m a s 
m e n t e c r ó n i c o «le s u d o l e n c i a , q u e 
s i e m p r e d u r a a ñ o s y d o n d e u n a a u -
t o p s i a es, v e r d a d e r a m e n t e , u n a c ó n , 
t e c i m l e n t o I n u s i t a d o , q u e v i e n e a 
r o m p e r l a m o n o t o n í a d e l s e r v i c i o , 
pa ra l u c h a r y n o se s i g a e n l a f a l s a t . e n e q l i e f < , n r P l 1 í r ( q n o e n t r e n o s 
b a s t a a h o r a h a c o n s t i t u i d o l a que 
e x p l i c a c i ó n d e e s a m a t e v i a . 
j ; n e s t o s m o m e n t o s , q u e r a d i c a -
les r e f o r m a s d e l a e n s e ñ a n z a se 
p l a n t e a n e n e l C o n g r e s o , l a p ú b l i c a 
¡ l e c l a r a c l ó n d e u n p r o f e s o r , e n e l 
o t r o s n a d i e p u e l e e s p e c i a l i z a r s e , s i - i 
n o es e n t r e l i b r o s , l l e g s f o d o , c u a n d o 
m á s , a s e r u n e r u d i t o e n l a m a t e r i a . 
E s t e m i s m o e v c e p ( i c i > m o n o s a c o l n - 1 
p a ñ a a l t e r r e n o d e l a c l í n i c a m e n t a l / 
P o s e e m o s u n s e r v i c i o d e a l i n e a d o s , i 
m o m e n t o s o l e m n e d e s u s e j e r c i c i o s q u e p o r s u c a r á c t e r d e o b s e r v a c i ó n 
de o p o s i c i ó n a C á t e d r a , d e l a e s t e - | 
r í l i d a d d e s u l a b o r , s i n o se l e p r o - C o n t i n u a e n l a P a g , 1 1 
D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
E n s u l o c a l de E m p e d r a d o , h o y ] p i d i é n d o l e q u e d e c l a r e , e n v i r t u d 
G e n e r a l R i v a , n & m e r o 1 6 , a l t o s , se ¡ d e u n p r e c e p t o d e l a L e y d e 2 7 d e 
r e u n i ó n a n t e a y e r l a J u n t a D r e c t i v a i F e b r e r o de 1 9 0 3 , m o d i f i c a d a p o r l a 
fle e s ta C o r p o r a c i ó n p a r a c e l e b r a r l a I d e 2 5 de E n e r o d e 1 9 0 4 . que, !os 
s e s i ó n o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l i f a b r i c a n t e s de t a b a c o s , c i g a r r o s y 
mes de l a f e c h a . [ p i c a d u r a s e s t á n e x e n t o s d e e a t i a f a -
O c u p ó l a p r e s i d o n c i a e l - q u e l a j c e r e l n u e v o i m p u e s t o p o r a n u n c i o s 
a e s e m U a L p r o p i e d a d , ^ ^ S ^ V ^ ^ 
. | p r ó x i m o p a r a q u e l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l p r e c i t a d o i m p u e s t o p r e s e n t e n 
.1 S u b - s e c r e t a r i o , s e ñ o r B e l t r ó n s . [ f l i s d e c l a r a c i o n e s , a s í c o m o d e l n o m -
b r a m i e n t o b e c h o p o r e l s e ñ o r A l c a l -
1e M u n i c i p a l d e u n a C o m í i s i ó n e n -
F r a n c i s c o P e g o P i t a , q u i e n 
a b i e r t a l a s e s i ó n a l a s 2 y 3 0 m i n u -
tos p . m . l e y é n d o s e e n s e g u i d a , p o r 
j u e a c t u a b a c o m o a u x i l i a r d e l Se-
. r e ú n o , « « . r P . H o l . . c t j j c ^ . ^ , „ « , « m « , u , 
, " . . n a r a e l c o b r o d e ese r n p u e s t o y d e 
ppdo., o r d i n a r i a l a p r i m e r a y • x t r s - I 
o r d i n a r i a l a ú l t i m a , q u e f u e r o n a p r o 
las s e s i o n e s 
l a c u a l b a d i s p u e s t o d i c h a a u t o r i d a d 
q u e f o r m e p a r t e u n m i e m b r o ^de l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s í r i a T 
N a v e g a c i ó n d e l a I s l a de C u b a . 
D e u n a c a r t a d e l s e ñ o r E n r i q u e 
P e r t i e r r a y M o r a l e s , a g r e g a r l o c o -
m e r c i a l p a r a l a A m é r i c a d e l S u r , 
q u e r e m i t i ó d e s d e B u e n o s A i r e s , c o -
m u n i c a n d o i n t e r e s a n t e s i n f o r m e s c o n 
r e s p e c t o a s u a c t u a c i ó n e m C b i l e y 
Que l a r e n t e r a d l a de l a g e s t i ó h r e a - ¡ . ] a A r g e n t i n a e n f a v o r d e l o s i n t e r e -
ses d e n u e s t r a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a . 
iiadas p o r u n a n i m i d a d . 
E n t r á n d o s e d e s p u é s e n l a o r d e n 
l e í d í a . se e n t e r ó l a J u n t a d e l a 
s i t u a c i ó n d e l T e s o r o s o c i a l e n l a 
techa d e l a c t o y s u c e s i v a m e n t e se 
¡ o r n a r o n p o r l a m i s m a l o s s i g u i e n -
tes a c u e r d o s , t o d o s p o r u n a n i -
m i d a d . ' 
A n o c h e , e n e l c i n e , a d o n d e f u i c o n m a m á y p a p á , 
o c u r r i e r o n c o s a s e x t r a o r d i n a r i a s . E n p r i m e r l u g a r , a p e n a s 
l l e g u é , T i n v i n o h a c i a n o s o t r o s , s e s e n t c a m i l á d o y c o -
m e n z ó a h a b l a r m e , ¡ p e r o d e q u é m a n e r a ! . . , ¡ p a r e c í a 
o t r o m u c h a c h o ! . . . E s t u v o s i m p á t i c o , m e h i z o c u e n t o s ; 
e s t u v o a l e g r e , m e h i z o r e i r c o n s u s c h i s t e s y s u s o c u r r e n -
c i a s , y h a s t a e s t u v o s u p o c o s e n t i m e n t a l a l c o m e n t a r l a 
p e l í c u l a , d o n d e u n j o v e n t í m i d o e r a d e s p r e c i a d o p o r t o -
d o s a c a u s a d e s u c a r á c t e r a p o c a d o , h a s t a q u e a l f i n a l , 
e n a m o r a d o , c o n u n s u p r e m o e s f u e r z o d e v o l u n t a d l o g r a 
e n m e n d a r s e , s e t o r n a d e c i d i d o , e n p o c o t i e m p o l o g r a l o s 
m a y o r e s i m p o s i b l e s , e n t r e e l l o s e l a m o r d e l a m u j e r e l e -
g i d a , q u e e s t a b a y a c o m p r o m e t i d a c o n o t r o . E n r e s u m e n , 
e n t r e T i n y l a p e l í c u l a , p a s é u n a n o c h e d e l i c i o s a . 
P e r o , a l a s a l i d a , d e p r o n t o , v i a K e t t y . P a s ó p o r m i 
l a d o , v o l v i ó l a c a b e z a y n o q u i s o s a l u d a r m e . ¿ P o r q u é se 
h a b r á p u e s t o b r a v a ? ¿FOT T i n ? P e r o , s i T i n m e h a d a -
d o s u p a l a b r a d e q u e n o h a t e n i d o n u n c a n a d a c o n 
e l l a I . . . L a v e r d a d , n o m e e x p l i c o . . . 
A d e m á s , e l d o c t o r J i m é n e z t a m b i é n m e n e g ó e l s a l u -
d o . D i ó l a c a s u a l i d a d d e q u e , a l s a l i r , i b a d e t r á s d e n o s -
o t r o s . A I d a r m e c u e n t a , v o l v í l a c a b e z a v a r i a s v e c e s , p e -
r o é l s e h i z o e l d e s e n t e n d i d o . 
... t 
H e p a s a d o g r a n p a r t e d e l a n o c h e d e s v e l a d a , p e n -
s a n d o e n e s t a s c o s a s y e n T i n . P e r o n o h e p o d i d o l l e g a r 
a u n a c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a . V e r e m o s s i h o y C o n m á s c a l -
m a e s t o y m á s a f o r t u n a d a . 
C e l i n d a 
L A G L O R I A 
mém ó é t í c k m o ám tas c h o c o U U n s 
S O L O . I A R M A D A Y C X . 
' L u y a n A . H f t h a O A 
i izada a n t e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n , c u m p l i e n d o u n a c u e r d o d e 
la p r o p i a J u n t a e n l a s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a de 2 4 de A g o s t o , c o n m o -
t ivo d e l l a n z a m i e n t o d e d o s b o m b a s 
• x p l n s l v a s c o n t r a o b r e r o s de l a f á -
b r i ca de c i g a r r o s " L a G l o r i a C u b a -
Ha", e n e l c o m e d o r d e l a f o n d a 
R a b a n a - M a d r i d , a f i n e s d e l p a s a d o 
A g o s t o ; a s í c o m o t a m b i é n d e l e?-
r r i l n p r e s e n t a d o p o r v a r i o s f a b r i -
Jantes d e c i g a r r o s a s o c i a d o s s o l i c i -
t a n d o q u e l a C o r p o r a c i ó n a c t u a r a en 
D e v a r i a s c a r t a s d e l r e p r e s e n t a n -
te e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
I r i j o a , e n v i a n d o c o p i o s a s n o t i c i a s 
r e l a c i o n a d a s c o n e l a b a n d o n a d o p r o -
y e c t o d e n u e v o s y a u m e n t a d o s i m -
p u e s t o s i n t e r n o s s o b r e t a b a c o s y c i -
g a r r o s p a r a e l e j e r c i c i o a c t u a l de 
1 9 2 3 a 1 9 2 4 e n A r g e n t i n a , y c o n 
e l p r o p u e s t o a u m e n t o r e c o m e n J a d o 
p o r l a C o m i i ó n c o r r e s p o n d i e n t e de 
l o s a f o r o s d e a d u a n a p a r a e l t a b a c o 
t o r c i d o , l o s c i g a r r o s y l a p i c a d u r a 
su a p o y o , y de u n a c o p l a d e l e s e n - | de I m p o r t a c i ó n y m e d i a n t e l o s ' c u a -
to q u e se e n t r e g ó a l s e ñ o r S u b s e c r e 
l a r i o de G o b e r n a c i ó n , e n a u s e n c i a 
del S e c r e t a r i o d e d i e b o D e p a r t a m e n -
to, a l o s f i n e s i n t e r e s a d o s p o r l o s 
m e n c i o n a d o s f a b r i c a n t e s d a c i g a -
r ro s . 
Q u e d a r I g u a l m e n t e * e n t e r a d a de 
U N F U R T I V O A S E ^ > I C | 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
^ L A S T U M B A S -
les e l t a b a c o t o r c i d o se e s t i m a r á 
c o m o u n v a l o r q u e e x c e d e u n p o c o 1 
d e l d u p l o d e l q u e a c t u a l m e n t e se 
l e a s i g n a , q u e es d e ^ ñ . O O p o r k i l o . 
D e v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o de S a n t i a g o de 
C u b a y de u n a d e l a C á m a r a d e 
los s i g u i e n t e s a s u n t o s : D e l e s c r i t o ! C o m e r c i a n t e s ^ e I n d u s t r í a l e s d e A r -
que se e n v i ó a l a S e c r e t a r í a d e E s -
tado s o l i c i t a n d o l a ' a c t u a c i ó n d e ese 
d e p a r t a m e n t o c o n m o t i v o d e l p r o -
ff te to d e L e y p r e s e n t a d o a l a C á m a -
fa o A s a m b l e a N a c i o n a l d e l a R e -
p ú b l i c a O r i e n t a l d' .d U u r u g u a y , p o r 
61 C o n s e j o N a c i o n a l d e A d m l n i s t r a -
í i í n a u m e n t a n d o e n m á s d e u n S 0 0 
| p r c i e n t o e l I m p u e s t o i n t e r n o q u e 
E r a r a a l l í e l c o n s u m o d e l o s t a b a -
cos t o r c i d o s . 
D e l a c o m u n i c a c i ó n r e c i b i d a de 
'fl- S e c r e t a r í a d e E s t a d o , I n f o r m a n -
do q u e h a t r a s m i t i d o p o r e l c a b l e 
I n s t r u c c i o n e s a l s e ñ o r M i n i s t r o de 
M R e p ú b l i c a e n M o n t e v i d e o , y a 
t m i e n h a e n v i a d o u n a c o p i a d e l es -
c r i t o q u é ]p d i r i g i ó l a C r o p o r a c í ó n , 
P^ra q u e a c t ú e e n f a v o r de n u e s t r a 
I n d u s t r i a d e l t a b a c o e n e l c i t a d o 
P a í s . 
1)° una , c a r i a d e l r e p r e s e n t a n t e 
en M o n t e v i d e o , s e ñ o r F e r n a n d o G a r -
pa,f a m p l i a n d o l a n o t i c i a q u e c o m u -
| í c ó p o r c a b l e e l d í a 2 2 d e l e x p i -
r a d o A g o s t o , a n u n c i a n d o l a p r e s e n -
t a c i ó n d e l n o m b r a d o . p r o y e c t o d e 
| j e y s o b r e a u m e n t o d e l I m p u e s t o I n -
»6i"no a l o s t a b a c o s , c i g a r r o s y p i -
c a d u r a e l a b o r a d a , 
^ e l e s c r i t o q u e se d i r i g i ó a l a Se -
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s c o n t r a 
a I ' ^ t a l a c i ó n d e m e t r o s c o n t a d o r e s 
p a r a e i s e r v i c i o de a g u a e n l a s tk-
H c a a .le t a b a c o s y c i g a r r o s . 
U e l i n f o r m e e m i t i d o c o n t e s t a n d o 
^ P r e g u n t a s d e l C u e s t i o n a r i o ¡ao-
. i d o a ^as C o r p o r a c i o n e s E c o n ó -
m i c a s p o r e l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l i 
r i n i e r C o n g r e s o c e l e b r a d o p o r esas 
J p t i d a d e s . s o b r o el p r o y e c t o d e l e y 
r r1 imñr l0 r1fi c o n s o l i d a c i ó n f é r r e a - I 
' p r a . E s t e I n f o r m e m e r e c i ó , a d e - ' 
n i ' * a p r o b a c ' ó n d e l a J u n t a . 
JJel e s c r i t o p r e s e n t a d o a l s e ñ o r ! 
• a l : l e M u n i c i p a l r e i t e r á n d o l e - 1 j 
e se l e d i r i g i ó e n 9 d e A g ó t e l o , 1 
t e n i i s a ; a c o r d á n d o s e c o n r e s p e c t o a 
l a s p r i m e r a s h a b e r c o n o c i d o p o r . l a 
i n f o r m a c i ó n q u e h a h e c h o p ú b l i c a 
l a p r e n s a , q u e p o r e l C o m i t é P e r -
m a n e n t e d e l P r i m e r C o n g r e s o , de l a s 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s se h a t o -
m a d o e l a c u e r d o de a c l a r a r e l s e n -
t i d o d e l q u e h a d a d o l u g a r a l a s c i -
t a d a s c o m u n i c a c i o n e s d e l a C á m a r a 
de C o m e r c i o O r i e n t a l . 
D e l a c o n t e s t a c i ó n d a d a a l a 
A g r u p a c i ó n N a c i o n a l d e D e s t i l a d o - | 
r e s , a c e p t a n d o e l a c e r c a m i e n t o q u e 
p r o p o n e a l a C o r p o r a c i ó n d i c h a E n - ' 
t i d a d , p a r a l a b o r a r e n f a v o r d e 
c o n c e s i o n e s a r a n c e l a r l a s e n e l U r u -
g u a y p a r a l o s p r o d u c t o s q u e a ese 
p a í s ' e n v í a n l o s a s o c i a d o s de a m b a s 
C o r p o r a c i o n e s ; y p o r ú l t i m o , de v a -
r i a s c o m u n i c a c i o n e s r e c i b i d a s d e l a 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , d e v a r i a s 
e n t i d a d e s y d e a s o c i a d o s , t e r m i n a n -
d o l a s e s i ó n a l a s 4 y 3 0 m i n u t o s 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
Fosas 
N a s a l e s 
I N 
F L A 
M A 






C a s i t o d o e l m u n d o s a b e l o 
q u e es e l C a t a r r o N a s a l p u e s t o 
q u e m i l l a r e s d e p e r s o n a s l o h a n 
t e n i d o . E l c a t a r r o d e l a n a r i z 
y l a g a r g a n t a e s u n a . a f e c c i ó n 
r e p u g n a n t e y s u c i a , q u e p r o d u c e 
d e r r a m e s r i s c o s o s y f é t i d o s d e 
l a s n a r i c e s y l a b o c a , e x p e c t o r a -
c i ó n y e x p u l s i ó n d e u n a flema 
e s p e s a y d e u n c o l o r a m a r i l l o o 
p a r d o , o b s t r u c c i ó n d e l a s f o s a s 
n a s a l e s l o c u a l c o n d u c e a l 
p e l i g r o s o h á b i t o d e r e s p i r a r p o r 
l a b o c a , e n r o j e c i m i e n t o d e l o s 
o j o s , f e t i d e z e n e l a l i e n t o , 
j a q u e c a y q u i z á s s o r d e r a . 
E l g r a n p e l i g r o d e l C a t a r r o 
j _ N a s a l es q u e s i n e l t r a t a m i e n t o 
« 9 a p r o p i a d o , e l e s t a d o p u e d e e x -
• " ^ t e n d e r s e h a c i a a b a j o h a s t a l o s 
c o n d u c t o s b r o n q u i a l e s y l o s p u l m o n e s . D e b i d o a l e s t a d o 
d e i r r i t a c i ó n e i n f l a m a c i ó n d e l a s m u c o s a s , e s t o s ó r g a n o s 
o f r e c e n p r o n t o f á c i l a l o j a m i e n t o y c r i a d e r o s i d e a l e s p a r a 
e l d e s a r r o l l o d e m i c r o b i o s d e t o d a s c l a s e s , d e s t r u c t o r e s d e 
l a s a l u d y c a u s a n t e s d e e n f e r m e d a d e s . ' ' 
E l C a t a r r o N a s a l - o c a s i o n a t o d o s l o s a ñ o s m i l e s y m i l e s d e 
v í c t i m a s r e p e n t i n a s , s a c r i f i c i o s h u m a n o s i n ú t i l e s d e b i d o s 
a l a e s c a r l a t i n a , l a i n f l u e n z a , l a n e u m o n í a , l a b r o n q u i t i s , 
e l a s m a y l a t u b e r c u l o s i s . 
D e b i d o a q u e . e l C a t a r r o N a s a l es t a n c o m ú n U d . n o p u e d e 
p e r m a n e c e r i n d i f e r e n t e a é l p u e s t a r d e o t e m p r a n o l o 
l a m e n t a r á . 
A s u a l c a a r e t i e n e u n r e m e d i o m a r a v i l l o s o , t ó m e l o . 
P E - R U - N A 
El tratamiento no rma l para el catarro, reconocido durante m £ l 
- de cincuenta a ñ o s . 
D e Ven ta en T o d a » Partes 









S A T I S F A C C I O N 
L a e x p e r i e n c i a q u e h e m o s t e n i d o 
e n v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e m a n u -
f a c t u r a i n s u p e r a b l e , g a r a n t i z a l a 
s a t i s f a c c i ó n m á s c o m p l e t a a l d u e -
ñ o d e u n a p l u m a fuente C O N K L I N 
de l l e n a d o r C r e s c e n d o de u n l á p i z 
C O N K L I N a u t o m á t i c o . 
De venta en las mejores 
j o y e r í a s y p a p e l e r í a s 
The C O N K L I N P E N M F G . C O . 
Establecida en 1S98 
T o l e d o , O h i o , E . U . A . 
St?43.2 
D E E S C R I B I R 
J . P A S C U A L - B A L D W l h 
O b i s p o So. l ü l . l l á b a n a 
C o n l o s d i r e c t i v o s 
E n l a s g r a n d e s s o c i e d a d e s es-
p a ñ o l a s , l a D i r e c t i v a es u n o r -
g a n i s m o q u e t i e n e m u c h o p a r e -
c i d o c o n e l S e n a d o d e \os E s t a -
d o s m o d e r n o s , c o n l a d i f e r e n -
c i a d e qu.e l o s m i s m o s M i n i s -
t r o s o S e c r e t a r i o s f o r m a n p a r -
t e de eise c u e r p o c o l e g i s l a d o r . 
L o s S e c r e t a r i o s g e n e r a l e s , c o -
m o M a r t í , c o m o M a r q u é s , c o m o 
G r a d a l l l e , s o n s i e m p r e l o s q u e 
t i e n e n q u e l l e v a r e l p e s o . . . 
E l P r e s i d e n t e . — A p r o b a d a e l 
a c t a a n t e r i o r , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
v a a l e e r d i s t i n t a s c o m u n i c a c i o -
n e s . 
E l S e c r e t a r i o , C a r l o i s M a r t í , 
q u e p o s e e e l s e c r e t p d e h a c e r 
m u c h a s c o ¡ ? a s b i e n a u n t i e m -
po y q u e say?, c a s i t a n t o c o m o 
M e r l í n , d e j a o i r s u v o z de t o n o s 
c l a r o s , u n p o c o n a s a l . . . 
— P i d o l a p a l a b r a . 
— P a r a u n a c u e s t i ó n p r e v i a , 
d o n H e r m ó g e n e s ? 
— S í , s e ñ o r . A b s o l u t a m e n t e 
p r e v e n t i v a . 
. • — P u e d e u.s ted h a b l a r . 
— S e ñ o r P r e s i d e n t e y q u e r i -
d o s c o m p a ñ e r o s : A u n q u e l a c o s -
t u m b r e d e l o s l a r g o s a ñ o s s ó l o 
a u t o r i ? / e l c o n s u m o d e l ' a g u a 
en e s t a s s e s i o n e s , y o p r o p o n g o 
q u e en l o s u c e s i v o — y s e g ú n l a 
h o r a e n q u e se c e l e b r e n — a c o m -
p a ñ e m o s esos v a s o s d e a g u a p e -
l i g r o s a c o n c o ñ á T r e s V V V o 
v e r m ú P e m a r t í n . H a c i é n d o l o a s í 
l a s j u n t a s de D i r e c t i v a e s t a r í a n 
m á s a n i m a d a s , y h a s t a p u e d e 
a s e g u r a r s e qu.e l o s p r o b l e m a s 
a q u í d e b a t i d o s s e r í a n r e s u e l t o s 
c o n m á s a l t e z a de m i r a s . . . 
— N o m e p a r e c e m a l — a r g ü y ó 
e l P r e s i d e n t e — P - ; r o t r a t a r e m o s 
d e e l l o a l l l e g a r a " A s u n t o s G e -
n e r a l e s " . 
V a r i o s c o n c f i r r e n t e s se a c e r -
c a r o n a D o n H e r m ó g e n e s , g o z o -
s o s , d i c i é n d o l e : 
— P a r a e l P e m a r t í n , c u e n t a 
c o n m i v o t o , H e r m o . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
F U N D A D A E N 1 8 0 1 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s í 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
flG/\5ñM0S D E R E C I B I R 
S I D R A N A T U R A L . Q T I E Í O C A R R A L E S l e g í t i m o . 
T R U C H A S D E N A R C E A , ( e n e s c a b e c h e ) 
J A M O N D É A V I L E S . J A M O N G A L L E G - O . 
C H O R I Z O S , L O N G A N I Z A S Y M O R C I L L A S C A S E R A S 
H A B A S A S T U R I A N A S . 
C 6 7 S 8 « I t B & 2 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M e d i e n d e l . H o s p i t a l San F r a n c i s c o de 
P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Sec re t a s y de la P i e l 
I T e n i e n t e R e y , 80. ( a l t o s ) . Consul tas" : 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 3 a ó T e -
l é f o n o M - 6 7 6 3 . N o hace v i s i t a s a do-
m i c i l i o . ¡ i i ^ j j 
D r G o n z a l o P e é o s o S ^ f l ^ W p y B T N f r B W 
J » P U R I N A 0 ' M O L E N E 
C I R U J A N O S X X i H O S P I T ^ I x M T T N I M -
P A L ? R E Y K B D B A M S R A S B 
J i S P E C I A L I T A I - l f T I A S U R I N A R I A S 
y e n í e r m e d a d t s v e n é r e a » . C i s t o s c o p l a y 
c a t e t e r i s m o de l o " u r é t e r e s . 
I N " V B C C l O N B S D E K B O S A X . V A S S A R 
O O K S T T I i T A S 3>B 10 A 12 Y X)B 3 A 8 
p. xn. e n l a c a l l a A * Cuba , 69 . 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
r r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
S U S C R I B A S E : 
3 < Í M 0 0 L E C T O R E S E N C U B A 1 0 0 P A G I N A S C A D A E J E M P L A R 
^ s c r i p c l é n : 40 c t s . a l m e s . C u a t r o pesos a l af to. 
A G E X T E S en todos los p u e b l o s de l a R e p ú b l i c a . 
TDe v e n t a en t o d a s l a s l i b r e r í a s y p u e s t o s a f i n e s . 
^13 7a , f j " l o a R e v i s t a a u t o r i z a d a ñ o r e l g o b i e r n o p a r a p u b l i c a r n F I C I A L M E V -
lorios ]os r]a1os n u e s t r o m o v i i n l e n t o f i n a n c i e r o v m e r c a n t i l 
, E S P O N S A L E S : en l o d o s l o s m e r c a d a s en r e l a c i ó n con C u b a 
f e r t ó r m a c ¡ , ' , n g r á f i c a m u n d i a l . N u a o s t r o s a r t í c u l o s son r e d a c t a d o s ñ o r e-r 
l l r l n " f n cada m a t e r i a . L.as i n v e r s i o n e s q u e r e c o m e n d a m o s son ta, m ^ V 
!l m e r c a ó o cubano . A n u n c a m o s s o l a m e n t e m e r c a n c í a s < la i & j W a d que so a n u n c i a , 
" l i c i n n ? ; M a n z a n a cl« G<>:ne: 3 4 2 - 3 4 8 . — T e l é f o n o ; 
> r e s p o n d a n 
M - . 5 m . — H a b a n a . 
P U R I N A 
O M O L E N E 
FEED 
E s e l m e j o r a l i m e n t o B a l a n c e a d o 
p a r a c a b a l l o s y m u l o s . F a b r i c a d o p o r 
l a R A L S T O N P U R I N A C o . S t . L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e d e l M u n -
d o d e a l i m e n t o s B a l a n c e a d o s p a r a 
t o d a c l a s e d e g a n a d o y a v e s . 
A V I S O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 v a c a s d e p u r a r a z a J e r s e y , t o d a s r e -
c e n t í n a s l a s c u a l e s p r o d u c e n g r a n c a n t i d a d d e l e c b e d i a r i a . 
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o u n g r a n I c e de y e g u a s y j a c a s m u y f í - -
ñ a s c a m i n a d o r a s d e K e n t u , c k y y T e n n e s e e . 
T e n e m o s en n u e s t r o e s t a b l o 5 m a g n í f i c a s j a c a s c r i o l l a s m u y 
b u e n a s c a m i n a d o r a s , y u n b u e n l o t e d e m u í a s , p r i m e r a d e p r i m e -
r a , d e 1 2 0 0 l i b r a s d e p e s o de 5 a ñ o s g r a n a l z a d a y ' m a e s t r a s e n t o -
da c l a s e de t r a b a j o s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n c a s a d e / 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A 9 
25 N o . T e n t r e M a r i n a e I n f a n t a T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . — H a b a n a . 
E l MfJOR PIENSO BAIANCEAU "PURINA" 
T r m 
C E N T R O 
a l t . I n d 2 8 : S e p e : 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E U K K T A I U A 
D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o ^ l a , 3 . — D o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n e l 
C o m t s t o n E j e c u t i v a , se h a d e t o r m i - ! n u m e r o d e a ñ o e q u e h a t e v i e n e d e 
n a d o c u b n r p o r C O N C U R S O e l c a r - ! d i c á n d o s e a e s t a r a m a e s p e c i a l d V 
g o d e B a c t e r i ó l o g o d e l a C a s a d e ' l a c i e n c i a 
S a l u d " L a B e n é f i c a " . | 4 . _ R e c i b o d e c u o t a U - e s t t . v W 
£ 8 n ^ . n r e s q u e u e s e e n a s p i v a r a l i i n s c r i p t o c o m o a s o c i a d o v c u a n t o s 
m e n c i o n a d o c a r g o d e b e r á n p r e s e n - o t r o s a n t e c e d e n t e s j u s í i f i q u e n s u 
t a r e n l a S e c r e t a r í a d e l a S e c c i ó n c o m p e t e n c i a . 
d e S a n i d a d e n l a s h o r a s de 8 a 1 1 i E l p l a z o d e a d m i s i ó n d e l a s « o l i -
* : m\ }l^P ¿ a 0 p- m > ' d e t o d o s i c i t u d e s s e r á e l d e o c h o d í a s q u e c o -
d í a s l a b o r a b l e s , sus s o l i c i t u d e s a c o m - j m e n z a r ^ n a c o n t a r s e d e s d e e l 
p a n a d a s d e l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n - m a ñ a n á , 2 6 y v e n c e r á n a - l a s 5- d e 
t o s : 
P U R I N A 0 ' M O L E N E . E s t e a l i m e n t o n o p i c a l o s d i e n t e s n i d a 
c ó l i c o s , s u s a n i m a l e s e s t a r á n r r ^ f u e r t e s v d a l . i p . 1 ! 
c u a l q u i e r t r a b a j o q u e se l e s m a ^ e h a c e r i t e a l m e n t ó " v i a 
l a e n f o s a d u r a a l o s a n i m a l e s , q u e es u n í 
a t a c a a l o s c a s c o s s o b r e 7 o T o ~ ' e n T o s ^ p a í s T s ^ á ' " ^ 1 6 ' ^ " 
d e j a n d o a l o s a n i m a l e s i n ú t i l e s p a r a s i e m p r e . 
B e e s t e a l i m e n t o se d a u n a t e r c e r a p a r t e m e n o s 
c o m i e n d o en l a a c t u a l i d a d , sus can j 
l o s , y e s t a r a n e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a ' 
c o m o e s t e . 
Q'ie d e l a l i -
m e n t ó q u e éstln b a l l o s 
i s  s t r   j r s i i s r  e l t r a b a j o v de 




1 . — T í t u l o p r o f e s i o n a l . 
2 . — D o c u m e n t o s q u e j u s t i f i q u e n 
d a m a n e r a f e h a c i e n t e q u e e l a s p i -
r a n t e se e n c u e n t r a e n e l e j e r c i c i o 
d e l a p r o f e s i ó n y p r i n c i p a l m e n t e de d e n t e , 
l a e s p e c i a l i d a d c u y o c a r g o se t r a t a t a r i o . 
d e c u b r i r . C 7 3 3 0 
l a t a r d e d e l j u e v e s 4 de O c t u b r e p r ó -
x i m o . 
H a b a n a , 2 5 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 3 . 
V t o B n o . J e s ú s C E N D A N , P r e s i -
J o s é C A R B A L L A L , S e c r e -
a l t . 3 d - 2 6 
( t r a t a m i e n t o m e d i c c T 
l d - 5 a g . 
I n d e f i n i d o ^ 
d e / C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M O N S t R R A T t No. 11 . C O N S U L T A S D E t a 4 . 
E s p e c i a / p a r a l o s p o t r e s de 5 y media a 4 . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I 
B U R L ñ 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
L O S T R A N V I A R I O S 
C u a n d o l o s " c h i c o s " d e l a p r e n c a ^ ¿ Q u l é n es e e a l a o q u e l o p r o -
U o t o e m o s o t m c o s a d e , Q u e h a . l u r ! h i b e ? _ r e p l i c c 5 e l ^ p e l a d o . 
| a l s o l e m o s e c h a r m a n o d e l o s e t ó - j - E e d l s p o ^ o o n d e l a A c i d i a 
p l e a d o s d e l t r a n v í a , q u e c o n e l ca - - P u e s ' d í g a l e u s t é a l a A l c a l d . a 
t e r o .el p o l i c í a y e l b o d e g u e r o q u e y o , P a n c h o M o g o t e , n u e m b r o 
c o m p a r t e n l a s a n t i p a t í a s d e l p u e 
b l o s o b e r a n o . Y o h e s i d o u n o de 
t a n t o s m a l d i c i e n t e s c u a n d o m e d i o 
p o r . e s c r i b i r g a c e t i l l a s p a r a . d a r 
g u s t o a l a g a l e r í a ; p e r o , a l f i n y a l 
c a b o , m e h e c o n v e n c i d o de q u e u n 
c o n d u c t o r o u n m o t o r i s t a es t a n 
ú t i l a l a s o c i e d a d c o m o u n m a l ga -
c o t i l l e r o . M e c o n s i d e r o p u e s , o b l i -
g a d o a h a c e r l e s j u s t i c i a , p a r a dos -
c a r g o de m i c o n c i e n c i a . 
E l c o b r a d o r d e l t r a n v í a — y n o 
c o n d u c t o r , c o m o e q u i v o c a d a m e n t e 
se l e l l a m a — e s p o r l o r e g u l a r u n 
h o m b r e d i g n o d e s e r a d m i r a d o ; y 
s i e l b u e n p u e b l o n o l e p r o f e s a g r a n 
s i m p a t í a ee p o r q u e e l b u e n p u e b l o 
h a d a d o s i e m p r e e n a b o r r e c e r a 
a q u e l l o s q u e m á s i m p o r t a n t e s s e r - | t e l a c u l p a a l m 0 t 0 I l i s t a i c o m o y e l 
v i c i o s l e p r e s t a n . . . B a s t a q u e e l h u b i e r a s a i i i d o d o l a l í n e a p a v a 
de l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n 
tes . f u m o a q u í y e n t o d a s p a r t e s 
p o r q u e m e d a m i r e a l g a n a . 
C a l l ó s e e l c o b r a d o r , e h i z o b i e n , 
p o r q u e t o d a v í a l a s i n m u n i d a d e s y 
f u e r o s p a r l a m e n t a r i o s n o t i e n e n l í m i -
t e s c o n o c i d o s . . . . 
Y a h o r a d i g a m o s a l g o d e l m o t o -
r i s t a , es d e c i r , d e l v e r d a d e r o c o n -
d u c t o r , p o r n o se r m e n o s d i g n o de 
a l a b a n z a q u e e l c o b r a d o r . C o m o 
n o e s t á t a n e n c o n t a c t o c o n e l p u -
b l i c o n o s u e l e s e r t a n a m s n u d o ¡el 
c o m o d í n d e s u s i m p e r t i n e n c i a s ; m a s 
n o p o r eso se l i b r a d e s u s a n t i i p a 
t í a s y r e c r i m i n a c i o n e s . A p e n a s o c u -
r r e c b o q o i e o a t r o p e l l o t r a n v i a r i o 
d e l q u e n o se c a r g u e i n m e d i a t a m e n 
U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
E n t o n c e s h a b r á t e n i d o q u e s o p o r t a r d i e t a s r i g u r o s a s y t s m a r j u -
g o s d e t o d a s c l a s e s . P a r a e s t o s c a s o s n o h a y n a d a m e j o r q u e l a 
f P a r a a l B I A B X O D J i I i A M A R I N A ) 
p o r s e r e x t r a c t o p u r o d e m a n z a n a s , s i n m e z c l a d e n i n g u n a e s p e -
c i e y r e u n i r l a s m á s a l t a s c u a l i d a d e s p a r a l a s a f e c c i o n e s g á s t r i c a s . 
P R E G U N T E L E U S T E E A S U M E D I C O . 
h o m b r e s e e " c o b r a d o í r " p a r a q . u ¿ 
t o d o s l e m i r e m o s c o n I r a . 
p e r s e g u i r a l a t r o p e l l a d o . H a y 
q u i e n a n d a p o r l a c a l l e c o m o s i f u e -
L o p r i m e r o q u e a d m i r o e n e s t e j r a e o n A m , b u l 0 ) y h a y q u i e n s a l e 
m o d e s t o f u n c i o n a r i o es s u c u a l i d a d de s u caga c o n p r o p ó S i t o s s u i c i d a s 
d e f l s o n o m i s ' t a e m i n e n t e . S o b r e t o - p y esjpprSi e l p r i m e r t r a n v í a p a r a 
d o , e n l a s h o r a s d e m a y o r a j e t r e o L ^ j j ^ g u f a i t a l d e s i g n i o . ¿ Q u é c u i -
d e p a s a j e r o s , es c u a n d o e s t a i a c u l - l ^ tiene e l m o t o r , s t a d e ^ t o s s o -
t a d d e l c o b r a d o r se e l e m a l o i n v e - i n a m b u l i s m o s y d e g e e p e r a c i o n e s ? M á s 
r o s í m i l . U n a v e r d a d e r a a m l a n c h a ' u n a v e z ¿ e m o g ^ i s t 0 q u e e l e3_ 
d e g e n t e h a t o m a d o e l t r a n v í a P o r ! f u e r z o y l a s e r e n i , c l a d d e i c o n d u c t o r 
a s a l t o , e l p a s i l l o se l l e n a y l a P ^ - h a n s a ; l v a ¡ d o l a V i d a a u n t r a n s e ú n t e 
t a f o r m a p o s t e r i o r es u n r a c i m o hM-\ d i í | t r a } d | o 0 i m p r u d e n t e , s i n q u e 
m a n o . Se m e z c l a n y c o n f u n d e n l o s ¡ , o g ó r t e r s ,hay,an t o m a d o n o t a d e l 
í j u e h a n p a g a d o y l o s q u e n o h a n l u i c l ^ n . e l 6 , a l v a d o d i e s e i I l d i c , i o 3 
p a g a d o y p a r e c e i m » p o s i b l e e n t a n ¡ d e l a m e n o r g l . a t i t u d t A 1 c o n t r a r i o : 
g m n d e b a r u l l o d i s t i n g u i r u n o s d e ^ ^ (]Ue e l c a l . r o se d e t i e n e t a u 
o t r o s . S i n e m b a r g o , e l c o b u a d o r ™-\ hrusCñmenU ^ n o s h a c e d a r d e 
s i n u n c a se e q u i v o c a ; h a s t a e n t r e e l ¡ p e c h o s c o n t r a e l r e s p a l d o d e i a n t e r o . 
m o v i b l e y a v e c e s t u m u l t u o s o m o n - E 1 m i 0 , t o r i s t a v o c i f e r a a g a r r a d o ail 
" c o n t r o l " . U n c i u d a d a n o l e i n c r e -
p a d e s d e e l a r r o y o y l e m e n c i o n a 
t e n de l a p l a t a f o r m a s e ñ a l a a l q u e 
n o l e p a g ó , y t a n s e g u r o e s t á d e s u 
- o j o c l í n i c o " q u e n o m e i l a e n m a n - , e j a 
t e n e r e n é r g i c a m e n t e l a r e e l a m a c i ó n ; . , 
,* , •, — ¿ Q u e h a p a s a d o ? 
d e l " n í q u e l " a l o s q u e p r e t e n d e n 6 ^ ^ 
v i a j a r d e " p u f o " , q u e n o s u e l e n se r — Y a u s t e d v e — c o n t e s t a e l m o -
p o c o s . E s t o s , n a t u r a l m e n t e , s o o t O r i s i t a — a c a b o d e s a l v a d l e l a v i d a 
l o s q u e m á s ' a l b o r o t a n c o n t r a l o s a e s t e m o r r a l y sobr^e e l l o m e i n s u l t a , 
a b u s o s d e l c o b r a d o r . K n c u a n t o a l a g r o s e r í a y d e s c o n -
s i d e r a c i ó n d e l m o t o r i s t a c o n s i s t e 
^ s m á s d e l a s v e c e s e n n o e s t a r 
c o n f o r m e c o n l a n a r e i m o n i a d e a l -
X o es m e n o s p r o d i g i o s a l a m e m o -
r i a de q u e e l c o b r a d o r t r a n v i a r i o I 
t i e n e q u e e s t a r p r o v i s t o . D i e z o d o - 1 
c e e n c a r g o s d e t r a n s f e r e n c i a s r e c i b e | « u n o s s e ñ o i t e s v i a j e r o s y v i a j e r a s , 
a l a v e z ; o t r o s t a n t o s p a r a q u e se j H a y q111'611 l e h a c e s e ñ a s d e s d e l e -
d e t e n g a e n t a l o c u a l e s q u i n a , y n ó í o s p a r a q u e se d e t e n g a , y l u e g o , 
f a l t a q u i e n l e p i d e u n a r e l a c i ó n fle- ^ a i m p e d i m e n t o v i s i b l e , s e d i r i j e a l 
t a l l a d a d e l i t i n e r a r i o q u e h a d e s e - i í r a n v í a a p a s o d e p r o c e s i ó n c o m o 
g u i r e l " c a r r i t o " . D e t o d o h a de d a r , s i é s t e ee tuv i -ese e x c l u s i v a m e n t e a 
c u e n t a y d e t o d o h a d e a c o r d a r s e e l ^ s e r v i c i o . H a y q u i e n — p r i n c i p a l -
d e s v e n t u r a d o , p o r q u e s i s e o l v i d ó i m e n t e ^ s s e ñ o r a s — h a c e n d e t e n e r 
d e u n a s o l a e s q u i n a y a n a d i e l e li- e l t r a n v í a p a r a a p e a r s e ; m a s a n t e s 
b r a d e l o s f u r o r e s d e l i n t e r e s a d o . se d e t i e n e n a d e s p e d i r t s e d e l a s n u -
E n c u a n t o a ( p a c i e n c i a h a d e t e - m e r o s a s a m i g a s y c o n o c i d a s q u e v a n 
n e r e l c o b r a d o r u n a p r o v i s i ó n i n ü - a l l { >' a p r e g u n t a r a c a d a u n a p o r 
g o t a l b l e . P o ' r c a d a d i e z v i a j e r o s l o 11 « a l u d d e c a d a u n o d e l o s d i s t i n -
m e n o s s i e t e se f i g u r a n q u e c o n los g u i d o s m i e m b r o s d e s u f a m i l i a . S i 
c i n c o c e n t a v o s q u e h a n a b o n a d o p o r ¡ ̂ o h c e e e l m o t o r i s t a t o c a e l t i m b r e 
« J p a s a j e h a n a d q u i r i d o s o b r e e l c a - y p o n e m a l ^ e s t 0 ' y a se s a b e : es ^ 
r r o e l d e r e c h o de c o n q u i s t a , y l o 1 ? o r r o t e . 
e j e r c e n c o n t o d o s sus f u e r o s . N o h a - , . S e ñ o r : es n e c e s a r i o q u e s e a m o s 
ce a ú n m u c h o s d í a s h e m o s p r e s e n - i u n 1)000 m á s j u s t o s , t a n t o c o n l a H . 
c i a d o d o s c a s o s t í p i c o s . U n " c l u b U ' - - C . c o m o c o n s u s e m p l e a d o s ; 
d e p e l o t e r o s " t o m ó e l c a r r o p o r i P u e s n o es de r a z ó n e x i g i r q u e p o r 
a s a l t o , d a n d o g r i t o s y e m p u j a n d o y ! s ó l o c i n c o k i l o s n o s t r a i g a n y n o s 
a r r o l l a n d o a l o s d e m á s p a s a j e r o s . ' ' l e v e n d e u n e x t r e m o a o t r o d e l a 
— C a b a l l e r o s , h a g a n e l f a v o r ' . . . . c i u d a d , y s o b r e e l l o , p o n g a n ,a n u e s -
E . í o m o l e s t a . . . N o s igan—41es d l j s ) I r a d i s p o s i c i ó n i n d i v i d u o s c o n s m o -
e l c o b r n d o r c o n b u e n o s m o d o s . I v i n g y g u a n t e b l a n c o , y q u e h a y a n 
A q u e l l o e r a u n a " c o a c c i ó n " i n s o - s e g u i d o l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a . L o 
p o r t a b l e p a r a u n a j u v e n t u d a m a n t e | c i e r t o es 1 u e ' a p a r t e d e l o s s e r v i -
a p a s i o n a ü a d e l a l i b e r t a d . H u b o : o i o s d e l P a n ^ d e l a g u a y d e l a l u z , 
p r o t e s t a s y t r o m p e t i l l a s , y h a s t a ! 11 (*conocemo , s m a y o r q u e e l q u e 
h u b o u n n i ñ o z a n g o l o t i n o q u e yo1 p r e s t a n l o s t r a n v í a s , S i n e l l o s s e r í a 
q u i s o i m p o n e r a i c o b r a d o r , " a t e n í o " ¡ m u y d i f í c i l Ja v i d a c i u d a d a n a , p a r -
a s u g u a p e z a — S u s c o m p a ñ e r o s l e ' t i e u l a r m é n t e e n l o s b a r r i o s e x t r A -
l l a m a b a n T q m e g u í n y s u a s p e c t o f í - m e s . » E l t r a n v í a es u n v e h í c u l o 
s i c o j u s t i f i c a b a e l m o t e . • ¡ I d e a l : c ó m o d o , r á p i d o , e c o n ó m i c o . 
P o c o d e s p u é s p e n e t r ó e n e l c a r r o y . s o b r e t o d o , s e g u r o . E n c a s o d e 
u n c a b a l l e r o , o c o s a a s í , c o n t r a z a c l l 0 ( l u e e l t r a n v í a es s i e m p r e e l q u e 
d e g a n a d e r o d i s t i n g u i d o , y d e e s - Í 5 a , l i a i a p e l e a . 
t o s h o m b r e s q u e e?i t o d o s s u s g e s t o s 1 Y e n c u a n t o a s u s s - e r v i d o r e s n o 
y a d e m a n e s v a n q u e r i e n d o d a r a c r e o n e c e s a r i o a ñ a d i r u n a p a l a b r a 
e n t e n d e r s u i m p o r t r n c i a y s u p e r i o - ! m á s p a r a c o n v e n c e r a l q u e m e l e a 
r i d a d . Se a r r e l l a n ó e n e l a s i e n t o d e q u e ' d e b e s e r i n d u l g e n t e c o n e l l o s y 
m o d o q u e n a d i e p u d i e s e o c u p a r l o | c o n s u s i n c o r r e c c i o n e s y d e s c u i d o s , 
m á s q u e é l , s a c ó u n p e r i ó d i c o y e n - e n g r a c i a d e l a s i n c o n t a b l e s m a j a -
c e n d i ó u n t a b a c o d e esos q u e l l a m a n d e r í a s q u e e l l o s a g u a n t a n a l p ú b l l -
" r a b o d e c o c h i n o " . l o o s u e e ñ o r . 
— C a b a l l e r o — l e d i j o e l c o b r a d o r 
— e s t á p r o h i b i d o f u m a r . M . A L V A R E Z M A R R O I S P 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
B Ü R E A U C O M E R C I A L I ñ N ñ L I S I S D E O R I N ñ 
A t e n t a m e n t e n o s p a r t i c i p a n u e s -
t r o p a r t i c u l a r a m i g o , e l p o p u l a r c o n -
c e j a l s e ñ o r - M a n u e l P e r e i r a , q u e h a 
a b i e r t o u n a o f i c i n a e n e l E d i f i c i o 
" A b r e u " , D e p a t r a m e n t o n ú m e r o 40 4 
q u e h a b r á d e d e d i c a r a " B u r e a u C o -
m e r c i a l " , d o n d e , a d e m á s d e l l e v a r 
l a c o n t a b i l i d a d de c a s a s d e c o m e r c i o 
e n l o q u e s e r e f i e r e a l i r r p u e s t o d e l 
1 % , y a a s u n t o s c o m e r c i a l e s e n g e -
n e r a l , g e s t i o n a r á l a c o l o c a c i ó n d e 
d i n e r o e n h i p o t e c a s , c o m p r a y v e n -
t a d e c a s a s y c o m i s i o n e s d e t o d a s 
c l a s e s . • 
M u c h o s é x i t o s d e s e a m o s a l s e ñ o r 
P e r e i r a en s u s g e s t i o n e s . 
U N E X I T O 
Ehi todos l o s casos de a l m o r r a n a s ob-
t i e r e n é x i t o l o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l . 
Desde la p r i m e r a a p l i c a c i ó n p r o p o r -
cidn-. 'U a l i v i o . l ü n t r e i n t a y se i s h o r a s 
c u r a n el- caso m á s g r a v e y e x p u e s t o a 
c o m i i l i c a c i o n e s . 
Se i n d i c a n ' t a m b i é n l o s s u p o s i t o r i o s 
f l a m p l c o n t r a g re tas , f i s u r a s . I r r i t a -
c i ó n , etc. 
L o s m e j o r e s m é d i c o s , c o n v e n c i d o s 
de s u e f i c a c i a , se l o s r e c o m i e n d a n a sus 
c l i f i i t e s . 
So v e n d e n en l a s f a r m a c i a s b i e n s u r -
t l d u s de l a R e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s en l a s 
a c r e d i t a d a s d r o g u e r í a s de s a r r á , i o h n -
son , t a q u e c h e l , m u r i l l o , e tc . 1 
C o m p l e t o 4 
P a r c i a l " 2 
pesos 
pesos 
• L a b o r a r i o a n a l í t i c o d e l D r . E M I -
L I A N O DIOLO-V:)©. 
S A L U D N U M E R O 60, BAJTQiJ 
( A l c s r u r o de la c u a d r a ) 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s r t u í n i i c o a . 
T e l é f o n o A-íJfi22 
c6740 a l t . > 5,3.2 
mmmummammm 
D o l o r e s 
4 * E s p a l d a 
/ R e u m á t i c o s 
F r ó t e s e 
E l l i n i m e n t o c a s e r o ' t a m -
b i é n e n n e o p o r m a s d e ; 6 5 
a ñ o s , p a r a p l e u r e s í a , d o l o r e s 
d e l p e c h o , c o s t a d o y e s p a l d a , 
n e u r a l g i a , i n f i a m a o i o n e s , 
g o l p e s , h i n c h a E o n e s , s a b a ñ o -
n e s , y a f e c c i o n e s r e u m á t i c a * 
d e l o s m ú s c u l o s . : 
Í L I N I M E N T O ' 
M í n a r Q 
T O R I O P E R E Z 
¿ L D f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
PARA CRIAR H I Ñ 0 5 S A M 0 5 y ROBUSTOS 
BUENA N U T R I C I O N MEJOR DIGESTION 
a l í v i a e l < 1 p l <> r 
< j u i * i * l o s ¿ a i l ó ' ^ 
L a s b o t i c M l o v e n d e n 
A V I S O I M 
A L P U B L I C O C O N S U M I D O R 
S i q u i e r e a p r o v e c h a r b i e n s u d i n e r o , h a g a s u s c o m p r a s e n 
E L F E N I X ' ' 
M e r c a n c í a s f r e s c a s , p e s o c o m p l e t o y p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
A l c o h o l , g a r r a f ó n , $ 1 . 8 0 ; l i t r o . . $ 0 . 1 0 
A r r o z C a n i l l a , v i e j o , a r r o b a $ 1 . 3 0 ; l i b r a 
A c e i t e S e n s a t , l a t a d e 4 - 1 1 2 . . 
J a b ó n , b a r r a d e 6 l i b r a s . . . 
J a m ó n E s c u d o e n t e r o , l i b r a . . 
L e c h e c o n d e n s a d a f r e s c a , l a t a . 
0 . 0 6 
1 . 4 5 
0 . 5 0 
0 . 2 2 
0 . 1 5 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p o r c a r r o s y c a m i o n e s . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 1 7 6 . — T E L E F O N O 1 - 1 8 8 3 . 
E L 
N a d a m á s r e p u g n a n t e que esa e x f o -
l i a c i ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o que da l u -
g a r a g r u e s a s c o s t r a s o C A S P O N E S de 
o l o r n a u s e a b u n d o . T o d o s s a b e m o s lo 
poco k t r a c t i v a s que r e s u l t a n l a s p e r s o -
nas que s u f r e n de esta , e n f e r m e d a d . E l 
que se vea a t a c a d o de este m a l debe 
u s a r s i n t a r d a n z a " P I L U G E N O L , " , que 
le g a r a n t i z a s u r á p i d a c u r a . F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . A l r e c i b o de $1.75 lo e n -
v í a p o r C o r r e o e l d o c t o r L . L , . S l l v e -
ro , San L á z a r o y C a m p a n a r i o , H a b a n a , 
T e l é f o n o M - 4 7 6 1 . F o l l e t o g r a r t i s . 
a l t . 15 Sep . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
e s e l r e m e d i o m á s n a t u r a l 
p a r a d a r a l a s n i ñ a s s a l u d j 
v i v a c i d a d y s a n g r e r i c a . 
3d-30 
l ü S E Ñ O R I I Í s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d d e l a O R I N A n o ¡h&co 
u s o d e l a s 
S A L E S K ® C H / f a f y á v r m L 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O -
M O S ! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i -
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a ñ a ; 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e v u e l v e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e ! p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
C o n l a a S A L E S K O C H n o n s a g u l r á s e g u r a m e n t e h a c a r l e s a p a r e c í r « n a a n -
t i g u a e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e n o h a p t d i d o v e n c e r . 
T S I N S O N D A J E S . N I O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S . C O N S E G U I 
R A <«on l a s S A L E S K O C H la. d i l a t a c i ó n de sus E S T R E C H E C E S , h a c i e n d o tju» 
pueda e m i t i r l a o r i n a c o n f a c i l i d a d , B^n m o l e s t i a s y s i n esa l e n t i t u d deses-
pe ran t e . 
C O N S E G U I R A c o n l a s S A L E S K O C H q u e l e s M O L E S T I A S T D O L O R E S » 
a l o r i n a r desaparezcan , c a l m a n d o a l n o m e n t o esas p u n z a d a s esos e s c o z o r « j 
o d o l o r e s que a l e m p e z a r a o r l p a r , ci r a n t e l a m i c c i ó n o a l f i n de e l l a a us-
tod t a n t o l e hacen padecer . 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H q u e l o s C A L C U L O S T A P E N I L L A 9 
sean d i s u e l t o s , h a c i e n d o s u e x p u l s i ó n i n s e n s i b l e y m o d i f i c a n d o l a p i ' O D e n s i ó r 
de s u o r i n a a esas n u e v a s f e r m a c i o n e : c a l c u l o s a s . 
C O N S E G U I R A c o n las S A L E S K O C H q u e su c a t a r r o a l a v e j l r - sea cu 
rado, h a c i e n d o q u e su o r i n a q u e d e I h p í a de l o s pozos b l ancos , r o j i z o s , p n . 
r u l e n t o s o de s ang re , que a u s t e d t a i t o l e p r e o c u p a n . 
L A S S A L E S K O C H n o t i e n e n r i v a l p o r su a c c i ó n r á p i d a y s j g u r a p a r a 
c i r a r t o d o s los p a d e c i m i e n t o s C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S d o l a p a r a t e 
u r i n a r i o , p o r su a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e en m e d i o a l c a l i n o e n é r g i c o . 
L A S S A L E S K O C H s u s t i t u y e n coi) v e n t a j a a l a s a g u a s m i n e r a l e s de 
I n d i c a c i ó n a l a p a r a t o u r i n a r i o . 
S I desea m á s e x p l l o a c l o t U M p l f l » n l a C l I K ^ A M A T E O S , A R E r T A X i 
M A D R I D , E S P A 5 Í A ) e l m é t o d o e x p U o f t í v o I n f a U f t l e . L A B S A X . E 3 K O C H e s t á n 
a l a v e n t a e n l a H a b a n a e n l a f a r m a c i a T a q u e c h e l - O b i s p o . 27. y D r o j r u e r U 
B a r r a » 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
M a d r i d , 1 2 de s e p t i e m b r e 1 9 2 3 . 
T e n e m o s e n t e n d i d o t;v.e s o o r e m i l 
q u i n i e n t o s m i l l o n e s de h a b i t a n t e s 
q u e posee e l g l o b o , o que, s o n d u e ñ o s 
d e é l , d e t a l l e n o r e s u e l t o a ú n , n o 
h a y s i n o q u i n i e n t o s m i l l o n e s q u e v a -
y a n v e s t i d o s . E l r e s t o v a d e s n u d o , o 
p o c o m e n o s . 
Y a se s a b e q u e v e s t i r s e es, o d e -
be se r , c u b r i r l a s p a r t e s d e l c u e r p o 
q u e n o d e b e n i r d e s c u b i e r t a s . 
E l r o s t r o y l a s m a n o s v a n d e s n u -
d o s . E s t a s h a c e n f a l t a p a r a t r a b a -
j a r ; a q u é l es i n d i s p e n s a b l e p a r a h a -
c e r s e c o m p r e n d e r , y a . qv.e l a s m á s 
de l a s v e c e s , n o b a s t a l a v o z , s i n o 
q u e es n e c e s a r i a t o d a l a f i s o n o m í a , 
l a e x p r e s i ó n de l o s o j o s , e l m o v i m i e n -
t o de l a s c e j a s , de l a f r e n t e , de l o s 
l a b i o s y a ú n d e l a b a r b a . P o r q u e i n -
t e n t a r o c u l t a r t o d o e s t o , es c o m o 
q u e r e r e n c u b r i r t a m b i é n el a l m a . D e 
e l l o se d e d u c e , y p o r m u y s a b i d o d e -
b i é r a m o s c a l l a r l o , q u e p o n e r s e u n a 
c a r e t a es r e p r e s e n t a r u n a f a r s a . 
¿ Q u é c o n c e p t o t e n d r á n d e l t r a j e 
a q u e l l o s q u e o p t a n p o r e l ch;! " p r i -
m e r f i g u r í n d e l P a r a í s o ? " C r e e m o s 
q u e l o c o n s i d e r a r á n c o m o u,na r i -
d i c u l e z , c o m o p e s a d o y m o l e s t í s i m o 
a d o r n o , c o m o l a m a y o r d e l a s t i r a -
u f a s p o r p a r t v de la m o d a , de l a 
c o q u e t e r í a , d e l c a p r i c h o . 
Q u i e n e s se v i s t e n a m e d i a s t e n -
d r á n p r e t e n s i o n e s d e a r t i s t a s , o c u l -
t a n d o l o s d e f e c t o s y m o s t r a n d o l a s 
b e l l e z a s . 
Se s a b e de u n a d a m a f r a n c e s a , c é -
l e b r e , m u y c é l e b r e p o r v a r i o s m o t i -
v o s e n p l e n o s i g l o X V I I I , q u e n o 
e r a v i e j a , p e r o a u e l l e v a b a l a r g o 
t i e m p o c u r s a n d o de j o v e n , a f i c i o n a -
d í s i m a a e s c o t a r s e m á s de l o c o n v e -
n i e n t e p o r q u e c o n s e r v a b a h e r m o s o 
y o p u l e n t o e l p e d e s t a l d e l m e n t o r . 
U n a d e s u s a m i g a s , e x c e s i v a m e n t e 
" l i s a " , b í z o l e a g u n a s o p o r t u n a s o b -
s e r v a c i o n e s . 
L a d a m a d e b u e n g u s t o l e c o n t e s -
t ó : 
— ¿ Q u v o u I p z - v o u s . m a c h e r c , o n 
p l a c o s o n v i s a s e o n Vm\t p e n t . 
O t r o t a n t o b a c e n m u c h a s d e l a s 
p r e s u m i d a s q u e se v i s t e n : e n s e ñ a n 
t o d o , , o c a s i t o d o , l o q y e , a j u i c i o d e 
e l l a s , n o d e b e e s t a r t a p a d o . 
D e u n g r a n s e ñ o r , u n e l e g a n t e d e l 
s i g l o X V I I , e l f a m o s o L a u z o n , n a d a 
m e n o s , q u e p r e s u m í a de v a r i a s c o s a s , 
e n t r e e l l a s l a de s e r e l h o m b r e de 
m á s b o n i t a s p i e r n a s , se c u e n t a qu,e 
n o h u b i e r a t e n i d o i n c o n v e n i e n t e e n 
l l e v a r e l r o s t r o c u b i e r t o p a r a p o d e r 
e x c l a m a r : 
— M e t a p a r é l a c a r a , n o m e o p o n -
g o ; e l l o " h a c e b o n i t a s p i e r n a s " . 
E ! g r u p o de l o s s e r e s q u e n o se 
v i s t e n es e l m á s n u m e r o s o . S i a es-
te a s u n t o se a p l i c a r a e l s u f r a g i o u n i -
v e r s a l , a c a s o f u c s e j i l o s d e s n u d o s 
q u i e n e s i m p u s i e r a n l a l e y , p e r o y a 
se s a b e : d e m a n e r a m u y p o c o c o m -
p l i c a d a . . . 
¿ S e h u b i e r a f e ' i c i t a d o de e s :o c i e r -
t o i n g l é s ? ¿ C v . á l ? A q u e l de l a s M c -
m o r l a s d o l í o c t i n b r o o k c , c u y o s i n -
g u l a r s p l o c u r e c o n o c í a p o r c a u s a te-
n e r , i n v a r i a b l e m e n t e , q u e v e s t i r s e 
p o r l a m a ñ a n a y d e s n u d a r s e p o r l a 
n o c h e . E s t a m o n o t o n í a ' 1c e x a s p e r a -
b o . D o t a d l o d e e x c e l e n t e s a l u d , y n o 
h a l l á n d , , o e e x t r e m a d a m e n t e a l o j a d o 
d e l a f e c h a de s u n a c i m i e n t o , f*al-
c u l a b a q u e p o d r í a , a n t e s q u e l l e g a -
se l a h o r a de s u ú l t i m a v e s t i m e n t a , 
v e s t i r s e y d e s n u d a r s e c a t o r c e m i l 
q u i i r . e n t a s v e c e s , l l e v a n d o y a v e i n t i -
n u e v e m i l d o s c i e n t a s r e p r e s e n t a c i o -
nes de ese m i s m o a c t o , c.ue e r a p a r a 
é l de u n m o r t a l a b u r r i m i e n t o . E n 
p r e s e n c i a de a q u e ' l a c i f r a s i n t i ó t a n 
i n c x p l i c i i b l e c o m o r e p e n t i n o v é r t i g o , 
q u e se, s u . i c i d ó . D e c í a d e l o s q u e n o 
se v i s t e n q u e n o ^.on h i p ó c r i t a s , n i 
t r a m p o s o s t a m p o c o , i l . j s t o q u e n o 
p u e d e n e s c o n d e r e n t r e l a s m a n g a s 
l a s b a r a j a s , y , e n f i n , q u e l l e v a n e l 
c o r a z ó n e n l a m a n o , m u c h o m e j o r 
r jue c u a n t o s se a t a v í a n . 
V e n i m c i 1 » p a r a r e n qu.e s ó ! o v a 
v e s t i d a u n a t e r c e r a p a r t e d e l g é -
n e r o h u m a n o . 
E s a m i n o r í a r e p e v . i r á s i n d u d a l a 
f r a s e de d o n C é s a r d t B a z á n , c u a n -
d o en M a t a l o b o s e x c l a m ó e n u n d e -
c e n t e y e n é r g i c o a r r a n q u é : 
< i — ¡ A l t o a h í ! E l p u d o r m e i m p i d e 
i r d e s n u d o , q u e eso f u e r a m u y f e o . 
P e r o , e n c a m b i o , H s b e r t S p e n c e r 
o b s e r v a q u e l a c o q u e t e r í a es i n s t i n -
t i v a , y d i c e : " E 1 h o m b r e se e n g a l a -
n a a n t e s d e V e s t i r s e ' . 
D e s p u é s d e t o d o , e n g a l a n 
t a m b i é n c u b r i r e l c u e r p o ' en ^ es 
m a s y l l e v a r , p o r e j e m p l o i Plu-
a t r a v e s a d a p o r u n a n i l l o n u a nari2 
s e a e l p r i n c i p i o de u n a cad..!, aeaso 
P o r u n a n i l l o a s í cabe 
y p u e d e t e r m i n a r s e p o r " e l ,fmPeZar' 
g a s a , o p o r e! de f r a c , s e g ú n ^ de 
E s t o s c á l c u l o s ' e x p u e s t o s asi 0• 
l i g e r a , s u p o n e n m u y d i v e r s o - a la 
m i e n t o s e n t r e t a n t o s m i l l o * 8enti ' 
c r i a t u r a s . L a m i n o r í a , y í e 
l a s m o d e r n a s p r e s u m i d a s ' pJ* Z1'51 
t e l a s h a r t o t r a n s p a r e n t e s ' ca 11 
a m e d i o v e s t i r ; sus c o r p i n o s \ Van 
en 
t i m a c a e n b i e n , n o p r e c i s a ^ ' 
p o r q u e f a v o r e z c a n , s i n o . p o r m ^ te 
c e n c a í d o s , . . . qUe Pare-
P e r o , eso s í , esas p r e s u m i d a s n 
v a n , p o r a h o r a , i n t a c t a s las n a X 
n i e s t á n p o r n a d a q u e suponjrp, ; 
l e s t a e s c l a v i t u d . t a ^ o -
S i e m p r e n o l o d u d e m o s cn,0 i 
M o d a n o d i s p o n g a l o c o n t r a r i é 
c u y o c a s o t o l e r a n n o u n e s l a b ó n 
n o m u c h a s c a d e n a s . • -
S a l o m ó X ú ñ c z y Topot , . 
E L L A D O B U E N O 
d e l a v i d a L a m a y o r í a d e n o s o t m , 
c o m p r e n d e q u e n o l o g r a e n t í v ! 
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a q u e t i e , " 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú l n e r o d 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s c o ü ( C 
a n u e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i Z 
r o e s l a m a l a s a l u d . Y ¿ q u i é n puede 
d a r c u e n t a d e l a s o m b r o s o c o n i u n 
t o d e d o l o r , p é r d i d a y t e m o r e s q u é 
p r o c e d e n d e l a s m u c h a s afeccione. ! 
y e n f e r m e d a d e s , t a n c o n o c i d a s de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a da 
u n a e n o r m e n u b e , flota s o b r e u n a 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r 
E s t o s d e s g r a c i a d o s p u e d e n ferse 
p o r t o d a s p a r t e s , y p a r a e l l o s l a v i -
d a a p e n a s p u e d e d e c i r s e q u e t e n 
g a a l g ú n l a d o a l e g r e . H e a q u í la 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . E e m e d i o s c o m o la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i . 
t a d a c o n f i a n z a c o n e l p ú b l i c o po r 
m e d i o d e s i m p l e s a f i r m a c i o n e s y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n que 
l l e g a r a e s a a l t u r a p o r e l eficaz 
c u m p l i m i e n t o d e s u s p r e t e n s i o n e s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y con-
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i lves -
t r e . N o h a y c o s a q u e p r e s e n t e u n a 
h i s t o r i a t a l d e b u e n é x i t o e n A n e . 
m i a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u u s o a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l a d o b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , d e l a H a b a -
n a , d i c e : ' ' H e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n d e W a m p o l e y h e o b t e n i d o en 
t o d o s l o s c a s o s d e a f e c c i o n e s b r o n -
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o exce-
l e n t e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a con-
v e n c e r s e . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o i e es hecha 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l e v a l a f i r m a d e l a c a s a y mar -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó o 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s , 
C (5553 X d - S l 
1 1 M 
w m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— E N L A R E P U B L I C A -
P R A S S E & C o > 
T e l . A - í é 9 4 . - O Í ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
V I T O R E X O L 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
Combate la A n e m i a , D e b i l i d a d . I n a p e -
f e n c ¡ a . D e s n u t r i c i ó n , P e r e / a intelecl-ual 
Neurastenia, Raqu i t i smo , Fiebres p ro -
l o n q a d a s ^ p a l ú d i c a s , e t c . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS QUt LO INTEGRAN 
DESPIERTAN EL APETITO V SU PODER REGENE-
RADOR FORTALECE LOS HUESOS TONIFICA 
LOÍ NERVIOS V ROBUSTECE LOS MÚSCULOS. 
freparado por B .CARPA-f í rmac íu t i co 
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sin peligro dt; los accidentes 
déla S í f i l i s » 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y C«, 
6, Rué Dombnsle, París. 
A f f a a t a 0 * u « r a l « n O n b a : 
P E D R O Z i A T n B K X A . ta ana a n i l l o 
C 3 1 2 i » x l t > u 
W I T H 
C A L C I U M 
P M C S P M A T E 
P A R A R E G A L O S 
L i s m á s s e l ec t a s y m e j o r e s f l o r e s 
son las de " E L C L A V E L " . Es e l j a r -
CÍrt m á s g r a n d e y m e j o r o r g a n i z a d o 
tíe C u b a . 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s , r a m o s d e t o r 
n a b o d a , ces tos d e m i m b r e y c a j a s d e 
f l o r e s p a r a r e g a l o s , d e s d e $ 5 . 0 0 al, de 
m e j o r c a l i d a d . 
A r p a s y l i r a s p r r r o s a s p a r a r e g a -
l a r a l a s a r t i s t a s , o c . ' 1 9 . 0 0 a l a m á s 
i l i o s a . 
E n v i a m o s f l o r e s a ¡ a H a b a n a , a l 
^ r i o r de la I s l a y a c u a l q u i e r p a r -
del m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e ig l e s i a s y 
c a sa s p a r a b o d a s y f ies tas desde | 
m á s s e n c i l l o y b a r a t o a l m e j o r y * 1 
e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de m e s a a r t í s t i c o s V o r i -
n a l e s p a r a c o m i d a s y banque t e s , des-
d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d en o f r e n d a s f u n ^ 6 1 
de C o r o n a s , C r u c e s , C o j i n e s . ^ ^ 
ñ a s t r o n c h a d a s . S u d a r i o s , etc., eS 8 
$ 5 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a 
E l u s o d i a r i o de es ta c r e m a p r e s e r v a l a d e n t a d u r a . 
U a r e n i l l a q u e c o n t i e n e este d e n t r í f i c o es f o s f a t o d e c a l c i o , n o p i e d r a p ó m e -
U s e l a " D E N T A L I N A " y « u s d i e n t e s c a u s a r á n e n v i d i a 
„ U o i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a l a s A n t i l l a s : 
N E P T U N O 1 6 4 . R O V I R A Y C A B A R G A 
CT356 
H A B A N A . 
a l t . 2d-28 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N P X I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 5 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A ü . 
m i I T I M O S C A T A L O G O G f c A R T L S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
A N O D U P T O D H L A M A ^ I S e p t i e i a b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
= 3 
C A S O S y C O S A S 
A G R A D E C I D O Y H O N R A D O 
m 
H é t e m e a q u í c a v i l a n d o 
c ó m o m e l a s c o m p o n d r é 
pa ra h a b l a r s o b r e u n a s f i e s t a s 
que h a b r á h o y en " S a n V i c e n -
te de P a u l " ( e l C o l e g i o 
que v o s o t r o s c o n o c é i s ) , 
a las q u e g a l a n t e m e n t e 
he s ido i n v i t a d o a y e r 
p0r los P a d r e s q u e d i r i g e n 
c). s u s o d i c h o p l a n t e l . 
Es to d e e s c r i b i r e n v e r s o 
cs f a s t i d i o s o , p o r q u é 
hay t e m a s q u e n o se p r e s t a n 
p a r a r i m a r l o s , ¡ p a r d i é z ! 
P o r eso e s t o y h a c e r a t o 
sentado f r e n t e a i p a p e l 
sin e n c o n t r a r l a . m a n e r a 
de e s c r i b i r y q u e d a r b i e n . 
Y es l o g r a v e d e l a s u n t o 
q u e n o h a y t i e m p o q u e p e r d e r , 
p o r q u e el a m i g o R e g e n t e 
a h o r i t a m e h a d i c h o q u e 
n o l e d e m o r e e l t r a b a j o , 
p u e s s o n c e r c a d e las t r e s , 
h o r a e n q u e y a l o d e b í a 
h a b e r e n t r e g a d o . c Q u i é n , 
c o n a p u r o y s i n t a l e n t o 
v a a c u m p l i r c o n su d e b e r ? 
H e l l e n a d o u n a c u a r t i l l a 
y a l f i n y a l c a b o y a v é i s 
c o m o a ú n n o d i j e n a d a 
d e l a s f i e s t a s . L o q u e h a n 
p a r a s a l i r d e es te l í o 
e n q u e e s t o y m e t i d o , cs 
d a r a los P a d r e s las g r a c i a s 
p o r l a i n v i t a c i ó n . . . y a m é n . 
S e r g i o A C E B A L . 
f N O T I G I f l S D E L P U E R T O ) 
E l " G o b e m o r C ' o b b " 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k y c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
t o m ó p u e r t o e n l a t a r d e d o a y e r e l 
vapor a n ' - e r i c a n o " G o v e r n o r C o W . 
E n es te v a p o r l i a J e t a d o d o.aclá.-
ver de l a h i j a d e l - J a n c i l l e r d e l C o n -
sulado di» C u b a e n K c y VVf>«t, q u o 
Sciá l u l i u m a d o e n s i C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , 
E l " O i - o j u " 
P r o c e d e a t e d e S u d a m é r i c a y c o n -
duc i endo c a r g a g e n e r a l , 1 1 p a s a d e -
ros p a r a l a H a o a n a y 1 6 7 d e t r á n -
sito, t o m ó p u e r t o er. l a m a ñ a n a d e 
ayer i d v a p o r r e uac i o n a l i ' i a d i n g l e -
sa " O r o y a " 
E n t r e l o s p a s a j e r o s I l c g a c o s p o r 
esta v a p o r a n o t a m o s \ l o s s e ñ o r e s : 
Ju l io V a l e n z u e l a ; M r . H a r o l d W o l p -
son; M r . G . G e o f f e r y ; B a l i M s s i n ; 
Mr. S e l i n E . K . N a d e s ; M r . A b r a l i a m 
Bais ; A r c a a i o B a i s ; A b g e l V e g a , y 
otros. 
Es t e v a p o r s i g u J 6 v i a j e o n í s t a r -
de de a y e r p a i a p u e r t o s d e E u r o p a , 
l l evando c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , 
c i y a l i s t a y a h e m o s « u b l i c a d o e u 
¿ u o p o r t u n - ' c a d . 
J.''.s B o n o s l e c o g i d c s 
A y e r i ' u o r o n d e s p a c h a d o s p o r ?a 
A d u a n a y r e m i t i d o s a l a S e c r e t a r í a 
de H a p i e n d a , ií»/ do;, c a j a s a u e c o n -
t f . eneu l o s B o n o s d e l a R e p ú b l i c a , 
p o r v a l o r d e d i e z m i l l o n e s de p e s o s , 
q u e h a n s i d o a m o r t i z a d o s p o r o> 
G o b i e r n o do l a R e p ú b l i c a y q u e t r a -
j o , b a j o s u c u s t o d i a , e l V i c e c ó n s u l 
de C u b a e n W a ¿ í h i n s t o n f ü e ñ o r C a -
y e t a n o de Q u e s a d a . 
E l C r u c e r o " P a t r i a 
T a n p r o n t o m e j o r e l a s i t u a c i ó n 
d e l t i e m p o , e l c r u c e r o d e l a a r m a -
d a c u b a n a " P a t r i a " , s a l d r á de Ne^.v 
P o r t 1 T / . w s p a r a l a H a b a n a , e n s u 
v i a j e d e r e g r e s o d e l a v i s i t a a T o -
r o n t o , c o n m o t i v o de h a b e r s e c e l e -
b r a d o a l l í u n a E x p o s i c i ó n C o m e r -
c i a l . 
E l " S a n B e n i t o " 
P r o c e d e n t e de B o s t o n , r í a H a l l -
f a x , a r r i b ó a e s t e p u e r t o e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r e l v a p o r i n g l é s " S a n 
P a r a 
B l a n q u e a r ) 
E n cada o c a s i ó n , 
en t o d a s l a s es-
t a c i o n e s , u se e l 
p o l v o l í q u i d o 
q u e se adh ie re . ' 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
B l a n q u e a r á s u r o s t r o , c e r r a r á , 
s u s p o r o s y e v i t a r á l a g r a s a e n j 
s u c u t i s . U n a s o l a a p l i c a c i ó n ' 
d e C r e m a C a l l a de I n g r a m , d a r á 
a s u t e z l a b l a n c u r a d e s e a d a . ) 
D o s t i n t e s : b l a n c o y c a r n e . ( U s e 
t a m b i é n C r e m a M i l k w e e d , A r r e -
b o l y Z o d e n t a ( p a s t a d e n t í f r i c a ) 
d e I n g r a m . ) C ó m p r e l a e n s u 
¡ f a r m a c i a , o p í d a l a a s u s r e p r e -
! s e n t a n t e s e n C u b a • 
ESPINO & C0 . Zulue la 3 6 i H a b a o a : , 
F A R M A C I A ( ' 
B e n i t o " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
í» p a s a j e r o s e n t r á n s i t o . 
E l " T h o s H . W h u l e r " 
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o d e 
p e t r ó l e o c r u d o t o m ó p u e r t o e n l a 
m a ñ a n a d e a y e r , p r o c e d e n t e d e T a m 
p i c o , e l v a p o r t a n q u e a m e r i c a n o de 
e s t e n o m b r e . 
L o s f e r r l c s 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t y c o n -
d u c i e n d o 2 6 w a g o n e s de c a r g a ge -
n e r a l , c a d a u n o , l l e g a r o n a y e r l o s 
f e r r i e s a m e r i c a n o s " H e n r y M . F l a -
g l e r " y " J o s e p h R . P a r r o t " . • 
L a s s a l i d í i s d e a y e r 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s . a p e r e s : 
E l a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " y 
l o s f e r r i e s " H e n r , » ' M . F l a g l e r " y 
" J o s e p h R . P a r r o t " , p a r a T a m p a y 
K e y W e s t , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l h o l a n d é s " S p a a r n d a m " , p a r a 
V e r a c r u z , T a m p i c o y N e w O r l e a n s . 
E l • n e r i c a n o " S a r a m a c c a " , p a r a 
C r i s t ó b a l . 
E l a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
E l i n g l é s " U l ú a " . p a r a C r i s t ó b a l . 
E l f r a n c é s " D e L a S a l í » / ' , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
E l a m e r i c a n o " S i b o n e y " , p a r a 
N e w Y o r k . 
E l e s p a ñ o l " M a r C a r i b e " ' , p a r a 
T a r / a . 
E l ( / ) a ñ o l " I n f a n t a I s a b e l " , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
E l i n g l é s " O r o y a " , p a r a L i v e r p o c 
y e s c a l a s . 
S W A L K 
T R A D E - H A R K 
C A L Z A D O D E A L T A C A L 1 U A O 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E X T O D A L A R E P I B L I C A : 
P I I T A B D E L R I O . — N o r b e r t o Nieto.—"LiA C O L O S A L " . 
A R T E M I S A . — M . G u t i é r r e z y U t a . — " L A M A R A V I L L A " . 
A I i Q U I Z A R . — R . G o n z á l e z y C í a . . — " L A C A S A G R A N D E " . 
M A T A N Z A S . — M . M e a n a y H n o . — " L A L U C H A " . 
P E D R O B E T A N C O U R T - — J o s é M . A l o n s o . — " L A C A M P A N A " 
C O X i O N . — L i z a m a , M u ñ i z y C í a . — " L A C A S A G R A N D E " . 
C A R D E N A S . — A n g e l A g u i r r e g a v i r i a . — " L A P R I N C E S A " . 
A G U A D A D E P A S A J E R O S . — J . M . D o b a ñ o . — " L A N U E V A R E G E N T A " . 
O Z E N P U K G O S . . — M a n u e l S o u t o . — " L A M O D A " . 
P A I . M I R A M i g u e l O. F e r r e r . — " E l F U E G O " . 
S A G U A D A G R A N D E . — D a n i e l R o m a n o . — " L A M O D A E L E G A N T E " . 
E N C R U C I J A D A . — C a b a d a , C a e i r o y C t a . — " L A I S L A D E C U B A " . 
C A M A J U A N I . — S o l a n a y H n o s . " L A B O S T O N " . 
R E M E D I O S . — F . O l a y y C í a . — " L A U N I O N " . 
C A I B A R I E N . — M a n u e l d e l L l a n o . — " L A V I L L A D E P A R I S " . 
Z U L U E T A . — S . P e r e a y H n o . 
P L A C E T A S S o l a n a y H n o s . — " E L M O D E L O " . 
S A N T A C L A R A . — M a n u e l T r e s g a l l o . — " L O S E S T A D O S U N I D O S " . 
T R I N I D A D . — M a r i o G o n z á l e z , S. en C . — " L A G R A N V I A " . 
C A B A I G U A N i — E u l o g i o C r e s p o G u e r r a . — " L A I S L A S C A N A R I A S " . 
M A J A G U A . — P a s c u a l L ó p e z . — " L A C A S A A Z U L " . 
. F L O R I D A . — A l e j o C a b r e r a . — " E L A G U I L A " . 
C A M A G U E T T . — M . V i l l a m i l y C í a . — " L A L I B E R T A D " . 
N U E V I T A S . — C a r b o n e l l y R o d r í g u e z . — " L A I S L A D I . C U B A . 
M A N Z A N I L I i O . — J . M a r t í n e z y C í a . — " L A F R A N C I A ' . 
3 A Y A M O H e c h e v a r r í a e H i j o . — " L A B A I R E R A " . 
P A L M A S O R I A N O . — R e g ó y H n o . — " E L E N C A N T O ' . 
S A N L U I S , O r . — J . A l e a y C í a . — " E L ^ E S C A N D A L O . 
S A N T I A G O D E C U B A . — A . D e w e l d e y C í a . — E L L A Z O D E O R O , 
G U A N T A N A M O . — J . M i r e t y C í a . — " L A P E R L A " . 
C U E T O A r t u r o A r a b i t g . — " L O S M U C H A C H O S " . 
A N T I L L A . — F l o r e n c i o S. G a r r i d o . — " L A C A S A A Z U L . 
M A Y A R I . — A n t o n i o B u z ó n . — " E L S P O R T " . 
B A Ñ E S . — S u á r e z y S o b r i n o s . — " E L P A R A I S O ' . 
K O L G U I N . — R a m ó n P i n t a d o . — " L A C A S A V E R D E . 
C H A P A R R A T h e C h a p a r r a S u g a r Co. 
G I B A R A . — F a u s t i n o P a r a j ó n . — " L A D A L I A ^ 
P U E R T O P A D R E . — E n r i q u e L ó p e z - * L A C A S A D E L P U E B L O " 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
v 
A G U I A R N o . 1 0 1 H A B A N A 
c7337 
A P A F I T A D O N l o . 9 7 1 
3d-28 
E S P E J O S 
A p e n a s l a h u m a n i d a d l l e g ó a c i e r t o g r a d o d e 
r e f i n a m i e n t o , l e d i ó l a i m p o r t a n c i a d e b i d a a l e s -
p e j o . 
Y f u é l a m o d a e m p l e a r a d o r n o s c o s t o s í s i m o s 
e n s u o r n a m e n t a c i ó n . 
G r i e g o s y r o m a n o s g a s t a r o n s u m a s f a b u l o s a s 
e n a d o r n a r s u s e s p e j o s . 
E n é p o c a s m á s m o d e r n a s se f a b r i c a r o n t a m -
b i é n e s p e j o s v a l i o s o s . 
Y V e n e c i a se h i z o c é l e b r e p o r s u s l u n a s , q u e 
s u p e r a r o n e n p u r e z a y b r i l l o a c u a n t o f a b r i c ó 
l a a n t i g ü e d a d . 
L a m o d a e n e s p e j o s h a v a r i a d o m u c h o . 
Y a n o se u s a n l a s l u n a s v i s e l a d a s . Y l o s m a r -
c o s d o r a d o s y l o s d e c a o b a e s t á n e n d e s u s o . 
L a m o d a h o y es o t r a . M u y b o n i t a y a r t í s t i c a , 
p o r c i e r t o . 
C o n s i s t e e n e s p e j o s q u e t i e n e n l í n e a s y a d o r -
n o s g r a b a d o s e n su , l u n a . Y l o s m a r c o s s o n d e 
v a r i o s c o l o r e s , a r p i o n i z a n d o d i v i n a m e n t e e s t a p o -
l i c r o m í a d e l o s m a r c o s c o n l a s d e l i c a d a s l í n e a s 
d e l a s l u n a s , 
E S P E J 
H e m o s r e c i b i d o c u a n t a s n o v e d a d e s e s t á n d e m o d a e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s e u r o p e a s y a m e r i -
c a n a s . M a r c o s p o l i c r o m o s y l u n a s d e l i c a d a m e n t e g r a b a d a s . . E s p e j o s n o v í s i m o s , q u e t i e n e n a d i c i o n a -
d o s a r t í s t i c a m e n t e r i c o s c a n d e l a b r o s e l é c t r i c o s . E s p e j o s e l e g a n t e s , c o n l a c o n s o l a d e l m i s m o e s t i l o , 
h a c i e n d o j u e g o . 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S Q U E V D . E N C O N T R A R A 
e n l a H A B A N A e n A R T I C U L O S d e A R T E P I C T O R I C O 
" E L A R T E " 
G a l i a n o 1 1 8 
A l m a c é n y d e t a l l d e c u a d r o s , 
p i n t u r a s , m o l d u r a s y a r t í c u l o s p a -
r a p i n t o r e s y a f i c i o n a d o s . 
" L A S G A L E R I A S " 
S a n R a f a e l 1 % 
N u e s t r a S u c u r s a l d e A r t e R e f i n a d o 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
L I M O N A R , s e p t i e m b r e 2 9 . 
D I A R I O M A R I N A . H a b a n a . 
E l c o n d u c t o r d e l t r e n n ú m e r V j 9 , 
a p e l l i d a d o M é n d e z , o r d e n ó l a d e -
t e n c i ó n , d e s p u é s d e v e j a r l o , d e B i e n -
v e n i d o G ó m e z , e x ^ a d m i n i s t r a d o r d e l 
C e n t r a l " L i m o n e s " , p o r a l e g a r é s t e , 
l o s d e r e c h o s q u e t e n í a l a a n c i a n a 
v i u d a de R o d r í g u e z , c o n b o l e t í n p a -
r a Y a i t í , a q u e e l t r e n q u « h a b í a 
p a r a d o a l a r g a d i s t a n c i a , r o t r o c e d i ^ -
se a d i c h o l u g a r . H a y v a r i o s t e s t i -
g o s p r e s e n c i a l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a d a v e z m á s é x i t o 
D r . S a l v a d o r S e b í , M é d i c o C i r u j a -
n o . 
C E R T I F I C A : 
Q u e h a c e t i e m p o t r a t o a m i s c l i e n -
t e s d i s p é p t i c o s , c o n e l e x c e l e n t e p r e -
p a r a d o " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L D R . B O S Q U E " , h a b i e n d o s i e m -
p r e o b t e n i d o r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o -
r i o s . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r l l d e 1 9 2 3 . 
( F d o . ) D r . S a l v a d o r S a b í . 
S l c : C o n c e p c i ó n n ú m e r o 1 4 . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , es i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
d i a r r e a s , v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e -
n i a , g á s t r i c a y e n g e n e r a l e n t o d o s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e ; B O S Q U E , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 3 0 
¡ U N E X I T O ! 
E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o C i r u j a n o 
M u n i c i p a l y F o r e n s e d o e s t e T é r m i -
n o : 
C E R T I F I C A : 
Q u e l a p r e p a r a c i ó n t e r a p e ú t i c a 
c o n o c i d a c o n e l n o m b r e d e G R I P -
' P O L , y p r e p a r a d a p o r e l f a r m a c é u -
t i c o d o c t o r A r t u r o C . B o s q u e , er. 
u n a p r e p a r a c i ó n b u e n a d e e f i c a z s e r -
v i c i o s e n t o d a s l a s a f e c c i o n e s b r o n -
c o p u l m o n a r e s , y p a r a j u s t i f i c a r l o 
a n t e d i c h o , d e b o d e c i r q u e e l v e c i n o 
d e e s t e p u e b l o s e ñ o r J u s t o O p o r t o , 
p i a d e c í a d e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o 
u n a f u e r t e b r o n q u i t i s c o n t o d o s s u s 
t r a s t o r n o s , y q u e h a b i e n d o t o m a d o 
s ó l o c u a t r o p o m o s se c u r ó c o m p l e t a -
m e n t e . 
Y p a r a q u e e l d o c t o r A r t u r o O . 
B o s q u e , h a g a e l u s o q u e m á s l e 
c o n v e n g a , e x p i d o l a p r e s e n t e e n 
C a n d e l a r i a , P r o v i n c i a d e P i n a r d e l 
R í o , a 1 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
D r . V i c e n t e G . M é n d e z . 
l d - 3 0 
D E P A L A C I O 
E L P R E S U P U E S T O D E L A 
H A B A N A 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n d i j o 
a y e r a l o s r e p o r t e r , s , q u e l a p a r t i d a 
d e l p r e s u p u e s t o d e l A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a , c u y a s u s i p e n s i ó n h a 
p r o p u e s t o a l J e f e d e l E s t a d o , es 
a s c e n d e n t e a $ 4 0 0 . 0 0 0 q u e s e d e s -
t i n a b a n a c u b r i r a t e n c l o n e , s d e p e r -
s o n a l . 
L A C A R C E L D E S A N T I A G O D E 
O P B A 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h a 
d i s p u e s t o q u e se l l e v e n a e f e c t o e n 
l a c á r c e l d e S a n t i a g o d e C u b a , l a s 
o b r a s d e r e p a r a c i ó n r e c o m e n d a d a 
p o r e l A l c a i d e d e l a m i s m a y e l J e -
f e L o c a l d e S a n i d a d d e S a n t i a g o , 
J O R G E G I B E S 
T c a f l n c i a a d e l I n g l é s p o r 
Q l . M O S T A N Y 
v e n t a en la L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
fle H l c a r d o Ve loso . G a l i a n o . C'¿. 
e s q u i n a a N e p t u n o 
( C o n t i n ú a ) 
ñ í M SÍ u s t e ( i Q u i e r e , y o p u e d o e n s e -
b e a l g o m u c h o m á s a t r a c t i v o . 
¿ Q u é q u i e r e d e c i r ? 
se h a b í a n s e n t a d o e n u n á n g u l o 
valo ( l e B c a u s a r d u r a n t e u n i n t e r -
Y j ^ H a y s i t i o s m á s d i v e r t i d o s t o d a -
a- ¿ D ó n d e , F e l i p e ? 
^ - ¿ L e g u s t a r í a v e r l o s ? 
se ¡ ' Y a l o c r e o ' — m u r m u r ó . Y e n -
do " — P e r o , d e s d e l u e g o , n o p u e -
l r s i n o v a l a s e ñ o r a C o n w a y . 
t i s f T l 0 1 1 ' m i m a d r e ¡ E l l a e s t á s a -
rat c u a u d o h a b a i l a d o u u b u e n 
0PonclrahOra 10 e S t á ' P e r 0 ^ 
r¡or h0n su a i r e a c o s t u b r a d o de d a r 
PUsi h a c u a l Q u i e r c o s a q u e se p r o -
y la n • C0KÍÓ a P a t s y p o r e l b r a z o 
* U e v ó a l a m e s a e n q u e e s t a b a l a 
. s e ñ o r a C o n w a y , b a ñ a d a e n s u d o r y 
' r e s p i r a n d o c o n f a t i g a , t o m a n d o u n a 
c o p a d e c h a m p a ñ a e n c o m p a ñ í a d e 
C l a y t o n B i n g h a m . 
— M a m á — d i j o F e l i p e c o n d e c i -
s i ó n : — P a t s y y y o v a m o s a l " G a t o 
e n c a r n a d o " . 
L a s e ñ o r a C o n w a y n o h i z o m á s 
q u e s o n r e í r s e . 
E t á b i e n , F e l i p e ; p e r o n o t a r -
d é i s m u c h o . 
E n s e g u i d a v o l v i ó l a c a b e z a , r e a -
n u d a n d o l a c o n v e r s a c i ó n c o n s u c o m -
p a ñ e r o . 
F e l i p e c o g i ó e l a b r i g o y l o s d o s 
j ó v e n e s b a j a r o n a l a c a l l e , d o n d e t o -
m a r o n u n " t a x i " . 
C A P I T U L O X I V 
L a i i w h e d e V a l p u r g i s 
R e c o s t a d a e n e l " t a x i " , P a t s y e r a 
p r e s a d e u n a m e z c l a d e s e n t i m i e n t o s 
e x t r a ñ o s : l a d u d a , l a a d m i r a c i ó n , 
l a e m o c i ó n . E l e l e m e n t o e x t r a ñ o d e l 
q u e C r i s t ó b a l h a b í a h a b l a d o se p r e -
s e n t a b a e n t o n c e s y l a m u c h a c h a se 
s e n t í a i m b u i d a e n a q u e l l a f u e r z a 
v i t a ] q u e s u m e n t o r h a b í a d e f i n i d o 
v a l i é n d o s e d e t e c n i c i s m o s i g n o r a d o s 
d e P a t s y . S u v a c i l a c i ó n a n t e l o s 
r i e s g o s d e l a a v e n t u r a se d e s v a n e c i ó 
p r o n t o , a h o g a d a p o r e l t u m u l t o de 
o t r a s i m p r e s i o n e s n u e v a s , e l r e s -
p l a n d o r d e l a s l u c e s m u l t i c o l o r e s , l a 
i n q u i e t u d e t e r n a d e l a l m a d e l a g r a n 
m e t r ó p o l i q u e j a m á s d u e r m e . 
F e l i p e e s t a b a a s u l a d o f u m a n d o 
t r a n q u i l a m e n t e . N o se f i j ó e n q u e 
é l l a m i r a b a , d i v i r t i é n d o s e a n t e s u 
a s o m b r o y s u a i r e a b s t r a í d o . S u i n -
t e r é s e s t a b a c o n c e n t r a d o e n l a s e s c e -
n a s n o c t u r n a s q u e se d e s a r r o l l a b a n 
e n l a s a c e r a s y a p e n a s s e n t í a q u e P'e-
l i p e l e a p r e t a b a l o s d e d o s c o n l a m a -
n o . P e r o a l f i n se d i ó c u e n t a d e q u e 
s u s d e d o s e s t a b a n e n t r e l o s d e l j o -
v e n y l l e g ó a f i j a r s e e n q u e é s t e l a 
e x a m i n a b a . E n t o d a s u v i d a h a b í a 
s e n t i d o s u a l m a t a n d e s p i e r t a c o m o 
e n t o n c e s . S u e s p í r i t u se i m p r e s i o -
n a b a c o n l a m á s f i n a s e n s i b i l i d a d -
N o d e j a b a e s c a p a r e l m e n o r d e t a l l e 
q u e p u d i e r a a g r e g a r a l g o a l a s n o -
v e d a d e s q u e l e o f r e c í a a q u e l l a n o -
c h e . L a s a n g r e h e r v í a e n s u s v e n a s , 
t e n i a l a s m e j i l l a s e n c e n d i d a s , y F e -
l i p e C o n w a y , q u e h a b í a c o n o c i d o m u -
c h a s c l a s e s d e m u j e r e s , p e n s ó q u e 
j a m á s h a b í a v i s t o u n a m u c h a c h a 
t a n a t r a c t i v a c o m o s u c o m p a ñ e r a 
d e a q u e l m o m e n t o . 
— M e h a c e u s t e d e l e f e c t o d e u n 
p o t r o q u e a g u a r d a c o n i m p a c i e n c i a 
l a s e ñ a l p a r a e m p r e n d e r l a c a r r e -
r a — p r o r r u m p i ó F e l i p e . 
— E s v e r d a d — r e p u s o l a m u c h a c h a 
c o n a c e n t o d e c o n v i c c i ó n — . N e c e -
s i t o e x p a n s i ó n . . . , m u c h a e x p a n -
s i ó n . . . U n c a m p o d e e x p a n s i ó n i l i -
m i t a d o . N e c e s i t o v e r l o t o d o , n o d e -
t e r m e a n t e n a d a . T o d o . S i e m p r e h e 
v i v i d o c o h i b i d a . 
— Q u i s i e r a s a b e r a d o n d e i r á a 
p a r a r — m u r m u r ó e l j o v e n e n t r e d i e n -
t e s . 
E l l a n o l e o y ó , p e r o s i n t i ó q u e e l 
b r a z o l e r o d e a b a e l t a l l e y o b s e r v ó 
q u e l e h a b l a b a c a s i a o í d o . 
— U s t e d se h a i n t e r p u e s t o e n m i 
c a m i n o , P a t s y . N o h a y d u d a d e q u e 
se h a i n t e r p u e s t o . D í g a m e : ¿ m e 
q u i e r e u s t e d ? D í g a m e l o . 
P e r o e l l a l e r e c h a z ó c o n f i r m e z a 
y se s o l t ó d e s u b r a z o . 
• — ¡ E a ! — e x c l a m ó , c o m o s i f u e -
r a a e s c a p á r s e l e a l g u n a p a l a b r a d e 
l a s d e s u a n t i g u o r e p e r t o r i o — ¡ N o 
m e v e n g a a m í c o n l i l a i l a s ! 
E l se q u e d ó m i r á n d o l a a l g u n o s 
i n s t a n t e s . 
— L e h a b l o m u y d e v e r a s — r e p u -
so a l f i n — . S i e n t o l o q u e d i g o . M e 
t i e n e u s t e d c h i f l a d o . 
E l l a s o l t ó l a r i s a . 
N o es eso l o q u e y o n e c e s i t o , F e -
l i p e ; n o es e so . 
— ¿ P u e s q u e es? 
P a t s y s e g u í a r i é n d o s e , d e s p e r -
t a n d o e n é l c a d a v e z m a y o r c u r i o -
s i d a d . 
— N o es e s o . L o q u e y o n e c e s i t o 
es f e l i c i d a d . . . , a l e g r í a . . . y t o d o 
c u a n t o p u e d a a y u d a r m e a c o n s e g u i r -
l a s . . . 
— ¿ Y n o q u i e r e u s t e d h a c e r m e a 
m í f e l i z a l m i s m o t i e m p o ? 
• — N o , s i p a r a e l l o p r e t e n d e u s t e d 
e m p l e a r m e d i o s p o c o c o r r e c t o s . 
— ¡ E s u s t e d u n d i a b l i l l o ! — b a l -
b u c i ó é l , l a n z a n d o u n a c a r c a j a d a — . 
P e r o n o h a r é q u e u s t e d m e a m e . 
— M u y b i e n ; p e r o n o v a y a d e m a -
s i a d o d e p r i s a . 
L a m u c h a c h d i j o e s t a s p a l a b r a s 
c o n f i r m e z a y c o n t o n o q u e l e p a r e -
c i ó I r r e f u t a b l e ; p e r o t e n í a c o n f i a n -
za e n s í m i s m o y c r e í a c o n o c e r l a . 
P a t s y , p o r s u p a r t e , t e n í a o p i n i o n e s 
b i e n f u n d a d a s y n o I b a a o b r a r c o n 
l i g e r e z a . N o e r a d e l a s q u e se d e j a -
b a n b e s a r . E r a m á s . . . , m á s . . . d e 
c u i d a d o . 
E s t o l e h i z o c a m b i a r d e t á c t i c a . 
— B u e n o : c r é a m e u s t e d o n o m e 
c r e a — r e p u s o c o n t r a n q u i l i d a d — , l o 
c i e r t o es q u e en m í t i e n e u s t e d u u 
a m i g o . . . , u n a m i g o v e r d a d e r o . H e -
m o s d e p a s a r m u y b u e n o s r a t o s 
j u n t o s . . . 
— S í , l o s p a s a r e m o s . 
— Y d e s e o q u e u s t e d m e c u e n t e t o -
d o l o q u e se r e f i e r e a s u p e r s o n a . . . , 
t o d o , 
— N o t e n g o n a d a q u e c o n t a r l e . 
— ¡ O h , s í ! S u p a s a d o m i s t e r i o -
s o . . . , e l m o t i v o p o r e l q u e a q u e l l a 
m u j e r l a d e s c o m p u s o d e t a l m o d o 
c o n l o q u e l e d i j o a q u e l l a n o c h e . 
L a m u c h a c h a se p u s o r í g i d a r e -
p e n t i n a m e n t e y c e r r ó l o s o j o s . 
— N o — m u r m u r ó — , n o se l o e x p l i -
c a r é . 
— ¿ P o r q u é n o ? 
— N I a u s t e d n i a n a d i e . .-. 
Se r e c o s t ó en u n á n g u l o , y m i r ó 
a s u c o m p a ñ a n t e , a t r a v é s d e l a se-
m i o b s c u r i d a d , c o n l o s o j o s s o m b r í o s . 
— ¿ Q u é n e c e s i d a d t e n í a d e h a b l a r 
d e e s o ? — p r e g u n t ó e n f a d a d a — . 
¿ P o r q u é h a de a m a r g a r m e l a n o -
c h e ? 
— ¿ P o r q u é , P a t s y ? C r e í q u e m e 
c o n s i d e r a b a u n b u e n a m i g o a l q u e 
p o d í a c o n f i a r m e . . . 
• — P u e s n o l o c o n s i d e r o t a l — d i j o 
v o l v i é n d o s e l a e s p a l d a y a s o m á n d o s e 
a l a v e n t a n i l l a . 
> — ¡ O h ! M e a r r e p i e n t o . N o p e n -
s é q u e p u d i e r a s e r l e m o l e s t o . . . 
— P u e s l o e s — i n t e r r u m p i ó l a 
c h i c a c o n s e q u e d a d — , N o v u e l v a 
a a h a b l a r d e e so . 
L a e x p a n s i ó n e n t r e a m b o s h a b í a 
q u e d a d o c o r t a d a , s i n q u e F e l i p e p u -
d i e r a s a b e r c ó m o n i p o r q u é . D u -
r a n t e e l r e s t o d e l p a s e o p e r m a n e c i ó 
e l l a a s o m a d a a l a v e n t a n i l l a , c o n l a 
b a r b a a p o y a d a e n u n a m a n o , m u d a 
a b s t r a í d a y c a b i z b a j a . E l l e h a b l a -
b a d e l o s s i t i o s p o r d o n d e p a s a b a n y 
q u e c r e í a q u e p o d í a n i n t e r e s a r l e ; 
p e r o n o r e c i b í a m á s c o n t e s t a c i ó n 
q u e a l g ú n m o n o s í l a b o o a l g u n a s o n -
r i s a , m á s a t r a c t i v a q u e n u n c a p o r s u 
a i r e d e d e s d é n e i n d i f e r e n c i a ; s i n 
e m b a r g o , é l s e d i ó c u e n t a d e q u e l a 
m u c h a c h a n o n e c e s i t a b a e x p l i c a c i o -
n e s p a r a h a c e r s e c a r g o d e c u a n t o 
v e í a . L l e g a r o n a l " G a t o e n c a n r a d o " 
d e s p u é s d e a t r a v e s a r o t r o b a r i o d e 
l a c i u d a d . S a l t ó d e l a u t o m ó v i l F e -
l i p e , s e g u i d o d e P a t s y , q u i e n d i r i -
g i ó s u s m i r a d a s h a c i a u n a e s c a l e r a 
q u e se d i v i s a b a a l f o n d o d e u n a m -
p l i o c o r r e d o r p r o f u s a m e n t e i l u m i n a -
d o y p o r l a q u e s u b í a m u l t i t u d d e 
g e n t e e n t r a j e d e s o c i e d a d . L a c a l l e 
e s t a b a l l e n a d e " t a x i s " y a u t o m ó -
v i l e s p a r t i c u l a r e s , q u e p r o c l a m a b a n 
l a p o p u l a r i d a d d e l e s p e c t á c u l o . 
F e l i p e c o g i ó p o r e l b r a z o a P a t s y , 
q u i e n se d e j a b a l l e v a r e n a c t i t u d 
p a s i v a , p u e s e l e n t u s i a s m o q u e h a -
b í a e x p e r i m e n t a d o u n a h o r a a n t e s se 
h a b í a d e s v a n e c i d o y y a n o s e n t í a c u -
r i o s i d a d p o r l o q u e I b a a v e r . P e r o 
l l e g a r e n a l e x t r e m o d e l c o r r e d o r , i n -
t e r r u m p i e r o n l o s s o n i d o s d e l a o r -
q u e s t a d e n e g r o s , q u e d e j ó e s c a p a r 
n o t a s s a l v a j e s y p r i m i t i v a s , e s t r i -
d e n t e s , m e z c l a d a s c o n s o n i d o s m e t á -
l i c o s , t o d o t a n e n e r v a d o r y s u g e s -
t i v o a l m i s m o t i e m p o , q u e l o s p i e s 
d e P a t s y e m p e z a r o n n u e v a m e n t e a 
s e n t i r l a c o m e z ó n d e l b a i l e . E l m a -
y o r d o m o p a r e c i ó r e c o n o c e r a F e l i p e 
p o r q u e , a s í q u e l e v i ó , a c o m p a ñ ó a 
l o s d o s j ó v e n e s a u n a m e s l t a e n c u -
y o c e n t r o se l e v a n t a b a u n r ó t u l o q u e 
d e c í a " R e s e r v a d o " . 
N o se p u s i e r o n a b a i l a r e n s e g u i -
d a , s i n o q u e se s e n t a r o n a n t e s , y a l 
m o m e n t o l e s f u e r o n s e r v i d o s g r a n -
d e s v a s o s d é b e b i d a f r e s c a y a p e t e -
c i b l e , e n l a q u e n a d a b a n a l g u n o s 
p e d a z o s d e p i e l d e n a r a n j a , y c o n 
a r o m a d e m e n t a , 
— B e b a , P a t s y l e c o n v i e n e . 
E l l a l e e c h ó u n a m i r a d a , y c o -
m e n z ó a s o r b e r l a b e b i d a c o n u n a 
p a j a . S e h u b i e r a d i c h o q u e e r a l o 
q u e l e c o n v e n í a p a r a s a t i s f a c e r l a s e d 
y d e v o l v e r a s u s l a b i o s l a s o n r i s a 
s u p e r f i c i a l q u e h a b í a n p e r d i d o . N o 
t a r d ó e n c e l e b r a r u n a f r a s e d e F e -
l i p e , y c u a n d o l o s s o n i d o s s a l v a j e s se 
d e j a r o n o í r d e n u e v o , s e l e v a n t ó d u 
u n s a l t o y e m p e z ó a d a r v u e l t a s c o n 
s u c o m p a ñ e r o p o r e l s a l ó n . 
— ¡ A h ! C r e í q u e e s t á b a m o s r e -
ñ i d o s — d i j o e l j o v e n , r i é n d o s e — . M e 
m i r a b a u s t e d c o n e n f a d o . . . 
— ¿ Q u é i m p o r t a ? ¿ Q u é p u e d e 
i m p o r t a r n a d a ? — m u r m u r ó P a t s y — . 
U s t e d m e h a h e c h o p o n e r t r i s t e . N o 
q u i e r o p e n s a r n a d a e s t a n o c h e . . . ; 
n o q u i e r o m á s q u e b a i l a r . . . , b a i l a r . 
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H A B A N E R A S 
P o r l a m a ñ a n a -
U n a f i e s t a r e l i g i o s a . 
C e l é b r a s e e n l a C a p i l l a d e l H o s -
p i t a l M e r c e d e s e n h o n o r de l a P a -
t r o n a , d a n d o c o m i e n z o a l a s n u e v e 
c o n u n a m i s a c a n t a d a en l a q u e 
o f i c i a r á n l o s P a d r e s D o m i n i c o s , d e l 
V e d a d o . 
U n a m a t i n é e b a i l a b l e o f r e c e l a 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
F I E S T A S D E I . D I A 
s i m p á t i c a s o c i e d a d A t l á n t i d a e n l o s 
s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e -
t a r i o s d e l V e d a d o . , 
Y p o r l a n o c h e e l P l a z a c o a s u 
f i e s t a a c o s t u m b r a d a d e l o s d o m i n -
g o s . 
E s t a r á a n i m a d í s i m a . 
C o m o s i e m p r e . 
L A M A T I 1 T S 2 D E M A R T I 
L o de s i e m p r e . 1 r m , u n a c o m e d i a p í r i c a m u y i n g e -
L o d e t o d o s l o s d o m i n g o s . I n i o s a , m u y d i v e r t i d a , e n l a q u e h a -
U n a g r a n m a t i n é e e n o b s e q u i o d e l ! ce g a l a d e s u d o n a i r e , g a r b o y g r a -
m u n d o i n f a n t i l o f r e c e h o y e l t e a t r o c í a l a s u g e s t i v a B l a n q u i t a P o z a s . 
de S a n t a c r u z . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n l a o p e -
r e t a e n d o s a c t o s M a m á F e l i c i d a d , 
q u e t a n f a v o r a b l e a c o g i d a o b t u v o e n 
l a f u n c i ó n d e l v i e r n e s , y L a C h i c h a -
Se v e r á e n g r a n d e y c o m p l e t a a n i -
m a c i ó n l a s a l a d e l s i m p á t i c o c o l i s e o 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s . 
E s l a m a t i n é e d e l d í a . 
L a f a v o r i t a . 
L O S T E A T R O S 
F n P a v r c t 1 p r e s e n t a r á L a R e p ú b l i c a d e l a B r o -
. . , ' T,Q0.; , in 1 m a , f i n a l i z a n d o e l e s p e c t á c u l o c o n 
D e s p e d í a d e R e g m o . m o n ó l o g o p o r e l c a p i t á n L o r e n z o 
E n . las d o s f u ^ ^ n ^ % d % ^ ^ ^ J ' i ^ s U n r y e l p a s i l l o c ó m i c o P a c o r a 
l a de l a t a r d e y l a d e l a n o c h e , b e T ^ ^ t y » 
p o n d r á é n e s c e n a L a r u m b a e n Es-
p a ñ a , g r a n é x i t o d e l a t e m p o r a d a 
q u e f i n a l i z a . 
A n u n c i a n l o s c a r t e l e s d e l a C o -
m e d i a p a r a l a m a t i n é e , a l a s t r e s 
m e n o s c u a r t o , y p a r a l a f u n c i ó n n o c -
t u r n a , a l a h o r a d e c o s t u m b r e . E l 
n o v e n o m a n d a m i e n t o , d e l i c i o s a o b r a 
d e R a m o s C a r r i ó n -
F u é r e p r e s e n t a d a p o r v e z p r i m e r a , 
c o n r u i d o s o é x i t o , e n l a f u n c i ó n d a 
m o d a d e l m a r t e s . 
A p r o p ó s i t o de l a C o m e d i a . 
G r a n n o c h e m a ñ a n a . 
E n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a se r e -
y B o r r e g o , p o r S e r g i o A c e b a l y E l o í -
sa T r í a s . 
C a m p o a m o r d a r á d e n u e v o l a e x -
h i b i c i ó n d e L a h o r a p o s t r e r a , e m o -
c i o n a n t e c i n t a , p r e s e n t á n d o s e a d e -
m á s e l a p l a u d i d o c u a d r o d e v a r i e -
d a d e s q u e d i r i g e P a c o M a r t í n e z . 
Y e l T e a t r o C u b a n o . 
H a b r á m a t i n é e . 
T a n t o e n é s t a c o m o e n l a f u n c i ó n 
d e l a n o c h e se r e p i t e n e l s a í n e t e 
D e l a m b i e n t e y l a r e v i s t a L o c u r a s 
e u r o p e a s p o r l a C o m p a ñ í a de A r q u í -
m e d e s P o u s . 
U n b o n i t o c a r t e l . 
E l m i s m o d e l a ' i n a u g i j r a c i ó n . 
1 
0 
T o d o a c a b a ; t a r d e o t e m p r a n o 
t o d a s las cosas t o c a n a su f i n ; a c a -
b a h o y e l m e s d e S e p t i e m b r e y t e r -
m i n a t a m b i é n n u e s t r a V e n t a F i n d e 
T e m p o r a d a , 
E n l o s a l b o r e s d e J u n i o , c u a n -
d o e l e x c e s i v o r i g o r c a n i c u l a r h a c í a 
d e c l i n a r e l i n t e r é s d e n u e s t r a c l i e n -
t e l a p o r l a p r á c t i c a d e s u d e p o r t e 
f a v o r i t o : " i r d e c o m p r a s " ( 1 ) , c o n -
j u r a m o s e l c o n t r a t i e m p o i n i c i a n d o 
l a s q u e f u e r o n l u e g o p o p u U r í s i m a s 
v e n d a s . 
V e n t a E s p e c i a l , V e n t a P o p u l a r y 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a . H e a q u í 
l o s n o m b r e s d e las v e n t a s c o n q u e 
h e m o s m a n t e n i d o l a t e n t e e l a n s i a -
d o i n t e r é s d e las s e ñ o r a s c o m p r a -
d o r a s ; v e n t a s q u e g a n a r o n g r a n d í -
s i m a p o p u l a r i d a d p a r a n u e s t r o s a l -
m a c e n e s y , s o b r e t o d o , e l d i c t a d o 
u n á n i m e y e n a l t e c e d o r d e q u e n u e s -
t r o s p r e c i o s d e m o d i c i d a d e x t r a o r -
d i n a r i a y ú n i c a — c o m o l o s c a l i f i c ó 
l a g r a c i a d e u n a n u e s t r a c l i e n t e — 
h a n r e v o l u c i o n a d o s i s t e m a s , c r e a d o 
n u e v a s n o r m a s , m a r c a d o p a u t a s : 
h o y , m e r c e d a l o q u e e n s u d í a c a -
l i f i c a m o s d e " g e s t o c o m e r c i a l " , e l 
P R E C I O P O P U L A R . I n u e s t r a f e -
l i z i n i c i a c i ó n ! , h a t o m a d o c a r t a d e 
c i u d a d a n í a h a b a n e r a . 
— c , A q u é t a l e x o r d i o ? , d i r á l a 
i m p a c i e n t e l e c t o r a . 
— A d e c i r a n u e s t r a s b e l l a s y m u y 
e s t i m a d a s c l i e n t e s l o q u e s i g u e : 
P u e s t o q u e k s p a s a d a s v e n t a s , 
c o n sus p r e c i o s p o p u l a r e s , h a n t e -
n i d o t a n b e n é v o l a a c o g i d a e n t r e 
u s t e d e s , h e m o s d e c o n t i n u a r l a s a 
f u e r d e p e r s o n a s s ensa t a s y a g r a -
d e c i d a s . 
M a ñ a n a c o m i e n z a c o n O c t u b r e 
u n a n u e v a v e n t a q u e l l a m a r e m o s 
V e n t a P o p u l a r . 
N o e x i s t e e n t o d o e l r i c o l é x i c o 
c a s t e l l a n o o t r o v o c a b l o q u e s i n t e -
t i c e t a n r e d o n d a m e n t e l o q u e h a n 
s i d o , l o q u e s o n , y , l o q u e c o n f i a -
m o s s e g u i r á n s i e n d o l a s v e n t a s q u e 
e s t a s u c a s a , l e c t o r a , i n i c i ó e n l o s 
a l b o r e s d e J u n i o c u a n d o e l e x c e s i -
v o r i g o r c a n i c u l a r , . . 
a.LnACf:r-ics 
r i i N D g Í G Ü O 
( 1 ) P o r s i c r e y e r e n a t r e v i d o 
n u e s t r o a s e r t o , t r a e m o s a e s t a a 
l í n e a s , h o n r á n d o l a s , l a s qu,e e s c r i -
b i ó r e c i e n t e m e n t e e l d i s t i n g u i d o 
e s c r i t o r J o r g e M a ñ a c h , i n t e n s o 
p e n s a d o r y e s c u l t o r r e f i n a d o d e 
l a s t a n c e l e b r a d a s " G L O S A S " d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
R e f i r i é n d o s e a l " i r de c o m p r a s " , 
d e c í a " e l l o c o n s t i t u y e l a f a s e m á s 
a c t i v a , m á s i m a g i n a t i v a , d e l se-
d e n t a r i o v i v i r , d e n u e s t r a s m u j e -
x e s " . 
C A P I T O L I O 
G r a n m a t i n é e h o y . 
D e d i c a d a a l m u n d o i n f a n t i l . 
P a r a e l l a h a d i s p u e s t o u n a t r a -
y e n t e p r o g r a m a l a E m p r e s a d e C a -
p i t o l i o . 
C i n t a s c ó m i c a s t o d a s d e W i l l i a m 
F a r n u n , F a t t y A r b u c k l e , H a r o l d 
L l o y d , E d d y B o l a n d y o t r o s a r t i s t a s 
q u e g o z a n de g r a n d e s s i m p a t í a s e n 
e l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
M a t i n é e c o r r i d a , d e u n a a c i n c o , 
c o m o s i e m p r e l o s d o m i n g o s . 
A c t u a r á F a s o l a , 
E l R e y d e l M i s t e r i o . 
H O M I C I D I O 
L a c i n t a d e l a s e m a n a . 
G r a n d i o s a , i m p o n d e r a b l e . 
T r á t a s e do H o m i c i d i o , e l é x i t o m á s 
g r a n d e , m á s c o m p l e t o y m á s r e s o -
n a n t e q u e se r e c u e r d a e n F a u s t o . 
' Se o f r e c e r á h o y l a e x h i b i c i ó n de 
H o m i c i d i o p o r v e z ú l t i m a . 
V a t a r d e y n o c h e . 
E n l a s t a n d a s de g a l a . 
ANUNCIO Dtt V A D I a T 
J J R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e l o m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
l a s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s s u s i n n o v a c k * e s l e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
O ) Í T Í M t ó l T ^ Í T ( 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n i n s u p e r a b l e s , p o r c ó m o d o s , e l e g a n t e p 
b o n i t o s y m ó d i c o s d e p r e c i o . 
CE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HA3ANA Y EL I H i t m ü K 
r e p r e s e n t a n t e s : 
a g u i a r 1 2 2 . B R A N O O N B R O T H E R S & C 0 . h a b a n a 
H A B A N A P A U K 
H e a q u í e l . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , ¿ e m u j e r : l o s h o m b r e s s e 
p i r r a n a l v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a d e d i e n t e s 
. H i é l d e V a c a e s a s / . . . A t r a e y c o n v e n c e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
^ O 771 a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o l m a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — «ABANA 
V o l v i ó e l P a r q u e . 
A b i e r t o e s t á d e s d e a y e r . 
F u n c i o n a r á h o y c o n t o d a s u v a -
r i e d a d de e s p e c t á c u l o s p a r a c e r r a r s e 
m a ñ a n a n u e v a m e n t e . 
E n l o s u c e s i v o , y h a s t a l a 
p o r a d a p r ó x i m a , s ó l o se a b r ; r 
v e c e s p o r s e m a n a H a b a n a P a r 
S á b a d o s y d o m i n a o s . 
E s l o a c o r d a d o . 
L o h e m o s d i c h o e n o t r a o c a -
s i ó n . L a e l e g a n c i a , l a e s t é t i c a , 
e l a r t e d e l a M o d a a c t u a l n o t i e -
n e p a r a l e l o e n l a h i s t o r i a d e l a 
i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a . Esos v e s -
t i d o s q u e c a e n s o b r e e l c u e r p o 
c o n a b a n d o n o , s i n e s t u d i a d a s 
a f e c t a c i o n e s , q u e c a p t a n y e x -
p o n e n c o n n a t u r a l i d a d l a s l í n e a s 
e s c u l t ó r i c a s , se a c e r c a n a l t ú n i c o 
g r i e g o , t o d o l l e n o d e g r a c i a . . . , 
S i l a s t i r a n a s d e l e s p l e n d o r a t e -
n i e n s e p u d i e r a n v e r a l a s m u j e -
res a c t u a l e s — v e s t i d a s d e S e d u c -
c i ó n e I n o c e n c i a — t e n d r í a n q u e 
s o n r e í r d e g o z o . . . 
R o s a r i o : su a d m i r a b l e s o n e t o 
n o h e m o s p o d i d o p u b l i c a r l o a n -
tes , p o r r a z o n e s q u e u s t e d — b o n -
d a d o s a l e c t o r a d e e s t a S e c c i ó o ^ — 
h a b r á a d i v i n a d o . D i s c ú l p e n o s . Y 
L a p o e t i s a t i t u l a a j í s u s o n e -
t o : " C a m o u f l a g e " . Y n o s o t r o s l e 
p o n e m o s u n a s i n t e r r o g a n t e s : 
j e / 
q u e s u p l u m a , m a e s t r a e n l a e x -
p r e s i ó n d e b e l l e z a , v u e l v a a r e -
g a l a r n o s c o n n u e v o s l i n d o s v e r -
s o s . . . 
" V e d a d o , s e p t i e m b r e 12.—Sr. 
D i r e c t o r a r t í s t i c o de " L a F i l o s o -
í i a " . — C i f u i l a d . — M u y s e ñ o r m í o : 
L e c t o r a a s i d u a de s u s o r i g i n a l e s 
a n u n c i o s , donde s e m a n a l r n e n t e se 
i n s e r t a n p o e s í a s e x q u i s i t a s da l o s 
m e j o r e s poe ta s , q u i e r o a m i v e z 
e n v i a r l e s , p o r s i l o e s t i m a n a p r o -
p i a í l ó p a r a u n a p á g i n a d o m i n i c a l , 
m í . ú l t i m a c o m p o s i c i ó n que , p o r 
s u í n d o l e , c roo que puede p r e s -
t a r s e a d m i r a b l e m e n t e p a r a q u e 
s u f i n o i n g e n i o h a g a u n a n u n c i o 
o r i g i n a l y b e l l o , h a b l a n d o acer -
ca de Jas moc;%3, t e m a e t e r n o y 
ú n i c o que n u n c a cansa a l a s m u -
j e r e s . 
" E s es ta l a p r i m e r a vez . q u e 
t a l cosa i n t e n t o ; p e r o y o , acos -
t i ; n : b r a d a a e s c r i b i r s i e m p r e poe-
s í a s s e n t i m e n t a l e s ,he s e n t i d o l a 
t d u t a c t f l n i r r e s i s t i b l e de a b a r c a r 
e l t e m a de l a f r i v o l i d a d f e m e n i -
n a . . . Y s i n o t r o p a r t i c u l a r , q u e -
do de us tedes m u y a t e n t a m e n t e , 
R o s a r i o S a n s o r c s y P r e n . " 
c C a m o u f l a g e ? P u e s e n t o n c e s , 
l e c t o r a , b e n d i t a m e t a m o r f o s i s . . . 
E s c u c h a d l a : 
¿ Q u é e d a d t i e n e ? V i e n d o s u c o r t a m e l e n a , 
m o l a de u n l i n d o pa j e m e d i o e v a l , 
i t r a n t e n t a c i o n e s de l l a m a r l a N e n a . , 
an f r e s c a es s u d u l c e , u s a de c r i s t a l ! 
¡ Y l u e g o es tas m o d a s ; . . . Con oí t u l l e ba jo , 
s b r a c o s de snudos y la m e d i a n n s , 
P ' - imera v i s t a c u e s t a g r a n t r a b a j o 
Ler s i es u n r o r r o g r a n d e de P a r í s . 
Con e l s o m b r e r i t o de f o r m a a n i ñ a d a , 
e s o a r a p e l i t a de c i n t a r i z a d a 
las a n c h a s b r i d a s r o z a n d o e l i n e n t ó p . 
l a m u j o r m o d e r n a , p o r f i n . h a l e g r a d o 
cpie c o n s t i t u y e su s u e ñ o d o r a d o : 
u i t a r s e d i ez a ñ o s do u n so lo t i r ó n ! 
t e m -
á d o s 
SUFOCACIONES OPI 
NO SOLO LAS 
O B L E A S F L O R I A L 
del D' LOU1S GEORGES ¡VIAN l o » m á » v i o l e n 
acesos de ASMA 
pero t a m b i é n C t / / ? / V / V e » t a t e r r i b l e 
a f e c c i ó n asi c o m o 
B R O N Q U I T I S - T I S I S 
E N F E R M E D A D d e l P E C H O 
Por Mayor: (L CRELARD. 9Í, rae de Parii 
PARIS-CLICHY 
abana • D' Emeato S 
y toéa* farmacia» 
P I R A U S T B D 
CONPITUBJXJ' 
S > A T 
Riquís imas y Exquisitas 
Leg í t imas Pastillas de C a f é y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas, 
Sabros í s imos 
Caramelos de Cebada y Fru tas , 
especiales para n iños 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
COMPAKíA ANf.10 CUBANA 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
P a r a e v i t a r t o d o s u f r i m i e n t o a l o s 
n i ñ o s , p o r sus m u e l á s p i c a d a s , b a s t a 
l a p r e c a u c i ó n de t e n e r en l a casa 
E c z e m a 
H a b a n a , 1 5 de a b r i l de 1 9 1 S . 
S r e s . U r s . B . A b e l l a , & C o . 
H a b a n a . 
ü i . s t i n s u i d o d o c t o r : 
R e c o m e n d a d o p o r u n b u e n a m i g o 
0.U3 m e v e ¡ ^ o:; l a ' t . í í e s p e r a c i ó u q u e 
v v l a p o r lyi s u í r n i i e u t o s q - i e m e 
o c a c i o n a b a n l o s e c z e m a s q u e p a lec-fa 
m e d e c i d í a u s a r e l m e d i c a m o t t t n 
" D I L O A " ^ o u rtsplemiidop r e s a l t a -
d o s . 
H a c i e n d o p ú b l i c o m i a g r a d e a -
m i e n t o , ( j u o d a c e U b i e d m u y r o j p e -
t u ü s a m e n t a , s. s. 
^ f ) F e l i n o P é i M í . 
E s c o l t a n ú m e r o 5 3 clel P r e s i d i o 
da l a R e p ú b i i ; a . 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E N i R L A S C A N A S 
F R A N C I A T R A T A E N V A N O D E 
A H O N D A R E L E N I G M A A L E M A N 
P A R I S , S e p t i e m b r e 28 
" P r u d e n c i a " , t a l e r a e s t a ñ o c h a 
l a c o n s i g n a e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s 
í r a n c e s e s , a n t e l o * c u a l e s l a s i t u a -
c i ó n a l e m a n a a p a r e c e m á s e n i g r i i . i -
t i c a q u e n n n e a 
A n t i c í p a s e q u e s í e l g o b i e r n o a l e -
m á n h a l o g r a d o d o m i n a r l a s i t u a c i ó n 
d e f i n i t i v a m e n t e , e l C a n c i l l e r S t r e c -
t - c m a n n o m b r a r á e n b r e v e e m b a j a d o -
r e s e n P a r í s y e n B r u s e l a s , c o n o l 
o b j e t o de r e a u u d a r l a s n e g o c i a c i o -
n e s p o r l a v í a n o r m a l y ee c r e e p r o -
b a b l e q u e p r o p o n g a u n n u e v o p l V n 
p a r a e l p a g o de r o p a r a c i o n e s a I r a -
v é s de l o s c o n d u c t o s d i p l o m á t i c o s a s í 
r e s t a b l e c i d o s . 
, / N O Q U E M A L A B O C A 
^ Se p o n e c u u n a l g o d ó n v enseguida" ' 
d e s a p a r e c e e l d o l o r . R E L A M P A G O 
es e l e s p e c í f i c o d e l D o l o r d? m u e l a » . ! 
¿ e v e n d e e n t o d a s ! ¿ 3 b o t i c a s 
U E B L E S D O R A D O S 
¡ ¡ Q U B B B L , L O A S P E C T O O F R E C E U N H O G A R B I E N A M U E B L A D O ! ! L A S E L E C C I O N A P R O P I A -
D A P A R A L A S A L A , T A N T O P O R E L E S T I L O A R M O N I Z A N T E C O M O P O R E L C O L O R D E L A T A P I C E -
R I A , E S S I E M P R E E L S E L L O D E L B U E N G U S T O . N U E S T R O S U R T I D O , U N I C O E N S U C L A S E , L E P R O -
P O R C I O N A R A E L J U E G O Q U E U S T E D D E S E A . P R E C I O S : D E S D E 5 ' ; 5 0 . 0 0 H A S T A 5 5 . 0 0 0 . 0 0 . 
L A G A S A Q U I N T A N A -
J O Y E R I A Y O B J E T O S D E A R T E 
M U E B L E S D E F A N T A S I A . — L A M P A R A S - H A B A N A 
L A L I G A D E N A C I O N E S Q U I E R E 
D A R E L G O L P E D E G R A C I A A 
L O S U L T I M O S V E S T I G I O S D E L A 
E S C L A V I T U D 
G i n e b r a , 2 8 
A u n q u e c o n v e n c i d a -de q u e s e r á 
a b o l i d a e n f o r m a e f e c t i v a l a e e c l a -
v i t u d e n E t i o p í a , p a í s q - j e h a e n t r a -
d o h o y a f o r m a r p a r t e d e l a L i g a d e 
N a c i o n e s , e s t e o r g a n i s m o i u t e r n a c i o -
n u l d i s t a m u c h o da e s t a r y a t i s f e c h 
de l o s v e s M g i o s d e l a e s c i a v i t u d q u e 
q u e d a n a ú n e n o t r a s r e g i o n e s d e l 
p l a n e t a . 
E s t o se p e n s ó h o y d e m a n i f i e s t o 
c o n l a a p r o b a c i ó n d e m o c i o n e s d i s -
p o n i e n d o q u e u n o r g a n i s m o c o m p e -
t e n t e e m p r e n d a l a s i n v e s t i g a c i o i n e s 
o p o r t u n a s , en ¡a e s p e r a n z a d e p o d e r 
i n f o r m a r s o b r e e l l o q l a p r ó x i m a 
a s a m b l e a i n d i c a n d o l o s p r o g r e s o s 
e f e c t u a d o s y l a s m e j o r e s m e d i d a s 
q u e p u e d a a d o p t a r s e p a r a s u p r i m i r 
l a e i s c l a v i t u d e n t o d a s s u s f o r m a s . 
A é u a d e 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a p a r a I n t e r n a s 
M e d i o p e n s i o n i s t a y E x t e r n a s 
J a r d i n d e ! a I n f a n c i a . 
C A L L E S 1 0 D E O C T U B R E J E S U S D E L M O N T E N o . 4 1 ó 
T E L E F O N O : 1 - 2 6 3 4 
y l a d e b i l i d a d a r r u i n a 
s u n a t u r a l e z a y d e s t r u 
y e t o d a s s u s s e d u c c i o 
h e s 
A c a b a r á u s t e d s i e n d o 
u n a m u j e r d e s g r a c i a d a 
s i n o t o m a e n s e g u i d a 
e l r e c o n s t i t u y e n t e - i n -
c o m p a r a b l e p a r a l a 
d e 
M u r r a y & L o i m i a n 
E l p e r f u m e 
e x Q u i s i t o p a r a e l 
B a ñ o , e ! P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r 
Un verdadero de l e i t e 
0 
m u j e r 
E l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Bás de 30 años de txito creciente. Unico aprobado por U Real Academia de Mediana. 
9 e 
Rechac* usted todo frasco dond* no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
wpreso en Hnta roja etCM 
S u l i n d o b e b e s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
H u m s c r e a c i o n e s , d / s f / n f o s e s -
t í í o s , conservan por muy continuo 
que s e a su uso toda 5 t f ouena 
forma y e last ic idad. 
O'RÜLLY No. 59. • T E L F . 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c c m o » 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o » m u y r e d u c i d o s . 
A ? 0 X C I rtTARTO D F í A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A O P E R A D E D I C I E M B R E 
T e m p o r a d a de a r t e . ñ o r e l o f r e c i m i e n t o de q u e c a n t a r á 
S e l e c t a y e l e g a n t e . I t r e s ó p e r a s n u e v a s Ce s u r e p e r t o r i o 
A s i s e r á l a q u e d i s í r u t a r e m o s e l e n l a H a b a n a . 
Tierno p r ó x i m o e n e l p r i m e r o d e ! U n a es E l í x i r d1 A m o r e , d e l i n -
i i e s t r o s t e a t r o s . | m o r t a l D o n i z e t t i , q u e l e o l m o s a 
11 qp d e s a r r o l l a r á ó n l a é p o c a m á s ; C a r u s o . 
n i c i a c u a n d o y a e s t á n d e v u e l t a ! L á z a r o m u e s t r a e s p e c i a l e m p e ñ o 
p r 0 f a m i l i a s q u e n o s l l e v ó e l é x o d o I c n c a n t a r E l í x i r d ' A m o r e a n t e n u e s -
r a n i e g o . u n a s a l a s p l a y a s d e E u - t r o P u b l i c o 
r o p a , o t r a s a l a s m o n t a ñ a s d e l 
K o r t e . 
L á z a r o , l a f i g u r a c u l m i n a n t e d e l 
c o n j u n t o , v u e l v e a e s t a c i u d a d des-
p u é s de u n a a u s e n c i a de c i n c o a ñ o s . 
V i e n e e n s u a p o g e o . 
L l e n o d e l a u r o s y h o n o r e s . 
H a h e c h o e x t r e m e c e r d e e n t u s i a s -
j n o c o n l o s p r o d i g i o s d e .su v o z a 
l o s p ú b l i c o s m á s e x i g e n t e s . 
L a e m p r e s a , a l t r a e r d e n u e v o a 
L á z a r o , h a m e r e c i d o d e l e x i m i o t e -
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
C a n t a r á t a m b i é n L a A f r i c a n a , 
q u e l e h a v a l i d o g r a n d e s a p l a u s o s , 
y L a D o l o r e s , e n e s p a ñ o l . 
N o ea L a D o l o r e s u n a ó p e r a q u e 
p u e d a n c a n t a r f á c i l m e n t e t o d o s l o s 
t e n o r e s p o r l a t e s i t u r a t a n a l t a e n 
q u e l a e s c r i b i ó e l m a e s t r o B r e t ó n . 
C a n t a d a p o r e l t e n o r L á z a r o y 
p o r O f e l i a N i e t o f u é e l é x i t o m a -
y o r d e l a ú l t i m a t d i n p o r u d a e n e l 
C o l ó n , de B u e n o s A i r e s . 
L o s a b r á n t o d o s . 
E l a b o n o se a b r i i m a ñ a u a . 
D u l c e n u e v a . d e C a m a g ü e y , d o n d e es d u e ñ o d e 
Q u e c o n p l a c e r t r a s m i t o . L a G r a n a d a , c a s a q u e es e u l a h i s -
E s l a d e l c o m p r o m i s o d e u n a p a - 1 t ó r i c a c i u d a d l o q u e E l E n c a n t o p a -
r e j i t a a l a q u e t o d o s o n r í e e n l a 
g l o r i a de s u s f e l i c e s a m o r e s . 
E l l a , l a l i n d a f i a n c é e » es l a s e ñ o -
r i t a A l i c i a I c h a s o , l a m a y o r d e l a s 
3ji jf ia de n u e s t r o S u b d i r e c t o r m u y 
Q u e r i d o , e l s e ñ o r L e ó n I c h a s o . 
¿ Q u i é n s u e l e g i d o ? 
U n j o v e n e x c e l e n t e . 
D i g n o p o r s u s m é r i t o s p e r s o n a l e s 
de t o d a l a f e l i c i d a d q u o p a r e c e r e s e r -
v a r l e s u y a r e a l i z a d o e n s u e a o . 
Se t r a t a d e l s e ñ o r M a n u e l B a l l i -
n a , e s t a b l e c i d o e n l a p l a z a c o m e r c i a l 
r a l a H a b a n a , 
E n l a c a p i t a l c a m a g ü e y a n a , d o n -
e n l l e v a d o c e a ñ o s , es m u y c o n s i -
d e r a d o y m u y q u e r i d o . 
U n h e r m a n o s u y o , e l s e ñ o r B a u -
t i s t a B a l l i n a , d e l c o m e r c i o d e S a n -
t i a g o d e C u b a , f o r m u l ó a n t e a y e r l a 
p e t i c i ó n d e m a n o . 
D a d a y a l a a g r a d a b l e n o t i c i a c ú m -
p l e m e e n v i a r a l o s s i m p á t i c o s j ó -
v e n e s u n s a l u d o . 
V a c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y a f e c t u o s a . 
V I A J f í f l O S Q U E R E G R E S A X 
T a d e l N o r t e , y a de E u r o p a . 
¡ C u á n t o s q u e v u e l v e n ! 
E s t á y a de r e g r e s o l a C o n d e s a de 
L o r e t o c o n s u h i j o , m i s i m p á t i c o 
a m i g u i t o R o d o l f o P e ñ a l v e r , d e s p u é s 
de u n a a g r a d a b l e t e m p o r a d a e n A s -
b i j r y P a r k , S a r a t o g a y A t l a n t i c 
C i t y . 
D e s d e m e d i a d o s d e s e m a n a se e n -
c u e n t r a d e n u e v o l a d i s t i n g u i d a 
v i a j e r a e n s u e l e g a n t e r e s i d e n c i a d e l 
V e d a d o . 
O t r o v i a j e r o . 
E l d o c t o r L u í s R o s a í n z . 
C o n s u b e l l a e s p o s a , l a s e ñ o r a 
M a r í a I s a b e l B a y de R o s a í n z , y s u s 
l i n d a s n i ñ a s E l e n a y O f e l i a , f o r m a -
ba p a r t e d e l n u m e r o s o p a s a j e q u e 
d e s e m b a r c ó d e l v a p o r C u b a e n l a 
t a r d e d e l j u e v e s . 
Y u n q u e r i d o s o b r i n o d e l c r o n i s -
ta , e l j o v e n E d u a r d o F o n t a n i l l s y 
M a z ó n , q u e l l e g ó a y e r e n e l c o r r e o 
d e l a F l o r i d a . 
V u e l v e d e N u e v a Y o r k d e s p u é s do 
h a o e r p a s a d o v i a j a n d o g r a n p a r t e 
d e l v e r a n o . 
E s t u v o e n P a r í s . 
D e d o n d e p a s ó a S a n S e b a s t i á n . 
H a c o n c l u i d o s u s e s t u d i o s e n l a 
C n l v e r s i t y C o l u m b i a y v i e n e a r e u -
n i r s e c o n s u s p a d r e s , q u e de n u e v o 
se e n c u e n t r a n r e s i d i e n d o e n s u c a -
sa d e L í n e a y M . , e n l a b a r r i a d a d e l 
V e d a d o . 
C o m p l e t a r é y a e s t a n o t a a n u n -
c i a n d o e l r e g r e s o d e l j o v e n a b o g a -
d o R a ú l G a r c í a L a z o . 
Se l e e s p e r a m a ñ a n a e n el v a p o r 
M o n t e r r e y , p r o c e d e n t e de N u e v a 
Y o r k , d o n d e se d i s p o n e a r e v a l i d a r 
e l t í t u l o c o n o b j e t o d e a b r i r s u b u -
f e t e e n . W a s h i n g t o n , 
¡ L l e g u e c o n t o d a f e l i c i d a d ! 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
E l s u c e s o r d e l s e ñ o r J u d k i n s . 
Y a e s t á d e s i g n a d o . 
P a s a a o c u p a r e l c a r g o d e A d m i -
n i s t r a d o r G e n e r a l d e l S e v i l l a - B i l t -
tuore e l s e ñ o r E d w a r d B . J o u f f r e t . 
U n f e l i z a c i e r t o p a r e c e h a b e r p r e -
s i d i d o e l n o m b r a m i e n t o ^e r e f e r e n -
cia . 
N a d a m á s i n d i c a d o 
H a y q u e d e c i r l o . 
D e s d e l a a p e r t u r a d e l a r i s t o c r á t i -
co h o t e l v i e n e d e s e m p e ñ a n d o e l c a r -
g o d e S u b - A d m i n i s t r a d o r d e l S e v i l l a -
B i l t m o r e e l a m a l l e , c o r r e c t o y e n -
t e n d i d o M r . J o u f f r e t . 
S o n m u c h o s s u s a m i g o s q u e se 
c o n g r a t u l a r á n de l a d e s i g n a c i ó n e u 
é l r e c a í d a . 
S l f n i f i c a u,n a s c e n s o . 
J u s t o p r e m i o de l a r g o s s e r v i c i o s . 
N O T A D E A M O R 
E l o n d i t ú l t i m o . 
L o r e c o r d a r á n t o á c 
H a b l é d e l c o m p r o m i s o d e u n a S3-
á o r i t a e s b e l t a y f i n a , h i j a d e u n a n -
t i g u o p e r i o d i s t a , e n i l a a c t i n a l . d a d 
i b o g a d o d e n u e s t r o f o r o . 
U n r u m o r , s ó l o u n r u m o r e n t o u -
A D O L F O L U Q U E TOZO B E H I E R R O " 
L a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l " D i a r i o d e ! a M a r m a , , p r e p a r a 
u n r e c i b i m i e n t o m a g n í f i c a a l g r a n p i t c h e r c u b a n o 
A D O L F O L U Q U E 
P r e g u n t a m o s a G u i l l e r m o P í : 
— ¿ C ó m o v a a ser e l r e c i b i m i e n t o 
a L u q u e ? 
Y e l m u y p o p u l a r y p r e s t . g i o s o 
a u t o r d e T r a t e m o s d e a l g o . . . , a 
o u i c n c o n t a n t o g u s t o l e e m o s s i e m -
p r e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
nos d i j o e n e s t i l o y a d e m á n d o n j u a -
nescos : 
L o q u o e l r e c i b i m i e n t o h a d e s e r 
e s c r i t o e s t á e n e s t e p a p e l . 
T o m a m o s é s t e y l e í m o s : 
" S e e s p e r a q u e A d o l f o L u q u e 
a r r i b e a s u s u e l o n a t a l e l d í a 4 d e l 
e n t r a n t e O c t u b r e , h a c i e n d o s u e n -
t r a d a p o r l o s m u e l l e s d e l A r s e n a l , 
e n u n v a p o r d e l a P . & O . v í a d « 
l o s C a y o s . L o e m á s v a l i o s o s e l e -
m e n t o s d e p o r t i v o s d e C u b a c o n c u -
r r i r á n a r e c i b i r l o , p a r t i e n d o d e 
f r e n t e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
c o n l a B a n d a M u n i c i p a l , e l G o b e r -
n a d o r , A l c a l d e , R e c t o r d e l a U n i v e r -
s i d a d y p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
A t l ó t i c a U n i v e r s i t a r i a . E l p r e s i d e n -
t e d e l a L i c a G e n e r a l de B a s e B a l l , 
e l p r e s i d e n t e de l a L i g a N a c i o n a l 
d e B a s e B a l l a m a t e u r , p r e s i d e n t e s 
d e c l u b s , y t o d a p e r s o n a l i d a d e n l o s 
s p o r t s a c o m p a ñ a d n s de c l u b s , o 
t e a m s d e b a s e b a l l e n c o r r e c t a f o r -
m a c i ó n . T o d o e l p u e b l o f a n á t i c o h a 
d e v e n i r e s a t a r d e a s i t u a r s e f r e n t e 
a l D I A R I O p a r a d e s d e a l l í i r a b u s -
c a r a L u q u e y t r a e r l o t r i u n f a l m e n t e 
a l o s s a l o n e s i e l d e c a n o d e l a p r e n -
sa c u b a n a d o n d e s u S e c c i ó n d e 
S p o r t s l e o f r e c e r á u n c h a m p á n de 
h o n o r . 
E l r e c o r d a c t u a l d e A d o l f o ' L u -
qrjie, e l m e j o r p i t t e h e r d e t o d a s l a s 
l i g a s e n e s t a g r a n t e m p o r a d a d e b a -
se b a l l e n l o s E s t a d o s U n i d o s , es d e 
2 6 J u g e o s g a n a d o s p o r 8 p e r d i d o s . 
S u v e r d a d e r o n o m b r e d e c o m b a t e 
es " B r a z o d e H i e r r o " c o m o se l e 
c o n o c i ó d e s d e e l c o m i e n z o de s u 
g l o r i o s a c a r r e r a d e p o r t i v a " . 
N o s o t r o s h e m o s d i r i g i d o e l " c a b l e ' * 
s i g u i e n t e a ' J e f e d e n u e s t r a o f i c i n a d e 
N u e v a Y o r k : 
" R e g a l e A d o l f o L u q u e seis m e j o r e s 
c o r b a t a s p r í n c i p e f o n d o p r u s i a c o n 
p u n t o s v a r i a d o s b l a n c o s , r o g á n d o l e 
usp u n a c u a n d o d e s e m b a r q u e H a b a -
n a . S a l ú d e l o p o r b r i l l a n t e s t r i u n f o s ' 
e n a l t e c i e n d o C u b a e n E s t a d o s U n i d o ? 
H o n o r g r a n p l a y e r c u b a n o d i m o s su 
n o m b r e este m o d e l o c o r b a t a s . " 
* V ¥ 
D e c o r b a t a s m o d e l o " A d o l f o L u -
q u e " h a c e m o s u n a e x h i b i c i ó n e n l a 
v i d r i e r a de S a n R a f a e l q u e c o r r e s p o n -
d e a l D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s . 
S o n , c o m o e l c a b l e d i c e , d e p u n t o s 
b l a n c o s , v a r i a d o s , s o b r e f o n d o a z u l 
¡ p r u s i a . 
E l e g a n t í s i m a s c o r b a t a s . 
Q u e t i e n e n l a v e n t a j a i n a p r e c i a b l e 
d e a r m o n i z a r c o n c a m i s a s d e t o d o s lo.-, 
j ce I ores y d i s e ñ o s . 
A s í c o m o n u e s t r o s g r a n d e s j a r d i n e s 
i p o n e n a d e t e r m i n a d a f l o r , c o m o h o -
m e n a j e d e c o r d i a l y r e s p e t u o s a s i m -
| p a t í a , e l n o m b r e d e u n a d a m a d e a l -
t o r e l i e v e s o c i a l — r o s a s " M i n a T r u f -
f i n " , " L i l a H i d a l g o " , " G e o r g i n a M e -
n o c a í " , e t c . — , a s í E l E n c a n t o h a q u e -
r i d o r e n d i r c a r i ñ o s o t r i b u t o d e a d m i -
r a c i ó n " a l m e j o r p i t c h e r d e t o d a s las 
l i g a s " , p o n i e n d o s u n o m b r e g l o r i o s o a 
u n e s t i l o d e f i n a s y e x q u i s i t a s c o r -
b a t a s . 
¿ N o h o n r a n los p u e b l o s l a m e m o r i a 
d e sus h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s d a n -
d o sus n o m b r e s i l u s t r e s a c a l l e s , p l a -
z a s , c i u d a d e s , b u q u e s , e s t a b l e c i m i e n -
tos c u l t u r a l e s , e t c ? 
P u e s l a f o r m a e n q u e p o d í a m o s s i g -
n i f i c a r n u e s t r a p r o f u n d a a l e g r í a p o r 
los t r i u n f o s c l a m o r o s o s d e A d o l f o L u -
o u e e n los E s t a d o s U n i d o s es é s t a : 
d e d i c a n d o u n a v i d r i e r a a e x h i b i r s u 
r e t r a t o v d e s i g n a n d o c o n su n o m b r e — 
h a l a s r a d o p o r e l a l m a p o p u l a r — u n 
m o d e l o s u i - g é n e r i s d e p r e c i o s a s c o r -
b a t a s . 
Y a f i n d e q u e estas c o r b a t a s 
s e a n a s e q u i b l e s p a r a t o d o s los f a n á t i -
c o s , las h e m o s m a r c a d o a los m á s m ó -
d i c o s p r e c o s . 
# * * 
E l r e c i b i m i e n t o a l a g r a n " e s t r e -
l l a " c u b a n a d e l s p o r t e s t a r á a l a a l -
t u r a d e sus m e r e c i m i e n t o s e x c e p c i o -
n a l e s . 
S e r á g r a n d i o s o . 
U n a v e r d a d e r a a p o t e o s i s . 
¡ A D E m i 
MODELO GRISEIDA 
O t r o m o d e l o d e z a p a t o s p u n -
z ó , e s t i l o s a n d a l i a , p r o c e d e n t e d e 
B o s t o n . E s t a d o s U n i d o s . 
E s u n m o d e l o m u y e l e g a n t e , 
s u h o r m a n o es l a r g a y s u a j u s -
te es p e r f e c t o . P r e c i o $ 1 0 . 0 0 . 
P a r a e l i n t e r i o r l o r e m i t i m o s 
l i b r e d e t o d o g a s t o . 
8 6 e n e j a m > 
D e q u e e n n i n g u n a p a r t e e n c o n -
t r a r á u s t e d v a n i t y - c a s e s y b o l s a s 
o r o e n m o d e l o s t a n e l e g a n t e s y 
i p r e c i o s *•* ' r a z o n a b l e s c o m o e n 
L a C e s s 
O b i s p o , 6 8 . 
2 ^ 2 ™ y a ^ t e n í d 0 P ; e n a C O n f l r ' | L u q u e . c o n su j u e g o m a r a v i l l o s o , 
¡ p a s o m u y a l t o e l n o m b r e d e n u e s -
t r o p a í s e n l a g r a n r e p ú b l i c a n o r t e -
m a c i o n 
G ' a t a l a n o t i c i a . 
Y p a s o a p u b l i c a r l a . 
P a r a e l s i m p á t i c o j o v e n J u l i s 
O a r c í a P a e z a h a s i d > p e d i d a l a m i -
n o de l a b e l l a y m u y g r a c i o s a se-
ñ o r i t a K e t t y B r i t o M e d e r o s . 
P e t i c i ó n q u e e u l a t a r d e d e a y e r 
d e j ó f o r m u l a d a o f i c i a l m e n t e a n o m -
b r e d e d i c h o j o v n n e l d o c t o r E n -
r i q u e O r t i z . 
i E n h o r a b u e n a l 
O s c a r F . H o r t s m a n n . 
U n j o v e n c i t o a p r o v e c h a d o . 
H i j o d e u n b u e n a m i g o d e l c r o -
n i s t a , e l d o c t o r O s c a r F e d e r i c o 
a m e r i c a n a . 
O ' R e í l l y , 5 1 . C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E Z . 
R e c o r r i d o t r i u n f a l 
h a c e n d i a r i a m e n t e l o s c a r r o s d e " L A T ' 3 R D E T I B E S " , r e p a r t i e a -
d o d e u n e x t r e m o a o t r o d e l a H a b a n a e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
B O L I V A R 3 7 . — A - 3 S : J — M - 7 6 2 3 
J U i p E G O D E C U A R T O . E S T T I X » LUIS? X V I , D E C A O B A ^ ^ O R N A M K N . 
A C I O N E S D E B R O N C E , M U Y A R T Í S T I C O . C O N b I K U l D O E N JES-
T R O S T A L E E R E S , 
O R m u c h o q u e l e h a y a n h a b l a d o a u s t e d — d ' s t i n g u i d a 
s e ñ o r a r e s p e c t o a l a b e l l e z a a r t í s t i c a , c a l i d a d e x c e p -
c i o n a l y p r e c i o s i - ó d i c o s q u e i m p e r a n e n l o s m u e b l e s 
d e L A M O D A n c p o d r á d a r s e u n a i d e a s i n o h a c i é n d o -
n o s e l h o n o r de s u v i s t a . E s m u y e x t e n s o n u e s t r o 
I s u r t i d o e n m u e b l e s p a r a t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , y e n 
c u a n t o a L á m p a r a s d e c r i s t a l y b r o n c e , G o b e l i n o s , A l f o m b r a s , 
A d o r n o s d e p a r e d , F i g u r a s a r t í s t i c a s y d e m á s o b j e t o s q u e c o m -
p l e m e n t a n l a e s t é t i c a de t o d o h o g a r b i e n d i s p u e s t o , s o m o s e x c l u s i -
v o s e n l a H a b a n a . 
A v e . d e I t a l i a y Z e i M e a 1 
(ANTES SALIANO Y NE.PTUNO) 
T H E F L O R S H E I M S H O E i 
SSSSBS 
U S E E L C A L Z A D O E L O R S H E I M 
Y C A L Z A R A B I E N 
V e a e n " L A M O D A " l o s s e l e c t o s es -
t i l o s q u e s e u s a r á n e s t e a ñ o , l o 
m e j o r y l o m á s e l e g a n t e . 
d e C A N O U R A y C a . 
S A N R A F A E u Y G A L I A N O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A C A S A P R E D I L E C T A P A R A R E G A L O S . C A D A D I A E S A I A -
Y O R E L N U M E R O D E N O V E D A D E S . E N T R E E L L A S O F R E C E -
M O S U N A N U E V A R E M E S A D E V A J I L L A S , D E F I N I S I M A P O R -
C E L A N A . 
V A J I L L A S 
F R A N J A A N C H A 
A Z U L P A L I D O 
) ^ l U Y C O N O C I D A 
' E N T R E N U E S T R A 
J N U M E R O S A C L I B N i ^ a 
L U G A R E S H I S T O R I C O S E N L A S 
V I L L A S 
E l S r . S e c r e t a r i o , h a s i d o i n f o r -
m a d o d e q u e e l C o n s e j o d e V e l e r a - j 
n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a d e l a C i u - : 
d a d d e S t a . C l a r a , a c o r d ó s o l i c i t a r s u 1 
c o n c u r s o , p a r a s e ñ a l a r a q u e l l o s l u - • 
g a r e s h i s t ó r i c o s , e n l a s V i l l a s , d o n - , 
d e se d e b e n c o l o c a r s e ñ a l e s p a r a | 
p e r p e t u a r l o s h e c h o s h i s t ó r i c o s , y m a - | 
n i f e ^ t ó s u s s m i p a t í a s p o r e s a l o a b l e 
g e s t i ó n , y a e l l a p r e s t a r á s u m á s 
e f i c a z y e n t u s i a s t a c o o p e r a c i ó n . 
M A T E R I A L P A R A L A I N S P E C C I O N 
A l o s S u p e r i n t e n d e n t e s - P r o v i n c i a -
l e s d e E s c u e l a s d o S a n t a C l a r a y d e 
O r i e n t e se l e s h a e n v i a d o , p o r l a 
O f i c i n a d e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n -
d e n t e s , e l m a t e r i a l q u e s i g u e , c o n 
d e s t i n o a l o s i n s p e c t o r e s y a u x i l i a -
r e s de d i c h a s p r o v i n c i a s : 
SO . b l o c k s d e h o j a s d e i n s p e c c i ó n , 
2 0 b í o c k s d e h o j a s a d i c i o n a l e s , 2 0 
b l o c k s d e r e s e r v a d a s , 2 0 b l o c k s d e 
e x t r a c t o s a l a s J u n t a s y 2 0 0 h o j a s 
d e p a p e l c a r b ó n . 
A l S u p e r i n t e d e n t e d e C a m a g ü e y : 
3 0 b l o c k s de h o j a s d e i n s p e c c i ó n , 6 
d e a d i c i o n a l e s , 6 d e r e o r v á d a s , 6 
d e e x t r a c t o s a l a s P u n t a s y 1 0 0 h o -
j a s d e p a p e l c a r b ó n . 
— - A c a d a u n o d e l o s i n s p e c t o r e s 
p r o v i n c i a l e s se l e s h a r e m i t i d o 1 5 0 
p l i e g o s p a r a s u s i n f o r m e s s e m a n a -
l e s . 
— A t o d o s se l e s h a p e d i d o q u e 
i n f o r m e n c u a n t o a n t e s l o d e m á s q u e 
n e c e s i t e n p a r a e l p r e s e n t e c u r s o . 
U N A U L A 
Se h a r e s t i t u i d o u n a u l a , l a n ú ^ 
m e r o 1 0 , e n S a n t a M a r í a d e l R o s a -
r i o , F i n c a S a b a n a ^ p o r t e n e r 4 6 a l u m -
n o s . 
R E T I R O E S C O L A R 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o s a c u e r d o s 
a d o p t a d o s p o r e l R e t i r o E s c o l a r , e l 
S r . ' S e c r e t a r i o h a d i c t a d o l a s s i -
g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
C o n c e d i e n d o e l r e t i r o p o r e d a d , 
a l a S r a . S e r a f i n a G r e l a M o r e n o , 
m a e s t r a d e l d i s t r i t o d e P i n a r d e l 
R í o , y a i S r . L e o n a r d o G a r c í a C h á v o z . 
I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o de P l a c e t a s . 
C o n c e d i e n d o p o r i n c a p a c i d a d f í s i c a 
a l a S r a . C o n c e p c i ó n A l f o n s o y C a s o 
m a e s t r a d e P i n a r d e l R í o , S r a . A d e -
l a i d a G ó m e z S a n t o s m a e s t r a d e C i e n -
f u e g o s , y a l S r . R o g e l i o G o n z á l e z 
y R i c a r d o , I n s p e e t o r d e l D i s t r i t o d e 
M a n z a n i l l o . 
Se l e n i e g a l a s o l i c i t u d d e l a se -
ñ o r a M a r í a E s t r a v i z R o d r í g u e z , 
m a e s t r a d e N u e v i t a s , p o r n o h a b e r -
se c o m p r o b a d o s u i n c a p a c i d a d f í s i -
c a , n i q u e p a d e z c a d e e n f e r m e d a d 
c o n t a g i o s a . 
Se h a n s o l i c i t a d o d i s t i n t o s i n -
f o r m e s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , 
e n r e l a c i ó n c o n e x p e d i e n t e s d e r e -
t i r o , p o r i n c a p a c i d a d f í s i c a . 
Se e n v í a n i n f o r m e s a l J u z g a d o 
d e I n s t r u c c i ó n d e P a l m a S t o r i a n o , r e -
l a t i v o a u n a i c a u s a r a d i c a d a e n 
a q u e l J u z g a d o . 
R A T I F I C A C I O N 
Se h a c o n c e d i d o e l c r é d i t o n e c e -
s a r i o p a r a a b o n a r l e s u r a t i f i c a c i ó n 
a l a m a e s t r a J u l i a de l a R o s a , d e l 
D i s t r i t o d e M a t a n z a s , a s í c o m o a 
J o a q u i n a T o r r e s , d e l p r o p i o D i s -
t r i t o . 
S E S O L I C I T A U N C R E D I T O 
•Se h a s o l i c i t a d o d e l S r . P r e s i d e n -
t e de l a R e p ú b l i c a q u e c o n c a r g o a 
l a L e y d e l E m p r s t i t o , c o n c e d a u n 
c r é d i t o d e $ 3 , 8 4 1 . 4 7 , p a r a l a s r e p a -
r a c i o n e s d e c a r á c t e r u r g e n t e q u e 
n e c e s i t a l a escufe la N o . 2 d e l a c a -
b e c e r a d e l D i s t r i t o E s c o l a r d e P a l -
m i r a . 
A L Z A D A S 
Se h a r e m i t i d o a i S r . P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a e l ' r e c u r s o ' d e a l z a -
d a p r e s e n t a d o p o r l a m a e s t r a d e l 
D i s t r i t o d e M a r i a n a o , S r a . I r e n e 
M o n t ó t e , c o n t r a e l a c u e r d o d e l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n d e a q u e l D i s -
t r i t o , q u e n o m b r ó D i r e c t o r a de l a 
e s c u e l a N o . 2 2 , a l a S r t a . S o f í a M u -
ñ o z . 
A s i m i s m o se h a r e m i t i d o a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a o t r o r e -
c u r s o d e a l z a d a p r e s e n t a d o p o r e l 
m a e s t r o d e l D i s t r i t o d e B a v a m o , 
S r . D a n i e l J . M o n t e r o , c o n t r a l a 
r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a q u e a p r o -
b ó e l a c u e r d o d e c e s a n t í a r e c a í d o en 
e l e x p e d i e n t e q u e l a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n i n s t r u y ó a d i c h o m a e s t r o 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o a l a s 
p e r s o n a s q u e e s t é n i n t e r e s a d a s e n h a c e r c o m p r a s p a r a 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n i n v e r n a l , q u e t e n e m o s a l a v e n t a u n 
e x t e n s o m u e s t r a r i o d e : 
P A N A S Y T E R C I O P E L O S D E S E D A Y A L G O D O N E N 
T O D O S L O S A N C H O S . 
F R A Z A D A S F R A N C E S A S Y A M E R I C A N A S , L A N A S 
L A V A B L E S 
C O N F E C C I O N E S D E E S T A M B R E 
( M a n t a s , a b r i g u i t o s , g o r r i t o s , z a p a t i c o s e t c . ) 
F R A N E L A S D E A L G O D O N , R A T I N E S , C O R D U R O Y Y 
O T R A S N O V E D A D E S 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n r e c i b i r l a v i s i t a d e l o s 
c o m p r a d o r e s q u e v e n g a a e s t a c a p i t a l . 
L A E L E G A N T E 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A A P T . 2 6 2 T E L E . A - 3 3 7 2 
J 
C a s a V e r s a l l e s 
G A R C I A , V A L L E Y C í a . 
T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
E S P E C L A L I D A D E N V A J I L L A S 
/ . E X V A ( N E P T U N O ) '21. 
( E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
N o es c o r r i e n t e p r e s e n t a r u n s u r -
t i d o t a n c o m p l e t o c o m o e l q u e a c t u a l -
m e n t e p r e s e n t a m o s y t e n e m o s e l g u s -
t o d e o f r e c e r l e e n esos t r es a r t í c u l o s . 
Y en este caso r e s a l t a a ú n m á s 
n u e s t r a o f e r t a p o r q u e a d e m á s d e l a 
d i v e r s i d a J d e e s t i l o s — q u e s o n m u -
c h o s — y l o s c o l o r e s , t a m b i é n m u y v a -
n a d o s , c a d a v e s i i d o , d e l a n t a l o u n i -
f o r m e h a s i d o m a r c a d o a p r e c i o s t e n -
t a d o r e s , e x a g e r a d a m e n t e m ó d i c o s . 
E s to s " v e s t i d o s d e c a s a " s o n i d e a -
les p a r a e l u s o d o m é s t i c o y c o m o es-
t á n b i e n c o n f e c c i o n a d o s y los e s t i l o s 
s o n b o n i t o s p u e d e n u s a r s e t a m b i é n c o -
m o v e s t . d o s d e m a ñ a n a , p a r a v a c a c i o -
nes o t e m p o r a d a s c a m p e s t r e s , e t c . . 
e t c . V e a l o s p r e c i o s t a n s u g e s t i v o s : 
V E S T I D O S D E C A S A 
D e i r l a n d a a z u l $ 1 . 2 0 | D e i r l a n d a e n c o l o r e s , e s t a m p a -
D e i r l a n d a a c u a d r o s d e c o l o r e s j d o s , a 1 . 5 0 
a . . 1 . 5 0 I D e g u i n g h a m , a 1 . 5 0 
D e p e r c a l n e g r o , c o n c u e l l o 
b l a n c o , a . . . 
D e i r l a n d a a z u l , a l i s t a s , a . 
D e i r l a n d a a z u l , c o l o r e n t e r o , a 
D e w a r a n d o l b l a n c o , a . . . . 
D e w a r a n d o l f i n o s , c o n c u e l l o 
D e l o n e t a , p a r a c o c i n e r a s , a 
D e i r l a n d a , c o l o r e n t e r o y a 
c u a d r o s c o n p e t o , a . . . . 
D e n a n s ú , b l a n c o s , c o n y s i n 
p e t o , a 
D e n a n s ú c o n p e t o y t i r a b o r -
d a d a 
D e n a n s ú , s i n p e t o , m u y f i n o s , 
d i s t i n t o s m o d e l o s , a 
D e n a n s ú , f i n o s , s i n p e t o y fes -
$ 2 . 2 5 
2 . 2 5 
2 . 5 0 
2 . 5 0 
$ 0 . 6 5 
0 . 6 5 
0 . 6 5 
0 . 8 0 
U N I F O R M E S P A R A C R I A D A S 
b l a n c o , a . . i 
D e i r l a n d a a lisjtas m u y f i n o s , a 
D e w a r a n d o l , s u p e r i o r c a l i d a d , 
a . . 
D e p o p l í n e x t r a , a 
D E L A N T A L E S 
t o n c a d o s , a 
D e n a n s ú , f i n o s , c o n p e t o y 
t i r a b o r d a d a , a 
j D e n a n s ú , c o n p e t o y t i r a b o r -
d a d a , m e j o r c l a se , a 
I D e b a t i s t a , c o n p e t o , f e s t o n e a -
d o s , a 
I 0 0 i D e b a t i s t a , c o n p e t o , f e s t o n e a -
| d o , de m e j o r c l a s e , a . • . . 
2 . 7 5 
3 . 0 0 
3 0 0 
3 . 5 0 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
1 . 6 0 
1 . 6 0 
2 . 0 0 
a n a 
T o d a s l a s F u e r z a s V i t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n g r e R i c a y N e r v i o s F u e r t e s . 
A m b o s s e a s e g u r a n c o n 
H i e r r o N u x a d o 
C u a l q u i e r a p u e d e c o m p r o b a r l o c o n d o s 
s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o 
( D e v e n t a e n las b u e n a s 
B o t i c a s y D r o g u e r i a » ) 
De c r e p de c h i n a a 
De c r e p é b o r d a d o s a . . . . * 
I De encage de E s p a ñ a a . . . . " 
| De c r e p con encage a . . 
De O r g a n d í a . . v 
De V o i l e , ' g r a n - s u r t i d o á .'.* 
De \ o i l e E g i p c i o a . . . 
De G u i n g a h i l o a 
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E l L L A 
D E H O R T A L I Z A 
A r l s a m o s a n u e s t r o s e l l e n t e s y p ú b l i c o , h a b e r r e c i b i d o 
l a ? s e m i l l a s f r e s e n s p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y ' 
P I y M a r g a U ( O b i s p o ) 6 6 . T e ! A - 3 2 4 0 . 
P A C ! N A O C H O 
D I A R I " D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 A Ñ O X Q 
P E C T A C Ü L O 
P P I N C I P ^ D E D A C O M E D I A 
1 l a s t r e s raev.m c u a r t o , l a g r a -
c ^ s a c o m e d i a e n t r e s a c t o s o r i g i n a l 
d a M i g u e l R a m o s C a r r i ó n , E l N o v e -
n o M a n d a m i e n t o . _ 
A l a s n u e v e d e l a r o c h e , E l N o -
v e n o M a n d a m i e n t o . 
P A Y K E T ^ „ 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó p e z . . . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n e n es -
c e n a L a R u m b a e n E s p a ñ a y L a 
T i e r r a d e l a R u m b a . 
P o r l a n o c h e , d e s p e d i d a d e l a 
C o m p a ñ í a c o n L a T i e r r a d e l a R u m -
]-a y L a R u m b a e n E s p a n j i . 
P a r a c a d a f u r c i ó n r i g e e l p r e c i o 
d e d o s p e s o s l u n e t a . 
M A R T I 
E u l a m a t i n é e se r e p r e s e n t a r á n l a 
o p e r e t a e n d o s a c t o s y c u a d r o s , d e 
F e r n á n d e z d e l a P u e n t e y A l i e n 
P e r l d n s , m ú s i c a d e l m a e s t r o A c e v e -
d o M a m á F e l i c i ü ' a d y^ l a c o m e d i a e n 
u n a c t o , d e E n r i q u e P a r a d a s y J o a -
q u n i J i m é n e z , m ú s i c a d e l o s m a e s -
t r a s C a y o V e l a y E n r i q u e B r ú , L a 
C h i c h a r r a . 
P o r l a n o c h e , e n t a n d a s e n c i l l a . 
L a M o n t e r í a ; y e n t a n d a d ó b l e n l a 
o o e r e t a M a m á F e l i c i d a d . 
* P a r a l a m a t i n é e r i g e e l p r e c i o 
d e u n p e s o 5 0 c e n t a v o s l u n e t a ; p a -
r a : a t a n d a s e r c i l l a , 6 0 c e n t a v o s ; y 
p a r a l a t a n d a d o b l e , u n p e s o v e i n t e 
c e n t a v o s . 
' t e a t r o c u b a n o 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e A r q u í -
m e d e s P o u s . 
E n l a m a t i n é e s e p o n d r á e n es-
c e n a l a r e v i s t a d e P o u s y P r a t s , L o -
c u r a s e u r o p e a s . 
P o r l a n o c h e , e n f u n c i ó n c o r r i d a , 
e l sair . :e te D e l A m b i e n t e y L o c u r a s 
e u r o p e a s . 
P a r a l a m a t i n é e r i g e e l p r e c i o d e 
u n p e s o v e i n t e c e n t a v o s l u n e t a ; p a -
r a i a f u n c i ó n n o c t u r n a , d o s p e s o s . 
C A P I T O L I O 
E n l a m a t i n é e , d e u n a y m e d i a a 
c i n c o d e l a t a r d e , s e p r o y e c t a r á n 
l a s c i n t a s t i t u l a d a s R e p a r t i d o r (Te 
h i e l o , p o r F a t t y A r b u ^ l d e ; P r a c a -
soo a g r a n e l , p o r e l m o n S n u k y ; 
H e r f d e r o a r r u i n a d o , p o r J a c k H o -
x i e ; E m o c i o n e s y v o l t e r e t a s . P e l í -
c u l a e d u c a t i v a ; ¡ Y c ó m o l a s d a d o n 
L u c a s ! , p o r H a r o l d L l o y d ; E s p a n í -
t a d o r e s p a n t a , p o r C i y e C o o k ; L a s 
+ r e s b a l a s , p o r W i l i i a m F a r n u m , y 
B o m b e r o s i n f a n t i l e s , p o r e l N e g r i t o 
A f r i c a . 
A d e m á s se p r e s e n t a r á e l F a k i r 
i n d i o F a s o l a , c o m i n t e r e s a n t e s n ú -
m e r o s . 
P a r a l a m a t i n é e r i g e e l p r e c i o d e 
c u a r e n t a c e n t a v o s l u n e t a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a se e x h i b i r á l a a d m i r a b l e c i n t a 
d e l a F o x E l H i j o C o n s e n t i d o , y l a 
c r ó n i c a g r á f i c a d e a c t u a l i d a d e s P a -
t h é N e w s . 
Í C n l a t a n d a d a l a s o c h o se p r e -
s e n t a r á n u e v a m e n t e e l F a k i r i n d i o 
F a s o l a y s e e x h i b i r á l a s e n s a c i o n a l 
c i n t a F i r p o - D e m p s e y . 
P a r a e s t a t a n d a r i g e e l p r e c i o d e 
6 0 c e n t a v o s l u n e t a . 
M a ñ a n a , l u n e s , se e s t r e n a r á l a 
- c i n t a d'e V i o l a D a n a t i t u l a d a ¡ Q u é 
r a r a es l a v i d a ! 
• — - M u j e r , c u i d e s u h o g a r . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n e l d í a 
S d e o c t u b r e , em e l T e a t r o C a p i t o l i o , 
l a p r e c i o s a p r o d u c c i ó n M u j e r , c u i d e 
s u h o g a r , c i n t a a d m i r a b l e q u e r e -
p r o d u c e m u c h a s e s c e n a s d e l a g u e -
r r a e u r o p e a . 
M a r g a r i t a d e l a M o t t c y H e l e n 
F e r g a s o n d e s e m p e ñ a n l o s p r i n c i p a -
l e s p a p e l e s . 
E s i a c i n t a d i ó o r i g e n a. u n a f u e r -
t e p r o t e s t a d e l as f e m i n i s t a s e n l o a 
E t * í í l d o s U n i d o s , p o r q u e e s t i m a r e n 
q u a se t r a t a b a d e u n a t a q u e a s u s 
s c r a p a ñ a s y a s u s l e g í t i m a s a s p i r a -
c i o n e s e e n l a v d i a p ú b l i c a . 
—A'iha N c r i , f a m o s a t o n a d i l l e r a , 
d e b u t a r á o u C a p i t o l i o e l d í a 8 d e 
o c t u b r e . 
L a f a m o s a t o n a d i l l e r a A l b a N e r l 
d e V u t . a r á e n C a p i t o l i o e l 8 d é o c t u -
b r e p r ó x i m o . 
A l b a N e r i es u n a a r t i s t a d e e x -
c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s q u e h a t r i u n -
f a d o r u i d o s a m e n t e e n C e n t r o y S u d 
A m é r i c a . 
C A M P O A M O R y 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a Fe p r o y e c t a r á h o y e n C a m p o a -
; n o r l a i n t e r e s a n t e c i n a t t i t u l a d a L a 
h o r a p o s t r e r a , d e l a q u e es p r o t a -
g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z C a r m e l 
M y c T s , a q u i e n s e c u n d a d e m a n e r a 
a d m i r a b l e e l g r a n a c t o r M i l t o ü S i l l s . 
T a m o i é n se e x h i b e n N o v e d a d e s í c l -
t e n i a c i o n a l e e y l a p e l í c u l a c ó m i c a 
E l T r a n v í a . 
E n d i c h a s t a n d a s a c t u a r á n l l o s 
« p i a u d i d o s a r t i s t a s q u e i n t e g r a n e l 
c u a d r o d e v a r i e d a d e s q u e d i r i g e 
P a c o M a r t í n e z . 
E n l a f u n c i ó n i d i u r n a , d e u n a y 
m e d i a a c i n c o y c u a r t o , se e x h i b e n 
l a s c i n t a s c ó m i c a s Q u e v i v a e l f o o t 
h a l l . E l t r a n v í a y U n m u e r t o v i v o , 
l o s e p i s o d i o s q u i n í t o y s e x t o d e L a 
s e n d a d e l O r e g ó n , e l d r a m a e n d o s 
p a r t e o L a s e n d a d e l O l v i d o y l a s 
p r o d u c c i o n e s d r a m á t i c a s C a s a d o s a 
l a f u e r z a , p o r H e r b e r t R a w l i n s o n , y 
D e e s p a l d a a l a p a r e d , p o r R a y m o m d 
H a t í o n . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e E l g u í a s a l -
v a d o r , p o r • W i l i i a m D u n c a n , y p r e -
s e n t a c i ó n d e l c u a d r o d o v a r i e d a d e s 
d e P & c o M a r t i n i e z . 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a m a t i m é e , q u e e m p e z a r á a 
l a s t r e s , se p o n d r á e n e s c e a n l a c o -
m e d i a d e F e l i p e S a s s o n e . L a s e ñ o -
r i t a e s t á l o c a . 
E n l a f u n c i ó n l n o c t u r n a , a l a s 
o c h o y m e d i a , se e s t r e n a r á u n a c o -
m e d i a d e M a c k S e n n e t t y se p o n d r á 
e n e s c e n a l a o b r a de D u m a s ( h i j o ) 
L a D a m a d e l a s C a m e l i a s , p o r M a -
t i l . i e P a l o u y A g u s t í n S e n . 
E l d e c o r a d o d e e s t a o b r a e s d e 
l o s a p l a u d i d o s e s c e n ó g r a f o s h e r m a -
n o s T a r a z o n a . 
Se e n s a y n a o b r a s d e E c h e g a r a y , 
l o s h e r m a n o » Q u i n t e r o , L i n a r e s 
R i v a s y B e n a v e n t e . 
A L / I A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
E a l a m a t i n é e . L a p e l o t a y e l 
A m o r y F u e r z a d e C a r a . 
P o r l a n o c h e . C r i a d o a p r o v e c h a -
d o . F u e r z a d e C a r a y L a p e l o t a y e l 
a m o r . 
A l f i n a l d e c a d a t a n d a , n ú m e r o s 
d e c a n t o y b a i l e . 
F A U S T O 
M a t i n é e d e d o s y m e d i a a c i n c o , 
d e d i c a d a a l o s n i ñ o s , c o n l a s c i n t a s 
c ó m i c a s S u b u e n a v e n t u r a , p o r M o n -
t y B a n k s , y A m o r e s c o n t r a r i a d o s , 
p o r B u s t e r K e a t o n ; l o s e p i s o d i o s 1 1 
V 1 2 d e l a s e n s a c i o n a l s e r i e L a h e -
r e n c i a d e l s u i c i d a , p e r W i U i a m 
D u u c a n , y e l m e l o d r a m a S u b u e n a 
e s t r e l l a , p o r J o h n y H i ñ e s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s e t i c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e 
e x h i b e p o r ú l t i m a v e z l a g r a n p r o -
d u c c i ó n t i t u l a d a H o m i c i d i o , q u e i n -
t e r p r e t a n T h o m a s M e i g h a n . i , L e a t r l -
ce J o y y L o l s W i i s o n , y u n a r e v i s t a 
d e v a r i e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s o c h o . A m o r e s c o n t r a r i a d o s , 
p o r B u s t e r K e a t o m ; y a l a s o c h o y 
m e d i a . I d o l o s d e b a r r o , p o r M a e 
M u r r a y y D a v i d P o w e l l . 
E n f e c h a p r ó x i m a se e s t r e n a r á l a 
c i n t a d e l a P a r a m o u n t t i t u l a d a A 
t o d a m u j e r , p o r u n g r u p o d e n o t a -
b l e s a r t i s t a s . 
W L L S O N 
M a t i n é e a l a s d o s y m e d i a , d e d i -
c a d a a l o s n i ñ o s , c o n l a s c i n t a s E l 
d e s a f í o d e M a x , p o r M a x L i n d e r ; 
D e s p u é s d e l a t e m p e s t a d , p o r D o u -
g ] a s F a i r b a n k s ; V i d a d e m i l a g r o s , 
p o r H a r o l d L l o y d ; A v e n t u r a s a f r i -
c a n a s , p o r M o n t y B a n k s ; E l E m i -
g r a n t e , p o r C h a r l e s C h a P l i n , y B e -
b e r h a s t a r e v e n t a r , p o r e l N e g r i t o 
A f r i c a y H a r r y P o l l a r d . 
L o s n i ñ o s p a g a r á n 2 0 c e n t a v o s y 
l a s p e r s o n a s m a y o r e s , t r e i n t a . 
E u l a s t a n d a s d e ¡ a s c i n c o y m e -
d i a v d e l a s n u e v e y m e d i a , l a c i n t a 
e n d o c e a c t o s , c r e a c i ó n d e G r i f f i t h , 
U r . a n o c h e d e t e r r o r . 
M a ñ a n a : E l f a á n d e n o v e d ' a d , p o r 
C o n s t a n c e B i n n e y , y A m o r e t e r n o , 
p o r L l a y d H u g h e s . 
E l m a r t e s : I d o l o s de b a r r o , p o r 
M s e M u r r a y . 
E l m i é r c o l e s : E l H i j o C o n s e n t i d o , 
p o r M a r y C a r r . 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a s d e s , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y d e l a s n u e v e : A m o r 
y v e n g a n z a , p o r A l i c e L a k e . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s 
y c u a r t o y d e l a s d i e z , l a c r e a c i ó n 
d e G r i f f i t h e n d o c e a c t o s , U r s a n o -
c h e d e t e r r o r , p r o d u c c i ó n m u y i n -
t e r t - s a n t e . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e . L o s d e s a f í o s d e M a x . 
M a ñ a n a . : E l F a r o d e l a C o n c i e n -
c i a , c i n t a d e H o k i n s o n , y L a c a r t a 
d e l a m u e r t e , p o r F l o r e n c e R e i d y 
W i l i i a m D e s m o n d . 
t i m a r t e s : D e l i c i a s d e l m a t r i m o -
n i o , p o r C o n s t a r ; c e T a l m a d g e , y E l 
h o m b r e d e q u e b r a d o i n f i e r n o , p o r 
E v a N o v a k y e l p e r r o T a r z a n . 
N E P T U N O 
M a t i n é e d e una . y m e d i a a c i r c o , 
d e d i o a d a a l o s n i ñ o s , c o n l a s c i n t a s 
E l H o m b r e M o s c a , p o r H a r o l d 
L l o y d ; J o r d á n e l G a t o M o n t é s , p o r 
R i c h a r d T a l m a d g e ; l a s g r a c i o s a s co, 
m e d i a s L a R e v o l t o s a , p o r B a b y P e -
g g y ; E l A v e n t u r e r o , p o r C h a r l e s 
C h a p l i n ; E l L i s t o , p o r e l p e r r o B r o -
w n i e , y c i n t a s d e M a c k S e n n e t t y 
e l N e g r i t o A f r i c a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i r c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y m e d i a . I d o l o s 
d e b a r r o , p o r M a e M u r r a y y D a v i d 
P o w e l l , y L a R e v o l t o s a , ñ o r B a b y 
P e g g y . 
L n l a t a n d a d o b l e d e l a s o c h o : 
J o r d á n e l G a t o M o n t e s y E l H o m b r e 
M c s í - a . 
M a ñ a n a a c t u a r á n l o s t r o v a d o r e s 
H O Y C A P I T O L I O 
m G R f l N D 
E 
D E L ñ 
L a a l e g r e c h i q u i l l e r í a e s t á d e p l á c e m e s c o n l a g r a n d i o s a f u n c i ó n i n í a n t i l q u e S A N T O S y ftRTiGAS 
¡ e s h a c o m b i n a d o . 
D e U N A a C I N C O y p o r 4 0 c e n t a v o s l u n e t a . 
P e l í c u l a s c ó m i c a s p o r e l G o r d i t o , M o u d S N O O K Y , C L Y D E C O O K 
Y e l r e y d e t o d o s : H A R O L D L L O Y D . 
L a s s e n s a c i o n a l e s p e l í c u l a s d e l W e s t 
" J o v e n A r r u i n a d o " \¡ " L a s T r e s B a l a s " 
P o r l o s c o l o s o s covr b o y j i n e t e s i n c o m p a r a b l e s 
J f l G K H O X I E Y W l L L l ñ M F f l R N U M 
Y e n o b s e q u i o d e l o s c h i q u i t i n e s e l c é l e b r e m a g o 
" F A S O L A " 
h a r á m u y b o n i t o s 
l a r d e a g r a d a b l e . 
j u , e g o s m a l a b a r e s q u e l e s h a r á r e í r y p a í 
mi 
M U J E R . C U I D E S U H O G A R " 
E s t a g r a n f i l m c u y o a u t o r c o l o c a á l a m u j e r e n l o q u e ea 
s u v í n i c o t r o n o : E L H O G A R e s t á i n t e r p r e t a d a d e u n a ' f o r m a 
a d m i r a b l e p o r l a s e s t r e l l a s c i n e m a t o g r á f i c a s M A R G A R I T A 
D E L A M O T T E , C A R M E L M E Y E R S y M I R T L E D S T E D M A N 
c u y o e s t r e n o q u e s e r á e l 3 d e o c t u b r e c o n s t i t u i r á e l é x i t o m á s 
g r a n d e d e l t e a t r o " C A P I T O L I O " . 
M A Ñ A N A L U N E S S E E S T R E N A R A L A B E L L I S I M A F I L M 
" Q U E R A R A E S L A V I D A " 
P o r l a s i m p a t i q u í s i m a c h i q u i l l a V I O L A D A N A e n d o n d e 
v e r e m o s u n a p a r e j a d e B o h e m i o s e n a m o r a d o s p a s a n d o l a s 
" m i l y u n a n o c h e " p a r a s a l i r d e l o s g r a n d e s a p u r o s 
c a d a i n s t a n t e se l e s p r e s e n t a . 
q u e a 
¡ G R A T A N O T I C I A ! P r ó x i m a m e n t e d e b u t a r á A L B A N E R Y l a c a n z o n e t i s t a y t o n a d i l l e r a m a d r i -
l e ñ a m á s s e l e c t a q u e e x i s t e , c r e a d o r a d e l g é n e r o ú n i c o h a c i e n d o e u p r e s e n t a c i ó n c o n u n a s d e c o r a c i o -
n e s q u e s o n u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a e s c e n o g r á f i c a d e l g r a n p i n t o r T A R A Z O N A . 
C 4 7 0 1 l d - 3 0 
m e j i c a n o s Q u i r ó s y M u ñ o z y s e es-
t r e n a r á l a p r o d u c c i ó n d e A l i c e L a -
k e . D e u d a s d e l c o r a z ó n . 
V E R D I N 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e h o y 
es m u y i n t e r e s a r t e . 
A l a s s i e t e y c u a r t o se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A i a s o c h o y c u a r t o . E l L i b r o F a -
t a l , p o r u n c o n j u n t o d e n o t a b l e s a r -
t i s t a s . 
A l a s t l ü e V e y c u a r t o ^ L a s e s p o s a s 
d e l o s r i c o s , p o r C l a r a W i n d s o r . 
A l a s d i e z y m e d i a : E l P e s c a d o r 
d 3 ' P e r l a s , p o r R a m ó n N o v a r r o y 
A l i c e T e r r y . 
M a ñ a n a : J ó v e n e s r o m á n t i c o s 
c i n t a F i r p o - D e m p s e y 
y l a 
R í A L T O 
E l p r o g r a m a d e l a s f u n c i o n e s d e 
h o y es m a g n í f i c o . 
E n l a m a t i n é e se p r o y e c t a r á n g r a -
c i o s a s c i n t a s c ó m i c a s y d e a c t u a l i -
d a d e s m u n d i a l e s y l a c r e a c i ó n l d e l 
p o p u l a r a c t o r H a r o l d L l o y d , S i n 
p a n t a l o n e s ; U n d í a d e c u m b a n c h a , 
p o r e l N e g r i t o A f r i c a ; E l v a g a b u n -
d o , p o r C h a r l e s C h a p l i n , y l a c i n t a 
d e l m a t c h d e b o x e o e n t r e F i r p o y 
H e r m á n . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , l a s u p e r p r o d u c c i ó n ' d e g r a n 
é x i i c , T h e o d o r a . 
I M P E R I O 
D e u n a y m e d i a a c i n c o , m a t i n é e 
c o n l a c o m e d i a e n d o s a c t o s E l l i s -
t o , p o r e l p e r r o B r o w n i e ; e p i s o d i o s 
1 1 y 1 2 d e L a e r e n c i a d e l s u i c i d a ; 
l a c i n t a e n c i n c o a c t o s J o r d á n e l G a -
t o M o n t é s y L a E d a d d e O r o , p o r 
W e s l e y B a r r y . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , e s t r e n o d'e 
E l P r í n c i p e E s c u l t o r , p o r u n g r u p o 
d e n o t a b l e s a r t i s t a s . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o , l a c o -
m e d i a E l L i s t o ; l a p r o d u c c i ó n ' d e 
E i a i n e H a m e r s t e i n , L a s p r e m a g l o -
r i a : a m a r . 
A l a s n u e v e y c u a r t o , u n a p e l í c u -
l a c ó m i c a e n d o s a c t o s y p r e s e n t a -
c í ó r i d e l a s n l o t a b l e s c o n c e r t i s t a s 
h e r m a n a s C a s t i l l a . 
A l a s d i e z y c u a r t o : E l P r í n c i p e 
E í c u l t o r . 
L n f u n c i ó n es c o r r i d a , a c u a r e n t a 
c e n t a v o s l u r . ; e t a . 
O L 1 M P I C 
A l a u n a y m e d i a : - c m e d i a s d e 
M a c k S e n n e t t . 
A l a s t r e s : e p i s o d i o s t e r c e r o y 
c u a r t o d e E l C a p i t á n K l d d y E l 
H o m b r e M o s c a , p o r H a r o l d L l o y d . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : Y o s o y l a 
l e y , p o r A l i c e L a k e y K e n r . ; e t h H a r -
í a n . 
A l a s s i e t e y c u a r t o : e p i s o d i o s 
t e r c e r o y c u a r t o d e E l C a p i t á n K i d d . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l H o m b r e 
M o s c a . 0 
A l a s n u e v e y m e d i a : Y o s o y l a 
l e y , p o r A l i c e L a k e y K e n n é t h H a r -
í a n . 
M a ñ a n a : B a j o l a s s o m b r a s d e l 
p r e a i d i o , p o r B e t t y C o r h p s o n y B e r t 
L y t e l l . 
M a r t e s : L e y d e h e r e n c i a , p o r A n a 
N i l t o n . 
M i é r c o l e s : E l P r í n c i p e E s c u l t o r , 
p o r T h o m a s M e i g h a n . 
J u e v e s 4 : C u i d a d o c o n l o q u e h a -
H O Y 
5,114 T a n d a s e l e g a n t e s 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . 
p r e s e n t a a l a b e l l í s i m a y t a -
l e n t o s a e s t r e l l a í 
C A R M E L M Y E R S 
c o n e l c o n c u r s o v a l i o s o d e l 
n o t a b l e a c t o r 
M I L T O N S I L L S 
E n l a g r a n p r o d u c c i ó n 
d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
L f l H O R A 
P O S T R E R ñ 
M i 
tTMACCITr 
A(,eC FRANCI) ' 
WALTER LONO 
G r 
H O Y 
o s a M a t i n e 
( T H E L A S T H O U R ) 
H e r m o s o c i n e d r a m a d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y e m o c i o n a n -
t e s e s c e n a s de a r t e . 
R e p e r t o r i o de l a C u b a n M e d a l F i l m ' C o . — H a b a n a . 
H O Y 
a.<?l r a é ^ m l i c o c u a d r o d<? v a r i e d e a d e ^ 
P A C O M A R T I N E Z 
N U E V O S < 
y K J U M E R O S \ 
¡ D E A P T E / 
l Y A L E G R I A 
L U J O L O 
1 V E V T U A R l O 
O C C O Q A D O 
P R O P I O / 
G i a m Q r q u e ^ I . a . 
i v e q s o ' 
y Z A R Z U E L A 
D U E T T O s t ^ 
C O M I C O S 
B A I L E S ' 
M O D E R N O S 
M O N O L O G O ^ 
a l a 1 , 1 | 2 
L a s g r a c i o s a s y d i v e r t i d a s c o -
m e d i a s " C e n t u r y " 
" Q u e V i v a e ! F o o t - B a l l " 
" U n M u e r t o V i v o " 
" E l T r a n v í a " 
E S T R E N O d e l o s e p i s o d i o s 
5 y 6 d e l a g r a n s e r i e U n i v e r s a l 
t i t ' u l a d a : 
" l a S e n d a d e l O r e g ó n " 
E l h e r m o s o f o t o d r a m a de 
g r a n a r g u m e n t o , t i t u l a d o : 
" C a s a d o s a l a F u e r z a " 
P o r e l n o t a b l e a c t o r 
H E R B E R T R A W L I N S O N 
E l d r a m i t a e n d o s p a r t e s d e l 
O e s t e a m e r i c a n o : 
" L a S e n d a d e ! O l v i d o " 
y e l p r e c i o s o e 
m a , t i t u l a d o : 
i n t e r e s a n t e d r a -
p o r 
l a a l a P a r e d " 
e l c e l e b r a d o p r i m e r a c t o r 
R A Y M O N D I T A T T O N 
P a l c o s $ 5 o - o L n n d a ^ 0 . s o 
P a l c o s $ 2 . 0 0 L u n e t a s $ 0 . 4 0 
rnmmm 
D O S C A S O S D E B E R I - B E R I 
E l A l c a i d e d e l a c á r c e l d e S a n t i a -
g o d e C u b a , i n f o r m ó a y e r a G o b e r -
n a - c i ó n q u e e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
p e n a l se h a b í a n p r e s e n t a d o d o s c a -
sos d e b e r i - b e r i . L o s e n f e r m o s f u e -
r o n t r a s l a d a d o s a l h o s p i t a l p r o v i n -
c i a l , p a r a e v i t a r e l c o n t a g i o . Se h a n 
t o m a d o a d e m á s O' t ras m e d i d a s c o n 
e l m i s m o f i n . 
T E N T A T I V A D E S U I O I D I O 
• E n e l b a r r i o d e A r r o y o N a r a n j o , 
t é r u r l n o d e C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e , 
t r a t ó de s u i c i d a r s e p o r m e d i ó d e l 
v e n e n o B a s i l i o C a r a b a l l o . 
2 4 d o S e n t i e m b r e . 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
. A y e r d í a 2?, h a q u e d a d o c o n s t i -
t u i d a l a D i r e c t i v a d e l a " A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a " de Y a g u a j a y y s u t é r -
m i n o , h a b i e n d o q u e d a d o e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e : E l í s e o P a l l a r e s ; V i -
c e : R a f a e l M a s d i a s ; S e c r e t a r i o : B e -
n i t o P é r e z ; V i c e : A l b e r t o G a r c í a ; 
T e s o r e r o : J o s é A c u ñ a ; V i c e : F i l i -
b e r t o N i c o l a o . 
V o c a l e s : G e r a r d o T i r a d o , M a n u e l 
S á n c h e z , D o m i n g o d o O r o z c o y E s -
t e b a n C a m p o s . 
S u p l e n t e s : M a n u e l M o n t e a 7 ; i d o , 
F é l i x P a z L a g o , N é s t o r F e r n á n d e z 
y S a t u r n i n o T e j e r a . 
D e s p u é s d e l r e s u l t a d o d e l a e l e c -
c i ó n e l P r e s i d e n t e n r . P a l l a r e s h a 
t e n i d o f r a s e s e l o c u e n t e s y m u y s i n -
c e r a s a c e r c a d e s u d e s e o p o r l a 
p r o s p e r d i a d d e l a A s o c i a c i ó n y u n a 
v e z t e r m i n a d o t o d o e s t o h e m o s s i d o 
i n v i t a d o s a t o m a r u n a p e r i t i v o . 
U n s i n n ú m e r o d e d i c h a s l e de -
seo a l a n u e v a D i r e c t i v a y l e r e c o -
m i e n d o n o ~ i d e s m a y e e n p o n e r c u a n -
t o s m e d i o s e s t é n a s u a l c a n c e p o r 
e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a A s o c i a -
c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A ú l t i m a s f e c h a s t r á t a s e de 
n i z a r 
v e n e s 
s o c i e d a d 
j a s 
r i g í r s e 
u.na a g r u p a c i ó n e n t r e ]nJSí ' 
m á s d i s t i n g u i d o s do 
j ü a d , p a r a p r o c l a m a r l a a 
d e l c e l i b a t o , y h a n v ^ l u T ^ 
L A F O X F I L M D E C U B A p r e s e n -
t a p o r ú l t i m a v e z h o y 3 0 d e S e p -
t i e m b r e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
L 
e n s o l i c i t u d d e c o o p e r a c i ó n n f 
o r i g i n a l a c t i t u d . E l C l u b P e m * . * 1 1 
q u e s i e m p r e h a d e m o s t r a d o enh,*-"10 
m o a t o d o a q u e l l o q n e t i e n a a ^ 
m e j o r a m i e n t o d e l a m u j e r a c L , 1 
a u n n o h a r e s u e l t o n a d a ^ t 
d e l r e s u l t a d o d e v a r i a s c o n f e S f a 
q u e se d a r á n e n u n l o c a l de l a S 3 
d e P r a d o , l a s q u e h a n c o m e n z a d 9 
d e s p e r t a r i n u s i t a d o i n t e r é s e n ' a 
b e l l o s e x o . L a s c o n f e r e n c i a s t p í í ? l 
v e r i f i c a t i v o e l p r ó x i m o d í a 11 ^ 
o c t u b r e a l a s 5 . 1 5 y 9 . 4 5 p 39 
C 7 3 7 8 
P- m. 
I d - S o " 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
I . O S E S T R E N O S 
O I O S T A X 
C A M P O A M O R SOR- « « A - S í f 
E X I T O S G R A N D E S 
N o apag-ado a ú n e l eco ae e n U . ^ 
o y e n c a n t o que h a de jado en la* 
as e l paso de l a s u b l i m e T H E O D O R A 
m 
m a s 
p o r l a p a n t a l l a de " ' C A M P O A M n R " 
I N T E R N A C I O N A L c t n p 
I C A nos a v i s a de l n m ^ " 
e s t r e n o de P I N A M E N I C H E I . L I fa 
t r l z g e n i a l _ que acaba de a f a m a r 
' M A L A 
c u a n d o l a 
M A T O G R A F I C  
f a m a c o n 
H E M B R A 
l a p r e s e n t a c i ó n de 
( S i l v e r W i n g s ) 
C o n 
L a s u b l i m e m a d r e d e l a P a n t a l l a 
5 y V* T A N D A S 9 y 1 
E m o c i o n a n t e d r a m a d e l h o g a r , e n 
q u e se p o n e n d e r e l i e v e l o s i n c o n v e -
n i e n t e s d e m a l c r i a r a l o s h i j o s . 
P r ó x i m a e x t r a o r d i n a r i a de l a F o x : 
" E L P U E B L O Q U E 
O L V I D O ft D I O S " 
F O X F I L M D E C U B A , S. A . 
A G U I L A 3 5 - — H A B A N A , 
c 7258 1-d 30 
PASEO DE M A R T I y COLON T E I & . A - A 5 2 . 1 
H o y D O M I N G O S O H O Y " 
X a . C á r i b b g g n I J a h r i C 0 p r e ^ e T Ü a . 
L 6 c l o r í a v o r i b de rawírQ.piiHic 
' L E A T R 1 C E J O Y y 
L 0 1 5 W I L 5 0 N 
T&di«rii€> b e l l e z a . d e 
P 
L i m í 
H 
TANDAS 
DE M O D A 
yteraniounl 
Qicíure 
« t i l a e j ' p e c j a c c i l a r 
Sbpe*-proclucc'i .on ' P A R A M O U N T 
( M A N S L A U G H T E R - ) 
l u r o j ' a p r o d u c c i ó n d t a T n a H c a d e ^ o e ñ a r i o m a r a v i l l o / o . D r a -
m a p o d e i o í o q u e h & M v i b r a r o\ a h m dol e/pcplador con laj" ims- í w r í e / o m o e j o r ^ 
L a / « w e n a l m a j - d e j - l a m b M t i l ^ p o r ol der roche d e l u j o quo en 
~ M l a tna j1 a d í m í a M e l e W a r h j l i c a d<? lo/ W dp la p a u t ó l a 
nPfíirt.TOra.lO J'EL.E.tTO DE t-A 
C V \ r ? l O E ) E A M P I L M O O . 
M U S I C A E S P E C I A L - G R A N O R Q U E S T A - ENGLISM T I U E S 
ese s u b l i m e d r a m a mio 1̂  
ffustado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . a 
Ese n u e v o e s t r e n o es e l de " L 4 V p o 
D A D D E S N U D A " , d r a m a en que 
e l p a p e l p r i n c i p a l l a M e n í o h e m 
ro en e l c u a l t a m b i é n t o m a n p a n ; 
I n t e r p r e t a n d o i m p o r t a n t e s panelp* l t 
a r r o g a n t e a c t o r L T V I O P A V A X E i ' t t v 
l a h a r i n o s í s i m a E L E N A M A C A W S k - a 
' e s c u l t u r a l y f a s c i n a d o r a nuTie; 
c o n P i n a M e n i c h e l T i compar t e ' 
de e s t a I n t e r p r e t a c i ó n magis-
u n a 
que 
g l o r i a 
t r a l . 
E n b r e v e se f i j a r á l a f e c h a para el 
e s t r e n o de " L A N A V E " u n a produc-
c i ó n a f tn m A s g r a n d i o s a que " T H E O -
D O R A " y que t i e n e c o m o pro tagonis -
t a a I d a R u b i n s t e i n , u n a h e r m o s a mu 
j e r f a m o s í s i m a . 
I n d . 26 Sep. 
S O 
¿ C u í ' m d o a m a n y c o n s a g r a n s u 
v i d a a h a c e r f e l i z a u n h o m b r e que 
e n l a m a y o r í a d e l o s casos n o mere -
c e n o c u a n d o n o s a b e n a p r o v e c h a r -
ce l o s fíacrificios q u e p o r e l l o s ba-
se d e l a m o r d e u n h o m b r e p a r a con-
v e r t i r l o e n u n b u e n a m i g o de qu ien 
se a b u s a ? 
¿ S o n q u i z á s m á s t o n t a s l a s m u j e -
r e s q u e h a c e n c a s o o m i s o de los 
h o m b r e s y v i V e n s u s v i d a s p a r a o t r o s 
i d e a l e s ? ¿ S e r á , c i e r t o q u e c r e y e n d o 
q u e n o s o n t o n t a s se h a c e n desg ra -
c i a d a s , p a g a n d o l a v i d a s i n a m o r ? 
V E A L A G R A N P E L I C U L A D E 
y 
T I T U L A B A 
F l o r e n c e V i d o t 
s 
E S T R E N A B A 
L O S D I A S 8 y 9 D E O C T L B K E 
C o . N a c i o n a l d e P e l i c u l ^ 
P R O G R A M A G E N E R A L WOM 
A G U I L A 3 2 
C 7 4 0 9 l d - J 0 -
G R A N T E A T R O 
O C T U B R E G, 7 y 8 
D e l a 
O C T U B R E 
e s p a ñ o l a , t i t u l a d a : 
6, 
' L O S G U A P O S " . 
¡ E S T R E N O ! 
g r a n d i o s a p e l í c u l a g e n u i n a m e n t e 
G E N T E B R A V A 
B a s a d a e n e l p r e c i o s o s a í n e t e d e A r n i c h e s , 
E s t u p e n d o é x i t o d e l a e m i n e n t e a r t i s t a 
E U G E N J A Z U F F O L I 
T a m b i é n s e r á n e x h i b i d a s o t r a s p e l í c u l a s , e n t r e e l l a s u n a i m p o r t a n t í s i m a de 
S. M . E L R E Y D E E S P A Ñ A . r t . m t e S 
D u r a n t e s u v i a j e a B a r c e l o n a , d o n d e se l e v e r o d e a d o de l o s p e r s o n a j e s m a s i m p o r t a 
de l a 
p o l í t i c a y d e l E j é r c i t o . 
G 7 4 0 8 
¡ ¡ L A I S I R I A C A ! ! - ¡ ¡ Q U E S A L G A L A A Ü S Í R I A C A i ! - L A C A B E Z A D E L A A U S T R I A 
• i d o s a c a r a l a r e A s í e n f u r e c i d o g r i t a b a e l p u e b l o q u e i n v a d i ó e l P a l a c i o d e V e r s a l l e s , p r e t e n d i e n a ^ — - - . a l . 
a l b a l c ó n d e l I a i a c i u 
rcsto d e v a l o r a u d a z de l a 
n a de s u c á m a r a p a r a m a t a r l a : s i n e m b a r g o , é s t a v a l e r o s a m e n t e se a s o m a 
t i v a m i r a a l p u e b l o q u e se s o b r e co j e d e a d m i r a c i ó n a n t e l a g r a n d e z a d e l 
de a q u e l p u e b l o q u e se r e v e l a b a c o n t r a l a v i d a l i c e n c i o s a d e s u b e l l a s o b e r a n a 
se e x h i b i r á e n C A M P O A M O R l o s d í a s 1 7 , 18 y 1 9 . 
M A R I A A X T O N I E T A O E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
7 4 0 6 l d - 3 0 7 3 2 2 
l 
a n o x a 
m 
D I A R I O D E L A . V A R Í N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
A L B A N E R I , L A B E L L A , G E N I A L Y D O N A I R O S A C 0 U P L E -
T I S T A , A C T U A R A E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
k í R E T : L A U L T I M A T E M P O R A D A D E R E C I Ñ O E L H A B O N O D E L A O P E R A L A S F U N C I O N E S D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
r í11, , dos f u n c i o n e s d e h o y , 




,w r e n r e s e n i a r á l a o b r í 
i n s t i t u i d o ' e l é x i t o d e l a t e n 
L,a í t u m b c á e n F s p a f l a " 
e n E s p a ñ a " c o n &U3 
y l a s d e l escenas , l " h i l a -
F p l u t c i i p u í r i l t ó t i c o c o n m ú s i c a 
I r " ¡ e t o i o n a , i n s p i r a c i r . e n l a q u e 
^ V ^ l t e r r n a n n s u n o t a c a r a c t e -
W * a l e g r í a , y c o n l a a d m i r a -
y á r . i c a , o u e e n t r a e n l a c l a s e d e l a s 
g r a n d e a é x i t o s . 
E l v i e r n e s y a n o c h e , s o b r e t o d o 
a n o c h e , l a o b r a f u é a c o g i d a p o r é l 
p ú b l i c o c o n a p l a u s o s e n t u s i á s t i c o s . 
" L a R u m b a e n E s p a ñ a " es o b r a 
d e l a s q u e p o r s í s o l a s " h a c e n " u n a 
t e m p o r a d a . 
H o y v a e a t a o b r a e n l a ú l t i m a m a -
| t i n é e d e R e g i n o a l t e r n a n d o c o n " L a 
T i ? r r a d e l a R u m b a " , l a b o n i t a r e -
v i s t a d é MA(3, L ó p a K y A n c k e r m a n n . 
Y l a s d o s f o r m a n e l p r o g r a m a d e l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a . 
Y a f a l t a n p o c o a d í a s p a r a l a a p e r -
t u r a o f i c i a l d e l a b o n o a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a d e ó p e r a q u e o f r e c e r á n c o í l u n a m i s m a o b r a . "151 n o v e n o 
E n l a m a t i n é o c o m o e n l a f u n c i ó n ; " E l p a d r ó n M u n i c i p a l " , es &u «tí-
n o c t u r n a , n o s o b s e q u i a l a e m p i c o ¡ l u i o . S u g r a c i a es e n o r m e . 
• la a i c o ' » " ' > -• — 
^ p r o r e t a c i ó n c,Ue l e d i e r o n l o s 
f do Ü-sSin0' es ul!a OOTa s'im' 
0 l ¡ l k M A T I N E E D E H O Y . V U E L V E " L A M O N T E R I A " 
l o s s e ñ o r e s T o l ó n y C h a ñ é , e m p r 
1 ¿ a r i o y a d m i n i s t r a d o r f e s p ^ c t i v a -
| m o n t e , e n n u e s t r o m a g n í f i c o T e a t r o 
i " N a c i o n a l " . 
A u n q u e a ú n n o e s t á a b i e r t o s i 
a b o n o , s o n m u c h a s l a s f a m i l i a s q u e 
h a n s e p a r a d o y a s u a l o c a l i d a d e s , t e -
m e r o s o s d e p e r d e r i o s a s i e n t o s p r e -
f e r e n t e s . A s í p u e s , h a y e e p u r a d o n 
m a n d a m i e n t o " de R a m o s C a r r i ó n . 
H e a h í l a v i r t u d do loe. v a l o r e s f u n -
d a m e n t a l e s . 
q u i n c e p a l c a s y u n c r e c i d o n ú m e r o ' 1 ) e n ftdémá'S a c e r t a r c o n e l g u i s t o de 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a l a e m p r e -
sa d e l P r i n c i i p a l , a u n c u a n d o s u a c -
t u a c i ó n es p e r m a n e n t e y a g o t a s u 
c a r t e l t o d a s l a s p r o d u c c i o n e s d e l 
R a m o s C a n d ó n , d e l a p a s a d a ge - dfa,, t i e n e a m a n o , e n l a l a b o r d<3 
n e r a c i ó n l i t e r a r i a , d e l e i t a d e n u e - | i o s e t s e r i t o r e s d e a y e r , u n a r s e n a l 
v o c o n s u s b i e n h i l v a n a d a s c o m o - i d e c o m e d i a s d e l i c i o e a s . L e s p e r i ó d l -
i e m n r ' / n r n " ^ Y í Í p S O t í ' H r o s d e M a d r k l , v i e n e n p u b l i c a n d o l a s 
. l e m p r e q r o . \ l a e m p i c a d e l e l e - ! o l 3 r a g p r e p a r á a a s p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . S a b i d o es 
U n a b r e v e t e m p o r a d a l i b r a r á e n 
e l f l a m a n t e c o l i s e o d e S a n t o s y A r í . i -
í í a s , l a g e n t i l í s i m a y t a l e n t o s a t o n a -
d i l l e r a e s p a ñ o l a A l b a N e r i , a r t i s t a 
d e e x c e p c i o n a l e s f a c u l t a d o s q u e h a 
t r i u n f a d o r u i d o s a m e n t e e n E u r o p a 
y q u e a h o r a ( e n s u " t o u r n é e " p o r 
l a A m é r i c a L a . f i n a . h a c o s e c h a d o es-
t r u e n d o s a s o v a c i o n e s y r e p e t i d o s é x i -
t o s . 
A l b e N e r l es l a c r e a d o r a d e l y ó -
ñ e r o f i n o ftn e l c o u p l e t . E l l a , c o n 
l u g r a c i a a r r o b a d o r a , i n g é n i t a , c o n 
d o n a i r e e x q u i s i t o , i n t e r p r e t a m a g i s -
t r a l r a e n t e p r i m o r o s o s c o u p l e t s a r i s -
t o c r á t i c o s , - s e n t i m e n t a l e s , p r o v o c a n -
d o e l e n t u s i a s m o o n e l p ú b l i c o . 
B l d e b u t d e e s t a a p l a u d i d a t o n i -
d i l l e r a s e r á e l d í a S d e l e n t r a n t e 
m e s e n e l t e a t r o " C a p i t o l i o " , s i n d u -
d a a U u n a , u n g r a t o a c o n t e c i m i e n t o 
a r t í s t i c o y s o c i a l , p o r A l b a N e r i , 
a p a r t e d e l a f a m a d e q u e v i e n e p r o -
r - e d i d a , se p r o p o n e e s t r e n a r r e g i o s 
d e c o r a d o s h e c h o s p o r e l c é l e b r e F o r 
l i a n d o T a r a z o n a . A l g o o r i g i n a l , d o s -
c o n o c i d o a q u í , es e l d e c o r a d o q u e 
n o s d a r á a c o n o c e r l a g e n i a l c r e a -
d o r a d e " M a l d i t o T a n g o " -
a n t e P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , sa 
e n a d é m á á 
$úi a d i c t o » . 
G E N T E B R A V A 
. q u e c o n p o c a s s e m a n a s d e d i f e r e n -
l u n e t a s - ? U * a a i c t 0 a - c í á , l a s n u e v a s o b r a s s o n l u e g o a q u l | 
Y e s t a s l o c a l i d a d e s e s t á n a n o m - i n i a t i n é e c o m e n z a r á a l a s t r e s e s t r e n a d a s p o r l a c o m p a ñ í a d e l co-1 
j u n c i a P a r a h o y " M a r t í " , u q u 
ADUntP n i / a t i n é c . D e d i c a d a a i o s 
®f>S' n u n p r o g r a m a s u g e s t i v o , q u e 
ÍCÜ " M a m á F e l i c i d a d " y " L a 
ichp.rra"-
' , raá F e l i c i d a d " , es u n a o p e r o -
w ü d í s i m a d e M a n u e l F e r n á n -
1 p la P u e n t e y C a r l o s A l i e n P e r -
^ con m ú s i c a d e l m a e s t r o E m l -
Ácevedo . 
W a de g r a n c o m i c i d a d , q u e a b u n 
pn s i t u a c i o n e s g r a c i o s a s , e n t i -
[ o intorescos y r e g o c i j a d o s , c o n 
* diálogo c h i s p e a n t e y u n a s u m o 
1 ¿e i n t e r é s , " M a m á F e l i c i d a d " 
ffizo a i p ú b l i c o q u e l a c e l e b r ó 
Aplaudió c o n e n t u s i a s m o . 
L j e " M a m á F e l i c i d a d " g r a t a s 
ciones y v i s t o s a s d a n z a s , e n t r e 
11 pue des t aca l a i n i c i a l d e l a c t o 
Lido Que b a i l a n U e l f i n a B r e t ó n , 
G r a n a d o s y A r e u , s e c u n d a -
fpor u n g r u p o de s e g u n d a s t i -
llaría M a r c o , B l a n c a R o z a s , M a -
Silrestre, L i g e r o , P e l l o , se l u c e n 
i r a o i ' á i n a r i a m e n t e e n " M a m á F e -
¡dad". 
" L a C h i c h a r r a ' "es u n a d e í&z 
m á s f e l i c e s p r o d u c c i o n e s d e P a r a -
d a s y J i m é n e z . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , v u e l v e a 
l a e s c e n a " L a M o n t e r í a " l a p o p ú l a -
r í s i m a z a r z u e l a d e l " H a y q u e v e r " , 
q u e es s i n d i s p u t a e l t r i u n f o m a -
y o r d e l a - a c t u a l t e m p o r á d a . 
" L a M o n t e r í a " , e n l a p r i m e r a 
s e c c i ó n s e n c i l l a . 
E n l a d o b l e , se r e p r e s e n t a r á d o 
n u e v o " M a m á F e l i c i d a d ' - . 
P a r a e l " m a r t e s p r ó x i m o se p r o -
p a i - a l a f u n c i ó n d e ¿ - • . j e d i 4 a d e M a -
r í a J a u r e g u i z a r , q u e v a a B a r c e l o n a , 
v e n t a j o s a m e n t e c o n t r a t a d a p o r u n o 
d e l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e l a c i u -
d a d c o n d a l . 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e l a 
J a u r e g u i z a r es s o b e r b i o . 
L o f o r m a n : l a r e p r i s e d e " L a T i -
r a n a " , l a r e p o s i c i ó n d e " M a r u x a " 
q u e c a n d a r á n é l l a , M a r í a M a r c o , M a 
n o l o V i l l a y G r é g p ? i , y u n g r a n a c -
t o , e n e l q u e t o m a r á n p a r t e c e l e b r a -
d o s a r t i s t a s c r i o l l o s . 
Se e n s a y a y m u y p r o n t o s e r á en -
t r e n a d a l a g r a n d i o s a ó p e r a c ó m i c a 
d e l m a e s t r o G r a n a d o s " L o s F a n f a -
r r o n e s " . 
t r o d e p e r s o n a l i d a d e s d i s t i n g u i d a s m " n o 3 c l i a r t o e n P u n t o , 
d e n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d , l o q n * L a f u n c i ó n n o c t u r n a a l a s n u e -
i n d t e a q u e h a b r á u n a b o n o b r i í a n t í s l Dos5 1 I e n o s s e g u r o s , A s í l o a u -
m o , s i n p r e c e d e n t e s e n l a b ^ e v e hi--.-o ¡ s u r a e l P e d i d o d e l o c a l i d a d e s p a r a 
r i a d o n u e s t r a s g r a n d e s t e m p o r a d a s 
l í r i c a s . 
H a b i á d o s a b o n o s o t u r n o s o n e s t á 1 Í n i l S Í t á c l 0 l u j 0 COriaUO ^ p r e s e u t a 
a m b a s f u n c i o n e s . S i n o l v i d a r l a es-
m e r a d a l a b o r d e l o s a r t i s t a s y e l 
n u s i t á d o 
a s o b r a s . 
l l s e o d e A n i m a s . E s p e i t o m o s a v e r 
q u é se t r a e n e s t e a ñ o l o s c o m e d i ó -
g r a f o s d e l d í a . 
Se e n s a y a , p a r a r e p r e s e n t a r l a p o r 
p r i m e r a v e z e n l a f u n c i ó n d e m o d a 
d e l v i e r n e s , l a c h i s p e a n t e c o m e d i a 
e n t r e s a c t o s d o A n t o n i o F e r n á n d e z 
t e m p o r a d a 
d o c e f u n c i o n e ? . Y o t r o c í i i r u o q u e ! d e é s t a s c o m e d i a s d e l p a s a d o s i g l o . 
U n o n o c t u r n o , q u e c o m p r e n d e r , , i q u e l a e m p r e s a se v e e n e l c a s o de 
c o m p r e n d e r á ú n i c a m e n t e l o s c i ñ o i r e p i i s a r o t r a d e l o s i n s i g n e s c o m e -
m a t i n e e s d o m i n i c a l e s . | d i ó g ^ a f o s R a m o s C a r r i ó n y V i t a l 
L o s p r e c i o s d e l a b o n o n o c t u r n o < A i a . q u e d u r a n t e m a s d e v e i n t a 
( 1 2 f u n c i o n e s ) s o n l o s s i g u i e n t e s : j a ñ o s h a h e c h o l a s d e l i c i a s d e l o s 
G r i l l é s 1 r o . y 2 d c p i s o s i n p ú b l i c o s . E n l a f u n c i ó n d e m o d o 
e n t r a d a s $ S ü 0 . ü O ¡ c l e l P ' - ' ^ x l m o m a r t e s , s u b i r á a l a esr E j é r c i t o s e ñ o r L o r e n z o d e l P o r t i l l o 
V'Í.CGS p l a t e a y p r i n c i p a l | c e n a . A s í l o h a d i s p u e & t o l a e m - ' u n c h i s p e a n t e m o n ó l o g o . L a s l o c a -
p r e s a y c o n g r a n c a r i ñ o l a e s t u d i a n i l i d a d e s se e s t á n y a a g o t a n d o . N o 
l o s a p l a u d i d o s a c t o r e s q u e c o m a n - j q u e d a r á n i u n a d i s p o n i b l e a l a h i r a 
d a R i v e r o . U l e l a f u n c i ó n . 
T a n f l a n c o y g r a n d e es e l é x i t o i L & p i n a " E 1 s e ñ o r J y ^ u e " ' 
M a ñ a n a l u n e s , t e n d r á l u g a r u n a 
• s l m p á t i o a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
R e p r e s e n t a r á l a C o m p a ñ í a d e l p ^ i n ' 
c i p a l , l a r e g o c i j a n t e c o m e d i a " L a 
R e p ú b l i c a de l a b r o m a " . A c e b a l y 
l a T r í a s , d i r á n e l g r a c i o s o d i á l o g o 
" P a s t o r y C o r d e r a " , y e l c a p i t á n d e l 
' G 5 0 . 0 0 p i n e n t r a d a s . . . . 
P a l c o s í í e r . p i s o , s i n e n t r 
d a . . " 4 0 0 . 0 0 
c o n 
" 1 4 0 . Ü O 
" 9 5 . 0 0 
" 6 0 . 0 0 
• 4 5 . 0 0 
D E L G R A N C I R C O 
S A N T O S Y A R T I G A S E N E L T E A T R O P A Y R E T 
L u n e t a , c o n e n t r a d a 
B u t a c a , c o n e n t r a d a . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a , 
e n t r a d a . . . . . 
D e l a n t e r o de p a r u i s o , 
e n t r a d a 
P a r a l a s c i n c o m a t i n é e r e g i r á n l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G r i l l é s 1 r o . y 2 d o . p i s o s i n 
e n t r a d a s $ 3 5 0 . 0 0 
P a l c o p l a t e a y p r i n c i p a l , 
s i n e n t r a d a s " 2 S 0 . n o 
P a l c o s S e r . p i s o , s i n e n t r a -
í r a d a s " 1 9 0 . 0 0 
T E A T R O C U B A N O : L A M A T I N E E P O P U L A R D E H O Y 
" L o c u r a s E u r o p e a s " , es u n a T é - D e " L o c u r a s E u r o p e a s " r é s t a n o s 
¡fcte a ñ o h a b r á u n a ' t e m p o r a d a 
circo, q u e s u p e r a r á e n t o d o p. 
anteriores. S a n t o s y A r t i g a s , e m 
isarios que n o se d u e r m e n s o b r i 
¡ l a u r e l e s , h a n c o n t r a t a d o l o s n ú 
.jos mas f a m o s o ^ , i S e n s a c i o n a l s 
L a f a m i l i a " E n d e r s " , a t l e t a s c ó - ! 
m i c o s ; " L a s L a l l i a s " , e s o u l t u r a l e s ¡ 
y h e r m o s í s a m a s s e ñ o r i t a s a m e r i c a -
n a s ; l a " t r o u p p e " ' ' J u n e t i o s " , a c r > | 
b a t a s m o d e r n í s i m o s q u e t r a b a - j a n so-
L u n e t a , c o n e n t r a d a . 
B u t a c a , c o n e n t r a d a . 
D e l a n t e i ' o d e t e r t u l i a , 
e n t r a d a 
D e l a n t e r o de p a r a í s o , 
e n t r a d a 
60 . 0 0 
4 o . o o 
2 5 . 0 0 
2 0 . 0 0 
E l a b o n o e s t a r á , a c a r g o d e l o s &e-
v i s t a d e e x c e l e n t e p r e s e n t a c i ó n , d e 
" t r u c o s " q u e s o r p r e n d e n d e g r a c i o -
sos b a i l e s y d e e s c e n a s r á p i d a s , y 
d e u n a f u e r z a e s c e n o g r á f i c a t a l , q u e 
d e j a a l p ú b l i c o d e s l u m b r a d o . 
C o n e s t a s c u a l i d a d e s , es i m p o s i -
b l e q u e u n a o b r a n o t e n g a u n é x i -
t o i n m e n s o c o m o e l a l c a n z a d o p o r 
" L o c u r a s E ' u m o e a s " . 
TJn t i ' i u n f o d e l a m a g n i t u d d e l o b -
t e n i d o p o r e s t a o b r a g a r a n t i z a e l 
b u e n é x i t o . 
H o y o f r e c e e l " T e a t r o C u b a n o " 
e l o g i a r l a i n t e r p r e t a c i ó n q u é f u e 
ó p t i m a y s o b r e s a l i e n t e p o r p a r t e 
d e L u z 0 1 1 , d e J o s e f i n a R o d r í g u e z , 
A r q u í m e d e s P o u s . M e n d o z a y R u -
b i o . 
Y a h o r a u n a n o t i c i a , a g r a d a b l e a l 
" t a n d ó f i l o " . D e s d o m a ñ a n a l u n e s se 
i m p l a n t a r á e n e l " T e a t r o C u b a n o " 
e l s i s t e m a d e t a n d a s , c o n u n a s e n -
c i l l a q u o c o m e n z a r á a l a s o c h o o a 
p u n t r y u n a d o b l e a l a s n u e v e . L o s 
p r e c i o s : s e r á n : c u a r e n t a c e n t a v o s l a 
l u n e t a y 1 5 c e n t a v o s l a T e r t u l i a e n 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a l a 
g r a n í i e & L a q u e se c s l e n r a r á e n e l 
t e a t r o N a c i o n a l , c o n m o t i v o d e l es-
t r e n o d e l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a i n t e r p r e t a d a p o r E u g e n i a 
Z u f f o l i , l o s d í a s s e i s , s i e t e y o c h o d e 
O c t u b r e , es r e a l m e n t e e x c e l e n t e . 
Se h a r e u n i d o e n é l t o d o l o m e -
j o r q u e e n v a r i e d a d e s h a y e n C u b a 
a c t u a l m e n t e . 
A d e m á s de l a e x t r a o r d i n a r i a p e -
l í c u l a ^ e s p a ñ o l a q u e es o b j e t o d e e s -
t o s c o m e n t a r i o s se l l e v a r á t a m b i é n 
a l a e s c e n a m u d a , u n a c i n t a d e l a s 
c o r r i d a s d a t o r o s a q u e ú l t i m a m e n t e 
a s i s t i ó S. M . e l R e y d e E s p a ñ a . 
" G e n t e B r a v a " , t o m a d a d e " L o s 
G u a p o s " , d e l g r a n s a i n e t e r o e s p a ñ o l 
C a r l o s A r n i c h e s , h a d e c o n s t i t u i r u n 
v e r d a d e r o a c o n t 8 c i m l e n : o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
E s l a m e j o r p e l í c u l a q u e se h a 
h e c h o e n E s p a ñ a . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
A u m e n t a e l e n t u s i a s m o p a r a a s i s -
t i r e n l a n o c h e d e l 8 de O c t u b r e a l 
e s t r e n o d e l d r a m a d e G u s t a v o S á n -
c h e z G a l a r r a g a , E l F i l i b u s t e r o . 
I n t e r p r e t a l a p r o t a g o n i s t a l a e m i -
n e n t e a c t r i z c u b a n a C a r i d a d S a l a . 
L a f u n c i ó n es e n h o m e n a j e a l T e a -
t r o C u b a n o , p o r e l q u e t a n r u d a s b a -
t a l l a s h a l i b r a d o l a s e ñ o r a S a l a , 
Q u e d a n p o c a s l o c a l i d a d e s d i s p o n i -
b l e s . L o s p e d i d o s p u e d e n h a c e r s e a l 
t e l é f o n o 1 - 1 1 6 1 y a l A - 2 7 2 8 . 
E L H I J O C O N S E N T I D O 
L a F o x F i l m d e C u b a e s t r e n a h o y 
e n e l t e a t r o C a p i t o l i o , l a m a r a v i -
l l o s a p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a p o r l a 
c é l e b r e a r t i s t a d e l a p a n t a l l a , M a r y 
C a n - , q u e h a c e u n a l a b o r d i g n a d e 
l o s m á s c á l i d o s e l o g i o s , 
" E l h i j o c o n s e n t i d o " , es u n a p e -
l í c u l a q u e v i e n e a C u b a p r e c e d i d a 
d e g r a n f a m a . 
Se b a s a e n l o s i n c o n v e n i e n l e s 
q u e se p r e s e n t a n c u a n d o se q u i e r e 
d e m a s i a d o a u n v á s t a g o y se l e 
p e r m i t e l a s a t i s f a c c i ó n d e t o d a c l a -
se d e c a p r i c h o s . 
L a t r a m a e s t á a d m i r a b l e m e n t e 
d e s a r r o l l a d a . 
L a l a b o r d e M a r y C a r r , es i n s u -
p e r a b l e . 
V a m a ñ a n a 28 d e O c t u b r e y l o s 
d í a s 2 9 y 3 0 d e l m i s m o m e s . 
E n C a p i t o l i o , e n l a s t a n d a s d e 
c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
t m p r i m e r a ' m a t i n é e p o p u l a r ; a b á l o l l a p r i m e r a s e u c i l l a , y e n l a s e g ú n 
d e p r e c i o s -al a l c a n c e d o c u a l q u i e r 
b o l s i l l o ( o c h o p e s o s l o s p a l c o s c o n 
e n t r a d a , u n p e s o v e i n t e l a l u n e t a 
y c u a r e n t a • c e n t a v o s l a t e r t u l i a ) y 
a b a s o n a t u r a l m e n t e d e l g r a n é x i -
»•(« mas l a m o t í o / i , i s e n s a c i o n a i e s , 7 / - . , i , ~ . 
Atables, p a r a p r e s e n t a r l o s a l p ú - b r e zan.C06: ^ M 3 n o C ó n s u l " , c h i m 
i 
habanero « n o i m e s d e n o v i e m - j Joance i n t e l i g e n t í s i m o q u e h a c e toa-
desde l a e s c e n a d e l r o j o co-1 5 ' a v i l l a s ; í o r m a n p a r t o d e l e l e n c o d e 
h a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
'?? m i u k p t t t i t m i n r r » 
ñ o r e s E n r i q u e B o n t a n i l i s y A l b e r t o ; d e l . á i a : d e " L o c u r a s E u r o p e a s " . 
R u ; z , q u e a t e n d e r á n a l o s m l e r e s a - , E n p r o g r : , m a d e l a n o c h e , r i g e 
u o s e n s u s r e s p e c t i v a s o f i c i n a s , M a - ¡ é , , p r ( > g r a m a i n a u g u r a l : e l s a i n e t e 
" D e l A m b i e n t e " y l a r e v i s t a " L o -
c u r a s E u r o p e a s " 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á e n e l 
ítró " A c l u a l i d a i d e a " , p o r l a c o m -
saía di; M a t i l d e P a l o u , e l b e l l o d r n -
•i de r o m a n t i c i s m o , p a s i ó n , l o c u -
iy gene ros idad " L a d a m a d e lac 
¡unelias". M a t i l d e P a l o u h a c e , u n a 
léición de l a p r o t a g o n i s t a . L a s a i -
ts femeninas s i e m p r e r e c i b e n c o n 
ipdo el a n u n c i o d e e s t a o b r a , q u e 
es ú n i c a e n s u g é n j e r o , d i g n a ele 
p e r s o n a s c u i t a e y q u é c o n m u e v e h a r -
í a a l o s c o r a z o n e s m a s d u r o s . 
P o r l a ta;."de, v o l v e r á a e s c e n a 
" L a ' s e ñ o r i t a e s t á i o c á " y a p e t i c i ó n . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á ' l a c o m e d i a 
d e r i s a " E l s e g u n d o m a r i d o " , q u e 
os u n m o n u m e n t o d e b u e n h u m o r . 
L a l u n e t a n o v a l e m a s q u o s e s e n -
t a c e n t a v o s . 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E V A U D E V I L L E 
i o c ó n 7 0 , a l t o , t e l é f o n o A - 6 9 9 3 , y 
M o n s e r r a t e 3, u l t o s , t e l é f o n o A-80 .1{5 , 
T a m b i é n se r e c i b i r á n ó r d e n e s d e 
a b o n o e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
" X a c i o n a ] " , t e l é f o n o A - 3 7 3 0 , t o d o 3 
l o s d í a s h á b i l e s , d é 9 a 1 1 y d e 1 a 
4 d e l a t a r d e . 
C o m o m u e s t r a de s u s b u e n o s dfe-I ^ u l e n t r n e r ú l a g r a n c o m p a ñ í a d e 
s e o s y p a r a g a r a n t í a d e l p ú b l i c o , l a v a i K Í e V í I l o c o n t r a t a d a p o r e l s e ñ o r 
d a o c h e n t a y . t r e i n t a c e n t a v o s 
E l c a r t e l se v a r i a r á c o n a t a n t e -
m e n t e p a r a d a r a t r a c t i v o s a l a s t a n -
d a s . 
Y d o q u e é s t o n o es u n a v a n a ] 
p r o m e s a , es p r u e b a e l h e c h o d e q u e ' 
y a b0 e r s a y a , u n a n u e v a r e v i s t a , q u e 
l l e v a e l s u g e s t i v o t í t u l o d e " ¡ O h , 
M i s t e r P o u s : " y q u e s s r á e s t r e n a -
d a o n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
" M U J E R C U I D A T U H O G A R " 
E s u n e s t u p e n d o c o n t r a s t e . i l a b r a es e s c l a v a d e l a s m i n u c i a s d e l 
E l d e u n a m u j e r q u e a b a n d o n a I h o g a r . 
A y e r , c o m o h e m o s d i c h o , s e e m b a r c ó 
p - i v a M é j i c o , o l s e ñ o r A r g e l G á l v e z , 
e m n r e s á h a d e c i d i d o q u e e l C e n t r o ! L ó p e z S o t o p a r a q u e a c t ú e e n o l 
G a l l e g o se h a g a r e s p o n s a b l e d e l a b o - * " A c t u a l i d a d e s " , 
n o y c o n f i a r l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a ! . . „ , -rr 
d é l a T e m i p o r a d a a l C o m m . P a s q u a - L a c o m p a ñ í a d e b e l l e g a r a l a H a -
l o L a B o t e l l a , d á n d o l e a u t o r i z a c i ó n b a ñ a a m e n i e d o s d e o ? t u b r e p r ó x i -
p á r * a q u e p r e p a r e l o s e s p e c t á c u l o s m o p a r a h a c e r s u d e b u t e n l a t e r -
b a j o s u e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d . i c e r a d e c e n a c.e d i c h o m e s . 
M i e n t r a s t s n t o se h a r á n e n e l t e a -
t r o i m p o n a n t e s r e f o r m a s . E l s e ñ o r 
L ó p e z S o t o ( . r c a r g ó a l n o t a b l e p i n -
t o r - T a r a z o n a e l ü í r e g i c d e l a s a l a 
y d e l e s c e n a r i o . E l m i s m o T a r a z o n a 
e s t á p i n t a n d o v a c i a s h e r m o s a s d e c o -
r a c i o n e s p u r a q u e l a s o b r a s s e a n 
p r e s e n t a d a s c o n t o d a . p r o p i e d a d . 
L a .sala d e " A c t u a l i d a d e s " s e r á 
p i n t a d a y d e c o r a d a c o n v e r d a d e r o 
g u s t o . 
bus m á s s a g r a d o s d e b e r e s y se m a r -
c h a c o n u n ! h o m b r e q u e n a d a l e p u e -
d e p r o p o r c i o n a r , a l n o s e r f a l s o s p l a -
c e r e s , y d e s p u é s l a m i s e r i a , e l a b a n -
d o n o y e l o p r o b i o ; y o t r a q u e d e u n 
c o r a z ó n b u e n o , a b n e g a d a h a s t a e l 
m á s g r a n d e d e l o s s a c r i f i c i o s , l o v i -
g i l a t o d o , e s t á a t e n t a a l o m á s m í n i -
m o q u e s u c e d e e n l a c a s a p a r a r e -
m e d i a r m a l e s p e q u e ñ o s . "Sn u n a p a -
" B A R R E R A S A R D I E N 
Y a f a l t a n p o c o s d í a s p a r a e l e s i r e - i " B a r r e r a s A r d i e n t e s " es u n a p e -
n o d e e s t a e x c e l e n t e p r o d u c c i ó n c i - l í e n l a h e c h a c o n t o d o s l o s r e q u i s i -
n e m a t o g r á f i c a p e r t e n e c i e n t e a l se - t o s . 
l e c t o r e p e r t o r i o d e l a L i b e r t y F i l m U n i n c e n d i o e n o r m e , e l i n c e n d i o 
C o m p a n y , l a c a s a q u e s a b e s s l e c c i o - d e u n b o s q u e d a m o t i v o » q u e l a b a -
ñ a r . I b l l i d a d d e l o s c a m e r a - m e n se p o n g a 
E s m u c h o e l e n t u s i a s m o q u e s é d é r e l i e v e y a q u e l o s e f e c t o s f o t o -
n o t a e n t r e l a g e n t e a m a n t e d e l a ! g r á f i c o s e n e l f o t o d r a m a d e q u e h a -
p a n t a l l a . 1 b l a m o s , s e a n s o r p r e n d e n t e s . 
M a r g u e r i t t e de l a M o t t o t i e n e u n a 
c r e a c i ó n d e a r t e e n e s t a m a r a v i l l o s a 
c i n c a d e m o s t r a t i v a d e q u e F r e d N l -
b l o , es h o m b r e q u e s a b e s e l e c c i o n a r 
l o s m e j o r e s a r g u m e n t o s . 
, C a p i t o l i o e s t r e n a r á e s t a p r o d u c -
c i ó n e l d í a t r e s d e O c t u b r e . 
i 
P o n g a a t e n c i ó n a e s t o a c o n t e c i -
m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o . 
- E a i e f 
E a s e s f h e F e e t 
P a r a j u a n e t e s d o l o r i d o s o c a l l o s en-
c i m a d e l j o a n e t c , a ó h á y n a d a m e j o r . 
M a r a v i l l o s o p a r a c a l i o s i d a d é s O l u g a -
res d o l o r i d o s e n l a p l a n t a d e l o s p i e s . 
G R A T 
F O O T - E A Z E R 
«kl O r . S c h o l l . D e s c a n s a e l 
pie , c u e r e o y n e r v i o s . 
0 A D P I E S ! ! 
P r u e b e u n n u e v o m é t o d o d e l D R . S C H O L L p a r a l o s c a l l o s ! ! 
N o se p a r e c e a n a d a de l o q u e u s t e d h a p r o b a d o 
U t i l i c e e l c u p ó n d e a b a j o p a r a u n a M U E S T R A 
^ I S - S P R Í N G d e l D r . S c h o l l 
Pa ra l o s p i e s p i a n o s . 
D e c a d a d i e z p e r s o n a s n u e v e t i e n e n a l g u n a f o r m a d e m a l en 
sus p i e s . 
L a t o t a l i d a d d e l a g e n t e q u e s o b r e l l e v a e l s u f r i m i e n t o d e los 
p i e s , es s i m p l e m e n t e i n c a l c u l a b l e . 
U n a i n m e n s a m a y o r í a p u e d e c o r r e g i r s e si s o l a m e n t e se u s a -
r a u n m é t o d o a p r o p i a d o y c i e n t í f i c o , t a l c o m o l o es e l d e l d o c t o r 
W m . M . S c h o l l . 
L o s p i e s , p a r t e s d e l c u e r p o i n d i s p e n s a b l e s p a r a g a n a r l a 
s u b s i s t e n c i a d e c a d a d í a , g o z o d e l o s p l a c e r e s t e r r e s t r e s , y d e 
g r a n i n f l u e n c i a e n l a a c t i v i d a d c o r p o r a l c o m o t a m b i é n m e n t a l , 
s o n s i n e m b a r g o l o s q u e r e c i b e n l a m e n o r a t e n c i ó n . 
H a y u n a p a r a t o o r e m e d i o d e l 
c í d o r d e J u a n e t e s , d e l 
D r . S c h o l l . 
l a p r e s i ó n y c o n s e r v a 
,a f o r m a d e l c a l z a d o . 
. S C H O L L 
T o e - F l e x d e l 
D r . S c h o l l . 
C o r r i g e l o s 
j u a n e t e s y 
^edos m o n t a d o s , 
p a r a c a d a d o l e n c i a d e los p i e s 
H a y u n a p a r a t o o r e m e d i o e s p e c i a l p a r a c a d a c a s o d e m o -
l e s t i a e n l o s p i e s , t a l e s c o m o : c a l l o s , c a l l o s i d a d e s e n l a p l a n -
t a , j u a n e t e s , t a l o n e s d o l o r i d o s , p u e n t e s d é b i l e s o c a í d o s , p i e p l a -
n o , e t c . S i U d , o sus a m i g o s t i e n e n a l g u n a d e es tas d o l e n c i a s 
d i r i j a n s e a l a s b u e n a s p e l e t e r í a s q u e v e n d a n es tos a r t í c u l o s 
y t ó m e n s e u n a i m p r e s i ó n y e x a m e n d e los p i e s . E s t a s p e l e t e r í a s 
t i e n e n a su c a i g o a u n E x p e r t o q u e n o s o t r o s h e m o s i n s t r u i d o y 
q u e h a n e s t u d i a d o " P R A C T 1 P B D I A " , o sea l a c i e n c i a d e d a r c o n -
f o r t a l o s p i e s . S u s s e r v i c i o s s o n " G r a t i s " , E s t a s p e l e t e r í a s r i n -
d e n t a m b i é n u n s e r v i c i o m e j o r a sus c l i e n t e s c u i d a n d o d e q u e s a l -
g a n b i e n c a l z a d o s y c ó m o d o s , d a n d o as i m a s s a t i s f a c c i ó n e n e l 
u s o d e l c a l z a d o . 
i i 
A Q U I T E N E M O S P O R F I N U N M E T O D O A B S O L U T A M E N T E N U E V O Y 
I N T Í E I C O D E T R A T A R L O S C A L L O S . S I N M O L E S T I A Y S I N D O L O R 
E l D r . W m , M . S c h o l l e l e m i n e n t e e s p e c i a l i s t a e n l o s m a l e s 
d e l o s p i e s , l o h a i n v e n t a d o . 
E l a c o n s e j a a l a g e n t e d e q u e n o se c o r t e n los c a l l o s o q u e 
ce i r t i t e n c o n á c i d o s f u e r t e s c o r r o s i v o s p o r t e m o r a l a s i n f e c c i o n e s . 
P O R Q U E N O E M P I E Z A A H O R A M I S M O A A L I V I A R L O S Y C U R A R L O S ? 
L o s Z i n o - p a d s d e l D r . S C H O L L s o n l o s q u e r e s u e l v e n e s t o . 
Es u n a r e v o l u c i ó n e n l o s m é t o d o s d e t r a t a r l o s c a l l o s , es u n d e s -
c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o q u e t r a e r á c o n f o r t y a l i v i o p e r m a n e n t e -
m e n t e a m i l l o n e s d e p e r s o n a s d e esas t o r t u r a s n e r v i o s a s . L a f o r -
m a , e l m e d i c a m e n t o , l a m i s m a i d e a es c i e n t í f i c a y t r a b a j a n d e 
u n a f o r m a n u e v a . 
A P L I Q U E S E U N O — E L D O L O R S E W 
N o es e s t o m a r a v i l l o s o ? 
P r u é b e l o h o y U d . m i s m o a e x p e n s a s d e l D r . S C H O L L . 
U T I L I C E E L C U P O N D E A B A J O 
U T I L I C E E S T E C U P O N 
L o s Z i n o - p a d s d e l D r . S C H O L L , p r o t e g e n l o s c a l l o s 
d o l o r i d o s , m i e n t r a s c u r a n . 
S o n a n t i s é p t i c o s , d e l g a d o s y c i e n t í f i c o s , p r e v i n i e n -
d o e l p e l i g r o d e las i n f e c c i o n e s . 
E s t é s e g u r o de o b t e n e r l o s l e g í t i m o s , los c u a l e s en 
las c a j a s e n q u e v i e n e n l l e v a n el n o m b r e d e l D o c t o i 
S C H O L L . H e c h o s e n t a m a ñ o s e s p e c i a l e s p a r a c a l l o s , ca-
l l o s i d a d e s y j u a n e l e s . E n v e n t a e n t o d a s las b u e n a s pe-
l e t e r í a s . 
T h e S c h o l l M f g . C e , 
P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) y S a n I g n a c i o 
H a b a n a . 
S í r v a s e e n v i a r m e " G R A T I S " 
1 M u e s t r a d e Z i n o - p a d s d e l D r . S C H O L L p a r a c a l l o s . 
1 L i b r i t o " T R A T A M I E N T O D E L O S M A L E S D E L O S 
P I E S " . 
N o m b i 
D i r e c c i ó n 
( e s c r í b a s e c l a r o ^ 
c 7 3 7 2 . 1 d . 3 0 . 
P A G I N A D I E 7 D I A R I O D F ^ A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
V i e n e d e l a 
H o r t s m a n n , y s u d i s t i n g u i d a e s p o -
sa , R o s a M e n é n d e z . 
C o n l u c i m i e n t o e x c e p c i o n a l h a 
L e c h o l o s e x á m e n e s e n e l I n s t i t u t o 
de S e g u n d a E n s e ñ a n z a p a r a s u i n -
g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o . 
L a n o t a d e S o b r e s a l i e n t e q u e l e 
f u é o t o r g a d a p u e d e m o s t r a r l a c o n 
o r g u l l o . 
N u n c a m á s m e r e c i d a . 
P e v u e l t a . 
E l s e ñ o r J o s é G u a r d a d o . 
M i e m b r o de l a e m p r e s a d e H a b a -
n a P a r k q u e v i e n e d e c o n t r a t a r e n 
l a g r a n c i t y n e o y o r k i n a n ú m e r o s 
m u y i n t e r e s a n t e s p a r a l a t e m p o r a -
d a i n v e r n a l . 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
E n l a H a b a n a . 
C a m b i o d e r e s i d e n c i a . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , m é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n 
A s t u r i a n a de B e n e f i c e n c i a , h a t r a s -
l a d a d o s u d o m i c i l i o d e P r a d o 6 0 . 
b a j o s , a C o n s u l a d o 9 2 , b a j o s . 
S é p a n l o s u s c l i e n t e s . 
V ü u s a m i g o s . 
p á g i n a S I E T E . 
Y d e l p r i m e r a ñ o de b a c h i l l e r a t o 
h i z o m u y l u c i d o s « á m e n e s R o s a 
M a r í a M e n d i z á b a l . 
O b t u v o S o b r o s a ' l i o n t e 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P a c o R o b a i n a . 
¡ Q u é d o l o r o s o s u f i n ! 
A l a e d a d d e d i e c i n u e v e a n o s , 
a c a b a d o de r e c i b i r d e p r o f e s o r d e n -
t a l , b a j ó a l s e p u l c r o d e s p u é s d e s u -
f r i r u n a d e s g r a c i a d a o p e r a c i ó n do 
a p e n d i c i t i s . 
E n p e n a p r o f u n d a , b a j o l a m á s 
h o n d a a f l i c c i ó n , q u e d a n s u s p o b r e s 
f a m i l i a r e s . 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
A l u m n a s a v e n t a j a a a s . 
T r e s q u e f e l i c i t a r . 
U n a , l a l i n d a M a r g o t D e m a r e s t , 
s o b r i n a d e l q u e r i d o a m i g o F e d e r i -
c o F a b r e , q u e se h a g r a d u a d o , d e 
b a c h i l l e r c o n n o t a de S o b r e s a l i e n t e . 
C o m o e l l a , C a r m e n X i q u é s , t a m -
b i é n h a r e c i b i d o e l t í t u l o c o n i g u a l 
c a l i f i c a c i ó n . 
U n a a l e g r í a m á s . 
G r a n d e , i n d e f i n i b l e . 
L a e x p e r i m e n t a n l o s j ó v e n e s es-
p o s o s A n t o n i o M a r t í y M a r í a J o s e f a 
d e l C a s t i l l o c o n e l f e l i z a d v e n i m i e n -
t o e n s u h o g a r d o u n a n i ñ a m o n í -
s i m a . 
¡ M I f e l i c i t a c i ó n ! 
L a n o t a f i n a l . 
E s d e a m o r . 
L a s e ñ o r i t a F c d o r a P é r e z , m l i n -
d a C u q u i t a , c o m o l a l l a m a n t o d o s 
f a m i l i a r m e n t e , h a s i d o p e d i d a e n 
m a t r i m o n i o p o r e l s i m p á t i c o j o v e n 
E v e l i o A r i a s , c a d e t e d e l E j é r c i t o . 
S u s e ñ o r , p a d r e , c l o n F é l i x A r i a s , 
h i z o l a p e t i c i ó n o f i c i a l m e n t e . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e F O X T A N 1 L L S . 
" L o s p r e c i o s f i j o s " ! H e a h í l o 
q u e n o se h a l o g r a d o e n C u b a e n 
n i n g ú n o r d e n . " 
¿ P o r q u é n o h a c e r u n a j u s -
t i c i e r a s a l v e d a d . P e p í n ? Q u i e n 
h u b i e r a p r e s e n t i d o q u e t a l c o s a 
d i r í a e n s u l e í d a s e c c i ó n e l i l u s -
t r e e s c r i t o r d e " I m p r e s i o n e s " , p a -
r a h a b e r l e h e c h o v e r d e a n t e -
m a n o , q u e , e n d e t e r m i n a d o o r -
d e n c a b e n e x c e p c i o n e s ? 
U n c u a r t o d e s i g l o h a c e y a 
q u e los p r e c i o s d e E l P a l a c i o d e 
l a s N e v e r a s £ o n f i j o s ; u n c u a r t o 
d e s i g l o , q u e A n t o n i o R o d r í g u e z 
se i d e n t i f i c a , d e O r i e n t e a P i n a r 
d e l R i o , p o r sus p r e c i o s f i j o s . 
L e s f i l t r o s d e p r e s i ó n " E c l i p -
s e " , los g a b i n e t e s d e c o c i n a 
" S e l l e r s ' y j a s y a d e m a s i a d o f a -
m o s a s n e v e r a s " B o h n S y p h o n " , 
t i e n e n u n ú n i c o y l i m i t a d o p r e -
c i o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . T a m -
b i é n l a s c o c i n a s d e g a s y d e 
c a r b ó n . 
c Y los e f e c t o s s a n i t a r i o s ? ¿ L o s 
m a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n ? I g u a l , 
P e p í n , i g u a l ; u n p r e c i o r e d u c i d í -
s i m o y f i j o , a ñ o s d e a ñ o s h a . 
D e a h í los m i l e s d e c l i e n t e s y 
e l c o n t i n u o e n g r a n d e c i m i e n t o d e 
e s t a s u c a s a . 
C A R D E N E N S E S 
S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e B t a l i a 6 3 , 
E N S U O N O M A S T I C O 
U n a c o m i d a e t l J u e v e s . 
C o m i d a q u e c a d a a ñ o , c u a l u n a 
r t a d i c i ó n , se c e l e b r a e l d i a d e S a n 
A d o l f o e n u n h o g a r e n e l q u e t o d o 
es f e l i c i d a d , d i c h a i n a g o t a b l e . 
A l l á e n k i e l e g a n t e m a n s i ó n d e 
n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l S r A d o l -
f o d e C a s t r o R u M r a , e l q u e e n s u 
o n o m á s t i c o r e ú n e s i e m p r e e n d e r r e -
d o r d e s u m e s a , ese d i a r e p l e t a d e 
e x q u i s i t o s m a n j a r e s , a ¿ u a m a n t í -
s i m a e s p o s a , a sua i d o l a t r a d o s h i -
j o s , a t o d o s s u s f a m i l i a r e s y a a q u e -
l l o s q u e y a p o r u n a a m i s t a d , y a p o r 
u n a f e c t o , e s t á n l i g a d o s a ese h o -
g a r . 
A s i s t i ó a l l í e l C r o n i s t a . 
N o p o d í a m o s h a b e r d e j a d o d e a c -
c e d e r a l a s i n c e r a i n v i t a c i ó n p a r a 
36e acLo de j ú b i l o , d e a l e g r í a p l e n a 
i ) a r a l a f a m i l i a d e C a s t r o . 
U n a s h o r a s r i s u e ñ a s . U n a s h o r a s 
q u e p a n a e l f e s t e j o s i r v i e r o n c u a l 
u n b á l s a m o d e v i d a a l v e r s e a c o m -
p a ñ a d o d e t o d o s l o s s e r e s q u e e! 
q u i e r e y g u a r d a a l g ú n a f e c t o . 
P r i m o r o s a l a m e s a . A d o r n a d a 
c o n h e r m o s o s b ú c a r o s q u e o s t e n t a -
b a n f r a g a n t e s , d e s t a c á b a s e e n e l 
h a l l p r i n c i p a l d e a q u e í a r e s i d e n c i a 
q u e e s t á u n i d a a l a p o d e r o s a i n d u s -
t r i a e n l a q u e e l n o m b r e d e D o n 
C a s t r o es u n s e l l o d e c r é d i t o y g a -
r a n t í a . 
L a c o m i d a e m p e z ó a l a s s i e t e . 
A e s a h o r a s e n t á b a m o s e n a q u e l l a 
m e s a d o n d e t o d o e r a e x p l e n d i d ^ z , 
a q u e l g r u p o d e f a m i l i a r e s e i n v i t a -
d o s . 
E n l a P r e s i d e n c i a e l S i . C a s t r o , 
s a t i s f e c h o y c o n t e n t o . 
E n t r e l a s d a m a s , s u e s p o s a l a S r a 
R o s a r i o A r g ü e l l e s d e C a s t r o , M a -
r í a L . V d a . d e A r g ü e l l e s , C a r l o t a 
L . V d a . de L e a l , O n e l i a M é n d e z d s 
I t u r r i o z , F i l o m e n a C V d a . d e R a -
d e i r o . 
S e ñ o r i t a s u n g r u p o : 
L a s p r i n c e s i t a s d e a q u e l h o g a r ; 
C o n c h i t a , P i l o r . C o n s u e l o y C a r m i -
t a d e C a s t r o E n a y E ' i l a l i a A r i a s , 
C a r i d a d y P a u l i n a F a z . A d e l a « A r -
g ü e l l e s , J u l i a L e a l , C o n s u e l o M a n -
c e b o . 
D e c a b a l l e r o s o t r o g r u p o : 
E l i l u s t r a d o s a c e r d o t e d e l a O r d e " 
C a l a z a n c i a , R d o . P . J o s ú L o b o s , e l 
D r . L u i s R o s , D i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
" S a n t a I s a b e l " , e l S r . A n t o n i o R o -
d r í g u e z M e d i n a , P r e s i d e n t e d e l C a -
s i n o E s p a ñ o l , e l S r . J o s é M . P e l a e z , 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e l C a s i n o , e l 
S r . E n r i q u e A r i a s , J o s é F e r m í n I t u -
r r i o z y c e r c a d e l C r o n i s t a , d o s b u e -
n o s a m i g o s l o s d i s t i n g i n d o s j ó v e n ' í s 
F e r n a n d o C o m a s B o l f a , s o c i a b l e 
c l u b m a n y C ó n s u l d e C o l o m b i a e n 
e s t a c i u d a d y E d u a r d o Je C a s t r o h i -
j o p o l í t i c o d e l f e s t e j e a d o . 
E l m e n ú e x q u i s i t o . 
Y a l a b u e n a c o n f e c c i ó n d e e sa 
c o m i d a se u n i a n l a s a t e n c i o n e s y 
c u m p l i d o s d e q u e f u i m o s o b j e t o . 
A l a h o r a d e l c h a m p a g n e l e v a n t ó 
p r i m e r o s u c o p a e l D r Ror?, b r i d a n d o 
p o r l a f e l i c i d a d d e a q u e l h o g a r . 
H a b l ó d e s p u é s e l S r . C a s t r o . 
S u s p r i m e r a s f r a s e s f u e r o n d e d i -
c a d a s a s ü s h i j o s a u s e n t e s , e l j o v e n 
m a t r i m o n i o S r a . M e r c e d l l a s C a s t r o 
d e A r i a s y M a n o l o A r i a s , d e l o s q u e 
m i n u t o s a n t e s , a c a b a b a d e r e c i b i r u n 
t e l e g r a m a d e s a l u d o . 
R e c o r d ó l u e g o , o t r o a u s e n t e . 
U n g r a n a m i g o d e a q u e l l a casa 
q u e t o d o s l o s a ñ o s c o m p a r t í a c o n 
e l l o s e n ese d i a : n u e s t r o q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o S r . M a r c i a l R o s e l l , qu<? 
h o y v i a j a p o r t i e r a s m e x i c a n a s e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l D I A R I O , q u e 
a h o r a t e n g o e l o r g u l l o d e r e r e s e n t a r 
e n m í q u e r i d a C á r d e n a s . 
T e r m i n ó e l S r . C a s t r o s u d i s c u r s o 
b r i n d a n d o o r q u e l o s a l l í p r e s e n t e s , 
se v o l v i e r a n a r e u n i r e n a q u e l l a m e -
sa e l a ñ o p r ó x i m o y t a m b i é n b r i n -
d a n d o p o r C u b a y p o r su E s p a ñ a , 
T o d o s e l e v a r o n s u s c o p a s d e c h a m -
p a g n e . 
U n b r i n d i s a l ú n i s o n n . 
A n t e s y d e s p u é s d e l a c o m i d a t o -
c a r o n • a l p i a n o p i e z a s c ' á s i c a s l a s 
S r t a s . C o n c h i t a C a s t r o , P a u l i n a F a z 
y e l j o v e n F e r n a n d o C o m a s , e n 1<3 
m a n d o l i n a l a S r t a . E n a A r i a s , y c a n -
t a n t o t a m b i é n l a S r t a . C a r i d a d F a z . 
U n a n o c h e g r a t í s i m a . 
Y a h o r a c o m o e l e v é a l l í m i c o p a 
d e c a m p a g n e p a r a h r i n d a r p o r l a 
d i c h a i n a g o t a b l e d e l a f a m i l i a d e 
C a s t r o , v u e l v o a b r i n d a r p o r e l f e s -
t e j a d o , d e s e á n d o l e q u e c o m o se v i c 
a y e r , se v e a m u c h o s a ñ o s , e n t r e s o n -
r i s a s y h a l a g o s . 
A C O A A L D A G U A 
/ b a s e d e Í M n ó i \ 
¡ d e V \ e \ o s Q v r \ e r \ \ e 1 p G r f v i u \ a d o . 
C o m e r c o n c u i d a d o 
L A V I R G E N l i E L R O S A R I O 
S o l e m n e s c u l t o s se p r e p a r a n . 
O r g a n i z a d o s p o r l a h e r m a n d a d d o 
su n o m b r e e n u n i ó n d a ta C o m u n i -
d a d d e l o s ' P . P . T r i n i t a r i o s , l o s c o n -
s a g r a n e l l o s a s u E x c e l s a P a t r o n a . 
C o m i e n z a n e l 4 d e O c t u b r e . 
F e c h a esa d e l a f e s t i v i d a d d e S a n 
f r a n c i s c o d e A s í s . 
A l a s 7 y c u a r t o d e l a u c c h e , r e z o 
l e ] S a n t o R o s a r i o , e j e r c i c i o d e l T r i -
l u o , s e r m ó n , c á n t i c o s a l a V i r g e n y 
í a l v e c a n t a d a , c o n t i n u a n d o e n i g u a l 
í o r m a l o s d í a s 5 y 6 d e O c t u b r e . 
E l s i e t e l a f e s t i v i d a d d e l R o s a -
r i o . / 
A l a s 6 y m e d i a , a. m . M i s a d s 
C o m u n i ó n G e n e r a l . E n l a C o m u -
a i ó n Gene ra . } d e e s t e d i a se r e p a r -
t i r á n c r u c i f i j o s i n d u l g e n c i a d o s c o a 
l a l a i n d u l g e n c i a p a r a l a h o r a d e 
m u e r t e y l a d e l V i a C r u c i s . 
A l a s 8 y m e d i a . M i s a s o l e m n e 
y s e r m ó n . 
E s t e s e r m ó n l o m i s m o q u e l o s 
d e l T r i d u o , s i s r á n p r e d i c a d o s p o r e l 
R . P . R a m ó n G a n d e , P a n i . 
D e d o s a t r e s p . m . se r e z a r á e l 
R o s a r i o c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o . 
A l a s 5 y m e d i a p . ra. l a p r o c e -
s i ó n . 
S a l d r á e s t a d e l a l i n d a c a p i l l i t a 
d e l o s P a d r e s T r i n i t a r i o s , e n l a f o r -
m a y y p o r e l r e c o r r i d o d e l a ñ o p r ó -
x i m o p a s a d o . 
C á r d e n a s r e l i g i o s a , t e i í f e r á e n es-
t o s c u l t o s l a m á s b r i l l a n t e r e p r e -
s e t n a c i ó n de su s o c i e d a d . 
A s i s t i r á a e l l o s t o d a e n p l e n o . 
C A P I T U L O D E T E M P O R A D I S T A S 
M á s q u e l l e g a n . 
A b a n d o n a r o n a y e r l a P l a z a A z u l 
d o n d e a s a r o n e l v e r a n o , l a e s t i m a d a 
f a m i l i a d e n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o 
e l S r . L u i s d e l V a l l e B J s n a r d , q u e 
h o y v i a j a p o r e l e x t r a n j e r o e n a g r a -
d a b l e e x c u r s i ó n , e n c o m p a ñ í a d e . s u 
I i i j o L u i s i t o . 
E n s u r e s i d e n c i l d e ^ A v e n i d a 
C e n t r a l e s t á n i n s t a l a d o j i d e n u e v o 
l a a p r e c i a b l e S r a . d e D e l " V a l l e y s u s 
b a b l e s , u n o s p r e c i o s o s q u i r u b i u e s . 
O t r a f a m i l i a q ü e t a m b i é n se h a 
a u s e t n a d o y a d e l l i n d o V a r a d e r o , e? 
l a d e l D r . S á n c h e z A b e l l í . 
Se h a n t r a s l a d a d o a s u q u i n t a 
d e l V e d a d o . 
E n e l a r i s t o c r á t i c o n u a r t i e r y o n 
s u n t u o s a m a s i ó n r e s i d e n l o s d i s t i n -
g u i d o s t e m p o r a d i s t a s q u e t o d o s l o s 
a ñ o s v i s i t a n p o r e l v e r a n o n u e s t r a 
P l a y a I n c o m p a r a b l e . 
Se h a n m a r c h a d o s a t i s f e c h o s , e n -
c a n t a d o ^ de s u v e r a n o . 
O S C A R G U T I E R R E Z 
E s s u e s t a d o s a t i s f a c t o r i o . 
U n é x i t o h a s i d o p a r a l o e i n t e l i -
T e n t e s c i r u j a n o s D o c t o r n d F a r n c i s c o 
J t i y G u i l l e r m o d e l B a r r i o , l a o p e -
ración d e l a a p e n d i c i t i s p r a c t i c a d a 
a l c i t a d o j o v e n e n l a C l í n i c a M é n -
d e z C a p o t e d e n u e s t r o H o s p i t a l . 
N o t a r d a r á e l e n s e r d a d o d e a l t a . 
C A R L O S P I N T O U L M O 
U n n u e v o b a c h i l l e r . 
H i j o d e a q u e l C a r l o s P i n t o q u e 
* u é P r e s i d e n t e d e n u e s t r o L i c e o y 
l ú e l a P a r o a I m p l a n o s l o a r r e b a t ó 
l e n u e s t r o l a d o c u a n d o p a r e c í a e l 
í s t a r m á s l l e n o d e v i d a , a c a b a de 
r e c i b i r e l j o v e n P i n t o su t í t u l o de 
B a c h i l l e r tu e l I n s t i t u t o d e S e g u n -
d a ^ E n s e ñ a n z a d e M a t a n z a s . 
N o s l l e g a l a n o t i c i a d ^ s d e a l l á . 
D e s d e l a p i n t o r e s c a y h e r m o s a 
c i u d a d d e l Y u m u r í y m e a p r e s u r o a 
o f r e c e r t a n g r a t a n u e v a . 
R e c i b a e l m i f e l i c i t a c i ó n . 
P A R A E L F E S T I V A L D E L L I C E O 
C o m i e n z a n a r e c i b i r s e y a c a n t i -
d a d e s y o b j e t o s p a r a e l F e s t i v a l q u e 
c e l e b r a r á e l L i c e o d e e s t a v i l l a , l o s 
d í a s 9 , 1 0 y 1 1 d e l e n t r a n t e m e s , 
e n l a Q u i n t a d e C a s t r o . 
H e a q u í l a p r i m e r a r e l a c i ó n : 
S r a . V i u d a d e V e g a . . . . $ 5 . 0 0 
I g n a c i o A l f o n s o 5 . 0 0 
S r a . L u g o d e L i m a . . . . 1 . 0 0 
S r a . M a r í a L u i s a R . d e V a -
l e n z u c l a 1 . 0 0 
S r . M a n u e l N e g r o i r a , u n a c a j a d e 
b e b i d a s . S a n t i a g o L ó p e z y R o j a s , 
u n a d o c e n a d e c u b i e r t o s d e f a n t a -
s í a ; A l i c i a L ó p e z y R o j a s , u n a d o -
c e n a d e m a c e t e r o s d e f a n t a s í a , D a -
I n i l o C o s t a l e s , 2 5 g l o b o s ; y e l se-
\ ñ o r M a x i m i n o B l a n c o , h a o f r e c i d o 
I a d e m á s d e l r i c o C h a m p á n S p o r t , t o -
I d a l a g a s e o s a d e l a T u t e l a r q u e se 
j c o n s u m a l o s d í a s d e l F e s t i v a 1 . 
C o m o p o d r á o b s e r v a r s e c o m i e n -
• z a l a a n i m a c i ó n p o r e l F e s t i v a l q u e 
j o f r e c e r á n u e s t r o q u e r i d o L i c e o . 
Y a p r o p ó s i t o d e e s t a f i e s t a . 
E l P r e s i d e n t e d e l L i c e o s e ñ o r 
S a n t i a g o L ó p e z T e j a d a n o s r u e g a 
h a g a m o s s a b e r q u e t o d a c o m i s i ó n 
q u e p i d a p a r a e l F e s t i v a l d e b e r á es -
t a r a u t o r i z a d a c o n u n a c a r t a f i r m a d a 
p o r é l y c o n e l c u ñ o d e l a p r e s i d e n -
c i a . 
P A R A L A H E R M A N A D E F A -
Q U I N E T O . 
E l s i m p á t i c o j o v e n R u s t e n C a s -
t e l l a n o s , n o s h a e n t r e g a d o t r e s pe -
sos v e i n t e c e n t a v o s p a r a l a h e r m a -
n a d e F a q u i n e t o . U n p e s o p e r t e n e -
ce a R i c a r d i t o C a s a n o v a y P u e n t e s , 
y d o s v e i n t e a u n o s a m i g o s . 
A N O C H E E N E L C A S I N O 
C o n t o d o e l e s p l e n d o r q u e a n u n -
c i a m o s , s e v e r i f i c ó a n o c h e l a V e l a -
d a o f r e c i d a e n l o s s a l o n e s d e l C a s i -
n o E s p a ñ o l p a r a l a e n t r e g a d e l o s 
p r e m i o s a l o s t r i u n f a d o r e s e n e l 
C a m p e o n a t o d e B i l l a r . 
A n t e u n a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
d a c o n c u r r e n c i a . 
L a f i e s t a f u é a b i e r t a p o r e l P r e -
s i d e n t e d e l a i n s t i t u c i ó n , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o D o n M a n u e l L l a n o 
I T a b l a d o , q u i e n c o n c e d i ó l a p a l a b r a 
' a l s i m p á t i c o j o v e n R o l a n d o P l a z a , 
, S e c r e t a r i o d e l C a s i n o , q u e p r o n u n -
! c i ó u n h e r m o s o d i s c u r s o a l u s i v o a l 
a c t o q u e se c e l e b r a b a . 
C a l m a d o s l o s a p l a u s o s q u e se 
c o n q u i s t ó e l j o v e n P l a z a , se p r o c e -
d i ó a l a e n t r e g a d e l o s p r e m i o s . 
Y se p u s o e n e s c e n a e l d r a m a t i -
t u l a d o " E i v r o r e s d e l a V i d a " , e n 
c u y a r e p r e s e n t a c i ó n m u c h o se l u -
c i e r o n l o s j ó v e n e s G p i l i e r m o G a r -
c í a , R o l a n d o P l a z a , E d u a r d o G a r c í a , 
E n r i q u e G a r c í a , R a m ó n C a s a s , 
A d o l f o C a s t r o , O s c a r de l a C r u z M u -
ñ o z , M e l c h o r G u d i e l y e l s e ñ o r J i -
m é n e z . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e d ó m u y s a -
t i s f e c h a d e l a o b r a y d e s u s i n t é r -
p r e t e s . 
L a v e l a d a f i n a l i z ó c o n e l e s t r e n o 
d e l a c o m e d i a e n u n a c t o t i t u l a d a 
" E l C h i f l a d o " e n l a q u e t r a b a j a r o n 
c o n a m o r e J u a n d e D i o s C a r r o ñ o , 
G u i l l e r m o G a r c í a y C o n s u e l o G o n -
z á l e z . 
F u é o v a c i o n a d a l a o r q u e s t a d e l 
j o v e n M a r i o B e l t r á n , q u e t u v o a s u 
c a r g o l o s i n t e r m e d i o s . 
P o r e l h e r m o s o r e s u l t a d o d e l a 
f i e s t a de a n o c h e , n o s o t r o s f e l i c i t a -
m o s a l a D i r e c t i v a , y a l a s S e c c i o n e s 
d e R e c r e o y A d o r n o y S p o r t , 
E L P A D R E F A B R E G A 
D e f i n i t i v a m e n t e s e r á e l d í a 5 d e l 
e n t r a n t e m e s d e o c t u b r e c u a n d o e m -
b a r q u e , r u m b o a M é x i c o , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o e l R v d o . P a d r e F r a n -
c i s c o F á b r e g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l 
de l a s E s c u e l a s P í a s d e C u b a y M é -
x i c o . 
P a s a r á , c o m o l o d i j i m o s , s u s a n t o 
e n l o s E s c o l a p i o s d e G u a n a b a c o a . 
M u c h o s s e r á n ese d í a — e l 4 — l o s 
q u e i r á n a s a l u d a r l e . 
Y m u c h o s e l 5 a d e s p e d i r l e . 
E L S A L U D O D E L D I A 
C e l e b r a n s u s a n t o h o y , l a g r a c i o -
sa S r t a . E s p e r a n z a D a r d e r , h e r m a -
n a d e l p o p u l a r D r . J o s é L u i s D a r -
d e r . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a C a r i d a d 
M a r c o s d e E g u i d a z u , 
L a e s t i m a d a s e ñ o r a F é R e n c u -
r r e l l d e P e r e i r a y l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a N e n a S u á r e z , p a r a l a q u e t i e -
n e e l C r o n i s t a u n s a l u d o e s p e c i a l . 
N o o l v i d a r e m o s a l a s e ñ o r a C a -
r i d a d R o m e r o . 
P a r a t o d a s , m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
F A R M A C I A S D E T U R N O 
H o y d o m i n g o e s t á n d e t u r n o l a s 
f a r m a c i a s de l o s L d o s . M e n c í a y 
M a r t í n e z , y m a ñ a n a l u n e s , l a s d e l 
A l e s t ó m a g o , e se ó r g a n o t a n e x i -
g e n t e y p r o s a i c o , se l e d e b e p o n e r 
m u c h o c u i d a d o p a r a n o c o r r e r p e l i -
g r o s d e m u e r t e . 
S i u s t e d n o c o m o ee m u e r e d o 
h a m b r e . E s t o l o d i j o a n t e r i o r m e n t e 
P e r o g r u l l o . Y s i c o m e u s t e d c o n e x -
c e s o se p e s c a p r o b a b l e m e n t e u n a 
a p o p l e g í a f u l m i n a n t e q u e l a v a a c o n -
t a r a l b a r r i o d e l S u r , e n v i a j e s i n r e -
t o r n o . 
H a y p e r s o n a s q u e se a t i b o r r a n , 
p e n s a n d o q u e n o se d e b e g u a r d a r 
p a r a m a ñ a n a l o q u e se p u e d e c o m e r 
h o y , p e r o e l m a y o r p e l i g r o d e l a co^ 
m i d a e s t á e n h a c e r l a d e m a s i a d o 
a p r i s a . 
L o s m é d i c o s d e C h i c a g o d e c l a r a n 
q u e l a m i t a d p o r l o m e n o s d e l o s 
s u i c i d i o s q u e se r e g i s t r a n e n d i c h a 
c i u d a d , s o n d e b i d o s a l a d e p l o r a b l e 
c o s t u m b r e d e a l m o r z a r d e p r i s a , á e -
g ú n l o s d o c t o r e s c i t a d o s , e s a p r e c i -
p i t a c i ó n e n l a s c o m i d a s h a c a q u e l a s 
d i g e s t i o n e s s e a n i m p e r f e c t a s , l o q u e 
a l f i n y a l a p o s t r e l l e g a a a r r u i n a r 
e l s i s t e m a n e r v i o s o . L a s c o n s c a i e n -
c i a s d e ese e s t a d o n e u r o p á t i c o s o n l a 
d e l g a d e z , l a f a l t a d e v o l u n t a d p a -
r a e l t r a b a j o , l o s t r a s t o r n o s m e n t a l e s 
m a n i f e s t a d o s e n d i v e r s a s f o r m a s y 
q u e I n d e f e c t i b l e m e n t e t e r m i n a e n e l 
s u i c i d i o . 
C o m o se v e , n o se d e b e c o m e r d e 
p r i s a , y , p a r a a y u d a r a l a d i g e s t i ó n , 
es r e c o m e n d a b l e d e t e n e r s i e m p r e a 
l a m a n o u n f r a s c o d e s a l v i t a e , q u e 
es d e l o m á s b e n e f i c i o s o e n e s a d o -
l e n c i a . 
a l t i n d . 
L d o . M o r á n y d e l a v i u d a d e L u i s 
J o r g e . 
N E N A B E L T R A N 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o d e v e r e n 
e s t a v i l l a a l a h e r m o s a y b e l l a se -
ñ o r i t a N e n a B e l t r á n , h e r m a n a d e 
n u e s t r o q u e r i d o y a c t i v o J e f e d e l a 
P o l i c í a , C a p i t á n R a m o n c i t o B e l -
t r á n . 
N e n a B e l t r á n — q u e c u e n t a c o n 
t a n t a s s i m p a t í a s e n e s t a s o c i e d a d — 
e s t u v o d e v i s i t a e n v a r i a s c a s a s d e 
a m i g a s í n t i m a s q u e s i e m p r e l a r e -
c u e r d a n c o n a f e c t o . 
T a m b i é n f u é a C o j í m a r e n c o m -
p a ñ í a d e s u s h e r m a n o s R a m ó n y 
E n r i q u e . 
N u e s t r o s a l u d o c a r i ñ o s o n o l e 
p u e d e f a l t a r a l a e n c a n t a d o r a N e n a 
J e s ú s C a l z a d i l l a . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
P a r a s u e q u i p o s a n i t a r i o e x i j a l o s e f e c t o s ' ^ t a n c í a r c f ' y 1 
t e n d r á p a r a s u h o g a r e l m á s a l t o g r a d o d e r e f i n a m i e n t o , eleganci0 \ 
c o n f o r t q u e es d a b l e a d q u i r i r . "a J 
F I J E S E E N L A E T I Q U E T A 
D e v e n t a p o r : A n t o n i o R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & C o . S. en C 
P o n s , C o b o & C o . , P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g C o . , y principale ' 
c a s a s d e l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a r s H ) ^ . C o 
P I T T S B Ü R G H , P A , 
O f i c i n a d e l a H a b a n a : R o y a l B a n k c f C a n a d á , n ú m . 5 1 8 , T e l . M-3341 
ñ S O G l f l G I O . N D E G ñ T O L I G ñ S G U B ñ f í ñ S 
I S A B E L i T A L A R B A U R I A L M B I D A 
S u f r i ó u n a c a l d a . 
C a í d a p e l i g r s a ' q u e l e o c u r r i ó e n 
m h o g a r p r o d u c i e n d o l e s i o n e s e n l a 
d a v í c u l a y q u e p u d o h a b e r l e c o s t a d o 
i a v i d a a l a g r a c i o s a n i n a . 
S u s q u e r i d o s p a d r e s l o s e s p o s o s 
r j a r r a u r i - A l m e i d a , a g r a d e c e n m u c h o 
l a s a t e n c i o n e s d e c u a n t o s se i n t e r e -
s a n p o r e l e s t a d o d e s a l u d de I s a b e -
l i t a . 
S o n m u c h o s a p r e g u n t a r p o r e l l a . 
P o r s ú r é s t a b l e c i m i e n t c t o t a l h a -
ce e l C r o n i s t a t a m b i é n s a o v o t o s . 
V o t o s s i n c e r o s . 
E S T A N O C H E 
N o c h e de p a s e o . 
O f r e c e e n e l P a r q u e d e l A l m i -
a n t e s u s a c o s t u m b r a d o s c o n c i o r t ' j s 
d o m i n i c a l e s l a B a n d a M u n i c i p a l . 
D e 8 a 10 p . m . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
E L A R T I C U L O M A S 
I M P O R T A N T E D E S U 
T O C A D O R , D E B E S E R 
U N J A B Ó N A P R O P I A D O 
U n j a b ó n p u r o d e a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a 
q u e l i m p i e p e r f e c t a y s u a v e m e n t e l a p i e l m á s 
d e l i c a d a . T a l j a b ó n e s e l P a l m o l i v e p u e s e s 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e l o s b a l s á m i c o s a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s m á s p u r o s c o s m é t i c o s 
p a r a e l a s e o d e l a p i e l . 
C-8 
J A B O N P A L M O L I V E 
" L a C o m i s i ó n d e e d u c a c i ó n " . l e 
e s t a b e n é f i c a a s o c i a c i ó n h a d i s t r i -
b u i d o e n t r e l a s p e r s o n a s p u d i e n t e s 
e s t a c i r c u l a r : 
S e ñ o r : C o n s i d e r a n d o q u t l o s p u e -
b l o s p e q u e ñ o s d e b e n b a s a r s u f u e r -
z a p a r a l a d e f e n s a d e l a s o b e r a n í a 
n a c i o n a l e n c o n s e g u i r q u e s u s c i u -
d a d a n o s a l c a n c e n e l m á s . a l t o n i v e l 
m o r a l , d e m o d o q u e p o r r .u c o n d u e -
|. t a s i e m p r e e j e m p l a r y h o n r a d a se 
¡ h a g a n e c r e e d o r e s a l r e s p e t o d e l a s 
n a c i o n e s f u e r t e s y c o n s i d e r a n d o q u e 
e s a e d u c a c i ó n m o r a l y c í v i c a d e l 
j p p u e b l o s o l o se l o g r a a b r i e n d o e l m a -
y o r n ú m e r o d e e s c u e l a s , c r e e m o a 
q u e es n e c e s a r i o b u s c a r p o r c u a l -
q u i e r m e d i o h o n r a d o , l a m a n e r a d e 
a b r i r e s c u e l a s n o c t u r n a s p a r a o b r e -
. r a s . . 
| Se h a d i c h o q u e e l p o r v e n i r y l a 
! e s t a b i l i d a d d e l a s n a c i o n e s e s t á e n 
I m a n o s d e s u s m u j e r e s , p u e s t o q u ^ 
i e P h o g a r es b a s e d e l a s o c i e d a d y e n 
i e l h o g a r es l a m a d r e l a e n c a r g a d a 
d e m o l d e a r e l c o r a z ó n y e l c e r e b r o 
d e l o s h i j o s , f u t u r o s c i u d a d a n o s . 
I D e a c u e r d o c o n esas i d e a s l a 
¡ " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s ' 
c u m p l i e n d o s u s f i n e s s o c i o l ea y c o n 
j e l d e s e o d e m e j o r a r l a c u l u t r a d e l a 
, m u j e r c u b a n a o b r e r a , s o & t i e n e u n a 
' e s c u e l a d e e s a c l a s e e n la. C a l z a d a 
d e L u y a n ó n ú m e r o 1 1 7 , b a r r i o e m i -
n e n t e m e n t e o b r e r o , y es t a n e s p l é n -
d i d o e l r e s u l t a d o o b t n e i d o e n e s a 
e s c u e l a , q u e l a C o m i s i ó n d e E d u c a -
c i ó n d e d i c h a A . d e C. C . e n v i s t a 
d e ese r e s u l t a d o h a p e n s a d o d i r i g i r -
se p o r e s t e m e d i o a a l g u n a s p e r s o -
n a s q u e , c o m o V d . , comprenden la 
n e c e s i d a d de e s t a s obraa gociales, 
s u p l i c á n d o l e s c o n t r i b u y a n a abrir 
o t r a e s c u e l a d o n a n d o lacantidaj 
de c i n c o p e s o s U n a s o l a vez al año;| 
q u e d a n d o c o n é s t o cons iderado como 
s o c i o p r o t e c t o r . 
C o n e s t a p e q u e ñ a c u o t a anua! quj 
u s t e d n o s r e m i t a nos ayudará- a 
a b r i r y m a n t e n e r l a nueva escaela, 
l o q u e s e r á s i n d u d a u n verdadero 
s e r v i c i o q u e h a r á a l a pa t r i a ; pues 
b i e n p u e d e d e c i r s e que eu la paz se 
h a c e p a t r i a , f u n d a n d o eer.uekis. 
M i l g r a c i a s e n n o m b r a de l a , O 
m i s i ó n d e E d u c a c i ó n de )a Asocia-
c i ó n d e C a t ó l i c a s Cubanas y dé! las 
o b r e r a s , a q u i e n e s u s t ed contribui-
r á a d a r p a n de l a enseñanza j 
q u e d a d e V d . a t t m t e . 
C a r m e n L . de K O D A 
T e s o r e r a de la Comisi 
H e a s t a a h o r a h a n s ido muchas ld3 
p e r s o n a s q u e h a n r e spond ido af'^to 
l l a m a m i e n t o . N u e s t r a sociedad 50 
d a c u e n t a e x a c t a de l o que esa obra 
s i g n i f i c a y c o n s t i t u y e a l sosteni-
m i e n t o de l a e s c u e l a actualméuta 
i m p l a n t a d a en L u y a n ó v a la funda-
c i ó n d e o t r a , p o r ser ya insuficieme 
l a q u e a c t u a l m e n t e f u n c i o n a . | 
C r e e m o s q u e e s t a obra llevada * 
c a b o p o r l a A s o c i a c i ó n tle "Católicas 
C u b a n a s " es d e g r o n u t i l i d a d prac-
t i c a e n b e n e f i c i o de l a c í a s e oDre" 
q u e a l l í ' r e c i b e s u s clases y c Q 
m o s o n q u e e l é x i t o de l a "Comilón 
de e d u c a c i ó n " sea c o m p l e t o . K 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s una 
c l o n d e l o s g e n e r o s o s donantes., 
i 
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L E C H E M A T E R N A 
C D E V E N T A £ N T O D A S ¿ A S F A R M A C I A S 
1 9 2 4 . 
A N i i « l r a C l i e n t e l a : r , S " £ " 2 ^ 
m e s d e O c t u b r e q u e d a r á i n a u a u r a d a n u 6 S t ™ P a r í s \ 
T r a i e s d e i n v i e r n o . L o s m o d e l o s s o n a u t é n t i c o s u o ^ ^ 
c o m o s i e m p r e , s ó l o h e m o s r e c i b i d o u n m o d e l o u e i 
/ n o x a D I A R I O D r L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C N C E 
I N F I E R N O 
V i e n e <le l a P á g . 3 
p c u n t o s c n a g e n a d o s , n o p e m i i -
de ? l m p e r i o d e l a l e y . s u p e n n a -
t6' p0r e r i é l , vov m á s d e 3 0 d í a s , 
!,enCÍa u e se a c o r t a p o r l a s e x l g e n -
p t o ^ J - u i n i s t r a t i v a s d e l e s t a b l e c í -
ci»s i i p e r m a n e n c i a d e l o s p a -
es pues, t a n H i ' í " , q u e a p e -
eicn • ] a t i e m p o p a r a e l d i a g n ó s t i c o 
Df5 s l H e n l o a b s o l u t o s e g u i r s u 
e ^ ' J v e v o l u c i ó n c l í n i c a . E s t á , 
! * p - , t c ' e s t e s e , ^ k > i o ' e n c o u i 
por o t r *ajes ¿ o r u i n a , q u e c u a n d o 
diCÍO"eos c o n m i c o n t i n g e n t e n u t r í -
i m p a c i e n t e s , s u s p a r e d e s c r u j e n 
do (le y ^ . , , , d e r r u m b a r s e . Se c a r e c e , 
' ^ a b s o l u t o , d e t o d o m e d i o c i c n -
Slco de t r a t a m i e n t o . 
e n c a r n a m i e n t o , a c u d í a n a e l l o s y e n 
c a m b i o se m o s t r a b a n r e n u s o s a l i n -
t e r n a m i e n t o . 
ob-
cia y 
0 . . 
3341 
víj i s F l E K S O D E I . D A N T E 
ítetc, e n n u e s t r a l i e p ú b l i c a , u n 
^ I t a í ' d e d e m e n t e s , g r a n d e p o r e l 
W®1^ de sus p a c i e n t e s , q u e s o b r e -
e n m u c h o d e d o s m i l , p e r o 
p o r s u a l e j a m i e n t o d e l a I l a -
l"6 ^ h a c e c o m p l e t a m e n t e i n a c c e 
baña s< 
iible p a r » 
l o s a l u m n o s y s o l o p o d e -
¡iera 
v i s i t a r l e u n a o d o s v e c e s , a m a -
¿ e e x c u r s i ó n c a i n p < ^ í r e , d u r a n -
- i c u r s o . E s m e j o r , p o r o t r a p a r -
tee c e s t é b i e n l e j o s . A s í p u e d e n 
" t fdar o c u l t o s e n t r e s u s r u i n o s o s 
d e s d i c h a d o s s e r e s , 
e s c o m b r o s h u m a n o , 
d u d a r d o l a p i e d a d d e 
Of i c io s esos 
convertidos e n 
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" . S T í l e s i g . o d e v i d a r e p u b l i c a n a , 
ha « d o s u f i c i e n t e p a r a s u p r i - ] 
" L csa i n s t i t u c i ó n d i g n a de* l a E d a d i 
vfdia y s o l a m e n t e c o m p a r a b l e a l a s 1 
•aciones d e l i n f i e r n o d e l D a n t e , 
"nue c o n t r a s t e , d e s p u é s d e h a b e r -
desc r i t o a m i s a l u m n o s e l t r a -
fniiento d e l a l o c u r a , d e h a b l a r l e s 
¡1, " o p e n d o o r " , d e l " n o n - r e s - ¡ 
M i n t " , d e l a b a l n e o t e r a p i a i ) e r m a -
te de l a c r i n o t e r a p i a , d e l t r a b a -
f y de l e s m ú l t i p l e s m e d i o s d e d i s -
facción, e n l o s s u n t u o s o s m a n i c o -
«ios a m e r i c a n o s , p r e s e n t a r l e l o q u e 
nosotros t e n e m o s , n o o b s t a n t e l a 
" x i m i d a d a a q u e l l o s y l a e n e r m e 
cuantía d e n u e s t r o s p r e s u p u e s t o s ! 
Oue hacer y c o m o a c t u a r p a r a e l f u -
turo, d e n t r o d e t a n d i f í c i l e s c o n d i -
ciones? 
En p r i m e r t e r n i i n o y e n c u a n t o a 
la n e u r o l o g í a se r e f i e r e , ec- n e c e s a -
,10 s o l i c i t a r l a a c c i ó n c o n j u n t a d e 
todos los J e f e s d e C l í n i c a d e l H o s -
pital " C a l i x t o G a r c í a " , p a r a q u e d i -
(teran a l o s p r o f e s o r e s d e e s t a C á -
tfdra, t o d o e l m a t e r i a l d i s p e r s o , q u e 
je seguro se e n c o n t r a r á e n l o s d i s -
tintos" s e r v i c i o s d e l H o s p i t a l , p u e s 
resulta c a s i i m p o s i b l e , q u e e n t r o 
«00 e n f e r m o s d e e se e s t a b l e c t m i e n -
L so lamente e x i s t a n t r e i n t a d e s i s -
íferaa n e r v i o s o , c u a n d o e s t a s e n f e r -
medades, p o r s u í n d o l e e s e n c i a l m e n -
te c r ó n i c a s , s o n l a s q u e o f r e c e n m a -
jor c o n t i n g e n t e d e p a c i e n t e s h o s p i -
talizables. 
í I n s e g u n d o t é r m i n o , e s n e c e s a r i o 
fundar en e s t e H o s p i t a l , a d s c r i p t o a 
Ha e n s e ñ a n z a , u n s e r v i c i o d e c o n s u l -
fta extorna d e s i s t e m a n e r v i o s o . T o -
dos sabemos, q u e s o b r e ' . e r v i c i o d e 
esta í n d o l e , se f u n d ó l a o b r a i n m e n -
ía y f e c u n d a d e C h a r c o t , p u e s u n 
¡.gran n ú m e r o d e p a c i e n t e s d e n e u -
"rosis y a f e c c i o n e s q u e n o o b l i g a n a l 
¿ T e , C a f é , 
o C h o c o l a t e ? 
E s t a p r e g u n t a se r e p i t e e n m u -
c h a s c a s a s t r e s v e c e s a l d í a , p o r l a 
m a ñ a n a , p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c h e , c o n f u n d i e n d o e l t e y e l c a f é , 
q u e s ó l o s o n c o c i m i e n t o s e x c i t a n -
t e s , c o n e l c h o c o l a t e , q u e a d e m á s 
d e g r a t o a l p a l a d a r es f á c i l d e d i -
g e r i r y c a d a t a z a t a n a l i m e n t i c i a 
c o m o u n b i f t e c . 
C L I N I C A O B L I G A T O R I A Y 
D I R E C C I O N T E C N I C A 
E n c u a n t o a l a e n s e ñ a n z a d e l a 
m e d i c i n a m e n t a l , a b r i g o e l f i r m e 
p r o p ó s i t o d e i m p r i m i r l e n u e v a s y 
m á s f i r m e s o r i e n t a c i o n e s . N o s e n -
c o n t r a m o s e n c o n d i c i o n e s p r o p i c i a s 
p a r a e l o . L a b a s e d e n u e s t r o p l a n 
eg l a f u n d a c i ó n d e l a C l í n i c a p s i -
q u i á t r i c a , d e m o d o a n á l o g o a l o q u e 
t u v e o c a s i ó n d e e s t u d i a r d u r a n t e l a 
c o m i s i ó n q u e m e c o n f i r i ó e l G o b i e r -
n o d e C u b a , p a r a e s t u d i a r l o s m a n í - I 
c o m i o s d e l e x t r a n j e r o , e n A l e m a n i a . 
V e i n t e U n i v e r s i d a d e s a l e m a n a s , e n - 1 
t r e l a s q u e se e n c u e n t r a n l a s d e i 
B e r l i n , B r e s l a u , l o n a , K i e ' i , L e i p z i g , 
M u n i c h , S t r a s b o u r g , e t c . , p o s e e n a c -
t u a l m e n t e u n a c l í n i c a p s i q u i á t r i c a , 
l o q u e h a c o n t r i b u i d o a I m p r i m i r u n 
v i g o r o s o i m p u l s o a l e s t u d i o d e l a s 
e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s , r e a l i z a n d o 
e l {\yo d e l h o s p i t a l m o d e r n o p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c e r e b r o y d e v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i -
c a . L a a s i s t e n c i a d e l o s a l u m n o s a 
e s t a s c l í n i c a s es t a n o b l i g a t o r i o , c o -
m o a l a c l í n i c a m é d i c a , q u i r ú r g i c a , 
g i n e c o l ó g i c a , o b s t é t r i c a , ^ t c . A s í s e 
f a m i l i a r i z a c o n l o s d i v e r s o s c u a d r o s 
c l í n i c o s q u e p r e s e n t a " l u a l i n e a c i ó n 
m e n t a l , h a c i e n d o d e s a p a r e c e r e n s u 
e s p í r i t u t a n t o s p r e j u i c i o s d e f e c t u o -
s o s c o m o e x i s t e n h a c i a e s t o s e n f e r -
m o s , se e j e r c i t a n e n l o s d i v e r s o s m e -
d i o s d e t r a t a m i e n t o , a l g u n o s d e 
e l l o s , c o m o l a a l i m e n t a c i ó n f o r z a d a , 
v e r d a d e r a m e n t e v i t a l e s p a r a l a s a i -
v a c i ó n d e a l g u n o s p a c i e n t e s y p r a c -
t i c a n , e s a r a m a q u e t a n t a s c o n e x i o -
n e s t i e n e n c o n l a n u e s t r a ; l a m e d í , 
c i ñ a l e g a l , d e s d e s u d o b l e p u n t o d o 
v i s t a c i v i l y c r i m i n a l . E s t a s c l í n i -
c a s e s t á n d o t a d a s d e s a l a d e c o n f e -
r e n c i a s , m u s e o s d e f o t o g r a f í a , d o c u -
m e n t o s y o b j e t a s d e l o s l o c o s , l a b o -
r a t o r i o s d e p s i c o l o g í a y p s i c o m e t r í a , 
l a b o r a t o r i o s d e a n a t o m í a p a t o l ó g i c a , 
e t c . , e t c . • 
E s t a s c l í n i c a s t i e n e n u n d o b l e 
p u n t o d e v i s t a . S o n h o s p i t a l e s d e 
e m e r g e n c i a s d e l o c o s , e n d o n d e se 
r e c l u y e n e n e s t o s p a c i e n t e s r á p i d a -
m e n t e y s e l e s s o m e t e p r e c o z m e n t e 
a u n t r a t a m i e n t o a p r o p i a d o , c o n l o 
c u a l se l o g r a , e n u n g v a r . p o r c e n t a -
g e d e c a s o s , s u c u r a c i ó n y se e v i t a 
e s a c o n g e s t i ó n y ese h a c i n a m i e n t o , -
d e l o s h o s p i t a l e s y s o n c e n t r o s d e s e r v i c i o d e e n s e ñ a n z a . , l l a r e s : l o . — L a C l í n i c a p s i q u i á t r i c a , } 
e n s e ñ a n z a , d o n d e l o s a l u m n o s se C o n n o s o t r o s , e l p r o f e s o r a u x ü i a r | e l e S t . U ? 0 f x p e n m e n t a l _y ^ i e n 
P r e f i e r a u s t e d s i e m p i e e l c h o c o l a t e a l t é y a l 
c a f é ; y y a p u e s t o a e s c o g e r c h o c o l a t e , e s c o j a e l 
m e j o r , e s d e c i r , e s c o j a e l s a b r o s o y n u t r i t i v o c h o -
c o l a t e d e 
c e n t r a r á a b u n d a n t e m a t e r i a l c l í n i c o 
p a r a e l e s t u d i o d e l o s t r a s t o r n o s 
n e r v i o s o s , f u n c i o n a l e s u o r g á n i c o s y 
d a o c a s i ó n d e o b s e r v a r , l a s p s i c o s e s 
d e s d e s u p r i n c i p i o , a n t e s d e q u e l o s 
s í n t o m a s s e a n b a s t a n t e a c u s a d o s p a -
r a n e c i r i í a r e l i n t e r n a m i e n t o . 
N o s y r o p o n e m o s , p u e s , l a b o r a r 
p o r l a f u n d a c i ó n e n e l m á s b r e v e 
p l a z o p o s i b l e , d e l a C l í n i c a P s i q u i á -
t r i c a , l a q u e d e b e r á e m p l e a r s e e n e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " , c o n c a p a -
c i d a d p a r a c i e n e n f e r m o s , d e a m b o s 
s e x o s , q u e s e r v i r á d e S e r v i c i o d e O b -
se p u e d e , e n u n m o m e n t o d a d o , r e -
p r o d u c i r a n t e l o s a l u m n o s , c a s o s 
q u e h a n p a s a d o p o r e l s e r v i c i o , q u e -
d a n d o e t e r n a m e n t e a r c h i v a d o s p a r a 
l a e n s e ñ a n z a ; n o se d i g a n a d a d e 
l o s c u r i o s o s e x p e r i m e n t o s r e l a t i v o s 
a l a o r i e n t a c i ó n , e l c á l c u l o , l a a s o -
c i a c i ó n , e t c . 
C o n l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C l í n i c a 
P s i q u i á t r i c a se d a r á , a d e m á s , e l p r i -
m e r p a s o e n l a r e o r g a n z i a c i ó n c i e n -
t í f i c a d e l a a s i s t e n c i a d e l o s a l i n e a -
d o s d e l a R e p ú b l i c a y q u e e n t i e n d o 
a ? 
M E J O R 
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PRECIO E g E a H L ] S I M 0 ^ 3 9 2 
I t e k e m o s ^ K m d e s E N 
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COU T A L L E R E S DE dOYERlR 
a5%MRS BRRfiTO QUE NRDIE 
RVE^DE ÍTRLiH 8 8 H T E M S f l 
E N T R E Sh RRFBEL Y Sm JOSE 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 3 . T E L E F O N O A 4 3 4 S . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N -
u m m n s o . 0 " ™ ' E S C " T 0 " w h s m 
L a S r a , C a r l o t a D o m í n g u e z 
V d a . d e J i m é n e z 
H A F A X i L i E C I D O D E S P I I E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y , D o m l i n g o , a l a s C U A T R O 
d e l a t a r d e , s u h i j a e h i j o p o l í t i c o , n i e t o , s o b r m o s :< 7 a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y a c o m p a ñ e n B U c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e 
d e D r a g o n e s 7 4 . b a j o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o r a -
v o r l e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 . • 
C o n c e p c i ó n J i m é n e z d e A v e l l a n a l , D r . J o s é R . A v e l l a n a l y B a n -
g o ( a u s e n t e ) J o s é L . A v e l l a n a l y J i m é n e z , ( a u s e n t e ) D o l o r e s 
v M a r t í n R e v e r y D o m í n g u e z , G o n z a l o A m a d o r d e l o s R í o s y 
D o m í n g u e z , R a f a e l J i m é n e z , M i g u e l T o l e d o , D r . E v a r i s t o A v e -
l l a n a l ? B a n g o , A q u i l i n o C a m i n o , J o s é R . M e n d o z a y D r . P e l a -
y o P e l á e z . I , , 
> ( N o se r e p a r t e n e s q u e l a s ) . 
s e r v a c i ó n , p e r o a m p l i a n d o e l p l a z o : ( l e b e ^ p o s a r s o b r e e s t o ^ c u a t r o s i 
d e l a m i s m a , d e 3 0 a 1>0 d í a s y d e „ „ T . . . 
s r i i   e s e a z a . l l r s : 1 . L a l i m  s i i á t r i c a 
C o n n o s o t r o s , e l p r o f e s o r a u x i l i a r ! ^ ^ e s t u d i o e x p e r i m e n t a l y c i e n 
e n t r e n a n e n e l d i a g n ó s t i r o y t r a t a - J e f e d e C l í n i c a y d o s a y u d a n t e s f a - i t í t l c o .de c a d a P a c j e n t ^ a l e s t a l l a r 
m i e n t o d e l o s e n a g e n a d o s . c u l t a t i v o s , u n o p a r a e l d e p a r t a m é n - f 1 Pslfos+ev P a / a s « d i a g n o s t i c o y 
P O L I C L I N I C A : B A S A M E N T O D E 
A P T I T U D 
E l d i r e c t o r d e e s t a s c l í n i c a s , es , 
c o m o es n a t u r a l , e l P r o f e s o r d e E n -
f e r m e d a d e s m e n t a l e s , n o u n d i r e c -
t o r a d m i n i s t r a t i v o , d e s u e r t e q u e j g r a f í a , q u í m i c a , e l e c t r o t e r a p i a 
t o d o s l o s p r o b l e m a s se r e s u e l v e n d e ; p s i c o l o g í a e x p e r i m e n t a l . 
t o d e h o m b r e s y o t r o p a r a e l d e m u -
j e r e s y u n a e n f e r m e r a y e n f e r m e r o 
g r a d u a d o s , a s í c o m o l o s a s i s t e n t e s 
n e c e s a r i o s , p u e d e h a c e r s e u n s e r v i -
c i o e f i c i e n t e . D e b e r á e s t a r d o t a d o 
d e l a b o r a t o r i o d e h i s t o l o g í a , f o t o -
y 
u n m o d o e s t r i c t a m e n t e t é c n i c o y e n 
r e l a c i ó n c o n l a e n s e ñ a n z a . 
A e s t a s c l í n i c a s se h a l l a n a n e x a s 
l a s P o l i c l í n i c a s o c o n s u l t a s e x t e r -
n a s , q u e r i n d e n s e r v i c i o s c o n s i d e r a -
b l e s a l a e n s e ñ a n z a , a l o s e n f e r m o s 
H e v i s t o r e a l i z a r c o s a s p r o d i g i o -
sa s e n e s t a s C l í n i c a s . C o n e jü a u x i -
l i o c o m b i n a d o d e f o t o g r a f í a s e s t e -
r o s c ó p i c a s y d e i m p r e s i ó n d e d i s c o s 
f o n o g r á f i c o s , q u e se a d q u i e r e n e n 
c a d a c a s o , c o n l o s d i s c u r s o s d e l o s 
y a s u s f a m i l i a r e s . E n e l l a s s e e n - 1 p a c i e n t e s c o n l a s c r i s i s d e l i r a n t e s . 
t r a t a m i e n t o m á s a p r o p i a d o , c o n l a s 
m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s d e é x i t o , 
r e s t á n d o l o o s u s t i t u y c i i d o l o a l a 
h o s p i t a l i z a c i ó n d e f i n i t i v a . 2 o . — E l 
H o s p i t a l , p a r a e l t r a t a m i e n t o u l t e -
r i o r y d e f i n i t i v o d e a q u e l l o s p a c i e n -
t e s q u e d e s p u é s d e u n t i e m p o p r u -
d e n c i a l n o h u b i e r e n m e j o r a d o o c u -
r a d o e n l a C l í n i c a p s i q u i á t r i c a . 
3 o . — E l a s i l o , p a r a a q u e l l o s e n f e r -
m o s ' q u e a p e s a r d e l t r a t a m i e n t o 
c r o n i c i d a d o i n c u r a b i l i d a d 4 o . — L a 
a s i s t e n c i a e n c o l o n i a s f a m i l i a r e s , 
a n á l o g a a l a d e O e e l , e n B é l g i c a , 
d o n d e s e a n c o l o c a d o s c u f a m i l i a , l o -
A M P L I A S E E L A R E A D E L A L E Y 
M A R C I A L E N 0 K L A H 0 M A 
C i u d a d d e O k l a h o m a , S e p t b r e . 2 8 . 
E l r a d i o d e a c c i ó n d o l a r í g i d a 
l e y m a r c i a l p r o c l ^ i m a d a e a O k l a h o -
i n a h a s i d o a m p l i a d o e s t a n o c h e 
c u a n d o e l g o b e r n a d o r , J . C . W a l -
L o n , o r d e n ó l a e a l i d a d e c o n t i n g e n t e s 
d e l a g u a r d i a n a c i o n a l p a r a e l C o n -
d a d o d e P a y n e , r e s p o n d i e n d o a l l l a -
m a m i e n t o h e c h o p o r e l j u e z d e d i s -
t r i t o , C . S . S m i t h , d e . C u s h i n g . 
E l j u e z d e c l a r ó , s e g ú n e l g o b e r -
n a d o r , q u e e? i m p o s i b l e a p l i c a r l a 
j u s t i c i a e n e l C o n d a d o p o r m e d i o d e l 
a c t u a l f i s e a l . 
3 7 8 4 0 l d - 3 0 
m i 
4 
M A Q U I N A S D E L U J O P A R A 7 P A -
A l l l - A C ftira S A J E R O S C O N C H A U F F E U R U N I -
A U l U d p a l a f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u -
E n t i e r r o s ? 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a . $ 5 . 0 0 p o r l a 
t a r d e . A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o $ 8 . 0 0 
P a r a E n t i e r r o s 
A u t o s d e l u j o , c h a p a p a r t i c u l a r : 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a 
$ 5 p o r l a t a r d e 
eos s u s c e p t i b l e s d e m e j o r a r s e p o r l a 
s o c i a b i l i d a d y p o r o l a f e c t o . 
Y s i a l o b t e n e r e s t a c á t e d r a , l o -
g r o v e r r e a l i z a d o e s t é v a s t o p l a n d e 
r e o r g a n i z a c i ó n , h a b r é p r e s t a d o a l a 
causa , d e l a e n s e ñ a n z a y a l a h u m a -
n i d a d , e l m á s e f e c t i v o y e l o c u e n t e 
s e r v i c i o , q u e m i p o b r e p e i s o n a l i d a d 
p u d i e r a o f r e n d a r l e . 
L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
Y S U S N U E V O S P R O F E S O R E S 
E x i s t e e f e r v e s c e n c i a e n t r e los - e l e - j 
m e n t e s u n i v e r s i t a r i o s , c o n m o t i v o i 
d e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a E s e n c i a i 
de M e d i c i n a , a c o r d a d a p o r 2 l C o n - i 
g r e s o . 
H a y e l p r o p ó s i t o , t n l r s p r o f e s o r e s ! 
1 y a l u m n o s , d e qu,9 i n g r e s e n e n e l | 
n u e v o C u e r p o de C a t e d r á t i c o s h o m -
b r e s d e c i e n c i a , r e c o n o c i d o s p o r s u 
c o m p e t e n c i a , p o r s u a m o r a l a e n -
- ^ ñ a n z a y p o r s u c o n d u c t a h o n o r a -
b l e . , 
S a b e m o s q u e y a s u e n a n a l g u n o s 
c a n d i d a t o s s e l e c c i o n a d o s p o r l a o p i -
n i ó n d e p r o f e s o r e i s y a l u m n o s y c o -
m e n t a d o s c o m o 1 ^ m á s a p r o p i a d o s 
p a r a l a s d i v e r s a s C á t e d r a s , a l o s 
c u a l e s se l e s e s t i m u l a r á p a r a q u e 
a c u d s n a Ia=í o p o s i c i o n e s qu.s h a n 
d e c o v e b r a r s e . 
i r 
E L T R A C T O R D E E S T E R A 
I D E A L P A R A F I N C A S D E P O C A E X T E N S I O N . U N 
B A S T A P A R A A T E N D E R E L T R A C T O R Y E L A R A D O . 
M A N U A B L E . 
O L O H O M B R E 
X I S T E N C I A P A R A E N T R E ' 
G R A N S U R T I D O D E R E P U E S T O S 
P R E C I O 
1 2 - 2 0 I I . P . 
E Q U I P A D O C O N A R A D O D E T R E S D I S C O S 
C A S E D E A L Z A A U T O M A T I C A Y U N 




a o f m i j - M p . 
3 2 " 
E Q U I P A D O C O N T O D O S S U S I M P L E M E N T O S , 
P A R A C U L T I V A R Y A P O R C A R C A Ñ A , P 1 Ñ A , E T C . 
P A S A P E R F E C T A M E N T E E N T R E L O S S U R C O S 
e n t e R e y 
r s a 1 e 
T e l é f o n o A - 8 4 S i 
C i E G O D E 
C7336 1 d 
P A G I N A D O C h D I A R I O D E L ' M A R r \ S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V T M I E Í í T O G E N E R A L D E V I A -
J E R O S Y O T R A S N O T I C I A S 
E L G E N E R A L E U G E N I O M O L I N E T 
E n e l t r e n d e l a t a r d e , y p r o c e -
d e n t e d e l c e n t r a l " C h a p a r r a " , l l e -
g ó a y e r a e s t a c a p i t a l , e l G e n e r a l 
E u g e n i o M o l i n e t , A d m i n i s t r d a o r d e 
l o s c e n t r a l e s de l a " C u b a n A m e r i -
c a n S u g a r C o m p a n y " - L o a c o m p a ñ a -
b a e l s e ñ o r A u g u s t o V a l d é s M i r a n -
d a . 
L A C O M P A Ñ I A T E A T R A L C A R -
S I E N T O R R E S 
E n e l t r e n de l a t a r d e , s a l i ó a y e r 
p a r a B a t a b a n ó , d o n d e a c t u a r á h o y 
d o m i n g o , l a c o m p a ñ í a t e a t r a l q u o 
d i r i g e l a c e l e b r a d a t i p l e e s p a ñ o l a 
C a r m e n T o r r e s . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
B Í g u a r d a - f r e n o s M a r c e l i n o A m a -
r o , q u e d u r a n t e 3 5 a ñ o s , h a p r e s t a -
d o s u s s e r v i c i o s a l f e r r o c a r r i l , p e r -
d i ó a y e r l a p i e r n a d e r e c h a , e n e l 
d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s . A l i n -
t e n t a r s u b i r , e n e l E n l a c e d e G a s , 
a u n o d e l o s t r e n e s r e g u l a r e s d e c a r -
g a q u e c i r c u l a n e n t r e e s t a , c a p i t a l 
y R e g l a , p e r d i ó e l e q u i l i b r i o , y ca -
y ó c a s i d e b a j o de l a s r u e d a s d e l ú l -
t i m o c a r r o d e l c o n v o y , y l a s r u e d a s 
l e p a s a r o n p o r e n c i m a d e l a p i e r n a 
d e r e c h a , c e r c e n á n d o m e l a e n t e r a m e n -
t e . 
A m a r o , q u e c u e n t a y a 6 7 a ñ o s de 
e d a d , h a c e v e i n t e d í a s , s o l i c i t ó s u 
j u b i l a c i ó n , p o r e n c o n t r a r s e c a n s a d o . 
S i n c e r a m e n t e , l a m e n t a m o s e l ac-
c i d e n t e . 
E L A U X I L I A R D E L S U P E R I N T E N -
D E N T E S D E T R A N S P O R T E S D E L 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
E n e l c o c h e - s a l ó n " 0 - 0 " , d e l f e -
r r o c a r r i l d e C u b a , a d i c i o n a d o a l e fec-
t o a l t r e n r e g u l a r d e v i a j e r o s q u e , 
p r o c e d e n t e de S a n t i a g o d e C u b a , 
r i n d e v i a j e en l a T e r m i n a l , a l a s 
3 d e l a t a r d e , l l e g ó a y e r a e s t a 
c a p i t a l , a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a . 
M r . F o s t e r , A u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n -
d e n t e de T r a n s p o r t e s d e l F e r r o c a r r i l 
d e C u b a . 
E L I S E O M O Z S T A L V O 
A y e r h a s i d o a p r o b a d o , p o r l a 
O f i c i n a d e J u b i l a c i o n e s , e l e x p e d i e n -
t e d e l m a q u i n i s t a E l í s e o M o n t a l v o . 
E l ú l t i m o v i a j e d e M o n t a l v o , c o m o 
m a q u i n i s t a , l o e f e c t u ó a y e r m i s m o , 
e n e l t r e n r e g u l a r d e v i a j e r o s q u e 
r i n d e v i a j e e n l a T e r m i n a l , a l a s 6 
d e l a t a r d e p r c o e d e n t e de C a i b a r i é n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
\ • 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r a : 
S a n t i a g o d e C u b a : J u a n S i ñ e r i c h 
y f a m i l i a r e s , C a m a g ü e y , e l d o c t o r 
J u a n M i r a n d a y f a m i l i a r e s . S a n c t i 
S p í r l t u s : J u a n E s c a r r á . 
M a t a n z a s : V í c t o r d e A r m a s . Sa -
g u a l a G r a n d e : C . E l i a s . C á r d e n a s 
M i g u e l H e r n á n d e z . C i e g o d e A v i l a : 
L e o n a r d o G u t i é r r e z y f a m i l i a r e s -
S a n t a C l a r a : L u i s J i m é n e z y f a m i -
l i a r e s . J o v e l l a n o s : L e ó n P e r e d a y 
s e ñ o r a . C o l ó n : N e m e s i o L ó p e z y se-
ñ o r a . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
S a n t i a g o d e C u b a : L u i s M o r e n o . 
G u a n t l l n a m o : F r a n c i s c o S a l a z a r ; 
E v a r i s t o G r a v e d e P e r a l . N u e v i t a s : 
R . M . C a b a l l e r o . A n t i l l a : A r t u r 
C u e r v o . A l t o C e d r o : J . C a l l o s o , d e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l . C a m a g ü e y : A g u s -
t í n G o n z á l e z ; A d a l b e r t o F a r r é s ; R o -
q u e de C a s t r o ; A n d r é s R i v e r o y f a -
m i l i a r e s . C e n t r a l " E s p a ñ a " : O c t a v i o 
S a a v e d r a , S u b - a d m i n i s t r a d o r d e d i -
c h a f i n c a a z u c a r e r a . B e n a v i d e s : M a -
n u e l M i l e r a . S a n t a C l a r a : P a s c u a l 
F e r r e r y f a m i l i a r e s . M a t a n z a s : J o s é 
M a n u e l I b a r r a y J o s é M a n u e l P e n -
d á s ; e l d o c t o r J u a n V i l l h o n r a t ; e l 
M a g i s t r a d o E n r i q u e J . G u i r a l t , d e 
l a A u d i e n c i a d e d i c h a p r o v i n c i a . C á r -
d e n a s : A l f r e d o A l d e r e g u í a - C a m p o 
F l o r i d o : l a s e ñ o r i t a L o l a R a b a s s a , 
l a s e ñ o r i t a C a r i d a d G o n z á l e z . J a r u -
c o : A r m a n d o L o b a t o . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r e t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
P i n a r d e l R í o : e l d o c t o r C a r l o s 
M o n t e r o , R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e -
d a d e n d i c h a c i u d a d ; l a s e ñ o r i t a M a -
t i l d e C u e r v o . S a n C r i s t ó b a l : e l p r o -
c u r a d o r J o s é M e j í a s . A r t e m i s a : A n -
t o n i o D í a z , G ü i r a d e M e l e n a : e l d o c -
t o r M a r t í n e z A n i l l o , J e f e d e S a n i d a d 
d e d i c h a l o c a l i d a d . C a p d e v i l a : l a se-
ñ o r i t a C h a r i t o G a r c í a C o r t é s . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r a : G u a -
r a : J u a n M a n u e l P e n d á s . L o s P a l o s : 
e l d o c t o r B e r n a r d i n o P a d r ó n . B e -
j u c a l : N a r c i s o C e r r a y s u s h i j a s M i r -
t a y C o n s u e l o . 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d o : 
P a l m a r a : E r n e s t o S á n c h e z y s u 
e s p o s a . S a g u a l a G r a n d e : D . J o s é 
M a r í a B e g u i r i s t a i n E r r a s t i . l a s e ñ o -
r a d e O l i v e r y n i ñ o s ; J a v i e r G o l l a -
n e s . M a t a n z a s : J u s t o R o s s i é . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r es te t t e n f u e r o n a y e r a : 
C a m p o F l o r i d o : l a s e ñ o r a d e P é -
r e z y s u h i j a O f e l i a . A g u a c a t e : e l 
c o n s e j e r o p r o v i n c a l S e v e r i a n o P u l i -
d o ; A b e l a r d o J o r g e . M a t a n z a s : e l 
s e n a d o r V e r a V e r d u r a ; C a r l o s A l -
b e r t o y R a f a e l R i e r a ; e l d o c t o r J u a n 
M a n u e l H a e d o , R e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a p o r d i c h a p r o v i n c i a . C á r d e -
n a s : J u a n A n t o n i o G o n z á l e z L l ó -
r e n t e y f a m i l i a r e s ; J u a n H e r n á n d e z -
L O S T A L C O S 
p r o p o r c i o n a r á n a s u 
n i ñ o l a s a t i s f a c c i ó n y 
c o n t e n t o t a n i n d i s p e n -
s a b l e s a s u d e l i c a d o 
o r g a n i s m o p a r a s u c o n -
v e n i e n t e d e s a r r o l l o . 
E n d r o g u e r í a s , b o t i c a s 
y c a s a s d e l r a m o . 
T t e w f l R K . n j . S A I A 
L A S I T U A C I O N S A N I T A R I A 
E N G Ü I N E S 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I I T I M P O R T Co. 
A p a r t a d o 1630. Habana . . 
R E U M A T I C O S 
P r e v é n g a s e , no e spe ren m a s , c ú r e n -
le , | a l i v i é n s e , d e s t r u y a n sus m a l e s , t o -
m a n d o P u r i f i c a d o r San L á z a r o , que se 
vende e n t o d a s las b o t i c a s y en s u L a -
b o r a t o r i o , C o l ó n y C o n s u l a d o . E l i m i n a -
r á todo e l á c i d o ú r i c o , se l i b r a r á de i m -
purezas en l a s ang re y d e j a r á de pa -
ftecer r e u m a y o t r o s m a l e s s e m e j a n -
tes y m o r t i f i c a n t e s . 
a l t . 10 Sep. 
E N E R G T C A M T i N T E S E E S T A C O M -
B A T I E N D O E I > B R O T E D E T I F O I -
D E A A D L I P R E S E N T A D O . — I N -
F O R M E D E L D R . I S I D R O A G O S T I -
Ñ í A L D R . L O P E Z D E L V A L L E , 
D I R E C T O R D E S A N I D A D . — S O L O 
E X I S T E N T R E I N T A Y S E I S C A S O S 
E N T O D A L A P O B L A C I O N 
N u e v a m e n t e so h a e n t r e v i s t a d o 
c o n e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , D i r e c -
t o r d e S a n i d a d , e l d o c t o r I s i d r o 
A g o s t i n i , J e f e d e l S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e V a c u n a c i ó n , d e s i g n a d o p a r a c o m -
b a t i r el b r o t e d e F i e b r o T i f o i d e a 
q u e se h a p r e s e n t a d o e n l a V i l l a d o 
G ü i n e s . 
L a s í n t e s i s de l o i n f o r m a d o p o i " e l 
d o c t o r A g o s t i n i es q u e l a s i t u a c i ó n 
l i a m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e e n é s a 
p o b l a c i ó n , y q u e l a v a c u r . a c i o n a n t i -
t i f o i d e a se e s t á e f e c t u a n d o c o n g r a n 
é x i t o , d e b i d o de m o d o m u y n o t a b l e , 
a l d e s e o q u e se a d v i e r t e e n l o s v e -
c i n o s , de a c e p ' t a r l a s d i s p o s i c i o n e s 
s a n i t a r i a / i . 
E l A l c a l d e i n t e r i n o d e G ü i n e s , es-
t á c o o p e r a n d o e f i c a z m e n t e c o n l a s 
a u t o r i d a d e s d e S a n i d a d a l m e j o r r e -
s u l t a d o d e l a c a m p a ñ a , a s í c o m o e l 
d o c t o r A z c a n o , D i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
C i v i l . E n e l H o s p i t a l se e s t á n v a -
c u n a n d o m a s de 5 0 0 p e r s o n a s d i a r i a -
m e n t e . E l n ú m e r o d e h a b i t a n t e s de 
G ü i n e s , es d e 15 rail, p o r l o qoie es 
d e e s p e r a r q u e d e n t r o d e q u i n c o 
d í a s e s t é i n m u n i z a d a t o d a l a p o b l a -
c i ó n . 
A c t u a l m e n t e s o n 3 6 l o s a t a c a d o s 
d e T i f o i d e a , h a b i é n d o s e d a d o d e a l t a 
t r e s c a s o s q u e r e s u l t a r o n n e g a t i v o s . 
E n e l C e n t r a l " P r o v i d e n c i a " so 
h a c o m e n z a d o y a l a v a c u n a c i ó n , p r e s 
t a n d o e l A d m i n i s t r a d o r d e l m i s m o , 
t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s a l o s V a -
c u n a d o r e s . 
E n C a t a l i n a de G ü i n e s , n o h a n o c u 
r r v d o n u e v o s c a s o s . T a m b i é n a l l í se 
e s t á v a c u n a n d o , y c o n e s p e c i a l i d a d , 
l o s b l o c k s de c a s a d o n d e se r e g i s t r a -
r o n a t a c a d o s , h a s t a i n i m i n i z a r t o -
d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a l o c a l i d a d . 
S e e s t á p r o c e d i e n d o a l a d e s i n f e c -
U D S O N 
A ^ O X C 1 
e 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
S L J P E R - S I X 
E l C a r r o S o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a . 
J a m á s e n e i h i s t o r i a l b r i l l a n t e d e l n o m b r e " H U D S O N " s e n a r e g i s t r a d o 
u n a o f e r t a d e l a e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a d e l a a c t u a l . E l f a m o s o m o t o r S U -
P E R - S I X , p e r f e c c i o n a d o m e c á n i c a m e n t e y a c r e c e n t a d o s u v a l o r i n t r í n s e c o 
p o r e l s e l l o i n c o n f u n d i b l e d e e l e g a n c i a d e l a c a r r o c e r í a H U D S O N , s e o f r e c e 
h o y e n e l m e r c a d o , a l p r e c i o m á s l i m i t a d o q u e n u n c a a l c a n z ó e n é p o c a s 
p r e c e d e n t e s . 
E l H U D S O N S U P E R - S I X , c o n s t i t u y e a l p r e c i o a c t u a l , u n a o f e r t a a s o m -
b r o s a m e n t e v e n t a j o s a . 
L A N G E M O T O R C o . 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . — H a b a n a . 
c i ó n d e l o s " p o z o s n e g r o s " c o n r e 
g u l a r i d a d . 
" E n e s t a l a b o r e s t á n t r a b a j a n d o , 
t a n t o l o s m é d i c o s d e S a n i d a d c o m o 
l o s m u n i c i p a l e s y p a r t i c u l a r e s . 
Se h a d i s p u e s t o u n e i n s p e c c i ó n 
d e t e n i d a d e l a s l l a m a d a s z a n j a s p o r 
d o n d e c o r r e n l a s a g u a s d e l r í o M a -
y a b e q u e , a f i n d e l o c a l i z a r l a s c o n -
t a m i n a c i o n e s p o r e x c r e t a s p r o c e d e n -
tes d e p o z e s n e g r o s d e l a s casar , 
p r ó x i m a s . 
D e c o n f o r m i d a d c o n e s t o s I n f o r -
m e s d e l d o e t o r A g o s t i n i , e l d o c t o r 
L ó p e z d e l V a l l e , n o s m a n i f e s t ó q u o 
e s p e r a d a r p o r t e n n l n a d o m u y p r o n 
t o e l b r o t e d e T i f o i d e a e n G ü i n e s : 
p e r o a s e g u r a n d o q u e p a r a m a n t e -
n e r e n l o f u t u r i o u n p e r f e c t o e s t a d o 
s a n i t a r i o , e r a p r e c i s o q u o l a s a u t o -
r i d a d e s s u p e r i o r e s se i d e n t i f i q u e n 
c o n e s t o s p r o b l e m a s , p a r a l l e v a r a 
i ' e l i z t é r m i n o l a s o b r a s d e l A c u e d u c 
t o , c u y o c o s t o s e r l a d e p o c o s m i l e s 
d e p e s o s , p o r e n c o n t r a r s e y a m u -
c h a s i n s t a l a c i o n e s h e c h a s . 
A D E S P E D I R S E 
A y e r e s t u v í e r o n e n l a D i r e c c i ó n d o 
S i n i d a d , a d e s p e d i r s e d e l d o c t o r L ó -
p e z d e l V a l l e , l o s d o c t o r e s O ñ a t c , 
J e f e L o c a l d e S a n i a d e n S a n t i a g o d o 
C u b a , y J . L . C a r b a l l o , q u e d e s e m -
p e ñ a i g u a l c a n g o e n B o l o n d r ó n . 
L V A E M E K I A S A N I T A J R I A 
P o r e s t a D i r e c c i ó n se h a n a p r o -
o a d o l o s p l a n o s s i g u i e n t e s : G o i c u -
r í a e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , d e 
A n t o ü t n S a n e ; E s t r a d a P a > l m a 3!.! 
d e M a n u e l F . V e g a ; F e r n á n d e z ü e 
C a s t r o 8 2 L u y a n ó , d e L u i s I g l e s i a s : 
A r a m b u i ' o 4 2 , d e M a r í a M a r t í n e z ; 
S a n t a B e a t r i z e n t r e C a l z a d a d e B e -
j u c a l y P r i m e r a , d e M a r í a J . B i o s -
c a c a ; S a n J o s é 3 6 , d e M i g u e l M a r -
g a n e r . 
F u e r o n r e c h a z a d o s l o s s i g u i e n t e s : 
C e r e z o y S a n Q u i n t í n , d e J a i m e T r i -
l l a : S e r v i c i o s a n i t a r i o i n s u f i c i e n t e s ; 
A r m a n d o y" A l b e r t o , S a n t a A m a l a , 
d e C r é d i t o s y C o n s t r u c c i o n e s : I n f r i n 
g e A r P . 5 5 P . 1 V é a s e n o t a e n e l 
p l a n o . 
¡ B u e n a o c a s i ó n p a r a h a b i l i t a r s u c a s a l 
v . \ \ \ l 1///,/ 
t W O P W í o ^ T I Z A D O 
C R E A S D f H I L O I N G I N A S 
P i e z a s d e 1 5 v s . a $ 5 . 5 o 
P i e z a s d e 2 7 v s . a $ 7 . 5 0 
y i s . o o 
4000 
D E H I L O 
p i e z a s de 3 0 v a r a a 
N » 2 0 0 0 N » 8 0 0 0 n » 
$ 2 0 . 0 0 5 2 2 . 0 0 ?23i0j3 
5 0 0 0 N? 6000 
$ 2 5 . 0 0 . $ 2 7 . 0 0 
M A D A P O L A N E S 
P i e z a s de 1 0 v a r a s , $1.90 
P i e z a s de 2 2 v s . , $ 3 . 0 0 y $4-75 
N O ^ E J E D E C O M P R A R N O S A H O R A E S ^ A S T E L A S 
1 A S G A L E R I A S " S L ¿ " 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . C 7 4 1 0 
f i U F R R A a l a s c h i n c h e s . M o s c a s , 
U U L m m P u l g a s y M o s q u i t o s . 
Son ci meaio Oe Iransporte de los microbios. 
Extermíne los con CHINCHICIDa • E.NOZ" 
Se vende en B o n o s y Ferretería» 
ENOZ C H E M I C A L CO . CHICAGO. 
Representantes. 
Esp ino y C a . Z u l u e t a 36j<;. Habana. 
¡ V E Z A 
. a o p i n i ó n m e d i c a 
n o d i f T e r e , c u a n d o ^ e l 
D r . 1 8 5 0 y 1 9 2 3 , I q a c o m o j a n 
L E C O N V I E N E D E B E 
V i ifUij* n e r v i o s n © c © j 4 i i < a r t a l Í T T í G > n i < a r j ^ 
L A C E R V E Z A E S L A F O R M U L A 
"P«SL-rcSL i T Í L r o m T v i o y • n e r v i o s i d a d e s 
E l m é d i c o . / « a b e q u e l a m a l i a q ©1 l ú p u l o ^ o n i ó n i c o j 1 g a l i m e n l o j * 
p a m l o S n e r v i o s . Y q u e ¿ b n o r a l - m e n t e s o h e b e p o c o l i q u i d o p a -
r a l i m p i a r ©1 s i s t e m a . Qoho q u e » l a c e r \ / e z a . p u r a e j » l o m e i o r p a r a V d 
p o r QAO i n d i c a i o m a r 
A B S O L U T A M E N T E P U R A Y A B S O L U T A M E N T E L I M P I A v 
L a . m i J a d d<? -nueAro coAo d e e l a b o r a c i ó n .n? emplea , e n o t l e n e r aKi-oluta pureza. 
I " F r l g l d a l r e " es 
tina, u n i d a d r e f r i -
g e r a d o r a c o m p l e t a 
c o n s u m e c a n i s m o 
r e f r i g e r a d o r , y e n -
v o l t u r a s f a b r i c a -
das p a r a f u n c i o -
n a r j u n t o s , p r o d u -
c i e n d o u n a r e f r i -
g e r a c i ó n p e r f e c t a 
j a i m í n i m u m de 
' c o s t e 
i C o m p l e t a c i r c u -
I l a c i ó n de a i r e , t e m 
p e r a t u r a u n i f o r -
m e , e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a s m o l e s -
t i a s , y e c o n o m í a 
e n s u f u n c i o n a -
m i e n t o , se ha ' l o -
g r a d o a l d i s e ñ a r y 
f a b r i c a r " F r i g i -
I d a l r e " e n u n a s o -
l a p i e z a . 
ITo h a y c a d a que sea de m á s i m p o r t a n c i a para el 
h o g a r , que l a c o n s e r v a c i ó n e f i c a z de los al imentos. 
E n l a s n e v e r a s de nso c o r r i e n t e , es p r á c t i c a m e n t e 
i m p o s i b l e c o n s e g u i r , a c l i a l q u l e r m o m e n t o , una tempe-
r a t u r a c i e n t í f i c a m e n t e e x a c t a , p a r a l a conservac ión 
i d e a l de l o s a l i m e n t o s . l i a t e m p e r a t u r a dent ro de una 
n e v e r a v a r í a s e g ú n v a r í a l a t e m p e r a t u r a a su alrede-
d o r , y e n d í a s c a l u r o s o s , sube h a s t a v é a n t e grados en 
exceso de l o n e c e s a r i o . C u a n d o l a t e m p e r a t u r a lleg1* 
a c i n c u e n t a P . e x i s t e p e l i g r o i n m e d i a t o de corrupción 
de l o s a l i m e n t o s . 
E n u n a n e v e r a c o r r i e n t e , t a m b i é n e l a i re húmedo, 
y ó o n f r e c u e n c i a a i r e s i n c i r c u l a c i ó n , contr ibuyen a 
d e s c o m p o n e r c u a l q u i e r a l i m e n t o , en m u y poco tiempo. 
E n e l caso de " F r l g i d a i r e " , e l r e f r i g e r a d o r eléc» 
t r i c o p a r a h o g a r e s m o d e r n o s , l a t ampera tu ra , en 
l o s c o m p a r t i m i e n t o s de i c m e s t i b l e s , puede mantener-
se, d u r a n t e t o d o e l t i e m p o , a l r e d e d o r de 40 grados P . , 
g r a d o q n e o f r x s o u n a r e f r i g e r a c i ó n I d e a l y conserva 
t o d a d a s e fl» a l i m e n t o f r e s c o y p u r o , p o r casi un t iem-
p o i n d e t e r m l n a l o . 
" P r l g l d a i r a " m a n t i e n e u n a c i r c u l a c i ó n continua 
de a i r e t x i o y seco, c o n s e r v a n d o l a t empera tu ra ea 
l o s c o m p a r t i m i e n t o s c o n s t a n t e m e n t e a l g r ado deseado. 
" P r i g l d a i r e " h a s ido d i s e ñ a d o c i e n t í f i c a m e n t e con 
es te p r o p ó s i t o . I i á s d i m e n s i o n e s da cada comparti-
m i e n t o y de l a c a j a e n t e r a , e l s i s t e m a de c i rculac ión 
d e l a i r e , e l p e r f e c t o s i s t e m a de a i s l a m i e n t o , todos, han 
s i d o p r o y e c t a d o s c o n e l ú n i c o p r o p ó s i t o de mayor eco-
n o m í a — m e j o r c o n s e r v a c i ó n de l o s a l i m e n t o s . 
" P r l g l d a l r e " n o s ó l o p r o t e g e l a s a l u d de toda la 
f a m i l i a , s i n o e n r i q u e c e e l h o g a r y a u m e n t a sus -como-
d i d a d e s . P a b r l c a h i e l o e n f o r m a c ú b i c a para el agua 
de b e b e r . H a c e p o s t r e s y h e l a d o s n u e v o s que hasta 
h o y , n o h a p o d i d o u s t e d t e n e r en s u h o g a r . 
" P r l g i d a i r e " es u n p r o d u c t o de l a Genera l Motors 
C o r p o r a . t i o n , s e g u r o y d a exce l en t e s e r v i c i o . T , con 
t o d a s es tas v e n t a j a s , e l c o s t o de o p e r a c i ó n es in ienor 
a s u g a s t o a c t u a l de h i e l o . 
A p e t i c i ó n l e e n v i a r e m o s m á s de ta l l e s , o puede 
u s t e d v i s i t a r n u e s t r a . e x h i b i c i ó n y gus to sos le ospuca= 
r e m o s e l f u n o l o n a m i e n t o do " P r l g i d a i r e " . 
fistos r e f r i g e r a d o r e s t a m b i é n f u n c i o i a n c o n l a c o r r i e n t e d e l a s Plantea 
L u z - ) e I e o 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
P r e s i d e n t e Z a y a s , ( O ' R E I L L Y ) 2 6 - 2 8 A p a r t a d o 2 5 2 2 
H a b a n a . G u b a „ 
E l REFRIGERADOR ElECRICO PARA EL HOGAR 
[ C L A R A E S P E C I A L Y C U A R T O S E X T R A ^ W U r v 
E S C E R V E Z A A B S O L U T A M E N T E P U R A 
' G - g m d í a r r i a . <s>n x j n d i < a . 
V a e s t a r í a B i e n 
s í h u b i e r a u s a d o 
m e n t h o l á t u m 
E l " M a t a D o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e i r t a m u n d i a l 
I 
A G E N T E S O - E N E K A L E S : C O S M O P O L I ^ A N T R A D Í N » Co. S A N 3 ? ^ ° 
K A B Ax«& 
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S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A 
r 
S e ñ o r . C o n t r a t i s t a : 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d p o -
n e a Ja d i s p o s i c i ó n d e u s t e d s u s l a b o r a t o r i o s d e l M a -
n e ! p a r a q u e c o m p r u e b e , e n e l t i e m p o y r a z ó n q u e 
m a s l e c o n v i n i e r e , l a s i n s u p e r a b l e s c u a l i d a d e s d e l 
c e m e n t o E L M O R R O , q u e es e l ú n i c o q u e u s t e d d e -
b e u s a r e n s u s o b r a s , n o ' y a p o r q u e es u n p r o d u c t o 
n a c i o n a l , s i n o o o r o n e e's r « v > d i i r f « k ^ o - r - — 
m e j o r q u e i m p o r t a d e l e x t r a n j e r o . 
J 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M = 6 9 8 1 H a b a n a 
A Ñ O X L i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
F \ T A L O L V I D O 
M o r ó F l o r e s d e G e r v a s i o n ú -
s a i p a r t i c i p ó a y e r a n t e l a p o -
l i ^ 0 n ú e t o m ó u n " í o r d " p a r a d i r i -
ffa Q, ü e a ' r o " F a u s t o " , y u n a v e z 
í ^ 6 h i n d o n ó e l v e h í c u l o u n p u l s o 
í«e 3 b r i l l ^ t e s y z a f i r o s p o r v a -
de V0' s á O O . 
lor UD 
T I 3 Í A D O 
l a p o l i c í a d e n u n c i ó a y e r J o s é 
A V e i i o o d e E s p a ñ a , d e -4 5 a ñ o s 
^ • t Í o d e l ' l i o t e l " E u r o p a " , s i t o e n 
f ^ ' i i p , de T e n i e n t e R e y , q u e e n -
1» ^ i d o s e l i q u i d a n d o u n a s l i b r e t a s 
c»Btra' 03 Rn e l B a n c o E s p a ñ o l , ¿e 
dea o r o S e n t a r o n d o s i n d i v i d u o s 
le ^ c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , l o s q u e 
de C u s i e r o n e n t r e g a r l e , m e d i a n t e 
le P ^ r a n t í a q u e é i l e d i e r a , l a c a n -
^ / d e $ 8 . 0 0 0 p a r a q u e l o s r e -
lid • e n t r e l o s p o b r e s , p o r l o q u o 
Part t ó • 
el afe'Ptarde, P é r e z t o m ó u n " F o r d " 
n i ó n d é i o s d o s d e s c o n o c i d o s 
R i é n d o s e a l P a r q u e M a c e o , y a l 
"• '"f- e ese l u g a r e n t r e g ó a d i c h o s 
" t r i d u o s , c o m o g a r a n t í a , l a s u m a 
S190. L 0 6 d e s c o n o c i d o s e n t r e g a -
^ a su vez a P é r e z F e i i o ó u n p a -
^ • p en e l c u a l s e g ú n l e d i j e r o n , 
^ t í b a n l o s 8 . 0 0 0 ; p e r o a l a b r i r e l 
,,0fp s o l a m e n t e e n c o n t r ó p a p e -
f e p e r i ó d i c o s . 
C A Y O I > E L A E S C A L E R A 
L el H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s 
r AVer de l a f r a c t u r a d e l r a d i o 
f l h o el m e n o r O r l a n d o G á l v e z 
, os de 6 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
i G-l'oria 1 2 8 , l e s i ó n q u e s u f r i ó aJ 
l • de u n a e s c a l e r a e n s u d o m i c i -
D E S A P A R I C I O N 
. ;Ei a s i á t i c o A n t o n i o Y ú , v e c i n o fle 
i rangureu I O S , p a r t i c i p ó a l a p o -
tóla i a e s u p r i m o S | ) i e ñ - Y u f a l t a 
i su d o m i c i l i o d e s d e h a c e d í a s , p o r 
o (pie t e m e l e h a y a o c u r r i d o a l g u -
,a d e s g r a c i a . 
SE L L E V O L A M A Q U I N A 
p e n u u c i ó J o s é I g l e s i a s O t e r o , v q -
áno de V í c t o r M u ñ o z n ú m e r o 1 3 0 , 
|ue e n t r e g ó a V i r g i l i o R o d r í g u e z , 
Je B é l g i c a n ú m e r o 2 , e l a u t o m ó v i l 
túmero 7 6 3 4 p a r a q u e .lo t r a b a j a -
ra med ian te $3 d i a r i o s , q u e t e n í a 
,ue a b o n a r l e y c o m o e l i n d i v i d u o 
leterido h a d e s a p a r e c i d o c o n l a m á -
nima, se e s t i m a p e r j u d i c a d o e n l a 
iuma de ? 7 0 0 . 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A j 
En las o f i c i n a s d e l a P o l i c í a de ) | 
ke r to , se p r e s e n t ó a y e r t a r d e e l i 
fcspsctor de l a A d u a n a M a n u e l N a -
farro y D í a z , a c o m p a ñ a n d o a G e n a - : 
ro P e r e i ü a y L o z a n o , s i n d o m i c i l i o , ] 
i l cual K O ^ p r e n d i ó e n l a p u e r t a d e l 
M u e l l e d e S a n J o s é c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a c a l l e de C o m p o s t e l a , t r a t a n d o 
d é i n t r o d u c i r e n l a c i u d a d , s i n p a -
g a r d e r e c h o s , o c h o c a j e t i l l a s d e c i -
g a r r o s a m e r i c a n o s y d o s p a s t i l l a s 
d e j a b ó n . 
E l a c u s a d o m a n i f e s t ó q u e t r i p u -
l a n t e s d e l v a p o r " S i b o n e y " , l o u t i l i -
z a n p a r a h a c e r m a n d a d o s , y e n p a -
g o d e e s o s s e r v i c i o s , l e r e g a l a r o n 
l o s o b j e t o s o c u p a d o s . P e r e i r a f u é 
r e m i t i d o a l V i v a c . 
P R O C E S A D O S 
E l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e , - l a sec-
c i ó n t e r c e r a , l i c e n c i a d o E n r i q u e M . 
R i e r a , d i c t ó a y e r a u t o d e p r o c e s a -
m i e n t o e n l a c a u s a n ú m e r o 9 2 8 - 2 1 , 
i n s t r u i d a p e r u s u r p a c k * . d e i n m u e -
b l e , c o n t r a e i s e ñ o r P e d r o G ó m e z 
M e n a y s u c a p a t a z s e ñ o r C o n s t a n c i o 
P é r e z . 
Se e x i g e e l o s p r o c e s a d o s e l d e -
p ó s i t o d e $ 5 0 . 0 0 0 p a r a r e s p o n d e r 
a l a s o b l i g a c i o n e s c i v i l e s q u e p u -
d i e r a n d e c l a r a r s e d e s u c a r g o . • 
A y e r m i s m o f u e r o n n o t i f i c a d o s 
p o r e l L d o . R i e r a , i o s p r o c e s a d o s d e l 
a u t o de r e f e r e n c i a . 
Q U E M A D U R A S 
E l d o c t o r C a b r e r a a s i s t i ó e n o l 
c u a r t o c e n t r o de S o c o r r o , a l a n i ñ a 
d e d o s a ñ o s de e d a d B a s i l i a I g l e s i a , 
v e c i n a d e S a n J u l i o n ú m e r o 7 0 , q u e 
s u f r i ó g r a v í s i m a s q u e m a d u r a s é n e l 
t ó r a x , y m u s l o y p i e r n a i z q u i e r d a , a l 
c a é i f s e l e e n c i m a u n p o m o q u e c o n -
t e n í a á c i d o f é n i c o , q u e s u m a m á d e -
i ó e n e l m a r c o d e m í a v e n t a n a . 
C A Y O A L P A T I O 
A l c a e r d e l a a z o t e U a d e l c u a r t o 
d e b a ñ o a l p a t i o e l m e n o r B e n j a m í n 
M o r a l e s , d e 1 1 a ñ o s de e d a d y v e c i -
n o de C e r r o 7 8 1 , , se c a u s ó g r a v e s 
c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n o b d o m i n a l . 
F u é a i s i s t i d o p o r e l d o c t o r F o n t s e n 
t e r c e r c e n t r o de S o c o r r o . 
R O P A S , A L H A 1 A S K D I N E R O 
S U S T R A Í D O 
D e m e t r i o N a v a r r o C ó r d o v a , d e P i -
n a r d e l R í o , d e 2 0 a ñ o s d e ' e d a d y 
v e c i n o d e S a n A n a s t a s i o 8 0 , fuV 
a r r e s t a d o p o r e l v i g i l a n t e 5 2 , J u a n 
F e l i f l , p o r a c u s a r l o D e s i d e r i o P i l o t e 
v R o d i - í g u e z , d e M a t a n z a s , d e 15 
a ñ o s y v e c i n o . de l a E s c u e l a d e s u 
n o m b r e e n S a n A n a s t a s i o 8 0 , d e 
h a . b e r l e s u s t r a í d o r o p a s ; u n a c a d e -
n a d e ' p l a t i n o ; o t r a s p r e n d a s y $ 1 7 
e n e f e c t i v o ) a p r e c i a n d o t o d o l o s u s -
t r a í d o e n l a c a n t i d a i d d e $11^7 . 
E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
• D E L A M U U E R • 
B e c o m e t i d a d o e n T M o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T O N I C O F E M E A I M O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A , 
^ 5 . e n C . S n l a z a r o M A p M - T l f i M B R U N S C í l W l Q r O 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a v e r en e l . l u z 
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n | 
C u a r t a l o s s i g u i e n t e s i n d v i i d u o s r I 
R a f a e l G i l G a r c í a , p o r a t e n t a d o , c o n 
$ 2 0 0 de f i a n z a ; P a r d o L o d g z D í a z y 
A n t o n i o R a m o s , a m b o s p o r r o b o f i a -
í r r a n t e , c o n 5 0 0 c a d a u n o . 
y M a z ó n , J u a n V i a d e r o . S t a . C a t a l i -
n a e s q . a L o m b i l l o , V í c t o r M a r t í n e z . 
R e g u e r a e. L u g a r e ñ o e I n d e p e n d e n -
c i a , R . G a r c í a M a r i ñ o . J o s é de S a n 
M a r t í n n ú m e r o 1 1 2 , 1 2 2 - A , 1 2 2 - B , 
12 2 - C , A . M o r e n p . G r a l . L a c r e t e. 
V e g a y J . B . Z a y a s , E . M e n é n d e z . 
P . d e M a r t í e. I . A g r á m e n t e y A v e . 
d e l B r a s i l , P t e . E m p . ' D . M A R I N A . 
M i s i ó n 5 4 , J . A . M a r t í n e z . G e r t r u -
d i s e. J o r g e y A v e l l a n e d a , F a c u n -
d o D í a z . S a n t a R o s a e. G r a v i n a y 
V e l a s c o , J o s é M i g o y a . E s p e r a n z a 1 2 0 
y 1 2 2 , L o r e n z o D , B e c i . C á r d e n a s 
7 2 , F r a n c i s c o f i a m o s . P o r v e n i r 3 , 
J a c i n t o P e d r o s o . S i m ó n B o l í v a r 1 0 9 , 
J o s é C a p é . F i n c a S a n J o s é , A . N a -
r a n j o , P . P é r e z P é r e z . A v e . P t e . M e -
n o c a l 1 0 4 , J . F e r n á n d e z . N o v e n a 5 4 , 
A n g e l a F . V d a . de G a l á n . P a d r e V á -
r e l a 8 6 0 , G a r c í a y H e r m a n o . R a f a e l 
M . d e L a b r a y M . G o r g a s , H o r a c i o 
C o s t a . E s p a d e r o y G e l a b e r t , M . L l o -
p a r t . P . d e l R í o e. H a t u e y y C. G a r -
c í a , R . C a r r e r a . F e r n a n d i n a 9 3 , C . 
M e n é n d e z . C r e s p o 9,- E . F e r n á n d e z . 
P e ñ ó n 2 , L u i s G i r a l t . A v e . 1 0 d e O c -
t u b r e 6 2 6, A b e l a r d o G a r c í a . 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
A l e j a n d r o R a m í r e z 6, C o c a K o l a 
y C o . P a s e o d p M a r t í e, 7 y A v e , d e 
. H l s o n , M . V a r o n a S u á r e z . S. M a -
i a n o e. L a w t o n y A r m a s , L o r e n z o 
P a l e n z u e l a , B a l a g u e r e, D u r e g e y 
S a n J u l i o , J o s é P é r e z . D r . R u i z d e 
L u z u r i a g a 1 6 3 , J o s é M . C a s t r o . A v e . 
de l a L i b e r t a d s. 1 5 m . 1 7 , M i g u e l 
R o d r í g u e z . P o c i t o 1 1 , I g n a c i o d e l 
V a l l e . V i l l e g a s 6, A n t o n i o L o s a d a . 
• r> ii i i i r T r ~ ~ " ~ * " n " ' " r — , .„, . , »^„. l , , , , „ , 
[ D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d t i H o s -
p i l d l " C a l i x t o G a r c i V 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E l A r o m a D e L a s 
^ P r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a / ' 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
U N 1 6 I P I 0 
EL D K . V A R O N A S U A R E Z 
Ayer e s t u v o c u l a s o f i c i n a s m u -
licipales e l D r , M a n u e l V a r o n a S u á -
rez, Senador d e l a R e p ú b l i c a y e x -
tlcalie m u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
EL H O M E N A J E A L S R . C U E S T A 
La c o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a o r -
Wim u n h o m e n a j e d e s i m p a t í a 
m honor d e l A l c a l d e , S r . J o s é M a -
fia de l a C u e s t a , p o r s u d e c r e t o 
manteniendo l a s e s i ó n - ú n i c a de t r a -
liajo d u r a n t e l o s m e s e s d e I n v i e r n o , 
(stuvo aye r c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s . 
Los m i o m b r o s d e e s a c o m i s i ó n , se-
ñores D a r í o P r o h í a s , E n r i q u e A g ü e -
'o, A l b e r t o S.uazo, J o s é M á r q u e z , 
yictoriano C u é , J o r , é A , C i n t r a y 
Hros, t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e p r o -
foner l a c e l e b r a c i ó n d e u n a l m u e r -
ro' al q u o p o l o p o ^ ' á n c o n c u r r . r 
10s emp leados m u n i c i p a l e s y r e p r e -
l ín tan tes d e l a p r e n s a . 
La s e s i ó n ú n i c a , d e s d e l a s s i e t e y 
•tedia de l a m a ñ a n a h a s t a l a s d o -
y m e d i a _p. m . , c o m e n z a r á a o b -
'«rvanse d e s d e m a ñ a n a l u n e s , d í a 
Fimero de o c t u b r e . 
P ^ P A S A L O S I N S P E C T O R E S 
Se e s t á t e r m i n a n d o l a c o n f e c c i ó n 
M a s n u e v a s c h a p a s d e i d e n t i f i c a -
*0n p a r a l o s i n s p e c t o r e s m u n i c i p a -
les' que s e r á n d e m e t a l b l a n c o . _ 
Estas c h a p a s , c o n e l c o r r e s p o n -
:ente c a r n e t q u e l l e v a r a e l r e t r a -
" del i n t e r e s a d o , s e r v i r á n p a r a e v i -
jjr Que h a y a p e r s o n a s , a j e n a s a l 
Unic ip io , q u o t i t u l á n d o s e i n s p e c t o -
«•s m u n i c i p a l e s , r e a l i z a n a c t o s q u e 
^sdiccu d e l b u e n n o m b r e d e l a 
' « • c ñ n i s t r a c i ó n . 
^ I T A D E L V I C E C O N S O . 
R'E E O S E S T A D O S U N I D O S 
Para r e s o l v e r u n a s u n t o p a r t i c u -
^ es tuvo a y e r e n e l D o p a r t a m e n -
^ «o I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s m i s t e r 
C n i r i ' V i c e - C ó n s n l de l o s E s t a d o s 
W a de N o r t e A m é r V a e n l a H a -
w 1 " ' b a r r e n r e c o r r i ó d i s t i n t o s d e -
"andn n t 0 9 cle l a A l c a l d V í . e x p r e -
se L S \ S a ( i í 5 f a c c i ó n p o r e l o r d e n 
L n j , o b s e r v a e n l a s d e p e n d e n c i a s 
• ' "Pa l e s . 
* C O M I S I O N D E I i I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
' r c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n 
T e r r i t o r i a l , d e s p u é s 
• c e l e b r a r s e p o r f a l t a d e q u o r u m . 
E l S e c r e t a r i o d e ese o r g a n i s m o , 
S r . R o b e r t o Á s ó n , n o s i n f o r m ó q u e 
¡ l a c o m i s i ó n h a b í a r e s u e l t o 8 6 e x p e -
j d i e n t e s d e a l t a s y b a j a s . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
1 E s t a d o d e l o s f o n d o s d e l M u n i c i -
j - p i o : 
I E j e r c i c i o c o r r i e n t e . $ 6 7 . 2 0 3 . - 2 4 
R e s u l t a s . . , , . 3-. 0 8 1 . 3 2 
' C n o s e j o P r o v i n c i a l , 3 3 . 4 2 9 . 2 7 
¡ E x t r a o r d i n a r i o . . . 4 0 0 . 6 5 
{ } ^ P u e s t o 
tres 
r e u n i o n e s q u e n o p u d i e r o n 
T o t a l $ 1 0 4 , 1 1 4 . 4 8 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
E n l a A l c a l d í a h a n s o l i c i t a d o í i -
I c e n c í a l o s . s e ñ o r e s C c - f - i r i n o G o n z á -
¡ l e z . p a r a i n s t a l a r e m b a l a d o r e n V i -
| l l e g a s N o . 8 6 ; J u a n d e l R í o y C a s á i s 
i e I s i d r o M a r t í n e ' z P é r e z , p a r a i n s t a -
¡ l a r g a r a g e e n l a c a l l e E n r i q u e V i -
¡ l l u e n d a s - N o , 1 8 1 , J o a q u í n L a m , l i -
c e n c i a p a r a i n s t a l a r t a l l e r de l a v a d o 
a m a n o e n E s c o b a r N o , 5 2 , M . J . 
i G i s p e r t h a s o l i c i t a d o p a r a i n s t a l a r 
¡ v e n t a d e a c c e s o r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
y g a s o l i n a e n A y e s t e r á n N o , 2 , A n -
¡ I o n i o F u e n t e s , p a r a i n s t a l a r c a r b o -
¡ n e r í a c u l a c a l l e d e C r e s p o N o . 2 8 , 
' R a m ó n G a r c í a M a c e i r a p /ara g a r a g e 
I c o n t a n q u e p a r a , d e p ó s i t o y e x p e n d i o 
! d e g a s o l i n a e n O q u e n d o N o . 7 4 , F e -
l i p e G r a n a d o s y C a s o , p a r a t a l l e r 
I d e m e c á n i c a s i n f u n d i c i ó n e n l a c a -
i l i e 2 j ) N o , 5, e n e l V e d a d o . C l e m e n -
j t e H u e r t o s p a r a t a l l e r de m e c á n i c a , 
¡ s i n f u n d i c i ó n e n l a C a l z a d a d e C o n -
' c h a N o , 1 9 . V a l d c s p i n o y C o m p a -
ñ í a p a r a a l m a c é n d e a c e i t e s e n l a 
I c a l l e , d e R u i z d e L u z u r i a g a N o . 6 4 , 
i F i g u e r o y D e F o e , p a r a t a l l e r , d e 
I m e c á n i c a s i n f u n d i c i ó n e n C h a c ó n 
| N o , 2 5 , J o s é V á z q u e z y H e r m a n o s 
p a r a c a r b o n e r í a e n l a c a l l e d e C o m -
; p r o m l ' o y R o s a E n r i q u e , A n t o n i o 
• C h i , p a r a t r e n d e l a v a d o a m a n o 
¡ e n A v e n i d a 1 0 d e O c t u f i r e N o , 4 0 7 . 
' J a c i n t o G o n z á l e z , p a r a c a r p i n t e r o 
c o n t a l l e r , e n l a c a l l e A y e . P r e s i -
j d e n t e M e n o c a i N o . 4 7 . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n d e l a s L i c e n c i a s d e O b r a s 
q u e se r e m i t e n p o r e l D e p a r t a m e n t o 
d e F o m e n t o a l d e A d m o n . d e I m -
p u e s t o s , p a r a e l c o b r o de a r b i t r i o s 
y e n t r e g a a l o s i n t e r e s a d o s d e l i c e n -
c i a y p l a n o s e n l a s t a q u i l l a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s : 
A v e . P t e . M e n o c a l e, L l i n á s y B e n -
j u m e d a , C a m i l o M é n d e z , J . C. Z e n e a 
M o t o r e s M a r i n o s 
D a C o n f i a n z a 
Todos 
Tamaños 
3 a 40 H . P . 
I a 4 
C i l i n d r o s 
Todos a 4 
Periodos 
Todas piezas ton normad V P^utaMes, 
'encendido por Magneto Botch Americano. 
A g e n t e s - VL\s ne l G u t i é r r e z , C á r d « n n s ; J a ime . V U l a -
^ o n p a & "co C i e n f u e & o s ; J o s é L . V i l l a m l l , S a n t a C í a 
ra 5, A p a r t a d o 283. H a b a n a ; A l v a r o L . B a l c e l l s . S a n -
•-'aro de C u b a . 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 9 1 
H a c e d e l a v i d a u n s u e ñ o e n c a n t a d o r . 
F a c i n a a h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
C r e a u n a m b i e n t e d e f e l i c i d a d . 
E s e l s e c r e t o d e l a m u j e r s e d u c t o r a . 
V a r i e d a d d e a r t í c u l o s . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a d e n t a l - L o c i ó n , 
C o l d C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a s i n 
g r a s a , G o l o r - P o l v o s d e C r e m a - P o l v o s -
L á p i z p a r a l o s l a b i o s - A r t í c u l o s d e 
M a n i c u r e . 
E n T o d o s L o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
E l e g a n t e s 
O t r o s s u r t i d o s d e V i v a u d o u : 
M a i d ' O r P o u r l a F r a n c e 
L a B o h e m e W a l t z D r e a m 
V I V A U D O U 
N E W Y O R K -
" " S - T o T T a l t . 9 d - í 
L O S I T A L I A N O S E N 
L A A R G E N T I N A 
E l G o b i e r n o d e R o m a e s t á , h a c i e n -
d o u n c e n s o d e i t a l i a n o s r e s i d e n t e s 
f u e r a de l a p a t r i a , 
A l a d e l a n t a r s e l a s p r i m e r a s c i -
f r a s d e ese i m p o o r t a n t e c e n s o , se 
h a v i s t o q u e l o s i t a l i a n o s r e s i d e n -
t e s e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a f o r -
m a n e n t o t a l d e u n m i l l ó n t r e s c i e n -
t o s v e i n t i s e i s m i l . 
L o s h i j o s d e I t a l i a c o n s t i t u y e n , 
e v i d e n t e m e n t e , e l n ú c l e o e x t r a n j e r o 
m á s n u . m e r o e o e n l a A r g e n t i n a , A 
e s a g r a n c o l o n i a s i g u e e n i m p o r t a n -
c i a l a e s p a ñ o l a , a u n q u e n o se c o n o -
ce e x a c t a m e n t e l a a s c e n d e n c i a d e 
l o s i n d i v i d u o s q u e l a f o r m a n . 
P r o f e s i o n a ^ s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
l i a a o c t u n e n t a c l ó n es l o v i t a l d e l 
negroclo. P r o t é j a l a c o n t r a t o d o 
r i e s f fo 
S E C C I O N A L E S 
A L L S T E E L . 
o c u p a n poco e s p a d o , s o n b o n i t o s 
y e t e r n o s de d u r a c i ó n 
A P R U E B A D E I N C E N D I O , D E 
B I C H O S Y , H U M £ D A D 
C o n P o c o G a s t o O b t e n d r á C o m o d i d a d y P r o t e c c i ó n 
P í d a n o s C a t á l o g o s 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
A G U I A R , 8 4 , e n t r e O B I S P O y O R E I L L Y — T e l f . A - 4 1 0 2 . 
Wmm 
R E I N E d e s C R E M E S 
s M a r a w / / o j a C r e m a d e J f ó e r f e y a 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DETOILETTE I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L l i R O S . 
L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
Véndese en todas Jas buenos casas. 
M M . L f c K t > V et C'*> ileposuaire, & A g u a c a t e , H A B A N A . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
K e r m a l h M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirccci6n C a b l o g r i f i c ^ - K F . R M A T H 
Precio» 
Reducido» 
D e s d e $135 .00 
h a s t a 
$1550 .00 
F. O. B. Detroit 
A. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Q u i e r e T r i u n f a r 
U n a h a c i e n d a puede s e r m u y g r a n d e y no p r o d u c i r n a d a p o r q u e no se ?a c u l t i v a . A s i m l P r n o U d . 
p u e d e no o c u p a r e l l u g a r aue c o r r e s p o n d e a su i n t e l i g r enc i a s í no l a c u l t i v a . N o s i e m p r e t r i u n -
f a n l o s m á s i n t e l i g e n t e s , pe ro , s í , t r i u n f a n s i e m p r e los que c u l t i v a n su i n t e l i g e n c i a . 
P a r a s a c a r el p a r t i d o m á x i m o de l a p o t e n c i a l i d a d de s u i n t e l i g e n c i a puede e s t u d i a r p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a c u a l q u i e r a de los s i g u i e n t e s C u r s o s s i n a b a n d o n a r s u o c u p a c i ó n a c t u a l , a p r o v e -
c h a n d o sus r a t o s desocupados , en s u p r o p i a casa . 
E r i C I E N C I A M E N T A I i — A d q u i r i r á u n a m e m o r i a p r o d i g i o s a . A p r e n d e r á a p e n s a r c o n c l a r i -
dad y a l l e g a r c o n r a p i d e z a l f o n d o de c u a l q u i e r p r o b l e m a . M u l t i p l i c a r á su c a p a c i d a d p a r a g a n a r 
d i n e r o ; a p r e n d e r á a a p r o v e c h a r su c a p a c i d a d m e n t a l c o n s c i e n t e y sus f u e r z a s i n c o n s c i e n t e s . So 
l e a b r i r á n a v e n i d a s n u e v a s de é x i t o , de h o r i z o n t e s i n f i n i t o s . Cur so basado en los d e s c u b r i m i e n -
t o s s i c o l ó g i c o s de los ú l t i m o s d iez a ñ o s . 
P E R I O D I S M O — A p r e n d e r á a e s c r i b i r p a r a l a p r e n s a en f o r m a 
v i b r a n t e , c o n h o n d o i n t e r é s h u m a n o ; a p r e n d e r á t o d o s los secre tos 
m o d e r n o s d e l p e r i o d i s m o n o r t e a m e r i c a n o que h a c e n que l a s p á -
g i n a s de c u a l q u i e r d i a r l o p a l p i t e n c o n v i d a P o d r á , a d e m á s , 
l a b r a r s e c o n e s t a p r o f e s i ó n u n m a g n í f i c o p o r v e n i r s o c i a l y 
p o l í t i c o . 
R E D A C C I O N ' D E C U E N T O S Y P O T O D R A M A S — E s t u d i o n u e v o 
en e l m u n d o h i s p a n o ; pe ro que ha l e v a n t a d o - f o r t u n a s c o m o u n a 
v a r i l l a m á g i c a en l o s E s t a d o á U n i d o s , donde se le e n s e ñ a en 
c a s i t odas l a s U n i v e r s i d a d e s . A p r e n d e r á U d . a c a p l t a l l t a r su 
i m a g i n a c i ó n . H a r á p o p u l a r e s l a s c r e a c i o n e s de su m e n t e , e x h i -
b i é n d o l a s a n t e m i l l o n e s de e spec t ado res p a r a h a c e r l e s pensa r , 
r e í r o l l o r a r . U n b u e n f o t o d r a m a se v e n d e h a s t a en 5,000 d ó -
l a r e s . L e a y u d a m o s a v e n d e r sus t r a b a j o s en ios E s t a d o s 
U n i d o s . 
A D M I N I S T R A C I O N - C I E N T I P I C A D E I . A C I R C I T D A C I Ó N D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l h o m b r e i í n p o r t a n t e de u n a e m p r e s a 
es e l que hace l l e g a r el d i n e r o . E s t e C u r s o le e n s e ñ a esto. S u 
t r a b a j o va l e t a n t o m á s c u a n t o m á s puede U d . p r o d u c i r . Q u e d a r i 
c a p a c i t a d o p a r a d u p l i c a r y t r i p l i c a r la c i r c u l a c i ó n de e u á l Q Ú i a f 
d i a r i o , s i s i g u e los m é t o d o s n o r t e a m e r i c a n o s que e n s e ñ a m o s . " 
C U R S O D E R E D A C C I O N — S a b e r e x p r e s a r s e c o n e l eganc i a , no-
r e c c i ó n y c l a r i d a d es u n a de l a s bases d e l é x i t o . E s t e C u r s o 
se l o e n s e ñ a . A d e m á s , a p r e n d e U d . t o d a l a g r a m á t i c a en f o r m a 
a g r a d a b l e y s e n c i l l a . Si s u o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n son de fec -
t u o s a s , este C u r s o lo p r e p a r a r á p a r a l o s d e m á s Cur sos m e n -
c i o n a d o ^ a q u í . 
C a d a u n o de es tos C u r s o s , p o r poco que le d i g a su t í t u l o , e n -
s e ñ a u n a p r o f e s i ó n o a c t i v i d a d nueva , c o n p o r v e n i r i l i m i t a d o y 
s i n c o m p e t i d o r e s p r e p a r a d o s . E s t á n e s c r i t o s con el p r o p ó s i t o 
de l e v a n t a r r á p i d a m e n t e a l que los e s t u d i a a u n p l a n o s u p e r i o r 
de v i d a , t a n t o i n t e l e c t u a l c o m o e c o n ó m i c o . Uos p rec ios son 
m ó d i c o s y se p a g a n c o n f a c i l i d a d e s a l a l cance de todos l o s 
b o l s i l l o s . 
R E C O R T E E S T E C U P Ó N Y E N V I E L O — I i E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
M a m a r o n e c k , N e w Y o r k , E . U . A . 
S í r v a n s e m a n d a r m e d e t a l l e s y d a r m e p r e c i o s d e l C u r s o t a r -
j a d o c o n u n a c r u z . E n t i e n d o que es to no me c o m p r o m e t e e n 
n a d a y (que e l C u r s o e s t á en c a s t e l l a n o . 
N o m b r e 
A p a r t a d o p o s t a l 
C a l l e y. N ú m V . . . . . . . . . . . . . . . , 
C i u d a d y P a í s 
A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
~ y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l l U l l l l l U a , D I G E S T I O N E S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F S a t u B e n c s a s 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L 
las d i a r r e a s de ios n i ñ o s i n c l u s o e n 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y 
e S e n f e r m o c o m e m á s 
n u t r e ; c u r á n d o s e d e 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
la é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
s e n o t a r á p r o n t o q u e 
, d i g i e r e m e j o r y s e 
s e g u i r c o n s u u s o . 
P l i B ^ f f i W i Ü f f i SAIZ DE CARLOS. C ü P a el e s t r e ñ i m i e n t o O B l ü ü l i i l i i P r i e n d o c o n s e g u i r s e c o n su u so u n a IUr I B ^ I H S Q S b í b I d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n f e r m o s b i l i o s o s , la 
p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n f a i n t e s t i n a l , s e c u r a n 
c o n la P U R G A T 5 M A que es t ó n i c o laxante , suave y eficaz. 
T A N C R E D O P1NOCHET 
Jefe del Dpto . de I n s t r u c c i ó n 
de loa Cursos en Castellano. 
I SAIZ DE CARLOS. C ü P a e n p o c o s d í a s 
J las f i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , c o t i d i a n a s , 
t e r c i a n a s , c u a r t a n a s , p a l u d i s m o y 
f i e b r e s p e r n i c i o s a s . E X I T O S E G U R O . 
HHWWM 
. . . . C o r s o de P e r i o d i s m o . 
. . . . C u r s o de R e p ó r t e r . 
. . . . C o r s o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i e n t í f i c a de l a C i r c u l a c i ó n 
de D i a r l o s y R e v i s t a s . 
. . . . C o r s o de R e d a c c i ó n . 
. . . . C o r s o de R e d a c c i ó n de 
C u e n t o » 7 7 o t o d r a m a s . 
. . . . C o r s o de E f i c i e n c i a M e n t a l . 
I i r e T I T T T C l O i r U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E l , M A Y O R N U M E R O D E A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A E S P A Ñ O L A W J 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a 
9 > 
L a m á s g r a n d e d e l m a n d o 
TRE¿ M I L L O N E S de mosaicos en existencia. . . Modernos y elegantes dihqos 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
o n a 
Venta: F A R M A C I A S Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
U n i c o ? R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C u b a . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
S e ñ o r a ; 
»*«*«•»»»•»» »'•» 4 
P i d a u s t ed s i e m p r e los 
p l u m e r o s CATALANES aue 
t i e n e n u n a m a r c a c i r c u l a r 
c o n e l n o m b r e d e 
E S C A R P E N T E R B R O S . 
D e p ó s i t o : C u b a N o . 90 
T e l . A - 7 6 3 6 
S o n l o s m e j o r e s . 
» l t |< J -2 í» 
L A M E J C R P A R A S U S C A N A S E S L A 
F R A N C E S A V E G E T A L 
ES L A M A S S E i a d L X i A D E A P L I C A R 
F U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J C R D E T O D A S 
S E V E N T A E N S R O Q U E R I A 8 , F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R : S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 ¿ A Ñ O X C I 
M ñ N I F 1 E S T O S 
M A N I F I E S T O fiR.r—Vapor a m e r i c a -
no C u b a c a p i t á n A l h u r y . p r o c e d e n t e de 
T a m p a y esca las c o n s i g n a d o a R . U . 
B r a n n e n . ^ T A m P A 
S R i c a r d i c a j a s m a c a r r ó n . 
M . A . D e s s a u 11 pacas t a b a c o . 
D E K E Y WJ1.SJ 
a S á n c h e z 2 ca j a s c a m a r ó n . 
A . R í o s 3 i d . Sd. 1 i d . 31 b a r r i l pes-
Cad0' M I S C E L A N E A S 
B. R a m o s 2 ca j a s e f ec tos 1 i d . d r o -
O r t e g a V. 1 b a r r i l e fec to fei^f^ex-
A m e r i c a n R . E x p r e s s o b u l t o s ex 
press . . , • _ 
E l e c t r i c a l E; C. 1 i d . acceso r io s . 
H o t e l S e v i l l a 1 i d . m a g a z i n e s . 
A . C o l m e n a r e s 4 b u l t o s e fec tos . 
M I S C E L A N E A S 
\ r r o v o F é r n á u á e z y Ca. 1 ca ja e t i -
| q u e t ¿ S y 3 i d . l a u r o . 5 i d . p a s t a . 3 I d . 
' c i n t a s ic5 • t i ' T a -
v Á O r t i z , 5 i d . acceso r ios . 
N a c i o n a l P a p e r 1 i d . m á q u i n a s y 6 
\ñ t i n t a s . 
1̂  B . D í a z , 1 c 
F . N a v a s Co. o i a . « c v s ^ u r i u B . 
G R M f J i a , ("o. 5 ca jas ( I ro sa s . 
D r o g u e r í a . l o h n s o n , 22 i d . i r t -
D l n d n e r H a r t m a n , 10 a t a d o s a c i d o . 
A v i a r i o d e d a m a r i n a . 101 r o l l o s 
p a p e l 
bol . ' 
— V a p o r a m e r i c a -
n a p i t á n H a r r i n g t o n , 
W e s t c o n s i g n a d o a 
hue 
M A N I F I E S T O ( 
no " J - R - P a r r o t " 
p r o c e d e n t e de K e j 
R L . B r a n n e n . 
* " V I A - E R E S 
D i e g o A b a s c a l Cop . 50(1 
G a l b á n L o b o y Cop. 100 t e r c e r o l a s 
n i a n t e c a . . „„ i„v . i^v .oo 
C u r l a h y P a c k i n g 200 ca jas s a l c h i c h a s 
250 h u a c a l e s j a m ó n (3a ca jas ib t e r c e -
r o l a s m a n t e c a p a r a Ciego de A \ i l a j 
A r m o u r Cop. 400 ca jas h u e v o s , 1 id.^ 
p i n t u r a . , . „_„ , ., _ „ „ 1 . _ 
A . A r m a n d o h i j o 14.623 k i l o s coles . 
D. B r e a 585 ca j a s h u e v o s . 
P. I n t i a n 330 h u a c a l e s u v a s . 
N o M a r c a 030 i d . i d . 
Cana le s S. 400 ca j a s h u e v o . 
Solo A r m a d a Cop . 400 Sacos h a r i n a . 
' G a r c í a Cop. h u a c a l e s j a m ó n . 
C a m p o s F e r n á n d e z 25 i d . i d . 
J . L a y t o n Cop. 25 i d . I d . 2 ca jas t o c i -
no . 4 i d . s a l c h i c h a s . . 
. M . P e r e i r a 15 h u a c a l e s j a m ó n ¿-'b K i -
l o s t o c i n o . . 
M . D . K e n t o n 1 373 i d . i d . n0 ca jas 
m e n u d o s . 100 i d . m a n t e s a 10 h u a c a l e s 
l a c ó n 45 i d . j a m ó n . 
M I S C E L A N E A S 
D v k e s B r o s 158 cerdos . 
C r u s e l l a s Cop. 100 t a m b o r e s soda. 
F o r d M o t o r (5 a u t o s . 
G. P e t r o c c i o n e 12 i d . 117 b u l t o s acce-
s o r i o s i d . | 
S a b a t é s Cop. 20,67(1 k i l T S g r a s a . 
. 1 . U l l o a Cop. 5 a u t o . 
R o d r í g u e z H n o . ^ l O b u l t o s accesor ios 
P r e s s y Cop. 1 ca j a i m p r e s o s . 
T h r a l l " ^ e c t r i c a ! Cop . ' 3 Id : acceso r ios . 
J . M . K s p l n 1 c a j a i m p r e s o s . 
P í a v Cop. 1 i d acces ' r i o s 
p . B . B a f i ' e y < b i u t o s f e i ret e r l a s . 
M e d e r o s H a o . 5 i ' . i . p .cccsor ics . 
-Ti C a g i g a s V d j a . - ; ca lzado . 
J . R o i g 12 c a r t o n e s ces tos . 
A N a v a r r e t e 1 ca ja a c c e s o r i o s , sa r -
cí-fáfeCfs. j 
B é r t z H n o . 13 ouf ! >s acceso r ios . 
TV. A . C a m p b e l l 1 i d i d . 
v j ü C. H n o 55 .'d. i ' . i 
F . F i a y Cop. 49 i d . i d . 
1 C. B . Z o t i n a i <. f a r d o s c u e r o . 
A . L ó p e z 2 p l v i o < 
I i F . Pci l leok . huI lOB e fec tos . 
l . ' f eTica , de H i e l o '¿¿vj sacos in. ' i l ' i . 
F í r n á n d e z L e ó n C >P- 3Í95 huacal : :? Uo-
•Ütl :. S. 
K. E s c a j e d o H i 
!r FV?.na E ^ e c t r i . 
{bTí ios . 
M a n i f i e s t o 685. 
S e n i t o , c a p i t á n I 
Sf t s ton y escalas, 
D a n i e l . 
D E B O S T O N 
n V E R E S 
O. O. 150 sacos cfcbolla 
O. G . 2fí0 i d . I d . 
V . R e s e l l ó . 10 ca j a s pe = 
H e r a H o 
Gace ta 
a l z a d c 
B i i n i < 
•uba. 85 
i l , 1000 
d . i d , 
18 n u l t o s 
i d . i d . 
cL i d . 
i d . 
H i s p a n o A m e r i c a n o ti, 
C. T a r r a g o n a . 1 i d . i d , 
p . G ó t n e z C u e t o C?» 9 
•o co l i m a d e r a , 
F e r n á n d e z V a l d é s y Ca. 
T u r r ó y ( a, 
A ' i n f . n t Rocf)p 
C a r d a y H n 
.7, G o n z á l e z , 
Pone 
1 i d i d . 
I d ; i d . 
r k í . i d . 
i d . i d . 
i 61 i d . i d . 
cue r 
?aja 
A ' apor i n g l e s 
n a l d , p r o c e d e n ! ; 
cons ignado a "W 
R. G o n z á l e z , 2 i d . I d . , 
M . R o d r í g u e z . 1 Id . I d . 
S u á r e z B l a n c o : 7 i d e m í d e m . 
G u t i é r r e z Co : 12 i d e m i d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z C o : 6 i d e m i d e m . 
. 1 . G a n d a r i l l a H n o : 6 I d e m í d e m . 
F. M . M o y l : 34 i d e m i d e m . 
tü. C a s t i l l o : 3 i d e m i d e m . 
A P ó r e z : 1 i d e m i d e m . 
G . R o d r í g u e z C o : 32 i d e m i d e m . 
J . C . P i t a : 2 i d e m i d e m . 
C . C r u z : 2 i d e m i d e m . 
J . M a r t í n e z C o : 3 i d e m i d e m . 
A b a d l n C o : 14 i d e m i d e m . 
F e r r i a n d é z P é n e l a s : 3 i d e i n i d e m . 
G u t i é r r e z C a r d a C b : 10 i d e m i d e m . 
M e n ^ n d e z H n o : 47 i d e m i d e m . 
I I . F e r n á n d e z C o : 4 i d e m i d e m . 
V e n e r o Co : 1 i d e m i d e m . 
T t s s l á Co': 8 i d e m i d e m . 
.1 . D í a z l i n o : 8 i d e m i d e m . 
P é r e z F e r n á n d e z : 1 i d e m i d e m . 
J L ó p e z C o : 1 i d e m c o r d o n e s . 
P E H A L I F A J C 
V I V E R E S : 
A' iAa D í a z : 130 c a j a s w h i s k e y . 
F . D o m f n g u é z : 55 i d e m i d e m . 
O r e j a s Co : ¿0.0 i d e m i d e m , 
E . R . M a r g a r i r r S i - t t c a j a s p e s c a d o . 
M ú ñ i z Co ; 10(1 i d e m I d e m . 
( G o n z á l e z S u á r e z : 500 i d e m i d e m . 
P e d r o I n c l á n C o : 1000 i d e m i d e m . 
F . B o w m a n C o : 300 i d e m i d e m . 
F . C a r d a C o : 300 I d e m i d e m . 
R a m o s L a r r e a C o : 100 I d e m i d e m . 
L d p é z Pe reda ; 8.366 b a r r i l e s p a p a s . 
M A N I F I E S T O - 6 8 6 — V a p o r a m e r i c a n o 
" T . H . W b e r l e r s " . c a p i t á n K e n z i e , p r o -
cedente de T a m p i c o , c o n s i g n a d o a 
W e s t I n d i a O i l . 
W e s t I n d i a O i l : 1.444,548 g a l o n e s pe-
t r ó l e o c r u d o . 
P A R A C I E N F U E G O S 
W e s t I n d i a O H : 840,000 g a l o n e s pe-
t r ó l e o c r u d o . 
I n e e n d i o . ^ 
M a r í t i m o . ^ l 
A u t o m ó v i l e s . ^ 
F i a n z a s . 
A c c i d e n t e s , 
d e l T r a b a j o . 
Á g u i a r 7 l 
\ y h i t n e r : 
T e l é f o n o s : M . 4 4 I 6 , M . 4 3 9 5 . 
I m u r c u i c e A g e n c i e s C b r p . 
T f i e í l o m c tacmee C b . 
H a r t f o r d F i r e I n s . G d . 
A u t o m o M e I n s . Q d . 
A e t a a C a s u a l t y ^ 5 i i r e t y ( b . 
n 
. Q D m - V e n t a d e 
C a s a s , 
ó o l o r e s . 
F i n c a s R ú s t i c a s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s , 
í l i p o t e c a s . 
C b u n t i y C l u í ) P a r i í totent C o . 
P a r q u e d e D e s i d e n c i a s . 
U r b a n i z a c i ó n Ü n i c a e n s u C l a s e . 
L o m á s m o d e r n o y ¿ e l e c t o 
q u e e x i s t e e n G u b a _ . 
E X F O J U ñ C I O N E l 
M I S C E L A N E A : 
B . \ L ó p e z : 292 a t a d o s c a m a s , 310 I d . 
a c c e s o r i o s . 
Quesada H n o : S84 p iezas m a d e r a . 
D . A . H o q u e C o : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
C e n t r a l O ó m e z M e n a : 21 sacos ba -
r r o . 11 ,01" l a d r i l l o s . 
D e l R í o C o : 1 864 p iezas m a d e r a . 
A m e r i c a n C i t c h C o : 2,!>14 I d e m i d e m . 
I n s u l a r E . C o : 2,580 t u b o s . 
M o o r e M o o r e : 58 b u l t o s r o m a n a s y 
a c c e s o r i o s . 
H a v a ñ a E l é c t r i c a R : 1,305 l a d r i l l o s , 
4 ca j a s i d e m . 
P a l m o l í Ve y C o : 1,000 I d e m j a b ó n . 
C e n t r a l Senado : 18(( b u l t o s m a q u i n a -
D E H A C I E N D A ' ¡ v a p o r e s d e t r a v e s í a q u e 
>ült< ac-F o r d M o t o r : 8 a u t o s , 2,786 
ceso r loa I d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 173,811 b o t e l l a s , 
M A N I F I E S T O 6 8 0 , — V a p o r i n g l é s 
" O r o y a " , c a p i t á n D a n i e l , p r o c e d e n t e de 
C o r o n e l y esca las c o n s i g n a d o y a D u s -
s a q y C o . 
D E V A L P A R A I S O 
C: 50 sacos f r i j o l . 
5n y C o : 71 i d e m i d e m . 
C : 100 i d e m I d e m . 
100 i d e m i d e m . 
R : 25 i d e m l e n t e j a s . 
L : 20 i d e m I d e m . ' . 
Idem 
C . M . 
P . I nc 
P. I I , 
P . 
E l L I . M T E S S O B R A N T B H D E L S O R -
T E O D E A Y E R 
E l d o c t o r A n i o n i í , .T. d e A r a z o z a , 
J e f o d e j a S e c c i ó n d e I m p p . e s i o . - í y 
d e l e g a d o d e l S e c r e t a r i o d o H a c i e n -
d a , e n l a R e n t a de L o t e r í a N a c i o -
n a l d í ó c u e n t a a y e r a l S e c r e t a r i o , 
d o c t o r H e n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a -
y a , d e q u e e n e l s o r t e o v e r i f i c a d o 
a y e r , 2 9 de s e p t i e m b r e , h a b í a n so-
b r a d o s e t e c i e n t o s s e sen ta . y t r e s 
( 7 6 3 ) b i l l e t e s . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r . A m . " S i h o n e y " , p a r a N e w 
Y o r k . / 
V . S u á r e z , p a r a O r d e n : 9 2 t e r c i o s 
G0 b a r r i l e s t a b a c o . A . P r e l l e g o , p a -
r a O r d e n : 3 0 , 0 0 0 t a b a c o s . E . F o n -
seca , p a r a A . G . M n u l d , 2 0 , 5 5 0 t a -
b a c o s . L . K . M e d e r o s , p a r a G r e e n -
b a l l B r o s . 2 6 b u l t o s d e t a b a c o y p i -
c a d u r a . C . L ó p e z , p a r a V a r i o s , 2 4 
m i l t a b a c o s . R . R e r n d e s , p a r a O r -
d e n , 2S t e r c i o s t a b a c o . C . d e l P e s o , 
p a r a A . J i m é n e z , 1 9 , 0 0 0 0 t a b a c o s . 
F e r n á n d e z P a l i c i o , p a r a O r d e n , 
5 . 0 0 0 tú. 
V a p o r . A m . " C l i a l m e t t c " , p a r a 
N e w O r l e a n s . 
C. A r n o l d s o n p a r a O r d e n . 5 . 0 0 0 
t a b a c o s . R o m e o y J u l i e t a , pa r .v T r i e 
be y C-, 4 . 0 0 0 t a b a c o s ; 45 c a j e t i l l a s 
c i g a r r o s . — 
V a p o r A m . " C u . b a " , p a r a T a m o a . 
A i x a l a C . p a r a M . B u s t i l l o , 8 b a -
r r i l e s t a b a c o , M e r . é n d e z C9, p a r a G . 
A n n i e , 10 p a c a s t a b a c o . S a n t o s A r -
d u r a , p a r a F e r n á n d e z iB 
t e r c i o s ; G p a c a s t a b a c o Ra;a. 4 
K X P O K T A . J ^ . . . ^ . ^ 
H a v a n a T e r m i n a l , p a r , h 
n c a n F o r w a r d i n g , 7 2 ü ^ 
i o r ó n j a s . arriles ^ 
E \ l » O R T A C U ) X ~ j j j f ^ 
V a p o r E s p . " p rt „ 
p a r a C á d i z . " ' ^ ^ ^ s t e g u j , 
J t T l Z " * 1 P a r a O r t o , , ¥ | 
V a p o r A m . " J . n . „ 
K o y \V e s t . ™ > 3^* 
• S u á r e z . p a r a C r d e n 17n ̂  
• 1 ( 0 s| eos de h u e s o s . ^ 
J C o r l a d a , p a r a WilS0T, r „ 
c a r r o de h u e s o ? a g r a n e l ' ^ 
JJI 25 ide m i d e m , V f r i j o l , 
E S T A D O D E L T E S O R O 
E l e s t a d o d e l T e s o r o de l a R e p ú -
b l i c a h a s t a e l d í a 2 8 d t , s e p t i e m b r e , 
e r a d e ? 1 9 . 9 6 9 , 6 9 8 , 5 8 . 
C o : 25 i d e m i d . 
D . 
A m e r i c r r 
M A N I F I E S T O 0 8 7 — L a n c b ó n a m e r i c a -
no " V 1 074S", c a p i t á n / S a w y e r , p r o c e -
den te de K e v W e s t , c o n s i g n a d o a l a 
o r d e n . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 6 8 8 — V a p o r a m e r i c a n o 
" H . M . F l a g l e r " , c a p i t á n D o n o g h u e , 
G o n z á l e z T e j e i r 
10 i d e m l e n t e j a s , 
F . C a r d a y C o : 50 i d e m f r i j o l . 
G a r c í a F e r n á n d e z C o : 100 i d e m i d e m , 
50 i d e m l e n t e j a s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o ; 100 I d e m 
f r i j o l . 
H e v i a P r i d a : 100 i d e m i d e m . 
A . C . M : 150 i d e m i d e m . 
A . C . C : 100 i d e m i d e m . 
V i e r a H n o : 50 I d e m i d e m . 
R . E . C : 17 ca j a s n a r a n j a s , 1 I d e m 
l i m o n e s . 
A . T o r r e s : 1 i d e m c o n s e r v a s . 
A . F e r n á n d e z : 2 i d e m n a r a n j a s . 
H . T o n n i e s : 10 pacas c u r r a q u i l l a en ' 
r a m a . 
D E C R I S T O B A L 
M . O t a d u v : 11 ca jas a c e i t e . 1 I d e m 
n n a 
i j a c h o c o l a t e . 
p r o c e d e n t e de Ke ' ' 
I R . L . B r a n n e n . . 
m s i g n a d o a v i n o , 1 I d e m efec t 
nece a l v a p o r e s p a ñ 
s ( e s t a c a r g a 
m X I I I ) 
) e r t e -
E L D E C R E T O 1 ) L A S G R A T I I T -
C A C I O N E S 
A y e r i n f o r m ó a l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a a l o s r e p ó r t e r s q u e , t a n 
p r o n t o e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
ca a p r u e b e e l r e g l a m e n t o p a r a e l 
c o b r o d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s q u e p o r 
r e c i e n t e L e y se h a d i s p u e s t o , l l e v a r á 
a l a f i r m a d e l d o c t o r Z a y a s e l de -
c r e t o , p o r e l c u a l q u e d a r á e n v i g o r . 
E l r e g l a m e n t o c o n t i e n e d o c e a r -
t í c u l o s . 
" G o b e r n o r C o b b " , a m e r i c a n o , p a -
r a K . e y W e s t . 
" C . M a r y ' V a m e r i c a n o , p a r a P u é r 
t o C o r t e z y e s c a l a s . 
" M o n t e r r e y " , a m e r i c a n o , p a r a P r o 
g r e s o y e s c a l a s . 
" Y u c a t á n " , a m e r i c a n o , p a r a N e w 
Y o r k . 
" O r i z a b a " , a m e r i c a n o , p a r a N e w 
Y o r k . 
" C á r d e n a s " , a m e r i c a n o , p a r a T a m -
p a . 
" M . A r n ú s " . e s p a ñ o l , l i a G u a i r a 
y e s c a l » » - . 
" P . O r i v e " , e s p a ñ o l , p a ^ a L a s P a l -
m a s . 
v a p o r e s a t r á * j a d o s ~ a 
l o s d i s t r i t o s 
M o v i m i e i i i o ú e 6 
T I T T A R U F F O S C H i p a M A R T I N E L L l > 
R í d o l e t t O A ' F r e d o ^ T r a v i a t a D o n }o^eX 
S a n F r a n c i s c o : " L a S a l l e " 
M a c h i n a : " M a r C a r i b e " . 
T a l l a p i e d r a - " T e d d y " , 
R e g l a : " G u n n g " . 
H a v a n a C e n t r a l • " N . n g u n o , 
A t a r e s : N i n g u n o 
S a n t a C l a r a ' . " S a r a m a 
B e n i t o " . 
S a n J o s é : " C a r e w a l d " . 
C a s a B l a n c a : N i n g u n o . 
A r s e n a l : " C h a l m e t t e " . " C u b a " y 
" R . P . a r r o t t " . 
W a r t l T e r m i n a l : N i n g u n o . 
l c e a " ; ^ S a f 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 29. 
E s t á c i r c u l a n d o en l a B o l s a de C a f é 
y A z ú c a r de N e w T o r k u n a p e t i c i ó n 
p a r a que se c i e r r e d i c h a B o l s a e l 13 
L o s fe: 
a n u n c i a n 
c l u s i ó n d( 
e l n ú m e r 
a ñ o 1921. 
M ¡ e n t r a 
c a r r i l e s e 
b u e n asp 
d e l m i s n n 
l o s f e r r o 
es de l a c lase ' T ' 
a c c i o n i s t a s a l a c o n -
asado, 24.165 m á s que 
c iado a l t e r m i n a r e l 
u n ano, en que. 
a b a n a s e n t i r 
C u a n d o h a y a t e r m i n a d o l a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
U d . p o d r á o i r t o d a v í a a e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
L a p r e s e n t e t e m p o r a d a l í r i c a d e l a S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y 
h a c e l a s d e l i c i a s d e l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e q u e t a n t o a b u n d a n e n 
l a H a b a n a . P a r a e l l o s e s t a c o r t a t e m p o r a d a d e ó p e r a t e r m i n a r á c o n 
d e m a s i a d a r a p i d e z , p e r o , p o r f o r t u n a , g r a c i a s a l o s D i s c o s V i c t o r y a l a 
V i c t r o l a s e r á p o s i b l e o i r u n a y o t r a v e z a l a B o r i , M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o , 
S c h i p a y a t o d o s l o s d e m á s c a n t a n t e s d e f a m a i n t e r n a c i o n a l . U d . s a b e 
q u e , d e s p u é s d e a s i s t i r a l a s f u n c i o n e s d a d a s p o r e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s , 
p o d r á a ú n e s c u c h a r s u s p r o d i g i o s a s v o c e s e n l a V i c t r o l a , c o n l a m i s m a 
r e a l i d a d y p e r f e c c i ó n q u e s i c a n t a r a n e l l o s e n s u p r e s e n c i a . L o s a r t i s -
t a s t a m b i é n l o s a b e n , y e s p o r e s o q u e i m p r e s i o n a n d i s c o s ú n i c a m e n t e 
p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
P i d a u n a a u d i c i ó n m u s i c a l a u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r . 
C o n e l m a y o r p l a c e r l e d e j a r á o i r e n l a V i c t r o l a l o s D i s c o » V i c t o r i m -
p r e s i o n a d o s p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d p . 
v i s t a . 
L o s c á l c u l o s s o b r e l a c a n t i d a d d i s -
p o n i b l e , f u n d a d o s en u n a base que des -
c u e n t a l a s v a r i a c i o n e s que p e n e r a l m e n -
te o c u r r e n d u r a n t e l a e s t a c i ó n , no a r r o 
j a n u n t i p o de g a n a n c i a p a r a m u c h o s 
f e r r o c a r r i l e s t a n f a v o r a b l e s c o m o l o s 
d e l mes pasado. E n o t r a s p a l a b r a s l a 
m e j o r a en l a s g a n a n c i a s no h a g u a r 
dado p r o p o r c i ó n con Is m e j o r a s n o r m a 
les de J u l i o y A g o s t o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N 0 -
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
M a n i f i e s t o 4 2 5 . — V a p o r c u b a n o . 
" S a n t i a g o d e C u b a " , c a p i t á n C l a -
v i j o . p r o c e d e n t e de A n t i l l a y e s c a l a s 
c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a . 
D e A n t i l l a 
W e s t I n d i a , 1 8 2 b a r r i l e s , 5 4 t a m -
b o r e s v a d o s . 
D . P e n i c h e t , 2 c a j a ^ o r o g a í i , 
l>o G u a n t á n a i n o 
U . D . , 2 c a j a s I V o r e s . 
M a r t í n G u t i é r r e z , 66 b o l o s c e d r o , j 
1 3 Í i d . i d . 
V i l a N o b r f g a s . 9 2 i d . i d . 
A . G a r c í a , 1 0 0 0 s a c o s s a l í 
D e S a n t t a f i o d e C n b a 
A l v a r e z B l a n c o , b c a j a s a n í s , 3 m e -
d i a s p i p a s r o n , 
C o . C u b a n a C , 1& f a r d o s s a c o s 
v a c í o s . 
C o . R o n B a c a r d i , 5 0 c a j a s r o n , 2 0 
i d . i d . 
F . D o l i , 2 cajas? c a l z a d o . 
S. T i l a r e l l o , 1 c a j a m á q u i n a es-
c r i b i r . 
T . F . T u r i r l l , 1 c a r b o y y a c i ó . 
D o B a r a c o a 
.1 , F e r n á n d e z , 1 0 0 s a c o s c a c a o . 
K , S i m ó n , 7 5 i d , i d . 
N . F , de H i e l o , 1 0 b a r r i l e s b o t o -
l i a s v a c í a s . 
C o . L i c o r e r a C u b a n a , 1 b o c o y v a -
c í o . 
F e r n á n d e z y C o . , 1 p a q u e t * t e j i -
d o s 
T)e S a g u a de T á n a n i o 
M a r t í n F . P e l l a y C o . , 1 c a j a t « -
j i d o s . 
S o l i ñ o S u á r e z , 1 i d . i d . 
I > © . A n t i l l a 
F . P a r d o . 1 c a j a l i c o r e s 
A . M o n t a ñ a , 1 s aco g a r b a n z o s . 
C a n o s a C a s a l , 1 b a r r i l v i n o . 
A . M a r g a ñ o n , 2 c a j a s j a b ó n . 
P i t a H n o . 1 s a c o f r i j o l e s . 
J . C a i l e . 1 c a j a c h o r i z o s ; 2 s a -
cos f r i j o l e s . 
D e R a n o s 
( J a r c i a F e r n á n d e z , 3 s a c o s g a r -
b a n z o s . 
T r e s p a l a c i o s y N o r i e g a , 1 m e d i a 
p i p a v i n o . 
C G e n e r a l d e l C o m e r c i o , 1 c u a r -
t o p i p o t e v a c í o . 
C a a s T u r u l l . 1 c a r b o y v a c í o . 
ü . T o l e d o . 2 t e r c i o s « t a b a c o . 
W e s t I n d i a , 2 0 t a m b o r e s v a c í o s . 
T i v o l i . 1 3 3 b l e s , b o t e l l a s v a c í a s . 
W e s t I n d i a . 6 0 b a r r i l e s v a c í o s . 
E . N a v i e r a . 1 c a j a r e f r e s c o 
D e H o l g u í n 
G o m a z C a o , 1 1 a t a d o s c a j a s de 
c l a v o s . 
O, y D o m í n g u e z , 1 p i r ó t e v a c í o . 
T o r n a b e l 1 y C » . 5 i d . i d , 
W e s t I n d i a , 3 1 i d i d . 
K " a 1 c a j i t a p e l í c u l a , 
F r e y r e H i j o s . 10 
F . C , 10 i d . i d . 
T a u l e t S á n c n e z , 7 cajas 
nos. 
H u e r t a 
sa(:os f r i j o j i 
- ir .)-
H u e r y C-, i ÍArÚ0 { j 
c h m a s 0 P a P e r • ' 
W e s t I n d i a . !> b a r r i l ^ 
i cos ' f r i j o l e s O r d e n . 1 5 4 s a o - - . - " ^ m a s e ¿ 
M c n é n d e z 
- caJas calzado. 
De X u e v i t a á 
A . A d u a n a . 1 ca ja losas; r ¿ 
h i e r r o e s m a l t a d o . ' ' 
A . M o r a l e s , 1 c m a v i n o . 
F i l i s B , , 2 i d . p i n t u r a , ' 
G.- A u ü r á n , 4 t a m b o r e s vados 
J . L u a c e s , 48 cna 
c í o s . 
Pipas va-
. 1 . F e r n á n d e z , 1 ca j a chorizos 
J G o n z á l e z , 5 f a r d o s irateriales 
c u r t i d o s . 
P i t a H n o s . 2 c - i r , ? d * n iau tequiu l 
l o r n a b e l l E x p o r t , 16 tambores 
v a c í o s . 
T r o p i c a l . 1 5 6 b a r r i l e s botellas 
T e x a s C . 20 i i a n - j l ' s grasa; I 
t a m o o r e s i d . ; 40 "-ajas i d , 
Y .7. G r r c f a . 1 ca ja v idr ios ; 
D e T á r a l a 
F . S n a r e . 95 a t a d o s sscos vacíos 
De W o o d i n 
W . ' i i d i a . 5 t a n q u e j ; 2 i ; . vacíos. 
Casa C á r t e r , 1 p a q u e t e hierro; l 
p i e z a m o l i n o . 
Y . b a r a j ó n , 2 c a j a s , sombreros. 
Y . G f n e r a l . 2 c u a r t o a pipa vino. 
D e S l o r ó n 
E . M o n t e r o . 4 ca jas . r j a cocina. 
R o c h e G a l b á n , 107 tercios de h -
b a c c . 
W í s t , I n d i a , 1 4 h a r r i i e - , ;i''?rro va- ' 
- ' o s , . • ' | 
D o S e n a d o T | f?^ 
C A i r , 12 c i l i n os vac ío? . 
Casa C á r t e r , S b u l t o s arados. 
W e s t I n d i a . 2 0 t a m b o r e s vacíos. 
D e C i e g o de A v i l a 
V. L . B r a v o , 10 t a m b o r e s ; 12 id. 
v a c í o s 
D e C b a m b a s N 
L e s l i e P a n t i n _CC, 105 tercios de 
t a b a c o . 
W e s t , I n d i a , 3 t a m b o r e s , vacíos, 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o N? 4 2 S , — Y a p o T "Ha-
b a ñ a " , p a r a C u b a y escalas. 

























































T)e G i b a r a 
A . de l a A d u a n a , 1 b a r r i l v a s o s ; 
1 s a c o c a f é ; 
A . B . T . . ti c a j a s f r u í a s en l a t a 
2 i d . t o m a t e s . 
D . D , M . , 1 p a q u e t e m u e s t r a s . 
F . T a m a n e s , 9 c a j a s s a r d i n a s . 
M a n i f i e s t o N? 4 2 9 , — Y a p o r "Ba-
r a c o a " , p a r a C u b a y escalas. 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o N " 2'¿'>.—Vapor "A. 
d e l C o l l a d o " , p a r a L a Fe y escalas. 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o N» 43 1 .—Vapor "Cai-
b a r i é n " , p a r a C a i b a r i é n y escalas. 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o N? 4 31: ,—Chalana 
S. 1 0 4., p a r e P u n t a A l e g r e . 
































C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s " — 
B i a z a s T i p o s 
S I E U n i d o s , c a b l e , . 
S ¡ E U n i d o s , v i s f u . . , 
L o n d r e s , r a b i e . . . . 
Lcfml res , v i s t a ; . . . 
L o n d r e s , 'i0 d | v . , . 
p a r í s , v i s i t a 
B r u s é l á s ; v)5 . ta . . . . 
E s p a ñ a , c a í b l e . . . *. 
R s p a ñ a . v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m , v i s t a 
M o n t r e a l , v i s t a . . 
^8 
3!o2 
4 .56 Vs. 
4 .55 »4 
4 .55 
fi .'2 7 
(!. 2 4 
í 3; 84 
i : i . s i 
4 . f i6 
17. :J t! 
$9 . 4 5 
3 S . Ü 0 
N O T A R I O S L)L" T U R N O 
P a r a c a m b i o s : R a f a e l G . Romagrosa . 
P a r a i n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l-á B o l s a cíe la H a b a n a : los se-
ñ o r e s R a ú l E . A r j í ü e l l e s y r e t i r a A . 
M o l i n o . v • 
R a m i r o ^ G ó m e z de M e d i n a , S i n d i c o p r e -
s i d e n t e p . s . r . K u g e n i o E , C a r a g o l , 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r . 
L A V O Z D E L A M O V i c t r o l a 
r 
R E G . U S P A T . O F F . M m F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . ¿ C Í 
U s e F r c o a d o r 
S A P O - C O M A X 
M A D O R K D [ G A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S ^ M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o S . A . 
O b r a p í a 5 S . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
E s e n e m i g o d e l a s u c i e c l a r t y 
o b r a ' r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B I L L E T E S d e L O T 
E N T O D A C A N T I D A D E S 
y M I R , G U A S 
O B I S P O 2 1 
P r e f e r e n t e a l e a c i ó n a l o s p e d i d o s ¿ ¿ i n t e r i o r , o f r e c i e n -
d o l o s m e j o r e s p r e c i o s . S o s t e n g a c o r r e s p o n d e n c i a c o n ^ 
c a s a y t e n d r e m o s e l g u s t o d e d a r l e n u e s t r a c o t i z a c i ó n . 
R o g a m o s a l o s s e ñ o r e s c o l e c t o r e s s o l i c i t e n n u e s t r a s co 
d i c i o n e s y p r e c i o s . E s t a m o s s e g u r o s q u e n o s p r e f e r i r á n . 
C a b l e y T e l é g r a f o " L U I S M I I T A p a r t a d o : 2 ^ 





R i C L A 2 . H A B A N A . 
N . G e l a t s & C o 
S i -
B A N Q U E R O S ^ 
= _ _ = : X * * M-0 
y ^ o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S ™ ¿ Z 
ES T O D A S P A R T l ü S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C V ^ 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N 3 5 
" S E C C I O N D F . C A J A D E A H 0 R R ^ 
Rcdbimes d e p é s i t o s en esta Sec r i én , i«igaiii)o i n t í r e s e s al 3 por 1 0 0 » 
también P " " * * . Todas estas operaciones p a e ¿ s t efectuarse 
R E I / 
* o . 
I I a i l t a Havar 
W a r a 
ArSeil 
Ta l i a r 
f cataré: 
leg la 
T o t 









I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A M E R I C A N A A Z U C A R 
YOnK. s e p t i e m b r e 
60 d í a s , . . . 
cal)!-? 




a la v i s t a . . 
cable . . • • 
suizos, a la 
b p l í r n s , a la 
belgas , cabb 
cable . . 









t r i ncos 
jínl8ii(1a' 




Ó v a k i a Checoes 
jugocslavia 
argentina. 
f Rus t r í a . • • 
r Rumania • • 































( ¡ r í c ja . . 
•^or" í g a 
Polonia. 
s i l 
1 . Gu 






( P o r n u e s t r o h i l o d i r o c t o ) 
N U E V A Y O R K , S e p t i e m b r e 29 
E l m e r c a d o d e a c c i o n e s h a e s t a d o 
d e s c a n s a n d o a u n n i v e l a l g o s ü p e r l b r 
a l e x t r e m o b a j ó r e c o r d e s t a b l e c i d o 
e s t e v e r a n o . 
E l m e r c a d o p e n d e de u n l u l o d e l -
g a d o en e x t r e m o . 
L a s e s i ó n - d e l f i n a l do l a s e m a n a 
es p o r l o g e n e r a l l a o p o r t u n i d a d de 
as o p e r a c i o n e s do l o é c o n o s p a r a c u -
b r i r l e . • 
N o h a y n a d a en q u e se p u e d a ba -
s a r u n p r e s a g i o q u e t o n g a p r o b a b i -
l i d a d e s d é e x a c t i t u d 
O I M M O N K S B U R S A T I L E S 
N O T E S A N D J A C K S O X . — C r e e m o s 
q u e es s o l o c u e s t i ó n d e t i e m p o e l 
q u e t o d o W a l l S t r e e t e m p i e c e a r e -
c o n o c e r q u e se ha e l e v a d o u n a f u e r -
fe e s t r u c t u r a t é c n i c a v q u e b a j o l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s n o p u e d e es-
p e r a r s e n i n g u n a l i q u i d a c i ó n , en esfoa 
m o m e n t o s , a u n q u e a l a l a r g a e l c u r -
so d e l m e r c a d o sea d e s c e n d e n t e . 
B o p o r t a f l a s p o r l o s C o l e g i o s ¿le 
C o i r e d o r a i 




D e d u c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ i j A d o 
en e l A p a r t a d o Q u i n t o d e i D e c r e t o 1770 
M a b a n a . . . 
C d n l e n a s . . 






L A P R O X I M A Z A F R A 
I n s i s t o e n q u e l a p r ó x i m a z a f r a 
I a z u c a r e r a s e i A c o r t a . 
R a z o n e s : — l a s l l u v i a s e n e l m e s 
d e s e p t i e m b r e h a n b e n e í i c i a x l o a i g o 
l o s c a m p o s de l a s p r o v i n c i a s de I m - I 
n a r d e i R í o , H a b a n a , M a t a n z a s y j 
S a n t a C l a r a . H a l l o v i d o e n d i v e r c ó s 
l u g a r e s s i n q u e h a y a n s i d o a b u n -
d a n t e s n i g e n e r a i e - í . 
Losr l a m e n t o s h a s t a a h o r a e n C a 
m a g u e y d i c e n : h a í . r á u n a m e i m a d e 
u n 3 0 0 | 0 y e n O r i e n t e i n c a l c u l a -
b l e s y se d i c e d e i n g e n i o s q u e n o 
m o l e r á n p u e s ' a s c a ñ a s e s t á n pc<io 
d e s a r r o l l a d a s y a n é m i c a s , p r e s e n - 1 
t a n d o l o s r e t o ñ o s p o c o c r e c i m i e n t o ¡ 
c o n l a s h o j a s a m a n i l l a s . 
D e " S a n t a L u c i a " d i c e n : — " A u n 
a c a s o -con m á s i n t e n s i d a d n o s h a l l a - 1 
m o s b a j o l o s r i g o r e s d e u n a a t r o z 
s e q u í a . S e g ú n h e m o s d i c h o e n o t r a ? 
o c a s i o n e s l a z a f r a v e n i d e r a , e s t á se-
r i a m e n t e a m e n a z a d a . H a s t a l a s p a l -
mn.i, á r b o l e s n o t a b l e m e n t e r e s i s t e n -
tea" e s t á n m u r i e n d o a c e n t e n a r e s . L a 
R u i n a ¡ " P o r o t r o l a d o i a f a l t a d e 
a t e n c i ó n de l o s c a m p o s d e d o s a ñ o s , 
se p a l p a r á e n e l r e t o ñ o d e e s t e a ñ o , 
es d o n d e se v e r á e l r e s u l t a d o e n 
c a n t i d a d m e n o r ; p e r o a u n s u p o n i e n -
d o q u e e l t o t a l d e t o n e l a j e d e c a n a 
f u e s e i g u a l a l p a s a d o e ñ o , n o p a r e -
ce j u s t o e s p e r a r e l m i s m o r e n d i m i e n -
t o d e e s t a s d o s ú l t i m a s z a f r a s q u e 
f u e r o n m u y b u e n o s y n u n c a se h a 
d a d o e l c a s o d e s u c e d e r i g u a l e n t r e s 
a ñ o s s e g u i d o s . C o n e l 1 0 | 0 m e n o s 
d e r e n d i m i e n t o s e r á n s o b r e 3 0 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s m e n o s . 
C o m o es n a t u r a l , d e s e a r í a e q u i v o -
c a r m e , p e r o v a y a n a p u n t a n d o e s t o s 
d a t o s . M i s d e s e o s s o n d e q u e d e s d e 
h o y e n a d e l a n t e l l o v i e s e c o p i o s a m e n 
t e d e s t e M a i s í - ha s t a S a n A n t o n i i 
c o n e l f i n d e q u e l a c a í a c r e c i e r a 
t u v i e s e d e s a r r o l l o y p e s o y q u e dea 
p u e s v i n i e s e n o p o r t u n a m e n t e l o 
f r í o s p a r a q u e se m a d u r a r a l a p l a n t . 
y se o b t u v i e s e u n b u e n y c o l o s o 
r e n d i m i e n t o p a r a q u e r e c o j a n e l f r ; 
t o d e s u s d e s v e l o s l o s v s u f r i d o s y al^ 
n e g a d o s c o l o n o s y h a c e n d a d o s c u 
b a ñ o s , q u e c o n f é y t e s ó n t r a b a j a ^ 
n u e s t r o s c a m p o s . 




P L A T A E N B A R R A S 








I plata en b a r r a s 
pesos me j i canos 
• Extranjero 
l lornésnca 
O F E R T A S D E D S M E R O 
Tas o fe r t a s de d i n e r o e s t u v i e r o n 
[reS du ran t e el d í a . 
La m á s a l t a c 
La m á s ba ja i 
Promedio ; 
Ultimo p r ó s t a m o '• 
Ofrícido i 
r.Ciros' comerc i a l e s 
Aceptaciones de lf'ñ b a n c o - . . . . . ' 
p r é é s t a m o s a 00 d í a s i: 
p r é s t a m o s a 6 meses i 
papel m e r c a n t i l í 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libe r t ad 3 112 0|0, 99 17132. . . 
Primero 4 0|ü. s i n c o t i z a r . 
Segundo, s i n c o t i z a r , 
p r imero 4 1|3 0:0, 97 29132. 
., Segundo 4 1¡4 0|0, 97 29 |32 . \ ' 
• Tareero 4 1|4 OjO, 98 2 7 ¡ 3 2 . 
Cuarto 4 1|4 OiC 97 28i?.2. 
; U S. T r e a s u r y 4 1¡4 0¡0, 99 2 0 ¡ 3 2 . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, s e p t i e m b r e 2 9 . 
Renta del 3 OjO, 50 f r . 95 c t s . 
Cambios sobr^-, L o n d r e s , 73 f r . 00 c t s 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 74 f r . 87 c ts . 
El do l la r , 16 f r . 28 1|2 c t s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, s e p t i e m b r e 2 9 . 
I Los prec ios e s t u v i e r o n l r r e ¿ r u l a r e s . 
Consol'dHdos p o r d i n e r o , 58 318. 
United H a v a n a K a i l w a y , 74 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0, 102 SÍS. ' 
• E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 1|2 0;0, 97 3¡4. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, s e p t i e m b r e 29. 
Las co t i zac iones d e l d í a f u e r o n l a s 
siguientes: 
^Es'.erlinas 33 .10 
ü í r a n c o s 45 .10 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
:BARCELONA, s e p t i e m b r e 29 . 
DOLLAR. 7 .25 
S E C R E T A R Í A 
R A N I M P O R T A N C I A P A R A 
0 D 0 S L O S D E T A L L I S T A S 
P a r a i m a s u n t o d e g r a n t r a s c e n d e n c i a , q u e a f e c t a 
d i r e c í a m e n í e a l o s i n t e r e s a s d e t o d o s i o s d e t a l l i s t a s 
d e ! a H a b a n a , s e I e s a v i s a p a r a q u e c o n c u r r a n a e s t e 
C e n t r o , e d i f i c i o C a l l e , e n l a s h o r a s d e 1 a 6 d e l a t a r -
d e , s d a m e n l e m a ñ a n a , l u i ^ , c o n e l o b j e t o d e t o m a r 
n e t a d e s u s n o m b r e s y d o m i c i l i o s p a r a c o n e s t o 
o b t e n e r d e v o l u c i o n e s d e c i n t i d a d e s a b o n a d a s d e m á s 
e s t e a ñ o . 
E n b e n e f i c i o d e s u s p r o i i o s i n t e r e s e s d e b e n d e 
t o m a r s e e m p e ñ o e n e l a s u n l o p o r e l c u a l s e l e s a v i s a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 . 






V A L O R E S C U B A N O S 
NEW Y O R K , s e p t i e m b r e 2 9 . 
Hoy se r e g i s t r a r o n las s i g u i e n t e s o.o-
llzaclones a l a h o r a d e l c i e r r e p a r a los 
calores c u b a n o s . 
'Deuda E x t e r i o r , 5 0!0, de 1905. 98 
Deuda E x t e r j o r , 5 0|0, d,; 1949. 90 
Deuda E x t e r i o r , 4 1Í2 0!0. 194^ 83 l!-4 
Cuba R a i l r o a d , 5 OjO, 1952. . . 84 1¡2 
Havana E . C o n s . , 5 OjO, de 1952 93 l l 4 
Inter. T e l . a n d T e l p h . Co., s i n 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW Y O R K , s e p t i e m b r e 29 . 
Amer ican Sug-a r .—Ventas , 400; a l t o , 
bajo, fil, c i e r r e . 6 2 . 
Cuban A m e r . S i l g a r . — V e n t a s , 1.500; 
alio, 30 3|4; ba jo , 30 ] j 2 ; c i e r r e , 30 3 j 4 . 
Cuba C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 700; a l t o , 
r12 1|2; ba jo , 12 1|8; c i e r r e , 12 l j 8 . 
Cuba C a ñ e S u g a r p f d . — V e n i a s , 1,000; 
alto, 48 1|8; ba jo , 47 112; c i e r r e , 48 I j S . 
Punta A l e g r e S u g a r . — V e n t a s . 1.400; 
/"Ho, 54- 3j4; ba jo , 54 ; c i e r r e , 54 1|2. 
A N t J X C I O J ) : : S U B A S T A 
C o n a u t o r i z a c i ó n d e e s t a C o m i ñ ó n , l a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n -
co N a c i o n a l de C u b a p r o c e d e r á a l a v e n t a e n p ú b l i c a s u b a s t a d e l o s 
s i g u i e n t e s e f e c t o s : c r é d i t o s q u e a d e u d a n a es te B a n c o l o s s e ñ o r e s F r a n -
c i s c o y G u i l l e r m o L c y t e y V i d a l p o r l a s u m a d e $ 1 3 3 , 9 1 1 . 8 1 , s e ñ a l á n -
d o s e p a r a e l r e m a t a e l d í a ' 2 i de o c t u b r e p r ó x i m o a las t r e s d e l a 
t a r d e . 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 2 5 d e s e p t i e m -
b r e d e 1 9 2 3 . o s o l i c í t e n s e e n l a O f i c i n a d e l a J u n t a , s i t a e n P i y M a r -
g a l l y C p . b a . 
( t . ) E R Á S M O R E G Ü E I P E R C 
P r o s i d e i U e . 
( f . ) C L A K E N f ^ M Á R I X E , ( f . ) M I Q U E L A L O N S O P U J O L . 
C o m i s i o n a d o j C o m i s i o n a d o . 
C 7 3 9 1 l d - 3 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 
P u b l i c a m o s l a t o l a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
A C C I O N E S 
3 2 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
' a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 3 
D o n d e q u i e r a q u e h a y a n e c e s i d a d d e c i r c u l a r a i r e , r e m o -
v e r c e n i z a s , fluidos, a r e n a o g a s e s , e n m i n a s o f á b r i c a s , 
o p a r a i a o p e r a c i ó n d e c a l e n t a d o r e s p o r i n y e c c i ó n d e 
a i r e , e l s i s t e m a d e i n s t a l a c i o n e s S t u r t e v a n t r e s o l v e r á 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l p r o b l e m a . 
N u e s t r o c u e r p o d e i n g e n i e r o s e s t á a s u d i s p o s i c i ó n , p a r a 
p r e s t a r l e l a a y u d a n e c e s a r i a a l h a c e r s u i n s t a l a c i ó n . 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
52 . V a n d * - r b i l t A v e . N e w V o r k l l y d e P a r k B o s t o n E. ü . A . 
D a c i ó n d é l o s b u l t o ; 
s a l i d o s a y e r 
\ San C l ! n e r a ^ s . 
i ^ S n c [ s c & • 
! H a ^ C l a r a / 
i C e n t r a l 
, ^ l l a p i e d " 
>i legla 
r a 
a n c a 
T o t a l 
5 . 3 2 S 
2 - 7 8 9 
4 . 5 2 6 
6 . 7 2 9 
2 . 2 1 6 
1 0 . 7 9 2 
3 . 9 S 9 
2 3 . 8 6 9 
1 . 1 6 1 
5 . 2 0 7 
6 5 . 7 0 6 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
O b i s p o 5 3 
C o m p a n y o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l p a g a d o $ 5 0 0 , 0 0 0 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
H a b a n a 
— n 
1 8 1 2 
i 
1 9 2 3 
L o s B e n e f i c i o s D e l A h o r r o 
" O L d i n e r o p u e s t o a i n t e r é s p r o d u c e i n c e s a n t e -
-•—' m e n t e . " S i c o n t a l fin d e p o s i t a u s t e d e n u n 
b a n c o s u s a h o r r o s , a u m e n t a r á n r á p i d a m e n t e r i n -
d i é n d o l e c o n t i n u o b e n e f i c i o . L a s s u c u r s a l e s d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k e n C u b a o f r e c e n e s t e 
s e r v i c i o b a n c a r i o . 
E l p u e b l o d e C u b a p r o f e s a h o n d o r e s p e t o p o r 
l a m e m o r i a d e T h e o d o r e R o o s e v e l t . E s t e g r a n d e 
h o m b r e e r a c o n v e n c i d o p a r t i d a r i o d e l a f r u g a l i -
d a d y d e l a h o r r o . E n c i e r t a o c a s i ó n d i j o : " L a 
e c o n o m í a e s e l s e n t i d o c o m ú n a p l i c a d o a l o s 
g a s t o s . " C o m e n t a n d o e s t a s p a l a b r a s s e h a o b s e r -
v a d o t a m b i é n q u e e l a h o r r o e s e l s e n t i d o c o m ú n 
a ñ a d i d o a l a s g a n a n c i a s . 
L a i n d e p e n d e n c i a financiera e s t á a l a l c a n c e d e 
c a s i t o d o s . P a r a o b t e n e r l a s e r e q u i e r e a d o p t a r 
u n a firme r e s o l u c i ó n , y p o n e r u n a p a r t e d e l d i n e r o 
q u e s e g a n a e n c u e n t a d e a h o r r o s , f o r m a e n l a 
c u a l c o m e n z a r á d e i n m e d i a t o a a c u m u l a r i n t e -
r e s e s . 
A n d r e w C a m e g i e , e l g r a n f a b r i c a n t e d e a c e r o , 
q u e l l e g a r a a s e r u n o d e l o s h o m b r e s m á s a c a u d a -
l a d o s d e l a t i e r r a s i n e m b a r g o d e h a b e r e s t a d o e n 
l a m i s e r i a c u a n d o n i ñ o , a t r i b u í a s u f o r t u n a a l o s 
h á b i t o s d e f r u g a l i d a d y a h o r r o q u e c o n t r a j o - e n 
s u j u v e n t u d . C i e r t a v e z d e c l a r ó : " L a m e j o r m a -
n e r a d e a c u m u l a r d i n e r o e s p o n e r r e s u e l t a m e n t e 
e n e l b a n c o u n a s u m a fija d e l a s e n t r a d a s , p o r 
m á s p e q u e ñ a q u e s e a . " 
L o s a h o r r o s d e b e n d e p o s i t a r s e e n u n b a n c o q u e 
h a y a d e m o s t r a d o s e r d i g n o c*^ l a c o n f i a n z a p ú b -
l i c a . T h e N a t i o n a l C i t y B a n k h a d e m o s t r a d o 
s e r l o . N u n c a d e b e o l v i d a r s e q u e e l d i n e r o q u e s e 
l l e v a e n e l b o l s i l l o o s e g u a r d a e n l a c a s a p u e d e 
e s t a r a m e r c e d d e u n a s a l t o c r i m i n a l ; m i e n t r a s 
q u e e l d i n e r o c o n f i a d o a l a c u s t o d i a d e u n a i n s t i -
t u c i ó n c o m o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k n o c o r r e 
t a l r i e s g o . 
A c t u a l m e n t e h a y e n C u b a c o n s i d e r a b l e s s u m a s 
d e d i n e r o o a e d e b i e r a n d e p o s i t a r s e e n e l b a n c o , 
d o n d e r e p o r t a r í a n b e n e f i c i o a q u i e n e s l a s p o s e e n , 
p e r o q u e e n c a m b i o s e e n c u e n t r a n g u a r d a d a s e n 
c a j a s d e s e g u r i d a d u o c u l t a s e n l u g a r e s q u e s e 
s u p o n e e x e n t o s d e p e l i g r o . E s t e d i n e r o n o p r o -
d u c e n a d a , y c o r r e g r a n r i e s g o d e p e r d e r s e e n 
a c c i d e n t e s o r o b o s o i n c e n d i o s . L a p r o s p e r i d a d 
c o m e r c i a l y e l c r é d i t o d e C u b a d e p e n d e n d e l 
v o l u m e n d e s u s d e p ó s i t o s b a n c a r i o s . E l d i n e r o 
q u e e x i s t e e n C u b a p u e d e s e r v i r d e b a s e a v a s t o 
c r é d i t o ; p e r o e l c o m e r c i o d e l a n a c i ó n n o p o d r á 
u t i l i z a r t a l c r é d i t o h a s t a q u e s e h a y a n d e p o s i t a d o 
e n e l b a n c o l a s s u m a s e x i s t e n t e s d e d i n e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k h a o p e r a d o d u r a n t e 
m á s d e c i e n t o d i e z a ñ o s . F u n d ó s e e l 1 6 d e j u n i o 
d e 1 8 1 2 . H a s e r v i d o a m á s d e t r e s g e n e r a c i o n e s 
d e c l i e n t e s , o f r e c i é n d o l e s t o d a s l a s f a c i l i d a d e s 
b a n c a r i a s . J a m á s d e p o s i t a n t e a l g u n o h a p e r d i d o 
u n s o l o p e s o e n T h e N a t i o n a l C i t y B a n k . U n 
b a n c o a d m i n i s t r a d o d e a c u e r d o a s ó l i d o s p r i n c i -
p i o s b a n c a r i o s n u n c a s e v ^ . a e n d i f i c u l t a d e s ; y 
t a l e s l a f o r m a e n q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
f u é d i r i g i d o d u r a n t e m á s d e u n s i g l o , y l a n o r m a 
d e c o n d u c t a q u e o b s e r v a r á i n v a r i a b l e m e n t e e n 
e l f u t u r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o m 
A C T I V O T O T A L : M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentes de T h e F e d e r a l Reserve B a n k of N e w Y o r k e n C u b a . 
m^mmvmm 
l 8 l 2 1 9 2 3 
E S T A A R C A D E S E G U R I D A D F U E C O N S T R U I D A 
P O R T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K E N N U E V A Y O R K . 
E l A r c a d e C a u d a l e s M á s M o d e r n a y S e g u r a 
e n e l M u n d o 
EN T R E l o s s e r v i c i o s q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f r e c e a s u s c l i e n t e s figura e l d e l a c u s t o d i a d e v a l o r e s y c u a d a l e s e n e l a r c a d e s e g u r i d a d m á s p e r f e c t a d e l m u n d o . E l a r c a se h a l l a e n l a S u c u r s a l 
d e l B a n c o e n l a C a l l e 4 2 , e s q u i n a d e M a d i s o n A v e n u e , l o c a c i ó n c o n o c i d a p a r a m u c h o s c u b a n o s p o r 
h a l l a r s e e n e l c o r a z ó n d e l b a r r i o d e l o s g r a n d e s h o t e l e s , l o s t e a t r o s y l a s g r a n d e s t i e n d a s e n N u e v a Y o r k . 
E n l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t a p r c a i n v i o l a b l e s e e m p l e a r o n m á s d e u n m i l l ó n d e l i b r a s ( o s e a , m á s d e 
c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a m i l k i l o g r a m o s ) d e a c e r o . L a p u e r t a s o l a m e n t e p e s a c u a r e n t a y u n a t o n e l a d a s 
y s e a b r e y s e c i e r r a p o r m e d i o d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . E l a r a c p u e d e r e s i s t i r s i n p e l i g r o i n c e n d i o s , 
i n u n d a c i o n e s , t e r r e m o t o s , a s a l t o s c r i m i n a l e s o c u a l e s q u i e r a c a t á s t r o f e s . C o n t i e n e m i l e s d e c o m p a r t i -
m e n t o s d e d i v e r s o s t a m a ñ o s , q u e e l B a n c o a l q u i l a a s u s c l i e n t e s , y e n l o s c u a l e s s e g u a r d a n v a l o r e s , 
j o y a s , p r e n d a s t e s t a m e n t a r i a s , e s c r i t u r a s d e b i e n e s r a i c e s y o t r o s d o c u m e n t o s i ñ i p o r t a n t e s . E s t a p o d e -
r o s a a r c a d e c a u d a l e s d a u n a i d e a d e l a í n d o l e d e l a s v e n t a j a s q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k t i e n e p o r 
n o r m a b r i n d a r a s u s d e p o s i t a n t e s e n e l m u n d o e n t e r o , o f r e c i é n d o l e s e l m e j o r s e r v i c i o q u e e l d i n e r o y e l 
g e n i o i n v e n t i v o p u e d e n p r o v e e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 
Agentes de T h e F e d e r a l Reserve B a n k of N e w Y o r k e n C u b a 
r 
A . L E S Q U E R R E , S . e n C , O B I S P O 1 0 6 , " E L P A R T H E N O N " 
1 ^ 
« rfi^íf- Í?y*:.TÍa y c o r r i e n t e , r e l o j e s , b r o n c e s , c u b i e r t o s , a r t í c u l o s d e p l a t a , b a s t o n e s , b o q u i l l a s p a r a g u a s , c a r t e r a s , c u C Ü l U f c s , 
P l u m a s d e f u e n t e , l a p i c e r o s E v e r s h a r p , b o l s a s , m o n e d e r o s y v a n i t i c a s e s . S u r t i d o c o m p l e t o a r t í c u l o ^ k r e m e n t z . 
S I E M P R E N O V E D A D E S E X A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
P r e c i o s a s p e r l a s M a r í a A n t o n i e t a e n c o l l a r e s , b o r l a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , p u l s o s e t c . y e l e g a n t í s i m o s r e l o j e s p u l s e r a de p l a t i n o y o r o b l a n c o . 
P A R A U D . O P A R A R E G A L A R N O D E J E D E V I S I T A R N O S . O B I S P O 1 0 6 . ( F R E N T E A P O T E . ) 
J 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
U I W E N A Z U C A R E R O 
D Í A P r e c i o . . 1 0 C e n t 
a v o s 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L.os c h f q u e » <!• i o s b a n c o s a f e c í a d o * 
por l a c r i s i s , ,a,« c o t i z a r o n a y e r ' c o m o 
• i r u e : 
JSew Y o r k , S e p t . 2 9 , 1 9 2 3 . ( P o r 
c a b l e ) . 
m R e v i s t a S e m a n a l d e l o s s e ñ o -
r e s C a a n i i k o w - R i o n d a C o n i p a n y , p u -
b l i c a d a a q u í h o y . t r a e l a s i g u i e n t e 
i n f o r m a G l ó n d e i n t e r é s s o b r e e l M e r -
c a d o A z u c a r e r o : 
" I j ; ! i h e r c a d o d e c r u d o s c o n t i n u ó 
d e a l ¿ a , d u r a n t e t o d a l a s e m a n a . A I 
p u b l i c a r n u e s t r a c i r c u l a r d e l v i e r n e s 
2 1 , l o s r e f i n a d o r e s e s t a b a n c o m p r a n -
d o a z ú c a r e s d e C u b a a 5 , 0 2 5 c t s . l a 
l i b r a , c f . E l d í a 2 5 e l p r e c i t o l l e g ó a 
5 . 7 5 . c t s . c f . , e f e c t u á n d o s e e n l o s 
d í a s 2 6 y 2 7 , v e n t a s a 5 . S 7 5 c t s . y 
« c t s - l a l i b r a c f . r e s p e c t i v a m e n t e . 
A e s t e ú l t i m o p r e c i o e l m e r c a d o 
q u e d ó l i m p i o d e t o d a s l a s o f e r t a s , 
y los- t e n e d o r e s e l e v a r o n a c t o s e g u i -
d o s u s p r e t e n s i o n e s a u n n i v e l q u e 
l o s r e f i n a d o r e s n o se b a i l a b a n t o d a -
v í a d e p u e s t o s a p a g a r . L a s f u e r t e s 
o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n a z ú c a r e s 
d e C u b a d u r a n t e l o s ú l t i m o s m e s e s , 
h a n d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e 
l a s e x i s t e n c i a s d i s p o n i b l e s e n l a I s -
l a ; y„ c o m o q u i e r a q u e l a s o f e r t a s 
d e a q u í , e n a d e l a n t e h a b r á n d e s e r 
f o r z o s a m e n t e m u c h o m á s l i m i t a d a s , 
t o d o e l m u n d o se p r e g u n t a e n q u é 
f o r m a l o s r e f i n a d o r e s se v a n a p r o -
v e e r d e c r u d o s e n l o q u e r e s t a d e l 
n ñ o . P a r e c e s e r q u e a h o r a n o se t r a -
t a d e u n a c u e s t i ó n d e p r e c i o , s i n o 
de l a c a n f i d a d d e a z ú c a r q u e b a y d i s -
p o n i b l e . I^a r e m o l a c h a d o m é s t i c a , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , e m p e z a r á 
p r o n t o a c o m p e t i r a c t i v a m e n t e e n 
a l g u n a s l o c a l i d a d e s q u e se e s t á n s u r -
t i e n d o e x c l n s i v a i n e n t e d e a z ú c a r de 
c a ñ a ; p e r o a p e s a r d e e sa c o m p e t e n * 
c í a e n p e r s p e c t i v a , a l a s r e f i n e r í a s 
de l a c o s t a n o les q u e d a r á m á s r e -
m e d i o q u e s e g u i r i m p o r t a n d o c r u d o s 
p a r a p o d e r m a n t e n e r s u s f á b r i c a s e n 
o p e r a c i ó n , p u e s l a r e m o l a c h a n u n c a 
i l l e g a r á a s u s t i t u i r c o m p l e t a m e n t e , en 
a l g u n o s p u n t o s , a l r e f i n a d o p r o c e d e n -
t e «le l a c a ñ a . A d e m á s d e l a s fcom* 
p r a s d e a z ú c a r e s d e t u b a q u e se h a n 
h e c h o p ú b l i c a s , l o s r e f i n a d o r e s h a n 
p o d i d o c o n s e g u i r c a n t i d a d e s l i m i t a -
d a s de a z ú c a r e s d e d e r e c b o s p l e n o s . 
En e s t o s m o m e n t o s h a y o f e r t a s d e 
a z ú c a r e s d e l P e r ú , B r a s i l , e t c . p a r a 
| e n t r e g a f u t u r a , p e r o l o s r e f i n a d o r e s 
' n o p a r e c e n I n t e r e s a r s e . E s p r o b a b l e 
q u e a l o s a c t u a l e s a l t o s p r e c i o s a c u -
d a n a e s t e m e r c a d o m á s a z ú c a r e s « le í 
' P e r ú y d e l B r a s i l , a s í c o m o t a m b i é n 
¡ d e S a n t o D o m i n g o , y p o s i b l e m e n t e d e 
. l a v a , p e r o n o se c r e e q u e e sas o f e r -
t a s l l e g u e n a s e r l o b a s t a n t e g r a n d e s 
p a r a a l t e r a r f u n d a m e n t a l m e n t e e l 
c u r s o a c t u a l d e l m e r c a d o . " 
JBH L A F O I . S A 
C o m p . Y e n d . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . 
B a n c o de H . l ' p m a n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
B a n c o de l ' e n a b a d . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a 1 
N o m i n a l 
N m i i l na 1 
B O L S A D E L A H A B A N A 
N O T A . — K s t o s t i p o s de B o l s á son p a -
r a l o t e s de c i n c o ' m i l peso'S c á d a u n o . 
TIT35RA J>J¡ L A B O L S A 
C o m p . V e n d 
B a n c o N a c i o n a l . , , 
B u n c o K s p a ñ o l . , . 
B a n c o E s p a ñ o l , - c ^ r t . 
B a n c o de H . Up.nr.ari . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de ^ e n a b a d . . '. 






N o m i n a l 
8S->4 
M E R C A D O Í ) K V A L O R 
D u r a n t e l a b r e v e s e s i ó n e f e c t u a d a 
a y e r en l a B o l s a , e l m e r c a d o p e r m a n e -
c i ó en e l m i s m o es t ado de q u i e t u d que 
p r e v a l e c i ó €n l o s d i a s a n t e r i o r e s . 
E x t r a o f i c i a l m e n t e se o p e r ó en p é q u e -
flos lotesr de b o n o s de l a R e p ú b l i c a , 
bonos de Hava :na E l e c t r i c , h i p o t e c a ge-
n e r a l , a cc iones de l a C o m p a f U a N a v i e r a 
de C u b a , a c c i o n e s d e l S e g u r o H i s p a n o 
A m e r i o i n o , w ' a c c l o n e s de l a e n i p r e s a H a -
v a n a E l e c t r i c y de l o s • F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a . 
Se c o t i z a r o n a y e r e x d i v i d e n d o de t r e s 
p o r c i e n t o l a s acc iones de l a N u e v a 
F a b r i c a de H i e l o . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
i R E V I S T A D E A Z U C A R E S ! 
N U E V A T O R K . S e p t i e m b r e 29, 
E l m e r c a d o l o c a l h a s ido d e p r i m i -
d o p o r ' l á s o f e r t a s de a z ú c a r e s de p l e -
n o d e r e c h o q ú e h a n s ido a t r a í d a s p o r 
l o s ' a l t o s p r e c i o s y l a s v e n t a s h a n s ido 
a, 5.11* c e n t a v o s y Sh\2 c e n t a v o s cos to 
Begt i ro ' y f l e t e , p o r deba jo de l a pa -
T i d a d c o n e l m e r c a d o c u b a n o . E o s t e -
n e d o r e s de a z ú c a r e s ;de C u b a ge h a n 
r & t i r a d o p o r a h o r a , ' no e s t a n d o d i s -
p u e s t o s a d e j a r s e a r r a s t r a r p o r l a co-
r r i e n t e de descenso. 
E o s r e c i e n t e s g r a n d e s n e g o c i o s qus 
se h a n h e c h o con l o s de C u b a h a n m e r -
m a d o s u - p r o v l s i ó n de a z ú c a r p o r v e n -
der , y se; hace c a d a vez m á s e v i d e n t e 
que los- v e n d e d o r e s ' e s ^ á n d i s p u e s t o s 
a m a j i t e n e r s e q u i e t o s y a l o g r a r que 
les p a g u e n s u p r e c i o , v e n d i e n d o de 
m a n e r a o r d e n a d a d u r a n t e e l r e s t o de 
l a , a c t u a l t e m p o r a d a . 
E l . m e r c a d o p a r e c e h a b e r s e c o n v e r -
t i d o eh u n a c u e s t i ó n de c f -e r t a y de-
m a n d a y . h a y q u i e n e s c r e e n que l a de-
m a n d a p u e d e e x c e d e r a l a o f e r t a a n -
t o s de q u é l l e g u e l a n u e v a z a f r a y ejpté 
d i s p o n i b l e de m a n e r a i m p o r t a n t e . 
L a s r e m o l a c h a s d e l p a í s v a n a h o r a 
a c o m p e t i r de u n a m a n e r a a c t i v a con 
l a c a ñ a en c i e r t o s t e r r i t o r i o s ; p e r o los 
c r u d o s d e b e r á n c o n t i n u a r l l e g a n d o a 
l o s p u n t o s donde se r e f i n a n a f i n de 
m a n t e n e r a las r e f i n e r í a s f u n c i o n a n d o 
p a r a s u r t i r a q u e l l a s r e g i o n e s d e l p a í s 
d onde el a z ú c a r de r e m o l a c h a n u n c a 
h a e n t r a d o en c o m p e t e n c i a . E n l a a u -
e e n c i a de n u e v o s n e g o c i o s , e l p r e c i o 
d e l de e n t r e g a i n m e d i a t a e s t u v o s i n 
c a m b i o , a 7.68 c t s . d e r e c h o p a g a d o pa^ 
r a los de Cuba . 
F Ü T U R O S D E A Z U C A R -CRTTBO 
C o n l o * a z ú c a r e s de . p l e n o d e r e c h o 
h a c i e n d o p r e s i ó n sob re el m e r c a d o de ' 
l o s c r u d o s se h a c o n t e n i d o l a d e m a n _ 
d a de los ' f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o y 
l a d i s p o s i c i ó n r e c i e n t e m e n t e h a s ido 
h a c i a l a d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s . H o y 
e l m e r c a d o e s t u v o e n t r e s i n c a m b i o y 
b a j ó de 1 p u n t o . 
A l f i n a l e l m e r c a d o r e c u p e r ó u n o s 
c u a n t o s p u n t o s s i endo l o s ú l t i m o s p r e ^ 
c io s de 3 a 6 p u n c o s m á s ba jo s , c o n 
v e n t a s t o t a l e s de 9.000 t o n e l a d a s . 
O c t u b r * . . 
N O y i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
M a r z o . , . 
M a y o 
Abr.ft A l t o B a j o V t a . C r r e . 
498 498 491 494 
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A E t T C A » K B r Z K A D O 
R e c i e n t e m e n t e los p r e c i o s en a l z a d e l 
m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n a d o e s t i m u l a -
r o n l a d e m a n d a ; pe ro a l d e c l a r a r s e l a 
ú l t i m a a l z a los c o m p r a d o r e s h i c i e r o n 
u n a l t o i y desde e n t o n c e s h a n e s t a d o 
p i d i e n d o a g r i t o s que « e leg e n t r e g u e 
e l a z ú c a r de l a v i e j a c u e n t a que h a n j 
c o m p r a d o h a s t a el e x t r e m o de l l e n a r 
l o s r e q u i s i t o s de 2 «, 3 s e m a n a s . L a s 
e x i s t e n c i a s se h a n a g o t a d o y l o s c o m -
p r a d o r e s , no p u d i e n d o c o n s e g u i r l a 
p r o n t a e n t r e g a , se h a n v l g t o o b l i g a d o s 
a c o m p r a r a, s e g u n d a s m a n o s . 
E s t a i n u s i t a d a s i t u a c i ó n se r e f i e r e 
p a r t i c u l a r m e n t e a l t e r r i t o r i o de N e w 
O r l e a n s d o n d e l o s r e f i n a d o r e s se h a n ¡ 
v i s t o o b l i g a d o s a r e t i r a r s e d e b i d o á l a , 
h u e l g a de e s t i bado re s - L o s p r e c i o s de 
l a l i s t a p é ¿ m a n e c i f r o n s i n c a m b i o f l u c -
t u a n d o e n t r e 9.25 y 9.60 c e n t a v o s . L a s 
o f i c i n a s de v e n t a de l o s r e f i n a d o r e s 
e s t u v i e r o n c e r r a d a s h o y . 
n r T T T K O S m i AJKtTCAR K E r X W A D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y ce-
r r ó e n t r e n e t t f s i n c a m b i o y 10 p u n t o s 
m á s b a j o , s i n v e n t a s . 
Q u i e t a s e s t u v i e r o n ' a y e r 
s o b r e N u e v i Y o r k , r u m o r 
o p e r a c i ó n de c h e q u e p a r a 
m a r t e s p r ó x i m o a 1116 p o r 
p r e m i o . 
L a s d i v i s a s e u r o p e a s r e g 
y s i n o p e r a c i o n e s . 
C o t U a c l d n 
N E W T ; O R K , v i s t a . . . . . 
N E W T O R K , c n b l e . . », . , 
L O N D R E S , v i s t a . « . . . 
L O N D R E S , c a b l e . .. 
P A R I S , v i s t a . . „, . . . . , 
P A R I S , c a b l e . . . . . . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . 
B R U S E L A S , c a b l e . . „, .. . , 
M A D R I D , v i s t a . ¡ 
M A D R I D , c a b l e . . „, . ,. 
G E N O V A , v i s t a 
G E N O V A , c a b l e . . . . . . , 
z u r i G h r v i s t a . . M m , . •», , 
z u r i c h , c a b l e . . . . « .„ H 
A M S T E R D A M , v i s t a . w, . „ 
A M S T E R D A M , Ctf.ble.. . . , 
M O N T R E A L , v i s t a . . „ „ , 
M O N T R E A L , c a b l e . . . , 
l a s d i v i s a s 
andose u n a 
e n t r e g a e l 
c i e n t o de 







1 3 . 8 5 
1 3 . 8 7 
4 . 
4 , 
! Maf ia r in , l u n e s se . c o t i z a r a n e x - c u p ó n 
l o s bonos de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a y 
l a s o b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a . 
E n el m e r c a d o de L o n d r e s se han . r e a -
f i r m a d o sus t i p o s los v a l o r e s de l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s . I^a j u n t . d i r e c t i v a 
de d i c h a c o m p a ñ í a c l l e b r a r a s e s i ó n se-
gún - se d i ce , en el p r ó \ i m o m e s de oc-
t u b r e , p a r a t r a t a r de l b a l a n c e y de l . 
d i v i d e n d o f i n a l d e l a ñ o . 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l m e s áf 
o c t u b r e se a c o r d a r a e l d i v i d e n d o de l a 
H a v a n a E l e c t r i c . 
A y e r c o m e n z ó a p a g a r su d i v i d e n d o 
r e g u l a r l a C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e 
C e r r ó é l m e r c a d o s o s t e n i d o a l o s p r e 
c lo s c o t i z a d o s . 
Raneo T e r r i t o r i a l 
Banco T e r r l t ó r l a l , b e n e í . . 
T r u s t C o . ( $ 5 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Bar/co de P r é s t a m o s s o b r » 
J o y e r í a ( $50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco i m e r . do C u b n (Se-
r l e A> 
P . C . U n i d o s . . . . . . 
i>\ U . Oes le 
C u b a i . C e n t r a l , p r e f . . . . 
Cuban C e n i r a l , , c o t n . . . . 
f . C . G l h a r a y H o l g u l n . 
Cuba R . K 
K l e r i n e Stgro. de Cuba . " ! 
6 o|o H a v a n a E l e c t r i c p f . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . , 
. - . t i i i ica . n a r u . i i . i u . . , 
''•« i i - i - " . San.cti S p ' - m i s . . 
N u e a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 
C e i v t t . e r a I n t . c o m . . . 
l . u r n H ' C o m e r c i o n r e f . . . 
Lon ja . , C o m e r c i o c o m . . . . 
woi i i i jan ia . O i i r u d ' o r u C u b a n a 
p r e f . $400 .000 en- c l r c u -
Jacion 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . , . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . 
g r a p C o r p , 
i n d T e l e -
1 n ' ' n i i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l l g r a c l o n e i 
C o m p . V e n a , 
7n 
72 
1 8 . 0 0 





R E V I S T A D E C A F E 
M E S 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
C I E R R B 3 
«.40 
« .40 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
( S o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K . S e p t i e m b r e 29. : 
L o s n j o v i m i e n t o s de l o s p r e c i o s en e l 
m e r c a d e í ^ d e v a l o r e s de h o y n o t u v i e r o n 
c a r á c t e r • c o n c l u y e n t e p o r l o g e n e r a l , 
a r r o j a n d o l o s p r o m e d i o s t a n t o de las 
f e r r o c a r r i l e r a s c o m o de l a s i n d u s t r i a l e s 
l i g e r a s p é r d i d a s n e t a s . \ 
S t u d e b a k e r b a j ó a 94.112, n u e v o ba-
.¡o r e c o r d p a r a e l a ñ o ; p e r o v o l v i ó m á s 
t a r d e 95.3|8, que f u é e l c i e r r e de a n o -
che. A m e r i c a n W o o l e n l l e g ó a u n n u e -
v o b a j o r e c o r d de 72.1|8, p e r o v o l v i ó a 
74 p a r a "una g a n a n c i a n e t a de c e r c a de 
1 p u n t o . 
L a s a c c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s de l a i n -
d u s t r i a d e l acero o f r e c í a n o t r a vez con 
a l g u n a p r o d i g a l i d a d , p o r n o t i c i a s de 
u n a c o n t i n u a b a j a en l a s o p e r a c i o n e s . 
" R E I N A V I C T O R I A " 
« j J D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
R E V I S T A D E B O N O S 
( F o r n n e s t r o M í o A l r e c t o ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e . 
L o s bonos a c t i v o s d e l g o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s c o n t i n u a r o n d e s l i -
z á n d o s e h a c i a a b a j o en l a s e s i ó n de 
h o y d e l m e r c a d o de b o n o s . L o s d e l 3.1|3 
no i m p o n i b l e s y log t e r c e r o s d e l 4.1 ¡2 
de l a L i b e r t a d l l e g a r o n a n u e v o b a j o 
r e c o r d p a r a e l a ñ o . L a d e b i l i d a d de 
l a s e m i s i o n e s d e l g o b i e r n o f u é n o t a n -
to e l r e s u l t a d o de l a p r e s i ó n de v e n t * 
c o m o c o n s e c u e n c i a de l a f a l t a de c o m -
p r a d o r e s , e x c e p t o m e d i a n t econaes io -
nes. 
S i se e x c e p t ú a u n a p r o n u n c i a d a b a j a 
°n los d e l 6 de T o u n s t o - w n Shee t a n d 
T u b e c o n m o t i v o * d e l a d i s o l u c i ó n d e l 
s i n d i c a t o de o f e r t a s , e l m e r c a d o n o p r e -
s e n t ó n i n g ú n a spec to n u e v o y i o s m o -
v i m i e n t o s de los p r e c i o s f u e r o n i r r e -
g u l a r e s y de p o c a I m p o r t a n c i a , 
(JPor n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , S e p t i e m b r e 29. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é e s t u v o 
q u i e t o hoy„ p e r o g e n e r a l m e n t e s o s t e n i -
do c o n m o t i v o de nhisvas c o m p r a s p o r 
e l c o m e r c i o , s e g ú n e3 de p r e s u m i r c o n 
tra, m e j o r e s n e g o c i o s de e n t r e g a i n m e 
d i a t a . L a a p e r t u r a f u é de 2 p u n t o s m á s 
b a j a a 3 m á s a, y e l m e r c a d o c e r r ó 
s o s t e n i d o e n t r e 4 p u n t o s m á s a l t o y dos 
p u n t o s m á g b a j o . 
D e s p u é s de v e n d e r a 7.86, M a r z o 
a v a n z ó a 7.94, o sea 7 p u n t o s n e t o m á s 
a l t o , p e r o d e s p u é s r e a c c i o n ó h a s t a l a 
c o t i z a c i ó n I n i c i a l . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n 11.750 sa 
eos. . .. .. '. 
M E S 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E . . . . . , 
M A R Z O . . . . . . . . 
M A T O 
J U L I O 
S E P T I E M B R E , 1924 
C I E R R E 
8.59 
8.39 




5 R e p . C u b a S p e y e r . . . 
5 R e p . C u b a D , i n t , . 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
4Va R e p . u b a ( 4 ^ o | o ) . . 
6 R e p . C u b a 1917 t e s o r o . 
5 R . C u b a p u e r t o s . . . . 
l/¿ i.-n <̂ I¡I<(Í iM'.<( M o r g a n 
6 A y t o . l a . H i p . , , . 
6 A y t o . 2 a . H i p . . , . 
i t U r - r a » ! t o l g u i n l a . H i p 
3 F . C . U . p e r p é t u a s . ¡ 
", B a n c o T e r r i t o r i a l S. A . 
>  B a n c o T e r i t o r i a l Se r i e 
B . $2.0(H).O'\O en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 , Gas y E l e c t r i c i d a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . .. 
3 ¿ l a v u n a h ' i e c t n c R y . 
H i p , G r a l fJSfi.OOO.ÜOO 
en c i r c u l a c i ó n . . 
6 E l e c t r i c S i g o , de C u b a . 
,6 M a t a d e r o ' l a . H i p . . . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
* < ' l e « u de A v i i a . . . , . 
7- C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
S B o n o s F . de l N o r o e s t e 
de B r . h l a H o n d a a 
G u a n e ( $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
í B o n o s d e l A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 
I O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 
S B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e Co 
S O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a de l P a r q u e y 
P l a y a de A í a r i a n a o . . 
I B o n o s m p . c o n s o t m a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
i d . C o n s o l i d a d a de 
. C a l z a d o . „ 
I B o n o s i a . H i p o t e c a 
S e r l e B. „ 
7 B o n o s H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a . 
/ , . . ' ; 
A c e x o K x a 
Banco E s p a ñ o l . . „ . . , . 
f a n o A g r í c o l a , , „ • i ' - . 
Banco N a c i o n a l . w 
F o m e n t o A g r a r i o . . . . . 
95 102 
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N o m i n a l 
60 100 
86 90 
N o m l n - i l 
75 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
70 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
68 100 
7 5 » 88 
61112 65 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
< o|o N a v i e r a , p r e f . , , . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . . . 
C u b a C a ñ e , <K>m. . ' . . . 
• 0,0 TiCa,. ' .Cuua t ia de Pesca 
V Nm ve<r •c>ón. $550 .000 
en c l rcu l ' . - i c ión p r e f . , , 
C « . C u u ú i . a uc i t « c a y 
N a y é K ^ c r t S h ( $ 1 , 1 0 0 . 0 0 0 
en.: c i r c u l a c i ó n , c o m . . . 
Uni'V»n r t : s p . Á m e i i c a n a de 
S e g u r o s , . . . 
U n i o n H l s n . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s . , . . , . 
U n i o n u n c b . ($650 .000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . 
Cunar T i r e a n d R u b b e r Co 
p r e f e r i r l a s 
Ci. . ' i M í e a n d R u b b e r Co 
c o m u n e s . . . . . . . . 
' • <• C « . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . .. . . 
0 i aj « i i i ; fu y i u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s . . . . . . 
anc i r • .'oí•Oír'1 C P . . . 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . . 
, .Nac iona l de l ' . e r f i i m e -
r i a p r e f ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n 
Ca . .s 'HLiuiiál de P e f u m e -
r i - i c í . ih ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n 
Ca A a i i o n u de. P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . 
~!a N a c i o n a l de P l a n o a y 
F o n ó g r a f o s c o n i 
Ha. A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . 
í oio T a , de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f . . . . . f . 
1 «iVi'i v a, .iV . l á r o . i •I--. M a -
t anzas , p r e f . s i n d s . . . 
í a , J a i c í a de .vid l a n z a s , 
c o m u n e s . . . . . ,.,.' •. . 
' le j a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m . s ind i cae fe s . 
Ca. C u b a i u : de A c c i d e n t e s . 
i o |o ' L a U r . i ó n N a c i o n a l ' * , 
( " o n i p a ñ i a G e n e r a l de S é -
• g u r o s , p r e f . 1 . . . . . . 
I d . b e n e f i c i a r í a s . . . . '.. 
i oio C a . ü r t ) a n i z , í i d o r a d e l 
P a r q u e y P l a n a de M a r i a -
nao, p r e f e r i d a s 
Ca . U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o 
c o m u n e s . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n p r e f . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r z . c e m . . . . 
C o n s o l i d a t e d -Shoe C o r p o r a -
t i o n C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
da de a l zado , p r e f . . en 
c i r c u l a c i ó n $300 .000 . . . 
N o m i n a l 
N u m i n i l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
65 Vi 67 
u l i l i l i d I 
N o m i n . i 1 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a ' 
l o u á ] 0 i v ¿ 
8 6 % 867/8 
. \ o m i ri«ti 
M o m i n a I 
250 300 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 
71 
N o m l n ^ I 
9 2 ^ 9 5 % 
61-/3 60 Vi 
. s ü i l l l t , i . 
Mora l r •> i 
6 2 0 7 . 
1 <• 10 *í 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M E R C A D O L I B R E 
C o t i z a c i ó n 
T « l o r « « A z n c a r e r o s 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
L o s fluimos 
t i z a d o s a y e r Pn Pl 1 al?0(j6 
Y o r k f u e r o n los de ^ 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
13 , 13» 
3 V¿. ' 5 
N o m i n a l 
4 ^ 6 
60 100 
16 30 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m l n a i 
74 77 
74 77 
1 2 % ; 20 
12 Vi 20 
^ u i o l n a l 
41 69 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . 
C u b a n A m . , p r e f e r i d a s . , 
C u b a n A m . c o m . , 
N . N i q u e r o 
M a n a t i . p r e f e r i d a s . . 
M a n a t í c o m u n e s . . 
v a i n a C e c i l i H . u r e f . . . 
S a n t a e c i l i a , c o m . , . . 
C a r a c a s 
P u n t a A l e g r e 
( ! u a n t a n a m o , p r e f . , 
O u a n t a n a m o , c o m . , 
C iego de A v i l a " . . . ; . 
A m . S u g a r c o m . 
C. . . ,ocuni .' . . . . . , 
W . I n d i a p r e í e r i d á s . . . 
A C C I O N E S 
j L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
i L i c o r e r a U p l o a 
M e r c a d o U n i c o , c o m . . , 
i A g u a s y Gaseosas , p r e f . 
i A g u a s y gaseosas , c o m , 
CuCubarF C o m p . c o m . 
C o c a C o l a . . . . . . . 
A u x i l i a r M a i i l i m a , p r e f . 
I A u x i l i a r M . a i i l i m á , .com. ' 
P a p e l e r a , p r e f . . , . 
F . d e l N o r t e , c o m ; . - . , 
L a M e r c a n t i l . . . . . . 
S e g u r o s L a C u b a n a . . . 
Seguros La C o m e r c i a l . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . , 
B a n c o N a c i o n a l . . , . , 
B O N O S 
B o n o s C u b a 5 Vi 
L a T r o p i c a l . . . i .•• . ,, 
M e r c a d o U n i c o . . . . j 
C u b a n R a i l r o a d . - . 
P ' e r r o e a r r i l N o r t e , . . ; . 
B o n o s C . G a l l e g o l a . H ; 
I d e m I d e m 2 a . H i p . , , 
M a n a t i . . . , . . 
C u b a C a ñ e , 7 ojo.-. . . . 
C u b a C a ñ e , 8 o | o . . . . 
C u b a n A m 
. N i q u e r o . . . . .: •. 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l . . . . . . . . 
•48 
12 k 
N o m i n a l 
30 
100 Vi 
N o m i n n l 
52 Vi 
N o m l n di 
N o m i n a l ' 
N o m i n a l 
54 V4 
N o m i n a l 
6VÍ 
10 
• 6 I % 
N o m i n a l 
' N o n í i n a l 
24 25 
i5V4 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
7 ;> i / 
N o m i n a l 
' 6 . 




N o m i n a l 
• 1 3 
90 • 91 
102 • 
N o m i n a l 
O c t u b r e , 
i D i c i e m b r e . 
E n e r o , 1924 
M a y o , 1924 . 
I> R O G U E n i a R 4 
3 1 E d i f i c i o s , L a 
S u r t e a t o d a s l a s 
A b i e r t a l o s d i a « 1,1 acias-
h a s t a l a s 7 de l a n o c k , l w 
f e s t i v o s h a s t a l a s d ie? J lo!i 
de l a m a ñ a n a ^ 
D e s p a c h a T O D A L \ \ ^ r > 
L O J M A R T E S y t o ^ ^ 





N O T A . — E n las c o t i z a c i o n e s d e l Mer -
cado L i b r e los p r e c i o s son a p r o x i m a -
dos y e x t r a o f i c i a l e s , s u j p e t o s a las f l u c -
t u a c l o n e s de l m e r c a d o y fue.-a d « ta 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
N e p l u n o y M o n s e r r a t e 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a " de k* ' 
J e s ú s d e l M o n t e fi46. A c o s t i 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 . * 
L u y a n ó 3. 
F á b r i c a y San. ta F e l i c i a 
C o r r e a 2 . Cla-
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 1 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . 
2 3 y C , V e d a d o . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
D r a g o n e s y M a n r i q u e 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e » 
M o n t e : 13 3. ^ z a i e i 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y FJsperanza . 
M o n t e 34 4. 
^ C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
, R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g u i a r . 
. M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i a 
M ó n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
S a n t o s S u á r e z y San J u l i o , ' 
B e l a s c o a í n 2 2 7 . 
S a n M i g u e l y M a n r i q u e . 
, S a n R a f a e l 1 4 2 . 
16 50 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a 
a s c e n d i e r o n a S I . 9 8 5 . 9 6 4 . S ó . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
• K U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A , 
A r E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E -
R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
G A R C I A R n T E R O & C o . 
San I g n a c i o 2 5 , T e l f . A - 4 2 0 0 . 
C A 3 A B L A N t C A , s e p t i e m b r e 2 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o . S á l ) a d o 7 a . 
i n . . G . M é j i c o , b a r ó m e t r o c a s i n o r -
rarJ. v i e n t o s d e l s e g u n d o c u a d r a n t e 
p r i n c i p a l m e n t e . M a r C a r i b e b u e n 
t i e m u o , b a r ó m e t r o . l i g e r a m e n t e b a -
j o l a n o r m a l v i e n t o s d e l p r i m e r y 
« e g u n d o s c u a d r a n t e s . A t l á n t i c o n o r -
t e de l a s A n t i l l a s , b u e n t i e m p o e n o l 
s s í n e m o a r i e n t o l , b a r ó m e t r o n o r -
m a l . 
L a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a se b a i l a 
s i t u a d a a l sudO'Ste d e c a b o H a t e r a s , 
m o v i é n d o s e m u y l e n t a i m e n t e h a c i a 
e l p r i m e r c u a d r a n t e . 
P r o n ó s t i c o Tole b u e n t i e m p o h o y 
y p1 d o m i n g o , t e m p e r a t u r a s n o r m a -
loe , v i e n t o s T a r i a b l e s , t u r b o n a d a 
a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B r 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T í l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . ; 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
( D E 
P U A S 
D e s p u é s d e 1 5 a ñ o s d e a u s e n c i a d e e s t e m e r c a d o , n u e v a -
m e n t e p r e s e n t a m o s a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s i n t e l i g e n t e s e l 
a f a m a d o y l e g í t i m o R O N " C A R T A B L A N C A " , d e c u y a m a r c a ^ 
s o m o s ú n i c o s p r o p i e t a r i o s . j ; / 
R O V I R A & C i a . , S . e n C , S a n t i a g o d e C u b a . 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : D e s t i l e r í a d e A l c o l i o l c s 
L l o p a r t y C . B e l l o . " S A N T I A G O " , 
L a m p a r i l l a , 6 . | C a s a f u n d a d a e n 1 8 8 0 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . c 7 2 S l rtlt. 2d.2.3 3t-25 
r 
L m b a r c | u e s i m n e d i a l o s d e f á b r i c a o d e H a b a n a 
Ü O D R . I Q U t Z , H E R M A N O / 
G . d e Q U E y A D A Í L U Z , ) 4 - 0 - 4 - 2 . . H A B A N A . 
W P f c L / L N T A N T E y D E G U L F 5 T A W J T E E L C - 0 . , B l f o M I N 6 H A M , A L A . 
A B O L I N A S 
E L y m í \ 8 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F 1 N I N G C O . O F C O B A 
O F I C I O S . 4 r O , - H A B A N A 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E L I Q U I D A C I O N 
B A N C A R I A 
A M N C J O D E S U B A S T A ^ 
C o n a u t o r i z a c i ó n de e.-ta C o m i s i ó n , l a J u n t a ^ " ¡ f - ^ f g u b l s t » d« 
co H , U p r i i a n n y C o m p a ñ í a p r o c e d e r á a la v e n t a e n P' b i l ¿ a t e s GT0̂ ¡ 
l o s s i g u i e n t e s e f e c t o s : s a l d o q u e a d e u d a el I n s t i t u t o a í : d J46 .515 '1" 
de l a H a b a n a a f a v o r de H . U p m a n n y C o m p a ñ í a P o r A a : " . J923 a Ia3 
p é s o s . - s e ñ a l á n d o s e p a r a e l r e m a t e e l d í a 3 0 d e o c t u o r e u 
dor? y m e d i a d e l a t a r d e . 
. , , , u n 9fi de sep t i emb? 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e la G a c e t a O f i c i a l d r l cua r p . r a n '1 ' de 19.2.3 o s o l i c í t e n s e e n l a O f i c i n a d e l a J u n t a , s i t a e n a 
m e r o 1 . 
( f . ) E R A S M O R B G ü E I P E R p S 
P r e s i d e n t e . p r . T O l ^ 
( f . ) CT.AKEÑCE M A H I N i ; , ( f . ) M K i l KT; A T : < ) N ; ; 
. . . . C o m i s i o n a a o . ,9 
C o n u s i o n a r l o . I d 0 
C 7 3 9 1 
r v e z a : 
f̂ ^JSÍÍ̂ - ' • ^ - ^ u — ^ 
L a P r e n a a A p o d a d a « • l a S n l R a 
q n « posee e l d e r e c h o d e a t i l l a a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a » n o t i c i a s c a b l a -
j r ^ í l c * 1 11116 * n * 8 t * D I A R I 0 P11' 
b l l q u e n , a s í o o m o l a i n f o r m a c i ó n 
^ Que e n • ! m i s m o aa I n s e r t a , 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n em 
•« •TÍCÍO d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
0 » r r o o J e s ú s d e l M o c t e / l a m e a l o s 
T e l é f o n o * M - 6 8 4 4 y M - 6 2 2 1 . d e S a 
1 1 d e l a m a f t a n a y d e 1 a S d a ! • 
t a r d e D e p a v t a m e n t e d e P a b l l c l d a * 
7 C i r c u l a c i ó n . 
R U M O R A B A S E A Y E R Q U E 
A S E S I N A R O N A U N J E F E 
D E O C U P A C I O N D E R U H R 
B E L L O D I S C U R S O E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
E L D I R E C T O R I O 
D E J A C E S A N T E S 
A U N O S E D I L E S C R E E Q ü e n o P U E D E N N E G A R L E S U C O N C U R S O A E S T A G E S T I O N 
H A B L O S O B R E L A I M P O R T A N C I A Y N E C E S I D A D D E Q U E E S T A D O S 
U N I D O S V I N I E R A A S U M A R S E A L A L I G A D E N A C I O N E S P A R A E L 
F O R T A L E C I M I E N T O D E F I N I T I V O D E E S T A M A G N A I N S T I T U C I O N i 
t ( V i e n e d e " l a p r i m r a p á g i n a ) 
a d h e s i ó n a l m o v i m i e n t o m H i t a r y 
hasta h a n o f r e c i d o c o o p e r a r e n l a 
f o r m a c i ó n de u n s o m a t é n o g u a r d i a 
n a c i o n a l u n i f o r m a d a . 
Es b a s t a n t e g e n e r a l l a c r e e n c i a 
He q u e e l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
se a p r o v e c h a r á d e s u b u e n a v o l u n -
tad y co11 l a a y u d a d e l g r a n p o l í -
fjCo y l a d e o t r o s g r u p o s p o l í t i c o s 
de a n á l o g a s o r i e n t a c i o n e s , f o r m a r á 
«n o r g a n i s m o g u b e r n a m e n t a l b a j o 
ja s u p e r i n t e n d e n c i a d e l D i r e c t o r i o 
fltiíitJ'r. K n v i r t u d d e e s t e a r r e g l o 
él p u e b l o e s p a ñ o l p o d r í a v o t a r e n 
las p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p o r u n p a r -
l a m e n t o g e n u i n a m e n t e p o p u l a r , s i n 
verse a m e n a z a d o p o r l a p e r n i c i o s a 
i n f l u e n c i a d e l o s c a c i q u e s p o l í t i c o s . 
B O P O R T A N T E S A S U N T O S T R A T A -
DOS H O Y E N ET> C O N S E J O C E L E -
B R A D O P O R E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 2 9 . 
E l R e y A l f o n s o X I I I r e c i b i ó h o y , 
en u n a a u d i e n c i a d a d a e n P a l a c i o , 
a 26 c o r o n e l e s d e d i s t i n t a s a r m a s 
que a s i s t i e r o n a l o s c u r s o s d e a e r o -
n á u t i c a e f e c t u a d o s e n M a d r i d . 
L o s g e n e r a l e s q u e c o n s t i t u y e n e l 
D i r e c t o r i o se r e u n i e r o n e s t a t a r d e 
en la p r e s i d e n c i a s i n h a c e r m a n i -
festaciones. 
E l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a d i -
jo que se h a e n c a r g a d o d e l o s t r a -
bajos de s a l v a m e n t o d e l a c o r a z a d o 
" E s p a ñ a " a u n a c a s a i t a l i a n a . 
E l g o b i e r n o p i e n s a c o m e n z a r e n 
breve la r e d a c c i ó n d e u n p r o y e c t o 
acerca, de u n r é g i m e n d e c o n s t i t u -
ción de l o s a y u n t a m i e n t o s y d e u n a 
r e f o r m a e n l a o r g a n i z a c i ó n j u d i -
cial, h a c i e n d o q u e . é s t a d e p e n d a , d e l 
cuerpo t é c n i c o en v e z d e l a d e p e n -
dencia p o l í t i c a a c t u a l , l o . c u a ] b a r á 
que p u e d a f u n c i o n a r c o n v e n d a d e r * 
i n d e p e n d e n c i a . 
T a n t o l a c u e s t i ó n j u d i c i a l c o m o 
la de l o s a y u n t a m i e n t o s s e r á t n e m -
prendidas d e s p u é s d e s o l u c i o n a d o s 
los p r o b l e m a s de M a r r u e c o s • y d e 
^ t ranspor tes , q u e p o r e l m o m e n t o , 
son los m á s u r g e n t e s . 
(De N u e s t r o S e r v i c i o D i r e c t o ) 
SIETE R E B E L D E S M I K R T O S Y 
C U A R E N T A H E R I D O S 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e 2 9 . 
D u r a n t e e l d í a de h o y , l a a r t i l l e -
ría b o m b a r d e ó H z o c o R l . T e m i s , r e -
sudando s i e t e r e b e l d e s m u e r t o s y 
cuarenta h e r i d o i s . 
EX H O N O R D E L A L E G I O N E X -
T R A N J E R A 
1 i 
M E L I L L A , s e p t i e m b r e " 9 . 
E n D a r D r i u s se c e l e b r ó h o y e l 
a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a 
L e g i ó n E x t r a n j e r a . 
Con t a l m o t i v o , se o r g a n i z ó u n a 
fiesta, q u e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
A l a c t o a s i s t i e r o n e l c o m a n d a n t e , 
general de l a p l a z a , g e n e r a l M a n z o . 
y el j e f e de l a L e g i ó n , t e n i e n t e c o -
ronel F r a n c o . 
1 v S O L D A D O D E M E N T E H I R I O A 
U N M E D I C O M I L I T A R 
M E L I L L A . s e p t i e m b r e 2 9 . 
Un s o l d a d o , q u e t i e n e p e r t u r b a -
sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s , a g r e d i ó 
0.v a u n m é d i c o m i l i t a r , c a u s á n d o -
le a l g u n a s h e r i d a s . 
E l s o l d a d o f u é d e t e n i d o v s e r á , 
i n d u c i d o a u n m a n i c o m i o . 
P E R I O D I S T A . : \ L I B E R T A D 
B l L B A O , s e p t i e m b r e 2 9 . 
la 0-r , no . o x i , s t i r e : i r S 0 » c o n t r a é l , 
fon 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s d i s p u s i e -
' " n nue f u e r a p u e s t o e n l i b e r t a d e l 
R e c t o r 
'Aber rv 
p e r i ó d i c o b i z k a i t a r r a 
R E B A J A D E L A C A R N E 
^ V I L L A , 29 S e p . 
a u t o r i d a d e s p r o s i g u e n c o n 
c a r c - t í l n e r g í a l a c a m P a ñ a c o n t r a l a 
- t í a d e l a s s u b s i s t e n c i a s , 
lac.^ r o n s i s u i e r o n q u e e l p r e c i o d e 
¡(j]^1116 se r e b a j a r a u n a p e s e t a p o r 
<><'H() H E R I D O S 
S 0 ^ I A , 29 S e n 
| | g j l a i n m e d i a c i o n e s d e A g r e d a S Í 
ta a ° l ' n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s -
oc].ftconse<,uencia d e l c u a l r e s u l t a r o n 
uo P a s a j e r o s h e r i d o s . 
^ T L S E I S C O R O N E L E S . C L ' M -
. " C I M E N T A R O N A L R E Y 
* | A - D R I D , 2 9 S e p . 
t í r o ^ 89 c e l e b r a r o n p r a c t i c a s m i l i -
^ c h e / 1 61 t ' a m p a m e n t 0 d e C a r a ' 
M n t T t e r m i n a c l a R ,AS p r á c t i c a s 
lis m^615 ( ' o r o n e i e s , q u e a s i s t i e r o n a 
:smaR, c u m p l i m e n t e r o n a l R e y . 
G I N E B R A , S e p t i e m b r e 2 9 . 
D e s p u é s de u n m e s d e c o n t i n u a s 
s e s i o n e ^ e n c u y o p e r í o d o l a c r i s i s 
g r e c o i t a l i a n a p a s ó a t r a v é s d e s u 
p r u e b a f i n a l p a r a a l l a n a r l a s ú l t i -
m a s d i f i c u l t a d e s , l a c u a r t a a s a m b l e a 
d e l a L i g a de N a c i o n e s l e v a n t ó h o y 
l a s e s i ó n e p m e d i o d e u n a a t m ó s -
f e r a d e m a r c a d a s a t i s f a c c i ó n e n t r e 
t o d o s l o s d e l e g a d o s p o r l o s p r o g r e -
sos r e a l i z a d o s y c o n l á f i r m e e s p e -
r a n z a d e q u e s e a n m á s y m a y o r e s 
en e l f u t u r o . 
L o s q u e h i c i e r o n u s o d e l a p a l a -
b r a e n l a s e s i ó n f i n a l d i e r o n a e n 
t e n d e r c l a r a m e n t e q u e s u s e s p e r a n -
zas f u t u r a s e s t á c i f r a d a s e n g r a n 
p a r t e e n l a c o l a b o r a c i ó n d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
q u e p u e d a s e r o b t e n i d a , p a r a l o s 
p l a n e s c o n s u l t i v o s de la. L i g a , a u n 
c u a n d o n o l l e g a s e n u n c a e l d i a e n 
q u e se p u d i e r a c o n t a r a l a n a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a e n t r e l o s m i e m b r o s 
d e ese o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l . 
E l D r . C o s m e d e l a T o r r i e n t e , d e 
C u b a , P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a , 
p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o , 
t o m ó a N o r t e a m é r i c a de l a s m e n -
t e s s u b c o n s c i e n t e s d e l o s d e l e g a d o s 
y l a c o l o c ó a n t e e l l o s en1 f o r m a d e -
f i n i d a , d e c l a r a n d o q u e su a y u d a es 
d e e n o r m e i m p o r t a n c i a , p a r a e l f u -
t u r o d e l a h u m a n i d a d . 
A l e x p r e s a r s e e n e s t a f o r m a e l 
D r . T o r r i e n t e . b r o t ó \\n a p l a u s o 
u n á n i m e d e l g r a n a u d i t o r i o q u e I s 
e s c u c h a b a , y e s t a s i n c e r a e x p l o s i ó n 
d e e n t u s i a s m o se d e j ó o i r n u e v a -
m e n t e c u a n d o e l e s t a d i s t a c u b a n o , 
q u e r i e n d o d e m o s t r a r q u e n o deses -
p e r a b a d a l l f f g a r a o b t e n e r l a a d h e -
s i ó n e v e n t u a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l a L i g a , e x t e r i o r i z ó sus s e n t i m i e n -
t o s c o n l a s p a l a b r a s s i g u i e n t e s : 
" E s p e r o q u e i . n a v e z q u e se l l e g u e 
a u n a r r e g l o en- c u a n t o a l a f o r m a 
en q u e h a de c o o p e r a r e n n u e s t r a 
l a b o r , p o d r e m o s d a r l a b i e n v e n i d a 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a g r a n n a -
c i ó n n o r t e a m e r i c a n a ^ c u n a de W a s -
h i n g t o n , L i n c o l n , W i l s o n y H a r -
d i n g . . . Q u e u n p u e b l o q u e r e p r e -
s e n t a u n a f u e r z a m o r a l y m a t e r i a l 
t a n g r a n d e e n e l m u n d o n o p u e d e , 
p o r esa m i g m a r a z ó n y a u n q u e n o 
h a y a r a t i f i c a d o e l c o n v e n i o , d e n e -
g a r a l a L i g a s u v a l i o s a a y u d a . " 
" H a s t a ese d í a c o n f í o e n q u e d e 
l a m i s m a f o r m a e n q u e l o s r e p r e -
s e n t a n t e s n o r t e a m e r i c a n o s c o l a b o r a -
r o n r e c i e n t e m e n t e e n l a s o l u c i ó n d e 
c i e r t a s c u e s t i o n e s , c u a n d o s e a p l a n -
t eada , l a s o l u c i ó n de o t r o s p r o b l e -
m a s de i m p o r t a n c i a m u n d i a l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s p u e d a n a y u d a r n o s , 
l o s v e r e m o s t r a b a j a n d o a n u e s t r o 
l a d o c o n esa a l t a f é y e n t u s i a s m o 
q u e h a n m o s t r a d o s i e m p r e e n t o -
d a c l a s e • de e s f u e r z o s d e s i n t e r e s a -
d o s . " 
E l P r e s i d e n t e T o r r i e n t e e x p r e s ó 
í a m b i é n s u c o n f i a n z a d e q u e l l e g a r á 
e l d í a e n q u e t o d a s l a s n a c i o n e s d e l 
m u n d o se u n a n a l a L i g a . E s p e r a 
a s i m i s m o q u e e l E c u a d o r , e l c u a l 
b a f i r m a d o p e r o n o r a t i f i c a d o e l 
T r a t a d o d e V e r s a l l e s . l l e g u e p o r f i n 
a se r m i e m b r o d e l a L i g a , y q u e 
t a n t o M é j i c o c o m o S a n t o D o m i n g o 
se a d h i e r a n a ese o r g a n i s m o i n t e r -
n a c i o n a l . P i d i ó c o n u r g e n c i a q u e 
a n u e l l o s m i e m b r o s q u e e s t e a ñ o se 
a b s t u v i e r o n d e p a r t i c i p a r e n l o s d e -
b a t e s A r g e n t i n a , P e r ú , B o l i v i a , 
G u a t e m a l a y N i c a r a g u a — h a g a n o í r 
s u v o z e n f u t u r a s a s a m b l e a s . 
P a s a n d o r e v i s t a a l a l a b o r e f eo -
t u a d a e s t e a ñ o , e l P r e s i d e n t e e n c o -
m i o l a p r u d e n c i a , y t a l e n t o d e s p l e - j 
g a d o s p o r e l C o n s e j o e n l a d i s p u t a 
s r e c o - i t a l i a n a . . T o d o e l . m u n d o , d i j o , 
m e n t í a a n s i e d a d y m a l e s t a r , t e m i e n -
d o e l e s t a l l i d o d e u n a g u e r r a , y i 
c u a n d o se l o g r ó a l l a n a r esa d i f i c u l -
t a d , c o n l a í n t i m a c o l a b o r a c i ó n d e l 
C o n s e j o d e l a L i g a , e l m u n d o e n -
t e r o e x p e r i m e n t ó u n a e e n s a c i ó n de 
a l i v i o s y s a t i s f a c c i ó n . " L a p r u e b a 
a q u e n o s h e m o s v i s t o s o m e t i d o s h a 
d a d o a t o d o s l a o p o r t u n i d a d d e c o m 
p r e n d e r c u á n i m p o r t a n t e es p a r a l a 
h u m n i d a d l a L i g a d e N a c i o n e s , o r -
g a n i z a c i ó n q u e c ^ l a v e z es m á s r e s -
p e t a d a " . 
H a c i e n d o r e s a l t a r e l a m b i e n t e 
a m i s t o s o en . q u e se d e s a r r o l l a r o n t o -
d a s l a s d e l i b e r a c i o n e s , e l d o c t o r dé-
l a T o r r i e n t e d e c l a r ó q u e n o p u e d e 
h a b e r u.n e s p e c t á c i i l o m á s a d m i r a -
b l e q u e e l q u e d i e r o n l o s e s t a d i s t a s 
de t a n t a s n a c i o n e s t r a b a j a n d o j u n -
t o s d e n t r o d e l a m á s p e r f e c t a a m i s -
t a d y s i m p a t í a , c u a l e s q u i e r a q u e 
f u e s e n s u s d i f e r e n c i a s . H i z o e s p e c i a l 
m e n c i ó n a l a l e a l y e f e c t i v a c o o p e -
r a c i ó n de l o s r e p r e s e n t a n t e s d e F r a n 
c í a y d e l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l a ñ o p r ó x i m o e l C o n s e j o d e l a 
L i g a e s t a r á i n t e g r a d o p o r l o s m i s -
m o s p a í s e s q u e e n s u p e r í o d o a c t u a l , 
a e x c e p c i ó n de q u e C h e c o E s l o v a -
q u i a h a s i d o e l e g i d a p a r a o c u p a r e l 
l u g a r d e C h i n a . D e e s t a f o r m a l a 
P e q u e ñ a E n t e n t e h.a v i s t o r e a l i z a d o 
s u d e s e o y se l e h a d a d o v o z e n e l 
c u e r p o m á s e f e c t i v o de l a L i g a , e l 
c u a l en l o s u c e s i v o se c o m p o n d r á d e 
r e p r e s e n t a n t e s de l a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n , c o m o m i e m -
b r o s p e r m a n e n t e s y n o s u j e t o s a 
e l e c c i ó n , y d e l o s s i g u i e n t e s m i e m -
b r o s n o p e r m a n e n t e s s e l e c c i o n a d o s 
h o y : U r u g u a y B r a s i l , B é l g i c a , S u e -
c i a . C h e c o E s l o q u i a y E s p a ñ a . 
E l e s q u e m a d e l p r o y e c t a d o p a c -
t o de m u t u a a y u d a e n t r e l a s n a c i o -
n e s , q u e p r o v e e a y u d a m i l i t a r c i a n -
d o u n o de l o s E s t a d o s s i g n a t a r i o s 
es o b j e > i d e a g r e s i ó n , y q u e e s t á e n -
c a m i n a d o a o b t e n e r u n a r e d u c c i ó n 
e r e n t u a l d e l o s a r m a m e n t o s , e n p r o -
p o r c i ó n c o n l a s e g u r i d a d q u e a j u i -
c i o d e l ó s d i v e r s o s p a í s e s s i g n i f i q u e 
e l p a c t o , h a s i d o h o y o b j e t o d e p r o -
l o n g a d o s d e b a t e s . E n l a c r e e n c i a d e 
q u e c o n s t i t u y e u n p r o y e c t o d e m a s i a -
d o v a s t o e i m p o r t a n t e p a r a d e c i d i r 
s o b r e P ! a p r e u s o . r a d a m e n t e , l a A s a m 
b l e ^ , d e c l d i á po»- v o t a c i ó n e n v i a r s u 
t e x t o a t o d o s l o a g o b i e r n o s , i n c l u s o 
e l d e l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a q u o 
l o e s t u d i e n d e t e n i d a m e n t e . 
" T o d o m a r c h a b i e n e n t r e M u n i c h 
y B e r l í n " d i c e n l a s n o t i c i a s y 
c o m e n t a r i o s d e A l e m a n i a a h o r a 
D U E S S E U D O R F , s e p t i e m b r e 2 9 . 
E l ó r g a n o d e l o s c o m u n i s t a s e n 
l a p r e n s a d e e s t a c i u d a d p u b l i c a e n 
l a n o c h e d e h o y u n d e s p a c h o de M u -
n i c h d i c i e n d o q u e h a s i d o a s e s i n a -
d o e n a q u e l l a c a p i t a l u n m i e m b r o 
d e l a c o m i s i ó n a l i a d a d e c o n t r o l . 
N o se h a p o d i d o o b t e n e r c o n f i r -
m a c i ó n d e e s t e r u m o r e n o t r a s f u e n -
t e s i n f o r m a t i v a s . 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 2 9. 
A l s e r i n t e r r o g a d o a c e r c a de l o s 
r u m o r e s c i r c u l a n t e s s o b r e u n s u -
p u e s t o r o z a m i e n t o e n t r e e l C o m a n -
d a n t e M i l i t a r F e d e r a l d e B a v i e r a y 
e l D i c t a d o r V o n K a n r l , u n a l t o f u n -
c i o n a r i o g u b e r n a m e n t a l r e s p o n d i ó 
e s t a n o c h e , a u n q u e c o n c a r á c t e r e x -
t r a o f i c i a l , q u e " e l G e n e r a l V o n 
L o s s o w y e l d o c t o r V o n K a h r m a r -
c h a n t o d o l o b i e n q u e e r a de e s p e -
r a r " . 
S i es qu.e h a y p u n t o s de d i f e r e n -
c i a de m e n o r c u a n t í a r e s p e c t o a l a 
p r i o r i d a d d e l g o b i e r n o c e n t r a l s o b r e 
e l d e B a v i e r a , d i j e s e , é s t o s h a n s i -
d o a r r e g l a d o s a m i s t o s a m e n t e . 
C o m o e j e m p l o h i z o m e n V ó n a l c a -
s o d e l a s u p r e s i ó n ' d e l ó r g a n o e n l á 
p r e n s a d e A d o l p h H i t l e r , e l c u a l n o 
o b t u v o l a s a n c i ó n i n m e d i a t a de V o n 
K a h r l , a u n q u e se d e c í a e s t a n o c h e 
q u e e l p o r t a v o z d e l o s f a s c i s t a s s u s -
p e n d e r l a s u p u b l i c a c i ó n p r o v i s i o n a l -
m e n t e . 
E l C a n c i l l e d S t r e s s e m a n n ha. r e c i -
b i d o s e g u r i d a d e s ^ d e f i n i d a s de M u -
n i c h d e q u e l o s r e a c c i o n a r i o s b á -
v a r o s n o a b r i g a n e l p r o y e c t o d e 
p r o c l a m a r l a m o n a r q u í a y e l D r . 
V o n K a h r l e s t á d e c i d i d o a h a c e r 
f r a c a s a r t o d o i n t e n t o d e r e b e l i ó n , 
c u a l q u i e r a q u e sea s u o r i g e n . 
L a t r a n q u i l i d a d q u e p r e v a l e c i ó 
e n l a s ú l t i m a s 24 h o r a s b a i m p r i -
m i d o u n a m a r c a d a m e j o r í a a l a i n -
t e l i g e n c i a e n t r e B e r l í n y M u n i c h , 
s e g ú n o p i n a n l o s j e f e s p o l í t i c o s d e l 
R e . i c h s t a g . E s t o s se h a l l a n c o n v e n -
c i d o s d e q u e H e r r S t r e s s e m a n n a p r e -
c i a c o m o es d e b i d o l a i n c l i n a c i ó n 
q u e m u e s t r a B a v i e r a a i n s i s t i r en e l 
r e c o n o c i m i e n t o de s u s t r a d i c i o n a -
l e s p r o r r o g a t i v a s . 
T i r a n t e s l a s R e l a c i o n e s 
e n t r e M é j i c o y V e n e z u e l a 
D E U N M O M E N T O A O T R O 
S E T E M E L A R U P T U R A 
C I U D A D D E M E J I C O , S e p l . 2 9 . 
S e g ú n " E l M u n d o " , u n o de l o s 
p e r i ó d i c o s m e j o r i n f o r m a d o s de 
es ta c a p i t a l , l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s e n t r e l o s G o b i e r n o s d e 
V e n e z u e l a y M é j i c o s o n m u y t i -
r a n t e s y es d e e s p e r a r p a r a u n a 
f e c h a p r ó x i m a e l a n u n c i o o f e i a l 
d e u n a r u p t u r a . 
E l p e r i ó d i c o c i t a d o d e c l a r a 
q u e e s t a s i t u a c i ó n h a s i d o o r i g i -
n a d a p o r e l m a l t r a t a m i e n t o d a -
d o p o r e l G o b i e r n o d e C a r a c a s 
a l o s c i u d a d a n o s m e j i c a n o s q u e 
se h a l l a n e n V e n e z u e l a . 
E s t a n o c h e n o se h a b í a p o d i -
d o c o n f i r m a r l a v e r s i ó n e n e l 
M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
C O N F E R E N C I A F E M E N I N A 
P A R A E L 1 2 D E O C T U B R E 
E N D I S T I N T A S N A C I O N E S 
E 
U N R A S G O D E S E R E N I D A D 
D E T H E 0 D 0 R 0 R O O S E V E L T 
F R E N T E A L O S P E L I G R O S ( ¡ y [ P R M I A [ [ 
" S i y o T u v i e r a q u e S u s p e n d e r m i 
L a b o r C a d a v e z q u e A l g u i e n m e 
T i r a r a , n o P u d i e r a H a c e r n a d a . . . " 
E 
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 2 3 . 
í l e n r y M o r g e n h a u , e x - e m b a j a d o r 
a m e r i c a n o e n T u r q u í a , p r e s i d i r á u n a 
c p m ü s i ó n e s p e c i a l , q u e f u é n o m b r a -
d a e s t a n o c h e p o r e l C o n s e j o d e l a 
L l i r a d e N a c i o n e s , p a r a s u p e r v i s a r 
e l e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a e l 
m : l l ó n d e r e f u g i a d o s q u e h a y a h o r a 
c o n c e n t r a d o s e n G r e c i a , p a r a l o s 
c u a l e s e e r á l e v a n t a d o u n e m p r é s t i -
t o d e 20 m i l l o n e s d e p e s o s p o r e ^ 
G o b i e r n o g r i e g o , b a j o l o g a u s p i c i o s 
d e j a L i g a . 
S E D A P O R S E C U R A L A R E O O X S -
T B U C C I Ó Ñ I I X A V í I E R A D E 
H U N G R I A 
G I N E B R A , S e p t i e m b r e 2 9 . 
L a r e c o n s t r u c c i ó n f i n a n c i e r a d e 
H u n g r í a q u e d a a s e g u r a d a v i r t u a l -
m e n t e e n v i r t u d d e l a d e c i s i ó n a d o p -
t a d a e s t a n o e b e p o r e l C o n s e j o dp 
l a L i g a d e N a c i o n e s , a l d e c i d i r f f 
o f i c i a l m e n t e , m e d i a n t e v o t a c i ó n , a 
p o n e r e n a c c i ó n t o d o s l o s r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s d e l a L i g a , c o n e l o b -
j e t o d e r e c o n s t r u i r e s t e p a í s . . 
L a L i g a s ó l o e s p e r a a b o r a e l I n -
f o r m e de la. C o m i s i ó n d e R e p a r a H o -
n e s . e l c u a l se c r e e q u e l l e g a r á e n 
b r e v e . S e r á c o n c e r t a d o u n e m p r é s t i -
t o c u y a g a r a n t í a l a c o n s t i t u i r á n l o s 
i n g r e s o s p o r c o n c e p t o d e m o n o p o l i o 
t a b a c a l e r o y r e c a u d a c i ó n d e a d u a -
n a s . 
Q u i z á s c o n E s t a N u e v a i F a s e l a 
P o s i b i l i d a d d e l a C o n f e r e n c i a 
P l e n a r i a s e H a g a m á s A c e p t a b l e 
j E n t r e E l l a s F i g u r a l a C a p i t a l 
d e C u b a . H a b l a r á e l S e c r e t a r i o 
H u g h e s y e l E m b a j a d o r M a t h i e u 
I L O N D R E S , s e p t i e m b r e 2 9 . 
• 
i E l s e c r e t a r i o H u g h e s y e l e m b a -
j a d o r M a t h i e u . d e C h i l e , d e c a n o d e l 
c u e r p o d l p l p n i á t i o o l a t i n o - a m e r i c a -
. r o , h a b l a r á n e n l a c o n f e r e n c i a c o n -
m e m o r a t i v a d e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
A m é r i c a , q u e t e n d r á l u g a r el 1 2 
o c t u b r e , p r e p a r a d a p o r l a S e r c i ó n 
í N o r t e - A m e r i c a n a d e l C o m i t é F e i r t C -
j n i ñ o I n t e r n a c i o n a l P a n A m e r i c a n o , 
A n á l o g a s c o i » l e r e n d a s se c e l e b r a -
r á n e l m i s m o d í a e n l a s c a p i t a l e s d e 
j l a A r g e n t i n a . B r a s i l , C h i l e , P e r ú , 
E c u a d o r , N i c a r a g u a . C o s t a R i c a , 
! G u a t e m a l a , H a i t í , C u b a , M é j i c o , V e -
! i i e ? , u e l a y P a n a m á . 
E s t a s c o n f e r e n c i a s t i e n e n p o r o b -
¡ j e t o e s t a b l e c e r m e j o r i n t e l i g e n c i a y 
m á s c o r d i a l e s r e l a c i o n e s e n t r e l a s 
r e p ú b l i c a s , m e d i a n t e p r o g r a m a s e n 
q u e se e x p o n g a l a c o n t r i b u c i ó n d e 
l a s m u j e r e s a l p r o g r e s o d e s u s r e s -
\ p e c t i v o s p a í s e s , d i v u l g a n d o s u ' a c t ú a 
c i ó n e n t r e l a s m u j e r e s d e l a s d i v e r -
sas n a c i o n e s . 
l i a c o n f e r e n c i a q u e se c e l e b r a r á 
a q u í , q u e s e r á p a r l e d e u n a s e r i e s i -
m i l a r e s e n l a s c a p i t a l e s d e l a s r e -
p ú b l i c a « a m e r i c a n a s , s e r á i n a u g u -
j r a d a p o r M r s . H o b e r t s L a n s i n g , 
j p r e s i d e n t e d e la? S e c c i ó n N o r t e a m e -
1 r i c a n a d e l C o m i t é y l a s d e l e g a d a s 
j s e r á n r e c i b i d a s p o r e l D r . L . S. R o -
w e . d i r e c t o r g e n e r a l d e l a C n i ó n 
P a n A m e r i c a n a . 
' N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 2 » . 
S e g ú n se e x p r e s a e n u n n u e v o t r a -
1 b a j o s o b r e e l f a l l e c i d o p r e s i d e n t e , 
l a n z a d o h o y a l a p u b l i c i d a d p o r l a 
| R o o s e v e l t M e m o r i a l A s s o c i a t i o n , l a 
¡ c u a l e s t á r e c o g i e n d o a n é c d o t a s n o 
' p u b l i c a d a s , q u e s e r á n c o n s e r v a d a s 
e n l a R o o s e v e l t H o m e d e e s t a c l u , -
d a d , l a i d e a q u e t e n í a e l g r a n T h e o -
d o r e R o o s e v e l t de l a s b a l a s q u e d á 
c o n d e n s a d a e n l a s s i g u i e n t e s p a l a -
1 b r a s s u y a s : . / 
" S ¡ y o t u v i e r a q u e s u s p e n d e r m i 
t r a b a j o c a d a v e z q u e a l g u i e n d i s p a r a 
¡ s o b r e m í , n u n c a l o g r a r í a ' h a c e r 
I n a d a . " ; 
I 
I E l c o r o n e l J a m e s R o b b C h u r c h , 
r e d a c t o r d e " T h e M i l i t a r y S u r g e o n " , 
¡ q u e e s t u v o a g r e g a d o a l o s R o u g h 
R i d e r s e n s u c a l i d a d d e c i r u j a n o d u -
r a n t e l a g u e r r a h i s p á n o a m e r i c a n a , 
I e s c r i b i ó a l a A s o c i a c i ó n d i c i e n d o q u e 
i e n a q u e l t i e m p o se# i n c o r p o r ó a l o s 
I e u a r t e l e f i g e n e r a l e s d e l c o r o n e l R o -
o s e v e l t , q u e c o n s i s t í a n on u n a m e s a 
c o l o c a d a d e b a j o de u n á r b o l , e n c i e r -
t o d í a d e l m e s d e j u n i o d e 1 8 9 8 . E s -
! p e r o a q u e e l c o r o n e l t e r m i n a s e d e 
¡ r e v i s a r a l g u n o s d o c u m e n t o s y . a d v i r -
t i e n d o q u e e l f u e g o d e l a f u s i l e r í a 
e n e m i g a , e s c a s o m o m e n t o s , a n t e s , se 
h a b í a h e c h o m á s n u t r i d o y p a r e c í a 
Pistar c o n c e n t r a d o s o b r e e l á r b o l , s u -
g i r i ó l a i d e a de c o r r e r l a m e s a h a c í a 
u n a , p o s i c i ó n m á s r e s g u a r d a d a . P r o -
s i g u e d i c i e n d o e l c o r o n e l R o b b : 
" t , e v a n t a n d a l a v i s t a de m i o p e d e 
s u e s c r i t u r a y c o n s u d e l i c i o s a f r a n -
q u e z a m e r e s p o n d i ó e L c o r o n e l : Q u e -
r i d o a m i g o , s i y o t u v i e r a q u e d e t e n e r 
m i t r a b a j o c a d a vez q i i ' a a l g u i e n d i s -
p a r a s o b r e m í , n o p o d r í a h a c e r n u n -
c a n a d a . Y t e r m i n ó d e r e v i s a r s u s 
p a p e l e a c o n l a m i s m a d e s p r e o c u p a -
c i ó n q u e s i se h a l l a s e e n s u b i b l i o -
t e c a de S a g a m o r e H j l l . " 
I 
E r a u n P e r s o n a j e R o m á n t i c o y 
se l e C o n o c í a p o r " e l H o m b r e 
q u e D e b e s e r R e y d e A b i s i ñ i a " 
E P R E C E D E R A L , 
E 
M u s s o l i n i D e s e a q u e se C o n c i e r t e 
U n T r a t a d o d e C o m e r c i o E n t r e s u 
P a í s y E s p a ñ a l o A n t e s P o s i b l e 
a e x a m i n a r l o s t r a t a d o s d e c o m e r -
c i o q u e E s p a ñ a , t i e n e p e n d i e n t e s 
c o n o t r o s p a í s e s . 
N o e x t o r i o r i r . ó e l D i r e c t o r i o sa 
o p i n i ó n s o b r e , l o s m i s m o s , p e r o se 
c r e e q u e a l g u n o s d e e l l o s s e r á n 
a n u l a d o s . 
1 1 ; S E Ñ O R S A N C H E Z G U E R R A 
D E S E 1 S E G l I R C O R R A M X ) S U 
C E S A N T I A 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 2 9 . 
: E l j e f e d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , 
s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , ha d i r i g i d o 
u n a c a r t a a l D i r e c t o r d e l d i a r i o " A 
B C " , « e ñ o r L u c a d e . T e n a , e n l a 
q u e a n u n c i a a é s t e q u e é l e s t á d i s -
p u e s t o a c o b i ' a r l a e e s á n t i á q u e " l e 
c o r r e s p o n d e c o m o e x - m i n i s t r o . 
L a c a r t a d e l s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a o b e d e c e a l a c a m p a ñ a q u e v i e -
n e s o s t e n i e n d o " A R C " « c e r c a d e 
l a C o n v e n i e n c i a d e q u e se s u p r i m a 
esa c l a s e d e c e s a n t í a s . 
F A L L E C I O U V D U Q U E S A D E 
H I J A R 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 2 9 . 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c o r t a l a se-
ñ o r a d u q u e s a de H i j á r . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N B . W Y O R K , S ; i p t . 2 9 . 
L l e g ó : e l . E s p e r a n z a , d e l a H a b a -
n a . S a l i e r o i : e l T - a c h i r a . p a r a C i e n -
f u e g o s ; e l M u n a r g o , p a r a N u e v i t a s ; 
e l O r i z a b a , p a r a l a H a b a n a y e l S a n -
ta, T e r e s a , p a r a l a H a b a n a . 
H A M P T O N R O A D S , S e p t . 2 9 . 
S a l i ó e l M i l t o n , i n g l é e , p a r a N u o -
v i t a s . 
r o n a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a q u e 
a b o n a r a a s u s e m p l e a d o s c u a t r o m e -
ses d e s u e l d o q u e l e s a d e u d a b a . 
F U E R O N S U S P E V D U K K S L O S C O N -
C E J A L E S D E V A L E N C I A 
V A L E N C I A , s e p t i e m b r e 2 9 . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s suspe lT-
d i e r o n a l a l c a l d e y a 35 c o n c e j a l e s 
d e e s t e A y u n t a m i e n t o . 
L a s u s p e n s i ó n se d o b l ó a i r r e g u -
l a r i d a d e s en l a a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l . 
E n s u b s t i t u c i ó n d e l a l c a l d e d e -
L O N D R E S , S e p . 2 9 
F r a n c i a n a n e c h o n u e v o s p r o p o -
s i c i o n e s r e s p e c t o a l s t a t u s d e T á n -
g e r q u e h a n a l e n t a d o a l o s e x p e r t o s 
q u e a q u í d i s c u t e n e l p r o b l e m a , I n -
f u n d i é n d o l e s l a c r e e n c i a .de q u e se 
p u e d e h a l l a r u n a b a s e p a r a c e l e b r a r 
u n a c o n f e r e n c i a p l e n a r i a s o b r e e s t e 
a s u n t o e n p o r v e n i r c e r c a n o . 
L a s m á s í n t i m a s r e l a c i o n e s es-
t a b l e c i d a s p o r e l p r i m e r M i n i s t r o 
B a l d w i n c o n e l p r i m e r M i n i s t r o 
f o i n c a r é e n P a r i s , p a r e c e n r e f l e -
j a r s e e n l a a c t i t u d c o n c i l i a d o r ; ! 
a d o p t a d a p o r ' M . D e l a r u e d e B e a -
m a r c h a l s , e l e x p e r t o f r a n c é s . 
R O M A , S e p . 2 9 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i ! . h a 
m a n i f e s t a d o e l de so . d e q u e u n a d e - ' 
l e g a c i ó n n e g o c i e u n t r a t a d o c o m e r -
c i a l e n t r e I t a l i a y E s p a ñ a . 
T^a d e l e g a c i ó n , d e ' l a q u e f o r m a r á 
p a r t e A n z i l l o t i , m u y c o n o c i d o c o m o 
r e p r e s e t a n t e i t a l i a n o e n e] C o m i t é 
d e A r b i t r a j e d e la. H a y a , s a l d r á e n 
b r e v e p a r a M a d r i d . 
M u s s o l i n i d e s e a q u e e l n u e v o , t r a -
t a d o m a r q u e u n a e r a d e f r a t e r n i d a d 
e n t r e l o s . d o s p a í s e s , a r m o n i z a n d o 
s u s i n t e r e s e s y e s t a b l e c i e n d o u n 
i n t e r c a m b i o d e p r o d u c t o s q u e es 
m u t u a n i e t e n e c e s a r i o . 
I N T E N S A C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
E N L A S I S L A S F 1 L P I N A S 
L A F E D E R A C I O N D E L A S 
E N T I D A D E S E C O N O M I C A S 
D E O R I E N T E , E N M A R C H A 
T r a n q u i l i d a d e n S a n t i a g o d e 
C u b a . N o t i c i a s d e l I n t e r i o r 
R e c i b i d a s A y e r p o r T e l é g r a f o 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T I A G O D E C U B A , s e p t i e m b r e 
2 9 d e 1 9 2 3 . 
D I A R I O , H a b a n a . "" * 
H a n l l e g a d o a e s t a c i u d a d l o s se-
f í o r e s d e l e g a d o s r íe l a s e n t i d a d e s e c o -
n ó m i c a s de l a p r o v i n c i a q u e a s i s t i - . 
r á n m a n k n a a l i m p o r t a n t e a c t o o r -
í r a n i z a d o p o r j i u e s t r a . C á m a r a de 
C o m e r c i o , p a r a c o n s t i t u i r l a f e d e r a -
c i ó n de l a g . e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s d e 
O r i e n t e , a q u i e n e s e n n o m b r e d e l 
D I A R I O s a l u d é , d á n d o l e s l a b i e n v e -
n i d a . 
E l i n g e n i e r o j e f e de o b r a s p ú b l i -
c a s - d e l a p r o v i n c i a n o s h a d e c l a r a -
d o q u e l e j o s d g e s t a r c o n t a m i n a d a s 
s o n p u r a s y a b s o l u t a m e n t e p o t a b l e s 
l a s a g u a s d e lo.? p o z o s d e S a n t a R o -
sa , d a t o é s t e q u e h e m o s p o d i d o c o m -
— P o r d e f e n d e r a u n c o m p a ñ e r o e n 
p r o b a r c o n v i s t a d e l a n á l i s i s , 
r e y e r t a y v í c t i m a de ' u n a c o n g e s t i ó n 
f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e e l j o v e n de 
q u i n c e a ñ o s A r s c n i o C i r o Z o r r . l l a . 
— L a j e f a t u r a d e l E j é r c i t o n o g 
a s e g u r a q u e e x i s t e c o m p l e t a t r a i i 
q u i l i d n d e n t o d a l a p r o v i n c l ^ . 
A b o z a » C o r r e s p o n s a l , 
| W O R Q I K R E N U N C I A A L A S 
v , ^ H I E T A S 
i f D R l D . 29 s e p . 
H t e V16 c e n a r o n j u n t o s e l P r e s i -
J J . a e l D i r e c t o r i o , g e u e r a l P r i m o 
fsy. £ r a y e l S a n a d o r , s e ñ o r I v a n -•v- P • o s c i o r . n n u 
Bst^ t i r , u r a i ' f i l a c e n a , m a n ; 
"J0 f ¿ ^ n e r a l P r i m o de R i v e r n . 
^ a d o r T 0 ^ a l a s d i e t a á q u e COm0 
l H l - V \ N l ) o L O S T R A T A D O S D E 
i U)RI1> C O M E R C I O 
A E l D i * ^ P t i ^ m b r e 2 9 . 
' i r e c t o r i o d p d i c ó °1 d í a de h o y 
L a n o t i c i a d e í í f c l l e c i m í e n i t o d o ¡ p u e s t o f u é n o m b r a d o e l g e n e r a l A v i -
l a i l u s t r e d a m a h a c a u s a d o h o n d o ' ^ s - Q u i e n I n m e d i a t a m e n t e se p o s e -
^ c a j . • / s l o n ó de l a a l c a l d í a . 
C É N T R O S E P A R A T I S T A 
C L A U S U R A D O 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 2 9 . 
H a s i d o c l a u s u r a d o , p o r o r d e n ' l a 
l a s a u t o r i d a d e e m i l i t a r e s , e p C e n t r o 
M a c i á . 
L a c l a u s u r a o b e d e c e a l a p o l í t i c a 
s e p a r a t i s t a q u e v e n í a r e a l i z a n d o d i -
c h o c e n t r o . 
O B L I G A N D O V P A G A R A L O S 
E M P L E A D O S 
A L M E R I A , s e p t i e m b r e 2 9 . 
L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s o b l i g a -
D O S A V I A D O R E S M U E R T O S 
M E L I L L A . s e p t i e m b r e 2 9 . 
H a o c u r r i d o u n a c c i d e n t e d e a v i a -
c i ó n . 
C u a n ^ t v J B U b a n r e a l i z a n d o u n 
v u e l o e l c a p i t á n "Nxmpos C a b r e r i z o y 
é l s a r g e n t o L o z a n o , o c u r r i ó u n a a v e -
r í a e n e l a v i ó n , v i n i e n d o é s t e v i o -
l e n t a m e n t e a t i e r r a . 
E l c a p i t á n C a m p o s C a b r e r i z o y 
e l s a r g e n t o L o z a n o , r e s u l t a r o n 
m u e r t o s . 
M A N I L A , s e p t i e m b r e ; 2 9. 
F a l t a n d o t a n s ó l o 3 d í a s p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de l a s e i e c c i o n e s i n s u l a -
r e s , t o c a a su f i n c o n i n u s i t a d a i n -
t e n s i d a d l a n ía . ? r e ñ i d a , c a m p a ñ a p o -
l í t i c a qi'.D h a e f e c t u a d o en l a s I s -
l a s F i l i p i n a s d e s d e q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a s u m i e r o n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l g o b i e r n o de é s t a . L o s s e n t i m i e n -
t o s e s t á n m u y e x a l t a d o s - en a m b o s 
c a m p o s p o l í t i c o s y ce c o n f i i d e r a p o -
s i b l e q u e s u r j a n ü e s o r d e n e s . 
A u n q u e el G o b e r n a d o r G e n e r a l , 
L e o n a r d W o o d . n o e s p e r a q u e o c u -
r r a n d i s t u r b i o s v e r v l a d e r a m e n t e g r a -
v e s , t a n t o é l c o m o l o s d e m á s f u n -
c i o n a r i o s . g u b e r n a m e n t a l e s h a n he-
c h o t o d a c l a s e de p r e p a r a t i v o s p a -
r a s o f o c a r , o p o r l o m e n o s r e p r i m i r 
t o d a p e r t u r b a c i ó n d e l o r d e n . 
E n t é r m r n o s g e n é r a l e ? , l a c a m p a -
ñ a g i r a a l r e d e d o r Mt i u n a s o l a cues -
t i ó n , y é s t a es l a d e l a i n d e p e n d e n c i a 
de l o s f i l i p i n o s . 
E l p a r t i d o d e m ó c r a t a es p a r t i d a -
r i o d e q u e , c o n t i n ú e l a a d m i n i s t r a -
c i ó n a m e r i c a n a y l o s c o a l i c i o n i s t a s , 
b a j o , l a j e f a t u r a d e M a n u e l Q u e z ó n , 
s o n o p u e s t o s a " e l l a " . L o s c o a l i c i o -
n i s t a s c o n f i e s a n f r a n c a m e n t e q u e l a 
c a m p a ñ a de e l l o s c o n s i d e r a l a p a -
l a b r a " a m e r i c a n " c o m o u n c a l i f i c a -
t i v o d e p r i m e n t e . 
E L C O N C U R S O D E L S O B R E 
S E C R E T O D E " L A P R E N S A " 
L A A P E R T U R A D E L S O B R E 
S E C R E T O S E R A R L - H E V E S 
4 D E O C T U B R E 
L a i n m é n s a c a n t i d a d d e c u p o n e s 
q u e p a r a e l c o n c u r s o " E l S o b r e Se-
c r e t o " h a s i d o r e c i b i d a e n e s t o s ú l -
t i m o s d í a s p o r " L a P r e n s a " h a h e c h o 
i m p o s i b l e l a a p e r t u r a d e l p o b r e el 
d í a 2S c o m o e s t a b a - s e ñ a l a d o . A f i n 
de q u e a l a b r i r s e e l s o b r e e s t é n p e r -
f e c t a m e n t e o r d e n a d o s t o d o s l o s cu- , 
p o n e s , y sea f á c i l h a l l a r l o s n ú m e r o s 
p r e m i a d o s , l a D i r e c c i ó n , h a s e ñ a l a d o 
l a f e c h a d e l j u e v e s 4 de O c t r u b r e p a -
r a e l a c t o de a p e r t u r a d e l a n t e s m e n -
c i o n a d o s o b r e . 
A d i c h o a c t o p o d r á n a s i s t i r t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n á i s q u e l o d e s e e n p o r 
s e r u n . a c t o p ú b l i c o . 
G R A V I S I M O E S T A D O D E U N 
D I P L C M A T I C O A M E R I C A N O 
B E A C H H A V E N , N i J . S e p t . 2 9 . ' 
A l a n u n c i a r e s t a n o c h e l o s f a c u l -
t a t i v o s q u e e l e s t a d o d e l p a c i e n t e 
se h a b í a a g r a v a d o d e u n m o d o a l a r -
m a n t e , h a n s i d o l l a m a d o s a l a c a - ' 
b e c e r a d e l e n f e r m o t o d o s l o s p a r i e n -
t e s y a l l e g a d o s d e l D r . M a u r i c e F . 
I m p o r t a n t e D e b a t e e n l a L i g a 
d e N a c i o n e s S o b r e e H D e s a r m e 
y l a C o n f e r e n c i a d e S a n t i a g o 
A q u é l l a f u é u n E x i t o y E s p e r a 
l a L i g a q u e T a m b i é n l o s e a l a 
P r ó x i m a e n l a C a p i t a l d e C u b a 
G I N E B R A , S e p t i e m b r e 2 9.> • 
L a A s a m b l e a d e 1¿ L i g a d e N a c i o -
nes d i ó o r i g e n h o y a o t r o d e b a t e 
d e c a r á c t e r c o n s t r u c t i v o , - e s t a v e z 
s o b r e e l d e s a r m e , t e r m i n á n d o l o c o n 
u n a v o t a c i ó n e n f a v o r d e q u e se 
e n v í e a t o d o s l o s g o b i e r n o s , p a r a 
s u e s t u d i o y p a r a q u e p u e d a n e m i t i r 
s u o p i n i ó n , e l p r o y e c t ó d e l t r a t a d o 
d e m u t u a a y u d a e n t r e l a s n a c i o n e s , 
s i e n d o l a n o t a f u n d a m e n t a l d e l p a c -
t o a l d e s a r m e e n p r o p o r c i ó n a l a 
s e g u r i d a d n a c i o n a l . 
A u n q u e v a r i o s o r a d o r e s se o p u s i e -
| r o n a l t e x t o d e l t r a t a d o , t o d o s l o s 
1 d e l e g a d o s c o n v i n i e r o n e n q u e e l p r o -
¡ y e c t o s i g n i f i c a b a u n g r a n p a s o h a -
j : c i a a d e l a n t e . 
E l D r . U r r u t i a . de C o l o m b i a , d i j o 
q u e c o m p a r t í a l a o p i n i ó n de L o r d 
| R o b e r t C e c i l , t a n f r e c u e n t e m e n t e e x -
p r e s a d a , d e q u e e l d e s a r m e m o r a l 
d e b í a p r e c e d e r a i d e s a r m e m a t e -
r i a l e f e c t i v o , d e c l a r a n d o q u e e l v e r -
d a d e r o p r o g r e s o s ó l o se r e a l i z a r í a 
c u a n d o l a l a b o r d e l T r i b u n a l d e J u s -
t i c i a P e r m a n e n t e l l e g u e a s o r u n i -
v e r s a l y se d e c l a r e o b l i g a t o r i a s u j u -
r i s d i c c i ó n . 
E l D r . U r r u t i a r e c o r d ó a l a A s a m -
b l e a q u e e l j u r i s c o n s u l t o a m e r i c a n o 
E l i h u R o o t h a b í a e x p r e s a d o l a o p i -
n i ó n de q u e l a g u e r r a n o p o d í a e v i -
t a r s e c o n p r o c l a m a s n i r e s o l u c i o -
p é s , s i n o ú n i c a m e n t e o r g a n i í j i n d o 
l a s f u e r z a s m o d e r n a s q u e se o p o -
n e n a e l l a , de m a n e r a q u e c u a n d o 
s u r j a l a c o n t i n g e n c i a p u e d a n e m -
p l e a r s e d e u n a m a n e r a p r á c t i c a d i -
c h a s f u e r z a s . 
" L o s m i s m o s p r i n c i p i o s f u e r o n 
p r o c l a m a d o s r e c i e n t e m e n t e p o r e l d i -
f u n t o p r e s i d e n t e H a r d i n g , a c u y a 
m e m o r i a d e s e o c o n s a g r a r u n t r i b u t o 
de g r a t i t u d . " d i j o e l D r . U r r u t i a . D e -
c l a r ó q u e l a c o n f e r e n c i a P a n A m e -
r i c a n a e n S a n t i a g o de C h i l e h a b í a 
c o n t r i b u i d o e n g r a n p a r t e a c s t a b l e -
r e r l a p a z e n l a A m é r i c a d e l S u r , 
e s p e r a n d o q u e e l C o n g r e s o q u e se ce -
l e b r a r á en l a - H a b a n a e n 1 9 2 6 sea 
f é r t i l t a m b i é n en r e s u l t a d o s m á s b e -
n e f i c i o s o s t o d a v í a . 
E l p r o f e s o r A l e j a n d r o A l v a r e z , d e 
C h i l e , a c o g i ó e l p r o y e c t o d e l t r a t a d o 
c o m o l a h a z a ñ a m á s i m p o r t a n t e de 
l a c u n r t a a s a m b l e a d e t a L i g a . D i j o 
q u e el T r i b u n a l d e J u s t i c i a q u e l a 
L i g a h a b í a e s t a b l e c i d o p r o d u c i r í a 
t o d o s l o s b u e n o s r e s u l t a d o s q u e d e 
é l se e s p e r a b a n , c o n t a l d e q u e e l 
d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l se r e c o n s t r u -
y e s e s o b r e u n a n u e v a base , , e n a r -
m o n í a c o n l a s n u e v a s c o n d i c i o n e s 
m u n d i a l e s . I n d i c ó q u e l o s e s t a d o s 
a m e r i c a n o s h a b í a n r e c o n o c i d o e s t a 
n e c e s i d a d , y q u r e l I n s t i t u t o * le D e -
r e c h o A m c r i p a n o en q u e se h a l l a -
b a n r e p r e s e n t a d o s 2 1 p a í s e s e s t a b a 
l l e v a n d o - 1 c a b o u n e s t u d i ó m e t ó d i -
co d e l p r o b l e m a . 
T o d o l o S a c r i f i c ó a E s t e S u e ñ o 
N E W Y O R K , 29 S e p . 
W i l l i a m H e n r y E l l i s , r o m á n t i c a 
f i g u r a e n l o s a s u n t o s i n t e r n á c i o n a l e í ) 
d e A m é r i c a e n 1 9 0 4 , f a ' . l l e c i ó e l 2 4 
d e S e p t i e m b r e e n l a c i u d a d d e M é -
j i c o , s e g ú n n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s re-1 
c i b i d a s h o y p o r s u f a m i l i a e n M o u n t 
V e r n o n . L e s o r p r e n d i ó l a m u e r t e a 
l o s 5 9 a ñ a s d e e d a d . 
"Su h i j o m a y o r h a i d o a l a c a p i t a l 
M e j i c a n a c o n e l o b j e t o d a h a c e r l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a t r a e r e l c a d á v e r a 
e s t a c i u d a d , d o n d e r e c i b i r á s e p u l t u -
r a . * 
C o n o c i d o p o r " E l h o n i b r e q u e d e -
b i e r a s e r r e y " , E l l i s t u v o u n a c a r r e -
r a d e l o m á s a c c i d e n t a d a y p i n t o r e s -
c a . H a b i e n d o s i d o c o w - b o y , r a n c h e -
r o , b a n q u e r o , c o r r e d o r , p r o m o t o r y 
m á s t a r d e e n v i a d o d i p l o m á t i c o a l a 
A b i s i n k i , E l l i s e n s u a m b i c i ó n d?> 
h a c e r s e r e y d e l a A b i s i n i a y c r e a r 
u n a n a c i ó n d e n e g r o s i g u - f l a l a s p o -
t e n c i a s e u r o p e a s , a r r o s t r ó u n a a z a -
rosisa v i d a de a v e n t u r a s . L o g r ó c r e a r 
v a r i a s f o r t u n a s p e r o , c o m o d i j o a 
s u s a m i g o s , d e j ó a u n l a d o s u t a l e n -
t o , e i n i c i a t i v a s p a r a o b t e n e r e l r e i -
n a d o d e A b i s i n i a y , c o n é l , d i s p o n e r 
de l o s r e c u r s o s d e l p a í s m á s r i c o 
de A f r i c a y $ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 9 0 . 
E n 1 8 9 0 t r a t ó d e p r o m o v e r u n 
v a s t o p l a n d e c o l o n i z a c i ó n , e n c a m i -
n a d o a c u l t i v a r t o d a u n a p r o v i n c i a 
m e j i c a n a c o n n e g r o s d e l S u r . E l 
p r o s p e r ó p e r o l a c o l o n i a f r a c a s ó . 
E l l i s e r a , y a c u b a n o , y a d e a s c e n -
d i e n t e s m i x t o s , e r o p r e f e r í a p a s a r 
p o r c u b a n o y se f i r m a b a e i e m p r q 
" G u i l l e r m o E n r i q u e E l í s e o " , y a l g u -
n a s v e c e s t r a t ó d e p a s a r p o r h a -
w a i o . S i e m p r e se l e t u v o p o r c u -
b a n o , s a l v o e n r a r o s c a s o s , t a l c o m o 
e l q u e l e o c u r r i ó e n l 9 0 9 a l s e r e x -
p u l s a d o de u n v a g ó n p u l l m a n e n T e -
x a s , v i é n d o s e o b l i g a d o a v i a j a r e n 
u n " J i m C r o w " , c o c h e d e s t i n a d o e x -
c l u s i v a m e n t e p*ara i n d h i d u o s d e l a 
r a z a d e c o l o r . 
U N A I N F O R M A C I O N A C E R C A 
D E L A C U B A C A Ñ E S U G A R 
H o t e l W a l d o r f A e t o r i a , s e p t i e m -
b r e 2 9 . 
E l " E v e n i n g T e l e g r a m " , e n s u 
d i a r i a ( s e c c i ó n t i t u l a d a " W a l l S t r e e t 
G o s s i p " , p u b l i c a h o y l a « ' g u í e n t e i r / r 
t e r e s ? . n t e i n f o r m a c i ó n : 
" L a C u b a C a ñ e S u g a r h a p a g a d o 
u n e m p r é e t i t o b a n c a r i o d e 7 m i l l o -
r e s 5 0 0 , 0 0 0 p e s o s p r o l o n g a d o P o r 
u n a ñ o , d e u n e m p r é s t i t o o r i g i n a l 
d e 1 0 m i l l o n e s (Te p e s o * . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a C o m p a ñ í a 
a n u n c i a n ^ q u e h a t e r m i r a d o !a e u -
b o r d i n a c i ó n de l o s t í t u l o s d e l a d e u -
d a a l 8 p o r 1 0 0 a l o s d e l 7 p o r 1 0 0 . 
E n e s p e r a d e l c i e r r e f i n a l d e l o s l i -
b r o s p a r a e l a ñ o f i s c a l q u é t e r m i t a 
e l 3 0 d e D i c i e m b r e , l a C ó m p a ñ i s . 
d a ú n e s t i m a d o d e g a n a n c i a s d e 1 2 
m i l l o n e s d e p e s o e . L a p r o d u c c i ó n 
a l c a n z a d a e n e l a ñ o d a 3 . 2 8 4 , 7 3 1 
Facog d e a z ú c a r , q u e h a s i d o v e r d i -
d á p o r c o m p l e t o a u n p r e c i o m e d i o 
I d e 4 . 8 4 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e 
é n N e w Y o r k . 
" N o o b s t a n t e , l a s g a n a n c i a s h a n 
¡ s i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m e n o r e s q u e 
U a s q u e e s p e r a b a n i o n i n t e r e s e s b a n -
I c a r i o s r e l a c i o n a d o s c o n l a . c o m p a -
1 ñ í a a l c o m e n z a r e l a p o . T o m a n d o 
I c o p i o b a s e l a d e c l a r a c i ó n de . l a ; c o m -
j p á ñ í a d e " q u e l a s g a n a n c i a s s é e í e -
1 v a r á n a ? 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a p r o x i m a d a -
m e n t e y d e d u c i e n d o l o s I n t e r e s e s s o -
| b r e b o n o s . d e $ 3 . 1 2 5 . 5 1 1 , l o s $ . . . 
I 1 . 5 0 0 , 0 0 0 , p o r c o n c e p t o d e i m p u e s -
j t o s y l a d e p r e c i a c i ó n e s t i m a d a e n 
l $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 l a c o m p a ñ í a p r e s e n t a r á 
t o d a v í a u n a p r o p o r c i ó n d e u t i l i d a -
des d e $ 1 1 p o r c a d a u n a de"*sug 
5 0 0 . 0 0 0 a c c i o n e s p r e f e r i d a s . L a p r i -
m a v e r a p a s a d a se p r o n o s t i c a b a l i -
b r e m e n t e qii,e l a C u b a C a ñ e o b t e n -
d r í a g a n a n c i a s e q u i v a l e n t e s a u n o s 
$ 2 0 p o r c a d a u n a d e e s t a s a c c i o -
n e s " . 
Z A R R A C A . 
l k P O L I C I A S E C R E T A D E B U D A -
P E S T P E R S I G U E U N E N C A R N I -
Z A D O " Z 0 O F O B O " 
B U D A P E S T . S e p t i e m b r e 2 9 . 
L a s a u t o r i d a d e s p o l i c i a c a s d e B u -
d a p e s t se h a n v i s t o o b l i g a d a s a c o -
m i s i o n a r e x p r o f e s o u n a b r i g a d a de 
a g e n t e s s e c r e t o s p a r a p r o t e g e r a l o s 
a n i m a l e s q u e se h a l l a n en e l j a r d í n 
z o o l ó g i c o d e B u d a p e s t c o n t r a ' l a v i o -
l e n c i a d e u n i n d i v i d u o d e s c o n o c i d o 
q u e d u r a n t e , l a s ú l t i m a s s e m a n a s h a 
d a d o m u e r t e a v a r i o s e j e m p l a r e s v a -
l i o s o s d e l a c o l e c c i ó n . • 
E l ú n i c o r a s t r o í e j a d o p o r e l a se -
s i n o d e l a n i m a l f i r é u n d e d o q u e l e 
m o r d i ó , a r r e b a t á n d o s e l o , u n o d e l o s 
l e o n e s . 
L a s v í c t i m a s r e g i s t r a d a s h a s t a 
a h o r a s o n : " j o n á s " . v i e j o h i p o p ó -
t a m o p o r l a r g o t i e m p o f a v o r i t o d e 
l o s n i ñ o s d e B u d a p e s t , u n a v e s t r u z , 
t r e s c o c o d r i l o s y u n m e n d r i l . q u e e r a 
e l h a b i t a n t e m á s a n t i g u o d e l j a r d í n 
z o o l ó g i c o . 
F R A N K G E N A R O R E T I E N E E L 
T I T U L O A M E R I C A N O D E P E S Q 
M O S C A 
E g a n , e x - m i n i s t r o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s en D i n a m a r c a . 
E l D r . E g a n se h a l l a ' e n f e r m o e n 
s u r e s i d e n c i a d e s d e e l 9 de S e p t i e m -
b r e . D i j e s e q u e s u e s t a d o es v e r d a -
d e r a m e n t e d s e s p r a d o desde h a c e 2 4 
h o r a s -
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 2 9 . 
F r a n k G e n a r o , c h a m p i o n a m e r i c a -
n o d e p e s o m o s c a , l o g r ó e s t a n o c h e 
r e t e n e r " s u t í t u l o a l v e n c e r p o r d e -
c i s i ó n d e l o s j u e c e s a Y i n c e n t S a l v a -
t o r e , d e L o s A n g e l e s , e n u n r á p i d o 
b o u t a 2 r o u n d . 
G e n a r o p e s a b a 1 1 1 i V r a s y S a l -
v a t o r e 1 1 1 112. 
P A C T V V d i e c i o c : : : D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 Z 3 
Esta Tarde se Efectuará el Segundo Juego 
Hoy TerminarálaCompetencia enelBatting 
vs. All Leaguers. 
omayor. 
S E C A Y O U N P A R T I D O D E 5 0 A 1 . G A N A N D O 
C O N E S P E C T A G I O N E G Ü I L Ü Z Y M A R C E L I N O 
L A R R U S C A I N Y A L T A M I R A S E A N O T A R O N E L P R I M E R O 
E s c r i b i e n d o m u y d e p r i s a , s i n l u -
g a r a c o m e n t a r , p o r l a f a l t a d e t i e m 
p o y e s p a c i o , d i r é q u e e l p a r t i d o j u -
g a d o a n o c h e e n t r e E g u i l ü z y M a r -
c e l i n o c o n t r a P l a t a n i t o y C a z a l i z 
M e n o r , es u n o de esos p a r t i d o s q u e 
h a c e n é p o c a e n l a h i s t o r i a de l a 
p e l o t a v a s c a . ¡ I g u a l a r o n e n 1 , 6, 
7 . 1 5 . 1 6 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 2 2 3 , 2 5 , y 
2 9 . 
Y d e s p u é s de l a i g u a l a d a a 2 5 so 
f u e r o n d e l a n t e l o s a z u l e s p o r d o s p i 
f i a s de M a r c e l i n o , r e m a t e d e P l a t a -
n i t o y p i f i a d e r e b o r d o d e E g u i l u z , 
c o n l o q u e l l e g a n a l 2 9 P l a t a n i t o y 
C a z a l i s . E n e s t o se p o n e e l d i n e r o 
c o m p l e t a m e n t e b o t a d o p o r l o s a z u -
l e s , q u e p a g a n c i e n a d o s , l a s p a l o -
m a s t o m a n y c o m e n t o d o l o q u o e n -
c u e n t r a n y c o m i e n z a l a p a r t e t r á -
g i c a ; C a z a l i s p i f i a , c o l o c a M a r c e -
l i n o , s a q u e p e r f o r a n t e d e E g u i l u z - y 
p i f i a P l a t a n i t o u n b o t e p r o n t o q u e 
l e m a n d a M a r c e l i n o . Se p r o d u c e l a 
i g u a l a d a t r á g i c a , a r m á n d o s e l a d e 
S a n Q u i n t í n . Y d e s p u é s do v a r i o s 
m i n u t o s de r e p o s o s a c a E g u i l u z y 
C a z a l i s r e c i b e l a p e l o t a , y a l . d e v o l -
v e r l a m i d e m a l y l a l a n z a a l a a r e n a . 
C o n s u m á n d o s e e l p a r t i d o a 3 0 y 
g a n á n d o l o E g u i l u z y M a r c e l i n o . E n 
e l d i n e r o r,e f e c t ú a u n d e r r u m b e . 
E l p r i m e r p a r t i d o f u é g a n a d o p o r 
L a r r u s c a í n y A l t a m i r a , q u e d e j a r o n ' 
e n 2 0 a M i l l á n y M a r t í n . 
G u i l l e r m o P I . 
N U E V O F R O N T O N 
D O M I N G O 30 D E S E P T I E M B R E 
A l a s 8 y 30 p . m . 
T I G R E S Y A M E R I C A N S T E E L 
Q U E D A R O N E M P A T A D O S A 
T R E S 
E L H A N D I C A P D E 
H A V R E D E G R A C E 
H A V R E D E G R A C E , S e p t . 2 9 . 
" E n c h a n t m e n t " g a n ó e l h a n d i c a p 
d e $ 1 0 , 0 0 0 d e H a v r e d e G r a c e p a r a 
c a b a l l o s de 3 a ñ o s y m á s . e s t a t a r -
de . " E x o d u s " l l e g ó e n s e g u n d o l u -
g a r y " V i g i l " e n t e r c e r o . 
E l t i e m p o i n v e r t i d o e n r e c o r r e r 
l a m i l l a y u n o c t a v o f u é 1 : 5 0 4 | 5 . 
. E l g a n a d o r p a g ó $ 3 . 5 0 , $ 3 . 2 0 y 
$ 2 . 4 0 . 
P I I T M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
U n z n e t y I i o m z o , "blancos, 
c o n t r a 
A g - n l a r y Cazi iJ lz m . a z u l e s . 
A s a c a r bancos y a z u l a s d e l 9 112 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M a r t i n ; I r l g - o y e n M e n o r ; C a z a l i z M a -
y o r ; G ó m e z ; G u t i é r r e z ; L a r r u s c a í n 
S E C Í U N D O P A R T I D O A 30. T A N T O S 
I r i s r o y e n M e n o r y G u t i é r r e z , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C a z a l i z M a y o r y G ó m e z , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G o o u a g a ; J u a r l s t i ; M i l l á n ; 
M a l l a g ' a r a y ; T a b e m i l l a ; V e g a . 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 7 
L A R R U S C A I N y A L T A M I R A . L l e v a -
. btxn 209 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n M i l l á n y M r t l n ; se 
q u e d r a o n en 20 t n t o s y l l e v a b a n 218 
b p l o t o s que se h u b i r a n p a g a d o a $3.62. 
E L F O R T W O R T H L E G A N O 
A L N E W O R L E A N S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A S A L I Z m e n o r 
M a r c e l i n o 
G a z a l l z M e n o r . 
E g u i l u z 
I r i s o y e n M e n o r . . 
M a r t i n 
5 7 . 2 6 











G ó m e z 3 308 7 64 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 1 3 
N U E V A O R L E A N S . S e p t . 2 9. 
P o r t W o r t h e x p u l s ó a W i n n d e l 
b o x e n e l p r i m e r i n n i n g h o y y g a -
n ó e l t e r c e r j u e g o d o l a s e r l e de l a 
L i g a d e l S u r a l N e w O r l e a n s . 3 a 
1 . E l e s t a d o de l a s e r i e a h o r a es 
2 v i c t o r i a s p a r a l o s c a m p e o n e s de 
l a L i g a d e T e x a s y 1 p a r a e l t e a m 
d e l a L i g a d e l Su,r . 
E G U I L U Z y M A R C E L I N O . L l e v a b a n 
3;!4 bole tos , . 
L o s azu le s é r a n I r i g o y c n M e n o r y 
C a z a l i z M e n o r ; se q u e d a r o n en 29 t a n -
tos y l l e v a b a n 419 b o l e t o s q ü e se h u -
b ie rc ia p a g a d o a $ 3 . 3 5 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
L O R E N Z O $ 6 . 7 4 
TtOSr BXOB. JDVCIO, 
M a l l a g a r a y 0 351 $ 4 1 1 
C a z l a i z I I I 4 473 3 05 
L o r e n z o . ' . . . . . . . 6 214 6 74 
A ¿ u í a r 1 1S5 7 80 
G o e n í - c a . 1 322 4 48 
T i b e r n i l l a 4 454 9 37 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O SJJll A Q t T E D T J C T 
OabaUoB J o c k e y 
R t i n v l s o L . F a t o r . « „ 
G r e ñ a d i e r , U y e r s . . . . . 
D e p u t y , H e r n á n d e z . 
L i l l l e C h i e f S a n d e . , ,„ K 
R e d L e g s L e g e r e „ ,„ . 
S h t i ' d a n ' . . S a n d e . . .., , 
B l v l d a n d o 
9 .5 S.5 1.8 





S O T O M A Y O H V I G I L A D O E S T R E C H A -
M E N T E P O R E L O R A N R A F A E L I T O 
I N C L A N . — O O - A R Z O N S E M O S T R O 
U N V A L I E N T E E N E L N O V E N O . 
L o s T i g r e s A n a r a n j a d o s b a t e a r o n l o 
s u f i c i e n t e a y e r p a r a v e n c e r c o n f a c i -
l i d a d a l A m e r i c a n S tee l , p e r o l a f a l -
t a de c o n t r o l de E v e l l o A n d i n o en los 
i n n i n g s f i n a l e s p e r m i t i ó a l o s d e l ace-
ro t e r m i n a r c o n v i g o r , l o g r a h d o u n e m -
p a t e y e s t a n d o a p u n t o de a n o t a r s e 
u n a v i c t o r i a que s ó l o l a e f e c t i v i d a d 
de M a r i o S á n c h e z , que e n t r ó en e l b o x 
c o n l a s bases l l e n a s y u n s o l o o u t . 
p o n c h a n d o a G ó m e z y s a c a n d o e n h o -
m o a R e y e s , que q u i s o a n o t a r en u n 
w l l d p i t c h . p u d o I m p e d i r . 
EJ A t l é t l c o a n o t ó sus c a r r e r a s m e -
d i a n t e u n a t r a n s f e r e n c i a a S o t o m a y o r 
en l a p r i m e r a e n t r a d a que se c o n v i r -
t i ó en c a r r e r a , y en e l t e r c e r I n n i n g , 
dos h i t s de P á r r a g a y O c t a v i o G o n z á -
lez f u e r o n s e g u l d p s p o r o t r o de S á n -
chez, que e m p u j ó a h o m e a l o s dos 
c o r r e d o r e s . E n c a m b i o l o s d e l a c e r o 
c o b r a r o n en e l s e g u n d o c o n h i t de R e -
yes y t u b e y de L o r e n z o , y e n e l s é p -
t i m o dos i n d i s c u t i b l e s de F e r r e r y 
G u a r d e s y v a r i o s f i e l d e r s cho lees en 
t i r o s a h o m e . h i c i e r o n c r i s t a l i z a r e l 
e m p a t e . 
L a s n o t a s d e l j u e g o f u e r o n l a g r a n 
a t e n c i ó n que p u s o R a f a e l l t o I n c l á n en 
e l b a t t l n g de S o t o m a y o r , q u e f u é t r e s 
veces y d i ó u n h i t . d e s t r i p á n d o l e l a se-
g u n d a base e n e m i g a u n a l i n e a que l l e -
v a b a t o d a s l a s de l a l e y . m e r e c i e n d o 
R e y e s u n a f e l i c i t a c i ó n m u y s i n c e r a 
d e l p r m o g é n l t o d e l e n t u s i a s t a d o c t o r 
I n c l á n . q u e h a ' p r o m e t i d o a t e n d e r l e 
g r a t i s t o d a s u d e s c e n d e n c i a f u t u r a . 
O g a r z ó n s u f r i ó u n a h e r i d a en u n de-
do a l se r a c a r i c i a d o p o r ' l o s s p i k e s de 
F e r r e r y u n f u e r t e g o l p e en l a cabeza 
a l c h o c a r c o n l a r o d i l l a de G u a r d e s en 
los t i r o s a h o m e d e l ú l t i m o I n n i n g a l 
l a n z a r s e de p i e l o s c o r r e d o r e s , c a u s a n -
do t o d o es to c i e r t o m a l e s t a r e n t r e l o s 
j u g a d o r e s de l o s dos b a n d o s p e r o c r eo 
no e q u i v o c a r m e a l d e c i r que , p o r l o s 
a n t e c e d e n t e s d e l A m e r i c a n S t e e l , d i c h o s 
l a m e n t a b l e s I n c i d e n t e s f u e r o n s i n I n -
t e n c i ó n a l g u n a de l a s t i m a r a l c a b a l l e -
roso r e c e p t o r de l o s T i g r e s . E s t e se 
m o s t r ó t o d o u n v a l i e n t e a l c o n t i n u a r 
de c a t c h e r d e s p u é s de r e c i b i r esas m á -
t a d u r a s que a o t r o h u b i e r a n i n d u c i d o 
a b a t i r s e en r e t i r a d a . 
A n o t a c i ó n d e l j u e g o : 
C . H . E . 
C . A . C . . . . 102 000 0—3 9 3 
A m e r i c a n S t e e l . 010 ,000 2—3 5 2 
B a t e r í a s : E v e l l o A n d i n o . M a r i o S á n -
chez y A . O g a r z ó n ; F . M a r t í n e z , F . 
Cepero y G . R e y e s . 
E V E N T O S D E P O R T I V O S 
P A R A H O Y 
V I C T O R I A A U T 0 M 0 V I U S T A 
D E H A R R Y H A R T Z 
F R E S N O , C a l . , s e p t i e m b r e 2 9 . 
H a r r y H a t z g a n ó l a c l á s i c a c o m -
p e t e n c i a a n u a l d e v e l o c i d a d d e l v a -
l l e d e S a n J o a q u í n , e n t r e n u m e r o -
BO6 c o n t e n d i e n t e s , c u b r i d o l a s 1 5 0 
m i l l a a e n 2 6 m i n u t o s 5 0 s e g u n d o s . 
S u p r o m e d i o d e 1 0 3 . 6 5 m i l l a s p o r 
l i o r a f u é p o c o m e n o r q u e e l e s t a -
b l e c i d o e n p i s t a p o r B e n n e t t H i l l 
d e 1 0 3 . 7 0 e n 1 9 2 2 . 
E d d l e H e a r n e q u e d ó e n s e | | ' , n d o 
T u g a r . S u t i e m p o f u é 1 : 2 7 : 6 415. 
J e r r y W o n d o r l i c h q u e d ó e n t e r -
ce r l u g a r . 
C o m o u n P r e s t i d i g i t a d o r , P u e d e 
U s t e d T r o c a r 
E m p i e c e u s t e d h o y A 
g u a r d a r c a j i t a s — v a l e n 
d i n e r o . 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d G E M y l a s 
h o j a s G E M D o u b l e l i f e , se p u e d e n c o m p r a r 
e n las t i e n d a s d e c l a se s u p e r i o r e n c u a l -
q u i e r p a r t e d e l a R e p ú b l i c a . S i n o las v e n -
d e n e n e l p u e b l o d e u s t e d , e s c r i b a e n se-
g u i d a a l a b a j o f i r m a d o . 
E s t e m a g n í f i c o a p a r a t o d e R a -
d i o — R A D I O L A V I — c o n 3 t u b o s 
a l v a c í o , u n j u e g o d e t e l é f o n o s 
B r a n d e s S u p e r i o r y u n e n c h u f l e d e 
t e l é f o n o , q u e v a l e $ 2 5 0 . 0 0 — es d e A L T A 
P O T E N C I A y r e c i b e l o s p r o g r a m a s d e l o s 
E E . U U . y d e C u b a c o n e x t r a o r d i n a r i a 
c l a r i d a d . 
S e r á e n t r e g a d o a l t r i u n f a d o r e n e s t e 
C o n c u r s o s i n g a s t o s d e n i n g u n a e s p e d e . 
C O N D I C I O N E S D E L C O N C U R S O 
1 . E l 15 d e D i c i e m b r e , m a n d e t o d a s l a s c a j i t a s v a c í a s G E M g u e h a y a g u a r d a d o a l a 
d i r e c c i ó n a b a j o i n d i c a d a . 
2 . E s t a s c a j i t a s s e r á n c o n t a d a s p o r c o n t a d o r e s p ú b l i c o s d e s i n t e r e s a d o s , y e l a p a r a t o d e 
R a d i o s e r á a d j u d i c a d o a l a p e r s o n a q u e m a n d e e l m a y o r n ú m e r o d e c a j i t a s d e h o j a s . 
3 . T o d a s l a s c a j i t a s d e h o j a s D E B E N V E N I R A C O M P A Ñ A D A S p o r l o m e n o s d e u n a 
c a j i t a d e N a v a j a s d e S e g u r i d a d G E M . 
4 . C a d a c a j a e x t r a d e N a v a j a s G E M v a l d r á p o r t r e s c a j i t a s d e h o j a s . 
5 . E n caso d e u n e m p a t e , se c o l o c a r á n e n u n a c a j a l o s n o m b r e s d e l a s d o s p e r s o n a s 
q u e m a n d a r o n l a m a y o r c a n t i d a d d e c a j a s y e l p r i m e r n o m b r e q u e se s a q u e g a n a r á e l 
a p a r a t o d e R a d i o . 
6 . E s t e es u n c o n c u r s o p a r a e l p ú b l i c o s o l a m e n t e — n o se a d m i t e s S s c o m e r c i a n t e s , 
A L B E R T O P E R A L T A 
A p a r t a d o N o , 2 3 4 9 H a b a n a S a n J u a n d e D i o s N o . 1 
C A M P E O N A T O N A C I O N A I , D B 
A M A T E U R S 
E n " F e r r o v i a r i o r a r l c " : A t l é t l c o 
y R e g l a e n e l p r i m e r o , y P o l i c í a y 
A d u a n a , e n e l s e g u n d o . E n " V í b o -
r a P a r k " , A m e r i c a n S t e e l y l i a S a -
l l e p r i m e r o y E o m a y U n i v e r s i d a d , 
d e s p u é s . 
C A M P E O N A T O 
S E M I - P R O P E S I O N A L 
E n l o s t e r r e n o s de l a s " T r e s P a l -
m a s " , e n e l V e d a d o , H e r a l d o de 
Cutoa y T r e s P a l m a s , a l a s d i ez do 
l a m a ñ a n a . P o r l a t a r d e , a l a s d o s 
y m e d i a , seg-undo Juego de l a Se-
r i e e n t r e V i c t o r i a y A U L e a g - u e r s . 
P U T B O L A S O C I A C I O N 
E n " A l m e n d a r e s P a r k " t r e s 'bue-
n o s jueg-os . E l p r i m e r o e n t r e l o s 
e q u i p o s seg-undones " M a U o r q u í n " 
y " P o l i c í a N a c i o n a l " e l seg-undo 
e n t r e I b e r i a y J u v e n t u d A s t u r i a n a 
y e l t e r c e r o e n t r e F o r t u n a e H i s -
p a n o . A r b i t r a r á , e n e l p r i m e r o , L l a -
n o s y e n l o s o t r o s dos , O o r r í n . 
E N E L F O R T U N A S P O R T C L U B 
A l a s n u e v e de l a n o c h e j u n t a 
g e n e r a l de a soc i ados p a r a n o m b r a r 
l a n u e v a D i r e c t i v a . 
B O X E O A M A T E U R ( C a m p e o n a t o ) 
Se i n a u g - u r a e s t a n o c h e a l a s n u e -
v e e n e l r i n g - d e l " C u b a L a w n T e n -
n i s " . E l p r o g r a m a q u e a p a r e c e ' e n 
l a p á g i n a V d e l s u p l e m e n t o l i t e -
r a r i o de e s t a e d i c i ó n h a s i d o a l -
t e r a d o e n l a c u a r t a , s e x t a y o c t a v a 
p e l e a s . E n l a c u a r t a p e l e a r a n L u i s 
R . D e l g a d o y F r a n c i s c o P é r e z , d e l 
A d u a n a y d e l D e p e n d i e n t e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e . E n l a s e x t a , A n t o n i o 
F e r n a n d e z y C . L o m b a r d e r o , d e l 
R e g l a y D e p e n d i e n t e s . V e n l a o c -
t a v a pe l ea , T e l m o Ch&vez y R o -
b e r t o L e ó n , D e p e n d i e n t e s y A d u a -
n a . L a s d e m á s pe leas s o n l a s m i s -
m a s q u e a p a r e c e n e n ese p r o g r a -
m a . 
B O X E O P R O F E S I O N A L 
E n e l r i n g - de C o l ó n A r e n a , a 
l a s n u e v e , se c e l e b r a r á l a f i e s t a 
de b o x e o a n u n c i a d a p a r a a n o c h e , l a 
q u e f u é s u s p e n d i d a p o r l a l l u v i a . 
E n e s t a f i e s t a c u b r e n e l s t a r - b o u t 
" R o l e a u x " S a g - ü e r o , a s p i r a n t e a l t í -
t u l o de l i g h t - h e a v y - w e i g ' h t c o n e l 
poseedor , Sant iag-o E s p a r r a g u e r a . 
V E N C I E R O N L O S A S E S E N 
L O S C 0 Ü R T S D E L L O M A 
E S P E R A N D O A L U Q Ü E 
M A Ñ A N A , A L A S 5 P . M . , E N E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a ú l t i m a J u n t a p a r a d s t e r n i i -
n a r d e t a l l e s d e l r e c i b i m i e n t o a l 
g r a n L u q u e , t e n d r á l u g a r m a ñ a n a 
a l a s c i n c o p . m . e n e s t a S e c c i ó n 
de S p o r t s d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . L a A g r u p a c i ó n N e u t r a l d e l 
M o k a a c o r d ó , e n p e r f e c t a a r m o n í a 
c o n e s t a S e c c i ó n , e n l a t a r d e de 
a y e r , c e l e b r a r c o n j u n t a m e n t e e l r e -
c i b i m i e n t o s i n que e l p r o g r a m a que 
se t e n í a t r a z a d o t a n s i m p á t i c a co-
m o p o p u l a r a s o c i a c i ó n v a r í e en l o 
m á s m í n i m o , a n o ser e n que e n 
vez de r e u n i r s e sus e l e m e n t o s d o n -
de l o t e n í a n d e t e r m i n a d o , sea f r e n -
t e a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A s í , l a m a n i f e s t a c i ó n de. s i m p a -
t í a a l g r a n l a n z a d o r , s e r á de t a -
m a ñ o m o n s t r u o s o . L a c o m i s i ó n de 
r e c i b o , e l e j e c u t i v o , d e l M o k a , l a 
que s u b i r á a b o r d o a s a l u d a r a L u -
que , e s t á c o m p u e s t a p o r l o s s i -
gruientes s e ñ o r e s : H i l a r i o G a r c í a , 
p r e s i d e n t e ; A u g T i s t o F r a x e d a , se-
c r e t a r l o ; E l o y C a d a l s o , S e g u n d o A l -
v a r e z y W U f r e d o V U a r ó , v o c a l e s . 
L a c o m i s i ó n de r e c i b o de e s t a Sec-
c i ó n de s p o r t s s e r á n o m b r a d a e n 
l a J u n t a de m a ñ a n a . Q u e d a n c i t a -
dos l o s s e ñ o r e s c r o n i s t a s de s p o r t s , 
e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , d o c t o r 
R a m ó n Z a y d í n , A b e l L i n a r e s y l o a . 
c i n c o s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s de l a 
A s o c i a c i ó n M o k a y a m e n c i o n a d o s . 
E l e n t u s i a s m o es e n o r m e y es to se 
h a p u e s t o e n u n a s c o n d i c i o n e s que 
h a r á é p o c a , n u n c a se h a h e c h o n a -
d a p a r e c i d o a l o que se v a a h a c e r 
a l p i t c h e r C h a m p i o n de l a L i g r a N a -
c i o n a l y t a m b i é n de l a A m e r i c a n a , 
u n r e c i b i m i e n t o h o m e n a j e donde e l 
f a n a t i s m o s p o t t i v o de l o s c u b a n o s , 
y de l o s q u e s i n s e r l o e s t é n c o n 
n o s o t r o s , se h a de d e s b o r d a r . 
, . V A L D E S D E J O E N U N H I T 
A L O S B 0 L S H E V I Q U I S 
V I B 0 R E Ñ 0 S 
E L P I T C H E R M E D I N A D O M I -
N O A L O S " S A L L I S T A S " 
E l m a t c h de a y e r e n t r e P o l i c í a y L a 
S a l l e r e s u l t ó u n f á c i l t r i u n f o p a r a l o s 
p o l i c i a c o s d e b i d o a l b r i l l a n t e p U c h i n g 
d e l z u r d o M e d i n a que d o m i n ó en t o d o s 
l o s m o m e n t o s a l o s " s a l l i s t a s " . E s t o s 
s o l a m e n t e l o g r a r o n u n a c a r r e r a en e l 
s é p t i m o ac to , m i e n t r a s que sus c o n t r a -
r i o s se a n o t a r o n u n a en e l i n n i n g i n i -
c i a l , dos en e i s e g u n d o y t r e s en e l 
s e x t o . 
E l c o m p a ñ e r o d e l z u r d o M e d i n a f u é 
C a s t r o . 
H O Y H A N D E C E L E B R A R S E M U Y 
I N T E R E S A N T E S P A R T I D O S D E T E N -
N I S . — L A H O Y A Y L U I S Y I P H A N 
D E C R U Z A R S U S R A Q U E T A S . 
A y e r c o n t i n u ó e l c a m p e o n a t o de t e n -
n i s en e l L o m a , s i endo l o s p a r t i d o s de 
u n so lo l a d o , es dec i r , de l o s q u e des-
de a n t e m a n o se c o n o c í a q u i é n h a b í a 
de r e s u l t a r v e n c e d o r . 
E l e n c u e n t r o que m á s l l a m a b a l a 
a t e n c i ó n e r a e l q u e d e b í a c e l e b r a r s e 
e n t r e B a n e t y A l b l z u r i , p e r o e l p r i m e -
r o , que p a r e c e c o n o c e r í n t i m a m e n t e e l 
e s t i l o d e l s egundo , d e b i d o a l o s m u -
c h o s a ñ o s q u e j u g a r o n j u n t o s c o m o 
c o m p a ñ e r o s en los c o u r t s d e l F e r r o -
v i a r i o , a b r u m ó a l P u l g a r c i t o , a n o t á n -
dose u n l o v e se t a n t e s de que A l b l z u r i 
p u d i e r a p o n e r l o s p i e s en t i e r r a y g a -
n a r s i q u i e r a u n j u e g o . E l r e s u l t a d o 
f i n a l de es te m a t c h f u é 6 x 0 — 6 x 2 a f a -
v o r d e l v e d a d i s t a ,que t i e n e t r a z a s de 
ser m u y p e l i g r o s o en e l t o r n e o . 
L u i s T i p , e l f i n a l i s t a d e l c a m p e o n a -
t o n a c i o n a l c o n t r a V i l l a l b a , s i n a g i t a r -
se d e m a s i a d o , d i s p u s o de A l a c á n 6x3 
— 6 x 3 . C h a r l l e Z a l d o , o t r o de l o s A s e s 
d e l V e d a d o , d i s p u s o de P i z a r r o d e l 
A d u a n a 6 x 2 — 6 x 4 , d e m o s t r a n d o es te ú l -
t i m o , d e s c e n d i e n t e p r o b a b l e d e l i n m o r -
t a l c o n q u i s t a d o r d e l P e r ú , m a d e r a de 
J u g a d o r , m o s t r a n d o m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . 
P a r d o , q u e se d i s p o n e t a m b i é n a e l i -
m i n a r a l v e t e r a n o Z a r a p i c o e n l a t a r -
de de h o y , t i r ó u n a p r á c t i c a c o n t r a 
C o d l n a t h , a l c u a l a r r o l l ó 6 x 2 — 6 x 0 . 
H o y , s i l a l l u v i a n o i n t e r v i e n e , p o -
d r e m o s p r e s e n c i a r v a r i o s p a r t i d o s i n -
t e r e s a n t e s , d e s t a c á n d o s e p r e f e r e n t e -
m e n t e e l m a t c h T l p - L a H o y a , dos a l t o s 
e x p o n e n t e s de u n j u e g o de r a s a s que , 
c u a n d o v i e n e n en c a j a , h a c e n l a d e l i -
c i a de l o s f a n á t i c o s . 
" E N C H A N T M E N T " , D E H A -
R R Y P A Y N E W H I T N E Y S E 
L L E V O L O S $ 1 0 . 0 0 0 D E L H A -
V R E D E G R A C E H A N D I C A P 
H A V R E D E G R A C E , s e p t i e m b r e 2 9 . 
L o s $ 1 0 , 0 0 0 d e l H a v r e d e G r a c e 
H a n d i c a p , e l ú l t i m o de l o s g r a n d e s 
e v e n t o s d e l a t e m p o r a d a y c a r r e r a 
m á x i m a d e l d í a d e d e s p e d i d a , se l o s 
l l e v ó e l m a g n i f i c o p o t r o d e H a r r y 
P a y n e W h i t n e y " E n c h a n t m e n t " , 
q u e l o s g a n ó e n u n a e m o c i o n a n t e 
c o m p e t e n c i a , l l e g a n d o a l a m e t a c o n 
u n a v e n t a j a de u n a n a r i z s o b r e 
" E x o d u s " , d e l a s c u a d r a s G r e e n t r e e 
q u e d a n d o e n t e r c e r l u g a r " V i g i l " , 
d e W . J . S a l m ó n , y e n e l ' c u a r t o 
" T e n M i n u t e s " d e l a s c u a d r a s d e 
G l e n R i d d í e . 
E l t i e m p o p a r a l a m i l l a y u n o c -
t a v o f u é 1 : 5 0 4 | 5 . 
C u a n d o se d i ó l a s a l i d a " B l a z e s " 
a s u m i ó l a d e l a n t e r a y a c o m p a ñ a d o 
de s u c o l e g a d e e s t a b l o " D u n l i n " 
d o b l ó l a p r i m e r a c u r v a . E n a q u e -
l l o s m o m e n t o s " E n c h a n t m e n t ' c o -
r r í a e l ú l t i m o . C u a n d o c o r r í a e l 
g r u p o p o r l a r e c t a t r a s e r a " E n c h a n t 
m e n t " a c e l e r ó y f u é p a s a n d o a s u s 
a d v e r s a r i o s u n o a u n o , e n c o n t r á n -
d o s e y a a l a c a b e z a a l l l e g a r a l a 
m i t a d d e l a r e c t a . 
E n a q u e l l o s m o m e n t o s " E x o d u s " 
se d e s t a c ó d e l g r u p . ^ y q u i s o p o n e r 
a p r u e b a a " E n c h a n t m e n " . E l p o t r o 
de W h i t n e y r e s p o n d i ó n o t a b l e m e n -
te y m a n t e n i e n d o s u s u p e r i o r i d a d , 
g a n ó b e l l a m e n t e p o r u n a n a r i z . 
" V i g i l " p u d o e n t r a r e n e l d i n e r o . 
" D u n l i n " q u e d ó e n ú l t i m o l u g a r . 
E s t a c a r r e r a v a l i ó $ 7 . 0 0 0 p a r a e l 
g a n a d o r . 
P O R L A G R A N C A N T I D A D 
D E A N U N C I O S E N E S T A S 
P L A N A S , N O S H E M O S V I S -
T O O B L I G A D O S A I N V A D I R 
E L S U P L E M E N T O L I T E R A -
R I O , E N E L Q U E T E N E M O S 
L A S P A G I N A S 4 Y 5 D E D I -
C A D A S A S P O R T S 
SIN" E M B A R G O , V E N C I O E L E O M A 
M E D I A R T E E L O P O R T U N O H I T D E 
M A R I O L O M A S Y U N O R A K G O R R I N O 
E E O L I V A R I T O . — P A B L I T O P A L M E -
R O A C T U O A O R A N A L T U R A 
L o s B o l s h e v l k i v i b o r e f í o s p a s a r o n 
a y e r u n g r a n s o f o c ó n c o n l o s a g r e s i -
v o s m u c h a c h o s de D i v i ñ ó , D o v o y D á -
v l l a , que I n s t a l a r o n en e l b o x a u n t a l 
L . V a l d é s , que l e h i z o h o n o r a l ape-
l l i d o , d e s l u c i e n d o a l p r o p i o . F a b l i t o 
P a l m e r o , que d e s p u é s de p i t c h e a r b r i -
l l a n t e m e n t o y so lo p e r m i t i r t r e s h i t s , 
se v i ó a c h i c a d o a l q u e d a r s e en u n i n -
d i s c u t i b l e e l L o m a . 
E l j u e g o en s í f u é u n d u e l o de l a n -
zadores , p a r e c i e n d o i n c l i n a r s e l a b a l a n -
za h a c i a e l A d u a n a a l h a c e r p a r de 
c a r r e r a s en e l s e g u n d o y t e r c e r i n n i n g , 
p e r o e l L o m a r e a c c i o n ó , en e l q u i n t o , 
a n o t a n d o L a n l e r en u n dob l e r o b o de 
h o m e y s e g u n d a en c o m b i n a c i ó n con 
B e r r y , y en e l s e x t o l a s o n r i ó l a v i c -
t o r i a a l o s í d o l o s de J u a n M a n u e l a l 
e m b a s a r s e C o s t a p o r t r a n s f e r e n c i a y 
O l i v a r e s p o r f i e l d e r s c h o í c ' e , c o n e c t a n -
do en ese m o m e n t o M a r i o L o m a s el 
ú n i c o h i t que b a t e ó s u c l u b , p e r o que 
f u é l o s u f i c i e n t e p a r a q u e , a n o t a r a n 
C o s t a y . O l i v a r i t o , e l . ú l t i m o desde p r i -
m e r a p o r m e d i o de u n b u e n c o r r i n g 
y u n a t i r a d a e s t i l o T y C o b b en h o m e . 
L a a c t u a c i ó n de V a l d é s y P a l m e r o 
m e r e c e n p á r r a f o a p a r t e y u n a c r ó n i -
ca de m á s e x t e n s i ó n , p e r o l a f a l t a de 
e spac io m e o b l i g a n a a c o r t a r . C u a n d o 
l a s s o m b r a s de l a n o c h e i n t e r r u m p i e -
r o n e l e n c u e n t r o en e l s ex to , a b a t i e -
r o n l a s a r m a s l o s c o m b á t i e n t e s c o n . e l 
f i r m e p r o p ó s i t o los: d e l a n c l a de v e n -
ce r u n a vez m á s a su m a s a l a P o l i -
c í a y l o s B o l s h e v í k i e m p e ñ a d o s e n ' 
a g r e g a r a sus l a u r e l e s u n a v i c t o r i a so-
b r e e l U n i v e r s i d a d , t o d o s e s tos d u d o -
sos- a c o n t e c i m i e n t o s en e l d í a de h o y . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s , h i t s y e r r o -
r e s : 
C . H . E . 
L o m a . . . . . . 000 012—3 1 0 
A d u a n a 011 000—2 3 1 
B a t e r í a s : P . P a l m e r o , E . B u s t o y 
F . B é r r i z , L . V a l d é s y C . de l a T o -
r r e . 
L Ü Q Ü E O B T U V O A Y E R O T R A 
H E R M O S A V I C T O K I A 
C I N C I N N A T I , s e p t i e m b r e 29 
L u q u e , l a e s t r e l l a cubana de i 
j o s , c e r r ó su c a m p a ñ a de una ™ ^ 
m a g n í f i c a e s t a t a rde , c o n t e n i e n d o ^ 1 " * 
C a r d e n a e s en c u a t r o s inges ru a 103 
y g a n a n d o su ú l t i m o j u e - o o SPersos 
de 11 a 1 . S a l d r á p a r a su t i e r T . ^ 
m a ñ a n a , l e v a n d o c o n s i g o el carn 
t o c o m o p i t c h e r de l a L i p a v™De0na-
E s t a f u é su v i g é s i m a s é p t i x n a ^ S -
c o i t r a ocho d e r r o t a s . L o s R0- * 
d i e r o n d u r o a T o n e y y a S t u a r ^ v ^ 
I b o r c o m o f i e l d e r s f u é b r i l l a n t e 
ú n i c a - c a r r e r a de los Cardenales M 
zo - n e l p r i m e r i n n i n g . B u r n s I n i n L 
t r i u n f o de l o s R o j o s co?, u n 6 el 
d n b l * y u n t r i p l e en c u a t r o vece, ^ 
f u é a l ba te , a n o t á n d o s e cua t ro ca r^ ! 
S A N L U I S 
• - . ^ ; ^ H - P . A. E . 
F l a c k r t c „ n ~7 "~ 
s m i t . , i f ; ; 3 , ; j 0 o 
B o i t o m l e y , I b 3 o l « ! 1 
MU<>1 er ' c f - " 0 0 3 ! 
S t ^ 3b 4 0 l o 
T o r j o r c e r , 2b 3 0 0 2 2 1 
M e C u r d y , c 2 i, o 2 2 n 
B o í l . s s . . . - . . . . . 3 0 1 3 
T O 1 ^ - P- 2 o o 0 0 
& t i ' a r t . p o 0 0 0 . « 
* h c r ñ ^ x - • 1 0 0 0 0 
NORTH' P o " 0 Q o o 
D o u t h i t t , x x . . . . . 1 o 0 0 0 o 
T ó a l e s . . . . . . . . 31 l 4 24 12 2 
x B a t e ó p o r S t u a r t en ,¡1 s é p t i m o 
x x B a t e ó p o r N o r t h en ei noveno! 
C Ü N C I N N A T I 
V . C. H . O. A. E . 
1 
2 0 0 
8 1 0 
3 3 0 
3 0 1 
3 0 0 
4 1 0 
1 1 0 
2 4 0 
1 1 0 
G A N O E L D E T R O I T • 
A L C L E V E L A N D 
D E T R O I T , S e p t i e m b r e 29. 
E e a r l V / h i t e h i l l , p i t c h e r r e c l u t a ' d e l 
B i r m i n g h á n de l a L i g a de l Su r , d e r r o t ó 
a l o ^ I n d i o s - d e l C l e v e l a n d h o y 3 a 0, 
p i t c h e a n d o p o r e l D e t r o i t . . 
A n o t a c i ó n 
; • . , . • V . (> H . 
C l e v e l a n d . . . 000 000 000— 0 . 2 1 
D e t r o i t . . . 000 110 O l x — 3 3 3 
B a t e r í a s : U h l e y O ' X e l l l , • M y a t t ; 
W h i t e h i l l . D a u u s y B a s s l e r . 
B u r n s , r f . - 4 
D a u b í r t , I b . . . . . 4 
K i m m í c k , 2b 4 
R o u s h , c f , . 5 
D ü n c a n , I f 5 
W i n g o , c 5 
P l n c l l i , 3b 4 
F o w l e r , ss 4 
L u q u e , p 3 
T o t a l e s . . . ... . . 38 11 17 27 11 i 
A n o t a c i ó n p o r ent radas 
S a n . L u i s 100 000 000— 1 
C u j c : n n a t i . . . . . . 102 431 OOx—11 
S U M A R I O 
T w o base h i t s ; B u r n s ; Duncah . 
T h r e é base h i t s : B u r n s ; Pinel l ; ; 
F o w l e r . 
B n s e s r o b a d a s : B u r n s ; Dauber t ; K l -
m m i c k ' ( 2 ) ' ; S m i t h ( 2 ) . 
S a c r f l c e s : K i m m i c k ; L u q u e . 
D o u b l e p l a y s : F o w l e r a Dauberfi; 
F o w l e r a K i m m c k ; T o p o r c e r a Bell a 
B o i t o m l e y . 
Q u e d a d o s en bases : San L u i s 9; Cin-
c i r . a t l 8. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r L u q u e 6; por 
T o n e y 2; p o r S t u a r t 1 . 
F c n c h a d o s : p o r L u q u e 4 . 
H i t s : a T o n e y 7 en 3 1-3 innings; a 
S t u a r n 8 en 2 2-3 i n n i n g s ; a Nor th dos 
en f;c6 i n n i g g s . 
Paased b a l l s : W i n g o ; M e Curdy. 
p i t c h e r d e r r o t a d o : T o n e y . 
U m p í r e s : M o r a n ; H a r t y W ü s o n . 
m 1111 m Hl M W § H[ M IM W HI UM Ks. K i 
Y A N T E L A P R E S E N C I A D E S U 
F O R M I D A B L E F O R T A L E Z A , 
l o s c o n t r a r i o s a b a n d o n a b a n s u s l i n e a s y s e r e p l e g a b a n t e m e r o s o s 
Y a s i l l e g ó a s e r e l í d o l o d e l c l u b y l a c o n f i a n z a d e t o d a v i c t o r i a 
f u t b o l í s t i c a . 
V i g i l a d , p u e s , c o n c e l o s o c u i d a d o d e l a u m e n t o y c o n s e r v a c i ó n d e 
v u e s t r a s f u e r z a s f í s i c a s , t o m a n d o d i a r i a m e n t e c e r v e z a . 
P f 
C A B E Z A D E P E R R O ' 
¡ S A L U D , F U E R Z A , j i y i Q O R ! 
A N O X C l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
F A G H D I E C I N U E V E 
Noche Roleaux Soguero vs. Esparraguera en el Colón Arena. 
ispanoy Fortuna Jugarán Esta Tarde en Opción a la Copa Domecq. 
L A T A R D E D E L S A B A D O P 0 P U L A R F U E 
A L E G R E , E N T U S I A S T A Y J O C U N D A E N 
E L H A B A N A - M A D R I D 
S i c o n t i n ú a n l o s a b i g a r r a m i e n t o s l o s s á b a d o s , s e p e l o t e a r á n d o s f u n -
c i o n e s . — E n c a r n a c o n t i n ú a s u m a r c h a t r i u n f a l . C o n A u r o r i t a g a -
n ó e l p r i m e r o . O t r o b e l l o a t r o p e l l o d e G r a c i a . L o l i t a y G l o r í a g a -
n a r o n f á c i l m e n t e a M a r y y A s u n c i ó n . 
L O S N A C I O N A L E S G A N A R O N " T R E S P A L M A S " 
A M A T E U R S Y " V I C T O R I A " 
B I . C A K S A . N C I O D E J.A. " V I D A [ 
Con m o t i v o de se r s á b a d o p o p u l a r , 
t a rde a l e p r e , t a r d e e n t u s i a s t a , t a r d e i 
t u p e n d a y e s t u p e n d a , tarde, j o c u n d a en 
el H a b a n a - M a d r i d , d o n d e no c a b í a u n ¡ 
a l f i l e r m á s , m e s i e n t o t a n cansaAo de ! 
l a v i d a c o m o esos i n g e n u o s m u c h a c h o s I 
y esas I n g e n u a s y l i n d a s m u c h a c h a s , ¡ 
que p o r e l m i n m o c a n s a n c i o p o n e n u n i 
p u n t o de p l o m o y a c a b a n c o n s u v i d a 
en l a edad s o ñ a d o r a . 
Is'o c r e á i s , en j a m á s , que m i v e t u s t e z , 
a p l a n a d a p o r e l m i s m o c a n s a n c i o , v a 
a 'acabar c o n l a p i l d o r a de p l o m o » su 
aza ran te , i n q u i e t a n t e y e m o c i o n a n t e v i - -
d a . ¡ Q u é v a ! ¡ N i n g ú n de eso! C o m o 
n ia f i ana es domlngro de descanso d o m i -
n i c a l , co jo f i a d o d e l descanso, p e l o -
teando es ta c r ó n i c a c o n aseo, p r o n t i -
t u d y e s m e r o c o m o t o d o u n p e l u q u e r o 
del R e y . 
y el d i c e n , que Aizam., 
J T T I . I A T S K O A K N A 
U r a n « . z u l e s , d « u n a z u l c a í d o p o r 
las l a v a d a s , l a s que se e n f r e n t a r o n 
con el p r e á m b u l o , sus 25 t a n t o » y l a s 
b lancas A u r o r a y M a t i l d e . » 
R o m p i e r o n e l f u e g o , c o m o l a s casas 
que se i n c e n d i a n c a s u a l m e n t e c a s u a l 
y que p o r c a s u a l i d a d e s t á n a s e g u r a d a s 
c u a t r o veces en m á s de l o que v a l e n ; 
. s a l i e ron a r m a n d o l a g r a n q t i a n i a z ó n , 
Empa tando m u y v i b r a n t e m e n t e , en 2, 
6, 7 y 8. M a s c o m o s i e m p r e q u e en 
los e m p a t e s s a l t a e l e m p a t e - f i a m b r e , 
o c u r r e a l g o , d e s p u é s de l o d e l s u y o 
a f e c t í s i m o c a d á v e r que lo es, o c u r r i ó 
-lo que t e n í a que o c u r r i r , que g a n a r o n 
de ca l l e l a s a z u l e s . P o r q u e J u l i a j u g ó 
m á s que A u r o r i t a ; y K n c a r n a , s i g u e t a n 
so lemne c o m o a p l a n a d o r a s u m a r c h a 
t r i u n f a l . N o f u é de c a l l e t o n t a y ca -
l l a d a . N o . L a s b l a n c a s l u c i e r o n bas -
t a n t e p o r m o r d e r l e l a c r e s t a a l 25; 
mas se q u e d a r o n c o n l a granl ta y en 1 9 . 
O T R A T E Z O R A C Z A 
C u a n d o G r a c i a e s t á c o n l a g r a c i a de 
Ja r a c h a g r a c i o s a , c a b a l l e r o s , es bobe-
r í a j u g a r l e en c o n t r a . ¿ R e c u e r d a n u s -
tedes que e l v i e r n e s e l e g a n t ó n , e s t a 
Gracia, y a q u e l l a B o l i t a d » O r o que l e 
d icen C o n s u e l í n , a r r o l l a r o n ? 
— ¡ S I ! 
¡ Q u e s í ! 
Pues b i e n G r a c i a , a y e r tarde ' , s á b a -
do p o p u l a r , y a n t e e l p u e b l o s o b e r a n o 
que i n v a d í a t o d o e l c u c o H a b a n a - M a -
d r i d , c o n t i n u ó s u f i e r o e i r a c u n d o a t r o -
p e l l a m i e n t o j u g a n d o a l a p e l o t a c o m o 
si f u e r a u n r apaz , u n g o l f o , u n b o h e -
mio de esos que p o r l a m a ñ a n a v i s t e 
p a y a m a y f u m a c i g a r r i l l o s y se des-
g r e ñ a l a c o r t a m e l e n a , 
Y J u g a n d o a s í G r a c i a , que J u g a b a 
con E l e n a , l a que s o n r í e desde e l p a l -
co de l a s k i m o n a s , de b l a n c o , p u s o m o -
renas a V i c t o r i a y C o n s u e l í n . 
¡ O l é la. g r a c i a de G r a c i a ! 
E m p a t a r o n en 1, 2, 3, 6, 10 y 1 2 . 
I - O I Í I T A T O t O R I A 
De b l a n c o , f u e r o n l a s que p e l o t e a -
r o n los 30 t a n t o s de l a tanda, g r a n d e , 
5" l a s que p e l o t e á n d o l o s a m a r a v i l l a 
g a n a r o n de c a l l e a l a s dos azu les , • M a -
r y y A s u n c i ó n . 
• A c o n t e c i ó es to p o r q u e d e s p u é s de 
e m p a t a r gn l a ú n i c a , s a l i ó l a L o l i t a , 
sacando y r e m a t a n d o c o m o en sus d í a s 
m á s r i f e ñ o s y s a l i ó G l o r i a c o m o p a r a 
e n c u m b r a r s e a l a I d e m h a c i e n d o u n 
j u e g o de a t a q u e r u d o , b r a v o , a t r o p e -
l l a n t e y c l á í s i c o . Y s u c e d i e n d o é s t o 
s u c e d i ó l o que a n t i c i p a m o s l o s c l á s i -
cos, p o r q u e e n t r e X t o l l t a y M a r y no h a y 
p u n t o n i c o m a de c o m p a r a c i ó n . L o -
l i t a se l a c o m e c o n u n p u n t o y t o d o . 
Y G l o r i a , c u a n d o no j u e g a t a n t o c o m o 
l a P r i n c e s a , j u e g a m á s . 
Y m á s c l a r o , n i el a g u a c l a r a . 
L a s a z u l e s l l e g a r o n a l e s 21 p a s a n -
do f a t i g u i t a s n e g r a s . 
L O L I T A Y A N T O N I A 
L o l i t a , l a r i f e ñ a , l a m o r u n a , l a de 
los saques d e l k o r á n , n o s d i ó c o n e l 
k o r á n en l a t e t t e a b s o r b i é n d o s e l a p r i -
m e r a q u i n i e l a . 
Y c o m o A n t o n i a I n g r e s ó t o d o s u pe -
so, que no es pe sao ; p e r o que ea m u y 
c o m p l e t o , nos d e j ó s i n u n peso, l l e v á n -
dose l a ú l t i m a . 
S a l i m o s s i l b a n d o . 
D O N T E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
S E R E U N I R A N EL DIA P R I M E R O 
E l D r . Sorgo A r m a n d o R u z , S c r r e -
t a r i o d o l a L i g a N a c i o n a l d e A m a -
(ou i - s n o s e n c a r g a c i t e m o s p o r c o n -
d u c t o r i o D I A R I O D E L.A M A R I N A 
a l o s D e l e g a d o s t i c l o s c l u b s l i g a d o s , 
p a r a l a j u n t a q u e t e n d r á l u g a r e l 
p r ó x i m o d í a p r i m e r o , a l a s c i n c o d e 
l a t a r d e , e n e l l o c a l d e l D e p o r t i v o 
H i s p a n o A m é r i c a , s i t o e n C o l ó n ; í . ) , 
e n t r e C r e s p o y A g u i l a . 
P e r s o n a s q u e se c i t a n : 
L i e o p o l d o P r a d o , d e l l n i \ e r s i d a d . 
A q u i l i n o A c e v e d o , d e l P o l i c í a . 
M a r i o L o m a s , d e l L o m a T e n n i s . 
R a f a e l G a r c í a , d e l A t l é t i c ó d e 
C u b a . 
. l o s é f r a n c i s c o S e l m a , d e l F o r t u n a . 
J u a n t j . G o u z á j e z , d e l A m e r i c a n 
S t e e l . 
J u a n S á n c h e z , d e l l í e g l a . 
F r a n c i s c o H e r e d i a , d e l F e r r o v i a r i o . 
J e s ú s D o v ó , d e l A d u a n a . 
P a r d o S u á r e z , d e l l a S a l l e . 
E n el "doble j u e g o c e l e b r a d o a y e r 
en • los t e r r e n o s de las T r e s P a l m a s , 
¡ g a n a r o n T r e s P a l m a s y A i l L e a g u e r s . 
j E l t r i u n f o de los del t r í o de p a l m a s 
i se debe a l m a l f i e l d i n g de los bacar* 
i d inenses , y l a v i c t o r i a de los m u e b a -
ohos d e l • • V i c t o r i a " se d e b i ó a l o o p o r -
i t u n o que le b a t e a r o n a • 'Cheo" H e r n á n -
¡ d e z . 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s l a a n o t a c i ó n 
p o r e n t r a d a s de a m b o s jueg-os, p u e s no 
t e n e m o s espac io p a r a m á s . 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
L O N Y A N K E E S P E R D I E R O N P A P Y R U S S E I N S T A L A E N S U B A S E B A L L D E A L T U R A E N 
D O S J U E G O S C O N E L 
B O S T O N 
T r e s P a l m a s . 
B a c a r d í . 
B a t e r í a s : R . 
É . G ó m e z , D . 
S e g u n d o j u e g o : 
. 2no noo 2—4 6 , 0 
. 000 002 0—2 7 5 
A l v a r e z y J . G a r z ó n ; 
a r a b a l l o e I . H e r r e r a . 
C . H . E . 
B O S T O N , S e p t i e m b r e 29. 
E l B o s t o n c e r r ó l a t e m p o r a d a en s u 
p a i i o h o y d e r r o t a n d o a l N e w Y o r k en 
a i p b o s j u e g o s de u n a d o b l e c o n t i e n d a 
5 a 4 y 3 a 2. 
E l s e g u n d o Juego d u r ó 15 I n n i n g s . 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . E . 
C O N F O R T A B L E R E S I D E N C I A ' S A N T I A G O " D E L A S V E G A S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
. 000 000 220— 4 14 2 
300 100 O l x — 5 11 0 
t y S c h a n g ; Q u l n n y 
A11 b e a g u e r s . 000 ] 00 000—1 5 0 
V i c t o r i a . . . 000 002 2nx—4' 6 0 
B a t e r í a s : . 1 . H e r n á n d e z y R . T o r r e s ; 
E . PedrO"so y A ' . R o d r í g u e z . 
E L B R O O K L Y N D E R R O T O A V O L V I O A P E R D E R 
L O S G I G A N T E S E L P I T T S B U R G H 
N e w Y o r k . 
B o s t o n . . . 
B a t e r í a s : H 
W a l t e r s . 
S e g u n d o Juego : (16 I n n i n g s ) 
V . C. H . 
N . Y o r k 000 010 100 000 000 0—2 10 1 
B o s t o n . 000 020 000 000 000 1—3 10 0 
B a t e r í a s : S h a w k e y , P i p g r a s y H o f -
m a n n ; M u r r a y y P i c i n i c h - . 
L O S A T L E T I C O S D E R R O T A N 
A L W A S H I N G T O N , 2 P O R 0 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 2 9 . 
K l B r o o k l y n d e r r o t ó a l o s G i g a n t e s 
de N e w Y o r k c o n score de c i n c o c a r r e -
r a s pó>: u n a . 
B R O O I C I . V N 
s o n m r o o 30 I>E S E F T I Ü M C B R B 
A l a s 2 7 30 p . m . 
v . c . H . o : E . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
:Wary y J u l i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I i o U t a y E n c a m a , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 10 y azu le s d e l 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
" V l c t o i i » ; M a t i l d e ; E n c a m a : 
L o l i t a ; J u l i a ; A n t o n i a . 
S E G U N D O P A R T Í D O A 30 T A N T O S 
T l e n a y C t lo r l a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M a t i l d e y C o n s u e l n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G l o r i a : M a t l l d e d ; E l b a r r e s a j 
C o n s u e l í n ; O r a d a ; A s u n c i ó n 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
T i c t o r t a y O r c a i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A u r o r a y A s u n c i ó n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s d e l 12 y a z u l e s d e l 10 
???Jley. c f . . . . 
J o h n s t o n , s s . . , 
B . C - r i f f l t h , I f , 
F o u í r J e r , I b . 
T . O r i f f i t h , r f . 
H a r g r e a v e s , c , 
O l s o n , 2 b , . . . 
H i g h , 3 b . . , . , 
K u e l h e r , p . . . 
T o t a l e s 
C H Í C A G O , s e p t i e m b r e 2 9 . 
A n c l á n d o s e t r e s c a r r e r a s e n e l 
1 0 ' i n n i n g , d e s p u é s de h a b e r t o m a -
d o l a d e l a n t e r a e l P i t t s b u r g h e n e l 
na r o n e l j u e g o d e h o y 5 a 4 . 
p r i m e r m e d i o i n n i n g , l o s C u b s g a -
A n o t a c i ó n : 
O . 1 5 0 0 ' 
0 1 5 1 ' 
2 i o o | P i t t s b u r g h , 
2 12 0 0 C h i c a g o . 
2 1 0 0 ¡ 
1 2 1 1 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 2 9 . 
L o s A t l é t l c o s d e r r o t a r o n h o y a l W a s -
hiri?0ton en l y i r e ñ i d o Juego en c u y o 
i t r a n i í c u r s o l o s g a n a d o r s h i c i e r o n 'Uso 
de t r e s p l t c h e r s . 
C. H . E . 
P i l a d é i f l a . . . 000 000 0 1 1 — 2 5 0 
W a s h i n g t o n . . 000 000 000— 0 6 2 
B a t e r í a s : H a s t y , R o m m e l , H a r r l s y 
B r u g g y ; Z a h n l s e r y R u e l . 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 29 . 
D e s e m b a r c a d o d e l " A q u i t a n i a " en l a 
m a ñ a n a d© h o y , " P a p y r u s " , e l f a m o s o 
c a b a l l o de c a r r e r a s q u e l l e g ó a l o s E s -
tados U n i d o s l a n o c h e pasada , f u i t r a n s -
p o r t a d o en u n coche e spec i a l a su " a l o -
j a m i e n t o " en en B e l m o n t P a r k . donde 
m e d i r á sus f u e r z a ? e l 20 de O c t u b r e 
con su r i v a l a m e r i c a n o en r e ñ i d a c o m -
pe t enc i a a m i l l a y m e d i a , d i s p u t a n d o 
$100.000 y l a c o r o n a m u n d i a l de l o s 
" p u r s a n g " . . 
E l J o c k e y C l u b , p a t r o c i n a d o r de l a 
c a r r e r a , no h a s e l e c c i o n a d o t o d a v í a ej 
c o n t r i n c a n t e de " P a p y r u s " , " M y O w n " , 
p r o p i e d a d d e l A l m i r a n t e C a r y T . G r a y -
son y " Z e v " , e l c a b a l l o d e l e s t a b l o de 
R a n c o c a s q u e g a n ó el D e r b y de K e n -
t u c k y , s o n h a s t a a h o r a los c a n d i d a t o s 
que t i e n e n m á s p r o b a b i l i d a d e s , y es 
g e n e r a l l a c r e e n c i a e n t r e l o s f a n á t i c o s 
d e l t u r f q u e s e r á s e l e c c i o n a d o " Z e v " . 
N o o b s t a n t e , no se l l e g a r á , a l a d e c i s i ó n 
f i n a l a n t e s d e l s á b a d o . 
S e g ú n l o s que l o c u i d a n , " P a p y r u s " 
l l e g ó en m a g n í f i c o es tado , y c a u s a una 
e x c e l e n t e I m p r e s i ó n a l o s i n t e l i g e n t e s . 
A l ser d e s e m b a r c a d o e s t a , m a ñ a n a , 
' P a p y r u s " d i ó u n l i g e r o s o l p e c o n l a 
cabeza a u n a de l a s p u e r t a s d e l ba r co , 
c i r c u n s t a n c i a que d i ó l u g a r a r u m o r e s 
de que e l c a b a l l o h a b í a s u f r i d o u n a 
g r a v e h e r i d a , p e r o m á s t a r d e se supo 
Que no h a y l e s i ó n a l g u n a . VA c a b a l l o 
q u e d ó r n á s a s u s t a d o q u e l a s t i m a d o , se-
g ú n se a c l a r ó l u e g o , y a s í se e x p l i c a 
f u s e x t r a ñ o s m o v i m i f ' n t . o s a l c r u z a r l a 
p l a n c h a e s p e c i a l t e n d i d a e n t r e e l t r a s -
a t l á n t i c o y e l m u e l l e de l a C u n a r d . 
V a r i o s c i e n t o s de p e r s o n a s p r e s e n -
c i a r o n e l pase a t i e r r a de l c a b a l l o . 
E n t r e la c o n c u r r e n c i a h a b í a n u m e r o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s d e l t u r f . 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 — 2 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 — 3 
C. H . E . 
0 0 
0~ 2 
5 12 27 14 
P i t t s b u r g h . . . . . . 
C h i c a g o 
B a t e r í a s : M e a d o w s 
A l e x a n d e r y H a r t n e t t . 
. 4 7 2 
. 5 1 3 2 
y S c h m i d t ; 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
X U Q U E 27 8 771 
K Y A N 15 5 750 
Ar. C. 11 
B a n r 
G r o l : 
0 0 0 0 0 
I . O S P A O O S S S A Y E R 
$ 3 . 3 6 
P r i i r e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
J U L I A y E N C A R N A . L l e v a b a n 125 
be l e t o s . 
f L o s b l a n c o s e r a n A u r o ' a y M a t i l d e ; 
a»? Q u e d a r o n en 19 t a n t o s "y l l e v a b a n 
100 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . 1 2 . 
. ' a c k s o n . 2 b , 
Y o V h g , r f . . . 
M e i r - c l , I f . . . 
C i i i i n i n g h a m , c: 
W ' l ^ o n , c f . . . 
K t l l y I b . . . . 
G c w n y , c . 
O a p f o n , c . 
H u n t z i n g e » - , p . 
BP I nes. p . . . 
Sc ' : t t , p 
T S T A S Ü 
0 0 1 1 0 
1 1 12 0 1 









T o t a l e s 29 j 3 27 16 3 
x B a t e ó p o r G r o h en e l n o v e n o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B r o o k l y n . 
Nc .w Y o r k 
ooo o i o 21 : 5 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L O L I T A $ 5 , 1 0 
T t o s . S t o s . D T d o . 
._,».,,,;,. 001 000 000— 1 
S U M A R I O 
C H I C A G O Y S A N L U I S C O M -
P A R T E N U N D O B L E J U E G O 
Bt . L O U 1 P , S e p t i e m b r e 2fl. 
E l San L u i s c o m p a r t i ó u n d o b l e j u e 
go con e l C h i c a g o g a n a n d o el p r i m e r o 
5 y p e r d i e n d o e l s e g u n d o c o n l a 
E n c a r n a 1 145 $ 4 96 
V i c t o r i a . . . V . . . . 2 144 4 99 
L O L I T A 6 141 5 10 
J u l i a 3 185 3 «9 
M a t i l d e . . 1 172 4 1S 
A u r o r a 0 60 11 99 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 2 0 
E L E N A y G R A C I A . L l e v a b a n 149 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n V i c t o r i a y C o n s u e -
l i r ; se q u e d a r o n en 21 t a n t o s y l l e v a -
b a n 106 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a -
d o a 514. 3 8. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A N T O N I A $ 9 . 5 5 
6 
m i s m a a n o t a c i ó n . 
A n o t a c i o n e s : 
P r i m e r j u e g o : 
T t o s . B t o s . D T f l o . 
1 G l o r i a 4 
Ch 001 030 100-
G r a c t a . . 
C o n t u e l i n 
H . E . A s v . - i c i ó n • 
— — M a t i i de . . 













L u i s 6 12 
B a l e r í a s : B l a n k e n s h i p 
W r i g h t y S e v e r e i d . 
S e g u n d o j u e g o : 
Crouse , K o l p , 
$ 2 . 9 4 
H . 
i C h i c a g o . . . 002 002 1 0 1 — 6 9 
San L u i s . . . 000 101 210— 5 12 
B a t e r í a s : R o b e r t s o n , L e v e r e t t e 
S c h a l k ; V a n G i l d e r , R o o t y S e v e r e i d . 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y G L O R I A . L l e v a b a n 138 bo-
l e t o s . 
L o á a z u l e s e r a n M a r y y A s u n c i ó n ; 
se q u e d a r o n en 2 1 t a n t o s y l l e v a b a n 
77 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n pagado a 
$ 5 . 0 4 . 
H-'>me r u n : F o u r n i e r . 
S a c r f i c e : H i g h . 
U o u b l e p l a y s : B a n c r o f t a J a c k s o n a 
K e l l y ( 2 ) ; R u e t h e r a O l s o n a P 'our-
n i e r . 
Q u e d a d o s en bases ; N e w Y o r k 2; 
B r o o k l y n 7 . 
L a s e s p o r b o l a s : p o r B a r n e s 2; p o r 
H11 f. 1 h e r 1 . 
F r n c h a d o s : . p o r R u e h l e " 2 . 
K i t s : a H u n t z l n g e r 3 en 5 i n n i n g s ; a 
B a r n e s 4 en 2; a S c o t t 5 en 2 . 
l ' K c h e r d e r r o t a d o : B a r n e s . 
U ' n p i r e s : M e C o r m i c k ; ICIem y F i n -
n c a n . 









Escopeta Stevens No. 355 
sin gat i l lo 
f a c í 
¿A quien y 
t 
D 
E l Dandy 
Pañería de Londres 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
I . Z O A K A C I O K A & 
B i o n k l y n 5; N e w Y o r k 1 . 
C i n c i n n a t i 1 1 ; San L u i s 1 . 
^ i f d e i i a 4; B o s t o n 2 . 
Ch icago 5; P i t t s b u r g h 4 . 
C h k a g o 6 
F i ' a d e l f ia 
L I O A A M E R I C A N A 
; N e w Y o r k 4; l e r . juegro . 
; N e w Y o r k 2; 2 d o . j u e g o . 
i 0; C h i c a g o 5; l e r . j u e g o . 
; San L u i s 5; 2 d o . j u e g o . 
W a s h i n g t o n 0 . 
D c t r o ' t 2 ; C l e v e l a n d 0, 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
• m 
10 13 1 16 15 1 t 9 6 
W B a II 10 10 
36 60 66 69 73 77 <i6 10 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
B o r ^ n en X 
L I G A N A C I O l í A í i 
e w Y o r k . 
F i l a . l o i f i a pn B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g b en O h i c a g o . 
San L u i s en C I n c i n n a t i , 
t l O A A M E R I C A N A 
Chicagro en San L u i s . 
C l e v e l a n d en D e t r o i t . 
F i i a d e l f i a en W a s h i n g t o h 
Escopeta S teven» No. 235, 
con gat i l io 
¡ R e c o b r e s u j u v e n t u d ! 
! / C Ó M P R E S E u n a e s c o p e t a 
V - / " S t e v e n s " ! S a l g a a l c a m p o a 
d i s f r u t a r o t r a v e z l a s e n s a c i ó n 
i n c o m p a r a b l e d e l a v i d a a l a i r e 
l i b r e , e n l a g r a t a c o m p a ñ i a d e u n a 
b u e n a é n c o p e t a . L a " S t e v e n s " 
q u e U d . c o n o c e d e s d e h a c e t a n t o s 
a ñ o s , e s t á t o d a v í a a s u d i s p o s i c i ó n , 
t a n c e r t e r a y t a n s e g u r a c o m o 
s i e m p r e . S u v e n d e d o r s e l a m o s -
t r a r á . 
L o s d o s m o d e l o s a q u í i l u s t r a d o s 
r ep re sen t an excelentes escopetas-
a p rec ios t r . ó d i c o s . L e d u r a r á n 
t o d a l a v i d a . A m b a s se ofrecen 
en ca l ib res 12 7 16, de 66 a 81 c m . 
de l a r g o . Sus cagones s o n de 
acero c o m p r i m i d o , de a l t a p r e s i ó n 
y c a l i b r a d o s p a r a ca r tuchos d» 
p ó l v o r a s i n h u m o . C a f i ó n 7 p e r n o 
f o r m a n u n a solé, p ieza s ó l i d a . 
E l n o m b r e y l a m a r c a " S t e v e n s " 
s o b r e u n a a r m a d e f u e g o s o n s u 
p r o t e c c i ó n . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H 1 C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
Oficina de E x p o r t a c i ó n 
5 0 C h u r c h S t . N u e v » Y o r k 
A n u n c i o T r u j l l l o M a r í n C 7 3 S s, l d - 3 0 
i P I l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l i l l l i l t e 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
• " A r t e * n tOUTi^ /vo^ 
V E R M 0 U T H G R E C O 
MAf^CA Rf G' S T ^ ADA 
V I N O N A V A R R O " 5 . A N T 0 N I 0 MARCA R E G I S T R A D A 
J m p o r l a d o r p j ' P X C W I V O ^ 
P U J O L Q U I R C H T C ' -* 
H A . B / V N A 
28 de s e p t i e m b r e de 1923'. 1 
C o n l a l l e g a d a a e s t a c i u d a d d é l o s 
c o n o c i d o s p l a y e r s C h l l o M a r t í n e z y 
R o d o l f o D e n i s , e s t á n de p l á c e m e s l o s 
n u m e r o s o s f a n á t i c o s l o c a l e s ; p u e s . con: 
d i c h o s e x c e l e n t e s j u g a d o r e s h a p o d i d o ' 
el i n c a n s a b l e p r o m o t o r g u a j i r o R i c a r -
á o A l o n s o r e f o r z a r c o n v e n i e n t e m e n t e 
e l n u e v o t e a m l o c a l q u e l l e v a e l s i m -
p á t i c o n o m b r e " S a n t i a g o D e p o r t i v o " . 
L a d i r e c c i ó n de es te c l u b y l a d e l 
" A r i g u a n a b o " , de San A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s , h a n c o n c e r t á d o u n p r e m i o ( u n a 
c o p a de p l a t a ) que s e r á d i s c u t i d a en 
u n a c o r t a s e r i e de c i n c o j u e g o s . ;•'Sa-
b i d o es que San A n t o n i o , y - S a n t i a g o 
s o n l a s dos p o b l a c i o n e s de Ja p r o v i n - ' ' 
c i a que s i e m p r e h a n m a n t e n i d o f u e r -
tes y a g u e r r i d o s c l u b s que :eh i n f i n i -
d a d de veces h a n d e r r o t a d o a l a s m á s 
f a m o s a s n o v e n a s c a p i t a l i n a s ) • - e n l a r a c i 
t u a l i d a d a m b o s c l u b s g u a j i r o s se e n -
c u e n t r a n en i n m e j o r a b l e s - e o n d i c i o n e s 
d e b i d o a l o s e x c e l e n t e s p l a y e r s que l o s 
i n t e g r a n y s i se t i e n e en c u e n t a l a i n -
t e n s a r i v a l i d a d que s i e m p r e h a e x i s t i -
do en a m b o s c o n v e c i n o s , nos : a u g u r a 
u n a b r i l l a n t e e x h i b i c i ó n de -base b a l l ' 
de a l t u r a d o n d e p r i v a r á e l a m o r p r o -
p i ó y no e l de l a m a l h a d a d a peseta*. 
K l p r i m e r m a t c h se l l e v a r á ' -a efec-
to el p r ó x i m o d o m i n g o 30 en los t e -
r r e n o s de " A c u ñ a P a r k " de ¿ e s t a loca-" 
l i da r t , donde l o s f a n á t i c o s s a n t i a g u e r o s 
a c u d i r á n en m a s a , los a r i g u a n a b e n s e s -
h a r á n u n a e n t u s i a s t a y n u t r i d a e x -
c u r s i ó n ; de l o que r e s u l t e d e l t r e m e n -
d o choque y a p o n d r e m o s arl - corr iente- ' 
a los n u m e r o s o s l e c t o r e s d e l ' P I A R l O . 
• -
4:^ 
i A p a l a b r a A R R O W s i g n i f i c a " F l e c h a ^ 
y c u a n d o U d . c o m p r a u n a C a m i s a q u e 
t e n g a i m p r e s a l a p a l a b r p s A R R O W s o b r e 
u n a f l e c h a , p u e d e e s t a r s e g u r o q u e c o m -
p r a l a m e j o r . 
L a s C a m i s a s A R R O W e s t á m f a b r i c a d a s p o r u n a 
f á b r i c a q u e e s c o n o c i d a e n e l m u n d o e n t e r o 
c o m o l a m á s g r a n d e y m » s m o d e r n a q u e e x i s t e 
y l a f a b r i c a c i ó n d e s u s C a m i s a s s e b a i l a b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e v e r d a d e r o s e x p e r t o s q u e c u i d a n d e 
t o d o s l o s d e t a l l e s , d e s d e l o s d e m a y o r i m p o r -
t a n c i a , c o m o s o n l a e l e c c i ó n d e l a s t e l a s q u e 
h a n d e e m p l e a r s e , e l i g i e n d o l a s d e s u p e r i o r c a -
l i d a d , c o m o l a c o n f e c c i r : ? . d e - l o s o j a l e s y t a m -
b i é n l o s b o t o n e s , q u e s o n o b j e t o d e u n a d e -
t e n i d a s e l e c c i ó n p a r a u s a r s i e m p r e l o s d e m e j o r 
c a l i d a d , h a s t a l o s m á s i n s i g n i f i c a n t e s c o m o e s 
u n a s i m p l e p u n t a d a . 
D e b e U d . u s a r C a m i s a s A R R O W 
p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
1 / P o r q u e s e a d a p t a n a t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
2 / P o r l o f i r m e y d e l i c a d o d e s u s d i b u j o s . 
3 / P o r q u e d a n u n s e l l o d e d i s t i n c i ó n y e l e g a s v 
c i a q u e j a m á s p u e d e s e r i g u a l a d o p o r n i n g u -
n a o t r a ; y 
4 . " P o r q u e s u s p r e c i o s s e h a l l a n a l a l c a n c e d e 
t o d o s l o s b o l s i l l o s , l a s h a y d e p r e c i o b a j o , m e -
d i a n o y m á s a l t o y t o -
d a s p o r i g u a l s o n s o -
m e t i d a s a l a r i g u r o s a 
i n s p e c c i ó n d e l o s e x -
p e r t o s . 
S i V d . n o h a u s a d o C a -
m i s a s A R R O W c o m -
p r e u n a e n l a p r i m e r a 
o c a s i ó n y t e n d r á e l v a -
l o r d e s u d i n e r o g a r a n -
t i z a d o c o n l a c a l i d a d , 
c o r t e i r r e p r o c h a b l e y 
f i r m e z a d e c o l o r q u e e s 
l a c a r a c t e r í s t i c a d e l a s 
C a m i s a s A R R O W . 
P í d a l a s e n t o d a s l a s C a -
m i s e r í a s y n o a c e p t e 
s u s t i t u c i o n e s . 
E x i j a s i e m p r e l a p a l a -
b r a A R R O W i m p r e s a 
s o b r e u n a f l e c h a . 
CAMISAS D E COLOR 
E n C a m i s a s d e C o l o r se 
f a b r i c a u n s u r t i d o i n m e n -
so e n d i f e r e n t e s te las , 
c o t n o V i c K y , P o p l i n , 
B a t i s t a . M e r c a l , M a d r a s , 
V i c K y d e F i b r a , e tc . , e t c . , 
r e n o v á n d o s e c o n t i n u a -
m e n t e los d i b u j o s d e es-
tas te las p a r a o f r e c e r n o -
v e d a d e s . 
CAMISAS BLANCAS 
Se e n c u e n t r a u n c o m p l e -
t o s u r t i d o , c o n f e c c i o n a d a s 
c o n las m e j o r e s te las y 
desde l a e l e g a n t e C a m i -
sa d e e t i q u e t a e n 
l a s f o r m a s y t a m a ñ o s , bas-
ta l a C a m i s a pa ra 'S» 
c o n c u e l l o d o b l a d o , 
c u e n t r a u s t e d s i e m p r e la 
C a m i s a i d e a l p « r a l a oca-
s i ó n . 
t o d í 
5po r t 
e n -
C L U E T T , P E A B O D Y «c C O . . I N C . , F a b r i c a n t e s . E . U . k . 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
i 
P A G I N A V E I N r a U 1 A K I U D»^ <J\ M A : S e p t i e m b r e d e l í f ¿ a \Í\U A L i 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
F O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
f 
U N A V I S I T A A L A F A B R I C A H I S P A N O - S Ü I -
Z A D E B A R C E L O N A 
R E A T V 
E s e v i d e n t e q u e p a r a h a c e r a f i r -
m a c i o n e s r o t u n d a s r e s p e c t o a l a b o n -
d a d d e a H o , es n e c e s a r i o J u s U í l c c 
e l f u n d a m - í n t o d e e l l a s , y p a r a PSO 
n a d a m á s i n d i c a d o q u e hacer_ q / .o 
e l l e c t o r n o s a c o m p a ñ e a u n a r á U - - a 
v i s i t a a los t a l l e r e s d e l a H i s p a n o 
d e B a r c e l o n a . E n o t r a o c a s i ó n n a -
r e m o s l a v i s i t a a l o s t a l l e r e s d e P a -
r í s y a l o s d e G u a d a l a j a r a , y e n t o n -
c e s ' d e s c r i b i r e m o s e l n u e v o c a m i ó n 
q u e e n esos ú l t i m o s t a l l e r e s ee c o n s -
t r i i v e . . r 
L a S o c i e d a d H i s p a n o - S m z a n a c i ó 
e l a ñ o 1 9 0 4 s o b r e l a s c e n i z a s d e u n a 
S o c i e d a d a n t e r i o r , F . C a s t r o y C í a . 
A l f r e n t e d e l a H i s p a n o , c o m o d i -
r e c t o r t é c n i c o , f u é p u e s t o d o n M a r -
c o s B i r k i g t . I n g e n i e r o s u i z o d e l a 
E s c u e l a d e W i n t b e t u r , q u e y a ee 
b a b í a r e v e l a d o c p n c l a r a s d o t e s d e 
i n v e n t o r . 
A d q u i r i d o s n u e v ó s e l e m e n t o s , 
p r o n t o se d e s t a c ó l a f a b r i c a c i ó n H i s -
p a n o - S u i z a , h a s t a e l e x t r e m o q u e e n 
1 9 0 7 , l a C a s a s u i z a P i c c a r d - P i c t e t , 
a d q u i r i ó l i c e n c i a p a r a a p l i c a r a s u s 
a u t o m ó v i l e s l a s p a t e n t e s d e l a f a -
h r i c a e s p a ñ o l a . D e s p u é s l a H i s p a n o 
n r e ó e l t i p o d e ó m n i b u s , q u e se h i z o 
f a m o s o e n l a s c a r r e t e r a s e s p a ñ o l a s , 
d o n d e h a s t a e n t o n c e s n o se h a b í a n 
d e s a r r o l l a d o l o e t r a n s p o r t e s d e v i a -
j e r o s e n l a m e d i d a q u e l a e s ca sez 
d e f e r r o c a r r i l e s e x i g í a , p o r l a c a -
r e n c i a d e v e h í c u l o s e x t r a n j e r o s d e 
s u f i c i e m t e r e s i s t e n c i a p a r a l a s m a l a s 
c a r r e t e r a s q u e e n a q u e l l o s t i e m p o s 
p a d e c í a m o s a u n m á s q u e a h o r a 
Y a e n 1 9 0 8, l a s d i v e r s a s a m p l i a -
c i o n e s de l a S o c i e d a d h a b í a n h e c h o 
e l e v a r s u c a p i t a l a u n m i l l ó n y m e -
d i o d s p e s e t a s . A l p r o p i o t i e m p o , 
a f i a n z a d a l a f a b r i c a c i ó n d e l a H i s -
n a n o - S u i z a , l a d i r e c c i ó n p e n s ó q u e 
l a h o r a e r a l l e g a d a d e p r e s e n t a r s e 
en c o n c u r s o s I n t e r n a c i o n a l e s , y d e s -
p u é s d e d o s a f o r t u n a d a s e x p e r i e n -
cias e n 1 9 0 8 y 1 9 0 9 , e l a ñ o 1 9 1 0 
: o n s i g u i ó e n e l G r a n f P r e m i o f r a n -
c é s de B o u l o g n e e l t r i u n f o q u e c o n -
s a g r ó y a e l c o c h e H i s p a n o e n t r e l a s 
m a r c a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a . 
P o c o s m e s e s d e s p u é s e r a a d m i r a -
do e l a u t o m ó v i l H i s p a n o - S u i z a e n 
ií S a l ó n d e P a r í s d e a q u e l m i s m o 
i f i o y l y e l a ñ o s i g u i e n t e c o m e n z a b a a 
í r a b á j a r l a C a s a f i l i a l , e s t a b l e c i d a 
?n L c v a l l o i s - P e r r e t , j u n t o a P a r í s . 
D e e n t o n c e s d a t a t a m b i é n e l c h a s -
sis l l a m a d o a c o r a z a d o , c o n - e l m o t o r 
i n t e n s i v o c u y a a p a r i c i ó n L e v a n t ó 
t a n t a s c r í t i c a s , y q u e l u e g o f u é se-
g u i d o y c o p i a d o p o r t o d o s l o s c o n s -
t r u c t o r e s , p o r h a b e r s i d o a q u e l m o -
t o r e l q u e m a r c ó l a v í a d e l m o d e r n o 
m o t o r d e e x p l o s i ó n . 
E n 1 9 1 1 ee t r a s l a d ó l a f á b r i c a d e 
B a r c e l o n a a s u e m p l a z a m i e n t o a c -
t u a l » m o n t á n d o s e y a c o n g r a n a m -
p l i t u d ; p e r o q u e n o o b s t a n t e , r e s u l -
t a b a a ñ o s m á s t a r d e i n s u f i c i e n t e , y 
s o n p o s t e r i o r i d a d a l a ñ o 1 9 1 4 se a m -
p l i a r o n m á s y m á s l o s t e r r e n o s y 
e d i f i c a c i o n e s , h a s t a l l e g a r a l a s c i n -
co h e c t á r e a s q u e h o y o c u p a e n l a 
C a r r e t e r a de R i v a s . 
L a m o v i l i z a c i ó n d e l a g u e r r a e u -
r o p e a h a b í a o b l i g a d o e n 1 9 1 4 a c e -
r r a r l a f i l i a l d e P a r í s , q u e y a e s t a -
b a i n s t a l a d a e n B o i s C o l o m b e s , e n 
l o c a l e s p r o p i o s d e l a S o c i e d a d . B i r -
k i g t se t r a s l a d ó a B a r c e l o n a y ee 
d e d i c ó a e s t u d i a r y c o n s t r u i r e l m a -
r a v i l l o s o m o t o r d e a v i a c i ó n H i s p a n o , 
c u y a s v i c i s i i t u d e s y r o t u n d o t r i u n f o 
y a h e m o s r e s e ñ a d o e n o t r a s o c a s i o -
n e s . P a r a c o n s t r u i r e l m o t o r se 
a b r i ó d e n u e v o l a f á b r i c a f r a n c e s a , 
q u e se a m p l i ó c o n s i d e r a b l e m e n t e , y 
se d e d i c a r o n t a m b i é n a e l l o l o s t a -
l l e r e s d e o t r a s C a s a s d e P a r í s , I n -
g l a t e r r a , I t a l i a y l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p u e s d u r a n t e l o s a ñ o s q u e d u r ó l a 
g u e r r a l l e g a r o n a c o n s t r u i r s e m á s 
do 5 0 . 0 0 0 m o t o r e s H i s p a n o d e a v i a -
c i ó n , c u y o s é x i t o s c o n t i n ú a n s i n ce -
s a r d e s ' p u é s d e l a g u e r r a , y e l ú l t i -
m o a p u n t a d o es l a i g u a l a c i ó n a l r e -
c o r d d e a l a i r a o b t e n i d a p o r S a d i 
L e c o i n t e , a l e l e v a r s e a 1 0 . 5 1 8 m e -
t r o s d e a l t u r a s o b r e V i l l a c o u b l a y , 
e n u n b i p l a n o N i e u p o r t - D e l a g e . 
L o s t a l l e r e s d e B a r c e l o n a , q u e ac-
t u a l m e n t e se d e d i c a n a l a c o n s t r u c -
c i ó n c o m p l e t a d e a u t o m ó v i l e s , i n -
c l u s o s u s c a r r o c e r í a s y l a f u n d i c i ó n 
,do l a s p i e z a s d e a l u m i n i o , h i e r r o y 
b r o n c e , s o n u n m o d e l o d e o r g a n i z a -
c i ó n y d a n t r a b a j o a u n o s 1 . 4 0 0 
o b r e r o s . 
L a s g r a n d e s n a v e s e s t á n c l a s i f i c a -
uas c o n t o d a i n d e p e n d e n c i a s e g ú n 
l a m a q u i n a r i a q u e e n e l l a s t r a b a j a ; 
a s í v e m o s l a s a l a d e m á q r i n a s d e 
d e n t a r , l a d e m á q u i n a . s d o r e c t i f i c a r , 
l a d e t o r n o s c r d i n a r i o s , l a d e t o r -
n o s a u t o i i i ú L c o s , l a de m o n t a j e de 
m o t o r e s e t c . , e t c . 
E s m u y ¿ i g n o d e c i t a r s e e l l a ' i o -
r a t o r i o q u e l a m i s m a f á b r i c a p o s e o 
y q u e f u é nr .uy c o m p l e t a d o e n o s l e s 
; i l t ; : . ' : ó ! o ñ . o s . U n l a b o r a t o r i o e n u n a 
f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s e r a , n o h a -
ce q u i n c e a ñ o s , c o n s i d e r a d o c o m o 
u n a c o s a s u p é r f l u a , u n l u j o , y a u n 
h o y n o h a b r á m u c h a s f á b r i c a s q u e 
p u e d a n m o s t r a r u n o t a n b i e n i n s t a -
l a d o c o m o e l d e l a H i s p a n o . E l p a -
p e l ' d e l l a b o r a t o r i o es d e u n a i m -
p o r t a n c i a i n m e n s a , y es c o m o l a p a -
t e n t e d e g a r a n t í a q u e t i e n e e l c l i e n -
t e q u e c o m p r a -el v e h í c u l o d e u n a 
f á b r i c a c o n l a b o r a t o r i o q u e c o n t r o -
l a l a s m a t e r i a s p r i m a s q u e e n t r a n 
e n e l l a y q u e e x a m i n a l o s p r o d u c -
t o s d e l a s o p e r a c i o n e s d i v e r s a s q u e 
s u f r e n l o s m a t e r i a l e s e n e l c u r s o de 
l a f a b r i c a c i ó n . 
C o n esas g a r a n t í a s e h i s t o r i a l t a n 
b r i l l a n t e , n o es e x t r a ñ o q u e e l p ú -
b l i c o e s p a ñ o l , t a n d e s c o n f i a d o g e -
n e r a l m e n t e c o n t o d o a q u e l l o q u e es 
d e f a c t u r a n a c i o n a l , h a y a a c a b a d o 
p o r e n t r e g a r t o d a s u c o n f i a n z a a l o s 
c o c h e s H i s p a n o - S u i z a , y a c t u a l m e n -
t e e l m i l l a r d e V e h í c u l o s q u e p r o d u -
ce a n u a l m e n t e . B a r c e l o n a d i f í c i l -
M i l t o n , f l f a m o s o fifi v e r a m e r i c a n o , 
vencedo r es te a ñ o de l a s c a r r e r a s de 
500 m i l l a s de I m l i a n A p o l i s con e l m i s -
m o cocho H . C. S. b a t l 6 u n n u e v o r e -
c o r d m u n d i a l de v e l o c i d a d en l a s ca-
r r e r a s c e l e b r a d a s el 15 de l a c t u a l en 
S y r a c u s e . X . Y . , c u b r i e n d o l a d i s t a n -
c i a de lü J m i l l a s en 1 h o r a . 15 m . 33 s. I 
o sea u n p r o m e d i o de 45 t |3 s e g u n d o s 
ta m i l l a . 
E l r e c o r d a n t e r i o r l o e s t a b l e c i ó E d - 1 
d l e H e a r n o eJ año 1919. cu r h o e n t x I 
j (A.r tzoQB) y era de 1 h o r a . 29 m. 9 s. i 
H a r r y H a r t z se c l a s i f icó s e g u n d ó 
j d e s p u é s de m a n t e n e r u n a enco i i . u l r i l u -
i cha con M l l t o n q u i e n m a n t u v o su ve -
• loci 'dad b a s t a el f i n a l , c o n c l u y e n d o c o n 
i dos m i l l a s de v e n t a j a solare H a r t z . 
I r a V a l í se c l a s i f l c f» t e r c e r o . D é P a l -
m a ' c u a r t o y H e a r n e , q u i n t o . 
C o n Cota v i c t o r i a a l c a n z ó M i l t o n el 
¡ C a m p e o n a t o p a r a p i s t a de t i e r r a y u n 
• p r e m i o de $5.000. 
I H a r t z y V a i l m e j o r a r o n sus r e c o r d s 
a n t e r i o r e s . 
L A S T A R I F A S A D U A N E R A S 
E N T R E F R A N C I A Y B E L G I C A ; 
L o s • v e h í c u l o s b e l g a s p a g a n a l e n -
t r a r e n F r a n c i a e l 4 5 p o r 1 0 ( i a d v a -
l o r e m . L o s f r a n c e s e s e n B é l g i c a p a -
g a n : 2.G f r a n c o s l o s c h a s s i s de m e -
n o s de 6 7 5 k i l o s ; 3 . 1 , l o s d e m e n o s 
d e 1 , 3 0 0 ; 3 . 7 . l o s d e m á s d e 1 . 3 0 0 : 
2 . 6 . l o s c o c h e s c a r r o z a d o s h a s t a 9 5 0 ; 
3 . 1 , l ó s h a s t a 1 , 7 0 0 , y 3 . 7 , l o s q u e 
p a s e n de 1 . 7 0 0 . E s t o s c o e f i c i e n t e s 
d a n u n a m e d i a d e l 2 6 p o r 1 0 0 a d 
v a l o r e m . 
Ko se l a m e n t e , no se I n c o m o d e . Co-
j r r a a l a b o t i c a , p ida S a n a h o y o y verA 
i c o m o se a l i v i a . S a n a h o g o es la m e d i -
| c i ñ a de l a s m a , se vende en t o d a s l a s 
I b o t i c a s y en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
j N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . S a n a h o -
í?o es l a m e d i c i n a de l A s m a , u n a s c u -
, c h a r a d a s a l i v i a n , s i se s i g u e t o m a n d o 
( c u r a , e v i t a el a t aque , l o hace d i s m i n u i r 
. y p e r m i t e d o r m i r a l p o b r e a s m á t i c o que 
i se a h o g a a m e d i a noche . 
I " " C A N A S Y T i N T r . S 
A n t e s do t e ñ i r s e e l c a b e ' l o . e l i j a 
i ái t i n t e ; p r e f i e r a l o s p r e p a r a d o s p r o -
¡ g r e s i v o s : p e r o c u i d a m u c h o d e l o s 
¡ t i n t e s , i m p r o p i a m e r . t e l l a m a d o s a c e i -
tes v e g e t a l e s , c o m p u e s t o s d e d o s I I -
i q u i d o s , l o s c u a l e s a l m e z c l a r s e se 
i e n t u r b i a n , p o n i é n d o s e l e c h o s o s : es-
j t o i n d i c a e x c e s o de p l o m o , s i e m p r e 
, p e r j u d i c i a l a l a s a l u d . L o i d e a l es 
I u s a r " l ' i ' o ^ r o s i n a ' ; n o se e n t u r b i a 
n1 d e s t r u y e e l c a b e l l o . . E l ú n i c o p r e -
p a r a d o , av s u c l a s e , d e o r i g e n a u s -
I t r i a c o . 
| Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y F a i m a c i a s . 
A l t . s A g . 
m e n t e d á a b a s t o l a s d e m a n d a s d e 
s u c l i e n t e l a , c a d a v e z m á s f i e l y n u -
m e r o s a . 
U n S T U D E B A K E R 
L i g h t - S l x g a n a 
e l t r o f e o 
d e l P r e s i d e n t e 
E l S t u d e b a k e r L i g h t - S k l l e g a n d o 
a l a m e t a en l a ca r re ra m á s i m -
p o r t a n t e de l a A m é r i c a d e l S o r 
— e l G r a n P r e m i o de l a A r g e n t i n a . 
E n 1923 esta ca r re ra f u é ganada 
p o r s egunda v e z c o n s e c u t i v a p o r 
u n S t u d e b a k e r Spec ia l - S ix , en 
t a n t o q u e e l L i g h t - S b c g a n ó e l t r o -
feo o f rec ido p o r e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a a l coche 
q u e r e c o r r i e r a e n e l m e n o r tiem-
p o l a d i s t a n c i a de R o s a r i o a 
B u e n o s A i r e s . E l L i g h t - S i x l l e g ó 
t e rce ro a pesar de t e n e r que 
l u c h a r c o n m u c h o s coches c u y o 
p r e c i o es d e l d o b l e y d e l t r i p l e 
de l s t í y o . D e l o s 25 coches que 
t o m a r o n p a r t e e n l a car rera , s ó l o _ 
11 l a t e r m i n a r e n — y c u a t r o de é s -
tos e r an de I r , m a r c a S t u d e b a k e r ! 
E l G r a n P r e m i o d e l a A r g e n t i n a — l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e 
d e l a A m é r i c a d e l S u r — f u é o t r a v e z g a n a d o e s t e a ñ o p o r 
u n c o c h e S t u d e b a k e r S p e c i a l - S i x . 
I m p o r t a n t e f u é t a m b i é n e l p a p e l q u e e n e s é a c o n t e c i m i e n t o 
d e p o r t i v o d e s e m p e ñ ó e l L i g h t - S i x d e S t u d e b a k e r . 
E n f r e n t á n d o s e a c o q h e s c u y o p r e c i o e s d e l d o b l e y d e l t r i p l e 
d e l s u y o , u n L i g h t - S i x p i l o t e a d o p o r P a r i s G i a n n i n i l l e g ó 
t e r c e r e a l a m e t a y g a n ó e l t r o f e o d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a o f r e c i d o a l c o c h e q u e l l e g a r a m á s p r o n t o d e R o s a r i o a 
B u e n o s A i r e s . 
T a l e s t r i u n f o s p ú b l i c o s y l o s s a t i s f a c t o r i o s s e r v i c i o s q u e 
p r e s t a a m á s d e 1 3 0 , 0 0 0 a u t o m o v i l i s t a s , s o n p r u e b a 
p a t e n t e d e l o s m é r i t o s d e l S t u d e b a k e r L i g h t - S i x , S e i s c i l i n -
d r o s — y p o r e n d e a b u n d a n c i a d e p o t e n c i a " d ó c i l y r e g u l a r ; 
c o n s t r u c c i ó n s u p e r i o r e n t o d o s l o s d e t a l l e s ; b e l l e z a v e r d a d e -
r a m e n t e n o t a b l e — t o d o e l l o a l p r e c i o d e $ 1 4 9 5 p u e s t o e n l a 
H a b a n a — i t a l e s l a d e s c r i p c i ó n s u c i n t a d e l L i g h t - S i x ! 
L e c o n v i e n e e x a m i n a r e l L i g h t - S i x a n t e s d e c o m p r a r ' o t r o 
c o c h e . E s e l t r i u n f o q u e c o r o n a l o s 7 1 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a 
f a b r i l d e l a c a s a S t u d e b a k e r . 
Prec ios de los A u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r — E n t r e g a d o s en l a H a b a n a 
L.1GKT-SIX 
(5 asientos) 
Coche de turismo.. . $1495 
Roadster (3 asien-
tos) 1465 





Coche d» turismo....$2050 
Roadster (2 asien-
tos) 2C50 
Cupé (5 asientos) 2975 
S e d á n 3075 
BIG-SIX 
(7 asientos) 
Coche de tur ismo ...$2550 
Specdster (5 asien-
tos) 2765 
Cupé (5 asientos) 3825 
Sedán 4123 
Estación de Servicio—Jesús 
Peregrino, 81—una cuadra, 
de Infanta y directamente de-
trás del Hospital Municipal 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
. P r a d o 4 1 y O ' R e Ü l y 2 & 4 , H a b a n a 
E S T E E S E L Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
F I A T P R E S S B I J R E A U 
E L C I R C U L O D E S A C I O 
T O l ü N O . J u l i o 1 de 1 9 2 3 . ; d e 2 6 7 . 6 0 0 K m . ee d i s p u t ó e l p r l -
L 'n l a a r c h a v e g a d e R a v e n a , e l | n U T C i r c u i t o A u t o m o v i l í s t i c o d e l Sa -
l 7 d e J u n i o , e n u n r e c o r r i d o t o t a l i v u . T r e i n t a y d o s c o c h e e se h a l l a b a n 
i n s c r i p t o s er.' l a s v a r i a s c a t e g o r í a s ; 
pe»-:) l a d i f i c u l t a d d e l c i r c u i t o , q u e 
u n a l l u v i a t o r r e n c i a l h i z o m á s á s p e -
r o a ú n , p r a c t i c ó d u r a n t e l a c a r r e r a 
u n a s e l e c c i ó n a m p l i a y r i g u r o s a . 
L a F i a t 5 0 1 d e W e b e r , a p e s a r d e 
t o d o o b s t á c u l o , v e i c i ó l a c a t e g o r í a 
e m e . e n 3 I i . 5 , 5 2 " 2 | 5 , y se c l a s i f i c ó 
s e c u n d a a b s o l u t a c o n u n t i e m p o a ú n 
m e j o r q u e e l e s t a b l e c i d o p a r a l a c a -
t e g o r í a i n m e d i a t a m e n t e . 
G r a z i a r . i , c o n F i a t 5 0 1 , o n ^ t ^ 
g u n d o p u e s t o 1 Se-
E n l a c a t e g o r í a 2 0 0 0 eme n 
r o n M e l l o n i e n A n s a i d o e n Sh"' Q - 5 f f ; 
y H o r - á en. A n s a l d o e n 3 h I O ' / T M , ' 
F e r r a r i e n A l f a - R o m e o r e s u l t ó ¿ ' r 
m - v o d e l a c a t e g o r í a de m á s de aSnn 
e m e . e n 2 h . . 5 2 , 3 5 , ' 2 | 5 , s e g u L 0 
M u s s i n i e n D i a t t o e n 3 h f r a i . . ? . ^ 
Nuevo Record del Mmd 
M i l t o n V e n c e o t r a v e z c o n u n A u t o m ó v i l 
le JL « E N L A S C A R R E R A S C E L E B R A D A S E N S Y R A C U S E , N 
1 5 D E L A C T U A L B A T í O E L R E C O R D M U N D I A L E N P I S T A D E T I E -
R R A , C U B R I E N D O 1 0 0 M I L L A S E N 1 H . 1 5 M . 3 3 S . 0 S E A U N 
P R O M E D I O D E 
4 5 S E G U N D O S L A M I L L A 
E l S r . H a r r y C . S t u t z , P r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a l o r G e n e r a l d e l a H . C . S . 
M o t o r C o . d e I n d i a n á p o l i s , n o e s t á i n t e r e s a d o n i d i r e c t a n i i n d i r e c t a -
m e n t e e n n i n g u n a o t r a f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s . 
C o m p a ñ í a M e r c a n h ' 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l o s A u t o m ó v i l e s 
H . C . S . ( H A R R Y C . S T U T Z ) 
^ M A R I N A 2 2 y 2 4 , e s q u i n a a P R I N C I P E 
^ P r e s i d e n t e : R o b e r t o F e r n á n d e z M o r r e l i . T e l é f o n o M - 3 7 9 9 
^ ¥ 
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D A T O S S O B R E G O M A S 
M i l l a j e 
E l v a l o r d e u n a g o m a s e d e -
t e r m i n a n o p o r s u p r e c i o , 
s i n o p o r e l m i l l a j e q u e r i n d e 
e n p r o p o r c i ó n c o n s u c o s t o . 
U n a g o m a d e $ 1 0 . 0 0 e s c a r a 
s i s o l o r i n d e 2 , 0 0 0 m i l l a s , 
m i e n t r a s q u e o t r a d e $ 1 5 . 0 0 
e s u n a g a n g a s i r i n d e 8 , 0 0 0 o 
1 0 , 0 0 0 m i l l a s . m a s 
L a s g o m a s R o y a l C o r d , f a b r i -
c a d a s p o r p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , p o r l a C o m p a ñ í a 
d e g o m a m á s i m p o r t a n t e e n 
e l m u n d o , r i n d e n m a y o r m i -
l l a j e p o r c a d a p e s o i n y e r t i d o 
q u e n i n g u n a o t r a e n e l m e r -
c a d o . L o s a u t o m o v i l i s t a s e x -
p e r t o s l o s a b e n . L o s o t r o s 
d e b e n s a b e r l o 
C o r d 
D e c i r a l p ú b l i c o l a v e r d a d , 
y q u e e l p ú b l i c o j u z g u e 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t Co . L t d 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 ¿ . 




A V E . D E I T A L I A , E S Q U I N A A R E P U B L I C A 
L A C A S A M A Y O R D E C U B A E N S U G I R O 
T E L E F O N O S : A - 1 0 9 7 , A . 7 1 4 8 , A - 8 0 6 6 
R A M O N C O R T I N A S , S . e n C . 
G A R A G E F E N I X 
B A R C E L O N A , 1 3 . T E L E F O N O A - 5 5 1 0 . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
R E P A R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S . 
g S T O R A J E : d e M á q u i n a s P a r t i c u l a r e s y C a m i o n e s d e R e p a r -
t o F o r d . 
G a r a j e A d r o v e r 
d e M I G U E L A D R O V E R 
E . V i l l u e n d a s , 1 8 5 - A . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 0 . 
A C C E S O R I O S 
G a s o l i n a y A l c o h o l . 
G r a s a s y A c e i t e s . 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e E s t o r a j e 
G a r a j e " M e r c u r i o " 
d e M . C U B I L L A S 
S a n F r a n c i s c o , 5 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 8 3 . 
E s t o r a j e , A c c e s o r i o s p a r a F o r d , 
G a s o l i n a . 
G o m a s G o o d y e a r . 
G a r a j e " D e I n e t r i o , , 
d e D E M E T R I O C E R V I N O 
S o l e d a d , 2 4 . T e l . A - 8 9 5 3 . 
A c c e s o r i o s F o r d . 
E s t o r a j e . G a s o l i n a . 
G a r a j e " L a S o c i e d a d " 
d e F E R N A N D E Z Y H N O . 
C e r r o , 7 8 1 . T e l f . M 3 4 3 . 
E s p e c i a l i d a d e n P i e z a s p a r a 
F o r . G a s o l i n a , A c e i t e s y 
G r a s a s . 
i n F i n a 
T a l l e r d e V u l c a n i z a c i ó n 
M , S u á r e z ( S a n M i g u e l ) 2 1 0 - A . 
T e l é f o n o A - 9 7 6 2 . 
R á p i d a y E f i c i e n t e V u l c a n i z a -
c i ó n d e t o d a c l a s e d e g o m a s 
G a r c í a y H n o . 
A v e , I t a l i a , I . T e l . A - 8 3 5 3 , 
V u l c a n i z a c i o n e s G a r a n t i z a d a s ; 
G a s o l i n a , A c e i t e s y A c c e s o r i o s 
F o r d . 
G a r c í a y G a r c í a 
A v e . M á x i m o G ó m e z , 2 - G . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 . 
I m p o r t a c i ó n d e A c c e s o r i o s d e 
A u t o s , M a q u i n a r i a . 
R e p r e s e n t a c i o n e s . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s . 
C a m p a n a r i o y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o M - 2 3 9 9 . 
V u l c a n i z a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
e n G o m a s y C á m a r a s . 
G o m a s G o o d y e a r . 
G r a n G a r a j e B a t i s t a 
d e F E R N A N D E Z Y L A U L H E 
E . V i l l u e n d a s , 1 9 6 . T . A . 4 7 3 7 . 
R e p a r a c i o n e s j A c c e s o r i o s e n 
G e n e r a l . 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
M a r t í n e z y C í a . , S . e n C . 
S u c r s . d e Z á r r a g a , M a r t í n e z 
y C í a . 
R . C a b r e r a ( I n d u s t r i a ) y J o s é 
d e S a n M a r t í n ( S a n J o s é . ) 
A L M A C E N I S T A S D E A U T O M O -
V I L E S Y A C C E S O R I O S 
T e l é f o n o s : A l m a c é n , A - 3 3 4 6 ; 
O f i c i n a s , A - 7 3 1 0 . 
G a r a j e d e l A n g e l 
d e B E R N A R D O A D R O V E R 
A v e . B é l g i c a ( M o n s e r r a t e ) , 3 1 . 
T e l . M . 4 4 8 5 . 
A b i e r t o d í a y n o c h e . 
D o v a l y H e r m a n o 
M o r r o , 5 - A . T e l . A . 7 0 5 5 . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
G a r a j e T e j a s 
d e M A N U E L A L V A R E Z L O P E Z 
1 0 d e O c t u b r e , 1 1 . T l f . A . 6 9 0 4 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o F o r d . 
E D W I N W . M I L E S 
P A S E O D E M A R T I Y G E N I O S . 
T E L E F O N O A - 2 2 G 1 . 
A U T O M O V I L E S : 
P A I G E 
J E W E T T 
S Ü N B E A M 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
F E R N A N D E Z 
F i n l a y ( Z a n j a ) , 1 0 9 . T f n o s . : A - 9 6 0 8 ; M . 1 0 9 4 . 
A C C E S O R I O S L E G I T I M O S D E F O R D 
G O M A S G O O D Y E A R 
V f l l l l A , A L V A R E Z Y L O P E Z 
F A B R I C A N T E S D E V E S T I D U R A S P A R A A U T O M O V I L E S 
P i e z a s F O R D L e g í t i m a s . A c c e s o r i o s . 
G e n e r a l M . S u á r e z , N o . 1 7 3 ( a n t e s S a n M i g u e l ) , p o r L u c e n a -




C c m p r c C o m a s 
Ss t t t D i d r i t t ú d o p e s 
C u a n d o u s t e d c o m p r a G o m a s G o o d y e a r a e s t o s D i s t r i b u i d o r e s 
A u t o r i z a d o s , a d q u i e r e p r o d u c t o d e a l t a c a l i d a d a l p r e c i o m á s b a j o 
p o s i b l e c o n q u e p u e d a c o m p r a r s e l a c a l i d a d , s a t i s f a c c i ó n y b u e n 
s e r v i c i o . 
R e a l m e n t e a u n p r e c i o t a n b a j o c o m o e l q u e a m e n u d o l e 
p i d e n p o r g o m a s d e i n f e r i o r c o n s t r u c c i ó n y d e m a t e r i a l e s c o r r i e n -
t e s . 
T a m b i é n p r o p q r c i o n a r e m o s a u s t e d u n s e r v i c i o , s i l o d e s e a , 
q u e l e a y u d a r á a s a c a r l e a s u s g o m a s l o s m u c h o s m i l e s d e m i l l a s 
d e u s o q u e l a s f á b r i c a s G o o d y e a r l e s c o l o c a n d e n t r o . Q u i z á e s t á 
U d . a r r u i n a n d o s u s g o m a s — c u a l q u i e r a g o m a — s i n r e a l m e n t e s a -
b e r l o . U n a p e q u e ñ a s u g e s t i ó n n u e s t r a p u e d e a h o r r a r l e u n b u e n 
p i c o . 
H e a q u í , p u e s , l a s o l u c i ó n a s u p r o b e m a d e c o m p r a r g o m a s 
e n l a H a b a n a : c o m p r e G o m a s G o o d y e a r e n e s t a s c a s a s , s i I J d . b u s -
c a C A L I D A D , P R E C I O . S E R V I C I O . G A R A N T I A , F R E S C A S E X I S -
T E N C I A S y E C O N O M I A A S E G U R A D A E N E L S O S T E N I M I E N T O D E 
S U M A Q U I N A . 
M A S P E R S O N A S U S A N G O M A S G O O D Y E A R Q U E C U A L Q U I E R A O T R A M A R C A 
G a r a j e H i s p a n o 
F F R N A ? ^ D E Z Y S U A R E Z 
S , e n C . 
1 0 d e O c t u b r e , 6 3 4 . 
T e l é f o n o 1 - 3 3 4 8 . 
G A R A G E , A C C E S O R I O S Y 
A U T O M O V I L E S 
M o n t a j e R á p i d o d e M a c i z o s 
G o o d y e a r 
A d o l f o G o n z á l e z e H i j o s 
V i v e s , 1 3 5 - A . T e ! . A - 0 3 6 7 , 
E s t o r a j e , G a s o l i n a , A l c o h o l y 
A c c e s o r i o s F o r d . 
E . G o n z á l e z B o b e s 
A v e . M á x i m o G ó m e z ( a n t e s 
M o n t e ) . 3 0 4 . T e l . M - 5 5 1 8 . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
A . M . G o n z á l e z y H n o . 
A l d a m a , 1 1 0 . T e l . M - 3 8 8 2 . 
A c c e s o r i o s p a r a a u t o s F o r d . 
G a s o l i n a y A c e i t e s . 
G a r a j e C u a t r o C a m i n o s 
P a d r e V á r e l a , 1 2 2 - 2 4 . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 1 . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O S 
E N G E N E R A L 
G a r a j e " E l M o d e l o d e 
S a n J o s é " 
d e A L B E R T O G I L 
S a n J o s é , 9 9 - A . T e l . A - 2 8 9 7 . 
I m p o r t a d o r d e 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
G a r a j e L a U n i ó n 
d e V I C E N T E L A D R A . 
A n i m a s , 1 7 3 . T e l f . A - 2 5 9 2 . 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s F o r d 
E s t o r a j e , G a s o l i n a . 
G a r a j e L a U n i ó n 
d e A N T O N I O P E R E Z 
C a l z a d a C o n c h a y V e l á z q u e z . 
T e l é f o n o 1 - 4 5 1 0 . A c c e s o r i o s d e 
A u t o s e n G e n e r a l . 
M e d e r o s y H o z ; S . e n C . 
P a d r e V á r e l a , 6 4 6 . T e l . M - 7 7 0 9 
A c c e s o r i o s d e A u t o s e n G e n e r a l 
A g e n c i a d e l o s A u t o m ó v i l e s 
N A S H . 
A c e i t e s y G r a s a s " H a v o l i n e " 
G u i l l e r m o S o t o 
F e r n a n d i n a , 6 2 . T e l . A - 6 1 7 1 , 
A c c e s o r i o s F o r d . V u l c a n i z a c i o -
n e s e n G e n e r a l . 
L o s D o s H e r m a n o s 
d e P E N E D O Y H N O . 
1 . A g r a m o n t e ( Z u l u e t a ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 2 7 7 8 . 
A c c e s o r i o s l e g í t i m o s F o r d . G a -
s o l i n a y G r a s a . 
S e r v i c i o R á p i d o y H o n r a d o . 
F r a n c i s c o P í a y C í a . 
S . e n C . 
A v e . d e I t a l i a , 4 9 a 5 3 . 
T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . 
I M P O R T A D O R E S D E A C C E S O -
R I O S P A R A A U T O S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a 
I s l a d e l 
K A O L y L I Q U I D O V E N E E R 
A . S u á r e z , S . e n C . 
P a d r e V á r e l a , 2 7 . 
T e l é f o n o : A - : 9 9 3 . 
A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S 
G . M i g u e z y C í a . 
A l d a m a ( A m i s t a d ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . s 
C o m e r c i a n t e s e n A u t o m ó v i l e s y 
A c c e s o r i o s 
A g e n t e s G e n e r a l e s d e l o s P r o -
d u c t o s R i e - N i e 
d e S . T U M A Y H E R M A N O S 
G u a d a l u p e y B l a n c h 
R e p a r t o J u a n e l o 
T e l é f o n o 1 - 1 6 1 3 . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O S 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
G a r a j e M e r c e d e s 
d e E i M I L I O P O R A T H 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s . S a 1 
F r a n c i s c o , 6 0 ; I n f a n t a , 7 2 . 
T e l é f o n o A - 6 4 5 9 . 
A c c e s o r i o s . G a s o l i n a . 
G r a s a s y A c e i t e s . 
G a r a j e V i l l a 
d e A R M A N D O V I L L A 
A r a m b u r u , 2 3 . T e l . A . 8 9 9 4 . 
A c c e s o r i o s F o r d 
E s t o r a j e . R e p a r a c i o n e s . 
l i o S e i g i d o 
G A R A G E B E L E N 
C o m p o s t e l a , 1 3 9 . T e l f . A - 8 0 4 4 
A c c e s o r i o s e n G e n e r a l 
F e r r e t e r í a " L a I n d i a ' 
d e A N G E L L O P E Z 
A c c e s o r i o s d e A u t o s 
A c e i t e s y G a s o l i n a 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
I n f a n t a , 1 0 6 . T e l f . M - 2 9 2 1 . 
V i u d a d e R a b i o n e t y 
i i a 
C O N C H A , 3 7 . T e l f . 1 - 1 6 5 9 . 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I -
L E S E N G E N E R A L 
T A L L E R E S D E C A R R O C E R I A S , 
R E P A R A C I O N E S , P I N T U R A S , 
V E S T I D U R A S 
R á p i d o M o n t a j e d e M a c i z a s 
G o o d y e a r . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O L A M A . S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 A Ñ O X G 1 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
. . . . . . i . . i jw»aauasya 
L a G o o d y e a r T i r e a n d R u b e r C o m -
p a a y e s t á c e l e b r a n d o e l v i g é s i m o 
g u i u t o a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n . 
U n a b i s t o r i a d e s u d e s e n v o l v i m i e n -
t o b e c h a p o r H u g b A l i e n , r e v i s a 
l o s p u n t o s s a l i e n t e s e n l a v i d a d e 
e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a — s u c o -
m i e n z o e n u n a f á b r i c a p e q u e ñ a c o n 
u n c a p i t a l d e $ 1 2 . 5 0 0 y s u c r e c i -
m i e n t o c o n s t a n t e h a s t a l l e g a r a l a 
i m p o r t a n c i a q u e h o y t i e n e d e s e r 
u n a d e l a s 1 2 m a y o r e s i n s t i t u c i o n e s 
c o m e r c i a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
D e l a s i n s t i t u c i o n e s m a y o r e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , s o l a m e n t e l a F o r d 
M o t o r C o . u n a i n s t i t u c i ó n q u e n o 
. s e d e b e a f u s i o n e s d e o t r a s C o m -
p a ñ í a s , es l a m a y o r . 
L a C o m p a ñ í a t o m ó s u n o m b r e e n 
h o n o r d e C b a r l e s G o o d y e a r , d e s c u -
b r i d o r d e l p r o c e s o d e v u l c a n i z a c i ó n 
a l c u a l h a b í a d e d i c a d o s u v i d a e n -
t e r a y q u e a l h a c e r l o a s í , l l e g ó a 
s e r u n o . d e l o s b e n e f a c t o r e s d e - l a 
h u m a n i d a d . 
L a s p r i n c i p a l e s p r o d u c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a e n s u s c o m i e n z o s f u e -
TOÜ g o m a s d e b i c i c l e t a s y p a r a c a -
r r u a j e s y o t r o s p e q u e ñ o s a r t í c u l o s 
d e g o m a . C u a n d o c o m e n z a r o n a f a -
b r i c a r t u v i e r o n s u s d i f i c u l t a d e s l e -
g a l e s c o n o t r a s c o m p a ñ í a s m á s a n -
t i g u a s , q u e c o m o es n a t u r a l se r e -
s i n t i e r o n d e l a d v e n i m i e n t o d e l a 
n u e v a C o m p a ñ í a . A p e s a r d e é s t o e l 
v o l u m e n d e s u s v e n t a s d u r a n t e e l 
a ñ o 1 9 0 8 se e l e v ó a 2 , 0 0 0 , 0 0 0 d e 
d o l l a r s . E n 1 9 2 0 , e l v o l u m e n d e s u s 
v e n t a s a l c a n z ó l a c i f r a d e 2 0 0 m i -
l l o n e s d e d o l l a r s . 
E n e l a ñ » 1 9 0 8 c o m e n z ó u n a e r a 
d e c r e c i m i e n t o c o n s t a n t e p a r a l a 
C o m p a ñ í a e n c o n s o n a n c i a c o n e l 
a u m e n t o e n l a p r o d u c c i ó n d e a u -
t o m ó v i l e s . Dtesde e n t o n c e s a c á e l 
c r e c i m i e n t o h a s i d o t a n r á p i d o q u e 
h a s i d o n e c e s a r i a l a e r e c c i ó n d e 
d a r a b a s t o a l a c r e c i e n t e d e m a n d a 
d e s u s p r o d u c t o s . E l p r o d u c t o r d e 
g o m a s se v i ó o b l i g a d o a b u s c a r e n 
l o n e c e s a r i o p a r a p r o d u c i r s u s a r -
t í c u l o s . G r a n d e s c a n t i d a d e s d e a l -
g o d ó n f u e r o n n e c e s a r i a s p a r a c o n s -
t r u i r e l e s q u e l e t o d e l a s g o m a s . 
L a G o o d y e a r e s t a b l e c i ó u n a p l a n t a -
c i ó n d e a l g o d ó n d e 3 0 , 0 0 0 a c r e s 
d o n d e se c o s e c h a l a m á s a l t a c a l i -
d a d d e a l g o d ó n . U n a p l a n t a c i ó n d e 
c a u c h o e n S u m a t r a , d e 1 7 , 0 0 0 s u -
p l e l a c a n t i d a d d e g o m a n e c e s a r i a 
e n t r e o t r a s m u c h a s q u e p o s e e l a 
C o m p a ñ í a . L a C o m p a ñ í a es d u e ñ a 
d e s u s f á b r i c a s d e a l g o d ó n e n C o n -
n e c t i c u t y e n C a l i f o r n i a . F u é n e c e -
s a r i o c o m p r a r u n g r a n l a g o p a r a 
e n c a s i d e u n a l a r g a s e q u í a t e n o r 
a g u a s u f i c e n t e p a r a p r o p o r c i o n a r l a 
a l a f á b r i c a p r i n c i p a l . 
L o s e m p l e a d o s q u e t r a b a l ^ n e n 
l a f á b r i c a p r i n c i p a l a s c i e n d e n a 
3 0 , 0 0 0 y e so d e p o r s í c o n s t i t u y o 
y a u n p r o b l e m a e n . l a e s f e r a d e l 
t r a b a j o . P r á c t i c a m e n t e h u b o q u e 
c o n s t r u i r u n a c i u d a d e n t e r a p a r a 
a p o s e n t a r e s e . n ú m e r o e n o r m e d e 
e m p l e a d o s : 
L a G o o d y e a r h a s i d o l a p r i m e r a 
e n c o n s t r u i r d o s g r a n d e s a d e l a n -
t o s : l a g o m a d e l a d o s r e c t o s y i o s 
n e u m á t i c o s d e c a m i o n e s . T a m b i é n 
h a m a n i f e s t a d o s u s a c t i v i d a d e s e n 
e l c a m p o d e l o s p r o d u c t o s p a r a l a 
a v i a c i ó n . L a f o r m a d e s u s p r o d u c -
t o s es m u n d i a l y se v e n d e n e n t o -
d a s p a r t e s . 
E l é x i t o d e l a G o o d y e a r se d e b e 
a l o s i d e a l e s q u e l a h a n d o m i n a d o 
d e s d e s u f u n d a c i ó n . D o s h o m b r e s 
i d e n t i f i c a d o s c o n e l c r e c i m i e n t o d a 
l a G o o d y e a r d i r i g e n s u s n e g o c i o s 
e n l a a c t u a l i d a d ; M r . G . M . S t a d e l -
m a n , P r e s i d e n t e y P . W - L i t c h f i e l d , 
V i c e - P r e s i d e n t e y q u e t i e n e a s u 
c a r g o l a p r o d u c c i ó n d e l a C o m p a -
m ú l t i p l e s p l a n t a s y e d i f i c i o s p a r a ñ í a . 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E T R Á N ! 
A U T O M O V I L 
E L P R O G R E S O D É L A S N A C I O N E S 
E S T A I N T I M A M E N T E L I G A D O 
C O N E L D E S A R R O L L O D E L A 
I N D U S T R I A A U T O M O T R I Z 
S E E S P E R A Q U É A S I S T I R A X D E -
L E G A D O S D E T O D A S P A R T E S D E L 
M U N D O . P A R T I C I P A R A N E N E L 
P R O M I N E N T E S P E R S O N A J E S E N 
L A I N D U S T R I A A U T O M O T R I Z 
S E R A N ' P R E S E N T A D O S A D I S C U -
S I O N L O S P R O B L E M A S E N E L 
E X T R A N J E R O 
E l p r i m e r C o n g r e s o I n t e r n a c i o -
n a l d e T r a n s p o r t e , q u e h a s t a h o y v a 
a c e l e b r a r s e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
y a i c u a l a s i s t i r á n r e p r e s e n t a n t e s 
d e t o d o s l o s r i n c o n e s d e l a t i e r r a , 
t e n d r á v e r i f i c a t i v o e n l a c i u d a d d e 
D e t r o i t , d u r a n t e e l m e s d e M a y o 
d e 1 9 2 4 . E l o b j e t o d e e s t a a s a m -
b l e a es e l d e d a r u n a c o n s i d e r a c i ó n 
m á s a m p l i a a l o s f a c t o r e s e c o n ó m i -
cos q u e g o b i e r n a n l o s s i s t e m a s d e 
t r a n s p o r t e s p o r a u t o m ó v i l , e n t o -
d a s p a r t e s d e l g l o b o , d e a c u e r d o c o n 
l o s p r o y e c t o s a d o p t a d o s p o r l a C á -
m a r a N a c i o n a l d e C o m e r c i o d e l A u -
t o m ó v i l , d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Se i n v i t a r á p a r a e s t a o c a s i ó n a 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e g o b i e r n o s e x -
t r a n j e r o s , d e a s o c i a c i o n e s a u t o m o v i -
l í s t i c a s , c o m e r c i a n t e s q u e t e n g a n a 
s u c a r g o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e f a -
b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e s , e n e l e x -
t r a n j e r o y a d e m á s l o s p u b l i c i s t a s 
c ' . i p e f l i ó d i c o s c o m e r c i a l e s d e d l i c a -
d o s a l r a m o d e t r a n s p o r t e s p o r a u -
t o m ó v i l d e c o s t u m b r e s , c o n d i c i o n e s 
y c l i m a , l o s v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
e s t á n p r e s t a n d o a c t u a l m e n t e s e r v i -
c i o s d e g r a n u t i l i d a d e n p r o d e l 
p r o g r e s o u n i v e r s a l . 
P R O G R A M A P A R A C U A T R O D I A S 
E l C o n g r e s o d u r a r á c u a t r o d í a s , 
e n c u y o p e r i o d o d e t i e m p o s e r á n 
d i s c u t i d o s t o d o s a q u e l l o s p r o b l e m a s 
l i g a d o s í n t i m a m e n t e c o n e l d e s a r r o -
l l o i n t e r n a c i o n a l d e l o s s i s t e m a s d e 
t r a n s p o r t e s p o r a u t o m ó v i l , p o r 
h o m b r e s p r o m i n e n t e s e n l a i n d u s -
t r i a , q u i e n e s a d e m á s d e o c u p a r 
p u e s t o s i m p o r t a n t e s e n c o m p a ñ í a s 
c o n s t r u c t o r a s d e a u t o m ó v i l e s , s o n 
a l m i s m o t i e m p o m i e m b r o s a c t i v o s 
d e l a C á m a r a N a c i o n a l d e C o m e r -
c i o d e l A u t o m ó v i l , q u e f o r m a n p a r -
t e d e C o m i t é s e n c a r g a d o s d e e s t u -
d i a r t o d o s a q u e l l o s p r o b l e m a s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a i n d u s t r i a a u t o m o -
t r i z , t a l e s c o m o i m p u e s o s , c a r r e t e -
r a s , s e g u r o s , d i s t r i b u c i ó n , s e r v i c i o , 
s u m i n i s t r o d e c a p i t a l y m u c h a s 
o t r a s a c t i v i d a d e s c o o p e r a t i v a s . 
O R A D O R E S E X T R A N J E R O S 
S e r á n t a m b i é n o b j e t o d é d i s c u -
s i ó n l a s c o n d i c i o n e s q u e e x i s t e n e n 
l a a c t u a l i d a d e n d e t e r m i n a d o s p a í -
ses , e n l o q u e r e s p e c t a a l c o m e r c i o 
a u t o m o v i l í s t i c o . S e r á n e s c o g i d o s e n -
t r e l o s d e l e g a d o s a l g u n o s o r a d o r e s 
q u i e n e s s e r á n i n v i t a d o s a p r e s e n t a r 
u n i n f o r m e g e n e r a l a c e r c a d e l a s 
c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s e n s u s r e s -
p e c t i v o s c o n t i n e n t e s i n d i c a n d o l o s 
p r o b l e m a s a q u e t i e n e n q u e h a c e r 
f r e n t e y e n l a s o l u c i ó n l o s c u a l e s 
l o s d e l e g a d o s y f a b r i c a n t e s d e o t r o s 
p a í s e s e s t á n t a m b i é n i n t e r e s a d o s . 
M E J O R A M I E N T O D E L O S S I S T E -
M A S D E T R A N S P O R T E S 
E l e l e m e n t o i n d u s t r i a l c o n s i d e r a 
q u e e s t e c a m b i o d e i m p r e s i o n e s y 
p u n t o s de v i s t a e n t r e l o s r e p r e s e n -
t a n t e s o f i c i a l e s y l o s d e l a i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l í s t i c a , d e t o d o s l o s p a í s e s 
d e l m u n d o , t r a e r á c o m o c o n s e c u e n -
c i a u n c o n o c i m i e n t o m á s p e r f e c t o 
d e l p a p e l t a n i m p o r t a n t e q u e r e -
p r e s e n t a e l v e h í c u l o a u t o m ó v i l e n 
e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e l a s n a -
c i o n e s y a d e m á s h a r á d e l d o m i n i o 
u n i v e r s a l e l c o n o c i m i e n t o d e l o s 
f a c t o r e s q u e p u e d e n a p r e s u r a r e l d e -
s a r r o l l o d e l o s t r a n s p o r t e s p o r a u t o -
m ó v i l e n e l m u n d o e n t e r o , c u y o r e -
s u l t a d o s e r á b e n e f i c i o s o p a r a t o d a 
l a H u m a n i d a d . 
E n l a a l t u a l i d a d y a se e s t á n h a -
c i e n d o l o s p r i m e r o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a e s t e C o n g r e s o p o r e l C o m i t é d e 
C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l d e l a C á -
m a r a N a c i o n a l d e C o m e r c i o d e l A u -
t o m ó v i l , d e l c u a l f o r m a n p a r t e l o s 
s e ñ o r e s H . M . R o b i n s ( D o d g e ) , 
J a y P . R a t h b u n ( W h i t e ) H . B . P h i p -
pe ( H u d s o n ) , J . D . M o o n e y ( G e -
n e r a l M o t o r s ) , H o w a r d S. W e l c h 
( S t n d e b a k e r ) y G . F . B a u e r , S e -
c r e t a r i o . 
t 
G a r a g e " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s l e g í t i m a s de F o r d . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o a / u t o r i z a d o de G o m a s G o o d y e a r . 
A c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
VIrao . G ó m e z ( M O N T E ) 3 0 4 . T e l é f o n o M - 5 5 1 8 . 
l d - 3 0 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E P O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
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£ 1 a d e l a n t o m e c á n i c o d e l n u e v o " C h a n d l e r P i k e s P a r k " e s t a n e x t r a o r d i n a r i o , q u e p a s a r á n 
m u d j o s a ñ o s a n t e s q u e n i n g ú n v e h í c u l o d e s u c a t e g o r í a p u e d a i g u a l a r s u s s e n s a c i o n a l e s h a z a ñ a s . 
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y D e t r o i t q u e e x i g í a n c o n d i c i o n e s t a n s e v e r a s q u e n i n g u n a m a r c a d e n i n g ú n p r e c i o p u d o c u m p l i r c o -
m o e l C h a n d l e r . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n . S o l o a s í p o d r á c r e e r s u s f a n t á s t i c a s p r o e z a s . 
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H A G A S E U N E X P E R T O D E N T I S -
T A P R O T E S I C O P O R C O -
R R E S P O N D E N C I A 
E n s e ñ a m o s P r ó t e s i s D e n t a l p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , o en l o s s a l o n e s de e s t a es-
c u e l a en N e w Y o r k . N o n e c e s i t a t e n e r 
u n a a v a n z a d a e d u c a c i ó n . C u a l q u i e r a p u e -
de a p r e n d e r l a . S i t i e n e u s t e d q u i n c e 
a ñ o s , es s u f i c i e n t e edad p a r a e m p e z a r 
y s i t i e n e u s t e d 50 a ñ o s , es s u f i c i e n t e 
j o v e n p a r a a p r e n d e r . E n s e ñ a n z a e n es-
p a ñ o l . P o í j t - G r a d u a t o C o u r s e en P r o -
t e s i s p a r a d e n t i s t a y p r a c t i c a n t e s . T e -
n e m o s o t r o s c u r s o s . O t o r g a m o s D I P L O -
m a s a l c o n c l u i r e l c u r s o . E s c r i b a a 
A m e r i c a n S c h o o l , D p t o . o f P r o s t h e t i c 
D e n t i s t r y . 86 8 t h . A v e . N e y Y o r k C i t y . 
A l t 6 d 9. 
H a y que ser f e l i z , o h a y q u e c r e e r 
que se es d i c h o s o , p e r o c o n t é t r i c o s 
p e n s a m i e n t o s , c r e y é n d o s e en d e s g r a c i a , 
l a v i d a se hace i m p o s i b l e . T o d o s t i e -
nen d e r e c h o a l a f e l i c i d a d y e l l o se l o -
g r a a q u i e t a n d o los n e r v i o s , c u r a n d o l a 
n e u r a s t e n i a , t o m a n d o E l i x i r A n t i n e r v i o -
so d e l D r . V e r n e z o b r e , que se v e n d e en 
las b o t i c a s y en s u d e p ó s i t o E l C r i -
so l , J N é p t u n o y M a n r i q u e . 




L o s m o t o r e s a m o v i b l e s e n 
c a n o a s a u t o m ó v i l e s 
L a c o c e t r u c c i ó n d e m o t o r e s a m o -
v i b l e s n o e m p e z ó s i n o m u c h o t i e m p o 
d e s p u é s q u e se h a b í a e s t a b l e c i d o l a 
i n d u s t r i a d e l a n c h a s a u t o m ó v i l e s . 
L o s p r i m e r o s m o t o r e s d e e s t e t i p o 
e r a u t o s c o s y p e s a d o s y s ó l o u n a o 
d o s c a s a s se d e d i c a b a n a f a b r i c a r l o s . 
Hoy d í a , e l m o t o r a m o v ' - b l e , es u n a 
m á q u i n a l i g e r a a l a v e z q u e r o b u s t a 
y m u c h a s © i m p o r t a n t e s e m p r e s a s se 
o c u p a n e n s u c o n s t r u c c i ó n e n m u y 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
L a p r i n c i p a l v e n t a j a d e l m o t o r 
a m o v i b l e c o n s i s t e e n q u e p e r m i t e 
c o n v e r t i r e n u n a l a n c h a a u t o m ó v i l 
c u a l q u i e r b o t e de r e m o s o e m b a r c a -
c i ó n s i m i l a r . E s s e g u r o , f u n c i o n a 
c o n s u a v i d a d , r e s u l t a e c o n ó m i c o , 
s e n c i l l o y c a p a z d e r e s i s t i r l a r g o s p e -
r í o d o s d e t r a b a j o r e c i o . P u e d e a d a p -
t a r s e e n u n m o m e n t o a c u a l q u i e r 
b o t e , l a n c h a , f a l ú a , b o t e d e v e l a o 
c a n o a . P e r m i t e a l d u e ñ o d e u n b o t e 
d o r e m o s r e c o r r e r l a r g a s d i s t a n c i a s 
s i n e l c a n s a n c i o q u e o c a s i o n a e l e m -
p l e o d e l o s r e m o s . 
E s t e m o t o r é s e s p e c i a l m e n t e p V á c -
t l c o p a r a l a p e s c a , p a r a r e m o l c a r 
e m b a r c a c i o n e s m á s g r a a d . e s , l l e v a r 
m e r e n n e í a a l o s b u q u e s y c o m u n i c a r 
r á p i d a m e n t e e n t r e d o s p o n t o s s i t u a -
d o s á l a r g a d i s t a n c i a u n r j de o t r o en 
l a m i s m a b a h í a o l a g o . P e r m i t e a l 
b o < e d e ve ' .as e l s e g u i r su m a r c h a 
c u a n d o e l v i e n t o d e j a d e s o p l a r . E n -
s a n c h a e l r a d i o d e a c c i ó n d e l d e -
p o r t o d e l a n a v e g a c i ó n e n b o t e , t a n 
l i m U a d o , a n t e s , c u a n d o h a b í a q u e 
c o n f i a r p a r a e l l o e n l o s r e m o s y l a 
f u e r z a m u s c u ' a r . 
S i b i e n l a s d i s t i n t a s m a r c a s d e 
m o t o r e s a m o v i b l e s v a r í a n en c u a n t o 
l o s d e t a l l e s , p u e d e d e c i r t e q u e , p o r 
l o g e n e r a l , e l m o t o r a m o v i b l e a m e -
r i c a n o es d e u n o o d o s c i l i n d d r o s , 
c o n p o t e n c i a d e 1 y m e d i o a 3 y m e -
d i o I I P , d e u n p e s o d e 3 5 a 5 0 l i b r a s 
v ' i n a v e l o c i d a d d e 3 a 3 m i l l a s p o r 
h o r a . 
A r r a n c a c o n f a c i l i d a l , f u n c i o n a 
d o t a d o d e e s c a p e s u m e r g i d o y d e u n 
t i m ó n q u e f a c i l i t a e l m a n e j o d e l b o -
t e y e s t á c T e l a l m o d o f i l o e n l a e m -
b a r c a c i ó n q « e se i n c l i n a a u t o m á l i c a -
m e - i t e a l e h e c n t r a r u n a o b s t r u c c i ó n , 
e v i t á n d o s e a s í e l q u e se r o m p a . L o s 
m - j t o r e e a m o v i b l e s SG v e n d e n p r i m o -
r o s r . m e n t e p i n t a d o s y l a m a y o r p a r t e 
d e o l i o s se e n t r e g a n e n u n c ó m o d . > 
e s m c h e d e c u e r o o d e o t r o m a t e r i a l . 
L n o s d e l o s f a c t o r e s q u e b a r . c o n -
t r i b u i d o a l a g r a n a c e p t a c i ó n d e l 
m o t o r a i u o v i b l e s o n s u m ó d i c o p r e c i o 
y s u s r e d u c i d o s g a s t o s r í e c o n s e r v a -
c i ó n . E l p r e c i o v a r í a es c l a r o , s e -
g ú n se t r a t e d e u n m o t o r d e u n o o 
d e d o s c i l i n d r o s , s e g ú n l a c o n s t r u c -
c i ó n y e l s i s t e m a d e e n c e n d i d o , p o r 
a c u m u l a d o r e s o m a g n e t o . E n t o d o 
c a s o , s i e m p r e r e s u l t a m á s b a r a t o y 
m á s e c o n ó m i c o e n s u f u n c i o n a m i e n -
t o q u e l o s m o t o r e s f i j o s m á s p e q u e -
ñ o s p a r a l a n c h a s . 
U n a s u n t o q u e h a s i d o e s t u d i a d o 
c o n t o d o e s m e r o e n l a c o n s t r u c c i ó n 
d o l o s m o t o r e s a m o v i b l e s es e l d e l a 
o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n d e o i d a a l con-
tacto c o n e l a g u a s a l a d a . N o se e m -
p l e a n s i n o a l u m i n i o , b r o n c e y o t r o s 
m e t a l e s q u e son ' i n t a c a b l e s p o r e l 
a g u a d e l m a r . L o s a l a m b r e s c o n d u c -
t o r e s d e l m a g n e t o y d e l e n c e n d i d o se 
a i s l a n f u e r t e m e n t e c o n m á t e r i a l es-
p e c i a l a f i a d e p r e s e r v a r l o s de l a hu-
m e d a d . 
D a d a s , p u e s , l a s m ú l t i p l e s venta-
j a s d e e s t o s m a n u a b l e s motorc i toa , 
n o es s o r p r e n d e n t e q u e se haya? ge-
n e r a l i z a d o t a n t o e n t o d a s par tes dei 
m u n d o , y q u e e n t o d a s e l l a s es tén 
p r e s t a n d o b u e n o s s e r v i c i o s . 
E l N u e v o 
I 
E l v a l o r i n t r í n s e c o d e l n u e v o O v e r l a n d s e m a n i f i e s t a e n t o d o s 
s u s d e t a l l e s . D i g n a s d e m e n c i ó n s o n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e -
r í s t i c a s : 
M u e l l e s ( P a t e n t a d o s ) T r i p l e x q u e o f r e c e n u n a b a s e a e s u s -
p e n s i ó n d e 1 3 0 p u l g a d a s ( 3 . 3 0 1 m . ) — c a r r o c e r í a d e t u r i s m o 
t o d a d e a c e r o e s m a l t a d a a l h o m o — c o n u n e j e t r a s e r o m a s 
s ó l i d o q u e e l d í e c u a l q u i e r o t r o c o c h e d e l p r e c i o d e l O v e r l a n d 
— u n m o t o r p o t e n t e y d e f u n c i o n a m i e n t o s e g u r o c o n u n 
r e n d i m i e n t o d e 2 5 m i l l a s y m á s p o r g a l ó n i m p e r i a l d e g a s o -
l i n a ( 4 0 k m s . y m á s p o r c a d a 4 l i t r o s ) . 
P o r e s t a r a z ó n n o e s s o r p r e n d e n t e l a o p i n i ó n u n á n i m e d e q u e 
e l O v e r l a n d e s ^ e l m e j o r a u t o m ó v i l d e l m u n d o a s u p r e c i o / 
M o d . d e T u r i s m o R o a d s t c r C u p é S e d á n 
" C O M P A Ñ Í A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A " 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q . a P r í n c i p e , H a b a n a , C u b a . 
M A N E J E U N * O V E R L A N D Y 
4 
N O T E L A D I F E R E N 
U I A K 1 U UL L A I T l A K i n i A 
S e p t i e m b r e 3 0 H e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I T R E S 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
A U T B 
0 
j 
C O M O D I D A D E X C E P C I O N A L 
E l n u e v o a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s d e t u r i s m o es e x c e p c i c n a l m e n t e m á s c ó m o d o y 
m á s e l e g a n t e . 
S u c a r r o c e r í a d e l í n e a s r e c t a s , c o n s u s g r a n d e s p o r t e z u e l a s y s u s a s i e n t o s m á s a n -
c h o s , p e r m i t e a m p l i a c a p a c i d a d p a r a c i n c o p a s a j e r o s . S u s l a r g o s m u e l l e s t r a s e r o s 
p o r d e b a j o d e l p u e n t e d e l d i f e r e n c i a l y l o s d e l a n t e r o s m á s f l e x i b l e s y c o n m a y o r 
n ú m e r o d e h o j a s , e v i t a n o s c i l a c i o n e s l a t e r a l e s , a s e g u r a n d o a l v i a j e r o e n t o d o t i e m p o , 
e l d i s f r u t e d e l a u t o m ó v i l c o n c o m o d i d a d y s i n f a t i g a . 
A l g u n o s r e f i n a m i e n t o s m á s h a n s i d o i n t r o d u c i d o s e n e l n u e v o a u t o m ó v ; l D o d g e B r o -
t h e r s , p r e s t á n d o l e m a y o r e s b e l t e z y c o n f o r t , e s t a n d o d o t a d o d e l m i s m o e x c e l e n t e y 
e c o n ó m i c o m o t o r , s i e m p r e c o m e n t a d o e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r s u s m i l e s d e d u e ñ o s . 
H 7 8 D o d g e B r o t h e r s d e l n u e v o m e d e l o v e n d d o s e n 1 m e s ! ! F i e l e x p o n e n t e d e l a 
g r a n a c e p t a c i ó n q u e h a t e n i d o p o r n u e s t r o p ú b l i c o . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O , N o . 4 7 . H A B A N A 
nílülimfülllll.HHIDIIiWi 
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1 9 2 4 C U A T R O C I L I N D R O S 1 9 2 4 
P e r f e c c i ó n d e l í n e a . F r e í ) o e n l a s 4 r u e d a s . G n a r d a f a n g o s d e n u e v o d i s e ñ o . N u e v o r a d i a d o r . 
J N u e v a c a r r o c e r í a . E l e g a n t e , C ó m o d o , E c o n ó m i c o . E s e l c a r r o p r á c t i c o . 
Q . P E T R I C C I O N E C O . 
M A R I N A 6 4 . T E L E F O N O M - 4 7 3 5 . 
T T : 
3 
C ó m o s e h a c e n y s e p r u e b a n 
l o s r e s o r t e s d e a u t o m ó v i l e s 
$ 6 .00 
$ . 6 .00 
A l m a n a q u e H i s p a n o A m e r i -
c a n o p a r a 1 9 2 4 
A c a b a m o s de r e c i b i r el n u e -
v o A I J M A N A Q U K H I S P A N O -
A M E R I C A N O p a r a 1924, 
c o n s t i t u y e n d o u n a v e r d a d e -
r a A n t o l o g í a de los E s c r i t o -
res H l s p a n o - a m e r i c a n o s q u e 
c o n t i e n e C u e n t o s , N o v e l a s , 
P o e s í a s , C h i s t e s y C h a s c a r r i -
l l o s , a s í c o m o l o s m a s n o U i -
b les a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i -
dos en H i s p a n o - a m é r i c a en 
l o s ú l t i m o s meses. E d i c i ó n 
p r o f u s a m e n t e I l u s t r a d a c o n 
r e t r a t o s y g r a b a d o s de m o -
n u m e n t o s y p a i s a j e s de l a s 
R e p ú b l i c a s H i s p a n o - a m e n c a -
nas. 1 t o m o en r ú s t i c a c o n a r -
t í s t i c a c u b i e r t a en c o l o r e s . S 0 .60 
Ú L T I M O S I . I B F O S R E C I B I D O S E N I i A 
S E M A N A 
D E L I T O S D E F A L S I F I C A -
C I O N D O C U M E N T A R I A T 
E S T A F A . — C b n f e r e n c i a s o r a -
l e s p o r e l d o c t o r Jos^ I r u r e -
t a . P r o f e s o r de D e r e c h o Pe-
n a l en l a U n i v e r s i d a d de 
M o n t e v i d e o . 1 t o m o en r ú s -
t i c a 
E L D E L I T O D E H U R T O . — 
F r a g m e n t o s de u n c u r s o de 
D e r e c h o p e n a l , p o r e l d o c t o r 
J o s é I r u r e t a . 1 t o m o en r ú s -
t i c a $ 6 .00 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
C o n f e r e n c i a s o r a l e s , p o r e l 
d o c t o r J o s é I r u r e t a . 1 t o m o 
en r ú s t i c a 
E s t a s t r e s o b r a s l a s h a y e n -
c u a d e r n a d a s c o n u n a u m e n t o 
de $1.25 cada t o m o . 
E N F E R M E D A D E S D E L S I S -
T E M A N E R V I O S O . — P o r e l 
d o c t o r C l a u d e . E s t a o b r a 
c o n s t i t u y e e l t o m o I I I de l a 
P a t o l o g í a I n t e r n a que v i e n e 
p u b l i c á n d o s e b a j o l a d i r e c -
c i ó n de los d o c t o r e s G l l b e r t 
y F o u r n l e r . 1 t o m o e n c u a -
d e r n a d o en t e l a r o j a 
T R A T A D O I B E R O A M K R T C A -
N O D E M E D I C I N A I N T E R -
N A . — F a s c í c u l o 13. C o n t i e -
n e : T r a t a m i e n t o r a d i o t e r á -
Pico de l a s e n f e r m e d a d e s de 
l a s a n g r e . T r a t a m i e n t o r a -
d i o t e r á p i c o de l a s e n d o c r l n a -
p a t i a s . E n f e r m e d a d e s de l a 
boca y sus a n e j o s . P r e c i o de 
este f a s c í c u l o ' 
B I B L I O T E C A P E D A G O G I C A 
C O M O S E E N S E Ñ A N L A S 
C I E N C I A S F I S I C O - Q U I M I -
C A S , p o r M o d e s t o B a r g a l o . 
C O M O S E E N S E Ñ A L A A R I T -
M E T I C A Y L A G E O M E T R I A , 
p o r M a r g a r i t a C o m a s . 
C O M O S E E N S E Ñ A N L A S 
C I E N C I A S N A T U R A L E S , p o r 
E n r i q u e R l o j a . 
C O M O S E E N S E Ñ A L A G E O -
G R A F I A , p o r J . D a n t l n Ce-
receda. P r e c i o de cada t o m i t o 
K en r ú s t i c a •• 
G E O G R A F I A G E N E R A L ( N A -
T U R A L , H U M A N A Y D K S -
C R I P T I V A . ) • p o r A n t o n i o 
L ó p e z S á n c h e z . E s t a o b r a 
Por su s enc i l ez y c l a r i d a d a l 
m i s m o t i e m p o que su . c o n -
c i s i ó n en sus d e s c r i p c i o n e s , 
c o n s t i t u y e u n t e x t o idea l J ' a -
r a l a e n s e ñ a n z a de l a GgOr 
g r a f í a en los C o l e g i o s e i n s -
t i t u t o s de S e g u n d a E n s e ñ a n -
za. 1 t o m o e n c u a d e r n a d o • • 
T R A T A D O D E T E L E G R A M A 
Y T E L E F O N I A . — PJ}' 
r a los e m p l e a d o s de J ^ J A ' 
fo s y T e l é f o n o s p o r « v J ? , , ^ ' 
sor C a r l o s S t r e c k e r . T r a r t m -
c l ó n de l a 6a. e d i c i ó n a l e m a -
na i l u s t r a d a con 535 f ' ^ u - ^ -
C o n t i e n e : F u n d a m e n t o ne i 
m a g n e t i s m o , de l a e l c c t r l c . -
d a d y d e l son ido . M a n a r - a les 
de c o r r i e n t e . D e s c r i c PC,Cn > 
e s t u d i o de los a p a r a t o s te^e 
g r á f i c o s . S e r v i c i o f e l e g r á * » 
co. A p a r a t o s t e l e f ó n i c o s . I n s -
t a l a c i o n e s t e l e f ó n i c a ^ cor 
« e r v i c i o m a n u a l 
L A S O L I D E Z , i ' X j - i JCIELTi ID A D Y 
E Q U I L I B R I O S O N L O S F A C T O R E S 
M A S I M P O R T A N T E S 
E o s r e s o r t e s , que son p a r t e s t a n v i -
t a l e s p a r a e l a u t o m ó v i l m o d e r n o , h a n 
t.,»nldo u n d e s a r r o l l o s u m a m e n t e i n t e -
r e san t e . L a h i s t o r i a c o m p r u e b a que l o s 
r e s o r i e s de ace ro p a r a v e h í c u l o s , f u e -
I r o n u s a d o s p o r p r i m a r a vez p a r a e l 
j a f i o m - o A n t e s de esa é p o c a , l a c a j a 
o c a r r o c e r í a d e l v e h í c u l o i b a s u s p e n -
v.iuu. u é i o s ejes p o r m e d i o de u n a co -
r r e a a f i r m a d a en cada e s q u i n a de l a 
c a r r o c e r í a . 
L a i n t r o d u c c i ó n de l o s r e s o r t e s p r o -
b ó ser u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o . Su e m -
p l eo s i g n i f i c a b a m e n o s t r e p i d a c i ó n y 
m e n o s e s fue rzo p a r a l o s c a b a l l o s . I n c i -
d e n t a l m e n t e d i e r o n l u g a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de v e h í c u l o s m á s l i g e r o s en pe -
so. Se h i c i e r o n m u c h o s t i p o s de. r e s o r 
t e s ; pe ro , p o r m á s de u n a c e n t u r i a , l a 
b a l l e s t a en C c o n c h a r n e l a f u é l a de 
m a y o r a c e p t a c i ó n . C o m o su n o m b r e l o 
i m p l i c a , s u f o r m a se a s e m e j a b a a l a 
l e t r a " C " . C o n es te t i p o de r e s o r t e , s ó -
lo dos b a l l e s t a s se r e q u e r í a n p a r a e l 
v e h í c u l o . l i a c a r r o c e r í a e r a s u s p e n d i d a 
de l a b a l l e s t a en " C " , de m a n e r a q u e 
l o s e x t r e m o s v e r t i c a l e s de l o s r e s o r t e s 
en cada l a d o d e l v e h í c u l o , s o s t e n í a n e l 
c a r r u a j e o c a r r o c e r í a d e l coche. C o m o 
b i e n puede s u p o n e r s e , es te t i p o de 
c o n s t r u c c i ó n n e c e s i t a b a l l e v a r l a ca -
r r o c e r í a a b a s t a n t e a l t u r a d e l s u e l o . 
E n 1804 t u v o l u g a r l a I n v e n c i ó n d e l 
r e s o r t e s e m i - e l í p t i c o , e l q u e a c t u a l m e n -
te es e l t i p o p r e d o m i n a n t e en l a c o n s -
t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . P o r e j e m p l o , 
de 108 f a b r i c a n t e s de a u t o m ó v i l e s a m e -
r i c a n o s , SO h a n a d o p t a d o los r e s o r t e s 
t r a s a r o s d e l t i p o s e m i - e l í p t i c o . C o n es-
te t i p o de c o n s t r u c c i ó n , e l r e s o r t e es 
e m p e r n a d o a l eje en e l c e n t r o . C a d a 
e x t r e m o de l r e s o r t e es í i j a d o a l a r m a -
r o n d e l coche , f o r m a n d o a s í u n s o p o r -
te p a r a l a c a r r o c e r í a . 
D e b i d o a l a r e s p o n s a b i l i d a d que r e -
cae s o b r e l o s r e s o r t e s d e l a u t o m ó v i l — 
l l e v a n d o c o m o l l e v a n e l peso pesado 
de u n i d a d e s t a l e s c o m o e l m o t o r , e l e m -
b r a g u e y | a d e m á s , l a c a r r o c e r í a y l o s 
p a s a j e r o s — l a s o l i d e z de l o s r e s o r t e s es 
de v i t a l i m p o r t a n c i a . Y j u n t a m e n t e con 
l a s o l i d e z h a y q u e c o n s i d e r a r l a f l e -
x i b i l i d a d , l a s q u e deben ser b i e n c i e n -
t í f i c a m e n t e c a l c u l a d a s , p a r a q u e r i n -
dan e l m á x i m o de c o n f o r t a l a n d a r en 
el coche . O t r a c a r a c t e r í s t i c a de los r e -
s o r t e s es que l l e v a n e l peso b i e n e q u i -
l i b r a d o , de m a n e r a q u e e l coche n o se 
i n c l i n e h a c i a a d e l a n t e o a t r á s , o se l a -
dee a l a s c o s t a d o s , sea c u a l f u e r e e l 
n ú m e r o de p a s a j e r o s que l l e v e . 
U n a l i s t a de IOS f a b r i c a n t e s de a u -
t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s p u b l i c a d a en u n 
n ú m e r o Reciente de l a r e v i s t a " T h e M o -
t o r " ( E E . U U . ) , i n d i c a b a q u e s i e t e c o m -
p a ñ í a s ú n i c a m e n t e h a c í a n sus p r o p i o s 
r e s o r t e s . U n a de é s t a s e r a l a S t u d o b a -
Ker C o r p o r a t i o n . E s t a c o m p a ñ í a c u e n -
ta con u n a e x p e r i e n c i a e x c e p c i o n a l en 
lo que c o n c i e r n o a l a c o n s t r u c c i ó n de 
r e s o r t e s , en v i r t u d de q u e h a v e n i d o de-
d i c á n d o s e a l a c o n s t r u c c i ó n de v e h í c u -
los p o r e spac io de 71 a ñ o s . C o n l a t r a n -
s i c i ó n que t u v o l u g a r a l c a m p i a r de l a 
c o n s t r u c c i ó n de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
a n i m a l a l a de a u t o m ó v i l e s , l o s t a l l e -
ros de r e s o r t e s de l a S t u d e b a k e r s i -
g u i e r o n l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en l a 
f a b r i c a c i ó n de r e s o r t e s c u a n d o se d e d i -
caban a l a c o n s t r u c c i ó n de c a r r u a j e s y 
c a r r o s . 
S i V d . n o r e c i b e e l p e r i ó d i c o 
o p o r t u n a m e n t e , a v í s e n o s p o r es-
t o s t e l é f o n o s : M - 6 8 4 4 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 1 1 a . m . y d e 
1 a 5 p . m . 
N O T I C I A S 
$ 4 .00 
U n c o n c u r s o d e a v i a c i ó n e n S a o a d e l l 
y u n a v u e l t a a é r e a d e C a t a l u ñ a 
L a P c n y a ili l ' A l r e , u n a A s o c i a -
c i ó n n u e v a d e B a r c e i o n a , h a a c o r d a -
d o c e l e b r a r e l 3 y 4 d ^ a g o s t o u n 
c o n c u m o d e a v i a c i ó n e n S a b a d e i l Se 
c o m p o n d r á d e p r u e b a s d e v e l o c i d a d , 
e n c i r c u i t o c e r r a d o , d e a t e r r i z a j e , d o 
' a c r o b a c i a , u n a r e s e r v a d a a s e ñ o r i t a s 
p a s a j e r a s , u n a d e a l t a r a y o t r a d e 
d e s t r u c c i ó n d e g l o b o s . 
A d e m á s , d i c h a e n t i d a d c o n v o c a a j 
t o d o s l o s a r t i s a s p a r a u n C o n c u r r o I 
' d e p r o y e c t o s d e C a r t e l a n n e i a d o r d e j 
l a V u e l t a a é r ^ a a C a t a l u ñ a . Se r e a ! l - j 
z a r á p o r I n i c i a t i v a s u y a e l p r ó x i m o ' 
m e s de s e p t i e m b r e : 
1 » — S e c o n c e d e r á u n p r e m i o ú n i -
c o d e 2 0 0 p e s e t a s a l m e j o r p r o y e t o 
q u e se p r e s e n t e . 
2 ' - — L a s m e d i d a s d e l o s p r o y e c t o s 
h a b r á n de s e r 0.5 4 p o r 0 . 8 4 m e t r o s , 
q u e d a n d o e l a r t i s t a e n a b s o l u t a l i -
b e r t a d r e s p e c t o a p r o c e d i m i e n t o s , 
i p r o c u r a n d o q u e e l n ú m e r o d e t i n t a s 
s e a eJ d e t r e s c o m o m á x i m u m . 
3 » — E l a s u n t o h a b r á d e r e p r e e e n -
¡ t a r u n a e s c e n a d e a v i a c i ó n t e r r e t í -
t r e . 
¡ 4 Í _ E I t e x t o s e r á e l s i g u i e n t e : 
¡ " V u e l t a a é r e a a C a t a l u ñ a . P e n y a d e 
I l ' A i r e , 7 , 8 y 9 de s e p t i e m b r e d e 
' 1 9 2 3 " . 
7 A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l b o í i c a r i o d e v o l v e r á 
e l d i n e r o si n o le c u r a . L a f i r m a d e 
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
$ 0.21 
% 4 .00 
T e l e f o n í a 
a u t o m á t i c a . 1 g r u e s o t o m o en 
4o. t e l a $ e .00 
T R \ T A D O D E I N S T A L A C I O -
I N E S S A N I T A R I A S . — M a -
Í
n u a l d e l p l o m e r o i n s t a l a d o r 
que c o n t i e n e l a d e s c r i p c i ó n 
de c u a n t a s I n s t a l a c i o n e s s a n l -
t a r i ü s p u e d a n n e c e s i t a r s e , 
p o r S t o r b u c k . T r a d u c c i ó n d i -
r e c t a de l i n g l ó s i l u s t r a d a con 
345 f i g u r a s . 1 t o m o en 4u. 
' e n c u a d e r n a d o $ 4.SO 
| F A B R I C A C I O N D K L . A U R I -
i L L i O S . — M a n u a l c o m p l e t o 
' p a r a l a f a b r i c a c i ó n de t o d a 
c lase de l a d r i l l o s p o r J u l i o 
' v o n B u k . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
• de l a l e m á n I l u s t r a d a con 61 
f i g u r a s . 1 t o m o e n c u a d e r n a -
do en t e l a $ 1 . 8 0 
F A B R I C A C I O N P E C O N S E R -
V A S A L I M E N T I C I A S . — M a -
n u a l p r A c t i c o p a r a f a b r i c a n -
j tes, a g r i c u l t o r e s y p a r l i c u l a -
1 rea de c o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s 
a n i m a l e s y v e g e t n l e s . p o r 
R u i s E . A n d e s . T r a d u c c i ó n 
de l a l e m á n i l u s t r a d a con f i -
g u r a s . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
en t e l a $ 2 SO 
L I B R E R I A " C E R V A K T E S " D E R I -
C A R D O V E L O S O 
A v e n ' . d a I t a l i a ( a n t e s G a l a n o ) . A p a r -
ts?.4o 1115. T o l ó f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
P I D A V D . E L N U E V O C A T A L O G O D E 
O B R A S D E D E R E C H O Q C E \ C \ -
B A D E E D I T A R S E * " 
5*-—Todos l o s s o b r e s h a b r á n d e i r 
f i r m a d o s c o n e l n o m b r e o s e u d ó n i m o 
d e l a u t o r . 
6 » — L o s p r o y e c t o s se h a b r á n d e 
e n t r e g a r e n l a S e c r e t a r í a d e P e n y a 
d e l ' A i r e p o r t o d o e l d í a 1 4 de j u l i o . 
7 » — E l J u r a d o s e r á e l C o n s e j o D i -
r e c t i v o e n p l e n o de l a P e n y a d e 
l ' A i r e . 
8 ' — P u b l i c a d o e l f a l l o , e l a u t o > 
p o d r á r e c o g e r e l p r e m i o ; l o s n a p r e -
m i a d o s p o d r á n p a s a r a r e c o g e r l o s 
s o b r e s p o r t o d o e l m e s d e j u l i o . 
9 » — L a o b r a p r e m i a d a q u e d a r á d e 
a b s o l u t a p r o p i e d a d d e l a P e n y a d e 
l ' A i r e . 
L o s a r t i s t a s p u e d e n d i r i g i r s e a l a b 
O f i c i n a s de l a P e n y a , P l a z a d e l T e a -
t r o , 2 , e n d e m a n d a d e l i e g l a m e n t o 
d e l C o n c u r s o d e C a r t e l e s a n u n c i a d o -
r e s d e l a p r u e b a . 
E l G r a n P r ? m l o d e E s p a ñ a 
S e g ú n n o t i c i a s e s t a g r a n j u s t a s e 
c o r e r á e l 2 1 d e o c t u b r e p r ó x i m o . 
L a c a r r e r a e s t á r e s e r v a d a a l o s 
v e h í c u l o s l l a m a d o s d e p r i m e r a cates 
g o r í a e n e l A r t í c u l o n o v e n o d e l R e -
g l a m e n t o g e n e r a l p a r a C a r r e r a s d e l 
H . A . C . E . , y q u e t e n g a n u n a c i l i n -
d r a d a m á x i m a d e d o s l i t r o s y u n p e s o 
m í n i m o de 65 0 k i l o s , es d e c i r , l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e l l e n a b a n l o s 
v e h í c u l o s d e l ú l t i m o G r a n P r e m i o 
d e F r a n c i a . 
I r á n a b o r d o d o s p e r s o n a s c u y o 
p e s o t o t a l n o s e r á i n f e r i o r a 12 0 k i -
l o s , o se c o m p l e t a r á c o n l a s t r t . 
S e r á g a n a d o r e l c o n d u c t o r d e l c o -
c h e q u e h a g a e l r e c o r r i d o t o t a l e n 
m e n o s t i e m p o , y r e c i b i r á u n a C o p a 
d e S. M e l R e y y 5 0 , 0 0 0 p e s e t a s e n 
m e t á l i c o . 
E l s e g u n d o o b t e n d r á 2 0 , 0 0 0 p e s e -
t a s , y e l t e r c e r o , 1 0 , 0 0 0 . 
H a b r á p r o b a b l e m e n t e , o t r o s p r e -
m i o s , q u e se a n u n c i a r á n . 
N o se a d m i t i r á n m á s d e c i n c o i n s -
c r i p c i o n e s p o r m a r c a . 
L o s d e r e c h o s d e s u s c r i p c i ó n s o n d e 
2 00 0 p e s e t a s p o r c o c h e , y n o se d e -
V ' ' - í i á n m á s q u e e n c a s o d e q u e l a 
t" r a se s u s p e n d a p o r i n i c i a t i v a y 
o r d e n d e l C o m i t é o r g a n i z a d o r , q u e 
n o s e a a d m i t i d o e l c o c h e , o q u e s e a 
e l i m i n a d o p o r s o r t e o c u a n d o e l n ú -
m e r o de i n s c r i p c i o n e s d e u n a m i s m a 
m a r c a h a y a p a s a d o d e c i n c o . 
L o s c o n d u c t o r e s y a y u d a n t e s p o -
d r a n c a m i n a r s e d u r a n t e l a c a r r e r a , 
p e r o s ó l o e n l o s f i n a l e s do v u e l t a y 
e n p r e s e n c i a d e u n c o m i s a r i o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s , a c o m p a ñ a d a s 
d e l i m p o r t e de l o s d e r e c h o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , se r e c i b i r á n e n l a S e c r e -
t a r l a d e l R . A . O. C , c a l l e d e L a u r i a 
n u m e r o 2 8 , B a r c e l o n a , h a s t a e l 1 5 
d e s e p t i e m b r e , a l a s s e i s d e l a t a r d e . 
L a s r e a t a n t e s c ' á u s u l a s s o n l a s c o -
r r i e n t e s en e s t a c l a s e d o c o n c u r s o s . 
y j ' L É X I T O f e n o m e n a l q u e h a o b t e -
Í Z / n i d o e l n u e v o P a c k a r d " S i n g l e 
S i x " d e s d e e l d í a e n q u e s e d i ó a 
c o n o c e r , n o e s s i n o l a e x p r e s i ó n n a -
t u r a l d e s a t i s f a c c i ó n d e l p ú b l i c o , p o r 
l a s i n p a r s u p r e m a c í a d e a u t o m ó v i l e s 
finos, o f r e c i d a e n e s t a o b r a m a e s t r a 
d e l a P a c k a r d . 
Y 
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C O M O M A R C H 
C O M U N I C A C I O N 
( V i e n e d e l a p r i m r a p á g i n a ) 
M A T A N C E R A S 
E q u i p o t r a s m i s o r d e l a e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a d e l í 
p a p e l , l e d a ó r d e n e s , r e c o m i e n d a l a 
u r g e n c i a d s l a s u n ' l o y l e d i c e a 
n u e s t r o c a m p a ñ e r o : 
V e r á q u e p r o n t o l o s a b e m o s t o -
d o ; v e r á q u e p r o n t o se c a s t i g a l a 
f a l t a , s i es q u e e x i s t e ; r e r á q u e p o -
c a s o p o r t u n i d a d e s v a a t e n e r p a r a 
h a c e r n o s v i s i t a s c o n e s t e m i s m o o b -
j e t o . 
E s t o m a r c h a b i e n , c a d a d í a m e j o r . 
T r a b a j o c o s t ó n o r m a l i z a r l o s s e r v i -
c i o s , p e r o a l f i n se h a l o g r a d o . T a n -
t o , q u e e s t a s p e q n e ñ a s q u e j a s n o s 
s o r p r e n d e n s o b r e m a n e r a . E s t a s o f i -
c i n a s , h a c e u n a ñ o , e r a n u n a m a n i -
g u a a d m i n i s t r a t i v a . E n t r e j e f e s y 
e m p l e a d o s n o h a b í a m a n e r a d e e n -
t e n d e r s e . L a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e 
e l l o s e s t a b a n c o r t a d a s . G r a n d e s d e -
p ó s i t o s d e " b o t e l l a s " l o s t e n í a n a i s -
l a d o ? . P e r o e n t r a m o s n o s o t r o s a l a 
v o z d e " r e a j u s t e " e h i c i m o s eü e f e c -
t o d e p o t r o s e n u n a c u c h a r r c r í i . N o 
h u b o b a s t a n t e s c a r r e t o n e s e n O b r a s 
P ú b l i c a s p a r a r e c o g e r l o s d e s p e r f e c -
t o s q u e h i c i m o s a t o d a p e r f e c c i ó n . 
D e s p e j a d a l a " i n c ó g n i t a " , u n a i n -
c ó g n i t a q u e t o d o s c o n o c e n , e m p e z a -
m o s a t r a b a j a r , a p e l e a r m á s b i e n . 
E l e j é r c i t o d e l a " b o t e l l a " h a b í a t o -
m a d o p o s i c i o n e s q u e t e n í a p o r i n e x -
p u g n a b l e s . A t r i n c h e r a d o e n t o d a s 
l a s d e p e n d e n c i a s n o s d i ó m u c h a 
g u e r r a . P e r o l a c a u s a n u e s t r a e r a 
b u e n a . E l p a í s n o s o b s e r v a b a , e l G o -
b i e r n o n o e x i g í a , e l p a t r i o t i s m o d i ó 
o r d e n e s t e r m i n a n t e s . G a n a m o s l a b a -
t a l l a . . . 
— Y , l a p a z r e i n a e n V a r s o v i a — 
a t a j ó e l d o c t o r G a r t a y a . 
Y c o m o c o n s i d e r á b a m o s a q u e l l a 
f r a s e c o m o u n r e s u m e n , y l o q u e es -
t a b a n d i c i e n d o n o s p a r e c í a m u y i n -
t e r e s a n t e p a r a e l p ú b l i c o , p e d i m o s 
d a t o s , l e s M c i m o s h a b l a r . Y h a b l a -
r o n . E n t r e l o s d o s , u n o s d a t o s u n o , 
o t r o s e l o t r o , n o s f u e r o n p o n i e n d o 
a l c o r r i e n t e d e l a h i s t o r i a d e e s t o s 
j ú l t i m o s m e s e s d e l d e p a r t a m e n t o . 
— G r a c i a s a e s t e t r a b a j o d e l i m p i a 
c o n s e g u i m o s s a l v a r l a s g r a v e s d i f i -
c u l t a d e s a q u e e r a n e c e s a r i o h a c e r 
| f r e n t e e n l o s d í a s d e l r e a j u s t e . M i l 
L é S e t e c i e n t o s e m p l e a d o s q u e d a r o n e n 
¡ " l a c a l l e . N a t u r a l m e n t e , n o t o d o s e r a n 
" b o t e l l e r o s " . P e r o e n t o d a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a a l m e t e r e l b i s t u r í " h a y 
q u e c o r t a r p o r l o s a n o . " P e r o y a es-
\ ¡ t á c i c a t r i z a d a l a h e r i d a . 
E l d e p a r t a m e n t o e s t á - c e r c e n a d o 
p e r o c a m i n a b i e n . Y e s o es l o e s e n -
c i a l : q u e " c a m i n e . Y c a m i n a b i e n , p o r -
q u e I w r e g l a m e n t o s se c u m p l e n , p o r -
q u e l o s e m p ' l e a d o s q u e t e n e m o s s o n 
d i g n o s d e t o d o e n c o m i o . N i n g ú n t r a -
b a j o l e s a r r e d r a ; n o l e e a s u s t a n l a s 
h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , s o n c o m p e t e n -
t e s , h o n r a d o s y e n t u s i a s t a s . M i l a g r o s 
de o r g a n i z a c i ó n y m i l a g r o s d e l a c a -
p a c i d a d d e l c u b a n o , q u e s a b e h a c e r -
i o t o d o c u a n d o s a b e t r a t á r s e l e y h a -
l a g á r s e l e . D e n t r o d e l a s e s t r e c h e c e s 
d e n u e s i t r o p r e s u p u e s t o se h a c e n a q u í 
m a r a v i l l a s . Se h a c e n h a s t a e c o n o -
m í a s . A p e s a r d e l a r e d u c c i ó n de 
b r a z o s se a d v i e r t e xm a u m e n t o e n l o s 
i n g r e s o s de C o m u n i c a c i o n e s , u n a u -
m e n t o q u e p a s a d e s e i s c i e n t o s m i l p e -
e o s . 
— ^ S e i s c i e n t o s m i l p o s o s ? 
— E l d a t o es e l o c u e n t e ¿ v e i l d a d ? 
E s t o m a r c h a . Y i l a p e r s p e o t i v a es 
b u e n a . E l p o r v e n i r n o s s o n r í e . C u a n -
d o e m p e z ó l a r e f o r m a e l a z ú c a r v a -
l í a t r e s c e n t a v o s , y e l E s t a d o , e n t r e 
o t r a s s e r t a s p r e o c u p a c i o n e s t e n í a l a 
de s e r d e u d o r d e t r e s s u e l d o s a l o s 
e m p l e a d o s . F u é e n t r a n d o y q u e d á n -
d o s e e l d i n e r o e n l a s a r c a s d e l T e -
s o r o ; va i l e h o y e l a z ú c a r , e l e j e d e l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l , a s e i s c e n t a v o s . 
L o s n e g o c i o s se i n t e n s i f i c a n y c o n s o -
l i d a n . E s t o v a b i e n . Y e s t o , q u e es 
e l p a í s , se d e j a s e n t i r e n C o m u n i c a -
c i o n e s . N o s h a c e t r a b a j a r m á s , a u n -
q u e n o n o s d a n m á s a u x i l i a r e s , p e r o 
n o i m p o r t a . . . . s i l a i n j u s t i c i a n o p e r -
d u r a , q u e s í se r e m e d i a r á , d a d a s l a s 
b u e n a s i n t e n c i o n e s q u e p o r a r r i b a se 
a d v i e r t e n . 
— P e r o ¿ n o q u e d á b a m o s e n q u e 
l o d o v a b i e n ? 
— V a b i e n , p e r o p u e d e y d e b e i r 
m e j o r . V a b i e n d e n t r o d e l a s p o s i -
b i l i d a d e s q u e o f r e c e e l p r e s u p u e s t o . 
P e r o u n d e p a r t a m e n t o de c e m u n i c a -
c i o n e s n o d e b e n u n c a e s t a n c a r s e , n i 
a ú n d e n t r o d e u n a r e a l i d a d r i s u e ñ a . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s d e t o d o s ó r d o -
uefe: t r a n s p o r t e s , f e r r o c a r r i l e s , l í n e a s 
m a r í t i m a s , c o r r e o s , ' t e l é g r a f o s . . . s u -
p o n e n l a m á s p r e c i s a u n i d a d d e m e d í 
d a d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n . A t a ñ e a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o m a t e r i a l y a l i n t e -
l e c t u a l . E n o t r a s p a r t e s h a s t a l a 
s o c i o l o g í a se a p o y a e n e l C o r r e o p a -
r a e s t a b l e c e r p r o v e c h o c o s n o r m a s . 
D í g a n l o l o s a h o r r o s p o s t a l e s e n \or, 
p r i n c i p a l e s p a i s e s d e l m u n d o . Y a u n 
d e n t r o d e l o s s e r v i c i o s c o r r i e n t e s se 
p u e d e n h a c e r m u c h a s m á s c o s a s . . . . 
C o n m u c h o m á s d i n e r o , p o r s u p u e s t o . 
Pe r ' o v a m o s b i e n . Se h a n r e p a r a d o 
t o d a s l a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s , ' s e h a n 
c o n s t r u i d o m u c h o s k i l ó m e t r o s de 
l í n e a s n u e v a s , s e h a n r e i n s t a l a d o a l -
g u n a s o f i c i n a s d e t e l é g r a f o s q f i e n o 
o d i a n f u n c i o n a r p o r e x c e s o d e p e r 
p a g o d e n u e s t r a s m á s p e r e n t o r i a s 
o b l i g a c i o n e s c o n l a o f i c i n a i n t e r n a -
c i o n a l d e B e r n a . 
— ¿ Y d e d é f i c i t ? / 
— E i d é f i c i t c o n s t a n t e ' q u e s o o b -
s e r v a e n l o s p r e s u p u e s t o s p o s t a l e s se-
r á e n j u g a d o c u a n d o se e s t a b l e z c a n 
n u e v o s s e r v i c i o s , q u e y a e x i s t e n e n 
o t r o s p a i s e s , y q u e e x i s t i r á n a q u í 
t a n p r o n t o c o m o s e a p o s i b l e . E n 
e s t u d i o se o c u p a n e m p l e a d o s t ó n i c o s 
d e l D e p a r t a m e n t o . 
E l D r . C á r t a m a , g r u e s o , p l á c i d o , 
r i s u e ñ o , d e l a s e n s a c i ó n d e u n b u e n 
o r g a n i z a d o r o p t i m i s t a , a r r e l l a n a d o 
e n s u p o l t r o n a d i c t o r i a l . E l S r M o u -
T o r r e d e a c e r o , d e d o s c i e n t o s p i e s 
d e a l t u r a , d e l a e s t a c i ó n r a d i o t e -
l e g r á f i c a d e B a r a c o a . 
t a l v o , m a g r o , g r a v e , n e r v i o s o , es l a 
• i m a g e n d e l a a c t i v i d a d y l a e n e r g í a . 
Se c o m p l e m e n t a n e s t o s d o s h o m b r o s . 
E s t o s d o s " p o t r o s " q u e h a n e n t r a d o 
e n u n a c a c h a r r e r í a p a r a " u n g r a n 
f r a c a s o d e c r i s t a l e s " . 
Q u e o í p a í s se l o p a g u e ( y a h a p a -
g a d o l o s v i d r i o s i t o t o s ) y q u e e l e n 
t u s i a e m o l e s d u r e . 
— Y s c l b r e eso d e l a s q u e j a s . . . — ' 
r e s d i j o a i d e s p e d i r n o s e i D r . C a r -
t a y a . . . 
— E n b u e n a s m a n o s e s t á n — a t a j ó 
C a b a r g a , r e s p l a n d e c i e n t e d e s a t i s f a c -
c i ó n y d e o r g u í o c r i o l l o . 
T a n t o , q u e a l b a j a i < l a e s c a l e r a d e l 
a m p l i o y b e l l o e x - c o n v e n t o , n o s d e -
c í a : 
— D a g u s t o e n c o n t r a r c o s a s o r d o -
n a d a s e n C u b a ; g u s t o y s o r p r e s a . 
P o r q u e f í j a t e q u e s a l i m o s d e u n a o f i -
c i n a p ú b l i c a c u b a n a . 
A 1 / c o c n t r a i b a c o m o u n c i c l ó n 
e n e i d e p a r t a m e n t o d e l D I A R I O , 
q u e d i r i g e . 
— ; A v e r : l a s a l t a s , l a s q u e j a s ! 
L a s a l t a s f o r m a b a n u n m o n t ó n es-
t i m a b l e . 
— ¡ B i e n p o j - l a s a l t a s ! . . . ¡ Y h a y 
d e l q u e d é m o t i v o s p a r a q u e j a r s e ! 
; P o r q u e C a r t a y a . es m i a m i g o ! t Y 
es m i h o m b r e ! 
Ü Z G A D O D E G U A R D I A 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
' • • 1 1 : 1 ( 
E n l a c a l l e d e T e n i e n t e R e y 2 7 , 
i m p r e n t a " E l S i g l o X X " , de A u r e -
l i o M i r a n d a A l v a r e z , se d e c l a r ó u n 
p r i n c i p i o d e i n c e n d i o q u e m á n d o s e 
p a p e l de i m p r e n t a , u n a m e s a de m a 
d e r a , y s u f r i e n d o g r a n d e s d e s p e r -
f e c t o s u n a p r e n s a a u t o m á t - l c a K e l l y . 
D e c l a r ó M i r a n d a q u e d e s c o n o c í a 
e l o r i g e n d e l s i n i e s t r o y q u e d e s c o -
n o c í a l a c u a n t í a d e l o s d a ñ o s , q u e 
n o c r e í a e r a n g r a n d e s y q u e l a i m -
p r e n t a e ^ t á a s e g u r a d a ¿ n $ 5 0 , 0 0 0 e n 
" L a C o m e r c i a l " . 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
jpen tPQ V a l e n c i a n o . — V e l a d a T e a t r a l . 
A s o c i a c i ó n <le P r o p i e t a r i o s e I n d u s -
t r i a l e s d e M e d i n a y P r í n c i p e . — R e u -
n i ó n f a m i l i a r . 
N a t u r a l e s d e E l F r a n c o — G r a n f i e s -
t a e n l a L o m a d e C o j í m a r 
L o s d o M o n t e r r o s o y A n t a s d e í J i l a -
g r a n J i r a e n L a T r o p i c a l , 
P o m e u t C á t a l a . — V e l a d a <tn e l l o c a l 
s o c i a l . 
A I A T I M J L P A U L A R L E K.N L A Q U I N -
T A D E L O B I S P O 
C o n u n p r o g r a m a b a i l a b l e d e l o 
m e j o r , e l c u a l e j e c u t a r á l a o r q u e s t a 
d e l S r . F e l i p e V a l d é a , se l l e v a r á a 
c a b o h o y , d í a 3 0 , d e 2 a 7 d e l a 
t a r d e , u n a g r a n m a t i n e e , e n l a Q u i n -
t a d e l O b i s p o , q u e c o m o os c o s t u m -
b r e h a d e e s t a r m u y c o n c u r r i d a . 
l - O M K R I A C U B A N A 
E l p r ó x i m o 1 0 d e O c t u b r e , h a b r á 
u n a g r a n d i o s a r o m e r í a c u b a n a e n 
c o n m e m o r a c i ó n a l d í a de l a P a t r i a 
e n e l P a r q u e M u n d i a l . 
T o c a r á n l a s d o s p r i m e r a s o r q u e s -
t a s d e D o m i n g o C o r b a c h o y F e l i p e 
V a l d é s . 
G r a n d e s p r e m i o s de b a i l e p a r a l a 
d a n z a y e l d a n z ó n . T o d a s l a s c o m -
p a r s a s q u e q u i e r a n a s i s t i r a e s t a 
g r a n d i o s a r o m e r í a c u b a n a p u e d e n 
p e d i r i n v i t a c i o n e s a t o d a s h o r a s e n 
e i P a r q u e M u n d i a l . 
H a b r á C a s i t a C r i o l l a c o n c a f é c a -
r r e t e r o y se p e r m i t e n p u e s t o s t í p i c o s 
c u b a n o s a c u a n t o s q u i e r a n v e n i r a l 
| P a r q u e M u n d i a l . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e e s t a D e l e -
g a c i ó n q u e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a d e 
l a H a b a n a t i e n e e s t a b l e c i d a e n e s t e 
p u e b l o d e M a y a j i g u a . i n s c r i p t a a l 
m á r g e n , t i e n e e l a l t o h o n o r d e o f r e -
c e r s e a u s t e d . 
P r e s i d e n t e d e H o n o r : A n d r é s R a -
m o s H e r n á n d e z . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : A n t o n i o Q u i n -
t a n a M a r r e r o . 
P r i m e r V i c e : M i g u e l G i l L o r e n z o . 
S e g u n d o V i c e : F r a n c i s c o J a r a S a n -
t o s . 
* T e s o r e r o : D á m a s o G a r c í a C r u z . 
V i c e : I s a a c C r u z D í a z . 
R e p r e s e n t a n t e a l a A s a m b l e a : J o -
s é d e l a s C a s a s P e s t a ñ a . 
S u p l e n t e : A n t o n i o Q u i n t a n a M a -
r r e r o . 
V o c a l e s : F r a n c i s c o S i m ó n R o d r í -
g u e z , M a n u e l C a m a c h o , A n t o n i o 
G o n z á l e z H e r n á n d e z , M i g u e l S u á r e s 
R o d r í g u e z , J u a n S a n t a n a C r u z , M a -
n u e l H e r n á n d e z P é r e z , M a n u e l F e r -
n á n d e z V á z q u e z , H ^ g i n i o J a r a M e -
d e l , C e f e r i n o C e p e r o y C e p c r o , R a -
m ó n R a m o s H e r n á n d e z , M a t í a s G o n -
z á l e z M o r a l e s , M i g u e l M a d r e n y V i -
d a l . 
S u p l e n t e s : J o s é B r i t o C i l , G r e g o -
r i o F e r n á n d e z H e r n á n d e z , F é l i x S o -
s a C u r b e l o , A n s e l m o F e l i p e H e r n á n -
d e z , I s i d r o G r a m a s P é r e z , S a t u r n i n o 
A l v a r e z H e r n á n d e z . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
C E D E I R A 
R e i n a l a m á s c r e c i e n t e a n i m a c i ó n 
e n t r e l o s e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n es-
t a p r e s t i g i o s a e n t i d a d y e n t r e l o s e l e -
m e n t o s a m a n t e s d e l b a i l e y o t r a s d i -
v e r s i o n e s , p o r d i s f r u t a r d e u n m a g -
n í f i c o f e s t i v a l , e l q u e t e n d r á b r i l l a n -
t e c e l e b r a c i ó n e n l a t a r d e d e l d o -
m i n g o d í a 7 de O c t u b r e , t e n i e n d o 
c o m o e s c e n a r i o , l o s e n c a n t a d o r e s t e -
r r e n o s " L a M a m b i s a " , s i t u a d o s e n 
l a p i n t o r e s c a b a r r i a d a d e l a V í b o -
r a , r e p a r t o " L a w t o n " . 
T o c a n a s u f i n c o n t o d o s s u s d e -
t a l l e s , l o s ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a t a n g r a n d i o s a f i e s t a , l a q u e p o l -
l a s e r i e d e a l i c i e n t e s y p o r s u c u i -
d a d o s a o r g a n i z a c i ó n y p o r e l e n t u -
s i a s m o q u e se a d v i e r t e p o r a s i s t i r a 
ese a c t o h a b r á d e c o n s t i t u i r e l m á s 
h e r m o s o a c o n t e c i m i e n t o , d e C u a n t o s 
e n s u c l a s e se c e l e b r e n e l p r ó x i m o 
d í a 7 d e O c t u b r e . 
N O T A . — L o s t r a n v í a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y L u y a n ó c o n t r a n s f e r e n c i a a 
B a t i s t a , p a s a n p o r l a s p u e r t a s d e l a 
c i t a d a q u i n t a . 
C A U S 
L a - i n i c i a r é c o n a í n a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a l o s n u e v o s a g r i m e n s o r e s , p a -
r a l o s n u e v o s p e r i t o s t a s a d o r e s d e 
t i e r r a s , q u e a c a b a n d e , o b t e n e r s u s 
t í t u l o s e n n u e s t r o I n s i t t u í o P r o v i n -
c i a l . 
M e e n v í a l a l i s t a e l D r . J u a n d o 
l a C r u z E s c o b a r , m i v i e j o a m i g o q u e 
es C a t e d r á t i c o d e ese C e n t r o D o -
c e n t e . 
E n t r e e s o s a g r i m e n s o r e s f i g u r a 
u n a S r t a . 
A n a L u i s a B e t a n c o u r t c u y o s e x á -
m e n e s , s e g ú n e l p r o p i o d i c h o d e l S r . 
E s c o b a r , h a n s i d o l o s m á s b r i l l a n t e s 
q u e se h a n e f e c t u a d o e n la. E s c u e l a 
d e A £ $ l m e n s u r a d e M a t a n z a s . 
O b t u v o l a s m á s a l t a s n o t a s c o n l a 
f e l i c i t a c i ó n e n t u s i a s t a d o l T r i b u n a l 
e x a m i n a d o r . 
S o n l o s o t r o s g r a d u a d o s l o s j ó v e -
n e s L o r e n z o H a z a , J o s é R . O r t e g a , 
J u a n M . d e l P o r t i l l o , M a r i o P é r e z 
H e r n á n d e z , J e s ú s M . S ^ n t a m a r i n a . 
T o m á s D u r á n , J o s é L l o r a n t e . 
H a n t r i u n f a d o t o d o s . 
P o r l o q u e l e s v á l a e n h o r a b u e n a 
d e l C r o n i s t a , m u y s i n c e r a , m u y e n -
t u s i a s t a . 
Y a u n a b i e n v e n i d a a c ¡ u l . 
P a r a d o s d a m a s d e e s t a s o c i e d a d 
!can d i s t i n g u i d a s , t a n e l e g a n t e s , c o -
m o l a S r a d e S a n a r d y l a S r a V i u d a 
d e P e r a l t a . 
R e g r e s a n h o y d e S a n M i g u e l d e 
l o s B a ñ o s , d o n d e h a n p a s a d o e l m e s 
d e S e p t i e m b r e , e n e l l i n d o C h a l e t 
q u e a l l í p o s e e n . 
C o n L e o n o r y M a r g o t H e y d r i c h 
v i e n e n s u s h i j o s l o s n i ñ o s S n a r d y 
' P e r a l t a . 
W e l c o m e . 
U n n o m b r a c o n s i g n a r é h o y e n e l 
c a p í t u l o d e e n f e f m o s . 
E l d e l a j o v e n d a m a E r n e s t i n a 
T r e l l e s d e M e n é n d e z , q u e g u a r d a 
c a m a v í c t i m a d e m u y m o l e s t o a t a -
q u e g r i p a l . 
A esa d o l e n c i a se h n e l a p e n a i n -
m e n s a q u e a f l i j o a l a o i s t n g u i d a 
d a m a , q u e a c a b a d e p e r d e r l a h i j a 
q u e e r a s u i d o l a t r í a , l a p o b r e c K a 
E l e n a . . 
D e v u e l v a e l c i e l o c u a n t o a n t e s l a 
s a l u d a l a S r a d e M e n é n d e z . 
V á e n e s t e p á r r a f o u n a f e l i c i t a -
c i ó n s i n r e r í s i m a . P a r a u n c o m p a ñ e -
r o , p a r a e l c o n f r e r e d e " E l I m p a r -
c i a l " A l b e r t o R i e r o , q u e h a e x a m i -
n a d o y a t r e s a s i g n a t u r a s d e l a c a -
r r e r a d e d e r e c h o , q u e c u r s o p o r l a 
e n s e ñ a n a l i b r e . 
T e r m i n a r á e n D i c i e m b r e . 
O b t e n i e n d o e l t í i u l o q u e l o c a p a -
c i t a p a r a e j e r c e r l a c a r r o s a d e L e -
y e s , d o n d e h a d e c o n q u i s t a r s e g u r a -
m e n t e l o s é x i t o s m a s l i s o n j e r o s . 
C o n e s a e n h o r a b u e n a a l c o m p a ñ e -
r o , v á t a m b i é n o t r a p a i a c u s p a d r e s 
y p a r a l a f l a n e e , p a r a l a p r o m t ^ i d a 
d e A b e r t o , l a e n c a n t d o r a S r t a . M a -
r í a d e l C a r m e n Q u i r ó s . 
U n a o m i s i ó n h a y q u e p a m e n í a r 
e n l a l i s t a d e l o s M i g u e l a q u i e n e s 
f e l i c i t a b a a y e r . 
O m i s i ó n d e l n o m b r e d e l D r . M i -
g u e l Z a b a l a , m i a m i g o e s t i m a d í s i m o 
q u e c e l e b r ó s u f i a s t a d n o m á s t i c a . 
V a y a n n o p o r t a r d í o s m e n o s e f e c -
t u o s o s p a r a e l D r M i g u e l Z a b a l a , 
m i s s a l u d o s . 
D e m i c o r r e s p o n d e n c i a h a r é m e n -
c i ó n d e u n a p o s t a l r e c i b i d a d e s d e 
P a r í s . 
D e I s m a l e B e r n a v e u , e l g r a n m o -
d i s t o h a b a n e r o q u e e n l a V i l l a L u -
m i e r e h a c e a c o p i ó d e c u a n t a s n o v e -
d a d e s y c u a n t a s f a n t a s í a s h a l a n z a -
d o l a m o d a p a r a l a t e m p o r a d a d e 
i n v i e r n o . 
L o t r a e r á t o d o a ese A t e l i e r q u e 
v i s t e e n l a H a b a n a , y f u e r a d e e l l a 
a l a s d a m a s m á s d i s t i n g u i d a s d e l a 
s o c i e d a d c u b a n a . 
L e j o s d e C u b a , s i g u e B e r n a v e u 
p o r e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
m o v i m i e n t o d e l a v i d a s o c i a l c u b a -
n a . 
A s í l o c o n s i g n a e n s u c a r t a c o n 
f r a s e s a m a b l e s p a r e s t a s " M a t a n c e -
r a s " e l S r . B e r n a v e u . 
E R I E 
E n l a f e s t i v i d a d d e S a n L e o p o l -
d o , s a l u d a r é h o y a L e o o o l d o P o l l o , 
q u e c e l e b i a s u o n o m á s t i c o , a L e o -
p o l d o B o r d a s q u e e s t á t a m b i é n d e 
d i a s y L e o p o l d o D i a z . 
U n a d a m a d e l a m á s a l t a d i s t i n -
c i ó n f e s t e j a e n e s t e d í a s u s n a t a l e s : 
l a S r a d e F o n t , L e o p o l d i n a T i ó , l a 
e s p o s a d e l e m i n e n t e m é d i c o m a t a n -
c e r o q u e es D i r e c t o r d e l D i s p e n s a r i o 
L . M a d a n . 
F e l i c i d a d e s . 
R e c o r d a r é e n e s t a s l í n e a s a l a 
j u v e n t u d m a t a n c e r a , q u e t e n d r á 
e f e c t o h o y e l F i e l d D a y o r g a n i z a d o 
p o r l o s m u c h a c h o s d e l I n s t i t i u t o p a -
r a s o l e m n i z a r l a a p e r t u r a d e c u r s o . 
E l p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o . v e o -
m e p r i v a d o d e p u b l i c a r l o p o r s u e x -
t e n s i ó n . 
A m e n i z a r á e l a c t o l a B a n d a M u ñ i r 
c i p a l . 
Y a s i s t i r á n a l a f i e s t a c o n l o s 
a l u m n o s d e l I n s t i t u t o , e l C l a u s t r o 
e n p l e n o . •' 
N u e s t r a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i -
d a s d a r á n r e a l c e a l a c t o c o n s u p r e -
s e n c i a . 
L l e g a a m i m e s a p r o p o r c i o n á n d o -
m e r a t o s m u y g r a t o s , l a r e v i s t a l a 
M i l a g r o s a q u e d i r i j e n l o s P a d r e s 
P a u l e s d e l a I g l e s i a d e l a M e r c e l . 
U n b e l l o c u a d e r n o e n q u e c o l a b o r a n 
p l o m a s c o m o l a d e l p a d r e Z a m o s a , 
e l P a d s e R i o l a i , v P « m ó r G a n d e . 
E n t r e o t r o s g r a b a d o s t r a e e ' 
m e r o d e l a M i l a g r o s a , d e q u e a c u s o 
r e c i b o , e l a l t a r d e S a n t a A n a , P a -
t r o n a d e l a s M a d r e s C a t ó l i c a s de 
M a g a n z a s . 
M u p y a g r a d e c i d o a l e n v i ó . 
D e u n e n f e r m o p o r q u i e n s e h a 
i n t e r e s a d o s i e m p r e g r a n d e m e n t e l a 
s o c i e d a d m a t a n c e r a d a r é c u e n t a . 
D e l D r . L u i s D i a b . 
C o n t i n u a s i e n d o d e l i c a d o s u e s t a -
d o , y l a m e j o r í a q u e ee i n i c i ó e n u n 
p r i n c i p i o , y d e l a q u e d i c u e n t a 
o p o r t u n a m e n t e , n o h a d e r i v a d o , d e s -
g r e a i a d a m e n t e , e n e l p r o g r e s o q u o 
e s p e r á b a m o s t o d o s . 
E n l a Q u i n t a l a C o v a d o n g a , a s i s t i -
d o e f i c a z m e n t e , y j u n t o a l a e s p o s a 
q u e l o a d o r a , l a p o b r e R o s a U l m o , 
p e r m a n e c e L u i s . 
O i g a e l c i e l o n u e s t r a s p r e c e s y 
d e v u e l v a c u a n t o a n t e s l a s a l u d a l 
g a l e n o e m i n e n t e , a l c i r u j a n o n o t a -
b l e , a q u i e n t a n t o se q u i e r e y se 
d i s t i n g u e e n M a t a n z a s . 
A e d e l a n t a r é u n s a l u d o e n e s t a s 
l í n e a s . 
A l a J u l i a q u e c e l e b r a n e l L u -
n e s s u o n o m á s t i c a f i e s t a y p a r a l a s 
q u e t e n g o m i s m e j o r e s f e l i c i t a c i o -
n e s . 
U n a d a m a d e a l t o r a n g o , l a p r i -
m e r a . L a S r a V d a d e B o t e t , J u l i t a 
S i m e ó n , u n a b e l l e z a s i n oca,so, l a 
s i e m p r e g e n t i l y s i e m p r e e l e g a n t e 
d a m a . 
J u l i a L a m a d r i d v d a . d e P a d r ó , J u -
l i a M a d a n d e A r b u r ú a y J u l i a C u -
u í y L a u r r a r i . 
J u l i t a D í a z , ' l a e n c a i C a . d o r a E O -
ñ o r i t a . 
Y J u l i a G a i e a s o l a , y J u l i e t a P é r e z 
J a c o m i n o y M u r i e d a s . 
L a e s p o s a d e l R e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a p o r e s t a P r o v i n c i a , J u l i e t a 
C a b a l l o l d e L e c u o n a . 
Y J u l i e t a R . d e C u é . 
T e n g a n u n d í a m u y f e l i z . 
V a y a p a r a t e r m i n a r e s t a c h a r l a 
d e h o y y c o m o ú l t i m a n o t a l a q u e 
so r e f i e r e a o i n e n l a c e . 
L a s b o d a s d o l j u e v e s , p n i m e r a s 
n u p c i a s de o c t u b r e , q u e t e n d r á n c e -
l e b r a c i ó n a l a s d e s d e l a t a r d e . 
¿ Q u i é n e s l o s n o v i o s ? 
c i a c i l i a í l j n c h e z , l a b l o n d a d s -
m o i s e l l e y J o - é R . G a r c í a , e l a p u e s r 
t o g e n t l e m a n . 
B o d a s e n l a i n t i m i d a d d e l a f a -
m i l i a . 
P a r a l a s c u a l e s h e s i d o a m a b l - í -
x n e n t e i n v i t a d o p o r l a s f a m i l i a s d e 
S á n c h e z y G a r c í a . 
A s i s t i r é . 
M a n o l o J A R Q I N . 
m o l e s 
2 2 mfWÉSTINGHQUSE 
ELECTRIC 
I N T O X I C A D A 
. o n a l E l t e l é f o n o o f i c i a l p u e d e fem-j E n E m e r g e n c i a s f u e r o n a s i s t i d a s 
p l e a r s e h o y h a s t a M a t a n z a s y e l p r o - í11100!1^ S i l v i a L a u r e l d e 1 7 a ñ o « r íe 
p ó s i t o de e s t a d i n e c c i ó n e s ' q u e u n d i a l e ^ a ( í ' v e c i n a de 17 N » 4 8 0 , d e g r a v e 
p r ó x i m o se e x t i e n d a h a s t a S a n t i a g o 
| do C u b a . E n l a a c t u a l i d a d e x i s t e n 
| e n t o d a l a R e p ú b l i c a 7 60 o f i c i n a s d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s , de l a s c u a l e s 
í ; ; 1 8 p r e s t a n e l s e r v i c i o d e g i r o s p o s -
t a l e s . E n l a a t e n c i ó n d e a s u n t o s i n -
1 t e r n a c i o n a l e s , a b a n d o n a d o s d e s d e 
h a c e a ñ o s , m u c h o s e h a l a b o r a d o , yv 
l a u n q u e q u e d a b a s t a n t e p o r hace r ' , se 
» h a t r a t a d o d e n o i n c u r r i r e n g r a v a s 
o m i s i o n e s , h a c i e n d o f i g u r a r e l n o m -
b r e d e n u e s t r o p a í s e n l o s p r i n c i p a -
• l e s d o c u m e n t o s de l a U n i ó n P o s t a l 
U n i v e r s a l y t e n i e n d o a l c o r r i e n t e e l de S o c o r r o s . 
i n t o x i c a c i ó n p o r h a b e r i n g e r i d o , 
e q u i v o c a d a m e n t e , t i n t u r a d e y o d o , y 
M a r í a G o n z á l e z , v e c i n a d e P e í a l v e V 
2?., q u e i n g i r i ó t a m b i é n e q u i v o c a d a -
ioen i tP u n a s u s t a n c i a t ó x i c a 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n e l E n l a c e d f l G a s s u f r i ó g r a -
v e s c o n t u s i o n e s e n e l t j r a x y s í n -
t o m a s d e c o m p r e s i ó n t o r á x i c a , el 
g u a r d a f r e n o d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i r l o s , M a r c e l i n o A m a d o F i g u e r o a . 
v e c i n o d e P a d r e V á r e l a 5 4. 
F u é a s i e t i d o e n e i C u . i r t o C e n t r o 
N o c o m p r e b o m b i l l o s s i n m e n c i o n a r l a m a r c a . L a m a r c a es l a 
m a y o r g a r a n t í a d e l o s e f e c t o s e l é c t r i c o s e n g e n e r a l , y d e l o s b o m b i -
l l o s e n p a r t i c u l a r . S i t i e n e q u e a d q u i r i r b o m b i l l o s , i n s i s t a e n q u e 
s e a n " W E S T I N G H O U S E " . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E 
F r a n c i s c o S á n c h e z 
1 0 d e O c t u b r e 1 7 5 , ( a n t e s J e s ú s d e l M o n t e ) 
T e l é f o n o 1 3 6 3 2 : : H A B A N A 
S e i s s i l l a s y d o s s i l l o n e s d e e s t e t i p o . 
J u e g o c o m p l e t o c o n 1 4 p i e z a s 
$25 .0C 
$ 7 5 . 0 0 
E s t e J u e g o d e C o m e d o r , c o m p u e s t o y i e A p a r a d o r , V i t r i n a , 
M e s a , y se i s s i l l a s . $ 8 0 . 0 0 
K M 
E s t e J u e g o d e C u a r t o , c o n E s c a p a r a t e , C a m a , C o q u e t a , m e -
sa d e N o c h e y B a n q u e t a . , . , . . . . . . . „ . $ 1 2 0 . 0 0 
E s t a c a m a , c o n su m a g n í f i c o b a s t i d o r , p u e s t a e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a H a b a n a . . . . :. ^ . . . . . Wi . , . r . $ 3 0 . 0 0 
E s t a C a m a c o n s u b a s -
t i d o r , p u e s t a e n c u a l - _ 
E s t a C a n u t a d e m t i o , 
q u i e r p a r l e d e l a p u e s t a e n c u a l q u i e r 
H a b a n a . . $ 1 3 . 0 0 p a r t e d e l a H a b a n a . 
$ 1 1 . 0 0 
' E s t e h e r m o s o S i l l ó n d e P o r t a l . , ^ 
p a r , p u e s t o e n c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a H a b a n a . . • | 
, $ 1 2 . 5 0 
C u a l q u i e r o t r o a r t í c u l o q u e u s t e d n e c e s i t e , p í d a n o s p r e c i o s 
t e s d e c o m p r a r en o t r a c a s a y g a n a r á d i n e r o . , j ^ j . . 
E n v í e n o s 2 5 c e n t a v o s e n se l las d e c o r r e o y l e m a n d a r e u n 
m o s o C a t á l o g o I l u s t r a d o c o n i n f i n i d a d de m u e b l e s d i f e r e n t e s . 
V E N T A S E S P E C I A L E S A C O M E R C I A N T E S 
D e s p a c h a m o s c u a l q u i e r p e d i d o p o r i m p o r t a n t e q u e sea 
c 7 3 9 2 . a l t . 2 d . 
U I A R I U UL L A i f i A i u n A s e p t i e m f t f e 3 0 tie l a z j 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
i n u n d o s C l a s i í i c a d o s d e 
, A L Q U I L E R E S 
^ ^ ^ f T - V M E D I O . " 
í t ó i l ' 0 f ^ n ü a e l l o c a l Que o c u p ó d u 
0 ; « s t > ^ '« a ñ o s l a f á b r i c a de b r a 
^nte n111011^^ a l t o s , p a r a l a m i s m a I n -
^ r U ^ ^ X o ' g ^ o . I n f o r m a n en 
P l f f a r í a . 3 O c t . 
S787? - L O S A M P I . I O S A L T O S ^ - - ^ S ^ L S L
A l ' Q U J r T ^ y 116 A . c o n sa la , s a l e t a , 
s u á r e z A h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
M ^ r % f a c o c l n a de gas , c a l e n t a d o r y 
I tere»13,0 de c r i ados , a g u a a b u n d a n t e , 
j i ^ ' ^ a n A-*358- a l t o s D r o g u e r í a Sa-
- C i * 18 oct -
— r ^ P u N D E P A R T A M E N T O D E 
JIÍ ffitaciones m u y c l a r a s y v e n t l -
,res Jia„ el p r i m e r p i s o c o n s e r v i c i o 
liadas e I \ a i u m b r a d o e l é c t r i c o . C o m p o s -
W n / e n t r e S o l y M u r a l l a ^ ^ 
^ ¿ S a T P A R A J U G U E T E S 
i ,na en $90 .00 u n g r a n l o c a l a m -
| se a l ( ^ ¿ n a c u a d r a de l a M a n z a n a de 
CP1'0 a Tior donde b a j a n l a s m e j o r e s m á -
IflCmez acre<j i tado p o r h a b e r l i q u i -
Ijuinas > é j $50.000 en a ñ o y m e d i o 
so v e n d e n l a s v i d r i e r a s que 
[ íam l a n í a s p a r a ese g i r o o r o p a . P r o -
ffpn P r " r T e ! M - 5 5 6 6 . A p a r t a d o 1 1 0 . 
[ 1 . Rodr 'SJe"- 2 oct> 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" V I L O R A . S E A L Q V I L A 2 7 D O S C A S A S 
ba j a s , u n a en 75 c o n 4 c u a r t o s , sa l a , 
s a l e t a , b a ñ o , p a t i o , c o c i n a , a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n : M i l a g r o s 
y D e l i c i a s . V i l l a C e l i a , 77. 1-1400. C. 
B c r n a l . 
S7870 7 O c t . 
U l t i m a 
S Í O F R E C E N 
V I B O R A . S E A L Q U I L A ÜITA H E R M O -
SH Q u i n t a c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , co-
m e d o r , s i e t e c u a r t o s , g a r a g e y g r a n d e s 
j a i d i ñ e s , p l a n t a b a j a y a l t a . 2 b a ñ o s , 
c o . í ; n a y de e s q u i n a . I n f o r m a : C . B e r -
n a l . M i l a g r o s y D e l i c i a s . V i l l a C e l i a , 
7 7 . 1-1400. 
3787C 7 O c t 
H A B I T A C I O N E S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
F I N C A S U R B A N A S 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
v e n c e dos casas grandes> en l o m e j o r de 
Regina. I n f o r m a n en Ü ' R c i U y , n ú m e r o 
SS. a l t o s . T e l é f o n o A - t i t í 3 1 . M a n u e l 
M a i t l n é z . 
37846 7 O c t . 
G A N G A O P O R T U N A . V E N D O C A S A 
a n t i g u a , m e d i a c u a d r a de l a C a l z a ú a de l 
M o n t e , p u n t o b y e n o . 200 v a r a s . R e n t a 
h o y $ 6 0 0 . 0 0 . $ 6 . 2 0 0 . 0 0 . . L a g o - S o t o . 
R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
37906 2 oc t . 
D E S X . A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o co -
m e d o r , sabe s e r v i r l a m e s a a l a r u s a y 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n í j i i n a n : R e i -
na , í 'b, t i n t o r e r í a . 
37802 3 O c t . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c n a s r e c i é n l l e g a d a s . I n q u i s i d o r , n ú m e -
SV871 O c t . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o Inde -
p e n d i e n t e , l u z y l i m p i e z a , m u y b a r a t a s , 
se da l l a v í n . I n d u s t r i a , 164, b a j o s 
f:7S22 3 O c t . 
E N G A L I A N O , 109, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o 
p r i v a d o y d e m á s s e r v i c i o s , t i e n e b a ñ a -
d o r a c o n a g u a c a l i e n t e . 
"'''878 9 O c t . 
V A R A T R T I C U L O S C H I N O S 
i l a u n l o c a l i d e a l y a m p l i o en 
u n a c u a d r a de l a m a n z a n a 
T a m b i é n se v e n d e n l a s v i -
f u m a t o s t e s . S i r v e t a m b i é n 
s e d e r í a . P r o g r e s o 1 2 . T e -
A p a r t a d o 1 1 0 . A . R o -
Góaiez 
ropa J 
P R A D O 33 , A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a 
m a t r i m o n i o , a g u a c o r r i e n t e , o t r a m á s 
c h i c a . Se d a t o d a a s i s t e n c i a . T e l é f o n o 
A - 5 7 0 8 . 
37914 2 o c t . 
2 o c t . 
, rD0 U N A E S Q U I N A C O N C O N T R A -
f• ^ fi a ñ o s , p r o p i a u a r a c a f é o bode -
P d i » de Cuba , de C h a c ó n a O b r a -
T r a b a d e l o . C r e s p o 82, de 1 a 3 y 
f S a 10 n o c h e . 
37925 
T ^ T O U S Á , E N E L M E J O R P U N T O 
Habana, , P r a d o N o . 113, u n es-
f-s H i r o ' p í ^ i r r o p i o n a r a s o c i e d a d 
^ . n i H n do g u s t o ; se a l q u i l a j u n t o o 
«b rac io I n f o r m a n : J o y e r í a y O p t i c a 
tems. P - d o 109 . 
I 3T926 _ * o t ' 1 - ^ 
r T T Í O U l i A l T L O S M O D E R N O S B A -
• de Crespo 42 c o n sa la , c o m e d o r y 
f ^ t r o cua r tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o y sor-
f -lir, de c r i ados , p a t i o y t r a s p a t i o . L a 
K en l o s a l t o s . I n f o r m e s A - R 8 0 9 . 
A l fonso . 
"S78S9 2 oc t . 
C T A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
fmMitu bajo c o n dos v e n t a n a s a l a 
np «a la r e c i b i d o r y u n c u a r t o ; se 
Miede ag rega r o t r o s i so q u i e r e ; pasa 
i n v í a po r l a p u e r t a ; se p r e s t a p a -
l a t r i m o n i o o p r o f e s i o n a l . M i s i ó n 6¿ % mat 
a<;¡ e s i i u í n a A g u i l a . o c t . 
SE T R A S P A S A E L L O C A L D E S A N 
iTí'-iel M 3 y A r a m b u r o , p r o p i o p a r a 
feilnnier e s t a b l a c l m i e n t o , a l q u i l e r b a -
Iwto buen c o n t r a t o . P a r a i n f o r m e s en 
Id mismo l o c a l . J u l i o G a r c í a Chao . 
S94 6 o c t . 
SE A I i Q U I L A E L M O D E R N O P R I M E R 
K s o de ("onsulaclo 16, c o m p u e s t o de sa-
» b recibidor, c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , 
H cuarto de b a ñ o r o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
• • o d e r n o s . c u u r t i c o c o n s e r v i c i o p a r a 
B í i a d a cocina de g a s . P r e c i o $ 1 3 ü . 0 0 . 
K f o r n i a n : T e l . A - 9 5 0 8 y M - 2 5 4 2 . L a 
• C y e en <jl p r i m e r p i s o de C o n s u l a d o 14 
K37901 . 3 oc t . 
CAMPANARIO 154 A L Q U I L A S E D E -
^ t r t a m e n t o a l a c a l l e , dos hab i t ac iones -
» r saleta, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P r e -
B ú r e d u c i d í s i m o , casa m o r a l y t r a n -
O F I C I O S 1 2 
A u n o s p a s o s ele A n g e l e s y M o n t e , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a , n u e v a , 
l i n d a y b a r a t a . 
_ 3 7 9 2 4 4 o c t . 
P A R A E L D I A P R I M E R O . E N C A S A 
m o d e r n a , c o n m a g n í f i c o c u a r t o de ba -
ñ o , a g u a c a l l e n t e , l u z , t e l é f o n o y o t r a s 
d e f e r e n c i a s , se a l q u i l a n dos b u e n a s h a -
b i t a c i o n e s a c a b a l l e r o s o a m a t r i m o n i o 
Sin n l iños . A l q u i l e r : $ 3 0 . 0 0 . F a m i l i a 
i c s p e t a b l e ( c u a t r o p e r s o n a s ) y s i n n i -
ñ o s . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . N u e -
v a de l P i l a r N o . 7, b a j o s , a u n a c u a d r a 
de B e l a s c o a i n y dos d e l N u e v o F r o n t ó n 
N o h a y p a p e l . 
37895 2 o c t . 
C A M P A N A R I O 154, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n o s a l a c a l l e c o n o s i n m u e -
b les . P a r a h o m b r e s , c u a r t o y c o m i d a . 
30 ne sos . C a s a de m o r a l i d a d . 
37902 3 o c t . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S e s o l í c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p e -
n i n s u l a r , q u e sea f o r m a l y s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , p a r a l a l i m p i e z a d e l a c a 
ca d e u n m a t r i m o n i o s o l o ; s u e l d o $ 2 5 
y r o p a l i m p i a . C a l l e 1 2 n ú m e r o 2 , 
e n t r e 9 y 1 1 . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
3 7 8 8 3 o c 
S : i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : H a -
m a n a , 136, h a b i t a c i ó n , 32. 
s v m 2 O c t . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r b i e n y t i e n e 
r e f o r s n c i a s , l l e v a m u c h o M e m p o en e l 
p a í s . A p o d a c a , 5, p o r C i e n f u e g o s , l e t r a 
27872 2 O c t . 
B U E N O S N E G O C I O S . U N A P R O F I E -
ü a d c o n 1,900 v a r a s , 900 o d l f i c a d a s c o n 
c o m e r c i o , r e n t a n d o $2,720.00 a l a ñ o , 
$ 8 . 5 0 0 . 0 0 y r e c o n o c e r $15 .000 I m p u e s -
to s h a c e t r e s m e s e s . O i r á c o n 772 v a -
r a s m o d e r n a s . R e n t a $2 .040 , ?8,n00 y 
r e c o n o c e r $ 5 . 0 0 0 . V a r i a s e s q u i n a s co-
m e r c i o , $9 .500 , $6 .500 $13 .500 , $16.400. 
$19,500. L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . A - J Í 1 5 
37907 2 oc t . 
V E L A D A 
0 C A R R E R A 
A L M E N D A R E S 
Casa en g a n g a . V e n d o c e r c a de! p a r a -
de ro de O r f i l a . m i d e 6x23. T i e n e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s de f a m i l i a 
y 2 b a ñ o s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P u e -
de r e n t a r $ 5 6 . 0 0 . P r e c i o $ 4 . 9 0 0 . I n f o r -
m e s : B o l a s c o a i n 54, a l t o s , de 1 a 5 p . m . 
37898 i oc t . 
V E D A D O 
G r a n r e s i d e n c i a . V e n d o en l a c a l l e 17 
¡ . r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , f a b r i c a -
c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a . S i u s t e d l a 
ve l a c o m p r a . I n f o r m e s : B e l a s c o a i n L4, 
a l t o s , do 1 a 5 p . m . 
37898 2 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de c o l o r , de f o r m a l i d a d , c o n f a m i l i a 
r e s p e t a b l e q u © p a g u e b u e n sue ldo , s ó l o 
p a r a l a c o c i n a ; no d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s , c a l l e B N o . 15 
e n t r e L í n e a y 1 1 . 
37904 2 o c t . 
V E D A D O 
U N M A T R I M O N I O J O V E N D E S E A 
c o l o c a r s e ; e l l a p a r a c o c i n a r y h a c e r l a 
l i m p i e z a y é l p a r a c u a l q u l o r c l a se de 
t r a b a j o . P r e f i e r e n f u e r a de l a H a b a -
n a . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a C a f é C e l a -
da, C a r l o s I I I y B e l a s c o a i n . P r e g u n t e 
p o r J u a n . 
37920 . 2 o c t . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O E S P A i r O L , 
se desea c o l o c a r en ca sa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o , t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e y sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . L l a m e a l 
T e l é f o n o P - 5 7 7 5 . 
3". 857 2 O c t . 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -
r o e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a casa p a r t i -
c u l a r , o c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 7 8 6 5 . 
"7853 5 O c t . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
u a ñ o l de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , sabe 
m a n e j a r , t i e n e t í t u l o y t i e n e r e f e r e n c i a s , 
es t e r m a l y t r a b a j a d o r . I n f o r m e n : H o r -
nos , 1 1 . T e l é f o n o A - 9 8 1 9 . 
£ 7 8 7 7 " 2 O c t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e a l C o m e r c i o en G e n e r a l , b i e n 
. f i jo o p o r h o r a s . D o y r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : T e l . M - 9 5 7 1 . 
87897 2 o c t . 
C a l l e S e n t r e 23 y 25 v e n d o u n a casa 
da 6 .80 p o r 50 : t i e n e j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , s a l e t a , b a ñ o y c o c i n a , p a t i o y 
t r a s p a t i o , 3 g r a n d e s c u a r t o s do f a m i l i a . 
P r e c i o $ 1 3 . 0 0 0 . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , 
de 1 a 5 p . m . 
37898 2 oct . 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo casa d o 6 x 4 0 . Se c o m p o n e de 
sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , 
coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o . R e n t a $60.00. 
P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 5-1 
a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
37898 2 oc t . 
C O N C O R D I A 
V e n d o casa m o d e r n a 2 p l a n t a s . 5 .50 
p o r 20 . Se c o m p o n e de sa la , r e c i b i d o r , 
3 c u a r t o s g ra f tdes , b ' « ñ o , o t r o b a ñ o , 
c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s ; 
los a l t o s l o m i s m o . R e n t a 14 0 .00 m e n -
s u a l e s . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , de 9 a 11 y do 1 a 5 . 
37898 2 oc t . 
V E D A D O 
C a l l e B , c e r c a do 23, v e n d o h e r m o s a 
casa, f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , g r a n c o c i n a , p a n t r y , g a r a g e y 
c u a r t o s y s e r v i c i o s c r i a d o s . B r a c i o : 
$ 2 5 . 0 0 0 . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
37898 2 oc t . 
H O S P I T A L 
V e n d o m o d e r n a ca sa de 2 p l a n t a s , £ 
l a b r i s a , c e r c a de l i n c a . R e n t a $ 1 5 0 . 0 0 . 
P r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
De 9 a 11 y de 1 a 5. 
3789S 2 oct . 
p r o f e s ó y m a n t i e n e e l i l u & t r e c l í n i -
co y e m i n e n t í s i m o c i r u j a n o d o c t o r 
J u l i o C a r r e r a y A n g u l o ( q . e . p . 
A c t o de c u l t o , e v i d e n c i a d o p o r e! 
e l o g i o p o s t u m o q u e l e y e r a e l d o c t o r 
E r n e s t o A r a g ó n , e n c a d a u n o d e 
E l D r A r a g ó n e n l o s m o m e n t o s d e p r o n u n c i a r s u d i s c u r s o 
SOT lp r e n d a s u g e n e r o , 
pue-s e n e l 
s i n q u e e l l o 
p i ó h o m e n a j e q u e t r i b u -
t ó a l M a e s t r o f l o r e c i ó l a v e r d a d d e l 
b i ó g r a f o a c u c i o s o , a n i m a d a p o r u n a 
r e v e r e n t e a d m i r a c i ó n q u e a t o d o e l 
c u l t o y d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o a r r o b ó 
p o r e l a r o m a d e s u t o n o a f e s t u o s o ; 
c u y o s p á r r a f o s — n * a g i ñ ü ' a l m e n t e q U € e n m a n t e n i d a y d e v o t a a t e n c i ó n 
h i z o de s u b r i l l a n t e t o r a c i ó n c o m o 
u n h i l o d e p r e c e s g e n e r a l e s a i ; 
m e m o r i a a l l í t a n m a g i s t r a l m e n t e h o -
m e n a j e a d a . 
P o r e l l o n o s c o m p l a c e o f r e c e r a 
n u e s t r o s l e o t o r e s l a p u b l i c a c i ó n i n -
t e g r a d e l d i s c u r s o d e l D r A r a g ó n , 
q u e t a n t o s a p l a u s o s y t a n s i n c e r o s 
l e m e r e c i ó a n o c h e . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r l o s 
I > r e s J o s é A . F r e s n o , A r t u r o A b a -
l l í y S e r g i o G a r c í a M a r r u z , d e l a 
D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d d e B s t u -
e n g a r z a d o s y c o n c á l i d o p a l p i t a r 5e 
f u e r z a e m o t i v a s a t u r a d o s — r e s i p o n -
d i e n d o c l a r a m e n t e a l a v e z d e l . s e n -
t i m i e n t o q u e u n d o l o r m á x i m o m o -
d u l a r a a l e v o c a r l a p i ' á s t a n c i a p r o -
f e s i o n a l d e l M a e s t r o i d o , e n c a d a 
a m o d e s u s p á r r a f o s q u e d a b a — P O T 
l a f i r m a t r a z a d a d e l r a s g o c i t a d o — 
u n d e s t e l l o d e a q u e l l a v i d a q u e do 
m o d o t a n e j e m p l e r i p r e s ü g i ó l a m e -
d í c l i n a c u b a n a . 
E l D r . A r a g ó n , e l o g i ó r J D r . J u l i o 
C a r r e i á y A n g u l o c o m o m e r e c í a e l 
i l u s t r e d e s t a a r e c i d o , c i e r t a m e n t e , p e 
H A B L A G R A V 
( A r c h i v e r o d e l a C a t e d r a l d e 
S a n t i a g o ) 
S r . D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o . 
L e r u e g o l a i n s e r c i ó n e n s u l e í d o 
d i a r i o d e l a s i g u i e n t e d e m o s t r a c i ó n 
d e a f e c t o y c o n s i d e r a c i ó n a l m e d i -
co q u e m e d e v o l v i ó l a v i d a . 
r o e n t a n b e l l a y s e n c i d a f o r m a q u e j d i o s C l í n i c o s y e l D i r e c t o r d e l H o s 
s u d i s c u r s o q u e d a r á c o m o m o d e l o e n i p i t a l D r F r a n c i s c o L o r e d c . 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E D A D O 
S I ¡ S O L I C I T A U H A M A N E J A D O R A p c -
n i ' t s u l á r de m e d i a n a edad q u e t e n g a 
b u e n c a r á c t e r . I n f o r m e y b u e n s u e l d o . 
C a l i e 17, n ú m e r o 445. V e d a d o . 
S788C 2 O c t . 
3790'. oc t . 
D E S E A M t T J E K P O B M A D Y T B A -
b a j a d o r a p a r a el s e r v i c i o de u n m a t r i -
m o n i o , b u e n s u e l d o . C a l l e 12, n ú m e r o 7, 
e n t r o B í n e a y C a l z a d a . 
C7S44 2 Oc t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H E T A D E 
13 a 14 a ñ o s p a r a e s t á r c o m o en f a -
m i l i a s i n o t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s que 
no se p r e s e n t e . S a n t a E m i l i a , 49, es-
q u i n a San J u l i o . 
?.785!9 2 O c t . 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E S E A 
h a l l a r r o p a p a r a ' l a v a r en su casa, l a -
v a c o n e s m e r o , n o e c h a r o p a a l t r o y . 
I n f o r m a n : C a l l e 1 1 , n ú m e r o 29, e s q u i n a 
a 6, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 5 . V e d a d o . 
3 7 f 2 1 2 O c t . 
SE A L Q U I L A N E N 40 P E S O S L O S b a -
jos c'i.' Ca rmen , 4 1 , c o n sa l a , c o m e d o r , 
4OK cuartos, c o c i n a , p a t i o . I n f o r m a n : 
Galif'no, 38, a l t o s . 
_.-!7$74 2 O c t . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A l i -
to s calje 17 N o . 269 e n t r e D y 13, V e -
dado, compuestos de sa la , s a l e t a , c o m e -
ípr, siete c u a r t o s , dos b a ñ o s y t r e s 
cuartos y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a n : C o n c o r d l . * 
8fo. 44. T e l . A - 2 5 8 2 . 
¿ 37911 2 o c t . 
SE D E S E A A L Q U I L A R C A S A O D S -
íPartamento a m u e b l a d o , c o n dos o t r e s 
íbabitaciones, en el V e d a d o , p a r a f a 
B i i á a m e r i c a n a . T e l . F -19 7Ü. * * 
\. 37912 2 ' o c t . 
i S E S O L I C I T A U N A J O V E N D E 15 A 
20 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n a n i ñ a . O ' F a -
i r r i i l . 35, a l t o s . L o m a d e l M a z o . 
37S16 2 O c t . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A I P A M I -
l i a , c o c i n e r a r e p o s t e r a , d e l p a í s , q u e 
t a i i g u l í u e n a s r e f e r e n c i a s , en V e d a d o . 
Ca'.le 15, e s q u i n a 2, n ú m e r o 3S0. S u e l d o 
35 pesos. 
37361 3 Oct-
S r , D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i c p a r a t r a b a j a r u n a f i n c a o a t e n d e r a 
una. casa, e l l a sabe c o c i n a r y é l sabe 
t r a b a j a r de c a m p o y t i e n e n de e d a d 
v e i n t e a ñ o s , s i r v e n p a r a t r a b a j o s f u e r -
te*: t a m b i é n s a l e n a l c a m p o . D i r i g i r s e 
a M e r c a d e r e s , 3 9 . 
S7S8? 3 O c t . 
C U I D O N l f W S E N M I C A S A C O N T O -
do c a r i ñ o . C r u z d e l P a d r e 2 e s q u i n a a 
P e d r o s o , C e r r o . 
37910 2 o c t . 
E N C A L Z A D A 1 0 1 Y M E D I O , E N T R E 
2 y 4 . V e d a d o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e -
ra que a y u d e a l g o l o s q u e h a c e r e s de l a 
ca'su. 
SV81S 2 O c t . 
í i S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
c o l o r que sepa c o c i n a r m u y b i e n . Se 
e x i g e n r e f e r a n c l a s . V e d a d o , c a l l e D o s 
e n t r e C a l z a d a y T e r c e r a . S u á r e / . 
37893 2 oc t . 
' Í I 3 0 R A . SE A L Q U I L A E N 55 P E S O S , 
f i n L á z a r o . 77 y C a r m e n , 1 c u a d r a d e l 
•ra: i" ía . p rec iosos a l t o s p a r a m a t r i m o -
Bo, sala, sa le ta , t r e s c u a r t o s . L l a m e 
•¡i los b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a que sepa c o c i n a r b i e n y l i m p i a r , 
l^ara 3 de f a m i l i a . S a n M i g u e l 200. 
a n t i g u o , b a j o s . 
37908 2 oc t . 
V A R I O S 
37M t O c t . 
m A L Q U I L A N D C 3 C A S I T A S I N T E -
•l&re.s. d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s 
Ruependientes a 23 p e s o s . S a n I n d a l e -
• o . 3ís y m e d i o , e n t r e I C n c a r n a c i ó n y 
V ei s. 
l > Í H i _ _ „ 5 O c t . 
W A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A V i -
r p '^a ' c a l l e .Segunda, n ú m e r o 1. e n -
K6 15 L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a , 
4 c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , sa la , 
i w t m i o r / v t o d o l o d e m á s q u e debe t e -
fei" t | I la buena casa. A d e m á s t i e n e u n 
| f 0 , 1 ¿ti f o n d o de 100 m e t r o s c u a d r a -
• v i l ^a 'n" ica-c ión sobre u n a c o l u m n a , 
fterv'1.- 6,1 ^ d e p a r t a m e n t o s c o n sus 
• ¡ r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en B e -
BSÍI agueruela> n ú m e r o "5, e s q u i n a Se-
T ' ' J V V l b o r a . 
• 6oJ 4 O c t . 
gsB S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M -
l o s sexos en t o d o s l o s p u e b l o s de l a 
R e p ú b l i c a p a r a n e g o c i o se r lo y l u c r a -
t i v o , d e p e n d i e n d o t a n so lo de su a c t i -
v i d a d , e l é x i t o de s u s g e s t i o n e s . P l a n 
M a n u e l S u á r e z . A g u i a r 116, H a b a n a . 
37916 2 oc t . 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
Se n e c e s i t a n en l a H a b a n a y t o d a l a 
I s l a , p a r a v e n d e r e l n u e v o Jab<5n en 
P o l v o m a r c a " M e c á n i c o " , que q u i t a de 
l a s m a n o s m a n c h a s de t i z n e , g r a s a , p i n -
t u r a , p e t r ó l e o c r u d o , t i n t a , e t c . A p r o -
v e c h e n l a o p o r t u n i d a d p a r a s a n a r d i n e -
r o f á c i l m e n t e . M u e s t r a g r a t i s . E s c r i b a 
a " J a b ó n M e c á n i c o " . A p a r t a d o 1412. 
H a b a n a . , 
3VS!2 5 o c t ' 
a r f o m e l C o r a z ó n 
d e l V e d a d o 
0 
t£*lls* ^ o p o r t n n l f t a d q n a 1 . o f r e c e m o s : t o l a s l a » 4 » J ^ « f 4 e . de l o . 
" P a r t o s c o m e n t e s , en u n o de l o s m e j o r e s P ^ 8 . da^0 J e * * a ° : , 
^ C o a e l 20 o/ ^ ' r v * l r e s t o a p a g a r e n 4 a ñ o s , e n p l a z o s c o m o -
S ^ 8 ' coa W r é ^ V d - COa ^ 
l e es tas p r e c i o s a s p a r c e l a s . 
_ O l i s a j - , ^ . , . m i s m a s , v e r á q u e n o t i e n e V d . qtte c o m -
fó'^ú^t^o^Siúti c o m o sucede' e n l o s s o l a r e , c o r r i e n t e s d e l 
tta(lo. de 50 m e t r o s de f o n d o . 
* « a « —"9, es J* « T H ™ , » ^ _ , 7 a n - se p r e s e n t a e s t a o p o r t n ^ ü a d e n e l V e d a -
*" £ ¡ ? v ™ ™y yé*Tol ^ s ^ g u l d a s i l e i n t e r e s a y n o q n l e r . e x -
? r . Ü f a P e r d e r l a . „ , A ^ ^ - r e o l o s ; 5 i 8 , ^sss y $25 v a r a c u a d r a d a . 
^ f J a e s : D e 4 a 6 p . m -
C O M P A Ñ I A D E I N M U J ! » 1 ' 1 2 8 D E L A H A B A N A 
C u b a N ú m . 16. b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o n o A - 4 8 S 5 . 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
S i u s t e d n e c e s i t a h a c e r a l g ú n t r a b a j o 
de a l b a ñ i l e r í a . c a r p i n t e r í a , p i n t u r a o 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , v e a en s e g u i -
da a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e , en I n f a n -
t a 55, a l t o s , e s q u i n a a B s t r e l l a , p u e s 
t i e n e d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s y p u e d e 
f a b r i c a r m á ? b a r a t o q u e n a d i e . N o a n -
de c r e y e n d o en p a r i e n t e s n i r e c o m e n -
dados . V é a n r » q u e v o l o f a b r i c o s u 
casa desde $ 1 . 6 0 0 en a d e l a n t e . 
37S99 8 o c t . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C a l l e 13 v e n d o e s q u i n a de 750 m e t r o s , 
f a b r i c a d o u n c h a l e t l o v e n d o , t e r r e n o 
y casa a $38 .00 m e t r o . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , de 9 a 11 y de 1 a 5. 
37898 2 oct . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V e n d e m o s casas a p l a z o s con f r e n t e a 
l a s l í n e a s . C a s a s o l o . $600 .00 de c o n -
t a d o y e l r e s t o a p a g a r a r a z ó n de $60. 
m e n s u a l e s . A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s , de 9 a 11 y de 
1 a 5. O f i c i n a . 
3789S 2 oc t . 
D O S C A S A S M O D E R N A S 
Sen v e n d e n , u n a en l a c a l l e N u e v a d e l 
P i l a r a m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a i n . 
de 7 1Í2 p o r 30 c o n sa la , s a l e t a , 4 h a h ' -
t r . c iones , g r a n b a ñ o y a m p l i o p a t i o . 
P r e c i o : $12.000 . O t r a en l a c a l l o P r í n -
c ipe , c e r c a de M a r i n a de 260 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e , c o n sa la , s a l e t a , 5 h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s . P r e c i o : 
S14 .000 . I n f o r m a n T e a t r o W i l s o n , v i -
d r i e r a . T e l . A - 2 3 1 9 . 
27868 2 oc t . 
C O M P R A D O R E S : T E N G O M U C H A S 
casas de e s q u i n a , c o m e r c i a l e s , d e n t r o 
de l a H a b a n a , q u e u r g e v e n d e r y m u -
c h a s casas g r a n d e s y c h i c a s en el b a -
r r i o c o m e r c i a l . I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
T e l . 1-3191, de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a ' n o c h e . S a n t a T e r e s a K . 
37892 6 oc t . 
300 C A S A S E N O A N O A , G R A N D E S V 
ch i ca s , p a r a r e n t a y p a r a r e e d i f i c a r , 
d e n t r o de l a H a b a n a . T e n g o v a r i a s des-
de $1 .700 en l o s r e p a r t o s . I n f o r m a : 
R o d r í g u e z de 12 a 2 y de 6 a 0 do l a 
n o c h e . T e l é f o n o 1 -3191 . 
37891 9 oc t . 
T R A T O D I R E C T O , V E N D O U N A C A -
s i t a p a r a f a b r i c a r a u n a c u a d r a de 
B g l d o en $ 5 . 2 0 0 . S u d u e ñ o e n L u z 33 
E s t a b l o . 
37903 7 oct . 
E N I N F A N T A 
V e n d o u n l o t e de t e r r e n o d e 1 5 . 3 0 d e 
f r e n t e d e e s q u i n a , p o r 1 8 . 7 0 m e t r o s d e 
f r e n t e a l a o l r a c a l l e , h a c i e n d o u n 
t o t a l d e 3 4 8 m e t r o s . P u e d e d i v i d i r s e 
e n d o s l o t e s , d á n d o l e f r e n t e p o r I n -
f a n t a o p o r l a o t r a c a l l e . P r e c i o d e 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a M . d e J . A c e v e 
d o , O b i s j o , 5 9 , a ' l o s , D e p t o . 4 , T e l f . 
M - 9 0 3 6 . 
ó d 3 0 s p . 
B O D E G A E N G A N G A 
S O L A R 
6 o o r 40 en l o m e j o r d e l R e p a r t o . l u a -
n e í o . se v e n d e g a r a g e F r e e m a n . M e r -
caderes , 2. T e l é f o n o A - 2 8 4 9 . 
3 7í<25 2 O o t . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V e n d o p a r c e l a s a p l a z o s c o n so lo 100 
pesos de c o n t a d o y $10 .00 m e n s u a l e s . 
P a r a p l a n o s y d e m á s d e t a l l e s B e l a s -
c o a i n 54. a l t o s . O f i c i n a de 9 a 11 : 
de 1 a 5 . 
37S9S 2 o c t . 
M A G N Í F I C O S T E R R E N O S 
Se v e n d e n j u n t o s o s e p a r a d o s y p a r -
ce l a s de 5 112 p o r 25 en l a c a l l e de 
• " ¡ q u e n d o c a s i e s q u i n a a San R a f a e l n 
S60.00 m e t r o . E s e l ú n i c o que q u e d a de 
esa m e d i d a . I n f o r m a n T e a t r o W i l s o n . 
v i d r i e r a . T e l . A - 2 3 1 9 . 
3786S 2 o c t . 
C o m p r o c a s a s , H a b a n a , V e d a d o 
y Je t u s d e l M o n t e , b i e n s i t u a d a s , q u e 
no ftean a p r e c i o s e x a j e r a d o s , e n v í e m e i 
pot c o r r e o sus m e d i d a s y f o r m a de p a - ' 
g o . E m p e d r a d o , 18, d& 9 a 1 1 . M a z ó n . 
3 7 á 5 1 B O c t . 
A P R O V E C H E N G A N G A S , S E V E N D E N 
m u y b a r a t a s , p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
l a s casas M o n t e 158 p r e c i o s a e s q u i n a 
p a r a f a b r i c a r y C o r r a l e s N o . 236 a l 
l a d o d e l B a n c o d© l o s S r e s . D e m e t r i o 
C ó r d o v a y C a . I n f o r m e s : L . I g l e s i a s . 
P a m p l o n a N o . 19, d© 8 a 12 a . m . 
37913 4 oct . 
S A N R A 7 A E D V E N D O S O L A R 17x38 , 
B a s a r r a t e 7x26 m e t r o s y A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a 2 4x47. m e d i a c u a d r a d o b l e v í a 
I n f o r m a C e b r i á n . T e l . 1 -3701 . 
37909 2 oc t . 
R U S T I C A S 
V e n d o bodega , a l m a c é n , p a n a d e r í a , ca 
r n i ó n de r e p a r t o , v e n t a d i a r i a de 120 1 
200 pesos, a l q u i l e r $90 .00 . c o n c o m 
d i d a d e s p a r a f a m i l i a . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 ; 
$5 .000 de c o n t a d o . I n f o r m e s : B e l a s -
c o a i n 54, a l t o s , de 9 a 11 y do 1 a 5 . 
07898 2 oc t . 
H O T E D E N L A H A B A N A M U V B I E N 
s i t u a c o s i e m p r e l l e n o n e g o c i o de o p o r -
t u n i d a d , v e n d o en 8.500 pesos c o n 3 m i l 
a l c o n t a d o s i u s t e d es p e r s o n a f o r m a l . 
M a r í n . B e l a s c o a i n , 17 . T e l é f o n o A -
5 8 1 / . 
G R A N B O D E G A T I E N D A M I X T A e n 
CaV/ada, se g a r a n t i z a s u b u e n n e g o c i o , 
v e r d o en 10 m i l pesos con 3 a l c o n t a d o . 
M a r í n . B e l a s c o a i n , 1 7 . T e l é f o n o A-5S17 . 
B U E N A L M A C E N D E V I V E R E S Y P A -
n a d o r í a , casa m u y c o n o c i d a p o r su c r é -
d i t o en G u a n a b a c o a , v e n d o en 8,50.0 pe -
sos c o n c i n c o a l c o n t a d b , s i u s t e d v e 
a p r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d . M a r í n . B e -
l a s c a í n , 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
E n c o n t r á n d o m e e n u n e s t a d o d e 
v e r d a d e r a p e n u r i a f í s i c a , , y s i e n d o 
y a i m p o t e n t e s l a s d r o g a s p a r a v e n -
( jer m i e s t a d o d e g r a v e d a d q u e a p e -
n a s t e n í a f u e r z a s p a r a s o s t e n e r m e 
é n p i e , a c u d í a e s t a C i u d a d p o r 
m a n d a t o d e v a r i o s m é d i c o s d e S a n -
t i a g o , a l I n s t i t u t o M é d i c o d e l a H a -
b a n a q u e d i r i j e e l D r . A n t o n i o P i -
1 t a , e n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o 4 5 , 
„ d o n d e f u i l l e v a d o p o r u n d o c t o r 
o-» a m i g o , e n t a l e s t a d o q u e m e f a l t a -
b a n p o c o s m o m e n t o s p u r a t e r m i n a r 
c o n m i e x i s t e n c i a . 
B O D E G A S O D A E N E S Q U I N A , C A N T I -
n e r a , m u c h o b a r r i o en V i r t u d e s , v e n d o 
en fc m i l pesos c o n 3 a l c o n t a d o , r e s t o 
p l i y o s c ó m o d o s . M a r í n . B e l a s c o a i n , 17 . 
T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
C A P ü í , P O N D A Y B I L L A R E N C A L -
7,a.<?íi n e g o c i o p o s i t i v o , v e n d o en 7,500 
pesos c o n 4 m i l a l c o n t a d o . M a r í n . B e -
l a s c o a i n , 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
S E A R R I E N D A U N A H E R M O S A P I N -
c a en M a r i a n a o , con l u z e l é c t r i c a , a g u a 
t e l é f o n o y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , c a -
•ía de m a m p o s t e r í a . I n f o r m e n : M a n z a -
n a cíe G ó m e z , 457 o 5a. A v e . , e s q u i n a 
22. R e p a r t o M i r a m a r . T e l é f o n o A - 2 4 2 2 . 
37853 5 O c t . 
B O D E G A S T O D A S B U E N A S , C A N T I -
n e r j . í : y de o p o r t u n i d a d , v e n d o en S a n -
t a I r e n e , 5,500 pesos c o n 3 a l c o n t a d o , 
en S a n t o s S u á r e z , f r e n t e l í n e a t r a n v í a , 
3,000 c o n dos a l c o n t a d o , en M i s i ó n s i e -
te i n i l pesos c o n 4 a l c o n t a d o , en P r í n -
c ipe 8 m i l c o n 4 a l c o n t a d o , en A r s e n a l 
7 m i l pesos c o n 4 a l c o n t a d o , en e l V e -
dado , c a l l e M , g r a n b o d e g a 14 m i l pe -
sos c o n 8 a l c o n t a d o e i n f i n i d a d e s m á s 
de t o d o p r e c i o y c o n t o d a c l a s e de f a c i -
l i d a d e s , t a m b i é n en c a l s a d a , v e n d o 
b t i e u a bodega , en t r e s m i l c o n 2 a l c o n -
t a d o . M a r í n y H e r m o . B e l a s c o a i n , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
137850 5 Oc t ; 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A y 
poia en e s q u i n a , l a r g o c o n t r a t o , b u e n a 
v e n t a y m ó d i c o a l q u i l e r . $7 .000 . L ó p e z . 
C o n s ^ i e r o A r a n g o y C a r b a l l o , C e r r o 
37820 4 O c t . 
D i o s T o d o p o d e r o s o , e l s a n t í s i m o 
s a c r a m e n t o , y l a s p r e c i s a s i n d i c a -
c i o n e s d e l m e n c i o n a d o D r . h a n r e a -
l i z a d o e l m i l a g r o d e l a c u r a , a p e -
s a r d e q u e a l l í p u d e c o m p r o b a r q u e 
l o s d e m á s e n f e r m o s e s t a b a n s a t i s f e -
c h í s i m o s , p o r ese s i s t e m a d e c u r a -
c i ó n d e l o s a g e n t e s f í s i c o s c a s i s i n 
d r o g a s . 
N o s é c o m o d e c i r l o q u e y o n o 
p u e d o e x p r e s a r p o r e s t a c a r t a . U L 
S r . D i r e c t o r d í g a l e p o r c o n d u c t o d e 
s u p e r i ó d i c o a C u b a q u e v a y a n a 
ese t e m p l o d e l a b o n d a d , d e l a c i e n -
c i a y d e l a l t r u i s m o a c u r a r e e , a l l í 
e s t á l a ú n i c a e s p e r a n z a d e l o s q u e 
c o m o y o e s t a b a n a l a s p u e r t a s d e 
l a m u e r t e . 
A h o r a m e s i e n t o u n h o m b r e n u e -
v o , f u e r t e y v i g o r o s o , e l i l u s t r í s i m o 
c l o r o d e S a n t i a g o d e C u b a s a b e c o -
m o e s t a b a a n t e s -de p a r t i r p a r a es-
t a t i e r r a b e n d i t a , a n t e s d e e m b a r -
c a r d e s e o e x p r e s a r m i g r a t i t u d a 
l o s m é d i c o s , n u r s e s y d e m á s e m -
p l e a d o s q u e b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
D r . P i t a m e a t e n d i e r o n c o n s o l i c i -
t u d , e s p e c i a l m e n t e e l j e f e d e l L a -
b o r a t o r i o y l o s m a s a g i s t a s . 
G r a c i a s S r . D i r e c t o r . D i o s g u a r d e 
a U d . m u c h o s a ñ o s . 
J u a n G a r c í a G r a v e d e P e r a l t a . 
A r c h i v e r o m a y o r d e l a C a t e d r a l d ^ 
S a n t i a g o d e C u b a . 
0 7 4 0 4 • l d - 3 0 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
C A S A S 
S O L A R E S 
F I N C A S 
¡ H I P O T E C A S ! 
E m p e d r a d o , 3 0 - B . 
£ 7 8 8 5 14 O e t 
V E N D O E N J E S U S S E L « C O N T E . D O S 
c u a d r a s Ca l aada , u n a g r a n casa do es-
q u i n a t o d a de c i e l o r a s o y c i t a r ó n , 
p o r t a l , ga l a , c a l e t a , dos c u a r t o » b a j o » y 
dos a l t o s a l a b r i s a , 8,000 pesos, t e n g o 
c a s i t a s en t o d o s l o s b a r r i o s de J e s ú s 
d e l M o n t e y g r a n d e s d e t o d o s loa p r e -
c i o s t e n g o s o l a r e s de e s q u i n a a 5 y 6 
pehos y c e n t r o en, t o d o s l u g a r e s . I n f o r -
m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l o de P é -
rea . n ú m e r o 50, e n t r e E n s e n a d a y A t a -
r é s , de 2 a 6 . 
37794 a O c t . 
S E V Ü W D B U N A C A S A . D E E S Q U I N A 
q u * t i e n e c o m e r c i o , g a n a buena r e n t a , 
n o c o r r e d o r e s . R e p a r t o S a n t a A m a l i a ! 
C a U « M i g u e l y S a n t a I s a b e L 
SV&63 14 o c t 
2d-30 A n u n c i o s T R U J X I i I i O M A R I N . 
V e n d o e n l o m e j o r d e l a c a l l e d e E s -
t r e l l a , c e r c a d e B e l a s c o a i n , h e r m o s a 
c a s a d e d o s p l a n t a s , d e c a n t e r í a , a r -
q u i t r a b e s d e c o n c r e t o , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , c s a t n o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
s u p e r i o r , c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u b a -
ñ o , c o m e d o r , s a l a , s a l e t a , c u a r t o a l a 
c a l l e e n l o s a l t o s y b a j o s ; t o d a s s u s 
i n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s y d e l a m e j o r 
c a l i d a d , c o c i n a d e g a s y d e c a r b ó n , 
m u y p r ó x i m a a t e r m i n a r s e p o r c o m -
p l e t o . P u e d e v e r s e y t r a t a r a n t e s d e 
t e r m i n a r l a , a s i se r e m e j o r . L o m i s -
m o p o r m e d i o d e c o r r e d o r q u e d i r e c -
t a m e n t e c o n e l c o m p r a d o r . D e 1 2 a 2 
t o d o s l o s d ' a s l a b o r a b l e s y a t o d a s h o -
r a s t o d o s l o s d í a s f e s t i v o s . S a n R a -
f a e l , 1 6 7 e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s 
G o n z á l e z , t e l é f o n o A - ^ O T . P r e g u n t e n 
p o r P e p e . 
3 7 8 5 6 ? n r 
V E N D O C A S A T R E S ^ D A N T A S , WCO-
d e r n a en A m i s t a d e n t r e N e n t u n o y 
V i r t u d e s en $ 4 5 . 0 0 0 . T i e n e 7 112 de 
f r o n t e p o r 24 f o n d o . I n f o r m a n fie 8 a 
10 y de 1 a 8. A g u i l a y S a n R a f a e l , 
c a f é . T e l . A - 1 1 0 0 . F a r r á s . 
37015 4 o c t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O D O S S O D A R E S E N H E R R E -
r a y B l a n q u i z a l , e s q u i n a p a r t e a l t a , 
a g u a b u e n a , c a l l e s , a c e r a y f o c o e l é c t r i -
co y a l c a n t a r i l l a d o , dos c u a d r a s C a l -
z a d a . S u d u e ñ o : S a n L u í s , D , e n t r e 
M a n g o s y P r i n c e s a . 
37827 S Oc t . 
A L A S C O M U N I D A D E S R E L I -
G I O S A S 
V e n d e m o s l a ú n i c a m a n z a n a p e -
q u e ñ a c o m p l e t a q u e q u i z á q u e d a 
e n e l V e d a d o , c o n 1 0 0 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r l a s c a l l e s 2 7 y 3 4 y 5 6 
r e s p e c t i v a m e n t e p o r 4 y 6 . E s t á 
s i t u a d a e n l o m á s a l t o y f r e s c o d e ! 
V e d a d o , e n z o n a c o m p l e t a m e n t e 
u r b a n i z a d a y e n t e r r e n o e l e v a d o 
d o n d e n o h a y q u e h a c e r n i n g ú n 
r e l l e n o . 
O f r e c e m o s e l m á x i m u m d e f a c i -
l i d a d e s e n e l p a g o , a m u y m ó d i c o 
i n t e r é s , 6 p o r c i e n t o , p a r a h a b i l i -
t a r a l o s c o m p r a d o r e s p a r a d e d i c a r 
l a m a y o r p a r t e d e l e f e c t i v o d e n u e 
d i s p o n g a n a l a e d i f i c a c i ó n q u e d e -
s e e n l l e v a r a c a b o . 
I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n y e s p a c i o 
p a r a c o n g r e g a c i o n e s o c o l e g i o s . 
A c e p t a m o s c u a l q u i e r p r o p o s i -
c i ó n r a z o n a b l e e n c u a n t o a p r e c i o 
y f o r m a d e p a g o . 
f n f o r m e s , d e 4 a 6 p . m . 
C O M P A Ñ Í A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , N o . 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
E N L A P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
M u y c e r c a d e l p u e b l o d e S a b a n i l l a 
d e l E n c o m e n d a d c r . V e n d o u n a f i n c a 
d e 1 S c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , c o n c h u -
c h o d e f e r r o c a r r i l , a g u a d a f é r t i l , b u e -
n o s c u l t i v o s , y c e r c a d e c a r r e t e r a . 
P r e c i o $ 3 8 . 0 0 0 . 
M U Y C E R C A D E M A C A G U A V E N D O 
O T R A F I N C A 
d e 3 4 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , t e r r e n o 
m u l a t o y n e g r o d e f o n d o , 6 c a b a l l e -
r í a s d e m o n t e , e l r e s t o h i e r b a d e l p a -
r a l y o t t o s p a s t o s , t o d a c e r c a d a . P r e - | 
c i ó $ 2 1 . 0 0 0 . D e j o u n a p a r t e e n h i - ¡ 
p o t e c a . I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o , 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s . D e p t o . 4 . T e l f . M - | 
9 0 3 6 . 
6 d SO sp. 
A h o r a t i e n e u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e ! 
c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 7 x 2 9 v a r a s 
y m u y c e r c a d e l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n s o l o 1 2 5 pesos d e c o n - j 
t a d o v 1 4 . 5 0 m e n s u a l e s . V é a l o , p u e -
d e ser q u e l e c o n v e n g a . I n f o r m e s I - | 
I 2 0 0 3 . V i l l a v i c c n c i o . 
3 7 8 2 3 7 o c . 
y O U E N r E B M E D A D jDE STJ D T T B í r O , 
S'J v e n d e o se a d m i t e u n s o c i o p a r a u n 
c a f é , e l c a f é se g a r a n t i z a n 50 pesos 
de v e n t a , d a n r a z ó n ; C a l l e M a r t í , n ú -
m e r o 82. R e g l a , el d u e ñ o de l a f o n d a 
da Tuy.fm. 
ZT£S6 1 7 O c t . . 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A K A H X F O T E C A S BJC T O S A S C A I T -
t i dad - i s . I n t e r e s desde 6 0|0 a n u a l . R e -
s e r v a , p r o n t i t u d . $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 p a r a i n -
v e r t i r en c o m p r a r casas n u e v a s , a n t i -
g u a s , so la res , f i n c a s , t e r r e n o s , h i p o t e -
cas. L a g o - S o t o . S i m ó n B o l í v a r . R e i n a . 
N o . 28 . A - 9 1 1 5 . 
3790r. 9 oc t . 
D O Y $10,000 P A R A H I P O T E C A A I , 
7 0|0 p o r los a ñ o s q u e U d . q u i e r a . S ó l o 
q u i e r o g a r a n t í a . T r a b a d e l o . C r e s p o 82. 
D e 1 a H y de S a 10 n v e h o . 
87925 2 o c t . 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 0 | 0 
O p e r a c i o n e s en 24 h o r a s s i n m o l e s t a r 
a l i n q u i l i n o , c a b a n a y V e d a d o , d o y a 
J c s i ü i d e l M o n t e a l 8 p o r c i e n t o y a 
t o d o s los r e p a r t o s a o t r o s t i p o s . T r a -
t o O i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o . B u r e a n 
de N e g o c i o . K m p e d r a d o , 18, de 9 a 1 1 . 
r'"';,;5i 5 O c t . 
T O M O $ 3 , 0 0 0 A L 1 1 | 2 Ó | 0 ^ 
D e s p u é s que u s t e d v e a l a g a r a n t í a q u e 
le c o y l e t o m o $ 3 . 0 0 0 p o r sa is p r o r r o -
c a b l e a o t r o s e i s . P a r a i n f o r m e s B e -
l a s c o a i n 50 . C a f é P a r d o y H n o 
37876 2 o o t . 
M a r m o n 7 p a s a j e r o s , v e n d o , c o m í s 
n u e v o . T o d a p r u e b a . P r e c i o c c a s i ó c . 
V e r l o g a r a g e " E u r e k a ' * , C o n c o r d i a y 
L u c e n a . D u e ñ o . T e l . A - 2 9 5 4 . 
37919 2 oc t . 
C H E V R O L E T E N $ 2 7 5 
V e n d o u n o en p e r f e c t o es tado , r e g a -
lado , p o r -no n e c e s i t a r l o , 4 g o m a s IMI"-
vas, q f i e v a l e n $ 1 0 0 . 0 0 ; u n m o t o r co-
mo no h a y o t r o m e j o r . I n f o r m a n B e l a s -
c o a i n 5 0 . P a r d o H n o . 
S787fí 2 oc t . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P K P O S I C I O N H I S T O R I C O - D O C T R I -
n a l de l a L e y h i p o t e c a r i a de l a I s l a de 
Cuba, p o r F i n e s y M o r e j ó n , 3 t o m o s 4 
peso? . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . O b i s -
po, : : i y m e d i o , l i b r e r í a . 
7875 3 Oc t , 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
P R E N S A H I D R A U L I C A 
N u e v a m u y p o t e n t e , p a r a m o n t a r g o -
T e i é V o ^ o A n ' 8 e Í D P r e n S a - A p a r t a d ü ' 9 ^ • 
2 . . . r t . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
88 N O T A S , P O C O tTSO 
j u e g o c u a r t o con c r l s t a -
| V E N D O C A P E E N E l . C E N T R O D E Ü A 
| H a b a n a . T i e n e e o i j t r a t o , no p a g a a l q u i -
i l e r , v e n t a d i a r i a $ 9 0 . 0 0 ; p r e c i o $15.500 
¡ c o n $1,500 de c o n t a d o , el r e s t o a 500 
cada 3 meses s i n i n t e r é s . T r a b a d e l o . 
i A n i m a s y Crespo , c a f é , de 1 a 3 y de 
iB a 10 n o c h e . N o p a l u c h e r o s . 
V e n d o b o d e g a c a n t i n e r a c o a b o l e r a , 
b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , c o m o d i -
d a d e s . S e d a m u y b a r a t a , i n f o r m a n : 
3 5 y 8 , V e d a d o . 
37923 2 oor. 
A E i ' O P I A N O 
t u b o ü a m e t a l . 
leu p o r e m b a r c a r . I n d u s t r i a , Í S ' a í t ó s ' 
s's84 ' i Oct. 
V E N D E U N A P I A N O ü A M A R C A 
W m l i t z e r " c o m p l e t a m e n t e n u e v a en 
500 p e s o s . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mez . 4 5 7 . T e l é f o n o A - 2 4 2 2 5a. A v e O 
osc.uina 2 2 . R e p a r t o M i r a m a r . 
5 O c t . 
P I A N O L A 
C 7412 2 d 30. 
S A N T O S S U A R E Z 
V e n d e m o s so l a r e s a p l azos , c o n so lo 
el 10 0|0 de q o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r 
en c i e n meses . B e l a s c o a i n 64, a l t o í T 
O f i c i n a , de 9 a U v de 1 a 5. 
3789SÍ *. not 
V E N D O B O D E G A 
Sola ei í e s q u i n a c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i 
l e r $ 3 5 . 0 0 . V e n t a d i a r i a ?50 00 
c i ó : $2 £ 0 0 . 
_ 37$9S _!? o c t . 
O C A S I Ó N . B E V E N D E TTNA V I D R I E -
r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a 
en c a l l e c é n t r i c a y b u e n c o n t r a t o p o r 
a u s e n t a r s e , b a r a t a y u n a t i e n d a de 
q u i n c a l l a , u r g e n t e . R a z ó n : B e r n a z a 47 
alto0,8n'oíe 7 a 8 ^ de 12 a 2. S . L i z o n d o . ' 
, ¿ 7 9 2 1 7 o c t . 
" V E N D O B O D E O A , Q O I t O C A N T I Ñ A 
T i e n e c o n t r a t o ; n o p a g a a l q u i l e r ; p r e c i o 
$7 .000 c o n c u a t r o de c o n t a d o . T r a b a -
d e l o . A n i m a s y Crespo , c a f é , de 1 a 
y de 8 a 10 n o c h e . N o c u r i o s o s 
. J ? » . ^ 2 o c t . 
y A c c e s o r i o s , T r i c i c l o s , C i g ü e ñ a s , A u -
l o m o v i l i t o s . F a r o l e s , G o m a s , M u n i c i o -
nes y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
M á q u i n a s d e c o s e r y a c c e s o r i o s . G r a n 
t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . V e n t a s a l p o r 
P r é . m a y o r y a l d e t a l l e . P i d a C a t á l o g o y 
l i s t a d e p r e c i o s . " E l P e d a l " , d e R a -
m ó n S á n c h e z , P . L a c o s t e ( A g u a c a t e ) 
n ú m . 5 0 , i e l e f o n o A - 3 7 8 0 . H a b a n a . 
1 5 d 3 0 s p 
C u s t i n , 
que t a s , n 
r i o r e s . S 
r a z o n a b l e 
l a 
d u e ñ a . 
;!7S81 
m e j o r , c o n r o l l e r o , 2 b a n -
is ck» 100 r o l o s , v o c e s supe -
vende a l a p r i m e r o f e r t a 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a r su 
T e l . M G5G6, 
o c t . 
G R A N B O D E G A Y • F E R K r ! T E 3 f , I A 
v e n d o so la en e s q u i n a , g r a n v e n t a d i a -
P u n t o de l o m e j o r ' . P r e c i o moii'o-
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . D e 9 a 11 
T A I n X i E K I . A V I R G E N D E R E G L A . 
C r l i t i n a . 19. V e n d o u n b o n i t o c a m i ó n 
c e r r a d o p r o p i o r e p a r t o , ú l t i m o m o d e l o , 
p r e c i o c o m o p a r a v e n d e r , n o p i e r d a 
t i e m p o , a h o r r e d i n e r o . 
37S19 * 2 O c t . 
n a . 




? o c t 
A U T O M O V í L E S Y C A R R O S 
g j v e n d e 1 D o c h e . 1 F o r d , 3 c a m i o n e s 
F r r i de cadena , u n o de r e p a r t o . 4 ca -
r r a s c o n m u l o s y enseres p a r a m u d a n -
za v t n d o t a l a d r o s , m o t o r e s , v e n t i l a -
aÓHf* r e c a r c a d o r a . c i l i n d r o y t o r n i l l o s 
cíe; b a n c o . A g u a D u l c e , 10. T e l é f o n o 
"aTífe* 4 O c t . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N E O S M U E B L E S B E U N A 
casa p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-93S9, p r e g u n t e n p o r 
San P e d r o . 
;'T,t80 2 Oc t . 
S F V I I N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
p a r a s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a u t r e n de l a -
vaoo, se v e n d e u n espe jo g r a n d e con su 
c^n . ' ío la . u r i b u r ó , u n m o s t r a d o r de sas-
t í e u n a m á q u i n a S í n g e r en b u e n es tado , 
«e Ja t o d o m u y b a r a t o . I n f o r m a n : Co-
rrale.-;, n ú m e r o 40, b a j o s 
3VH79 3 O c t . 
M A Q U I N A S D E E S C B I 3 I R U N D E R -
w o o d $ 5 0 . 0 0 ; R o y a l $ 3 5 . 0 0 ; S i n i t l i . 25 
pesos . C i n t a s p a r a m á q u i n a s 50 c t s 
O ' R . M l l y 13, l i b r e r í a . A - 1 4 5 5 . 
37922 2 o c t . 
SE V E N D E 
d o r a m a r c a 
¡ c a 9 f ) .99 . Se 
j . j o y e r í a P a 
l T e l é f o p o A - ( 
U N A - Í A Q U I I T A C O N T A -
'•>.% m a r -
i ' f o r m a n 
í b . 115. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
A l ^ O X C I 
f C R O Ñ l C Á C A T O L I C A ¡ 
E L S A N T O R O S A R I O 
M a ñ a n a e n t r a m o s e n e l m e s d e 
o c t u b r e , c o n s a g r a d o p o r l a i g l e s i a y 
p o r l a p i e d a d d e l p u e b l o c r i s t i a n o a 
h o n r a r a l a V i r g e n S a n t í s i m a d e l 
R o s a r i o . „ 
L a d e v o c i ó n d e l S a n t o R o s a r i o es 
l a o r a c i ó n m á s g r a t a q u e p o d e m o s 
d i r i g i r a n u e s t r a e x c e l s a S e ñ o r a ; es 
m a n a n t i a l f e c u n d o d e b i e n e s p a r a 
n o s o t r o s y r e m e d i o p o d e r o s o c o n t r a 
l o s m a l e s q u e h o y i m p i d e n n u e s t r o 
c o m ú n b i e n e s t a r : es c o m o d i j o e l 
I n m o r t a l L e ó n X I I I l a d e v o c i ó n q u e 
l a S a n t a I g l e s i a a c o s t u m b r a a p r e d i -
c a r d e s d e e l s i g l o X I I I e n t o d a s l a s 
c i r c u n s t a n c i a s d i f í c i l e s y s i e m p r e 
c o n e l é x i t o d e s e a d o . Y d i f í c i l e s s o n 
l o s t i e m p o s e n q u e v i v i m o s ; y a h o r a 
m á s q u e n u n c a n e c e s i t a m o s d e l a u x i 
l i o d e l c i e l o y l a p r o t e c c i ó n d e 
a q u e l l a e n c u y a s m a n o s h a n s i d o 
p u e s t o s t o d o s l o s t e s o r o s d e l a s d i -
v i n a s m i s e r i c o r d i a s . 
N a d a h a y m á s q u e . se n o s e n c o -
m i e n d e e n l o s p r e c e p t o s y e j e m p l o s 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o y d e 
l o s S a n t o s A p ó s t o l e s c o m o e l i n v o -
c a r s u p l i c a n t e s a D i o s y p e d i r s u 
a u x i l i o p a r a a n d a r p o r l o s c a m i n o s 
d e l a v i r t u d y a p a r t a r n o s de l u í 
q u e n o s c o n d u c e n a l a e t e r n a p e r -
d i c i ó n d e n u e s t r a s a l m a s . 
Y e l R o s a r i o es u n a o r a c i ó n s u -
b l i m e q u e p o d e m o s d i r i g i r a J e s u -
c r i s t o p o r l a m e d i a c i ó n d e s u M a d r e 
y M a d r e N u e s t r a y S e ñ o r a l a s i e m -
p r e V i r g e n M a r í a . 
R e z a n d o e l S a n t o R o s a r i o I n v o c a -
m o s a l S e ñ o r c o n l a s m i s m a s p a l a -
b r a s c o n q u e J e s u c r i s t o n o s e n s e ñ ó 
d i r i g i r n o s a n u e s t r o P a d r e q u e e s t á 
e n l o s c i e l o s ; s a l u d a m o s a l a V i r -
g e n e n a q u e l A»ve v e n t u r o s o q u e e l 
A r c á n g e l S a n G a b r i e l t r a j o d e l c i e -
l o c o n l o s e l o g i o s q u e e l E s p í r i t u 
p u s o e n b o c a d e S a n t a I s a b e l , y c o n 
e l S a n t a M a r í a , E x p r e s i ó n g e n u i n a 
d e l a p i e d a d d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a 
y d e s u s f i e l e s h i j o s a l p r o c l a m a r 
e n E f e s o l a d i v i n a M a t e r n i d a d d e 
M a r í a . Y e n g a r z a m o s c o n a n i l l o de 
o r o e s t a s d o s s u b l i m e s o r a c i o n e s d e l 
P a t e r n o s t e r ' y A v e M a r í a e n t o n a n -
d o u n h i m n o de g l o r i a a l a T r i n i -
flad b e a t í s i m a r e p i t i e n d o e n l a t i e -
r r a l o s c á n t i c o s c o n q u e e n e l c i e l o 
í e b e n d i c e a l P a d r e , a l H i j o y E s p í -
r i t u S a n t o , 
E s t o es e l R o s a r i o c o m o o r a c i ó n 
r o c a l . 
Y c o m o o r a c i ó n m e n t a l , c o m o 
c o n t e m p l a c i ó n d e l o s m i s t e r i o s q u e 
r e c o m e n d a m o s e n c a d a u n a d e s u s 
d e c e n a s , e n e l R o s a r i o e n c o n t r a m o s 
l a f u e n t e y m a n a n t i a l f e c u n d o d e 
g r a n d e s v i r t u d e s y u n r e m e d i o p o -
S e r o s o c o n t r a l o s m a l e s q u e h o y I m -
p i d e n n u e s t r o c o m ú n b i e n e s t a r , c u a -
les s o n , e n e x p r e s i ó n d e l s a p i e n t í s i -
m o L e ó n X I I I e l d e s p r e c i o d e u n v l -
r i r m o d e s t o y a c t i v o , e l h o r r o r a l 
í u f r i m i e n t o y e l o l v i d o d e l o s h i e -
l e s e t e r n o s q u e e s p e r a m o s . 
C o n t r a e s t o s m a l e s h a y q u e p e d i r 
r e m e d i o a l R o s a r i o d e M a r í a y l e t e -
l e m o s e f i c a c í s i m o n e l a c o n t e m p l a -
í i ó n d e s u s m i s t e r i o s g o z o s o s p u e s -
tos a n u e s t r a v i s t a a m a n e r a d e c u a -
I r o s y m o d e l o s d e v i r t u d e s d e v i d a 
h u m i l d e y s a n t í s i m a . ¡ L a c a s a d e 
N a z a r e t h ! ¡ Q u é e j e m p l o m á s h e r -
m o s o d e v i d a d e m o c r á t i c a s a n t a y 
J i c h o s a ! A l l í r e i n a n l a s e n c i l l e z y 
la p u r e z a de c o s t u m b r e s , u n p e r p e -
!uo c o n c i e r t o d e p a r e c e r e s , u n o r -
l e n q u e n a d a p e r t u r b a , u n a m o r 
! i e r n o f u n d a d o e n e l c u m p l i m i e n t o 
l e t o d o s l o s d e b e r e s y d i g n o d e 
t a n t i v a r t o d a s l a s m i r a d a s . 
E l o t r o m a l f u n e s t í s i m o q u e t o -
í o s h e m o s de d e p l o r a r c o n e l S u m o 
P o n t í f i c e d e l R o s a r i o es ese a f á n 
l e r e c h a z a r v i o l e n t a m e n t e t o d o l o 
i u e p a r e c e m o d e s t o y c o n t r a r i o a 
l u e s t r o s g u s t o s . E l R o s a r i o d e M a -
f i a es u n g r a n d í s i m o s o c o r r o p a r a 
f o r t a l e c e r l o s á n i m o s ( m e d i a n t e l a 
í o n t e m p l a c i ó n s u a v e y t r a n q u i l a de 
b s m i s t e r i o s d o l o r o s o s . E s e m e s se 
Sos m u e s t r a a C r i s t o q u e s u f r e c o n 
!a m a y o r r e s i g n a c i ó n l a s m a y o r e s 
i f r e n t a s y l o s t o r m e n t o s m á s a t r o - ' 
í e s , y t o d o p o r q u e n o s a m ó , p o r q u e 
j u i s o r e d i m i r n o s d e n u e s t r o s p e c a -
l o s , y d a r n o s de u n a m a n e r a p r á c -
í i c a l a s e n s e ñ a n z a s p r e d i c a d a s d u -
r a n t e l o s a ñ o s d e s u m a g i s t e r i o d i -
r i n o . 
U n a t e r c e r a e s p e c i e de m a l e s c u -
r o r e m e d i o n o s o f r e c e l a r e c i t a c i ó n 
l e í R o s a r i o , es e se a f á n i n m o d e r a -
l o d e b i e n e s de l a t i e r r a y ese d e s -
p r e c i o q u e m u c h o s p r á c t i c a m e n t e h a -
t e n d e l o s b i e n e s e t e r n o s d e l c i e -
lo . L o s m i s t e r i o s g l o r i o s o s i l u m i -
a a n n u e s t r o e s p í r i t u h a c i é n d o l e l a 
m e z q u i n d a d d e t o d o l o p r e s e n t e y 
ía g r a n d e z a d e l o s b i e n e s e t e r n o s 
i u e n o s e s p e r a n . 
O t r o m o t i v o j u s t i f i c a d o ñ o s o b l i -
r a e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s a l 
5 a n t o R o s a r i o : l o s m a l e s q u e a f l i -
g u e n a l a P a t r i a . D u r a n t e e s t e m e s 
p i d a m o s a l a S a n t í s i m a V i r g e n q u e 
p r o t e j a a C u b a , y l e o t o r g u e l a p a z 
m o r a l q u e t r a e c o n t u r b a d o s l o s es-
p í r i t u s . P i d á m o s l e a s í m i s m o p o r 
!a c o n v e r s i ó n de l o s p e c a d o r e s , s a l -
r a c i ó n d e l o s a g o n i z a n t e s y p e r s e -
r e r a n c i a d e l o s j u s t o s . 
D O M I N I C A X I X D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
S A N T O E V A N G E L I O 
E ] v e s t i d o N u p c i a l ( S a n M a t e o 
S X I I , 1 - 1 1 . 
N e c e s i d a d d e l v e s t i d o n u p c i a l 
E s t e E v a n g e l i o n o s h a b l a d e u n a 
b o d a r e a l , en q u e l o s c o n v i d a d o s 
r e h u s a n l a i n v i t a c i ó n , y p o r e s t o e l 
t l e y m a n d a l l a m a r a i c o n v i t e a t o -
d a s u e r t e d e p e r s o n a s . E n t r e l o s 
s e n t a d o s a l a m e s a v e a u n o . s i n 
i - e s t i d o n u p c i a l , y l o m a n d a e c h a r 
f u e r a . 
E l S e ñ o r c o n e s t a y o t r a s d o s p a -
r á b o l a s d i c h a s en e s t a o c a s i ó n , a n u n 
d a b a l a r e p u d i a c i ó n d e l p u e b l o j u -
d í o , q u e f u é e l p r i m e r o q u e f u é i n -
c i t a d o , y e l l l a m a m i e n t o d e t o d o s 
l o s p u e b l o s g e n t i l e s a l b a n q u e t e d e 
s u I g g l e s i a . A u n e n t r e e s t o s l o s p e -
c a d o r e s q u e m u e r a n s i n e l V e s t i d o 
fcupcial d e l a g r a c i a , s e r á n t a m b i é n 
p r i v a d o s d e l b a n q u e t e d e l a g l o r i a . 
. N e c e s i d a d d e l a g r a c i a — G e n e r a l 
m e n t e se a p l i c a e s t a p a r á b o l a a l 
b a n q u e t e e u c a r í s t l c o . T o d o s l o s h o m 
b r e s s o m o s l l a m a d o s , p r i m e r o a l a 
v e r d a d e r a f e , y l u e g o a r e c i b i r l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n , p e r o n o f a l t a n 
i x c u s a s . 
( 1 ) U n o s se m a r c h a n a s u s c a s a s 
d e c a m p o , es d e c i r , q u i e r e n s e g u i r 
u n a v i d a c ó m o d a y r e g a l a d a en j u e -
gos y d i v e r s i o n e s , g o z a n d o d e l a s 
cosas d e l m u n d o s i n h a c e r c a s o d e 
l a s d e l c i e l o , y e sos a u n q u e n o se 
e n t r e g u e n a m e r c e d de l a s p a s i o -
nes d e s o r d e n a d a s : e l r e h u s a r l a i n -
r i t a c i ó n es b a s t a n t e p a r a a l e j a r s e 
i e D i o s . 
( 2 ) O t r o s se v a n a s u s n e g o c i o s . 
p o r a m o r a l d i n e r o e s t á n t a n m e -
t i d o s e n s u s o c u p a c i o n e s , e m p l e o s , 
n e g o c i o s q u e d e j a n s u p r i n -
c i p a l n e g o c i o de a c e p t a r l a I n v i t a -
c i ó n de D i o s y t r a b a j a r p o r l a s a l -
v a c i ó n d e s u a l m a . 
( 3 ) O t r o s c o g i e r o n a l o s c r i a d o s 
y d e s p u é s d e l l e n a r l o s d e i n s u l t o s 
i o s m a t a r o n . — L a m a l d a d d e é s t o s 
es e v i d e n t e : t o d o s l a c o n d e n a n ; p e -
r o ¿ s e h a a c a b a d o l a r a z a d e t a l e s 
m a l h e c h o r e s ? ¿ N o v e m o s h o y d í a 
a l o s c r i a d o s de D i o s , a l o s s a c e r d o -
t e s , i n s u l t a d o s , a t a d o s d e p i e s y 
m a n o s c o n l e y e s i n j u s t a s , d e s t e r r a -
d o s y a v e c e s h a s t a c r u e l m e n t e ase -
s i n a d o s ? 
( 4 ) O t r o s se a c e r c a n s i n e l v e s -
t i d o n u p c i a l ; p e r o e s t o s n o p u e d e n 
p e r s e v e r a r v l ó n d o s e o b l i g a d o s a 
s a l i r d e l b a n q u e t e o a b a n d o n a r l a 
C o m u n i ó n f r e c u e n t e c o n n o p o c a a l -
m i r a c i ó n d e l o s d e m á s , q u e i g n o r a n 
e l e s t a d o d e esas a l m a s d e s g r a c i a -
d a s . A l g u n o s d e l o s a p ó s t o t a s q u e 
t a n t o h a n e s c a n d a l i z a d o y e s c a n d a -
l i z a n a l o s f i e l e s , y a e s t a c o f r a d í a 
d e s a c r í l e s j o s . P o r e so s o n e c h a d o s 
p o r u n a m a n o I n v i s i b l e a l a s t i n i e -
b l a s e x t e r i o r e s d e l a p o s t a s í a . 
( 5 ) O t r o s se a c e r c a n c o n e l v e s -
t i d o n u p c i a l d e l a g r a c i a ; y e s t o s , 
a u n q u e se v e a n a t o r m e n t a d o s p o r 
e l d e m o n i o c o n d u d a s y d i f i c u l t a d e s 
n o d e b e n t e m e r : e l S e ñ o r l o s a d m i -
t e y c o n s e r v a e n s u « c o m p a ñ í a , c o -
m u l g a n d o c o n m u c h o f i A i t o a u n q u e 
n o l o s i e n t a n , h a s t a t a n t o q u e l l e -
g u e n a l b a n q u e t e d e l a g l o r i a , d o n -
d e n o h a b r á y a p e n a s n i t r i b u l a c i o -
n e s . 
¡ F e l i c e s l a s a l m a s q u e p e r s e v e -
r a n c o m u l g a n d o c o n f r e c u e n c i a h a s -
t a e l f i n d e s u v i d a . — T o m a d o d e l 
P r o p a g a n d i s t a C a t ó l i c o , p u b l i c a d o 
p o r l o s P a d r e s J e s u í t a s d e l a " R e -
v i s t a C a t ó l i c a " , e l P a s o , T e x a s , U . 
S. A . s e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 . 
E X C U R S I O N D E L O S J O V E N E S 
C A T O L I C O S D E L A H A B A N A A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
E l 23 d e l a c t u a l r e a l i z ó u n a e x -
c u r s i ó n a S a n t i a g o d e l a s V e g a s , l a 
A s o c i a c i ó n d e " J ó v e n e s C a t ó l i c o s d e 
l a H a b a n a . 
S a l i e r o n d e l a e s t a c i ó n a l a s s i e -
t e y c u a r t o , a. m . l l e g a n d o a S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s a l a s o c h o . F u e -
r o n r e c i b i d o s p o r e l p r i m e r o y se-
g u n d o J e f e d e - l a P o l i c í a , s e ñ o r e s 
J o a q u í n C á r d e n a s y C a l i x t o G ó m e z , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
P a s a r o n a l t e m p l o p a r r o q u i a l 
a s i s t i e n d o a l a M i s a p a r r o q u i a l q n e 
c e l e b r ó e l P á r r o c o P a d r e J o s é M a -
r í a L l a n e s . 
S i r v i ó d e a c ó l i t o e l V i c e p r e s i d e n -
t e d e l o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s F r a n c i s -
co H e r r e r a . 
L o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s A n d r é s E s -
t í n , E n s e b i o H e r r e r a , V i c e n t e M a r -
t í n y J o r g e H a y t t , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d.ei o r g a n i s t a p a r r o q u i a l , I n t e r p r e -
t a r o n l a M i s a d e A n g e l e s . A l O f e r t o -
r i o J o r g e H a y t t y A n d r é s E s t í n , i n -
t e r p r e t a r o n u n p r e c i o s a A v e M a r í a , 
e n h o n o r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s . 
D e s p u é s d é l a M i s a , e l j o v e n E n -
s e b i o H e r r e r o c a n t ó u n a t i e r n í s i m a 
d e s p e d i d a a l a V i r g e n . 
D e s p u é s d e l E v a n g e l i o , e l P á r r o -
c o e x p l i c ó e l d e l a D o m i n i c a a l o s 
f i e l e s . C o n c l u i d o e l s e r m ó n s a l u d ó 
a l o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s y l o s f e l i c i -
t ó p o r e l e j e m p l o d e f é p r á c t i c a 
q u e e s t a b a n d a n d o a s u s f e l i g r e s e s , 
d e s e c h a n d o e l r i d í c u l o t e m o r d e l 
" q u e d i r á n " . 
L e s e x h o r t ó a s e g u i r s i e m p r e f i r -
m e s y c o n s t a n t e s e n l a p r o f e s i ó n 
p r á c t i c a d e l a f é . 
H e r m o s í s i m o r e s u l t ó e l b a n q u e -
t e e u c a r í s t l c o , q u e a m e n i z a r o n l o s 
m i s m o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s , l o s c u a -
l e s c o m u l g a r o n . T a m b i é n r e c i b i e -
r o n a i S e ñ o r l a s s o d a s d e l A p o s t o -
l a d o de l a O r a c i ó n . 
. E n e l C a f é " C e n t r a l " , f u e r o n o b -
s e q u i a d o s l o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s c o n 
u n e s p l é n d i d o d e s a y u n o . 
C e l e b r a r o n u n m i t i n c a t ó l i c o e n 
l o s s a l o n e s d e l C e n t r o d e " I n s t r u c -
c i ó n y R e c r e o " , p r o n u n c i a n d o e l o -
c u e n t e s d i s c u r s o s l o s s e ñ o r e s A g u s -
t í n R o y é , J o r g e H a y t t , V i c e n t e M a r -
t í n y E n s e b i o H e r r e r o , h a c i e n d o e l 
r e s u m e n e l P r e s i d e n t e d e l o s J ó v e -
n e s C a t ó l i c o s , D r . M e n d o z a , q u i e n 
p r o n u n c i ó u n g r a n d i l o c u e n t e d i s -
c u r s o . 
V i s i t a r o n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
c a y S o c i e d a d e s d e R e c r e o , s i e n d o 
a c o m p a ñ a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
d e l a V i l l a q u e l o s c o l m a r o n d e 
a t e n c i o n e s , y a l a s c u a l e s p o r e s t e 
m e d i o , e x p r e s a r o n s u p ú b l i c a g r a t i -
t u d . 
A l a s d o c e e m p r e n d i e r o n e l r e -
g r e s o a l a c a p i t a l , d i s n o n s á n d o s e l e s 
u n a e n t u s i a s t a d e s p e d i d a . 
L o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s v i s t o e l 
é x i t o a l c a n z a d o e n e s t a e x c u r s i ó n 
p r o y e c t a n o t r a s a o t r o s p u e b l o s d e 
e s t a p r o v i n c i a . 
F e l i c i t a m o s a l o s J ó v e n e s C a t ó -
l i c o s p o r s u c a m p a ñ a c a t ó l i c a - s o -
c i a l , e x h o r t á n d o l e s a p r o s e g u i r e n 
t a n b e n e f i c i o s a t a r e a p a r a l a I g l e -
s i a y l a P a t r i a . 
D O N M I G U E L P O N S 
H a c e l e b r a d o a y e r s u s d í a s e l 
f e r v o r o s o c o n g r e g a n t e d e l a A n u n -
c i a t a , D o n M i g u e l P o n s . p e r s o n a 
q u e g o z a d e a l t o r e n o m b r e e n l o s 
c í r c u l o s s o c i a l e s h a b a n e r o s , p o r s u 
c a b a l l e r o s i d a d y c u l t u r a . 
U n i m o s n u e s t r a c o r d i a l í s i m a f e -
l i c i t a c i ó n a l a s m u c h a s (fue h a r e -
c i b i d o d e s u s d e u d o s y a m i g o s . 
A l c i e l o e l e v a m o s n u e s t r a s p r e -
ces p o r l a f e l i c i d a d t e m p o r a l y e t e r -
n a d e t a n c u m p l i d o c a b a l l e r o d e l a 
C o n g r e g a c i ó n d e l a A n u n c i a t a . 
D I A F E S T I V O 
H o y d o m i n g o es f i e s t a de p r e c e p -
t o , h a b i e n d o d e b e r d e o i r M i s a . 
F I E S T A S C A T O L I C A S P A R A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i -
g i o s o s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A SO D E S E P T I E M B R E 
E s t e me? e s t á , consaprra ' lo a San M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a d e l 
C e r r o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en l a s R e p a r a d o r a s . 
D o m i n p r o X I X d e s p u é s de P e n t e c o s -
t é s ) San toe J e r ó n i p - i o , d o c t o r y f u n d a -
d o r : G r e g o r i o y H o n o r i o . c o n f e s o r e s ; 
L e o p a r d o , m á r t i r ; s a n t a S o f í a , v i u d a . 
S a n t a S o f í a , d e s p u é s de l a g l o r i o s a 
/ t i u c r t c de sus h i j a s , c o n t i n u ó su v i d a 
p e n i t e n t e y e j e m p l a r a l i m e n t á n d o s e c o n 
a y u n o s y c a s t i g á n d o s e c o n r u d a s p e n i -
t e n c i a s . E r a su e x i s t e n c i a u n c u r s o de 
m o r a l y v i r t u d r e d u c i d o a p r á c t i c a . N i 
r o r u n n u * H . m t o se o l v i d ó de D i o s , a 
g u i e n a m a b a con e l d i v i n o a m o r de ciue 
t s d i g n o , s i r v i é n d o l e s i e m p r e c o m o u n a 
e scog ida . 
S a n t a y v e n e r a d a m u r i ó t r a n q u i l a -
m e n t e el d í a 30 de s e p t i e m b r e d e l a ñ o j 
130, en c u y o d í a v o l ó a l a m a n s i ó n ce 
les te . 
P R O F E S í G N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U H i N A -
H I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a . ' i n n a n a s E r f e r m e d a c i e s v e n é r e a s , 
C i s t o s c o p i a v C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e -
res. C o n s u l t a s de d a H. A m i s t a d . 15. a l -
t o s . T e l é f o n o A -54 69 . D o m l c l U o : 'J. 
M o n t e . 374. T e l é í o n o A - 9 6 4 5 . 
fiilH. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A B G A K - T A . N A J R I K Y O I D O S 
E s p e c l a n s t a de la Q u i n t a de Ueper .cnen-
t e s . C o n s u l t a f . de 4 a 6 l unes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . L e a l t a . , 12. j ' e l é f o n o M - Í 3 7 2 . 
M - 3 0 U . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L í X G R A N A D O S 
O b i s p o n á m . 30, asvxniUia a C o m p o s t e l a » 
T e l é f o n o A - 7 9 5 7 
do d a i.2 y ü a 5 
D r . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
A B O G A D O 
C u b a , 54 T e l é f o n o M-5443 . 
04984 30d-29 J n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . C A K L O S G A R E T E B K t 7 
A b o b a d o 
Cuba , 19. T e l é f o n o A - 2 4 3 4 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
P r a d o N o . 8. T e l é f o n o A-6249 
34010 30 sp . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57 . T e i e i o n o A - S S i » 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O ¿ N O T A R I O 
S a n i g n a c i o , 40, a l t o s , e n t r e O o i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-3701 
D R . J D I A G 0 
A f e c c i o n e s de las v í a s u r i n a r i a s . E n -
l e r r i i e d u d e s de las s e ñ o r a s A g u i l a , 72. 
D s 2 * 4 . 
D r . P L D R 0 A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a , 
p i r t o s , - e n f e r m e d a d e s de nidios, d e l pe-
cho v s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s 
M a r i ? 114. a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r l n a -
r . a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
j o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . I n -
y e c c i o n e s de N e o - i a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m y de 3 a 6 p . m . en l a 
o i l i f de Cuha , n ú m e r o 69 . 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
C o m v i t a s t o d o s l o s d í a s n á o i l e s de 3 
a i p- m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c t a l -
ment--1 d e l c o r a z ó n y de l o s p u l m ó n ' ? » . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de m f i o s . Caru-
pa.r.ar 'o, 68, a l t o s . T e l é f o n o M ; - 2 6 7 i . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A x N O 
De los H o s p i t a l e s de P a r í s y B e r l í n . 
M e d i c i n a i n t e r n a e n f e r m e d a d e s de ü e -
ñ o r ^ s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 2 
a 4. Á n i m a s , 113 . T e l é f o n o A - 6 9 5 0 . 
C6051 I d . l o . J L 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , m e d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a " . V l a r ; u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 
a 6 N e p t u n o , , 125 . 
C3051 I n d . 13 A b . 
D R . C . £ . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , A g u a c a t e , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 . P-1778. C o n s u l t a s de 
i : a 12 y de 2 a 4, o p o r c o n v e n i o p r e -
v i o . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T E R N A 
S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e g í m e n e s a l i m e n t i -
c ios . G o r d u r a . D e l g a d e z . D i a b e t e s , A r -
u i t i b m o . A p a r a t o d i g e s t i v o . S a n g r e y 
o r i n a . N e u r o s i s . I n f a n t a , 75, c a s i e s q u i -
na a J e s ú s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s de 11 
a Z, e spec ia l e s a h o r a s f i j a s . T e l é f o n o 
M - 4 7 1 4 . 
3?l)49 8 O c 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas». C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , en -
t r e F y G. Vedado . T e l é f o n o F -4233 . 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A - 0 5 5 1 . M - 5 6 7 y . — C a b l e y T e -
l e g . " W o l f r e g o " . O R e i l l y . n ú m . 114. 
a l t o s . ( E n g l i s h S p o k e n ) . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 7 1 , 5o. p i s o . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . m . y de 3 a 
5 o m . 
P A S I 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
B a n r o N a c i o n a l , 420 . T e l é f o n o M - o 6 3 9 . 
H a b a n a . 
27869 31 D b r e . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H e r m c l a s , d i v o r c i o s , e s c - t t u r a s , a s u n -
t-;s h i p o t e c a r i o s , a d m i n i s t r a c i ó n de 
bi«-ne« y c a p i t a l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 
3 i S . ' r e l é f © n o A - 4 9 5 2 . 
3GGM 20 O c t . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I B U J A N O D E L A Q U I N T A n £ 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u e l a G e n e r a d 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en su d o m i c i l i o . D , t*itre 2 
y £3 . T e l é f o n o F -4433 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
c a r o A N O o s L A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
C o r . í u . ' t í ^ p fu? 1 •• ü. C á r d e n a s , n f l m e r o 
42. h a i o s , iunep . m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D o m i c i l i o : Sun M ' g u e l n ú m e r o 188. T e -
l é í o n u A - 9 1 l > i . 
CC4V0 I n d . 16 J L 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
medades d e l p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 
2 . C o n c o r d i a , 113 . T e l é f o n o M - 1 4 1 5 . 
34359 3 oo 
D R . F . R . T I A N T 
E r p e c j a l i s t a de l H o s p i t a l S a n L u í s de 
r a r í s . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l . S í f i l i s 
y V e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 
3 a 5 . C o n s u l a d o , 90, a l t o s . T e l é f o n o 
366S7 y 88 20 O c t . 
D R . J . V E L E Z 
fiSASIEZ. 
C o n s u l t a s de 1 a 3. JL'elf. L a r g a d . s t a n -
c l a . ( C o n s u l t a s $10 .00> 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
Ja Casa de S a l u d de l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a s i o , 12G, 
a l t o » e n t r e San R a f a e l y San J o s é , 
C o n s u l t a s da 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D R . B E R N A R D O C A R D É L L E 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de 3 a 5 . M a r t i , 38. 
T e l é f o n o 515b. G u a n a b a c o a . 
C6747 I n d . 2 Sp. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
i-iunes. M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2. L a -
g-mas, 46. e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N c 
bace v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 pesos. P r a d o , 62, e s q u i n a 
u C o l ó n , L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
d e l d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o -
no A - 3 3 4 4 . 
F . SOd- S p . l o . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o C o v a d o n g a 
d e l G e r . t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s da 
l o s o jos , n a r i z , g a r g a m r , y o í d o s . C o n -
s u l t a , de 1 a 4 . M o n t e , 3 8 6 . T e l é f o n o 
M - 2 3 S 0 . 
D R . L A G E 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a r > d r a t i c o de O p e r a c i o n e s de la u'a-
" u i t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o . e s y V i e r n e s de ¿ a 5 . Paseo, 
e s t i u m a a 19. V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 á 7 . 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a i . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 
4 y a h o r a s especiales; . T e l é f o n o A -
3 7 í ) t . M o n t o . 126, e n t r a a a p o r A n g e l e s , 
C9676 I n d - 2 3 d. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Coursu l t as de I a 3 p . m . T e l e t o n o A -
741ÍÍ I n d u s t r i a . 87 . 
D R . H . F E R R E R 
B- .p t - ^ i a l i s tH en e n l e r n ¡ « t i a c l e s de ios 
o jos , g a r a n t í a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
de 2 a 5 p . m . $ 5 . 0 0 . C o n s u l t a s poi 
i aa n i ú f t a h a s a h o r a s p r e v i a m e n t e 
c o i o e d i d a $ 1 0 . 0 0 . N e p i u n o . 32. a l t o s . 
T ^ l - m o A - 1 8 8 5 . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M K O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o o i n t e s t i -
nos. C a r l o s í l l . 209 . De 2 a, 4. 
D R . 1 L Y 0 N 
De l a F a c u l t a d do P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en t. c u r a c i ó n r a d i c a l d * l a s h e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de t a 3 
p . m d i a n a s . C o r r e a , e s q u i n a a San 
I n d a l e c i o 
D R . F . R . T I A N T 
h l r . p t c a ' i ^ i a del Hosspual S á n L ' . i l : ; de 
P a r í s . K n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . S í f i l i s 
v W n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 3 
^ 0 C o n s u l a d o . 90. a l t o s . T e l é f o n o i i -
3657. 
S a n t a S o f í a , v i u d a , c é l e b r e en t o d a l a 
I g l e s i a , t u v o p o r h i j a s a l a s t r e s v í r -
genes Fe , E s p e r a n z a y C a r i d a d , , n o m -
b re s con qua l a s adorni ' ) en el b a u t i s -
m o , p o r e l a m o r c o n q u e e s t aba a p a -
s i o n a d a de l a s t r e s v i r t u d e s . 
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
M é d i c o de l S a n a t o i . # " C o v a d o n g a " y de l 
I-Josp ' tal de D e m e n t e s a « C u b a . Espe -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3, e x c e p t o los s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 166 T e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M E D I C I N A Y C U P U G i A 
b-FT e c i t l i d a d . e n f e r m e i a d e s de l pecho. 
( T u b ^ r c u l o s i f ) - E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Ra ves. X . y a l t a f r e c u e n c i a , t r a t a n n e n t o 
e spac ia l p a r s la i m p o t e n c i a : a fecc iones 
n. i . -vio&as y r e u m a t . s m ' . ' . K n f e r m e d H d e a 
de l a t v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 5 'J m . G r a t i s pa ra pobres , -nar tes 
y v i e r n e s . P r a d o , n ú m e r o 62. e s q u i n a a 
C o l ó n . T e l . A 3344. 
C701O - « s p . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d j C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e rna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
62. ba jos . T e l é f o n o A - 1 3 2 ' i r F - 3 5 7 9 . 
C6704 3 0 d - l o . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d i -
m i e n t o p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i í - n d o el e n f e r m o s e g u i r sus ocupa .c io-
r u a u j a r i a s v s i n d o l o r , c o n s u l t a s de 2 
^ o y de 7 a 9 p . m . S u á r e z , n ú m e r o 32. 
P o d c h n i c a . T e l é f o n o lVi-tí233. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
Dr . D a v i d C a b a r r o c a . R a m ó n So le r . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , v e n é r e a s . p i e l y s í f i l i s , 
p a r t o s y c i r u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s p a r a el a s m a s í f i l i s y 
r e u m a t i s m o . A n á l i s i s de e s p u t o s y o r i -
n a . E x a m e n de s a n g r e p a r a l a s í f i l i s 
( R e a c c i ó n de G a t e ) $4. R a y o s K t r a t a -
m i e n t o m o d e r n o de l a s q u e m a d u r a s . T e -
l é f o n o A-Ü344 . C o n s u l t a s d i a r i a s de 9 a 
11 y de 1 a 4 . 
D r . V I C E N I E B A N E T 
M E D I C O C X B U J A N O 
M e d i c i n a Gener? ' . , C o r a z ó n y R í ñ o -
nes, E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s . C o n s u l -
t a s Je 1 a 3. N e p t u n o , 36 . T e l é f o n o A -
5263, F - 5 3 8 2 . 
34724 6 O c t . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
M é c h c o de la F a c u l t a d de P a r í s . E s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s . E n f e r m e d a d e s de la 
n a i n c i ó n ( A t r e p s i a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
10 a. m . y de 1 a p . m . Y a ho ra s 
c o n v e n c i o n a l e s . R e f u g i o , 1-B, ba jos . T e -
l é f o n o A-ÍS3S5. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I K U J A H O 
y m é d i c o de v i s i t a de ta A s o c i a c i ó n d « 
D e p e n d i e n t e s A l e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e . m e d a d e s de se-
ñ o r a s . M a r t e s , j u e v s e y s á b a d o s de 3 a • 
O b r a p í a . Í ,1, a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a » 
u . - tnar ias . e s t r echez de l a o r i n a , v e n é -
re.», h d i r ó c e l e , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
3 8 . T e l é f o n o A - 1 7 6 0 . 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : Laz. 15. M - 1 6 4 4 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
S t a . I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s d e l M o n t e . 
Í - 1 6 4J. M e d i c i n a i n t e r n a . 
I n d . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l S A I N T X.OT7IS 
de P A R I S e n l a s e n f e r m e d a d e s d o l a 
P I E L y S I F I L I S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E L S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 i n y e c c i o n e s , u n a c a d a d í a , c u r a n 
r a d i c a l m e n t e l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , p o r 
a n t i g u a q u e sea, h a c i e n d o d e s a p a r e c e r 
t o d a s sus m a n i f e s t a c i o n e s i n c l u s o l a 
r e a c c i ó n de " W a s s e r m a n n . 
E s u n t r a t a m i e n t o q u e n o e x p o n e a 
l o s e n f e r m o s a l o s p e l i g r o s y a l a s 
m o l e s t i a s de l o s t r a t a m i e n t o s h e c h o s 
•ion m e r c u r i o , sa les de b i s m u t o y s a l -
v a r s a n y a d e m á s de p r a c t i c a r s e s o l o en 
25 d í a s , n o h a y n u n c a n e c e s i d a d de r e -
p e t i r l e . 
D e g r a n e f i c a c i a en l a a t a x i a , p a r & l i -
s l v l i o n e r a ! , n e f r i t i s , a n e u r i s m a * y en 
l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s q u e 
se t e n í a n c o m o I n c u r a b l e s . 
C o n s u l t a s ; ( $ 5 ) , de 10 a 12 a . m > y 
de 3 a 5 p . m . 
V i r t u d e s , 70 . T e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
D r . G A B R I E L M . 0 L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3. M o n t e 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M - 7 2 8 5 . D o m i c i l i o : 4, n ú m . 205. V e d a d o 
T e l é f o n o F -2236 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . P a -
r a p o b r e s : L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
R e i n a , 9 0 . 
C4506 I n d . 9 J n , 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t i t i s m o , 
p i e i , Ceszema b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o 
d i abe t e s , d i s p e p s i a s , h i p e r c l o r h i d r i a , en -
t e r . ^ o l l t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 3 
a 5. E s c o b a r . 105, a n t i g u o . N o h a c e v i -
s i t s i a d o m i c i l i o . 
D R . E M I L I O R 0 M F R 0 
M é d i c o C i r u j a n o , C i r u g í a genera t , en -
f e r m e d a d e s de s a ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a -
d o n g a . 
H o r a s da c o n s u l t a de 1 y m e d i a a 
t r e s y m e d i a t o d o s l o s o í a s . 
San R a f a e l , 113, a l t o s . T e l é f o n o M -
4417. H a b a n a , 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E i i f f c i m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) . 
So h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
d i o a l t o s . C o n s u l t a s ; de 3 a 5. T e l é f o -
no A - e 2 0 3 . 
C / Í 3 0 i n d . 21 Sp . 
S U A R E Z . 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D*: m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a i . E s 
p o c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de I a 5 de í a ta rd"» y de 7 
a H de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos. E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n f e r -
mens.des n e r v i o s o s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a -
des de l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
i n v e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a e l A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d , 
P a r t o s . H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s e tc . A n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X , M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
e l é e f i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s sus p a g o s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l n e c h o a g u d a a y c r ó n i c a s . Ca-
sos i n d i g e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4o. 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos . C o n s u l t a y t r a t a m i e n t o s e spec ia -
les p a r a d i c h a s d o l e n c i a s , de 7 y m e -
d i a a 10 y m e d i a a . m . R a d i o s c o p i a 
( r a y o s X ) a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s y a 
p e t i c i ^ o d©: c l i e n t e . 
33947 1 O c t . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n f e r -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i o oe l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 p. 
m E m p e d r a d o , 611, H a b a n a . 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i s t a en 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i d e s , 
s i n o p e r a c i ó n C o n s u l t a s : de 1 a 3 p . m . 
d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a San I n d a l e c i o . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l m o n e s 
N e r v i o s a s . P i e l y e n f e r m e d a d e s s v j r e -
t a s . C o n s u l t a s : D : 12 a 2. l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d . n ú m e r o 3 4 . T e l é f o n o A -
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
C o n r u i t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r l -
nana .a y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X . 
a i t r , f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t ó y G . d e V a l e r 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 1 1 , a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s s b c l o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , do 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a 65. b a j o s . 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a , D e l a s U n i v e r s i d a -
des P e n s y l v a n i a y H a b a n a . H o r a s f i j a s 
p a r a cada c l i e n t e . C o n s u l t a s ; de 9 a 1 y 
n i e d i a . C o n s u l a d o , 9, b a j o s . T e l é f o n o A -
6792. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a •extracciones . F a -
c i l i c n d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
t a de 8 a . m . a 3 p . m . A l o s e m p l e a -
dos d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec ia l e s p o r 
la noche . T r o c a d e r o . 68 -B . f r e n t e a l c a t « 
" E l L í a " . T e l é f o n o M-6395 . 
a l t o - e n t r e A n g e l e s e i n d i o . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D K N T I S T A 
C a t e d r á t i c o de O r t o d o n c i a de l a E s -
c u e l a D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d . Se ha 
t r a s l a a a d o a San R a f a e l . 125. C o n s u l -
tas , de í a 4 . T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
84267 S o c 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r i s s U n i v e r s i d a d e s d * M a d r i d y H a . 
Dfin ' i . E s p e c i a l i d a d : e n í e r r u e ^ a d e s de 
boca q u e t e n g a n p o r c a u ^ t a f e c c i o n e s 
de las e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de D e p e n l i e n t e s . C o n s u l t a s d» 
8 a l l y d « 1 2 a 5 p . m . M o n t e , 149, a i -
t o a 
12 O c t . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 3 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l l y , 
89. p o r V i l l e g a s . T e l é f o n o A-6730 . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 105. T e / é f o n o A - 1 5 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a . 
D R J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de I n i a a e m a . r í e w 
f o r k y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de la u r e f a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
t.'c los u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
iop R a y o s X . i n y e c c i o n e s de eOy y 9L t. 
K e i n a . 103. C o n s u l t a s de 12 a 3. 
C6826 3 ( ) d - l ~ -
D r a . A M P A R O S . D £ L E D O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 2 a 4 p . m . e x c l u s i v a m e n -
te p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . T e j a d i l l o , 16, 
a l t ó » . T e l é f o n o A - 4 5 1 0 . 
36R43 21 O c t . 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n u c l t i S C r ó n i -
ca f ie l m a x i l a r . P i o r r e j A l v e o l a r . A n e s -
tcs-^ p o r e* g a s . H o r a f i j a a I p a c i e n l e . 
Mi^kicón , 2o e n t r o I n d u s t r i a y C r e s p o 
T e i é l o n o A - 4 Ü 2 1 . 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
• í a f i o n a L 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c m l s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
A . C . P 0 R I 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s , c o n -
s u l t a s de 12 a 4 p a r a p o b r e s de 1 a i 
$2 .00 a i m e s , San N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o -
n o A - 3 6 2 7 . 
C A L L I S T A S 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
Q u i r o p e d i s t a e s p a ñ o l , r e p u t a d í s i m o y 
de g r a n n o m b r a d l a e n t r e e l c o m e r c i o , 
q u i r o p e d i s t a de l C e n t r o D e p e n d i e n t e s y 
R e p o r t e r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í , s i n pe-
l i g r o n i d o l o r . A n e s t e s i a s i m u l t á n e a . 
Use e l t e l é f o n o M - 5 3 6 7 p a r a su t u r n o de 
8 a 1 u n peso, de 1 a 7 dos pesos. 
34SS4 6 Oct-
L U Í S E . R E Y 
Q T J I R O P E D i S T A 
U n i c o en Cuoa , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l d e s p a c h o $ 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-S817. M a n i c u r e , M a s a j e s . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V i o m r e p é n d u l o o a b u l t a d o ; es r i d í c u -
l o y p e r j u d i c i a l p o r q u e las g r a s a s i n v a -
den i ' t i l p a r edes d e l c o r a z ó n , r í ñ o n e s etc. 
i m p i d i e n d o sus f u n c i o n e n , n u e s t r a f a j a , 
suepoi .de y r e d u c e h a s t a d a r f o r m a a l 
o . r p u Descenso d e l e s t ó m a g o , a p a r a -
t o f r a - i C é s que c o l o c a el e s t ó m a g o en su 
SILÍO j e j a n de s u f r i r , .os q u e en m u -
cho.'- sf tos no h a b í a n e n c o n t r a d o a l i v i o 
R. í ión f l o t a n t e , a p a r a t o . g r a d u a d o r ale--
niA,-.. H e r n i a s v e n d a g e f r a n c é s , d e s v í a -
o i ^ n de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . C o r s é de 
a l i u n i n í o , p i ^ z a m b o y t oda c l a se de 
i m p e r i ^ c c i o n e s . E s p e c i a l i s t a de A l e m a -
n i a , P a r í s y M a d r i d . De r e g r e s o de üJu-
r o p a h a t r a s l a d a d o de la c a l l e de l 
S o l . '<8. A n i m a s , 1 0 1 . T e l é f o n o A-&55'J . 
O o n e u i t a s de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C 7 l 4 « i n d . 16 Sp. 
A N U E V A 
P r e c i o s E s p e c i a l • 
d e I d a y R e g r a t 
1 3 0 
L o s precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines 
• a l i d o s por seis pt̂  ^ 
meses. Salen todos l o • M a n e ^ j ^ 
Por los galgos d la W a r ( i . . 
T o m 6 i « n salida» todo» ?ojt / „ ^ 
aProKr..o. Vera Cruz ^ 
w a r d tm 
N . Y . & C u b a M a i l S S r 
Paseo de M a n í 
Egido esq. a Paula 
A.Kancia Gene.vl 
Oficios 24 y 26, Telefono M 
W M . H A R R Y S M I T H ^ * 
Vice-Pres. y Atíente Genertl 
c r a 
V A P O R E S C O R R E O S ^ T u T ^ T 
P A N I A F R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n f ^ s A . L O P E Z y c a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e ^ a f i a ún hii0s) 
P a r a tocios los m f o r m e . ^ 
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , dirigirse 
c o n s i g n a t a r i o . *u 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pa sa j e ros , iQllt;0 
ñ o l e s c o m o e x t r a n j f c r o s , que esta C 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n pisaje* 
3 a i a E s o a ñ a , s i n ante? presentar 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o visados p o / f ] 
í e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de e ^ n j de 1^17 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I t r n a c i o . 7 2 . a l t a s . T e l f . k- 79|)o 
v a p o i 
C O M A D R O N A S F A C Ü I T A T Í V A S 
M A R I A A N A V A L C E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s af loo de p r á c t i o a . L.03 QUi .nus 
p r o c e d l m i e n f oe c i e n t í f i c o s . C ó n s u l ta si de 
12 a 2 . P i e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 381, e n t r e 2 y 4. V p r t n r l o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
3437b 8 O c t . 
C a p i t á n : 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D 1 7 v 
B A R C E L O N A . 
Sc;brc r.! 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
a las ; u a t r o de la l a r d e , llevando la 
c o r r e s p o a d e n c i a p ú b l i c a que sólo se 
a d m ' t e e n la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y carga general, 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d;chos puertos. 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : De 8 a I I d i 
la m a ñ a n i v de 1 a 4 de la tarda 
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
C o m a d r o n a t i t u l a r . D e s p u é s de su ex -
c u r s i ó n p o r los h o s p i t a l e s a m e r i c a n o s , 
a v i s a p o r este m e d i o a sus n u m e r o s a s 
d i e n t a s y a l a s d a m a s en g e n e r a l que 
h a i n s t a l a d o su g a b i n e t e con todos los 
a d e l a n t o s h a s t a e l d fa en la C a l z a d a de 
San L á z a r o 2 7 / , b a j o s . I n y e c c i o n e s M i -
p o d é r m i c a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
36318 17 o t . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y U . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e r » pagos p o r el c u i d a y g i r a n ie.-
» r a s a c o r t a y l a r g a v i ^ t a sob re N e w 
Y o r k , L o n d i e s , P a Is y sob re todas ;aa 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de l i t e p a ñ á e I s l a s 
B a l e a i e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o r r n a ñ i a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o / & ) " , 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
i e l b i l l e t e . 
\ L o s p a s a j e r o s d e u c r á n escribir sobi 
t o d o s los b u l t o s de su equipaje $u 
n o m b r e y p u e r t o d e dest ino con todas 
sus l e t r a s y c o n la m a y o r clandad. 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A I M J Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . Te l f . A-79Co 
E l ' v a p o r 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o x . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de -.odas c l a se s so-
b re t o d a s l a s c i u d a d e s de E s p a -
ñ a y sus p e r t o n e n c i a s . Se r e c i b e n 
d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . H a -
cen n a g o s o o r cab l e , g i r a n l e t r a s a 
corea y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de 
c r é d i t o sob re L ó n l r e s , P a r t s . M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k . N e w O r l e a n s . F 1 -
l a d e l t ' a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de lo« E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y E u r o -
pa as i c o m o aobr". t odos los p u e b l o s . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
Hi . ce p a g o s p o r e l c a b l ;. f a c i l i t a n c a r -
t a s d t c r é d i t o y g i r a n pagos po r c a b l » 
g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a sobre 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r t a n -
tes de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y 
Kur-ops , a s i c o m o sobre todos l o s pue-
b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de --¡rédito 
soot-e N e w Y o r k . E i l a d t l f i a , N e w U r -
ieans , San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s . 
H i -nubun ro . M a d r i d y l - í a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Li<s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c lases bajo la p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i 
c i r a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que M 
" ^ N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H A m B U R Ü E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O í i í t E O S A L E M A M Ü S 
a V I O O . C O » T T » A , S A N T A N D E B Y 
H A M B U B G O 
V a p o r : E O I i S A T I A , f i j a m e n t e e l 24 de 
O c t u b r e 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 28 de N o -
v i e m b r e 
V a p o r H O I i S A T I A f i j a m e n t e e l 30 de 
D i c i e m b r e 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 30 
E n e r o 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r H O E S A T I A , O c t u b r e 4 
V a p o r T O L E D O . N o v l e m b r t 7 
M a g n í f i c o s v a p o r e s de g r a n t o n e l a j e de 
N E W Y O R i C A E T J K O P A 
P a r a " n á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a: 
V a p o r H O L S A T I A , D i c i e m b r e 9 
V o p o r T O L E D O , E n e r o 9 
H E I L S U T & C L A S Í N G 
S A N I C » N A C I C , 64, A L T O S 
T a i é f o n o A - 4 a 7 8 
H A B A N A 
^SSO-i a l t 5 d 15 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
3 D E O C T U B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a púbi.ca. 
A d m i t e c a r g a y pasa je ros pwa £&-
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : De 8 a H 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de la tarde. 
L o s b i l l e t e s pa sa j e sólo serán 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z del día de 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir ^ 
b r e t o d o s los b u l t o s de su equip ^ 
su n o m b r e y p u e r t o de destino co^ 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a mayor 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bul tos^^ 
g u n o d e e q u i p a j e q u e no Heve 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m D r * j . nuer-
d o d e s u d u e ñ o , as! c o m o ^ ^ 
t o d e d e s t i n o . D e m á s po™*0 
i m p o n d r á e! C o n s i g n a t a r i o . 
S a n I g n a c i o , 7 ^ , a l t o » . T e » . * ' 
E l v a p o r 
M a n u e l ké 
C a p i t á n : E 
A G A C I N 0 
S a l d r á p a r a S A N T I A G O 
B A . L A G U A I R A P U E R \ 0 ^ 1 5 -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N H ^ ^ a O . 
T O B A l . , G U A Y A Q U I L . 
M O L L E N D O . A R I C A I Q ^ ' 
T O F O G A S T A y V A L P A R A I S O . 
50 i b r e e l 
11 ¿ i 
3 D E O C T U B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a P' 
D e s p a c h o d e b i l l e t " : P 6 ^ t ^ 6 ' 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 e 
" a ^ 
T o d o p a s a j e r o b e b e r á esU ^ 
d o D O S H O I N A S a n t e s d e 
d a e n e l b i l l t w . 
los P u ^ 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a j , ^ 
d e su i t i n e r a r i o ; y c a r g a e ^ 
c l u s o t a b a c o p a r a t o d ^ ibo £ 
de su i t i n e r a r i o ; p a r a u ¿ 
t r a s b o r d o C u r a z a o j a r a 0 ^ 
tos d e l P a c í f i c o e n l o s ^ 
\ m x a D I A 1 ; í> i . A M A R l i N S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
P A G I N . \ V E I N T I S I E T E 
. c a l a ; c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; ^ 
^ r a los d e m á s p u e r t o ? d e C h i l e , c o n 
: rasbordo e n V a l p a r a í s o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
•xped idos ñ a s t a l as D I E Z d e l d í a d e l a 
•,aiida. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
r CI C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
as s^n c u y 0 recJu ' s ' to s e r ^ n n u l a s . 
D e s p a c h o ¿c. b i l l e t e s : D e 8 a T i d e 
!a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
5re t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
tu n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
odas sus l e t r a ; y c o n l a m a y o r c l a -
iHad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d r m í i r a b u ' t a 
j l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
•amente e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
llido de cu d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r -
'o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
5aB I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d s i a m a r c a 
d a e n e l b i l l e t e . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
i o d o s l o s b u l t o s d * s o e q u i p a j e , so 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
das sus l e t r a s y c o a l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T 
S a n i g u i c i o . 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 8 0 0 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
t a l d r á p a r a 
c o R u m 
G 1 I O N Y 
S A N T A N D E R 
ú 
2 0 D E O C T U B R E 
a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , q u e s d l o se 
admi t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos. 
S H O R E U N E 
O P E K . A T E D B T " T A M » A I N T E R -
O G E A N S T E A M S K 1 P C O M P A a n f " 
U N I T E D S T i T E S O O V B » S C « n B l I T 
S T E A M E B S 
S e r v i c i o e n t r e P o r t i i f f a i , E s p a ñ a , C u b a y 
N e w O r l e a n s 
S O I J A M E N T E P A S A C A B Q A 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
A l g e c i r a 
U S S B " J o m a r " s a l d r á O c t . 1 
U S S B " W e s t C h e t a c " " Sept . 21 
V a l e n c i a 
U S S B " J o m a r " 
U S S B " W e s t C h e t a c " 
B a r c e l o n a 
U S S B " J o m a r " 
U S S B " W e s t C h a t á l a " 
U S S B " W e s t C h e t a c ' 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i nc luso t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
¿ i S a r e s U a 
U S S B " J o m a r " 
U S S B " W e s t C h e t a c " 
H n e l v a 
U S S B " S a u s e r t i e s " 
S a n J u a n 
U S S B " S a u g e r t i e s " 
P o n c e 
U S S B "Saus re r t i e s " 
C á d l s 
U S S B " W e s t C h í t a l a " 
O c t . 6 
Sept . 26 
O c t . 12 
Sept . 8 
O c t . 2 
O c t . 18 
Oc t . 10 
Ag-' . . 31 
Sept . 14 
Sept . 15 
Sept . 16 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n Co. 
T h o R o y a l I \ l a i l S t e a m P a c k e t Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
H a c i e n d o e s c a l a s e n V I G O , C O R U -
Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L Í C E y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R O Y A " , el 27 de S e p t i e m b r e . 
" O T l C O M A " , e l 24 de O c t u b r e . 
„ " O R O P K S A " . e l 5 de N o v i e m b r e 
„ " O R 1 T A " , e l 21 de N o v i e m b r e . 
" O R I A N A , e l 10 de D i c i e m b r e . 
" O R O Y A " , e l 26 cl3 D i c i e m b r e . 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p n e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r " O R 1 T A " , e l 7 de O c t u b r e . 
" E S S E Q U I B O " , e l 17 de O c t . 
" O R O Y A " , e l . 11 de N o v i e m b r e . 
,, " E B R O * e l 14 d á N o v i e m b r e . 
" O R C O M A " , e l 9 de D i c i e m b r e . 
" E S S E Q U I B O " . e l 12 de D c b r e . 
j G R A N R E B A J A en pa sa j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p : i ñ o i e s p ü r a l a s t r e s r - a t ego r l a s do 
p a s a j e . E x c e l e n t e C O i M O D l D A D , C O N -
F O R T , R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
S e r v i c i o s c o m M n a d o s a p u e r t o s de 
C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i c a -
r a g u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e -
P a r a i n f o r m e s ; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M S S D E O C T U B B E 
T o d o s l o s d í a s d é este mes a l a s 5 
de l a t a r d e se e x p o n d r i s o l e m n e m e n t e 
I e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y a c o n t i n u a -
c i ó n se r e z a r á el s an to r o s a r l o y d e m á s 
p r e c e f de c o s t u m b r e . 
27806 3 O c t . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A B T 3 S D E S A N A N T O N I O 
D.'a 2. A l a s s i e t e y m e d i a m i s a de co-
m u i i i ó n g e n e r a l y el e j e r c i c i o c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
A las m i s a s o l e m n e de m i n i s t r o s 
y s e r m ó n . 
37786 1 O c t . 
P A R R O Q U I A l £ S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l d o m i n g o 30 d e l a c t u a l a l a s 8 1|2 
a . n i . se c e l e b r a r á en e s t a I g l e s i a m i s a 
s o l e m n e a N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes p r e d i c a n d o en e l l a M o n s e ñ o r San 
t j a g o G . A m i g ó . Se i n v i t a a l o s d e v o -
r c 6 i 
N i c o l a s a D i a g o , 
C a m a r e r a . 
30 Sep , 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
S a n t a n d e r 
U S S B " C a r d o n í a " „ A g t . 31 
U S S B "LMo"' „ Sept . S 
K n a l v a 
U S S B " D i o ' „ S e p t 10 
L O N J A D E X i C O M Z B C X O 404 A £ 408 . 
T E X . F . 31-6955. H A E A N A 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
CG724 A l t . 5d-3 
i é 
f S a l d r á p a r a 
Y 
' L o s d í a s 8 y 2 2 d e l p r e s e n t e m e s . R e c i b e c a r g a e u e l T e r c e r 
E s p i g ó n d e P a u l a . A d m i t e p a s a j e r o s . 
P í d a n s e I n f o r m e s a s u C o n s i g n a t a r i o . 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
O f i c i n a : " E D I F I C I O C A L L E " . — O f i c i o s 1 4 . 
T E L E F O N O S : A < 0 o 9 , A-4SVA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
¿ a j o c o a t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P t 
G 0 N O E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R É L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
O ^ t u b r a . 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l 5 d i 
P a r a C O R U J A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " s a l a r á e l 15 ds O c t u b r e a l a s doce 
del d í a , 
2 7 0 T A : E l e q n l p a j a de b o d e g a y « a m a r ó t e se recSWrA en e l m n e l l e « e 
San T r a n c í s c o ( e n d o n d e o s t ava a t r a c a d o «1 v a p o i ) s o l a m e n t e e l d i a 14 de 
Oc tub re , de 8 a 10 de l a m a f t a n a y de 1 a 4 de l a t a r d o , E l e a n i p a j e de m a -
no y b n l t o o peqnef los , loa p o d r á n U a r a r l o s s e ñ o r e s p a a a i e r o » a l « n ó m e n t o 
de l e m b a r q u » e l d í a 15 do O c t n b r » de ü » 10 «lo i*» raafian». 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a í e r o s ¿s T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o r n e J o r c o n a s l e c -
los i n d i v i d u a l e s , y s o n s e r v i d o s e a l a m e s ^ . C a m a r o t e s p a r a 1 . 2 , ^ y 4 per* 
*OBas n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i n f o f m e s , d i r i f i r s e t t 
E R N E S T G A Y K 
O f i c i o s , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B V N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
N A V I E R A D E 
T E L E F O N O S : 
• 9AX P S S B O , 6 . D l r e o c l ó a T o l e g S t f l c a ! " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o I f t é t . 
A - 5 3 1 5 . — I n f o n u a c i ó n a e a e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — O p t o , Ae T I f í c o y F l e t e » , 
A - 6 2 3 6 . — r c m t a f l u r i a y P a s a j e s . 
A - 3 S 6 S — O p t o , de C o m p r a s y A l n a c é n . 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s • P U E R T O T A K A F A " " C A V O C R I C T O " y " L A F E " * a l d r 4 n 
<le este p u e r t o t o d a s l a s semanas , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T A H A F A . 
A ' U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A b R I i : ( . C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre. 
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s 28 de l a c t u a l , p a r a 
los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A D R K ( C h a p a r r a ) , G I B A -
R A ( H o l g u í n ) . V I T A , B A N K S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a , P r e s t ó n ) , S A G U A D E 
T A Ñ A M O ( C a v o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C 




GO D E AVÍLLA." S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . UA R E D O N D A . C E B A L L O S . 
P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I K A J U C A R O . F L O R I D A L A S A L E G R Í A S , C É S -
P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L U A J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A N R A . 
K A E L . T A B O R . N U M E R O U N O . A G K A - M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salida? . de es te p u e r t o t o d o s l o » v i e r n e s , p a r a l o * de C T E N F U E G O S . 
C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E H O , C A M P K C H U E L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " C I E N F U E G O S " s a l d r á de este p u e r t o e l v i e r n e s 2S d e l a c t u a l , p a -
ra l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . , , 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de este p u e r t o e l m i é r c o l e s 28 d e l a c t u a l , d i r e c t o 
^ara e l de C I E N F U E G O S . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A I " © » " A H T O I . I N D E I i C O I . L A 1 Í O " 
« a l d r a de « l e p u e r t o los d í a » 10. '¿0 y 30 de cada mss , a l a s s p . m. p s r a 
i?» de B A H I A H O N D A K I O R U A N C O . ( N i á g a r a ) . B E R R A C O S P U E R T O ES-
p E R A N ' ¿ A M A L A ñ A G U A S . S A N T A L U C I A M I N A S ( D P M a t f c h a t n b r e » R I O 
^ E L M E D I O . D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A Y L A Kífi. 
L Í N E A D £ C A Í B A R Í E N 
V A P G B " O A I B A S r E I T " 
i n « n l d r i de es te p u e r t o t o d o s Io* 8 * L , ^ f V ^ o ^ ^ r . , ? ? , 1 ! ? . C 5 5 b ! l r , é n - r e c l b l e n . 
I ? e « T s a a f l e t e c o r r i d o p a r a P U N T A A L E G R E y P U N T A S A N J U A N , desde 
i » l é r c - . l c s h a s t a l a s 9 a. m . <5el d í a de « a l . r t a . 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S O r E U C T O S A G T J A K T A N A M O T S & N T l A a O D £ C U B A ) 
es» ILk38 v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " • H A B A N A " « a l d r á n de es te p u e r t o cada 
- t rce d í a s a l t e r n a t i v a m é a t e . 
, V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es to p u e r t o e l s á b a d o 15 de s e n t i e m 
^.e. a !a8 i u a. m d i r e c t o para G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A s l ^ 
I ^ D O . M I N G O . S A N P E D K O U E M A C O R l S . ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G l I K y 
De S a n t i a g o de C u b a e a l d r í e l s á b ; ¡ d o d í a 22 a l a s I a. m 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L C A R M E N . I N F A N T A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , t e n d r á s u f i e s -
t a l a A r c h l c o f r a d í a d e l M i l a g r o s o N i ñ o 
Je í -ú . s de P r a g a . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . M i s a de C o m u -
n i ó n G e n e r a l . A l a s 9 M i s a S o l e m n e c o n 
S e r m ó n a c a r g o d e l R . P . J o s é V i c e n t e . 
A "ías 5 y m e d i a p . m . R o s a r i o d e l 
N i ñ o J e s ú s c a n t a d o , e j e r c i c i o , S e r m ó n 
por e l P . D i r e c t o r y P r o c e s i ó n . 
L a p a r t e m u s i c a l e s t a r á a c a r g o de l a 
A c a d e m i a de l a S í U l e . C o l e g i o de l a M e . 
H u r t a d o y O b l a t a s de l a P r o v i d e n c i a . 
A l í i n a l se i m p o n d r á n l a s m e d a l l a s a 
l o s n u e v o s C o n g r e g a n t e s . 
T o d o s l o s q u e a s i s t a n , r e c i b i r á n e l 
D i s e ñ o de l a C o r o n a , q u e se p r o y e c t a 
r e g a l a r en e l p r ó x i m o a ñ o , a l M i l a g r o -
so N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
2 .502 80 S p . 
I g l e s i a d e S a o F r a n c i s c o d e P a u l a 
V I B O B A 
EJ p r ó x i m o d o m i n g o d í a SO t e n d r á 
l u s k r en es ta I g l e s i a P a r r o q u i a l s o l e m -
nn f i e s t a en h o n o r de San V i c e n t e de 
P a u l a. l as 9 3L . m . ^ e s t a n d o ' e l s e r m ó n a 
ca rg - j de u n P a d r e P a ú i . 
S í -Hi l 30 Sp . 
s a l d r á F I J A M E N T E e l 6 d e O c t u -
b r e p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V-sp-^r " S p a a r n d a m " 37 de O c t u b r e . 
V a p o r " M a a s d a n v ' , IV de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E ü a m " , 8 de D i c i e m b r e . 
V a p o i " L e e r d a m " , 29 da D i c i e m b r e . 
V a p o r " S p a a r n d a m " , 10 de E n e r o . 
V a p ^ r " M a a s d a m " , 9 de F e b r e r o . 
V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " S p a a r n d a m " , 28 de S e p t i e m -
b r e . 
V a p o r " M a a s d a m " , 21 de O c t u b r e . 
V ; i ^ o r " E d a m " , 11 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " L e e r d a m " , 80 de N o v i e m b r e . 
V a p o r S p a a r n d a m ', 23 de D i c i e m b r e . 
V a p o i " " M a a a d a m " , 13 de E n e r o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a clase, 
de S e g u n d a , S e g u n d a E c o n ó m i c a y de 
T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o s e l l o s 
c o m o d i d a d e s e spec ia l e s p a r a l o s pa sa j e -
r o s d? t e r c e r a c lase . 
A m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o a . c a m a -
r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y (i p e r s o n a s . 
Cor í i é^ .o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
S í t o e l e a t o ' c o m i d a a l a e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S , en C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
P a r r o q u i a d e P u e n t e s G r a n d e s 
F I E S T A A L P A T R O N O S A N J E R O N I -
_MO 
E l d o m i n g o 30, a l a s 9 a . m . G r a n 
f i e s t a r e l i g i o s a , m i s a de m i n i s t r o s c o n 
o r j u c s t a y s e r m ó n a c a r g o d e l R d o . 
p a d r e R o b e r e s y e l 29 a l a s 6 y m e d i a 
P . J'i S a l v e c o n o r q u e s t a . 
- "528 SO Sp . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
K O V I 3 N A Y F I E S T A A X/A S A N T I S I -
M A V I R G E N D E I i K O S A S I O 
D í a 29 de S e p t i e m b r e . A l a s 8 y m e -
d i a m ' b a c a n t a d a . P o r l a t a r d e a l a s 5 
e x i ' C t i c i ó n , r e z o de l a e s t a c i ó n y r o s a -
r i o (.un l a L e t a n í a c a n t a d a , e j e r c i c i o de 
l a . novena , c a n t o a n t e s d e l s e r m ó n y a l 
f i n a l I r b e n d i c i ó n . 
L o s d í a s 30, 1, 2, 3, 4 y 6, s e r á n 
loa c u l t o s c o m o se I n d i c a en e l d í a 29. 
D i a 6, P o r l a m a ñ a n a a l a s 8 y m e d i a 
m sa c a n t a d a . A l a s 5 p . m . , e x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , m o t e t e 
y s e r m ó n . 
A l f i n a l d e s p u é s de l a b e n d i c i ó n l a 
Síílvfe s o l e m n e . 
D í a 7. P r i m e r D o m i n g o de u c t u b r e : 
F I E S T A D E L S M O . R O S A R I O ; a l a s 7 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t o d o s 
los a soc i ados y f i e l e s . L a n-.isa s o l e m n e 
de M i n i s t r o s a l a s 8 y m e d i a a . m . 
O t - u p a r á . l a S a g r a d a C á t e d r a e l M . R . 
P. F r . M a r i a n o H e r r e r o , D i j e c t o r de l a 
A s o c i a c i ó n . 
A l a s 4 s e r á e l e j e r c i c i o y b e n d i c i ó n 
cor: el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . Y des -
p u é s se o r d e n a r á l a p r o c e s i ó n q u e D . 
rn. r e c o r r e r á v a r i a s c a l l e s d e l V e d a d o . 
L o s s e r m o n e s de l a n o v e n a e s t a r á n a 
c a r g o del M . R. P . F r . M a r i a n o H e -
r r e r o P r i o r de l o s P P . D o m i n i c o s . 
M E S D E D K O S A K 1 U 
A p a r t i r d e l d í a 8 t o d o s los d í a s a l a s 
8 y m e d i a a . m . , m i s a . P o r l a t a r d e a 
l a s 5 y m e d i a e x p u e s t o S. D . M . , e s t a -
c i ó n . R o s a r l e , e j e r c i c i o d e l mes y R e -
s e r v a . Se t e r m i n a r á e l d í a 2 de N o -
v i e m b r e . 
A D V E R T E N C I A : E l .Tuoueo o P o r -
c i í n o u l a d e l R o s a r i o e m p i e z a a l a s 12 
d e l d í a 6 d u r a h a s t a l a s 12 de l a n o c h e 
de) d í a de l a f i e s t a d e l R o s a r l o . 
?733G 30 Sp. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E 
G) h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s o ^ ñ o l , 
C O N D E W Í F R E D O 
d e 7.500 t o n e l a d a s . C a p i t á n O T A O -
Í A U R R U C H I . S a l d r á d e es te p u e r t o 
F I J A M E N T E e l d í a 3 0 d e s e p t i e m b r e , 
a d m i t i e n d o c a r g a y . p a s a j e r o s p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c í a s e 
o r d i n a r i a : 
P a r a C a n a r i a s , e x c l u s i v a m e n t e : 
$ 6 0 . 6 0 ( i n c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a , $ 7 3 . 0 5 i n -
c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G . - . n f i a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E ;N C . 
b a n I g n c v c o . Ib. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
h a b a n a 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
C A S T E L L A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a i o n a a J u n t a G e n e » a l 
O r d i n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , se c i -
t a p o r este m e d i o a l o s ( s e ñ o r e s a s o c i a -
do?, p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a que d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
dr-ming-o 30 de S e p t i e m b r - i p r e s e n t e a 
i n 1 de l a t a r d e en e l l o c a l S o c i a l P r a -
do y D r a g o n e s , r o g a n d o l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . H a b a n a , 22 de s e p t i e m b r e 
MÍ 15)38. E l S e c r e t a r l o , L u i s A h g r u l o . 
C 7 2 r 6 7(j_ 24 
A V I S O S 
O S T I O N E S D E S A G U A 
N o se d e j e e n g a ñ a r c o n o t r o s q n e n o 
s e a n l e g í t i m o s y n o c i v o s a l a s a l u d . 
A l o n s o y G a r c í a r e c i b e n l o s l e g í t i m o s 
d e S a g u a t o d o s l o s d í a s , f r e s c o s , p o r 
e x p r e s s . H a g a s u p e d i d o a G l o r i a 2 9 , 
H a b a n a , t e l é f o n o A - 3 6 2 6 . 
3 7 7 9 2 2 9 o c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A l c o m e r c i o i m p o r t a d o r . E l l o . d e 
O c t u b r e q u e d a r á d i s p o n i b l e e l g r a n 
a l m a c é n d e l a c a l l e d e I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 1 5 , o c u p a d o , a c t u a l m e n t e , p o r 
l a C o m p a ñ í a M o r r i s d e C u b a . ^ P a r a 
i n f o r m e s , e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , 
L a V i n a t e r a . 
37S04 8 0CT-
S E A i Q U I L A L A C A S A C A D I Z NVTUVB-
r o 13, a dos c u a d r a s de M á x i m o GOmez. 
ios ba4os t i e n e n sa l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r y c o c i n a de gas , y 
los a l t o s l a s m i s m a s h a b i t a c i o n e s y n o 
f u l í a e l a g u a . I n f o r m a n en C a s t i l l o , ¿1, 
a í m g v o . T e l é f o n o A - 3 4 5 5 . . _ . 
S780;! 2 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N B P -
t u r o , 215 . T i e n e n sa la , s a l e t a , t r e s 
e n a n o s , d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o de c r i a -
d o . L l a v e e i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
37864 8 O c t . 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e l a c a s a N e p t u -
n o , 3 0 7 ( m o d e r n o ) , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a g r a n -
d e , 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o , 
$ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n e n l a p e -
l e t e r í a " T r i a n ó n " . N e p t u n o 
y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 . 
S7F67 3 O c t . 
O Q T J E N D O 17, A L T O S , D E R E C H A : S E 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa 
c o m p u e s t a de u n a sa la , dos c u a r t o s , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T i e n e 
dos b a l c o n e s , u n o p o r e l pa sa j e G i q u e l 
y o t r o p o r O q u e n d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s . E s c o b a r , n ú m e r o 65 . P r e c i o 60 pe -
sos m e n s u a l e s . 
£ 7 S 6 0 6 O c t . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -
t a r , l o s e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s a l t o s 
de A m i s t a d , n ú m e r o 34, a dos c u a d r a s 
d e l P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e s t o s de sa la , 
a n t e s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
r e f r i ó b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de gas y 
c a a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . E n e l t e r -
cer p i s o , 3 h a b i t a c i o n e s c o n m a g n í f i c o 
b a ñ o , en a m b o s a g u a c a l i e n t e . I n f o r -
m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 3 1 1 . 
S7832 14 O c t . 
S S A L Q U I L A E L L U J O S O , C O M O D O , 
v e n t i l a d o y b i e n s i t u a d o ú l t i m o p i s o de 
C o n s u l a d o 24. a m e d i a c u a d r a d e l P r a -
d o ; c o n s a l ó n , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o 
c u a r t o s , h a l l , c o m e d o r , dos b a ñ o s , co -
c ina de gas y l a v a n d e r í a . T o d o de m á r -
m o l 3' c i e l o r a so , d e c o r a d o . U l t i m o p r e -
c i o $150 .00 a l m e s y f i a d o r a s a t i s -
f a c c i ó n . L a l l a v e en e l p r i m e r p i s o a l t o . 
I n f o r m a n p o r e l T e l é f o n o F - l S 7 o . 
37843 6 O c t . 
• V E l í í T U D B S « 3 . E S P L E N D I D O S A L -
tos . a c a b a d o s de r e n o v a r , a dos c u a -
d r a s da P r a d o c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
una en l a azo tea , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , s a l a y s a l e t a , c o m e d o r . A l q u i l e r 
120 p e s o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 8 7 3 5 . 
S7S65 9 Oc t . 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o y a m p l i o 
l o c a l p a r a c o m e r c i o e n S a n L á z a -
r o , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
P r e c i o , $ 2 2 5 . I n f o r m e s : A p a r t a -
d o 9 2 3 . 
C7376. 10d-29 
S E A L Q U I L A U N S I A O N I X T C O L O -
cal ue p l a n t a a l t a , q u e d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s f u é casa de c o m i d a s . E s t e l o c a l 
h a s i r io r e e d i f i c a d o y c u e n t a c o n t o d o s 
los f - e rv i c io s m o d e r n o s . I n f o r m a n : K m -
pec'i-ado, 8 1 . T e l é f o n o M - 7 0 5 4 . 
37714 2 Oc t . 
A L Q U I L A N A L T O S D E S A N L A S A . 
ro , 035, d a n f o n d o a C o n c o r d i a , sa la , 
s a l e t a de c o m e r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to do c r i a d o , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , m u y f r e s c a y m u y c ó m o d a . 
T e l é f o n o M - 2 5 3 7 . 
c V " - ^ 1 O c t . 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o . c o n s t r u i -
d o a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o d e s a l a , 
s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s d o -
b l e s , e n S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e R e i n a 
y S a l u d . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n e n 
e l R a s t r o H a b a n e r o d e M o n t e N o . 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
_ J 7 7 7 4 3 o c t . 
S E A L Q U I L A E L P S I E E S R P I S O D E 
l a c a l l e I n d i o 35 a u n a c u a d r a de M o n -
te , c o m p u e s t o de s a l a , c o m e d o r , 3 h a b i -
t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $60. 
I n f o r m a n e n C r i s t o 7, s e c u n d o p i s o . 
S7786 i oc t . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E , P K O P I A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en C o n c o r d i a 177 
B e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . I n f o r -
m a n en L a M o d a . G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l . A - 4 4 5 4 . L a i l a v e a l l a d o . 
-7773 3 oc t . 
A C A B A D O S D E P I N T A R , S E A L Q U X -
l a n l o s a l t o s S a n L á z a r o 101 c a s i es-
q u i n a G a l i a n o , h e r m o s a sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o . L l a v e b o d e g a 
e s q u i n a , G a l i a n o . D u e ñ o B 242 e n t r e 25 
y 27, V e d a d o . F 1 4 1 4 7 . 
87776 2 oc t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A B T . S E G U N D O « S O D H 
B e l a a c o a í n y P e ñ a l v e r c o n sala , r e c i b i -
do r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
n . e J o r y c o c i n a de eras. C u a r t o y b a ñ o 
c r i a d o s . I n f o r m a n : B c l a s c o a l n , 88. 
a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 7 7 . 
;-i7S06 «0 Sp. 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N X P -
t u n o . se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o c o n sa la , 
r e c i b i d o r y c u a t r o c u a r t o s . S e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a e l p o r -
t e r o p o r N e p t u n o y e n M u r a l l a n ú m e -
r o 19. 
8 7 6 3 0 — i O c t b r e . 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D B R B -
p a r a r . c o m p l e t a m e n t e se a l q u i l a n l o s a l -
t o s y b a j o s de l a c a sa I n d u s t r i a 2. B . 
c a s i e s q u i n a a San L á z a r o . L o s a l t o s 
t i e n e n 5 c u a r t o s y l o s b a j o s 4 m u y 
a m p l i o s . P r e c i o d e l a l t o $130; e l b a j o 
$90. I n f o r m a n en V i r t u d e s 70 a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 0 9 5 . 
57651—1 O c t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S C O B A R 9, 
c o n sa la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a Sr . A l v a r e z , 
M e r c a d e r e s 22. a l t e s de. 10 a 12 y de 
4 a 6. E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á Ja 
l l a v e . 
37637—1 O c b r c . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
t o de l a casa L e a l t a d 12, e n t r e L a g u -
nas y San L á z a r o , a c e r a de l a s o m b r a 
y de l a b r í g a , c o n s a l a , c o m e d o r co -
r r i d o , t r e s c u a r t o s , l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a de gas , b a ñ o e i n o d o r o 
da c r i a d o s . T a m b i é n se a l q u i l a l a t e r -
c e r a p l a n t a de es ta f r e s c a casa c o n l a s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s y a d e m á s dos 
c u a r t o s a l t o s c o n s e r v i c i o s da b a ñ o e 
i n o d o r o I n d e p e n d i e n t e s . L a s l l a v e s en 
l a bodega de l a e s q u i n a de L a g u n a s . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de GOmez 442. T e -
l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
3 76 4 8 — 1 O c t . 
E N S A N J O S E , 134, E N T R E S O L E D A D 
y A r e . m b u r o , se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s 
a l t o s p e q u e ñ o s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o 
. n el 1 3 2 . 
372S0 1 O c t . 
S E L A N E N A L Q U I L E R D E S D E l o . 
de O c t u b r e l o s b a j o s casa Cuba , 109, 
p r o p i o s p a r a b o d e g a y m e r c a d o de f r u -
t a l y v i a n d a s . I n f o r m a r á n ; G e n e r a l 
L e e . 11, e s t a c i ó n M a r l a n a o . 
3(!37?. 2 O c t . 
A L Q U I L O U N A E S Q U I N A , P R O P I A 
p a r a bodega o c a f é en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a y o t r a en e l b a r r i o de C o l ó n , 
T r a b a d e l o . A n i m a s y C r e s p o . C a f é , de 
1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . N o t r a t o c o n 
c u r i o s o s . 
Í-4...51 6 O c t . 
G r a n c a s a d e e s q u i n a . S e a l q u i l a e l 
p i s o a l t o d e l a c a s a V i r t u d e s 1 0 7 , 
e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , a c a b a d a d e 
p i n t a r , r e c i b i d o r , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , g a l e r í a i n d e -
p e n d i e n t e , c o c i n a y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . E n l a a z o t e a , t r e s c u a r t o s h a -
b i t a b l e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . $ 1 7 5 . 
S u d u e ñ o , V i r t u d e s , 2 , e s q u i n a a Z u -
3 0 s p 3 7 3 3 7 
E N L A L O M A D E L A N G E L , C U A R T B -
l es , 40, b a j o s , se a l q u i l a e s ta casa con 
z a g u á n , sa l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o s y ser-
v i c i o s dob le s , c u a r t o de c r i a d o s , g r a n 
ci^oina, a g u a a b u n d a n t e , p a t i o y buenos 
p i s e s U í t i m o p r e c i o 100 p e s o s . L l a v e 
en l a m i s m a . D u e ñ o : C a l l e 25, e n t r e A 
y Paseo, n ú m e r o 3 4 5 . T e l é f o n o B ' - ó l S l , 
de 8 a 12 y de 1 a 4. 
37<32 30 Sp. 
S3i A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B B -
l a s c c a l n , n ú m e r o 104, e s q u i n a a B e n j u -
m b d a , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
p a r a f a m i l i a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i s na, c o c i n a de gas , a l q u i l e r 85 pesos. 
L l a v f i en l o s b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o F - 2 5 0 1 . 
dtilb 1 O c t . 
B I Í L A S C O A I N Y S A N U I G U E L , a l t o s 
de L«v N o b l e H a b a n a . Se a l q u i l a u n p i -
so m u y a p r o p ó s i t o p a r a m a t r i m o n i o 
qut) desee m u c h a v e n t i l a c i ó n , c o m o d i -
d a d y a l e g r í a . I n f o r m a n en l a p e l e t e -
r í a 
S7498 2 O c t . 
A L Q U I L E R E S 9 E C A S A S 
A l q u i l o p a r a f a m i l i a . L o s p i s o s a l t o s 
d e l a c a sa c a l l e d e I n q u i s i d o r y S o l . 
S e c o m p o n e n d e 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v í c o s . E d i f i c i o n u e v o , s i n e s t r e n a r . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . S u d u e ñ o c a -
l l e Q u i n t a N o . 2 3 e s q u i n a a G , V e d a -
d o , d e 1 a 2 y d e 6 a 8 p . m . 
36768 30 s p . 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A O C O N -
p u l t o r l o u n a m p l i o l o c a l en H a b a n a 6S 
ba jos . L l a v e • I n f o r m e s en l o s a l t o j . 
37194 1 o c t . 
B E L A S C O A I N , 217, S E A L Q U I L A N l o » 
a l t o s de es ta casa c o n se is c u a r t o s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e e i n f o r m e B 
en C a r l o s I I I , n ú m e r o 7. d o n d e se v e n d e 
u n B i U 6 n p a r a e n f e r m o en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e B , 
{¡7664 5 O c t . 
511! A L Q U I L A N B A R A T O S L O S ^ O S 
Ú l t i m o s p i so s ( s a l o n e s ) de l a casa P a u -
l a . !>8, a 30 ra. de l a E s t a c i í m T e r m i n a l . 
P--OIJ1OH p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a s , h o t e l 
elle., c o n e l e v a d o r y t o d o s l o s s e r v i -
e l o B . T a m b i é n Be a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes p o r t o d a l a casa, ( n o h a y c o n t r a -
t o á ) . L a l l a v e en e l n ú m a r o 100. t r e n 
de K v a d o . InforraTes ú n i c a m e n t e su 
d u s ñ o E . J u a r r e r o . I - 7 6 S 6 . 
M d R t i ' .7 Oc t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C R E S -
PO ,42 c o n 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o I n -
t e r c a l a d o . 
37518 29 s p . 
B E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
p i s o s de p l a n t a b a j a y p r i m e r p i s o y 
$ e g u n d o r e c i é n c o n s t r u i d o s , t o d o s c o n 
l i n d o s deco rados y c o n t o d a s sus co-. 
raodidádes. Se c o m p o n e n de r a c i b l d o r , 
sa l a , c u a t r o c u a r t o s , l u j o s o c u a r t o d * 
b a ñ o c o m p l e t o , ' m a g n í f i c o c o m e d o r , 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
e s p l é n d i d a c o c i n a c o n gas y c a l e n t a d o r 
de a g u a . L a s l l a v e s en loa m i s m o s , e l 
p o r t e r o . C a l l e P r o g r e s o . 14. e n t r e C o m -
p o s t e l a y A g u a c a t e . Su d u e ñ o : P r í n c i -
pe A s t u r i a s e s q u i n a a L i b e r t a d , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-4990. 
37133 2 oc 
S e a l q u i l a e n l a e n t r a d a d e l a c a s a 
d e h u é s p e d e s C u b a y E s p a ñ a , s i t a e n 
l a c a l l e de L u z n ú m e r o ? , p e g a d o a l 
m u e l l e u n l o c a l e n l a e n t r a d a , p r o p i o 
p a r a v i d r i e r a d e t a b a c o y q u i n c a l l a o 
a g e n c i a d e c o l o c a c i q n e s . 
3 7 2 3 5 ' J _ o c _ 
S E A L Q U I L A , E N D E S A G Ü E 72, U N A 
e s p l é n d i d a y f r e s c a casa . C o n s t a de 
sa la , s a l e t a , g a b i n e t e , seis h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , coc ina , dos b a ñ o s y 
t r e s p a t i o s . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
37359 3 O c t . 
S e a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o y c o n 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , p u n t o 
p a r a g a r a g e , t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s o p i n t u r a s . T i e n e 
y a c a p i l l a p a r a l a p i n t u r a d e a u t o -
m ó v i l e s y c o n u n s ó t a n o p r o p i o p a -
r a m a t e r i a l e s . S i t u a d o a l f o n d o d e l 
g a r a g e " C a r r e ñ o " , e n t r e 2 5 e I n -
f a n t a , e n l a c a l l e C a r n e r o u H o s p i -
t a l . I n f o r m e s : A . G . T u ñ ó n . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
E N S3S.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y v e n t i l a -
das , en e l p r i m e r p i s o , c o n I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . C o m p o s t & l a 113, e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 
375516 30 sp. 
37236 2 o c t . 
I S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
' c a s a E s t é v e z 22 A . Sala , s a l e t a , 6 h a -
b i t a c i o n e í í , c o c i n a y g r a n p a t i o . 
37521 4 o c t . 
A G U I A R N Ü M E R O l S I 
Se a l q u i l a u n l o c a l c o n dos p u e r t a s 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s ; 
es m u y p r o p i o p a r a v a r i a s i n d u s t r i a s 
p o r su b u e n a s i t u a c i ó n ; t a m b i é n s i r v e 
p a r a o f i c i n a de n e g o c i o s . 
37360 30 sp-
C A S I T A Í N N D E P E N D 1 E N T E 
P a r a m a t r i m o n i o m o f i e s t o , ? ' i0 .00 , h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s ba -
r a t a s . D i n e r o a m ó d i c o i n t e r é s p a r a f a -
b r i c a r en e s t a c a p i t a l c o n b u e n a fea 
r a n t í á . M a l o j a 98 p o r M a n r i q u e . F r a t í e s 
V e r a n e s . 
37182 4 sp. 
Se a l q u i l a p a r a b o d e g a o a l m a c é n , l a 
e s q u i n a de P a u l a y S a n I g n a c i o . 
T a m b i é n se v e n d e l a m i s m a c a s a . I n -
f o r m a n : O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . 
3 7 2 8 8 I o c . 
i C O N S U L A D O 18, E N T R E P R A D O Y 
G e n i o s , se a l q u i l a n l o s ba jo s , c o m p u e s -
t o s de r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
l i a b i t a c i o n e s . c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a l a s e r v i d u m b r e . 
$140 .00 m e n s u a l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en l o s a l t o s . T e l é f o n o A-S429 
37181 29 sp. 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , A 
u n a c u a d r a de l a E s q u i n a Je T e j a s , 
j u n t o a l o s t r a n v í a s , h e r m o s o s a l t o s 
de e s q u i n a ; m o d e r n o s , d o n d e n u n c a se 
s i i m t e e l c a l o r de f r e s c o s q u e s o n : con 
¡ ra la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s y t o d o s sus 
s o r v i c i o s : m o d e r n o s . C a l l o C r u z de l Pa-
d r e 13 e s q u i n a a V e l á z q u e a . I n f o r m a n , 
en l o s b a j o s , b o d e g a ) . 
"6812 6 oc t . 
S e a l q u i l a n e l p r i m e r o y s e x t o p i s o 
a l t o s d e l e d i f i c i o R e c a r e y , a c a b a d o s 
¡ d e c o n s t r u i r , l o m á s c ó m o d o y c o m -
p l e t o . B e l a s c o a í n , 9 5 , e n l a p o r t e r í a 
i n f o r m a n . 
3 6 0 6 3 3 0 s p 
S E A L Q U I L A E N S A N M I O - U E L 78, 
a l t o s , u n d e p a r t a m e n t o c o n o s i n m u e -
bles , v i s t a a l a c a l l e . 
37766 i o - t . 
S E R M O N E S 
q u o se p r e d i c a r á n e n l á S . I , C á t e -
d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o se-
m e s t r e d e 1 9 2 3 . 
O c t u b r e 2 1 — D o m i n i c a I I I d e l m e s . 
M . I . S r . L e c t o r á l . 
N o v i e m b r e 1 — F . d o T o d o s l o s 
S a n t o s . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P , 
d e l a D i ó c e d s . M . 1 . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 8 — I I I D o m i n i c a d e 
m e s . I \ í . 1 . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 — I D o m i n i c a d e I d - ' 
v i e n t o . M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 8 — L a I . C o a c e p c i ó n d g 
M a r í a . M , I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 9 — T I D o m . d e A d v i e n - | 
t o , M . 1 . S r . S á l z d e l a M o r a , 
D i c i e m b r e 1 3 — J u e v e s d e C i r c u l a r . 
M . l i Sr , M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 6 — I I I D o m . d e « i d -
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . de* A d -
v i e n t o . 1 1 , 1 . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r . M . J S r . L e c t o r - a l , 
v i e n t o . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
A V I S O 
Se a v i s a p o r es te m e d i o q u e e l n u e -
v o p r o p i e t a r i o de l a f o n d a L a P a l o -
m a , s i t a e n l a c a l l e d e V i v a n c o s n ú -
m e r o 2 9 , e n S a n A n t o n i o d e l o s B a -
ñ o s , n o p a g a r á c u e n t a s q u e t e n g a 
p e n d i e n t e s e l v e n d e d o r d e l a m i s m a , 
p a s a d o e l d í a 3 d e O c t u b r e p r ó x i m o . 
3 7 7 9 0 3 o c . 
H a b a n a y J u n i o 2 3 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s , 
i i u e . D i o s m e d i a n t e se p r e d i c a r á n en 
N u e s t r a S . i . C a t e d r a l , p o r e l p r e -
s e n t e , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a 
» p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 50 d í a s de 
m d u l g o u c i a , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a -
d a , a c u a n t o s p i a d o s a m e n t e o y e r e n 
l a p r e d i c a c i ó n d e l a d i v i n a p a l a b r a 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o de S . 
k . R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o S e c r e -
t a r i o . 
A v i s o a l o s h a c e n d a d o s . P a r a e l t r a n s -
p o r t e d e l o s a z ú c a r e s d e l a c o s t a a l o s 
p u e r t o s h a b i l i t a d o s , se v e n d e u n a d e 
l a s m e j o r e s g o l e t a s c o s t e r a s , c a l a d o 
5 a 6 p i e s y p u e d e c a r g a r s o b r e 7 0 0 
p a c o s d e a z ú c a r . I n f o r m a ' C o c a , A p a r -
t a d o 9 5 2 , S a n I g n a c i o , 8 2 , a l t o s , d e 
S a 1 1 a . ra. 
3 7 4 0 Q 2 o c 
L A N C H A D B G A S O L I N A D F 30 P I E S 
CÍV'. v-t£. m í ? d i a con m o t o r de t r a b a j o . 
M I A M J S . Se v e n d e . I n f o r m e : L u i s 
x v l a r u B a r a t i l l o , S, de 9 a 11 a m 
27249 5 O c t . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de San R a f a e l 111, acabado de f a b r i c a r 
c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , 
c u a r t o b a ñ o c u a r t o c r i a d o , c o m e d o r , c o -
c i n a g a s y c a l e n t a d o r . I n f o r m e s en e l 
N o . 107 . 
37761 2 oc t . 
C A S A S N U E V A S 
A l q u i l o l o s p i s o s a l t o s d e l e d i f i c i o d e 
c u a t r o p l a n t a s , s i t u a d o e n l a e s q u i n a 
de I n q u i s i d o r y S o l c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s . T i e n e n t r e s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y d e m á s s e r v i c i o s . G a n a n d e 7 0 
a 9 0 p e s o s . I n f o r m a n : c a l l e Q u i n t a 
N o . 2 3 e s q u i n a a G , V e d a d o , d e 1 a 
2 y de 6 a 8 p . m . T e l f . F - 4 8 3 4 . 
2 7 7 5 4 9 c e . " 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . V i r t u d e s 
7 9 , e n i r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , se 
a l q u i l a tan o s i n c o n t r a t o es te h e r m o -
s o l o c a l p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
M i d e 6 x 2 0 . B u e n a luz y v e n t i l a -
c i ó n . L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m e s E . 
M e n é n d e z , t e l é f o n o M - 7 9 4 5 . 
3 6 7 0 5 5 o c . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
San M i g u e l , 290, e n t r o I n f a n t a y R n s a -
r r a t e ; se c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i -
c i o s y p a t i o . T o d a de c i e l o r a so . L a 
l l a v e en l a bodega e s q u i n a a I n f a n t a . 
I n f o r m e s p o r l oa t e l é f o n o s M-3718 y 
F - 5 2 4 1 . S u d u e ñ o , O ' R e l l l v . 52, D á p t o . 
304. P r e c i o : $70.00. m e n s u a l e s . 
37135 29 sp 
$60.00 C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D . 
M a z ó n e n t r e V a l l e y S a n J o s é . Se a l -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a casa l e t r a 
B . c o m p u e s t a de sa la , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
do y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L f t 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
F -2114 . 
37156 1 oc. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A -
g u n a s e s q u i n a a G e r v a s i o . I n f o r m a n 
en l a bodega. 
Í!7045 50' sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S , 
223. e s q u i n a a C a r m e n , p r e p a r a d a p a r a 
t r e n de l a v a d o o t i n t o r e r í a , p r e c i o 50 
p e s o s . I n f o r m a : P o c t o r M a n s o . M o n t e 
y A n g e l e s , c a f é , de 7 a 9 y de 12 a ^. 
S'<S4ü 30 S p . 
A 1 0 Ü I L E R E S 
S K A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E 3 I T 1 -
la - 'o t e r c e r p i s o de recha , do B e r n a z a 
n ú n u ' r o 1 8 . D a r á n r a z ó n , l í u l u e t a , 36-G, 
a l ( 
8. O c t . 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S G O N S A -
!ez nCimero 20, e n t r e J e s ú s P e r e g r i n o 
y S a . u d . u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
:• h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i -
nos casa p a r t i c u l a r y de m o r a l i d a d 
ú ' - ^ . 4 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t e s s i n e s t r e n a r do V i r t u d e s y G e r v a -
sio, e s q u i n a de l a b r i s a c o n t e c h o s de -
corados , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , 
c u a t i o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i -
c io s y e n t r a d a de c r i a d o s , a g u a f r í a y 
c a l l e n t e , su p r o p i e t a r i o en l o s ba jos . 
3767B 6 O c t . 
C U A T R O C A M I N O S P O R M O N T E , 
341, se a l q u i l a c o n buen c o n t r a t o u n a 
c a a p r o p i a p a r a u n B a t u r r o , bodega o 
catv-, t a m b i é n e s t á , l i s t a p a r a r o p a o pe -
l e t o r í á p o r t ene r h e c h a s v i d r i e r a s y a r -
m a t o s t e s . I n f o r m a r á n en l a f e r r e t e r í a 
a l l a d o M o n t e , 335 . 
3'6'9 8 O c t . 
S E A L Q U I L A , U N A C U A D R A D E B E -
l a s c o a í n , la casa P e ñ a l v e r , 95. con t r e s 
h a b i t a c i o n e s en 50 pesos . T e l é f o n o F -
I C O " . L d o . A n d r e u . 
S7'r '0 2 O c t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
en l l c s p i t a l , n ü m e r o 44. s e g u n d o p i s o , 
s a l a s a l e t a y dos c u a r t o s y u n o p a r a 
erlftOoa, b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s . 
l é f o 0 n ¿ n a A : 7 7 r e P t U n 0 ' n ú m e r o 85 • T e -
™ 3 Oc t . 
A L Q U I L A E L B A J O D E L A M < V 
d e r n a y h e r m o s a casa L e a l t a d , 111. e n -
t r e ba: . R a f a e l y S a n M i g u e l , c o m p u e s -
,Vm ^ S B W i í S'¿\\a• " C i b i d o r , c o m e -
d o ^ c o r r i d o , 1 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con 
su .oa r . o i n t e r c a l a d o , e n t r e e l l a s , c u a r t o s 
L . ' T ; r V , r f ; , 0 n de c r i a^os . . c o c i n a y r e p o s -
;V 1 i í i . l l a v e en a l t o de l a m i s m a , 
i iCOtb IT» posos . Su d u e ñ a en L í n e a , 
t3r;u;»); t M , a l t o s . T e l e f o n o F-4196 
, > ' ' c - ' SO Sp. 
C A S A S N U E V A S 
S e a l q u i l a n de a l t o s y b a j o s , e n l a s 
c a l l e s d e S a n t o T o m á s o L l i n á s , F r a n -
c o y O q u e n d o , c o n s a l a , d o s c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , a $ 4 0 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n a n a v e d e 5 0 0 m e -
t r o s e n l a c a l l e d e L l i n á s N o . 5 6 e n 
S I 2 5 . 0 0 . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e 
O q u e n d o y S a n t o T o m á s . 
i > K A B O . S E A L Q U I L A U N A F R E S C A 
y e spac io sa oasa en lo m e j o r d e l P r a d o , 
c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a ele 
c o m e r , s ie te c u a r t o s , dos m á s de c r i a -
dos, dos b a ñ o s y u n o p a r a c r i a d o s , y 
c o c i n a . E s a d a p t a b l e p a r a casa C l u b a 
o t r a cosa p o r e l e s t i l o . I n f o r m a e l se-
ñ o i A F e r n á n d e z . H a b a n a , 5 7 . T e l . 
A - 8 1 7 9 . 
37555 2 O c t . 
36885 1 o c t . 
S E A J T J Q U I L A A C A B A D A D E E A B R I -
c a r la c a sa c a l l e de San I s : d r o , n ú m e r o 
7 3 . d e d o s p l a n t a s , ¡ a a l t a c u e n t a c o n 
i5 h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , l o s b a j o s 
c m o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
en lu m i s m a de 9 a 11 a , m . y de 3 
a 5 p m . 
36 ¡ r i3 1 O c t . 
E N V E I N T E Y C I N C O P E S O S 
So a l q u i l a u n a s a l a c o n p u e r t a a l a 
c a l l e , p r o p i a p a r a o f i c i n a , p o r e s t a r 
c e r c a d e l m u e l l e y A d u a n a . ' C a l l e A m a r -
g u r a 16. 
37506 80 sp . 
G a l i a n o 2 4 . A m p l i o l o c a l , p r o p i o p a -
r a t i e n d a , se a l q u i l a e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y C a . 
S a n I g n a c i o , 3 3 . 
3 7 4 0 0 6 o c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -
p a n a r i o n ú m e r o 90, entrvj N e p t u n o y 
San M i g u e l , , con sa la , a n t e s a l a , c o m e -
der , se is c u a r t o s c o n b a ñ o , dos c u a r t o s 
en l a a z o t e a c o n b a ñ o y s e r v i c i o de 
cr-.ades. L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
m a n en San L á z a r o , 208, a l t o s . T e l é -
f o n o M - 1 4 7 3 . R e n t a 160 pesos. 
3741fc- 1 O c t . 
r5E A X Q U I L A A C A B A D O D B E A B B I -
c- i r t i 2o. p i s o de C á r c e l , L'7, c o n v i s t a 
a! M n l e c ó n y P r a d o , c o m p u e s t o de sa-
l a sa;fcta, c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o -
nes 
P f S U : 1 O c t 
S E A L Q U I L A , U N A H E R M O S A N A V E 
m u y c l a r a y f resca , de 500 m e t r o s , en 
S u b i r a n a 79, e n t r e P e ñ a l v e r y D e s a -
g ü e . I n f o r m a n : D e s a g ü e 7 2 . 
37350 30 o c t . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O s » 
a i q u i l a en l a c a l l e de O b i s p o . I n f o r m e s 
en O b i s p o , 31 y m e d i o , l i b r e r í a . 
3,;554 1 O c t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A U » 
S a n K a f a e l , 174, c o m p u e s t o s de sa la , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y u n d e p a r t a -
m e n t o en l a a z o t e a . I n f o r m a n en S a n 
M l g u ^ h n ú m e r o 211 , a l t o s . 
S7L79 3 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I K -
Canta . 20 y m e d i o . I n f o r m a n : S a n M i -
g u e l , 211, 
S'580 30 Sp . 
S E A L Q U I L A B L P R I M E R P I S O D E 
l a t a s a San L á z a r o , 7, c a s i e s q u i n a a 
P r o d o , c o n s t a de u n a s a l a a m p l i a , sa-
l o t a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . Se r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . P r e c i o 95 pe-
s o d . I n f o r m a e l d o c t o r M a r i n e l l o . 
A g u l a r , 116. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . . L a l l a -
v e en los ba jos . 
S7695 1 O c t . 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s o c a s a d e 
h u é s p e d e s l a s d o s p l a n t a s a l t a s d e 1 * 
c a s a A m a r g u r a 3 4 , a l l a d o d e l e d i -
f i c i o B a r r a q u e , c o n 2 6 e s p a c i o s o s d c -
p a r t a n v & a t o s , t o d o s i n d e p e n d i e n t e s c o n 
s e r v i c i o s c o m p l e j o s , a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r a t o d o l u j o . L a l l a v e e n l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s e i n f o r m e s e n N e p -
t u n o y A m i s t a d , L a R e g e n t e , S e d a 
c o n t r a t o . 
3 7 3 2 2 5 o c . 
G B A L Q U I L A L A F R E S C A Y V B N T I -
l a d a «¡asa du a l t o s J e s ú s P e r e g r i n o , n r t -
m e r o 2, e s q u i n a a C h á v e z . c a s i e s q u i n a 
p, B c l a s c o a l n , a u n a c u a d r a de P e i n a , 
salfl-, c o m e d o r , 4 h a b i t a j t o n e s . P r e c i o 
90 p^sos . 
r.69G0 30 g p . 
S e a l q u i l a . A g u i l a 4 3 a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o , c o c i n a d e g a s , 
c o m e d o r a l f o n d o . I n f o r m e s A - 5 7 8 7 . 
L a l l a v e e n l a m i s m a , d ¿ S a 1 1 y d e 
2 a 4 . 
3 7 5 1 7 n • 
P A G I N A V E I N T I O C H O , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
A 5 J O X C I 
f o i . o 1-4943. 
R741 
c t t í t r t o y " b i í i e de c r i a d o s y despensa. 
I n f o r m e s en Ies b a j o s , 
3V084 ' : 30 típ. 
A I . Q T n i . 0 TTN I . O O A I . P A R A P O N D A 
oue no pase de $100 .00 . que e s t é en 
b u e n p u n t o : t a m b i é n v e n d o l o s enseres . 
T i e n e f o g ó n de h l o r r o y c a j a c o n t a -
d o r a . M á s i n f o r m e s ; 11 y 1 2 . J . A l -
v a r e z . D e 12 a 5.. 
37375 29 SP-
B E A Í Q U H Í A N I i O S A I . T O S Y B A J O S 
de M e r c e d 90, c o m p u e s t o s de sa la , r e -
c i b i d o r . 4 c u a r t o s , b a ñ o s I n t e r c a l a d o s , 
s a l e t a da c o m e r , c o c i n a do pas , b a ñ o s 
de c r i a d o s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 164. 
T e K A-7(599 . Se p u e d e ver - de 9 a 1 1 . 
. . n á 30 SP;— 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , 6 5 0 
m e t r o s c u a d r a d o s , p a r a a l m a c é n , c o n 
o f i c i n a s a m p l i a s y v e n t i l a d a s a l f o n -
d o . M a g n í f i c o p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , 
l o c a l q u e o c u p a l a a n t i g u a C a s a c a r -
t e r . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
3 7 1 6 7 ^ o c t -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N £ 1 . V E D A D O , C A X i E E 19, C A S I E S -
q u u i a a 14, se a l q u i l a n luri a l t o s c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , con sa la , co-
m e d o r h a l l , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e ser -
s e r v i c i o y c o c i n a . I . a l l a v e e n . l a bode-
'¿u. I n l o r m e s en San L á z a r o , 20S, a l t o s . 
T e i ^ f o n o M - 1 4 7 3 . 
37416 1 0 c t -
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y V E N T I L A -
da casa coa sa la , tí h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
c o m e d o r , h a l l . 3 h a b i t a c i o n e s de c r i a -
dos, K - i r a g i p a r a dos m á q u i n a s y J a r d í n 
v t r a s p a t i o p r o p i o p a r a g a l l i n a s . Ca-
l l e L u z C a b a l l e r o . e n t r e P a t r o c i -
n i o y C a r m e n , R e p a r t o L o m a d e l M a -
zo, c h a l e t V u l a P a n c h o . I n f o r m a n p o r 
e l t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 
E N E L P A - W ^ U E D E '"•«A L O M A 3 E L 
M a z o , con v i s t a e s p l é n d i d a p a r a l a 
H a b a n a , se a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t p r o -
p i o p a r a f a m l i a de g u s t o . I n f o r m a n : 
V i l l a V i r g i n i a . P a r q u e de l a L o m a d e l 
M a z o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 
.SE A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O , N I T -
m e r o 10, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 
u n a h e r m o s a casa con sa la , s a l e t a , t r e s 
h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r y c o c i n a de 
g a s . P r e c i o m u y e c o n ó m i c o . L l a v e en 
l a bodega de B u e n a v e n t u r a . 
37347 2 O c t . 
P O R 
30 m e -
S B A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
u n e s p l é n d i d o l o c a l n u e v o c o n 13 
t r o s de s ü p e r f i c l e . p r o p i o p a r a es ta -
b l e c i m i e n t o , s i t u a d o en O b i s p o 4G I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T e l . M - ? o 7 4 . 
37208 
B E A L Q O T L A E N P A U L A 79 A M E D I A 
c u a d r a de l a E s t a c i ó n C e n t r a l u n h e r -
m o s o d e p a r t a m e n t o c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y dem.-ls s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , es m u y f r e s c o . A l q u i l e r m u y 
e c o n ó m i c o . 
371«0 30 SP- . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa A p n d a c a . n ú m e r o 2 2 . I n f o r m a n en 
l o s ba jos . 
36428 3 Oct-
S a a l q u i l a a n p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , c o n a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
I n d . 
V E D A D O . P A S E O 6, C O M P U E S T A D E 
oala.: s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m a -
I n f o r m a n : C a l l e A , n ú m e r o 4. q u i n a s . 
37313 9 O c t . 
V E D A D O . L I N E A , E N T R E O Y H , E d i -
f i c i o n u e v o , s i n e s t r e n a r , se a l q u i l a n 
p l s t s t o d o l u j o c o n 4 c u a r t o s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , e l p o r t e r o i n f o r m a . 
P r e c i o s m u y en p r o p o r c i ó n . 
37736 1 Oct-
V e d a d o , c a l l e 2 0 , e s q u i n a a 1 5 , s e 
a l q u i l a c a s i t a m o d e r n a , i n t e r i o r e 
i n d e p e n d i e n t e : s a l a a m p l i a , d o s 
d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
$ 3 0 c o n l u z . I n f o r m e s : R i c o . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
4d-29 
b B A L Q U I L A 5a., N U M E R O 78, A L -
t o n . V e d a d o , e n t r e Paseo y D o s , a l a 
b r i s a c o n c u a t r o c u a r t o s , sa la , h a l l , co-
m e d o r , p a n t r y , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
c r i a d o s c o n b a ñ o , dos t e r r a z a s y d e m á s 
c c m o d i c l a d e s . I n f o r m a n : Paseo, 32, b a -
j o s . 
S7737 8 O c t . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , S E A L -
q u i l a l a casa 10 de O c t u b r e , 565. L a 
l l a v e en l a bodega de a l l a d o . I n f o r -
m e s : C u a r t e l e s , 15 . 
37'. 34 v 1 O c t . 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A L E T 
de dos p l a n t a s , en M i l a g r o s y M i g u e l 
F i g u e r o a . V í b o r a . E n l a p l a n t a a l t a , 
bu ( ,na t e r r a z a , seis h a b i t a c i o n e s y m o -
d e r n o c u a r t o de b a ñ o c o n s e r v i c i o s . E n 
l o s b s j o s sa la , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . G a r a g e a m p l i o , 
c o n c u a r t o p a r a c h a u f f e u r en e l a l t o , 
l i m . o j a r d í n . L a l l a v e en 
I n f o r m a n en " L a s G a l e r í a s " 
C o m p o s t e l a . A - 6 7 6 2 . 
37683 
l a b o d e g a 
O ' R e l l l y y 
3 O c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N IDO P E S O S , L A C A -
sa c a l l e de J o s é A n t o n i o Saco, e n t r e 
P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l , L o m a de l M a -
zo, A l b o r a , se c o m p o n e de a l t o y ba jo , 
l'lffrt*» v e r s e l a l l a v e en l a c a sa D o s , s u -
M.Mi.Jn p o r O ' F a r r i l l . P a r a i n f o r m e s : 
H i r i g i r s e a S e r r a n o , n ú m e r o 3 2 . S a n t o » 
S u ^ r e z . T e l é f o n o L - 4 7 1 5 . 
X7)3f> 4 O c t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A F J 0 S 
A l q u i l a d o s , 2 n u e v a s c a s a s . L a S i e -
r r a , d e s e ñ o r i t a s C a t a l i n a y M a r -
g a r i t a D í a z , a M r . W . E . B a r l o w , SU A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A V I -
b ) ra . S a n B u e n a v e n t u r a 43, e n t r e M i - I « t i I f l i r M - ^ V D D _ : r „ 
l u g r u s y S a n t a C a t a l i n a , c o m p u e s t a de ^ 1 ' U y M r . h . K . K d S S , C O U m U C -
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s d o r m i t o -
r i o s c o n su b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t o . c o c i n a de 
gas y de c a r b ó n , c a l e n t a d o r de gas , p a -
t i o y t r a s p a t i o de t i e r r a , a d o s c u a d r a s 
d ¿ l , . C a l z a d a y u n a de l a C a p i l l a . L a 
l l - i v e en e l n ú m e r o 45, •) i n f o r m e s en 
San M a r i a n o , 43, t e l é f o n o 1-1898. 
íy74 6y 30 S p . 
E N L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A , en -
t r o Sar. F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , se a l -
q u i l a u n a casa n u e v a , no h a s i d o h a -
b i t a d a , t i e n e c i n c o c u a r t o s , 3 p l a n t a s 
b a j a « y dos p l a n t a s a l t a s , dos s e r v i c i o s 
s a i ' . t a r i o s , c o c i n a . I n f o r m e s : B o d e g a de 
l a e s o u l n a . 
•"7407 4 O c t . 
Se a l q u i l a l a c a s a S a n t o s S u á r e z , 
1 0 3 , e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e , p a r a 
p e r s o n a d e g u s t o . T i e n e j a r d í n , p o r -
t a l , g a r a g e , s a l a , c o m e d o r , h a l l i n t e -
r i o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o c r i a d o s , 
c o c i n a , l u j o s o b a ñ o d e f a m i l i a y ser -
v i c i o c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 , A - 2 0 2 1 
de 1 1 a 1 2 y d e 3 a 5 . 
3 7 4 2 1 3 0 s p . 
b l e s $ 1 6 0 . S e n e c e s i t a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , u n o s c u a r -
t o s d e a z o t e a , c o n s u c o c i n a , b a -
ñ o s , $ 7 8 - $ 8 0 , C i u d a d o V e d a d o , 
v i s t a d e l m a r ; L a S i e r r a , s e a l q u i -
l a u n a g r a n c a s a , c o n 7 h a b i t a c i o -
n e s , 3 b a ñ o s , , g a r a g e d o s m á q u i -
n a s , j a r d í n , p o l l o s , u n a v a c a , e t c . , 
c o n s u s m u e b l e s d e l u j o , $ 4 0 0 a l 
m e s . B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
C7390 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A XJN D E P A R T A M E N T O 
•Je df-s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a 
c a l l e m u y a m p l i o , l o m i s m o se a l q u i l a 
p a r a o f i c i n a , g a b i n e t e de m é d i c o q u e 
p a r a f a m i l i a en A g u a c a t e , 69, a l t o s . 
37589 2 ' O c t . 
C E N T R A L P A L A C E , E R E N T E A L 
M e re ndo U n i c o , se a l q u i l a n f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o ü . nr: l a m i s m a se a l q u i l a u n l o c a l en 
l a r .zotea. p r o p i o p a r a una s o c i e d a d . 
M A . \ ; m o G ó m e z , 238, a n t e s M o n t e . 
3VS11 2 O c t . 
Sd-29 
J 1 S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
l o s í i l t o s S a n t o s S u á r e z , 3 y m e d i o , c o m -
puei - tos de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
b a i l o c u a r t o de c r i a d o y d o b l e s e r v i c i o . 
L a l i a v e en l o s ba jos , t i e n d a de r o p a . 
I n f o r m a n p o r t e l é f o n o F - £ 4 4 4 . P r e c i o 
65 p e s o s . 
37465 i O c t . 
E N 50 P E S O S , S E A L Q U I L A L A O A -
sa O ' F a r r i l l , n ú m e r o 45, V í b o r a , c o n 
m u c h a s c o m o d i d a d e s , m u y sena e h i g i é -
n i c a . L a l l a v e en l a m i s m a de 8 a 3 de 
l a t a r d e . I n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o , 
9 7 . T e l é f o n o A - 6 0 6 0 . 
S'. 571 30 Sp . 
Se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s y f r e s c o s 
a l t o s d e S e r r a n o y S a n L e o n a r d o c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o e s p a -
c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n s u b a ñ o m o -
d e r n o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , g r a n t e r r a z a a l a b r i s a , c o -
c i n a , y c u a r l o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s 
S r . L u i s M . S a n t e i r o , t e l é f o n o s M 
9 1 9 3 , 1 4 0 4 2 y A - 3 4 1 3 . 
3 7 7 3 2 4 o c 
E N L A C A L Z A D A , 10 D E O C T U B R E 
e s q u i n a a C h a p l e , a l q u i l o e s p l é n d i d o s 
a l t o s . d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , a p r e c i o 
de r e a j u s t e , c o n sa l a , c o m e d o r y c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en l a bode -
ga. Su d u e ñ o : S a n t a C a t a l i n a n ú m . 10, 
V í b o r a . 
37334 5 oc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na casa de B e n i t o L a g u e r u e l a y Q u i n t a . 
L a ü a v e e I n f o r m a n en l a b o d e g a de 
c u a r t a . 
37279 so Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A T s i n 
e s t r e n a r de l a c a l l e de San M a r i a n o n ú -
m e r o 70, e t r e L a w t o n y A r m a s c o n p o r -
t a ) , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o s de c r i a -
dos y u n g r a n t r a s p a t i o . L a l l a v e a l 
l a d o en e l n ú m e r o 7 8 - A i n f o r m a n en 
I n f a n t a , n ú m e r o 14, e s q u i n a a San L á -
z a r o . C e f e r i n o , de 11 a 1 v de 5 a 8 o 
en L u z , 28, a l t o s , l a s p r o p i e t a r i a s a t o -
das h o r a s . 
37721 2 O c t . 
S e a l q u i l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , 1 3 9 , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p r e -
p a r a d o s l o s b a j o s p a r a c o m e r c i o ; l o s 
a l t o s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o , 5 4 , a l t o s , B a r r e i r o . 
3 7 6 1 6 1 o c . 
S E A L Q U I L A P A S E O , 36, E S Q U I N A 
6a. V e d a d o , a l a b r i s a c o n 7 c u a r t o s , 
fcall, s a l e t a , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
c r i a d o s , g a r a g e y r o d e a d a de j a r d i n e s , 
c o n i n s t a l a c i o n e s de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
i o s b a ñ o s c o m p l e t o s , o t r o ce c r i a d o , 
p e r s i a n a s , m a m p a r a s y d e m á s c o m o d i -
ifiades. I n f o r m a n a l l a d o , ba jo s . 
37';37, 8 O c t . 
8 E A L Q U I L A , P A S E O , 30, E N T R E 5a. 
y 3 a , V e d a d o , a i a b r i s a , c o n c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , h a l l , sa la , c o m e d o r , 
p a n t r y , p o r t a l , c u a r t o c r i a d o s , dos ba -
ñ o s , coc ina , p a t i o , p e r s i a n a s , m a m p a r a s , 
g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n a l l ado , 
n ú m e r o 32. 
27737 ' 8 O c t . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A -
l l e 10, n ú m e r o 116, e n t r e 11 y 13, c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , h a l l 
d o b l e s e r v i c i o : coc ina , p a t i o , t r a s p a t i o , 
c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m e s en e l M , 
1 1 0 . S e ñ o r M a r q u é s . 
37 690 1 Oc t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s , c o m p u e s t o s 
de sala, s a l e t a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
t o s , con l a v a b o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o co -
m e d o r , o f f i c e , coc ina , c u a r t o c o n s e r v i -
CÍOG de c r i a d o s . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 
61 , e n t r e 21 y 23. L a l l a v ¿ en l o s ba -
j o s . R e n t a 130 p e s o s . I n f o r m a n : B a -
ñ o s , 3 0 . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
37700 2 O c t . 
S E A L Q U I L A N E N D O S C I E N T O S P E -
SOS m e n s u a l e s , los b a j o s de l a casa ca-
l l e H . n ú m e r o 41, e n t r e 17 y 19 . I n -
f o r m a n en l o s a l t o s de l a m i s m a . F -
1 5 3 1 . 
£ 7 6 0 7 3 O c t . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N H E R M O -
eo c h a l e t n u e v o en 25 y F , c o m p u e s t o de 
c o m e d o r , p a n t r y y c o c i n a de gas y en 
e l a l t o , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
y r e c i b i d o r y en e l s ó t a n o , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s , c u a r t o de c r i a d o s y de 
c h o f e r y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 12 y 
1 1 . T e l é f o n o F - 2 2 9 9 . 
Ó7GC2 5 o c t . 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s c a l l e 17 n ú m e r o 269 e n t r e D y E , 
V e d a d o , c o n dos b a ñ o s y s e r v i c i o p a ' 
v a c r i a d o s . L i a l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a 44. T e l é f o n o A-2583 
37671—30 Sp t . 
B E A L Q U J L A E L E S P A C I O S O C E A -
i e t de dos p l a n t a s c o n j a r d í n , sa la , sa-
l e t a , 8 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d o b l e s ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o , c a l l e 13 
N o . 25 e n t r e 2 y 4, V e d a d o . E l p o r -
t e r o de V i l l a S a r r á , D o s y T r e c e , t i e n e 
l a l l a v e . P r e c i o $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s T e -
l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
S7514 3 oc t . 
E E A L Q U I L A E L C H A L E T C A L L E 2, 
n ú m o r o 2, e n e l V e d a d o , capaz p a r a dos 
m a t r i m o n i o s o f a m i l i a l a r g a . P a r a to la 
c l a s e de i n f o r m e s : H o t e l T r o t c h a . V e -
d a d o . 
» 7 3 2 4 1 o c t . 
B K E L V E D A D O , C A L L E 19, E S Q U T -
n a a 14, se a l q u i l a u n l u j o s o c h a l e t de 
d o s p l a n t a s , l a p l a n t a b a j a c o n p o r t a l e s 
h a l l , r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , r e p o s t e -
f í a , coc ina , b a ñ o de v i s i t a , p a r a l a ser-
v i d u m b r e , g a r a g e c o n s u c u a r t o p a r a e l 
c h a u f f e u r y l o s a l t o s c o n r e c i b i d o r , c i n -
c o c u a r t o s c o n b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o 
p a r a c r i a d o y p a n t r y . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 208, a l -
t o s . T e l é f o n o M - 1 4 7 3 . 
37436 1 O c t 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A H , 
149 . I n f o r m a n : H , 1 4 4 . • 
3 7 M * _ 5 O c t . 
USAtO, S E A L Q U I L A , A C A B A D A d e 
-fjThtar l a c a s a c a l l e 5a., n ú m e r o 97, 
« n t r e f. y 8, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r » c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , p a t i o y c o -
c i n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : 
J - 4 Í » 2 . 
^ 393 | 4 O c t . 
V E J A D O . S E A L Q U I L A N L O S P K K S ^ 
t o s y c ó m o d o s b a j o s de l a c a l l e 5a., e n -
t r » D y E , c o m p u e s t o s de p o r t a l , sa -
2^, c o m e d o r . 5 h a b i t a c i o n e s c o n dos h . -
v a b o p c o r r i e n t e s y d e m á s c o m o d i d a d - i s , 
t i e n e u n b u e n p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n en C a l z a d a n ú m e r o 167. T e l é f o r o 
5469 . 
S:258 ' 3 S p 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A 
S a n L á z a r o 59, e n t r e S a n M a r i a n o ' y 
S a n t a C a t a l i n a , c o n p o r t a l , s a l a s a l e t a , 
3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c u a r t o 3r s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de 
gas , y c a r b ó n , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
l a v a d e r o . I n f o r m a n en S a n M a r i a n o 1 1 . 
L a l l a v e , en San L á z a r o 6 3. 
37653—30 Sept . 
S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e c o n 3 5 m e -
t r o s p o r l a c a l z a d a d e C o n c h a y 1 4 
p o r F á b r i c a , c o n c u a t r o e n t r a d a s p a -
r a c a m i o n e s y u n a g r ú a c o n u n a c a -
p a c i d a d de d o s t o n e l a d a s e n c u a l q u i e 
r a p a r l e d e l a n a v e . I n f o r m a r á n e n 
l a m i s m a . Se v e n d e u n a b o m b a d e c i n -
c o g a l o n e s d e g a s o l i n a e n $ 1 5 0 . 0 0 ; 
u n a b o m b a d e a i r e e n $ 1 5 0 . 0 0 y d o s 
t a n q u e s d e a c e i t e c o n s u s b o m b a s e n 
$ 9 0 . 0 0 . 
3 7 6 1 4 3 0 s p 
E N L O M A S S A N O D E L A V I B O R A , 
se a l q u i l a n l o s a l t o s y l o s b a j o s i n d e -
p e n d i e n t e s de " V i l l a M a r í a " , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r a l e s t i l o m e d i o e v a l , m u y 
f rescos , c ó m o d o s y v e n t i l a d o s en l a 
ace ra de l a s o m b r a y de. l a b r i s a de 
l a c a l l e A g u s t i n a e n t r e A n d r é s y P e d r o 
C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) a c u a -
d r a y m e d i a d-3 l o A v e n i d a de A c o s t a 
y C a l z a d a y t r e s de j p a r a d e r o de J c f - ú s 
del M o n t e ; c ada p l a n t a c o n j a r d í n , p o r -
t a l sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a l i i t a c i o n e s , 
aos bafio-5, p a s i l l o , c o c i n a , despensa , g a -
rage y , dos c u a r t o s y dos s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s c o n su e n t r a d a a p a r t e . L a s U a -
\ e s e i n f o r m e s a l l a d o . 
37038 30 sp. 
Se a l q u i l a e n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o 
de l a L o m a d e l M a z o , u n a c a s a c o n 
seis c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r y 
a n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o y t o d a s l a s . c o m o d i d a d e s . L a 
c a sa es n u e v a y e s t á s i t u a d a e n l o 
m e j o r d e l a L o m a d e l M a z o , t n l a 
c a l l e d e C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a -
r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ( a m i s m a o 
l l a m e n p o r t e l é f o n o a l 1 - 2 8 4 1 e I -
1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . L a l i a v e e n e i 
c h a l e t V i s t a H e r m o s a . 
A L Q U I L O U N A H E R M O S A C A S A aca -
baaa de c o n s t r u i r de m a m p o s t e r í a c o n 
fof;íi« l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s c o n 
su p o r t a l , b e r j a de h i e r r o , e s p l é n d i d a 
sa .a . c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , su 
c u p r t o de b a ñ o c o m p l e t o , su c o c i n a y su 
p a t . o p r e c i o c o n v e n c i o n a l . E n C a l a b a -
z a r 113 c u a d r a de l a E s t a c i ó n y f r e n t e 
c^et t e a t r o a l l í m i s m o . I n f o r m a : J e s ú s 
R i v e r o 
S72SG 10 o c t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s n ú m e r o 58, e s q u i n a a O b r a p l a . 
M a g n í r i c a s h a b i t a c i o n e s con a g u a co -
r r i e n t e , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . E x c e l e n -
te cjDCina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i -
t e n a b o n a d o s . E n g l l s h S p o k e n . T e l é f o -
no A - 1 8 3 2 . • 
o7?07 14 O c t . 
S E D E S E A N A L Q U I L A R T R E S H A -
b i t a c i o n e s j u n t a s p a r a g u a r d a r m u e b l e s 
A v i s e a l s e ñ o r M a r t í n e z . T e l é f o n o A -
84Sy. 
a m g 2 o c t . 
R e i n a , 1 9 , a l t o s , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c i e l o r a s o . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
I n d 3 0 Sp 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D , 49, B A -
j o s u n a s a l a c o n dos v e n t a n a s a l a 
c a l l e , p r o p i a p a r a p r o f e s i o n a l o m o d i s -
ta y dos c u a r t o s I n t e r i o r e s a m u j e r e s 
so l a s q u e t r a b a j e n en l a c a l l e v en l a 
m i s m a se d a n c o m i d a s , casa de m o r a l i -
dad . 
3T843 5 o c t . 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
al, o s q u i n a a P r o g r e s o , se a l q u i l a n h e r -
mesas h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , t o d a s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e p a r a p e r -
sonas de m o r a l i d a d , casa n u e v a y l i m -
ó l a . 
* " 2 5 2 O c t . 
S>s A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ¿ A 
casia E n a m o r a d o s , e n t r e F l o r e s y Se-
r : a n o , c o m p u e s t o s de t e r r a z a , sa la , r e -
c i b i d o r c ince h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a con u n m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , e tc . , g a r a g e 
c,,r. su c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e 
en l a bodega , e s q u i n a a i . ' ' o r e s . I n f o r -
m a n : R a y o , n ú m e r o 62. . T e l é f o n o M -
55S3. 
r,5J47 2 O c t . 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A S A S A N 
B e n i g n o 55 e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o ; 
es p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o , J.iene 
t e r r a z a p o r e l f r e n t e p o r e l f o n d o , 
c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , 
s a l ó n de c o m e r , l u j o s o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s , g a r a g e y o t r a s c o m o d i d a d e s , 
e s t á r o d e a d a de j a r d í n c o n s u v e r j a d e 
h i e r r o . P r e c i o 150 pesos. L a l l a v e e n 
l a bodega . I n f o r m e s en Bernaza* n ú 
m e r o 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . • 
37647—5 O c t . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A r e -
c i é n f a b r i c a d a , c o n c i n c o e spac iosa s 
h ? b l r r . c l o n e s , sa la , s a l e t a , cua t i j o c u a r -
tos ú c b a ñ o , s e r v i c i o s de l o m á s m o d e r -
no , g r a n d i o s o p a r q u e , j a r d í n , s i t u a d a 
en l o m á s a l t o de l a L o m a de l M a z o , 
se d o m i n a t o d a Ha H a b a n a , en O ' F a r r i l l 
y L ' S t r a m p e s , V í b o r a - I n f o r m a n en l a 
c a s i t a de a l l a d o o en C o n s u l a d o , 114, 
a l t o y . 
37 564 7 O c t . 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
l a n c a t a s p e q u e ñ a s c o n p o r t a l , dos de -
p a r t a m e n t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s y p a t i o 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e a 28, 25 
y 23 pesos a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o 
de H a v a n a C e n t r a l y 2 de l o s t r a n v í a s 
S a n t o s S u á r e z , en Ja m a n z a n a de B u e -
n o s A i r e s , Paz B a l a g u e r y San J u l i o . 
I n f o r m a n en l a s m i s m a s , l e t r a K , o t e -
l é f o n o A - 6 3 6 6 . 
37593 27 O c t . 
A L T O S I N M E J O R A B L E S E N 58 P E -
SOS, en e l c e n t r o da S a n t o s S u á r e z , l i b r e 
de i n u n d a c i ó n , a u n a c u a d r a d e l c a r r i t o , 
y c<.'rca de l a c a l zada , t i e n e n t e r r a z a , sa-
l a , r-aleta, c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y g r a n c o c i -
n a . I n f o r m e s y l l a v e s en S i t i o s , 37, b a -
j e 
g^COl 30 Sp . 
S i l A L Q U I L A U N A E L E G A N T E C A S A 
c>/ri j a r d í n , p o r t a l , sa la , c a l e t a , t r e s h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l e ' a de c o m e r a l 
f o n d o , h e r m o s a coc ina , p a t i o y t r a s p a -
t i o en 50 p e s o s . R e p a r t o L a w t o n . P a -
r a i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 693 . 
S'MOS so Sp . 
S B j a i Q U I L A L A C A S A C A L L E S A N 
L U Í S , e n t r e C o l i n a y A l t a r r i b a , J e s ú s 
d í i M o n t e , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 
d o á h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s . L a 
l l a \ e en l a b o d e g a . P a r a I n f o r m e s : T e -
l é f t n o 1-1567. 
S7478 3 o c t . 
V I B O R A . P A S A J E V A Z Q U E Z . S A N T A 
C a t a l i n a , 85, e n t r e L a w t o n y A r m a s , se 
a l q u i l a n a23 pesos c o n lu¿, c a s i t a s a ú n 
s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t a de dos h a b i l a -
o ionea c o n s u c o c i n a , b a ñ o y p a t i o i n -
d e p e n d i e n t e . E l e n c a r g a d o en l a c a s i t a 
n ú m e r o 1. 
3.^03 39 Sp . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N G A R A G E 
p a r a m á q u i n a g r a n d e . T e l é f o n o F -2116 
i n f o r m a r á n . 
37146 4 oc. 
V E D A D O . E N 175 P E S O S , S B A L Q U I -
l a n los. a l t o s de l a c a sa c a l l e M . n ú -
m e r o 37, e n t r e 19 y 2 1 , c o n g a r a g e y de -
nMLii c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
« n l o s ba jos . 
^ p ^ e 6 O c t . 
E E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 13, 
e s o u i n a a Y , f r e n t e a L í n e a en e l V e -
d a d o ; c o m p u e s t a de z a g u á n , sa l a , sa-
l e t a , ' • a l ó n de comer , 7 h a b i t a c i o n e s 
m u y a m p l i a s . 3 c u a r t o s de b a ñ o , p a n t r y 
c o c i n a g a r a g e y 6 c u a r t o s I n t e r i o r e s y 
d n s b a ñ o s p a r a c r i a d o s . 3 e n p l l - ó s n o r -
**£*J.y J a r d í n . I n f o r m a n : C a l l e es-
C i - ^ a a J . V e d a d o . 
26503 SO Sp . 
MfU» B A R A T A . S B A L Q U I L A t m A 
p e q u e ñ a casa, en l a c a l l e V e g a , e n t r e 
S o r a f i n e s y T a m a r i n d o , f r e n t e a l a f á -
bi-.c«i L a A m b r o s í a I n d u j u - i a l . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a 
de l a m a r i n d o . 
r457 50 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
m o d e r n a casa A v e n i d a de S e r r a n o es-
q u i n a a San B e r n a r d i n o , c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s v 
b a ñ o s . P r e c i o : $35.00. L a H a y o en ' l o s 
ba jos e I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o . 40 
a l t o s , t e l é f o n o A - 8 7 0 1 , 
. 37075 4 oo 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P O C Z -
to , r . ú m e r o 114, e s q u i n a a S a n F r a n c i s -
co, H a b a n a , sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r 
y c u a r t o de b a ñ o , a l q u i l e r c u a r e n t a p e -
sos . L l a v e en l a b o d e g a . M á s i n f o r m a s : 
M e r c a d e r e s , n ú m e r o 2 7 . T e l é f o n o A -
65^4 . 
3V475 1 O c t 
C O M E R C I A N T E S , S I Q U E R E I S E s -
t a b l e c e r o s , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a 
3e l a h e r m o s a casa de E m n a y C u e t o , 
I v . y a n ó . l o m i s m o se a l q u i l a J u n t a q u e 
p o r l o c a l e s independiente*5, t i e n e p a r a 
4 e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n : M e r c a -
deres y O b r a p í a , C a f é . T e l é f o n o M - 4 7 4 2 . 
37010 7 oc 
C E R R O 
E N 50 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
A g u a D u l c e , 6, c a s i e s q u i n a B u e n o s A i -
r e s c o m p u e s t a de s a l a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
CQmedot a l f o n d o , dos b a ñ o s y c o c i n a , 
lúa l i a v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
3882. 
37557 2 O c t . 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O p i a s 
p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a a 2 c u a d r a s de 
l a c a l z a d a d e l C e r r o , en l a M a n z a n a de 
N o v a b u e n a y S t u a r t , C a l z a d a de B u e -
n o s A i r e s , d o n d e I n f o r m a n o t e l é f o n o 
A- f i36 6. 
S'7597 27 O c t . 
T H E H O T E L V A N D E R B I L T . N E P T U -
n o 30t , ( t e l e p h o n e A - 6 2 0 4 ) ; n ice , a i r v 
f n r n i p n e d r o o m s t o r e n t ; r e a s o n a b i e 
r a l e ; S p a n i s h a n d A m e r i c a n c u i s i n e s -
s p e c i a ' I n d u c e m e n t s to p o r m a n e n t 
g u e s t s 
37741 8 O c t 
O B I S P O 9 7 
S e g u n d o p i s o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l a c a l l e y l a v a b o de a g u a 
o o r r i e n t e , m u c h a l i m n i e z a . B u e n a c o -
m i d a . R a z ó n T e l . M - 5 4 9 2 . 
37769 m o c t . 
E D I F I C I O " C A L L E , , 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
C 1 0 1 2 3 i n d . 1 6 ¿ 
' E L O R I E N T A L " 
T t - n i c m e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h ü L - u ^ o i o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
rr todus c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L L O Ü V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a cosa se 
e n c u e n t r a en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u -
dad , t r a n v í a s p a r a t o d a s pa r t e s , o f r e -
ce d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o s , t i m b r e s y t e l é f o n o y t o d a c l a s e 
de c o m o d i d a d e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
34020 30 s p . 
S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y p a r a c a b a l l e -
r o s , con m u e b l e s y s i n e l l o s . G a l i a n o , 
132, a l t o s . 
37132 2 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g n a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n i e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 
1 1 { . a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a y c o n v l s ^ a a l a c a l l e . 
T a m o i é n se da c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 G 9 . 
- ' f t l O 4 o c t . 
E N R E I N A , 77 Y 79, A L T O S , S B A L -
q u n a n g r a n d e s y h e r m o s a s h a o i t a o i o -
í i e s u n a con b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o -
res^ .H m a t r i m o n i o u h o m b r e s so los . 
OÍC.JS 2 Oc t . 
S E S O L I C I T A X W A ^ 7 ^ - ^ _ 
no que sopa t r a b n l a r ht? A D E ^ > -
1 \ V í b o r a Cd. s p u é s ¿ e l » 6,1 ^ a í 4 " 
S E S O L I C I T A U N X ' H R Í T S ^ - ^ 
a 1 anos p a r a a y u d a , . ^ ^ " E ^ 
ceicr, de u n a casa de cL,'1 los rñ*, ^ 
le d i s u e l d o . infonnaCn0.rt^ f a m i ^ h a -
m e r o 220, c a s i esquina A ^ ' ^ t U t i o 6e 
E S ¿ ? r , i ; N D I D A S H A B I T A C r O n e s a m u e -
Diaftas c o n t o d o s s e rv i c io . - h i g i é n i c o s , 
s e ^ a l q u i l a n en O b i s p o , 54, t e r c e r p i s o . 
• ^ ' ^ 30 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A ~ c S 7 r = r - Ü l 2 8 
no e s p a ñ o l a que sea f o r m ^ A ^ t o X DOSO.S. A g u i a r , 17 - - . V r n i d l . R,,^4"!* 
P R A D O 8 7 
E s q u i n a a N e p t u n o , a l t d s d e l " C e n t r o 
A l e m á n " , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s o s i n e l l o s , con c o m i d a o s i n 
t i l a . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l . M - 3 4 9 6 . 
3^020 30 s p . 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M E D O R , O 
s i n c o m i d a p a r a d o s pe r sonas , en u n a 
h a b i t a c i ó n . $43; p a r a u n a , $45. ' C o n 
buenas r e f e r e n c i a s . M o n t e , 157, a l t o s , 
i s - q u l e r d a 
37139 30 sp 
Se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s c o n t o d o 
s e r v i c i o ; h a y u n o c o n m a g n í f i c a c o -
c i n a . B c l a s c o a í n , 9 8 , a l t o s d e l c i n e 
E d é n . 
3 7 0 9 5 9 o c . 
S E A L Q U I L A N E N E L P U N T O M A S 
f r e sco de l a c i u d a d , d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i c a c i o n e s a l t a s a $8, 9, 10, 11, 12 y 
15 con l a v a m a n o s de p o r c e l a n a , a g u a 
c o r r i e n t e en Pozos D u l c e s y D e s a g ü e , 
R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a , a dos 
c u a d r a s de l p a r a d e r o d e l P r í n c i p e . T e -
l é í V n c M - 3 5 2 4 . 
3759 ' 1 2 0 c t . 
"0 Sr E I 7 0 ' R E I I , L \ ' , N U M Í ^ f r - r ~ - - ^ . c I 
se . o í , c i t a u n a m u c h ^ 0 59, ^ 1 . ^ 
m i l i 4 que sepa c o c i n a r y aP-f,^ ^ 7*-
Pieza s u e l d o 30 posos * a> ude a la i £ -
E N T E N I E N T E R E Y ~ i i ~ ~ T V T p - L i ^ 1 
met p i so , se s o l i c i t a un.l „ , ^ s T p a T 
v e n p a r a m a n e j a r u n n ^ o U c h a c h ^ í " 
S E S O L I C I T A U N T ^ i l D r 1 ^ -
no p a r a a c a l l e 13, n ú m ^ ^ B l í A 
e n t r e K y L . ' ^ n e r o 136 í*A. 
£ 7 4 2 a l0s 
30 Sp 
A V I S O . E N E L V E D A D O ~ T ^ ~ - ~ - ^ 
- e g a i n f o r m a n de u n a s U o r , 23' So l 
hace c a r g o de c u i d a r un , , i - a ¿L 




SU A L Q U I L A N E N R E I N A , 74, A M -
p i.,''» c u a r t o s a 15 c o n l\i¿ y a g u a y l a -
v a V , en c a d a uno . 
, ,S74c5í . 30 Sp. 
30 
C H 1 A D 0 S D E M A Ñ O 
S E A L Q U I L A N E N C A S A P A R T I C U -
l a r , dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , j u n -
t a s C sepa radas , h a y e s u ' . á i i d i d o b a ñ o , a 
h r m b ' e s so lo s o m a t r i m n io s i n n i ñ o s , 
h a n de ser p e r s o n a s de m o r a l i d a d . V I -
l l e y E K 90, a l t o s . 
S7462 4 Oc t . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b i t a c i o n e s j u n t a s , c o n c o c i n a y s e r v i -
c i o s a l p a t i o . P r e c i o $14 .00 , en B e l l a -
v i s t a N o . 16 C e r r o . E l d u e ñ o , C o r r a -
l e s N o . 3 6 . 
37357 30 sp. 
Z U L U E T A 36-P , A L T O S , S E A L Q U I -
.an t r e s h a b i t a c i o n e s con t o d a a s i s t e n -
c:a y a m u e b l a d a s , u n a en la azo tea , l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
XftM 5 O c t . 
S E A L Q U I L A 
Er . M e n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u -
l u t t a , i m h e r m o s o d e p a r t a a i e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e . Se 
e x i g f . r e f e r e n c i a s . 
3V459 30 S p . 
L A M E J O R C A S A D E F A M I L I A S L A 
e a c o u t t a r á u s t e d en M a n r i q u e , 124, se-
rief ' .au, a m p l i t u d , f r e s c o y e x c e l e n t e c o -
m ' d a . T a m b i é n se d a c o m i d a v e g e t a r i a -
n i a q u i e n l o desee a u n q u e no v i v a en 
l a c a s a . P r e c i o s m ó d i c o s . P i d a i n f o r -
me . ' p o r e l t e l é f o n o M - 3 i ' í i 4 . 
37431 11 O c t . 
" B I A R R I T Z ' 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
P e r n a n d i n a 43 e n t r e M o n t e v C á d i z 
I n f o r m a n en l a m i s m a e l e n c a r g a d o . 
37771 4 _ o c t . 
" E L P R A D O " . H A B I T A C I O N E S " C O N 
f r e n t e a l pasen , e i n t e r i o r e / ; a 20, 25 
a d m i t e n a b o n a d o s a l 
65, a l t o s , e s q u i n a a 
{ G r a n casa da h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 3ü y 40 pesos p o r pe r sona . 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c t i a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 27 pe-
sos m e n s u a l e s en a d e l a n t e , T r a i o i n -
m e j o r a b l e , e n c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e í e r e n c i a a . i n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
y 30 pesos. Se 
c o m e d o r . P r a d o 
T r o c a d e r o . 
37777 1 o c t . 
S O L I C I T O P A M I L I A E S P A Ñ O L A P A -
r a a f q u i l e r 2 h a b i t a c i o n e s y r e c i b i d o r , 
u n a 18 pesos y 30 con r e c i b i d o r , casa 
m o d é r n a . J e s ú s M a r í a , 117, b a j o s 
?77S3 1 O c t . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s t o d a s e x t e -
r i o r e s , p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , c o n o s i n 
p e n s i ó n . P u n t o i n m e j o r a b l e , l o m a de L a 
U n i v e j s i d a d N a c i o n a l . N e p t u n o , 309, es-
q u i n a a M a z ó n . 
37741 8 O c t . 
E N M U R A L L A , 57, E N T R E H A B A N A 
y C o m p o s t e l a , se a l q u i l a n h e r m o s a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s y u n a e s p a c i o -
sa t a l a , c o n t r e s v e n t a n a s a l a c a l l e , 
p a r a h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . 
37729 2 O c t . 
M A L E C O N 35 E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o 114. a l t o s , se a l q u i l a h a b i t a -
c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a . T e r r a z a a M a -
l e c ó n . Casa de m o r a l i d a d . 
36240 30 sp 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
H A Y C U A R T O S N U E V O S , N U E V A C A -
sa c e n b a ñ o s , d u c h a s a f a m i l i a s y h o m -
b r e s . C a m p a n a r i o , 143, e n t r e R e i n a y 
E s t r e l l a , pegado a R e i n a . I n f o r m a n en 
l a n - l sma , s ó r . e c o n ó m i c o s . 
'0ió5Sl 30 Sp. 
P r a d o 8 7 , a l t o s d e l c i n e L a r a , a l q u i -
l o u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , a m p l i a y 
v e n t i l a d a , e n 2 5 p e s o s . 
3 7 4 4 6 4 o c 
E N V I L L E G A S 7, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a l t a , c o n l u z y s e r v i c i o s . 
S726Í; 30 Sp. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos, t r e s y c u a t r o h a b i t i c l o n e s cada 
u n o , t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
a c u a t r o v i e n t o s ; l o s h a y c o n t o d o su 
s e r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o s a v i s t a 
at m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o . N a r c i s o L ó p e z N o . 4, a n t e s E n n a , 
f r e n t e P l í z a de A r m a s . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . " I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
3 7 4 5 ° 30 S p . 
E / I C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E N O 
h a y I n q u i l i n o s , se a l q u ' l a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s p r o p i a p a r a u n a 
o d^s pe r sonas , se d a c o m i d a s i l o de-
s d a n . R e i n a , 131, a l t o s , d e t e c h a . 
£ 7 4 9 6 30 Sp. 
Í 6 1 2 3 30 s p . 
S A N L A Z A R O , 223 Y 224, S E A L Q U I -
Jan b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s c o n su c u a r -
t o de b a ñ o , p r e c i o s de s i t u a c i ó n . E l 
p o r t e r o , i n f o r m a . 
37736 l O c t . 
T H E H O T E L V A N D E R B I L T . L o c a t -
• d a t t h e b e s t o f t h e c i t y ; c i ó s e t o 
N a t i o a l U n l v e r s i t y . "Wou ld aflso c o n s i -
N a t i o n a l U n l v e r s i t y . W o u l d a l s o c o n s i -
N c p t u r . o 309, c ó r n e r M a z o n . 
?7741 g O c t . 
C A S A P R E S C A U N A C U A D R A D E L c a -
r r o C . i ñ o n g o , 1-E, c o n sa la , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s y d o s p a t i o s , se a l q u i l a de 
45 a 60 pesos , s e g ú n c o n t r a t o y v e n d e 
en 6.000 pesos . 
37417 1 O c t . 
S E A L Q U I L A M A G N I P I C O L O C A L , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , de 9 
m e t r o s de f r e n t e p o r 25 de f o n d o y 
p a t i o c e m e n t a d o , a dos c u a d r a s de 1 
c a l z a d a d e l C e r r o . D i r i g i r s e a M o n a s t e -
r i o , 15. e n t r e P e ñ ó n y C a r m e n t e l é f o -
n o 1-3096. 
37136 4 oc. 
M Á R 1 A M 0 , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O P R E N -
te t r a n v í a e l é c t r i c o S a n t a U r s u l a c e r c a 
d e l H i p ó d r o m o en S a n t a C a t a l i n a y M e -
d r a n o 1 ca sa c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p o r -
t a l , s a l a , 4 c u a r t o s , h a l l , b u e n b a ñ o , 
l l a v e R e a l 60 i n f o r m a n T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 3 0 . T e l é f o n o A - 3 1 8 0 . 
?7660 5 O b r e . 
C A L L E 4 
Y t r a n s í a e l é c t r i c o d e V e d a d o - M a r i a -
n a o , f r e n t e a l P a r a d e r o " R e d e n c i ó n " , 
se a l q u i l a n c u a t r o c a s a s c o n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n 
b a n a d e r a , a c a b a d a s d e f a b r i c a r y a 
r a z ó n d e $ 4 0 . 0 0 m e n s u a l e s . E n l a es-
q u i n a u n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r , 
se is h a b i t a c i o n e s , b a ñ o a l a m o d e r n a , 
c o n g a r a g e e n $ 7 5 . 0 0 m e n s u a l e s . L a s 
l l a v e s e n l a s m i s m a s , 
3 7 6 4 4 2 o c h 
S E A L Q U I L A M O D E R N O P R E C I O S O 
c h a l e t , A v e n i d a A c o s t a y S e g u n d a 2 
c u a d r a s P a r a d e r o T r a n v í a s V í b o r a . J a r -
d í n , g r a n p o r t a l , r e c i b i d o r , g a b i n e t e , 
c o m e d o r . 4 h e r m o s í s i m a s í ' j - b l t a c l o n e s 
a l t a s , e l e g a n t í s i m o bá-ño y eara t re 
37213 so ' sp . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A C A S A ~ S A Ñ 
F r a n c i s c o , 52, c o m p u e s t a de p o r t a l , sa-
la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , ' b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s L a 
l l a v e en l a b o d e g a do San F r a n c i s c o v 
B u e n a v e n t u r a . I n f o r m a n en C r i s t o , 2^ 
a l t o s . 
37072 4 oc 
A L M E N D A R E S , M A R I A N A O . S E A L -
q u i U n d o s casas acabadas de f a b r i c a r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o b l e l í n e a de 
c a r r o t » en l a m i s m a p u e r t a . C a l l e 14 y 
R . 
3Y436 30 Sp. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en Jas A l t u r a s de A l m e n d a r e s en Ca -
l l e Hi y C a l z a d a . L a ca sa es de lo m e -
j o r q u e t i e n e el R e p a r t o . I n f o r m e s a l 
l a d o t e l é í ' o n o F-1722, L e a n d r o M i g u e l . 
37086 2 oc. 
E E A L Q U I L A O S E V E N D E L A H E R -
m o s a casa de dos p l a n t a s en B u e n a 
V i s t a , A v e n i d a 2. e n t r e 7 > 8, a m e d i a 
c u a d r a de l o s t r a n v í a s de l a P l a y a y 
a des d e l de M a r i a n a o . L o s p i s o s se 
c o m p e n e n de r e c i b i d o r , s a K . t r e s ) c u a r -
t o s . s e r v i c i o m o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o c i -
na , s e r v i c i o de c r i a d o y c u a r t o en l a 
azetea , p r e c i o de cada p i s o c u a r e n t a 
p j ^ o s . Se a l q u i l a n j u n c o s o s e p a r a d o s . 
Kr . t r ada . i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s en 
M a l e c r t n , 1 1 , a l t o s . T ^ i - i e ^ . o A - 9 9 S 9 . 
36fc7í> 2 O c t . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n c o n l u z , t e l é f o n o y a b u n d a n t e 
a g u a a m a t r i m o n i o u h o m b r e so lo , ú n i -
cos i n q u i l i n o s , v i s t a a l a c a l l e . C r e s p o , 
27, a U o s . 
37687 i o c t . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R O P I O 
par<j h o m b r e s en O b r a p í a , 67 . 
37684 2 O c t . 
M a g n í f i c a s a l a , c o n e s p l é n d i d o z a -
g u á n , se a l q u i l a e n c u a r e n t a p e s o s 
m e n s u a l e s , e n l u g a r c é n t r i c o d e Í \ 
c i u d a d , p a r a c o n s u l l o r i o m é d i c o u o f i 
c i ñ a d e c o m i s i o n i s t a . I n f o r m a n e n e l 
t e l é f o n o M - 1 2 6 6 . 
3 7 7 3 4 2 o c 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
b l t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s en L a g u -
nas n ú m e r o 1 0 3 . 
37657 2 O b r e . 
S A N R A P A E L 7 1 A L T O S S E A L Q U I 
la, u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d o ser -
v i c i o t a m b i é n se a l q u i l a u n a s a l a p r o -
p i a p a r a c o n s u l t o r i o u o f i c i n a h a y t e -
l é f o n o y b u e n b a ñ o . 
37665 • 30 Sep. 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e 
c o n m u e b l e s o s i n e l l o s p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n p a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
m a . 
37668 so S e p . 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n a m e d i a c u a d r a de l a 
C a l z a d a d e l M o n t e y a u n a p e r s o n a so-
l a casa p a r t i c u l a r y se da b a r a t a . I n -
f o r m a n A g u i l a 148 . 
37658 30 S e p . 
O B R A P I A , 5 3 
Se a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , u n 
d e p a r c a m e n t o con e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te y e l e v a d o r , b u e n a c o m i d a si se de-
sea, p r e c i o s e c o n ó m i c o s , se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 
•'7592 30, Sp . 
R E I N A , 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
f i j o s , se a l q u i l a un c u a r t o a h o m b r e s 
so los , p r e c i o 12 pesos . 
3 .600 3o S p . 
P A L A C I O D E O A L I A N O . S E A L Q U I -
l a n i i e i m o s a s h a b i t a c i o n e s a l a b r i s a : 
b a l c ó n a l a c a l l e ; l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s ; e s p l é n -
d i d a c c i n i d a . M o r a l i d a d a b s o l u t a . C a -
l ía ,nd . 101, p o r San J o s é . 
36868 7 O c t . 
S U A L Q U I L A E N V I R T U D E S 6, ( p r l -
tn s t p i s o ) e n t r a d a p o r C o n s u l a d o , u n 
d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos h a b i t a -
c iones , c o n v i s t a a l a c a l l e , f a m i l i a 
m o r n l , ú n i c o s I n q u i l i n o s . 
27534 so Sp. 
P a r a o f i c i n a , se a l q u i l a e n C u b a 5 2 , 
e s q y i n a a E m p e d r a d o u n h e r m o s o d e -
p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o d e d e 2 h a b i -
ta e i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . P r e c i o 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , N o . 7 
( a n t e s E g í d o ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
t o d a s c o n b a ñ o p r i v a d o y t e l é f o n o . 
E s p e c i a l i d a d e n p l a t o s c r i o l l o s 
c o n f e c c i o n a d o s p o r u n e x p e r t o 
m a e s t r o c u l i n a r i o . 
E N C U B A 47, J U N T O A X S A N C O N A -
c i o n a l , se . ' d q u i l a n c u a r t o s a h o m b r e s 
so los a S y 10 p e s o s . Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . R a z ó n en l a b a r b e r í a . 
• 37501 so gp. 
S E N E C E S I T A U N J O V E N ^ E ^ w T S ^ 
pars: c r i a d o de m a n o que va i . ^ O l 
v i d o y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n sfZtSer-
p e s t s y r o p a l i m p i a . T a m b i é n ,? do 30 
.•hacho e s p a ñ o l p a r a a y u d a i u e de n i * u -
f e u r . 15 pesos . H a b a n a , 12¿ chau£-
Oct. 
C O C Í l R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N Í R T ^ T ^ 
c o r t a f a m i l i a que d u e r m a c i f l n ^ 4 
H a de d a r r e f e r e n c i a s . Sueldo 25 
?.l m e s y r o p a l i m p i a CalK> ">-. ebos 
25 4, a l t o s , e n t r e E y F . V e d a d ó . 0 
1 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A ~ C O C l Í Í E R A ~ i r r 
c-i y j o v e n que sepa c o c i n a r bien v * 
m u y l i m p i a , h a de d o r m i r en la P i a 
c a m i ó n , sue ldo , m a y o r de t re inta n i i 
s; lo m e r e c e . C a l l e D. en t re L í n L p v e 8 ^ 
V i l l a A n t o n i a . ea y X1. 
SO Sp. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E Í T Í S P I S T 
l a q u e sea a seada y sepa cocinar v avn" 
d í u a l a l i m p i e z a p a r a c o r t a ' f á m i l i ; 
T i e n e que d o r m i r f u e r a . Cal le N n ú r n t 
r o „ t ^ Q e n t r e L I n e a y 17. V e d a ¿ o me" 
SO Sr 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPAÑtT 
l a p a r a c o c i n e r a que t r a i g a recomPnf'r 
c i ó n . Sue ldo $25.0 .1 . Se prefiere & 
m a en l a c o l o c a c i ó n . R i r í j a s e a Aeni 
ler„íU.1„8' s e g u n d o p i s o . An tes Maloja 
SO sp. S7519 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E E A OU? 
sepa Í-U o f i c i o p a r a Consulado 99-A 
37402 6 0«t. 
E N G B K V A S I O , 86, A L T O S , SE NECTT 
si+a u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a para co-
c i n r r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . 
S",8S 1 Oct.. 
P A . R A U N A S E Ñ O R A S O L A , SE SOL:. 
ci ta- u n a b u e n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a que 
e n t i e n d a l a s c o m i d a s de l p a í s . Infor-
m a n : C a r l o s I I I , 38, esquina a Infan« 
t a . 
s " 9 4 j o Sp. 
S U S O L I C I T A U N A C O C 1 N E B A PAEA 
c c c . n a r y a y u d a r a los quehaceres de la 
ca&a, f e n e que d o r m i r en el acomodo 
b u e n sue ldo . M o n t e , 131 , a l tos . 
^ _ SO Sp, 
S E D E S E A U N A C R I A D A P A E A CO-
o i n a r p a r a 3 de f a m i l i a y hacer la lim-
p i eza de l a casa, buen sueldo. Crspo, 
54. ba jos . 
^ ' '577 so gp. ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE CO-
c i n e p a r a u n m a t r i m o n i o . In fan ta nú-
m e r o 128 ( b a j o s ) e n t r e Jove l l a r y Prín-
c i p e . 
37664 30 Sep. 
E N Q U I N C E P E S O S 
E n A m a r g u r a 16, a l t o s , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n s u m a m e n t e f r e sca , 
casa de m o r a l i d a d . 
37506 30 sp. 
C A S A D E F A M I L I A 
B o l a s c o a i n 123 cas i e s q u i n a a R e i n a , 
se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , p i s o s de m o s a i c o , c o m i -
da y t o d o e l s e r v i c i o c o m p l a t o , h a y 
t a m b i é n d e p a r t a m e n t o s y u n a r e g i a sa-
l a p a r a p r o f e s i o n a l , p a r a d a o f i c i a l de 
t r a n v í a s en l a p u e r t a . 
3P165 6 oc t . 
" L A D E S E A D A " 
Casa de h u é s p e d e s M a r q u é s G o n z á l e z , 
84, h a b i t a c i o n e s f r e s c a s c o n a g u ; . co-
m e n t e , b a ñ o s y s e r v i c i o s espec ia les , 
a p a r t a m e n t o c o n v i s t a a la c a l l e y ser-
v i c i e p r i v a d o , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A - 7 5 6 5 . C . B r a ñ a . 
37556 27 O c t . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S D E -
p a ' t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c a l l e de C u -
ba, n ú m e r o 78, a l t o s d e l c a f é C e r v a n -
t e s e s q u i n a a O b r a p í a . E n l a m i s m a 
dorAn i n f o r m e s . T e l é f o n o A-7740 , de 
t) H 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p , m . 
STCÍS 30 Sp. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A H O M -
b r e so lo , N e p t u n o 230. C o n l a v a b o y 
l u z . 
37631—30 Sept . 
V E D A D O 
3 7 3 3 2 o c 
A M A R G U R A , 68, A L T O S . S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a c u a t r o h o m b r e s , 
o n i f . t i i m o n l o . p u e d e n c o m t r en l a casa 
si in desean , es casa de t e d a m o r a l i d a d . 
: ^ 4 4 4 O c t . 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la 10, e s q u i n a a C h a c ó n , a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n o a l c ó n a la ca-
l l e con t o d a e x i s t e n c i a , e x c e l e n t e c o m i -
d a . P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
375B2 7 O c t . 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s , en l a n u e v a 
c a r a oe l a c a l l e de O b i s p o , n ú m e r o 40, 
e s q u i n a a H a b a n a , a l t o s de) c a f é V e l a s -
c o . [ r - . fo rman en e l c a f é , 
3 :^36 10 Os t . 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en el m e j o r p u n t o de la H a b a -
na y a c a b a d o de p i n t a r , con t o d o m u y 
l i m p i o o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l pa seo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó i i t o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o 
de los- s e ñ o r e s h j é s p e d e s . P a s e o de 
M a r t í . 117. T e l . A - 7 1 9 Í » . 
35-05 12 O c 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c lones t i e n e n l a v a b o s ü a g u a cor r i en ' . e . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s el hospeda je 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 S . H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r . 
e c o n ó m i c o . 
S6795 30 s p , 
C A S A P A M I L I A S . O B R A P I A , 57 , A L -
t c s B o r b o l l a , E s t a casa o f r e c e l a s h a -
o i t a c i o n e s m á s f r e s c a s y a m p l i a s de la 
H a b a n a , a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T o d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
con f i g u a c a l i e n t e . H a b i t a c i o n e s c o n 
c o m i d a desde 35 pesos en a d e l a n t e p o r 
[ ei sona . Se a^n- i i t en a b o n a d o s . 
37C10 ' 27 Oc t . 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
b a j o con g r a n sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s m u y a m p l i o s , b a ñ o , c o c i n a y 
s ó t a n o c o n l a v a d e r o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o , g a r a g e y u n h e r m o s o j a r d í n 
a l r e d e d o r . C a l l e G, e s q u i n a a 2 1 . V e d a -
do. A l q u i l e r 150 pesos . 
S ^ S e 16 O c t . 
C r i a d a s d e m a n o 
E n l a c a s a Z u l u e t a 3 6 F , bajos, se 
n e c e s i t a u n a c o c i n e r a q u e duerma en 
l a c o l o c a c i ó n y t e n g a referencias. 
G ; 4 d 27 sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DE 
m e d i a n a edad que d u e r m a en la coloca. 
c i ó n . A v e n i d a de S a n t a CAta l iná ; núme-
r o 0 5 . V í b o r a . V i l l a " A l i c i a " . Parade-
r o de Uis t r a n v í a s de Santos Suárez. 
37454 SO Sp. 
C O C I N E R O ! 
S E S E C E S I T A U N C O C I N E R O B E C0-
l o r . V e d a d o . C a l l e Qu ince , n ú m e r o ii¿, 
ba jos , e n t r e O c h o y D iez . 
3V703 1 0 " l _ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
E 
F E R N A N D O C O E L L O Y TORNES, DB 
C a m a g ü e y , se r u e g a a l a s personas que 
p u e d a n i n f o r m a r l a f e c h a de su fallecí 
m i e n t o l o c o m u n i q u e n a su bemano, 
M a r t í n C o e l l o . en C a m a g u e y . Caiie ^ 
d e p e n d e n c i a , 3 2 . „ QCt ' 
3 7685 ^ 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o de Pablo 
R i n c ó n A c e b o , p a r a h a c e r s e cargo de 
u n a h e r e n c i a . C a l l e S a n M i g u e l W -
3 7 7 1 8 2 oc' 
D O N J U L I O G I L V A R E L A ® sunto 
sea e r n o c e r su p a r a d e r o Para f f ü r 
q i M p a r t i c u l a r m e n t e le " ' ^ " ^ i a i a n -
e m p i e l d o d e l B a n c o R a c i o n a l y ^ 
te de c o m e r c i o . E s de I a P ^ o ' s a n -
L u g o . D i r i g i r s e a l s e ñ o r ^ e r i o 
t o ^ t n e l D I A R I O , de 10 a U a . 
SE D E S E A S A B E R E L f A » A ^ S 0 
de l e s p a ñ o l J u a n M a r t í n e z Gut ie r y 
que l l e v a en e s i a i s l a u ^ ' L ^ e . be 
r e s i d í a el 1918 en B a r t l o , Orien^ MoD, 
i n t e r e s a un h e r m a n o que resme 
te 4OÍI H a b a n a . 
35948 
16 Oct. 
V A R I O ! 
y m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T O C R I A D A P O R M A L D E 14 
a ñ o s en a d e l a n t e p a r a c r i a d a de m a n o 
de c o r t a f a m i l i a , 15 pesos y l a v a d o . 
D u e r m e d e n t r o . C o n c o r d i a y H o s p i t a l , 
a l t o s de l a bodega . 
37S03 2 O c t . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o y u n a c o c i n e r a para. thr i t r i jTió-
n i o soio , s u e l d o 25 pesos cada u n j . r o -
pa U n i p i a , buen t r a t o y poco t r a b a j o . 
I n f i r m a n . H a b a n a , 126, oa jos . 
3 7 Í : 6 3 O c t . 
E N L I N E A 8 6 E N T R E P A S E O V 2, 
V e d a d o , se s o l i c i t a una m a n e j a d o r a que 
a y u d e en l a l i m p i e z a . S u e l d o $25 .00 , 
u n i f o r m o y r o p a l i m p i a . 
37522 2 o c t . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de c o m e d o r c o n r e c o m e n d a c i ó n . 12, en-
t r e 11 y 13 . V e d a d o , n ú m e r o 14. 
37726 2 O c t . 
M A N E J A D O R A . S E S O U C I H A U N A 
j o v e n de b u e n c a r á c t e r p a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a de 15 m e s e s . E s s o l a m e n t e 
p a r a m . i n f - j a r . D o y r o p a l i m p i a , u n i -
f o r m e y b u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e en 
" L a A r m e r í a " , O b r a p í a 2 8 . 
37782 1 o c t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 15 a ñ o s p a r a el c u i d a d > de u n n i ñ o 
p a r a casa do c o m e r c i o , sue ldo e l q u e 
m e r e z c a . I n f o r m a n : J e s ú s de M o n t e , 
n ú m e r o 677. dos pasos d e l p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s , u n a c u a d r a . 
3 7 Í 0 2 6 O c t . 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , de t r e c e 
a d i e c i s e i s a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . C a s a s e r i a . L u z 
9 6 , a l t o -
S E S O L I C I T A U N M E G A N l C O S i f ; 
t r e c i s t a p a r a l a P ^ n t a de - i 8r, 
C a t a l i n a . P a r a m t o r m e s . Scnoi 
do ea M a d r u g a . 4 oct-
37801 , ' s a E S ' 
« Í O I I C I T A M O S A G E N T E S ^ 0 » igj 
p ? n " l e s en t o d a l a . I s l a p a r a la 
IP, " D o r a " , n c i m t e ' n f ^ f . ^ i b o ^ 2 
señ'.>r T o m á s Po te s a d a l recm 
s i l l o s r o j o s . S a n t a A n a y c u e t o , 
n ó . 2 Oct 
S E Ñ O R A E D U C A D A , S O L Í C I T A j 
m o f a " p a r a e d u c a r n i n a s o cosa ^ . ^ 
Sabe coser y z u r c i r , y a> ucU | n 3 
l a b o - de l a c a sa . T e l e f o n o 
Ü Í T Í Í S O S O ^ ^ ^ J ^ r e s ^ 
des. Se s o l i c i t a n A S ^ e s 1^ 
n e r s o n a s con buenas ^ ' f . ^ ^ e n c i a «f 
O u i ¿ r a r . e s t ab lece r u n a buena aS6" l964. 
el p u e b l o d o n d e r e s i d a . A p a r i d , 
H a b a n a . 9 Ocb 
27845 
S E 
¿ l J p o r a l i m p i e z a 00 :^ ^ » 
uf. j a r d í n y e l l a p a r a c o c i n a r / 
e n j ; , y L , 172 . i J & Ü 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
H a 15 a ñ o s p a r a cuIc3':1 ?n voT 
D r a l o n e s 39 D . a l t o s , e n t r a d a po 
p a n a r i o . l ^ S S - j 
37765 . • — r T i v f Á S E ^ 
b l a n c a , p r á c t i c a , ^ ^ ' 0 min. 
d u e r m a en l a jzquierda . 
A g u i a r 47, p r i m e r p i ^ o , JZQ r * g S « 
37777 í r f í í í si"1,' 
p e n t e , con ? ̂ " ¿ g c m p r ^ V él m i s m o p a r a ^ d e s a r r ^ ^ ^ ^ ^ . j n * 
p u e d e d e j a r c t 
t r i f i 119 ' 
t í a c a n i a . 9 o ^ . 
r ^ V é i C I T Í T Ü N M A T R I M O N I O J 
*U^s y s in . . . r -ef ls . iones de 40 a ^ - r 
• 1 P f r a l i m p i e z a 00 J ^ f } 
n c u a r t o pa^a 
m a q u i n a co o F-22S0 T e l é f o n • m a m 
ANO XCI 
SE NECESITAN 
'Z^TsOPlO C O M A N D X T A H I O 
Í C I * 0 p e n u o ñ o c r . p i t a l Jo 200 
— ' ' ^ n n t a r u n a o f i c i n a d e d i c a d a m o n t a r unu. 
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SE ( C R E C E N 
- . ' n e g o c i o s de l o s que s o y 
b i s u n t o s " ^ i c o . i n f o r m a n V i d n e -
' A a U o s d e l H o t e l B o s t o n . E g l d o 
1 oc t . 
J i ^ l - í T r f T A ^ N W C U C H A C H O 15 A 
l - r s ó i ^ n r a l i m p i e z a y m a n d a d o s . 
' ? í ^ 0 3 ' 65 casa ^e m o d a s . 30 Sp. 
1 ' iSí^r;—TíüroS V E N D E D O R E S P A R A 
l - r Í E i l T A ^ X n a r i o s de m e t a l , c r i s t a l y 
s ^ e n a desde 80 c e n t a v o s . 
| ^ , ( Í S Á n c ^ N e p t u n o . 100 . H a b a n a . 
- ^ ^ Í Í Í Í T U W A C R I A B T Q U E S B -
5 A l i g a c i ó n y Que e n t i e n d a de cos -
^sU l a casa J n ú m . 35 e s q u i n a a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
t-ha, e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , sabe 
c o c i n a r t a m b i é n , s i es m a t r i m o n i o , o 
s ó l o c o c i n a r y l i m p i e z a , sabe t r a b a j a r 
de todo l o que se le p r e s e n t e . I n f o r -
mes C o r r a l e s 36 . 
37645—30 Sept . 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
U N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A -
' la , desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m e en B e r n a z a , 
n ú m e r o 60, a l t o s . 
37585 30 Sp. 
D E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a p a r a ( l i m p i a r o m a n e j a -
d o r a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y sabe 
t r u b a j a r . I n f o r m a n ; San N i c o l á s , e s q u i -
n a a L a g u n a s , p u e s t o de f r u t a s . T e l é -
f o n o A - 3 0 4 1 , 
37r67 30 Sp. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N C O N i 
m u c h a p r á c t i c a en s u o f i c i o desea e n -
c o n t r a r u n a c a s a d é c o m e r c i o o p a r 
t i c u l a r , t i e n e q u i e n -o r e c o m i e n d e y v a 
a] c a m p o , p a r a m á s i n f o r m e s . H a c e d u l -
ees. A p o d a c a 1. ' , ba jo s . 
37634—30 Sept . 
C R I A N D E R A S 
D n S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A 
m e d i a l e c h e . I n f a n t a y J e s ú s P e r e -
t r l n o . ba jos , 100, h a b i t a c i ó n , 7. 
3 Í83& 2 O c t . 
COLEGIO AGÜABELLA 
A c o s t a N o . 20. e n t r e Cuba y San I g n a -
c i o . E n s e ñ a n z a p r i m a r l á . e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r ; c lases especia les p a r a a d u l -
tos en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , s a r a n t i -
z á n d o s e u n a s ó l i d a y riftpida p r e p a r a -
c i ó n p a r a las academiaB cornr r e í a l e s . 
E l n u e v o c u r s o c o m e n z a r á el d í a 3 de l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . I 
33784 30 sp. 
«ra e\ v e d a d o . 
J - f ' i i 
31 Sep. 
3 TZÍTA U N E M P L E A D O P A R A 
a ^ 0 « l A c t r i c o s ; Debe c o n o c e r a l g o e l 
ícctcs ejec e s c r l b i r en m á q u i n a D l -
^ru >' z a i d o M a r t í n e z y C i a . M e r c a -n ú m e r o 4. 30 S p . 
J ^ r J T T Í í T U N P O R T E R O Q U E en-
* gClJ-^":, de c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a y 
Senda a .° r anc ias de casas donde h a y a 
(Saga releesrte s e r v i c i o . P r e s e n t a r s e p o r 
felana en Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A f í O -
l a p a r a c r i a d a de m a n o . O f i c i o s 10 
e s t ju ina a O b r a p l a , s e g u n d o p i s o , h a -
b i t u c i ó t i , 14. 
CV561 , 30 Sp. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R D E C B I A N D E -
r a j o v e n e s p a ñ o l a ; t i o n e C e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d , dt* dos meses de d a r a l u z : 
t a m b i é n sa le a l c a m p o ; puade v e r s e 
su n i ñ o . S a l u d 189 a l t o s , p o r O q u e n d o . 
37758 2 oc t . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A S O L A Y 
p e r s o n a s ¿ r i a , p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s ; sa'bo coser y h a b l a I n g l é s . 
E s t r e l l a 16, a l t o s : 
37755 1 oc t . 
r ^ ü i t T p a r a un c olegio pri-
1 , en la provincia de Cama-
\ J una maestra de primera y 
blinda enseñanza, que domine 
1 el ing^s y con buenas refe-
r í a s $125 al mes con casa li-
Beers and Co. O'Reilly 9 112. 
734" 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s y cose f 
on casa de m o r a l i d a d , "tiene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : V a p o r , 55, a l t o s . 
37(75 2 O c t . 
Ul-TA C R I A N D E R A J O V E N E S P \ÑO-
la . (!«-sea c o l o c a r s e , t i e n e u n c h i q u i t o 
m u y h e r m o s o , t i e n e 2 meses y d í a s , 
pesa i 6 l i b r a s , t i e n e b u e n c e r t i f i c a d o 
d í s n i i i d a d . I n f o r m e n en l a bodega de 
C o n c o r d i a y S a n F r a n c i s c o 
37P04 30 Sp. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a , j o v e n e s p a ñ o l a en casa de b u e n a f a -
m i l i a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h » . t i e -
ne c e r t i f i c a d o de s a n i d a d . I n f o r m a n en 
M V r a l l a , 56, a l t o s , e s q u i n a a O f i c i o s , 
n r e g u r t e n p o r C a s t o r a . 
37540 30 Sp. 
SAN PABLO 
A c - d c . T i l a . C o r r a l e s . 6 1 . C--"ca de l C a m -
p., de M a r t e . M e c a n o g r a í í a , T a q u i g r a -
/ U T e n e d u r í a , I n g l é s , O r t o g r a f í a , A r i t -
m é t i c a , A l g e b r a , C o n t a b i l i d a d , R e f o r m a 
de l i ^ t r a . B a c h i l l e r a t o . C la ses p o r co-
r r e s i i o r denc i a , 
36001 21 Oct . 
• E S T H E R " 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares ds todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, Se 
preparan para ingresar en ía Acade-
jmia Militar, informan en Neptuno^ 
220, entre Soledad y Aramburu. 
ind. 9 ag | 
I C L A S E S A D O M I C I L I O . D E P R I M E R A 
y ae-i-jnda e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s rte a m -
bos S-Í-XOS p o r d o c t o r a en p e d a g o g í a , i n -
I f o i m e t - p o r e l t e l é f o n o M - 3 4 6 i . 
(ÍÍ5AS *JCt. 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R P O 
r a d a a' C o n s e r v a t o r i o ' P e y r e U a a p c i a -
s de p i a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o > en 
l a A o « d e m i a D i r e c t o r - » : E l i s a U o m . 
C u b a 6 . ' T e l é f o n o M - 6 8 7 5 . < 
C K A Ü F F E U R S 
UI-TA B S P A & O L A , D E S E A C O L O C A R -
se para c u a r t o s o c o m e d o r o m a n e j a d o -
r . i , s.ibe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , es 
s e r i a y f o r m a l y deseo casa de m o r a l i -
d a d . Sol , 8 . L o s T r e s H e r m a n o s . 
37431 30 Sp. 
• Í 4 T _ _ _ _ • 
"^T^TTO B A R R E N A D O R E S V P I C A -
I"1,1 i l n i r d r a . Se d a r á v i v i e n d a ; p a -
*res Ü Precio C a n t e r a s a l f o n d o d e l 
P b U w i o C o l ó n . C a l l e 23. V e d a d o , 
• ^ . a de S i x t o A b r e u . 30 s p . 
cc7S2 . _ _ : 
' - ^ T T C I T A N C O M E R C I A N T E S , r e -
lí 3 , ^ « atrentes , etc. e s t a b l e c i d o s o 
P ^ l f a b í e c e f s e , p ¿ r a m a n d a r l e s l a ú l -
^ I f s f a de n o v e d a d e s y e f e c t o s a l e -
P"4 Í1 B r i n k e r h o f f . A g u l a r . 116. H a b a -
canes. ^ 
4 O c t . 
| 4 4 1 j — — 
^ í i o U N A ! E M P L E A D A , 3?E 
^ exper ienc ia en a s u n t o s c o m e r c i a -
^ . ^ ser p o s i b l e a d u a n a l e s , que p o -
69 \ ™ i e t r a m a g n í f i c a , c o n o c i m i e n t o s 
181 l i V d e t e n e d u r í a de l i b r o s , meca-
S a c á l c u l o s , e t c . M á s c l a r o : h a 
l ^ m l r c o n d i c i o n e s de C o m p e t e n c i a 
I r é S n c i a i n s u p e r a b l e s . D e no ser 
P Í S m o l e s t . . s e r í a p e r d e r e l U e m -
<?r P i t a . A g u i a r N o . l ü i . x e i e 
'̂n A 6307 H o r a : de 2 a 6 p . m . 
tino A-OÚUÍ . x 
27300 ' 
tencias de Colocaciones 
il u 
if.ri 
' S T S D D E S E A C O L O C A R S E O r .e-
a a l c ú n e m p i c a d o , l l a m e a l a a g e n -
• a ó r n e z " . A v e . B é l g i c a , n u m e r o 9 1 , 
s" T e l é f o n o A - 9 9 7 G . Se t r a m i t a n 
P04rteS- 14 O c t . 
E K I ^ T ^ O S U N ^ J O V ^ N QUÍ3 E N -
Q de Quebrados y a l g o de H i s f o r a 
•ral p a r a p r o f e s o r de l a . ense-
a en C a l e c i ó p a r t i c u l a r , ce rca de 
abar.a. Sue ldo 30 posos, casa y co-
J' i n f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca. O 
A s e n C Í a 2 O c t . 
VILLAVERDE Y Co, 
mei l iy T e l é t o n o ^-2348, C u a n d o 
is'P'l quiera tener un unen s e r v i c i o de 
»[iadjs camare ros . c o c i n e r o s f r ega -
iores ayudantes , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
•es etc., etc.. l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
I r e d i i á d a Agrencia q u e conoce el oer-
icnal v puede r e c o m e n d a r l o po r sus p p -
l i túdes . O ' R e i l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 ' J í S . 
je mandan a toda la I s l a . 
•>•:-'>•> 6 O c t . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
j )» Marcelir to M e n é n d e z es l a ú n i c a q u e 
| ti cinco m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
1 «nal con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
1 to y fiun-a df> l a H a b a n a . L l a m e n a l 
' : t l . A-3318. H a b a n a 1 1 1 . 
k, 37231 1 oct . 
' JUAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
• r.iejor y m á s a n t i g u a l i s t á u s t e d 
H i u r b a j o ? V e n g a y l o t e n d r á . Si q u i e -
mh estar bien s e r v i d o s o i d a n t o d a su 
k r v i ^ u m b r e a l s e ñ o r Sos.i o P l á c i d a . 
Rui i tñt .e Rey . 59 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
••¡r.(i93 30 S p . 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
s i n h i j o s , a c l i m a t a d o en e l p a í s , • s o l i c i -
t a n c o l o c a c i ó n . L o m i s m o p a r a l a H a -
bana que p a r a e l c a m p o . E l l a p a r a 
c u a r t o s y coser , é l p a r a c o m é d o r , r e f a -
r o n c i a s i n m e j o r a b l e s . D i r e c c i ó n P. M a í 
t í n e z , Sol , 83, d e p a r t a m e n t o 405. 
37073 1 oc. 
C R I A D O S D S MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N c r l a -
d.-) j o v e n a c t i v o y c u m p l i d o r , h o n r a d o y 
f o r m a l , s i r v e b i e n a l a m e s a y t i e n e r e -
f e r e n c i a s de casas r e s p e t a b l e s a d o n d e 
h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o A - 8 7 ü 7 . 
S7V32 1 O c t . 
B E O F R E C E B U E N C R I A D O , D E M A " 
nos, p e n i n s u l a r , p r A c t l c o , t r a b a j a d o r , 
h o n r a d o ; p r e s e n t a r e f e r e n c i a s de l a s 
casas q u e t r a b a j ó . L o m i s m o se co loca 
de p o r t e r O j c a m a r e r o o d o p e n d i e n t e . H a -
b a n a 12G. T e l . ^ - 4 7 9 2 . 
S7764 a 2 oc t . 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
de c h o f e r u n j o v e n e s p a ñ o l , sabe m a n e -
j a r P 'o rd y t i e n e t í t u l o . I n f o r m a n : C o -
l ó n , r - ü m e r o 3, a l t o s , t i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s , i 
37529 30 Sp. 
C o l e g i o do n i ñ a s . D i r e c t o r a , S ra . O t i l i a 
U r r u t i a de A l v a r e z . E n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l y s u p e r i o r . M ú s i c a y l abores . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s o e x -
t e r n a s . E l n u e v o c u r s o e sco la r empe-
z a r á el 3 de s e p t i e m b r e . P i d a n p rospec -
tos. C e r r o 561 . T a l . A - 1 8 7 0 . 
8721 30 d l o . 
Escuela Politécnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
V S u p e i l o r . C lases desde las ocho de 
la m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche . 
Taqu i j - ' . r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
p e t e n t e c u a d r o de profeso . -es . A t e n c i ó n 
er j^eoial a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
r l e s p u p i l o s y m e d i o p u p i b s. T a m i d é n 
e n s e ñ . i r n o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a i n f o r m e s . Saa R a f a e l , n t i -
m i ; r o i 0 1 , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 2 6 7 . 
3 0937 22 O c t . 
PITMAN ACADEMY 
!Es la única que enseña ia Taquigra 
| fía Pitman por el método más rápido 
¡ conocido, puesto que su profesor es 
| graduado en el Insá tu to de Pitmaa 
i de ing'aierra y e! idioma es enseña-
I do juntamente con la Taquigrafía. Es-
1 ta Acadenria es la más anticua que 
¡usted encontrará en la Habana, pues 
i lleva doce años de tiabajo con éxitos 
I continuos. San José, 11 , entre Agui-
la y Galiaao. Teléfono A-0472. 
. 36962 2 Oc 
ACADEMIA "MARTI" 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s ( ¿ I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este .s is tema en la H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de o ro , la C o r o n a G r a n 
P r i x y ¡ a G r a n P lace de H o n o r d e l J u -
r a d o de l C e n t r a l de B a r c e l o n a , que -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a las 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o d e ' B d r c e l o n a . Es ta A c a d e m i a da 
c l a ses diar ias- a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o po r e l s i s t e m a n i á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s Se bacen a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101. e n t r e S a n ' M i g u e l y N e p -
t u n o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
SC'SB 20 O c t . 
ENSEÑANZAS 
U?r C K A U r P E U R C O N G A R A N T I A S 
«le- s e r i e d a d y b u e n a c o n d u ' / i ^ - ^ e r r e a co -
loo-'irge en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i e . R . M . de L a b r a , 2 1 1 . T e l é f o n o 
A - 1 8 0 2 . 
37438 30 Sp. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SU O F R E C E J O V E N E S P A S O I i P A -
r a j a r d i n e r o , se b i e n e l o f i c i o o p a r a 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o l i m p i e z a de 
m á q u i n a s , t e n g o b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas d o n d e h e t r a b a j a d o . A n t o n i o 
F e r n á n d e z V l e l t e s . T e l é f o n o F - 1 6 2 9 . 
B a ñ e s , e s q u i n a C a l z a d a , bodega . 
3 7Ü29 2 O c t . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U O H A 
p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s . S e r i e d a d y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l . 1-3034. 
37759 2 O c t . 
S U O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L 
para, c r i a d o de m a n o , a y u d a c á m a r a , 
p o r t e r o o c a m a r e r o de h o t e l , 9abe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o > -1950 . 
S762-2 30 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de c r i a d o de n i a n o o de 
p o r t e r o , o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , 
t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca%p,s donde h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m e s . V i v e s 174. 
37641—30 S é p t . 
Siü O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O T . D E 
c r i a d o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe 
b i e n ce j a r d i n e r o , é l es p e r s o n a s e r i a y 
I : o r n a d a y t i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
L l a m e a l F - 1 2 4 8 , P u e s t o de f r u t a . 
3'/581 30 Sp. 
S E D E S E A C O I . O C A R U N J O V E ' V es-
p a ñ o l de c r i a d o ü e c o m e d o r o c a m a r e -
ro , s a b t d e s e m p e ñ a r l a s ('os o b l i g a c i o -
pes y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a casa 
que e s t a t r a b a j a n d o . I n f o r m e n : V e d a -
d o . L i n e a , n ú m e r o 4 9 . T e l é f o n o F-5262 . 
cTüCe 30 Sp. 
C.TMADO D E M A N O , D E M E D I A N A 
eda:l c i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y acos-
t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o . 17 y 4, ca r -
n i c e r í a . T e l é f o n o F - 4 0 6 6 . 
370:l í 30 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
c r i a d o de m a n o , t i e n e b u e n o s u n i f o r m e s 
b l a n c o s y ; eg ros . t i e n e r e f e r e n c i a s , sa-
be p l a n c h a r l o m i s m o le da i r a l c a m -
po. T e l é f o n o A - 9 9 1 8 . 
37639—30 Sept . 
Jefe de oficina que ha sido du-
rante muchos años y actualmente 
Tenedor de Libros de casa impor-
tadora, hombre de mediana edad 
y formal, se ofrece a persona o 
establecimiento que desee ocupar-
lo durante dos o tres horas diarias 
que tiene disponibles. Excelentes 
referencias. Dirigirse por correo a 
Apartado número 112. 
30 SD. 
TENEDOR DE LIBROS 
de i m p o r t a n t e a l m a c é n a l p o r m a y o r , 
« e r i o t r a b a j a d o r , c o n c o n o c i m i e n t o u e l 
i i g l é s y s u p e r i o r e s r e f e r e n c as, se o f r e -
ce p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l ' d a d g e n e r a l 
d.^ c j a l q u i e r g i r o , p o r h o r a s p r e c i s a -
m e n ^ de l a n o c h e . Cuba . 99. a l t o s , de -
p a r i i .mento, 9 . 
36989 2 O c t . 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
S E fe O R A C A T A L A N A , D E S E A C O B O -
carse en ca sa de p o c a f a m i l i a de c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a , conoce t o d a c lase de 
c o m i d a s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , no 
a y u d a a l o s q u e h a c e r e s y no d u e r m e en 
l a s s i r v i e n t a s . I n f o r m e s : H o t e l L a s 
' f u l l e r í a s . M o n s é r r a t e , 91 . 
37305 2 Oc t . 
S E O F R E C E P O C A S P R E T E N S I O N E S ; 
s u e l ü o o j o r n a l , h o m b r e j o v e n , c a r p i n -
t e r o g e n e r a l a c t i v o y f o r m a l que e n t i e n -
do a l b a ñ i l c r í a , p i n t u r a s e i n s t a l a c i o n e s 
a g u a . Sa le a l c a m p o . N a r c i s o L ó p e z . 
Ca.-rnen y M o n a s t e r i o . C e r r o . 
37746 1 O c t . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i ^ 
na, etc. Clases p a r a d e p e n d i e n t e s de l 
C o m e r c i o po r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 70. a l t o s 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A I T C E S , 
a r i u r é t i c a y g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . A 
d o j i u c i l l o o en s u c a s a . I n d u s t r i a , 115-A, 
a l t o s . 
3 i 260 5 Oc t . 
P R O F E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
s o l f e o . I n c o r p o r a d a a] " C o n s e r v a t o r i o 
O r b ó n ' . E n s e ñ a n z a r á p i d a . S a n R a f a e l , 
78, bajos.- T e l é f o n o ' M - 3 7 0 8 , 
34239 3 O c t . 
¡DIEZ PESOS DIARIOS! 
Y h a s t a m á s p u e d e u s t e d g a n a r con su 
t í t u l o de « ¡ h a u f f e u r . E n L a M u n d i a l , 
San M i g u e l 11 , se l o g e s t i o n a r e m o s 
r á p i d a m e n t e . T a m b i é n l e e n s e ñ a m o s el 
m a n o j o de c u a l q u i e r m á q u i n a . D e j e e l 
t r a b a j o q u e l o e s c l a v i z a y v e n g a a v e r -
n o s . L a M u n d i a l e s t á en San M i g u e l 11 
e n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . T e l é f o n o 
A - 7 9 5 5 . V e n g a h o y que l o q u e , p a r a 
m a ñ a n a se de ja , p a r a m a ñ a n a se queda . 
:;678f) 30 sp. 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran inrsato alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
35141 30 SP-
C A R M E N L O R E D O , P R O F E S O R A g r a -
duada de s o l f e o y p i a n o , c o n p r á c t i c a en 
l a e m i o ñ a n z a . C a l l e 2, n ú m e r o 232, V e -
dado . F - 4 0 1 2 . 
35920 14 O c t . 
PROFESOR MERCANTIL 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n 
c lases n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i -
b r o s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e -
. nes a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . 
\ M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . C lases p o r co-
( i r e s p o n d e n c i a . Cuba , 99, a l t o s . 
I 34149 1 Oct-
U N A S E S r O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
j h a s i do d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a 
en las e scue las p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
Ui . íd .>s q u i e r e a l g u n a s o lases p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r l -
g i r s é a M i s s . H . C a l l e G. n ú m e r o 159 . 
30399 3 O c t . 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A S E O F R E C E 
p a r a c l a se s p a r t i c u l a r e s de i n g l é s . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a . T e l é f o n o M,-63C3 
37140 1 oc. 
PROFESORA DE PIANO 
Una señorita profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba-
jos. Para informes llamen al Teléfono 
M-4984. 
37026 12 oc t . 
P R O F E S O R A D E P I A N O , S O L F E O Y 
t e o r í a , g r a d u a d a e n e l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l . D a c l a ses en su casa y a d o -
m i c i l i o . A r a m b u r p 21 E e n t r e A n i m a s 
y C o n c o r d i a . T e r . A - 7 0 4 5 . 
37214 10 oct . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAiFíA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
res y l a b o r e s enr g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i l i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses, 
[o m i s m o en e. c o r s e t que en los s o m b r e -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en~ d iez 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na, en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
b a j o s . Clases p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y 
noche . A f i n de c u r s o u n v a l i o s o t í t u l o 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . Clases p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , so lo c o r t e y c o s t u r a . P i d a n 
i n f o r m e s : H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e O' 
R e i l l y y San J u a n de D i o s . D e v e n t a e l 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
3 7S33 29 O c t . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D l O M A b 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o ct l eg io i u e 
p o r sus a u l a s han pasado a l u m n o s que 
h c y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d icos , i n g e n i e r o s , a b o g f a o s , c o m e r c a n -
tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc. , 
o f r ece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n P a r a 
i n g r e s o en ¡ o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y una p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
cha po r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en la es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a y i s -
ta. que o c u p a la m a n z a n a c o m p r e n d í a - , 
p o r l a s c a l l e a P r i m e r a , Keese l . S e g u n d a 
y B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . 
P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser 
ei c o l e g i o m á s s a l u d a b i de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s au ]as . e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a 
c a m p o s de ? p o n a l e s t i l o de l o s g r a n -
| des c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a -
b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
37088 9 oc. 
PROFESORA FRANNCESA 
D a c l a ses a d o m i c i l i o y en su c a s a . 
M e l l a . M a h l e u . C a l l e 10, e s q u i n a a 17, 
c a s i t a 7 . 
37339 15 o c t . 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , O r -
t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e -
t r í a F í s i c a y Q u í m i c a . E n s e ñ a n z a r á p i -
d a de M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . T o d o s 
l o s a l u m n o s p r e s e n t a d o s en e l I n s t i t u t o 
h a i a p r o b a d o . E l a l u m n o A l f r e d o A t i l -
d é s,, c o n c u a t r o meses de p r e p a r a c i ó n 
ha o b i e i . i d o l a n o t a de sob ra s t i ¡ e n t e en 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a y a p r o b a d o en 
G r a m á t i c a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 122, a l t o s . A o i l i o G a r c í a . 
3772S 6 í v t . 
Profesor con título ¿endémico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en ei Bachillerato f 
demás carreras especíaos. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 v alt ind 19 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
^ o ü ' - i t a d a r clase, en c o l e g i ó de 2a. en -
s e ñ a n z a o p r e p a r a t o r i o p a r a c a r r e r a s 
t s p e o i a l e s y a d o m i c i l i o p a r t i c u l a r . SÍ n 
TZatrel e s q u i n a a I n d u s t r i a , 1 1 ^ . Oas.a 
B i í . i n t z . T e l é f o n o A - 6 7 4 9 . 
37 266 26 O c t . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O NTOVI-
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o el m e j o r de l o s m é t o d o s 
ba s t a l a f 'echa p u b l i c a r l o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
dab l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
¡ d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a i n -
g lesa t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e -
p ú b l i c a , 3a. e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
37425 30 Sp. 
COLEGIO MASPONS 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o I d i o -
m a s M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a P i t -
m a n p i a n o , p r e p a r a c i ó n :3ara e scue la s 
o f i c i a l e s . S i t u a d o en l o m á s a l t o d e l 
C e r r o , es el m á s sano de H a b a n a . E d i -
f i c i o a m p l i o . D o r m i t o r i o s h i g i é n i c o s . 
C ó m i c a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a . F a c i l i -
d a d de c o m u n i c a c i o n e s . E x i t o cada d í a 
m a y o r . A d m i t i m o s p u p i l o s V m e d i o p u -
p i l o s . R osa , 7, e n t r e L í n e a y C l a v e l . Ce 
r r o . 
3 7710 2 O c t . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i r l a dob le , c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l e 
i d i o m a i n g l é s p o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e 
a d o m i c i l i o o en s u c a s a . I n d u s t r i a , 
U 5 - A , a l t o s . 
S7 85Í) 2 O c t . 
E M I L I A A . L E C X R E R , P R O r E S c r S A 
de p i a n o , t e o r í a y so l f eo i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l ; i d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y . r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
E m p e d r a d o . 31 . b a j o s . T e l . M - 3 2 8 t í . 
S460S 30 S p . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t i ^ r i e a l g u n a s h o r a s de socupadas p a r a 
e n . - f ñ - i r i n g l é s v f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a , 3 6 . P r i n c i p a l . 
Tel í ímo M-4670 ; 
3'..1S8 2 O c t . 
I n d . 15 N . 
C O L E G I O 
C O R T A D O R Y P R E P A R A D O R D E c a l -
zado- con p r á c t i c a en Has m e j o r e s f á b r i -
cas de S u d - A m é r i c a y M é x i c o , Se o f r e -
ce p a r a d e s e m p e ñ a r a m b o s c a r g o s a c e p -
i t a n d o i r a l i n t e r i o r . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a L u i s A r é v a l o . T e n e r i f e , n ú m e -
r o 83 v m e d i o . H a b a n a . 
37689 2 O c t . 
l iadas de mano 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ehui p e n i n s u l a r de c o c i n e r a y a y u d a r u n 
poco a l a l i m p i e z a , m e n o s de 30 a 35 
pooOá n o se c o l o c a . C a l l e 10, e s q u i n a a 
25. S o l a r de D i g ó n . 
:j7SU,J 2 O c t . 
D Í J S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en casa p a r t i c u -
l a i no d u e r m e en da c o l o c a c i ó n . I n -
í o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, h a b i í . a c i ó n , 12. 
37138 1 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
n i n s u l a r de p o r t e r o o j a r d i n e r o . I n f o r -
m a n : H a b a n a , 149, a n t i g u o , a l t o s . 
S7730 2 O c t . 
y manejadoras 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
Bfto la en casa de m o r a l i d a d de c r i a d a 
#5e mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n ; 
fuentes G r a n d e s . R e a l , 9 3 . T e l é f o n o 
1.623. 
|fc7750 2 Oc t . 
B Ü S Ü A ^ O L O C A R S E U N A J O V E N es-
¡faiioia y u n a n i ñ a de 15 a ñ o s , u n a de 
•friaaa. t a m b i é n sabe c o c i n a r a l g o y de-
"íea ú c r n i i r en su casa y l a n i ñ a p a r a 
Manejadora o m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r -
man en l a c a l z a d a de B u e n o s Airos_ y 
w - r c u c i a , b o d e g a . T e l é f o n o M - V 1 5 7 . 
| | T 7 i 9 1 O c t . 
SNA M U C H A C H A E S P A D O L A , D E -
?eíi t r a b a j a r dfc c r i a d a de m a n o , en -
tienda de coc ina , t i e n e r e f e r e n c i a s y sa-
ik i'Vrii:pUt'. i n f o r m a : B e r n a z a , 49. i ' r i -
ln^• pifio, l e t r a « . T e l é f o n o M - 6 3 U . 
"TV?:. 1 O c t . 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
i i-a, i v p o s j t e r a en casa p a r t i c u l a r f i n a , rio 
i 13 i m p o r t a s a l i r a l a s a f u e r a s , e l V e -
i dado. V í b o r a , C e r r o o M a r i a n a o , a u n q u e 
sean m u c h o s de f a m i l i a p e r o q u e no 
! h a y a n i ñ o s , no v a a v e r l a s c o l o c a c i o -
| net-. I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
i , h i j o s . 
3 7 7 i 0 1 Oc t . , 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a " p e n i n s u l a r , sabe l a c o c i n a 
e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a , t i e n e t i e m p o en 
é; p a í s , sabe r e p o s t e r í a . Se l , 9 0 . 
37751 1 O c t . 
' E S S A 1 C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
» a « p V i (le c r i a d a de m a n o s : sabe t a m -
gh-n coc ina r ; t i c n j u n a n i ñ a de c u a t r o 
pos, si es p o s i b l e l a q u i e r e l l e v a r p a r a 
4 « i S a donde e l l a v a v a . E g i d o 75. H o -
*1 Gub í i . Te1-. A - 0 0 6 7 . 
J7TS0 1 oc t . 
PARA M A N E J A D O R A , S E D E S E A C o -
cear una m u c h a c h a cafd r e c i é n l l e g á -
i s es m u y c a r i ñ o s a , des va casa m o r a -
•BiC, T a r a i n f o r m e s : F i g u r a s , 33, es-
f u r a a T e n e r i f e , bodega . 
^ . 4 3 2 2 Oc t . 
j ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
jano.'a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
jora sabe c u m p l i r c o n o b l i g a c i ó n 
' t 'cne buenas r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r -
" ^ J U l e g a s 74. 
^ • 6 9 8 l O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
é.-ipafiotla p a r a c o c i n e r a c o n u n a h i j a de 
15 u ñ e s . C a l l e 8, e n t r e 15 y 1 7 . P u e n t e 
A l t u e n d a r e s . 
37,;43_ • _ _ 1 O c t . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
a .s :ur iana . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; 
sabe r e p o s t e r í a y c o m p r a r . A n g e l e s 52 
c u a r t o N o . 3 . 
3 7 772 1 OCt.. 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a t r e s de f a m i l i a . Sue ldo $ 2 5 . 0 0 . 
D o r m i r f u e r a . C a l l e 13 e n t r e 16 y 18, 
V e d a d o . 
37753 1 o c t . ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S K E R M A -
i ñ a s e s p a ñ o l a s , u n a de c o c i n e r a y l a 
i o t - i Pe c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en 
| ( r e - v a s i o , n ú m e r o 50, p o r V i r t u d e s , a l -
to t. . „ _ 
2 r C l B 30 SP-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o e s p a ñ o d é l de j a r d i n e r o y e l l a de c r i a 
Ja 3untos , t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e n : 23 y J . J a r d í n e i C r i s a n t e -
m o . 1 -5124 . 
37i)8tí 30 Sp. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t r a r u n a casa de v e c i n d a d p a r a c u i d a r 
de s u aseo, y a f u é e n c a r g a d o de o t r a s 
casas y conoce esa o c u p a c i ó n . I n f o r m a , 
M a n u e l , M u r a l l a 109. 
37633—30 Sept . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A v i -
c u l t o r , desea c o l o c a r s e p a r a c u a l q u i e r 
p u n - o de l a I s l a , t i e n e q u i e n l o g a r a n -
i i c e con m u c h a p r á c t i c a en el p a í s . C a -
11,3 8, n ú m e r o 8 . V e d a d o . 
3755£ 3 O c t . 
U N J O V E N C A R P I N T E R O C O N B U E -
nas r e c o m e n d a c i o n e s p e n i n s u l a r , desea 
c o l o c a r s e en casa de c o m p r a y v e n t a de 
i r r . ipb les p a r a b a r n i z a r y r e f o r m a r l o s o 
en o t r a casa q u e n e c e s i t e n u n c a r p i n t e -
r o T l ; o . I n f o r m a n : S i t i o s y E s c o b a r , 
b o d e g a . T e l é f o n o M - 3 5 4 6 . 
3 7]75 30 Sp. 
C A N D I D O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a . M e h a g o c a r g o de t o d a c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
g e n e r a l . C a m b i o l á m p a r a s en m u d a d a s . 
A r r e g l o y l i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o -
res de gas T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s y 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r ; L í n e a 156, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 7 2 . 
37172 4 o c t . 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A . 
CHAMPION INTERCOLEGIAL DE BASE BALL DE 1923 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1868 5 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para e; 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y com-
petentes catedráticos del Instituto de Sesunda Enseñanza de la Ha-
bana. 
L a Enseñanza elemental, a la que se le dedica gran atención 
está a cargo de 6 profesores internos titulares. 
Para más detalles pida Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externes. 
VEDADO 
Chill é N o , 9 T E L E F O N O F - 5 9 é 9 
Colegio y Academia 
'CLAUDIO DÜMAS" 
Diez de Octubre, 461. Tel. 1-4945 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de b a i l e e i n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de. s a l ó n , de 12 
a 22 pesos c u r s o c o m p l e t o . Clases p r i -
v adas de 3, 4 y 5 pesos. A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a e l t e l é f o n o A-1827 , e x c l u s i v a -
m e n t e , de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 1\2. P r o f . 
W i l l i a m s . 
37718 9 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
oe 
e x t e r 
. . •xín 
r i o " 
d e l i i 
can OÍ 
peoui 
y l a 
p i a n t 
b l 
e c l e g 
tes 
37C 
a d m t e n p u p i l o s , m e d i o - p u p i l o s y 
nes P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a los 
s.ues de " A s p i r a n t e s a l m a g i s t e -
con h o s p e d a j e p a r a l a s s e ñ o r i t a s 
i t e r i o r . B a c h i l l e r a t o , C c m c r c i o , M e -
r r a f í a , T a q u i g r a f í a e I d i o m a s . L s -
¡ i d a d en las e n s e ñ a n z a s de l i n g l é s 
' M a t e m á t i c a s . E l c r é d i t o de este 
ei es c o n o c i d o en toda la- E e p ú -
L c s p a d r e s que b u s c a n u n b u e n 
U? p a r a s u ^ h i j o s , v i s i t e n é s t e a n -
r d e c i d i r el q u e h a n de escoger. 
03 ' 3 O c t . 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S ta . C a s i l d a a u t i é r r e z , c o r t e , 
c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l , 
b o r d a d o a m á q u i n a , c lases a d o m i c i l i o 
J e s ú s de l M o n t e , 607 . T e l é f o n o J-2326. 
34758 6 O c t . 
A M E O S M U N D O S . C O L E G I O D S l a . Y 
2a. e n s e ñ a n z a s : E s t u d i o s c o m e r c i a l e s e 
I d i o m a s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a el 
I n g r e s o en e l I n s t i t u t o . A d m i t e p u p i l o s 
a v e i n t i c i n c o pesos ; m e d i o p u p i l o s , 
a $15, y e x t e r n o s . Surez , 26 y 28. T e -
l é f o n o M-D514. 
37148 .,' 9 oc. 
Institutriz al eme na. de muy buena fa-
milia y con buenas referencias, bus-
ca colocación para casa particular. 
Señorita Bsckmann. Línea 61 , Veda-
do, teléfono F-1878. 
37593 30 sp 
A C A D E M I A D E C O K T E Y C O S T U R A 
S i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s d i a r i a s "por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con ( . p e l ó n a l T í -
t u l o de l a C e n t r a l de B a r c f e l d n a . E n s e -
tfrmo'i t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
Ciares- ,a t o d a s h o r a s . San R a f a e l , 101 , 
b a j o s , 
'36Ü38 22 O c t . 
V E D A D O 
c7341 <nd-27 
* E » K S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
"a tle m a n e j a d o r a o p a r a i o s quehace -
¿ j - ^ e u n a casa f o r m a l y de c o r t a f a -
tn, • puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n -
u-uion; R e i n a , 32 y 34, a l toa de l a l e -
C O C I N E R A R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A 
Subiendo s u o b l i g a c i ó n , d^-sca c o l o c a r s e 
»n casa de m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m e s : 
C i l l e de S a n t o T o m á s , c a l l e j ó n de S a n 
Joré. l e t r a B , C e r r o . 
37670 30 Sp. 
S E O E R E C B B U E N A C O C I N E R A Y r e -
•••ot-tera d e l p a í s b l a n c a de m e d i a n a 
edad, t ' e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas d o n d e h a t r a b a j a d o . C o m p o s t e l a , 
1 8 . 
S7P11 30 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N E L E C T R I -
c i s t a c o m p e t e n t e en m o t o r e s , i n s t a l a -
c iones , t e l é f o n o s y .con c o n o c i m i e n t o s 1 
de m e c á n i c a , sea en h o t e l o c e n t r a l 
a z u c a r e r o . A p a r t a d o 2113, H a b a n a , 
C u b a . J . K . L . 
37078 2 oc. 
• 699 1 Oct . 
íai 0 f R : E C E • u n a N I S A D E 13 A S O S 
¡o 'L l i m p i e z a de u n m a t r i m o n i o so-
te' l a n i b i é n p a r a e l c u i d a d o ac u n n i ñ i -
{ ' tratar con el p a d r e de 11 a 1 Y de 
K , . , ; ' a<le lante . E s t é v e z , n ú m e r o 10. 
1 3 . R . V á r e l a . 
i o c t . 
^ . p S S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
taí» i d6 ni a n e j a do ra , t i e n e que ser 
v V o , raeralidad. F a c t o r í a . 14. 
( ! ^ n ( f E S E A C O L O C A R C R I A D A D E 
je " m e d t H n a edad, v i z c a í n a , t l e -
tani i ] i0mendacionpp, desea oasa de poca 
ios l a y de m o r a l i d a d . O f i c i o s 76, a l -
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a d e l p a í s c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de las casas donde h a t r a -
ba jado . I n d u s t r i a N o . 70, H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
37642—30 Sept . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
loca r se p a r a casa de m a t r i m o n i o so lo 
o p a r a l a c o c i n a de casa de p o c a f a m i -
l i a . I n f o r m a n S ta . C l a r a N o . 3. C u a r -
to n ú m e r o 3. 
37643—30 Sept . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S 1 R V I E N -
ta e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . Z a -
pa ta , ó, c a r b o n e r í a , 
37553 1 Oo. 
C O C I N E R O S 
3763Í -30 Sept . 
I S p í ^ S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
•elari ' p a r a c r i a d a s de m a n o o m a -
íen v r a s ' t l e n e n q u i e n las r e c o m i e n -
íona l saben c u m p l i r c o n s u s obl iga-
Dnes- O f i c i o s 76, a l t o s . 
'376 36—30 Sept. 
C O C I N E R O D E M E D I A N A Ü D A D , D E -
se^. t r a b a j a r en casa de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , f o n d a , casa de h u t s p e d e . i o de 
s e g u n d e e n h o t e l . I n q u i s i d o r , 37, a i t o s 
A - T I O » . 
C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
h i ^ 1 ' 8 " 3 - <;rla<3 P f r a c r i a d a de mano 
*fer«e f u e r a s i l o desea. T i e n e buenas 
IZuJl01^- C a m p a n a r i o n ú m e r o 4 . 
^ CH??123015 U N A P E N I N S U L A R P A -
fefiar df> m a n « s , m a n e j a d o r a o a c o m -
L¿7666 
iii^in-íci, JJlrtllcjc»" . 
a s e ñ o r a o p a r a a y u d a r a i a co-
Cerro 627 . 30 Sep. 
¿ S f * C O L O C A R S E U N ^ T ^ U C H A -
6e:a,?r^aftola de c r i a d a de m a n o o m a -
1 \ sabe c u m p l i r con su o b h g a -
¿ J ^ f o r m a n e n S o l , 117. 30 Sn. 
C O C I N E R O E X C L U S I V A M E N T E P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o p a r a e l i n t e r i o r 
buerat.- r e f e r e n c i a s de o t r o s . E l R e i r e o ' 
E s t r a d a P a l m a . T e l é f o n o 1-2670. 
£ "CiS 30 Sp . 
S E O P R E C B C O C I N E R O E S P A Ñ O l T 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p r e f i e -
re p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o A-S073 . 
3 7 6 4 6 — 3 » Sept . 
D E S E A C O L O C A R S E U N G - E N E R A E 
coefnero de c o l o r en casa p a r t i c u l a r o 
C i r . i e r c i o , t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. I n f o r m a r á n en San M i g u e l , 66 , 
i c i s i o n o Al - ]9 
30 Sp. 
Español, casado, serio y activo, 
competente en asuntos de admi-
nistración, organización, banca y 
contabilidad se ofrece a casa im-
portadora industrial o bancaria; 
no tiene inconveniente en ir al in-
terior de la isla. Tiene las mejores 
referencias y certificados de com-
petencia y trabajo. Diríjase por 
carta al señor D. Amigo, Prado, 3. 
30 r,p. 
P E R S O N A D E N E G O C I O S , M U Y C O -
nc-^ida en l a H a b a n a , se hace c a r g o de 
t o d a c lase de c i u d a d e l a s . en a r r e n d a -
m i e n t o o a d m i n s i t r a c l ó n , c m t o d a c l a -
se de g a r a n t í a s . G e n e r a l Lee , 5, ( V í -
b o r a ) . T e l é f o n o 1-4984. 
3 0039 7 O c t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
V e d a d o . A c a d e m i a de c o r t e y c o s t u r a , 
s i s t e m a M a r t í , de las s e ñ o r i t a s G o n z á -
l e z . L n es ta a c a d e m i a se e n s e ñ a l a c o n -
f e c c i ó n c o m p l e t a de t r a j e ? , i n c l u v e n d o 
1O;Í c o m p l i c a d o s b o r d a d o s de m o d a , s i n 
e x c e p t u a r n i n g u n o ; e n s e ñ a n d o , a d e m á s 
s o m b r e r o s y t o d a c lase de l a b o r e s v 
f l o r e a f i n a s , b i e n sean p a r a v e s t i d o s b 
l a i m i t a c i ó n e x a c t a da -s n a t u r a l e z a h e -
c h a s en b a t i s t a , seda o Lerc iope lo . T a m -
b i é n se hacen d i b u j o s p a r a t r a j e s u 
o t r a s cosas . Se p i n t a n t r a j e s con p i n t u -
r a l a v a b l e y se d a c lase de l a m i s m a 
Se c'an c lases a d o m i c i l i o . V e d a d o 
Ce.lle B , n ú m e r o 7 . T e l é f o n o F-130? 
3 'J91. 29 Oct'. 
C O L E G I O D E 
PLAZA DEL CRISTO 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
cio, Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. El idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Terminada ya la ampliación del nugnífico edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
BERNAZA Y LAMPARILLA 
Las clases empezaron e! 4 de Septiembre 
FATHER M0YKIHAN, Director 
TELEFONO A.2874. APARTADO 1056. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
í i m b o s sexos. Secciones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio . N u p s t r c a a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o h a ' i o s . 22 p r o f e s o -
ITS y 30 a u x i l n r e s e n s e ñ a n ' T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . A r e l l a n a y 
r i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ü l t i -
m o m o d e l o T e n e d u r í a de ¡ d b r o s p o r 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s l o . y 2o. C i r s o s . F r a i i r - ó « v t o d a s 
l a s c lases de l C o m e r c i o en g e n e r a l , 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s riormuorios, p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l 
o l é f o n o M-27GG. T e j a d i l l o , n ú m , 18, ba-
j o s y a l t o s , entr^ As ru i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a s . T e j a d i l l o 19 
34141 30 & £ . 
tAPXSKOA INGLES SR151 
¡ por dit, «n w rajxwrj maestro. Garandcaino«| 
asombroso rwnttado en poc*» leocionw con [ 
nnwro frfcil método. Pida informacwJtt boy. 
[ THE UNIVERSAL INSTITUTE, < M J 235 W. l&S | 
JNEW \OPJL K Y. 
C 6 S 4 5 
Í M I O P - P S O R A D r . I N G L S I S C O N T I T U -
jo 9 é ofrece p a r a d a r cias-es a d o m i c i -
li"1, sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é í o r o A - G y 3 7 . 
S''J>04 30 Sp . 
Ind. 7 S e t . 
B O R D A D O R A A M A Q U I N A . S E G ^ R ^ 
ce p a r a d a r c l a se s p a r t i c u l a r a d o m í c i -
H £ J f , " f hTacfe c a r & 0 de t o d á c lase de 
t r a b a j o s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A -
o0o5 en su d o m i c i l i o . S a l u d , 231 r>a-
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 15 . ^ 
1 37841 ' 4 O c t 
Colegie Sao francisco de Paula 
de P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRECTOR: PARLO MIMO 
CONCORDIA 18. TELEFONO: A-4171 
Se admiten pupilos, medio pupilos, cuarto pupilos 7 externos. 
I T é T I T " a T T T r d r r ' S e p : 
CURSILLO DE DÍCiEMBRE 
" r e p a r o en M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í -
m i c a , p a r a M a t a n z a s y S m l a C l a r a . 
E x t o s e g u r ó . I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n -
té. .K34-A. 
37261 10 O c t . e 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cul>a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días ; 
y en competencia de las casas más 
i baratas del Norte, hemos establecido 
j i d módico precio de $ í . 0 0 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
s.ente en la cabeza. Vendo material-
de la misina para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
¡con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor ds 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, farr 
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquerio de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
Sistema "Parri'la" Profesora: 
PILAR A. DE FERNANDEZ 
R i t p i d a e n s e ñ a n z a po r es te m o t l e r n o y 
p r á c t U x s i s t e m a l e c o r t o , c o s t u r a , s o m -
brt-ro.s co r se t s , p i n t u r a o r i e n t a l y o leo , 
I c a s to s de pape l " f l o r a d y l a b o r e s en 
¡ t r en -Ta l en es ta a c a d e m i a p o d r á u s t e d 
I en p. coa meses a u q u i r i - c o m p l e t o co-
1 r:o : i m i í > n t o de t o d o K ' i r a n t i z a n d o la en-
Srm.mza y p r e p a r a p a r a p r o f e s o r a con 
' f t i . k L a <Uumna puede h a c e r sus ves-
t id . , s .\ s o m b r e r o s desde p r i m e r mea 
e s p . f j i l i d a d en la c o n f e c c i ó n t a n t o en 
v^s i d o s .como en ios s o m b r e r o s . M i s 
; preci<,H son s u m a m e n t e o a r a t o s . V i s í t e -
m e / se c o n v e n c e r á . M u r a l l a , 13. a l ' o s . 
e n t r e San I g n a c i o y Cuba . T e l á f o n o M -
9360 
3DC49 U O c t . 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojol No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás 
y verá qué perfectas y airosas, qut 
estflo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que t»:ne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería da 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . 
P A G I N A J R ^ ™ 
P A R A L A S DAMAS 
D I A R I O DF i.A MARINA Septiembre 30 de 1923 
A Ñ O X C I 
Trabajos a plazo» cómodos, por el po-
pular mecánico Várela. ¿Desea usted 
renovar su cuarto de baño y ponerlo 
con todo lujo? ¿Desea usted renovar 
su instalación sanitaria? ¿Desea us.ed 
dorar sus lámparas? ¿Desea usted ha-
cer su instalación eléctrica? Várela le 
hace estos trabajos por módico precio 
o a plazos cómodos. Llame al teleto-
no F-2290, o por correo a 23 núm. 
90, Vedado y Várela le atenderá en-
seguida. 
36953 30 SP 
P A R A L A S DAMAS 
' M A R G O T " 
%ñ n«Jor tintura d«l munflo «n l laul*» 
Color castafio claro un estuche $1.^" 
.. castafio oscuro un estuche J.su 
ca s t año natural un estuche 16" 
rubio un estuche . . • • ^• 
negro un estuche . . * • 
E N P A S T I I . I . A S 
Color negro un estuche • • • • '«"til 
c a s t año claro un estuche ¿•*" 
„ rublo un estuche 
EJT POI .TO 
Hene natura l Tin estuche . . . . ' j ?!! 
Manzanil la Alemana un frasco . J-»" 
Champuig 2-,0 
Regenerador i \ ¡ -
Br i l l an t i na ¿l^l 
Run quina 
I .OCION A S T K I N G K N T l ! 
Quita barros un frasco ' l ' cn 
Cierra poros y qui ta grasa . . 
Contra las manchas y pecas . . i - " " 
Contra las espinillas 1-í>u 
C R E M A S 
Para masage un frasco . . . . ' ' - ^ 
Contra las manchas y pecas . l-O" 
.Crfíniri Venus o Kn 
Crema de leche de cabra . . . ^ 
Vinagr i l l o para labios y cara . 0.60 
' Bau colonia « • - . 
Peinados de s e ñ o r a - * | ' ,1, 
Pelado y rizado a s e ñ o r i t a s . . 
i Pelado y rizado a n iños . . . 0.7Ü 
1 Manicure O.aO 
I Masage • " ' ' nlo 
i Arreglo de cejas con pinzas . . 
I Lavado de cabeza 
Moños, trenzas, pati l las cocas. 
Transformaciones. pelucas, blseflés, 
barbas y bigotes. 
Precios «eonómlcos 
" L A P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
SATfUT) 47, Habana. T E L . M-4125 
37550 5 Oct, 
SEÑORAS 
Adornen sus cabellos con la 
T I N T U R A P A R I S 
I n s t a n t á n e a . 13s un solo pomo, es el 
t r iunfo sobre las demás lociones veje-
tale-í de dos pomos. Xo contiene ni t ra-
to, • pudiendo a p l i c á r s e l a usted misma . 
Es la mejor de plaza. Hay todos co-
toi es. 
i>fr)ftsito: Amistad, 49, esquina a San 
Miguel, en el salrtn de masajes de la 
Dra. Alonso. Te lé fono : M-fil92. 
S E P O N E G R A T I S 
A'enta de toda clase de productos de 
beiU.'.a como las cremas de Pepino y 
Alineudra. 
."739? - 30 Sp. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
SEÑORAS Y m O S 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubíc 
San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más moderna 
en T'ntura para el cabello. Negro, 
cas taño oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teoría y práct ica , la única fór-
muia para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especules para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12. 
87799 5 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles moderno» de todas clases, 
pianolas, viejolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
ustf-d comprar, vender o cambiar ma-
quinas do coser al contado o a plazos? 
L U n i t i al telefono A-R3SÍ.- Agente de 
Slrif/er. P ío F e r n á n d e z . 
¿óSCF, 30 Sp. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles j 
ropas de todas clases, nuevos j 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
S i l l e n e c a n a s 
u s e l a í i n l u r e t 
X ^ e d a m o s e s t e 
c o n s e j o p o r q u e I e \ 
n e m o s l a s e í j u r i d a d 
t j u e n o u s a r á o l r a ^ 
m a r c a e n l o s u c c s i - ) 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Vtáqmnas Síngrer para ca-->r.̂  de famil ia 
S talleres. P n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis c o m p r á n d o n o s alfruna m á q u i n a Stn-
fíír nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al concado. Se hacep cambios 
s« Kiouilan y. hacen reparaciones. Aví -
senos personalmente por correo o &1 
te íe tono A-4522, Lealtad 11S, esquina a 
^atál'-pro a domicilio, s; usted lo desea 
Jan Rafael. Agencia de S ínger y Aca-
rleinta ne Bordados Minerva. Llevamos 
Rodríguez Arias, representante. 
34SU 2 üct-
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
1.a única tintura na slflo premia-
da con ocho medallas de oro y nueve di-
plomas, y la única ane posee nn certi-
ficado del Laboratorio Nacional que 
acredita ser veffetal Siete coloreB to-
dos garantlsados. De venta en drogrue-
rías y en su depósito: Peluquería Jose-
fina de Salazar y Buendla Avenida de 
Italia, 54. 
C7.163 3d-2S 
DE TODOS TAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles 7 a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
Losada y Hno. 
Villegas, 6, y Monserrate, 37-D. 
Teléfono A-8054 
37709 2 oc 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su pesj». 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
30d-24 Agr. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A C A S A F E R R E I R O 
M i u tiles y Joyas. Antes ".£1 Nuevo n.is-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usacios, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte, !). Te lé fono A- iyo ;{ . 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con I v ' l l a n t e un kilate, clase extra; 
se garantiza, $120,00; otro forma rose-
ta, t a m b i é n de mucho pusto, $90.00. 
Vendo uno de los dos. Corrales 70, en-
tre »A trulla y Angak s. 
"TKiO " 4 oc t . 
M I S C E L A N E A 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S T A H A 
salas y cuartos; ri l t imos modelos, se 
vertdsn en Zan.la 60. por la mi tad df 
su va lor . T a m b i é n se venden dos v i -
drieras modernas con base, de m á r m o l 
c r i s de « y 5 nics de larfro. í e bacen 
nuevas a la mpdida. Llame al Te lé fo-
no A-48.15 o pase por Zanja G0. frente 
al Cuartel de Dragones. 
S7],18 2 Oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBX.BS E N G A N G A 
I 
Neptuno, liU-ia;5, entre Gervasio y 
Belascoaln." Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 59 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, buróa, escriterios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, figuras e l éc t r i cas , sil las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlf fonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
luegos de recibidor f i n í s imos de mue-
bles y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a " L a Ni;eva Especal". Neptuno, 191 y 
19.1, y s e r á n bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo no pairan em-
balaje y se ponen en la es t ac ión . 
C7:i43 Ind . 27 Sp. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^337 Ind \1 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Trn^mos «s.aii existen & de luetros de 
cuarto, dti saja y comedor, tanto finos 
como coiTÍe. i les ; tenernos surtido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
suelta-11, escaparates ,» camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda iid^esltar una casa bien amue-
blada. Precios véan los v se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r a t í -
simas. 
VENiJO UNA P A R C E L A O P U E K T A 
re j i i de dos hojas de 2.80 m. de an-
cho por 2.00 m. de al to muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones ó auto-
mívi tws, y se da muy barata. Informes: 
Carmen, a8, Habana 
Í75-Í4 12 Oct. 
5 l A ^ i M A L E S 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
S-ih o tuerto para matar mosquitos. con.Or 
•¡ice mundiaImente. Ks sorprendente el 
verlos caer muertos ante el fino humo 
que «xpiden unas pocas var i l l as . Oa-
rar í lzn .mos su éxito. Si usted quiere 
dormir tranquilo, ¡p robad lo ! De venta 
en "VA Sol Naciente", O'Rell ly n ú m e r o 
80. 
Sn>!57 14 Oct. 
Compramos metales viejos, trapos, sa-
ces, sogas, etc. Joffa Products Ca 
Clavel, 106, (por Infanta). 
33405 30 sp. 
BXX.I .ARES. S E V E N D E UNA M E S A 
de palos de 3 l|2 varas ron todos sus 
accesorios ''•ompletos v nuevos, todo sin 
use en $270.0(L C.ille Almend;irrs y 
San Manuel, Mnrlanao. el. I-79.I)d. 
:'6(;S.'l 4 oc. 
GANGA. V E N D O DOS T A N Q U E S D E 
acjiti-* capacidad 100 galones. 1 bomba 
gasolina Bowser de 5 galones. Infor-
man San L á z a r o . 153. Te léfono A-7407. 
..17548 2 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VIOI.1N. S E V E N D E COMPI .ETO con 
su esluche en muy buenas condiciones 
por 25 pesos por teneroe que ausentar 
de !a Habana el d u e ñ o . Se puede ver 
en Crespo, nrtmero 25, bajos, de 4 a 7 
de bt tarde. 
37793 G Oct. 
ROBAINA 
Acabo de recibir 5o 
maestras de tiro, 25 r . k 
Kentucky. fi„„s dc de 
cas recentínas dr oran ' Va-
cte leche de las 'ra;as u ? ^ 
Jersey y Duramir.s. ' 0 l s K ' 
Toros Holstein. ]ersey> 
Todo ganado nuevo A ' 
mera. ae P i > 
Recibo semanalmente . 
americanos para el consumo V 
J r e c i o s módicos ; h W % | 
Vicente Ruiz de L u z u r n ^ { 
t « Vives) , 151 ^ 
TELEFONÉ A-6033 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de se rá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, t ambién pleaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$:{0. camas bastidor f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, cbiffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id, noche 2 pesos, juego cuarto mar-
queterla 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
S E V E N D E U N PIANO D E MxJDIO 
liso, buenas voces, sin c o m e j é n . Cali.) 
10, entre Línea y Calzada, a l fondo dril 
J a rd ín La Areca. Vedado. 
37C95 2 Oct, 
P I A N O L A 
U N I F O R M E , $2.00 A M E D I D A 
Para chauffeurs y motoristas. L a Col-
mena J e s ú s del MontQ¿ 398. 
S7f88 8 Oct. 
COMPRO M U E B L E S , PONOORAPOS, 
m á q u i n a s SInger y escribir , adíame a l 
te léfono 1296. Gloria. "'•.23. er.tre San 
teK-'ono M-1296. Gloria, 123, entre San 
,"7705 29 Oct. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
pi^üdo, nueve piezas y consola con es-
pejo grande. Calle 10, entre L í n e a y 
Caízada . al fondo del J a r d í n . L a Are -
ca. Vedado. 
';"h9fi 2 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S . E S C A P A R A T E S 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cónionas . chiffomers, me*as, f iambre-
ras, v i t r inas , apa .-a clores, neveras, pei-
nadores, sillas, sillones. Id. , 'de portal . 
Bureaus id., de señor i t a , l á m p a r a s , jue-
gos de cuarto, de dos y tres cuerpos. 
Id., de color mar f i l , id., de comedor, jue-
gos de sala desde 55: Id., esmaltados, a 
85. Id, , con tapiz, una Vic t ro la de ga-
biivcte con "discos. Xota : Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevos. 
F.n L i Nueva Moda, San J o s é 75. Tel . -
fono .\r-7429. 
3fi!'72 19 Oc. 
A V I S O . S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R 
su CKja caudales, contadora o v id r ie -
ras, sillas y rtiesas para café y fonda 
y muebles de todas clases.- Avise a l te-
léfono M-32S8. 









din , la nr- jor ; con m;Vs de 100 ro-
\ escogidos, dos banquetas y rollero 
ba. Ss vsnde a la primera oferta ra-
able. Siendo persona de gusto y co-
irndo música se puede dar cuenta 
su valor . Tiene qpe ser hoy. Aguiar 
. 26, bajos. 
7611 29 sp. 
I N S T I T U T O CANINO "NOCARr 
Montado a la altura j e i0 . 
los L s rüdos Umdos y Kurona rt?1"** ^ 
ü _ i _ ^ l S e 6 n 
D r . Miguel Angel 
do 11 a 12 y d 
¡OJOt V I S T A H A C E P E . S E COSI-
pran toda clase de muebles y m á q u i -
nas de coser S'.nger y Vict ro las y Fo-
nóg ra fos Víctor . pAndolos mAs que na-
die. Llame al T e l . A-8620. Neptuno 
No. 176 esquina a Gervasio. 
íñt'OS 12 oct. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . i 0 t € $ m $ 
C O M P O S t l E L A 4 8 . H A B A N A 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recib'mos semanalmpnif loteg a. 
los cíe todas clase., y todos tam.J"'" 
Td-emos un gran surtido de vaî a i8" 
olieras do razas Hols'.^n. le-
Guernsey, caballos de u.onta mnv / 
nos. Uarper Brothere Co.-Conchéna 
moro 11. Habana, ^ na 
1! O.,. 
D I N E R O E H í P O T E C a T 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
rale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierío los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cej'as y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de madores alema-
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A.7034 y M-2290. M. Cabezas. 
Lr 9 oct. 
Señom» jr .\ino« 
ACADEMIA © 3 
BBL.LBZA 
J Í A M M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Reccmienda su nuevo aparato de 
ondulac ión permanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
Incomparables tratamientos -le! 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radio-
Actif-Limon-Volcanique Naturel. 
Especialidad en el tinte de los ca-
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
DOMsNGC I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian r arr»-
plan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Ss hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica: 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y írrogrlos do cuartos de bailo, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428, Habana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. iri 
los d í ss laborablt». 
1305S 80 sp 
P R O D U C T O S D E BELLÉZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l l - i 
cacifin que usted se haga con la famo- ' 
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién csia crema quita p j r completo las 
ariugqa Vale j;2.40. A l inter ior , la I 
m.indo por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depósi to , que nunca f a l -
ta . Pe luque r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í nez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece l o ; tejidos del cu-
tio, lo conserva sin arrugas, como en 
su" primeros añon. Sujeta los polvos, 
iT.vas-ido en pomos de $2. De venta en 
so'Jérl&s y boticas. Esmalte "Mister io 
para, aar b r i l lo a las u ñ a s , de mejor ea-
HJa.l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
" L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f ü E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la caida del 
cabello y picazón de la cabeza. Garant i -
za'"! con la devolución de su dinero. Su 
V.re;<iiraci6n es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nutor ios . Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No u s i 
navala . Precio: 2 peso.. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quie re ser «rabia? Lo consiga? fác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
biecita. de sus n i ñ a s p.ira rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su p t io poniéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal . Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
ffi.;h-jdo- ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Kusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola a p l l -
c i c ión le dura has ta ' 45 d í a s ; u; e 
i i i i soio pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $3. 
A l i n t e r io r . $3.40. l)e -"enta en S a r r á , 
WÜscn. Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo. La Botica Ame-
r icana. T a m b i é n vencen v recomiendan 
todos los productos Mis te r io . Depós i -
to P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Neptuno, 
81, te léfono A-503i). 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o >• manchas de la cara. Mister io se 
l.dma esta loción astringente de cara, ea 
infal ible y con rapidez qui ta pecas, 
m í ' n c h a s y p a ñ o de su cara. est>is pro-
ducidas por lo que sean de muchos a ñ o s 
y ustí 'd las crea mcurables. Vale tres 
nosos para el campo, $3.40. P ída lo en 
las boticas y s e d e - í a s o en su depós i to -
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita ia caspa. o rqu«-
t i l las , da br i l lo y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo ai interior. $1.20 B o t i -
cas y bede l í as o mejor en su depós i to 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
aljjún servicio. El pelado y*r¡zado 
de los n iños es hecho por exper t í -
simos pe íuqueros . En la gran pelu-
quería dc Juan M a r t í n ? ^ Neptu-
no, 81. 
Compramos vendemos a plazos 
caj;!..-- de caudales, archivos, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, m á -
quinas de coser. Síngrer, y muebles mo-
dernos. Villesras. n ú m e r o fi. Por Ave. 
de Bélg ica , n ú m e r o 37-D. Te lé fono A -
V E N J O U N MOLINO T R A N C E S C c N 
su motor en Inmejorables 'condiciones, 
una m v e r a granito, una v idr ie ra taba-
cos nueva, una de It^pch, una de dulce, 
todo bueno. In forman sn Consulado, 
118. café . 
3f.f.39 30 Sp. 
Sii'-IMo completo de os atamados B I 
LvAHfóS m - r c i "BRUNSWJCK". 
lineemos ventas a. plazos. 
T(>d,t j l a s « de accesorios para bil lar, i __ 
Reparaciones !1ida O u á l o í r o s y precios. 'Manuel I ICO. 
Discos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
; res artigas, zarzuelas, paso-dobles, 
| marchas, cantos regionales, danzones, 
| puntos, rumbas, canciones, f ox-trots, 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
¡ y 60 cenlavos. Plaza Polvorín, frente 
! al ho;el Sevilla. Teléfono A-9735. 
D E S S O COEOCAR 5,000 PESOS Pm 
r,i<>r;i hipoteca sobre urbana o rústlS! 
A n d r é s Senra. Para Jos» l>6pez Con-
cordi.-v 1!>5, ijodepra, por correo 
^ ' ^ 'K Oct. 
D I N E R O S O B R E ALHAJAS 
v objetos de valor, no reparamos inte-
resé:;. Alquileres de muebles y cajas di 
cr.iidr.les a plazos. La Hispano Cuba 
Vilio-gas, número 6. Por Ave. de Bélgl'-
'•a.. numero 37-D. Teléfono A-S031 ñ-
28 Oct. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 Í 
37113 24 
C'DSO Ind. 1G Ma. L I B R O S E I M P R E S O S 
8054 . Losada. 
,17708 28 Oct. 
C E V E N D E U N S 1 E E O N J>E E I M P I A -
l>ot,as completo de poco uso, muy bara-
to, . fesús del Monte, 99. 
•"7r,qo 80 Sp. 
S E VENDE1T V A H I O S M U E B L E S D E 
un cuarto y se dan muy baratos. I n -
forman eri la calle 27 y K. , Vedado, 
bodega. 
37(509—30 Sept. 
A R M Á B I O P A R A I . I B B O S O C A N A S -
t i i le ro , por estorbar, se vende b a r a t í s i -
mi , on San Francisco, 152, Víbora . 
37744 1 Oct. 
Se vende una mesa de billar de piza 
rra con su juego de bolas y tacos en 
muy buen estado, tamaño 5 por 10. 
Para informes, llame al Tel. A-4176J 
37770 b oct. i 
E l i JRIO D E I i A P I t A T A . S E V E N D E N 
cajas de caudales de varios t a m a ñ o s y 
v?.-las contadoras en Apodaca, 58. 
5V;3S(5 6 Oct. 
A V T S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
tudas clases y t a m a ñ o s en Apodaca. 58. 
TcléíVno M-3288. 
•Í!":1S7 fi Oct. . 
5;E V E N D E U N A V I D R I E R A M U E S -
t r - i r io muy grande y nueva, precio bara-
to . I n fo rma : L u y a n ó , nfimero 231, pre-
r ' i n t « n por el dueño , fon Ja M a r t í n e z 
3 ' ^ ? 30 Sp. 
C A J A . S E V E N D E U N A C A S I N U E V A 
ni ; ICH MbsH«r, t a m a ñ o mediano, puede 
verse- Infanta, 41, esquina a Univers i -
dad. Bodega. 
""^ r' 1 Oct. 
A L F O M B R A S , E N S O L , 48 
Da terciopelo, de yute, propias para c l i -
mas calidos; tenemos existencia en d i -
ferentes tlpoo. con precios al alcance 
, í™as las foi"tunas. F . Vil lanueva. 
^3lr>()1 30 Sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Rematadas en el Banco E s p a ñ o l . Hoiif-
danse varias Lnderwood, Keming-ton, 
Royal ; algunas no ban escrito diez car-
tas. Urge para desocupar l a casa. Co-
rrales 70 í n t r a A g u i l a y Angeles. 
• 7'fi0 4 or/ . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Depariamenví> de 
colchonetas y ^nosquiteios—en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para roña asa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.23 
Tenemos, ademán, mosquiteros 
con aparato de $ 5 , 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos, Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
ÍU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250, entre Corrales y Gloria, te-1 
lefono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios 
TAliOIíES I>J3 R E G I M O S P A R A AX.-
Ujijleres a 20 centavos, seis por un peso, 
recibos para hipoteca 40 centavos, car-
tas de fianza y para fondo, de venta en 
Obispii. 31 y medio, l ib re r ía . 
?7554 " 1 O c t 
Dinero en hipoteca, al 7 y 8 por 
ciento en todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Vedado, 
Trato directo con los interesados. 
Informes: Rico. Consulado y San 
Miguel. Te lé fono M -2000. Banco 
Prestatario de Cuba, S. A, 
c7,'?S7 Sd-ÍS 
P E R D I D A S 
P E R R A rOX.1 P E R D I D A D E DA ca-
s* del doctor Miguel Arango, se g ra t i -
f l c . . . 2& y M . Te lé fono F-4447 . Veda-
.1T:'.9 4 29 Sp. 
E l , CTJP E N C T T E K T R E UNA M A L E T A 
b.v»" el nombre Daniel Garc ía , y la ropa 
mf.roada con las inieiales D. G. que la 
devuelva a Belascoaln, n ú n e r o 8 y 10. 
Herá grat if icado. 
m 5 2 29 Sp. 
DOY D I N E R O E N HIPOTECA EN LA 
Habana y sus barrios a base.de buena 
g a r a n t í a ; no imnorta. «1 mis o menos 
interps. Trato directo. Jesús María 42, 
altos. T e l . M-9333 . 
?,7 7 71 < oct 
T E N G O D I N E R O TERDAO EN T0-
d a í cantidades para fuera, de la. Haba-
na al 8 por ciento, requisito buena ga-
r a r t í a Informan días de trabajo y 
f i ü ias. de S a 10 y de 1 a Teléfono 
1 -2S72. 
SVC91 1 0c,• 
\\\\ 
D I P P O N G O D E M I L PESOS PARA In-
v e n i r en negocio lucrativo, ha de ser 
serio, no palucheros. Dirigirse por car-
ta :•. A Lozano. Calle C, número 6, Je-
s'.s M a r í a , María nao. . > 
,r,!;21 3° SP-
I La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ' M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
L O S DOS H E R M A N O S 
Cp.sa de Compra-Venta,v Se compran 
muenles nuevos y de uso. se pagan m á s 
que nnguno. por necesl'ar grandes can-
' idaets S'iArez, 105, esquina a Alean-
t a c l l a '4. T e l . A 2029. 
3 44fi5 10 Oct. 
SX Q U I E R E C O M E R SABROSO Y toue-
r.o pida su comida a lu, Vlilaivesa, la 
casa de h u é s p e d e s mejor y m á s bien 
atendida, necesito abonados lo mismo 
sef.oio.s que caballeros: 'le orden y t ran-
quilidad, precios sin competencia. San 
Jos;\ 137. altos, mooerno. Te léfono M -
33725 fi Oct. 
Tengo fio . oon p(?.s 
hipoteca; tambié: 
tidas 40.000 pes 
mi l , ñ .000, 2.000, 
on los interesados. Op-raciones ra-
serios. Aguila 
para dar en primera 
fracciona ê VM-
i 000 r mearía tra-
tar 
pidas y mis asuntos s< 
14S. Teléfono M-9 468. 
37fiñS 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
D E A N I M A L E S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S evende nn gran lote de 50 m á q u i n a s ; 
hay Undcrwood modelo 5; Rrmingtor . 
10; Roya l 10; l í o y a l modelo 5; D . C. 
Smith Bros( modelo 8; Century de "via-
jantes y de otras var ias ; hay m á q u i -
nas desdo $25.00 hasta $65.00. Pueden 
verse a todas horas en Ind io 39. 
37197 9 ct 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MT'E-
bles, prendas y ropas, pasamos a domi-
c i l i o . Vendemos toda clase de muebleá 
a plazos. Teléfono M-3662. San N'icoiás 
No. 254. 
3402* 30 sp. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refernamos, reparamos toda clase de 
mi.ebles, d e j á n d o l o s completamente 
hufcvóa y de la fo-ma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasa'nos sns mueldes, para el in ter ior 
o e¡ extranjero. "10! A r t e ' , Manrique 
122 Te lé fono M-lÜóO. 
s&eSfs 12 oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
buá rez , 3, La Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que rJnguna de su g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: La Sultana. Suárez , 2. Te-
léfono M - l 914. Rey y S u á r e z . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de fi lete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $1Ü modernas; n esas de no-
che, | 2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas ie hierro, $10; seis s i l las y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v l -
*rola de salón modernista, $8¿. Juegos 
esmaltados de sala, $95. S i l l e r ía do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u l n a c d" 10-
ser, b u r ó - de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga San Rafael, 
115. Te léfono A-4202. 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cam-
t la r , alquiler o arreglar, d i r í j anse a la 
agencia de "SInger, San Rafael y Leal-
ír-c' o avisen al te léfono A-4522. Va-
mos a domicil io. Profesora de bordados 
grat is para los clientes. T a m b i é n tene-
mos altrunas usadas muy baratas. 
Sí913 S Oct. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E R I N A R I O 
VISITAS A D O M I C I L I O 
Ir.yecciones para evitar la rabia en el 
perro tratamiento moderno para ^1 mo-
qui l lo , consultas de 2 ^ 4 p . m . Ca-
l i . * 11. n ú m e r o 139, ei:tre K y L, Ve-
dado. Teléfono F-5606. 
acó i H i» oct. 
Compro tambi' 
bretas y cheq 
al mismo pr 
c a n i l l a d . H;t? 
contra efeeth 
211 . Mantud J 
37344 




tna de 06ri«. 
15 oct 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. » f 
F . Márquez. Cuba, 32 
Muebles dh B a m b ú del J a p ó n 
Juego de sala s í l l i t a s para n iños y pa-
r á b a n o s m á s elegantes y económicos . 
Se vende a. los precios m á s oaratoa. 
" f i ] Kohe". Monte, 146. Teléfono M -
9290. 
S39S0 30«So . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A 7 
B E D E S E A R C O M P R A R 60 TABTTRE-
tes ce cuero curtido, en 17, ufimero 457 
T e l é f m o F-5047. Vedado. SefiDr Co.ia-
zo. 
3 ?^9 l 0ct 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MOsI 
t rador completamente nueva engraiui)a-
da Keina, n ú m e r o 36, s a s t r e r í a 
. S'41'0 80 Sp. 
MAQUINA E S C R I B I R V I S I B L E , Ideal 
B. con mesa y s i l la g i ra tor ia , se ven» 
de en 60 pesos, poco uso. Lampar i l l a 
9 4 altos. 
37631 i OcU 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
tros atractivos art ículos Juguetes jo-
yería, quincala, novedades, alemanas 
t8€no^. ^ c a n t i l Antillana. Apartado 
c^o 1 Habana- nota de precios 
30 d IJ 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamo». Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptyno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Hajja una visita y se convencerá. 
35400 n oc 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposición Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio Te lé fono A-7 62Ü. 
Veodemoa con un 51) por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos 
de sata, silioties de mimbre, espejos do-
rador, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de bie'-ro, camas de nifio. bu-
rós, t s c r i tonos de señora , cuadros de 
sala v comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, ?oiumnas y macetas m a y ó l i c a s , 
f iguras e léc t r i cas , sillas, biuacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, v i t r inas , coquetas,, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, l ibre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l le r ía del p a í s eu to-
dos ios estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Xeptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno. 
159 . 
Vendo los mueble» a plazos y fabri-
camos tbda clase do mueble? a gusto 
del más exigente. 
Las vpn ln?¿^j /MV"!!10 no pagan em-
balaje y se flTySdmri!.» la estación. 
San Nicolás , 98. Te lé fonos A-Sg?1!, A-
4206 y A-3a06. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Inter ior en carros, 
camiones o zorras. 
34721 6 Oct. 
M I S C E L A N E A 
S E P E N D E N M U Y B A R A T O S 47 T U -
bos de cobre de 4 por :!^. propios para 
terpi n t l n . In fo rman: Garc ía y Canosa. 
MoPte ,'!35, 
.•?7f;78 1,1 Oct. 
C O M P R O T E I . A S T R A N C E S A S . N E C E -
slto de cuatro a seis m i l usadas. Sr. 
Alvarez, Mercaderes 22 altos, de 10 a 
12 y de -4 a 6. 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, a d e m á s , s egu imós reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los m á s e c o n ó m i c o s de plaza. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
B 1 N E R O S O S R E HIPOTECA, S ^ f ^ 




Pon tro de la Kaban? 




D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAb 
C L A U D I O 0 £ LOS REYES 
O B R A P i A , 42 
D E 9 A 10 Y DE 1 A 2 
S 7 21 2 
73N H I P O T E C A S E P A N S . O W ^ 
40,01 P 
mi fael y Agt 
ra de t a l 
Pía /.. 
I 
l i aban: 
¡0 oCt. 
medio en ap 
nao. ?an.fl 
F R E D W O L F E 
?S Oct, 
Ti y de 2 a 
r>r.sT.o C O L O C A R 
r as '•^n;ildafl',3Bp'I1.,ef,coHÍn, U a»05, 
l o t 'V^ ta l ' de ' ? a l i a. m. 50JV^ 
ítbr» 
S E C E D E UN P A N T E O N 
Se cede un panteón de cuatro hOveda», 
cerca de '.a. entrada en el cuadro núme-
ro 0 de zona de monumentos de prime-
ra, bóvedas y panteones listos para 
enterrar desde dogcieriios pesos en ade-
lante. Informes: Marmolería La Pri-
mera de 2:t de Rogelio Suárez. 23 y 8 
Vedarlo. Te lé fonos: F-2S82. F-1512 v K-
1967. nos hacemos careo de traslados 
"de restos. Se compran terrenos 
y bóvedas en -él cementerio. Todos los 
trán'vfag que van a l cementerio nos pa-
sai. por la puerta. 
33718 so Sp. 
ANIMAX.ES D E V E N T A . S E V E N C E N 
59 m u í a s nuevas, sanas, maesc rüs de 
l i ru . clase especial 50 m u í a s de gian 
t ' imaño sanas, maestras de arado y 
aporque. 50 m u í a s de segunda propias 
par» cualquier trabajo. 40 vacas de las 
raz • Jersey Holsteins y Guernsey, la 
m a y o r í a de ellas r e c e n t í n a s y las otr<ts 
muy p r ó x i m a s todas de gran cantidad 
dó leche, caballos fino» de sil la y las 
meioi'PS m u í a s marebadoras. Todas las 
•ronuinas se reciben nuevos lotes de es-
| t.>h ciases de ganado, venga por esta 
I j e siempre encontrn r;'i g.-niado fresco; 
I t ambién se venden carros de cuatro rue-
das bicicletas arreos de toda clasp y 
thdc, clase, de objetos relacionadoa con 
«-«tti negocio. 20 crepé , fi cucharones, 14 
| \rvy 4 a r i .ñas , rt faetones. Manna y 
-Atárés. al fondo de la Calzada de Con-
cha. Te lé fonos 1-1.376. A-542y. Jarro y 
Cu-srvo. Fred \Yolfe. 






; P)o,000 9*M 
3 70 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas canfidades. 0f,c;na f íenle 
lar Sarrá, ( a ü e s Botica). ^ ^ 
Rey y C o , p ^ e l . 
COMPRA DE UN CABALLO 
Se desea comprar un caballo criollo de 
tres años de edad y ssis y media cuar-
tas de al/ada. Se prefiere que sea buen 
caminador: esté completamente snno y 
no tmga i-psabios. Para informes Hu-
me al Departamento de Publicidad y 
Circulación del D I A R I O D E LA MÁ-
R I X A , de S a l l a , tn. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-6SU. 
A Ind. 14 pp. 
divia. Sr. Rotin 
KfiZS 
^ - ^ ^ f ^ t ^ K 
t o n P A ^ T T O U I - A B E S - oVÍi,i 
,- a 61' aera ría en mejor máq 
n tí ni ero í 
barato. Informan en f„ 
'• Cerr0' 6 i í j í V 
. i . . -. , «iete píis-'J1:1 , , Te|ei de 5 > s ie té P;l 
una &uagiiá:' c"n 
.3 9 i 2 , 
f)Ct. 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O O F L A M A R I N \ Septiembre 30 de 1923 
P A G I N A T R E I N T I U N A , . 
A U T O M O V I L E S 
- T ^ T U N I D A D , CINCO C U B I J A S D E 
0 1 ° ? „ ^ M ,Tór 4 y medio, con iic:--.&r 
- Ig^bre oe ^ I ' ^ V r e c i o único 30 pe-
^ S':S£Tn ve0rse e n ' ^ l e r ^ . M é n d e z , 
"^'onta y Benjumeda o sea Hi f r e . n ú -
. «7693 • 
O P O R T U N I D A D 
So acabó el monopolio de las gomas. 
T A L E R P A N I A G U A 
I N F A N T A 49 
Gomas nuevas pr imera de pr imera de 
.•amoso fabricante. 
P A R A AUTOS 
50x3 Lona 
ífi-O^i Lona ,• • • 
'0x3^1 Cuerda sobremedida. 
39x3% idcrn idem 
»?v4 idem idem 
R % Q- D idem idem . . 
•7x5 Idem í d e m . . . . . . 
Cámaras para Ford 










PARA GUAGUAS Y CAMIONES 
<í2x 4 Cojín extra 
Zix 5 Cojín extra 
S6x 6 Cojín extra 
"4x 4 Macizas extra . . . . 
ofi^ 5 Macizas extra . . . . 
40x 6 Gigantes ext ra . . . . 
40x14 Gigantes ext ra . . . . 
I rcluso montaje prensa. 
Los precioG han bajado, y es muy 








Oportunidad. Un solo precio, $2.175, 
vendo Marmon como nuevo. Prueba 
a gusto. Es de 7 pasajeros, equipado 
y chapa. No corredores ni rebajas. 
Franchequi, teléfono A-5750. 
37617 _ _ _ _ 1 oc- _ 
HOBEOBOl A G A N G A . S E ' V E N D E U N 
Ford en 12) pesos, ú l t i m o precio, mo-
tor a toda prueba, sus gomas casi i'ue 
vac Informan M a r q u é s de la Torre 23 
, y Pamplona, bodega, pregunten por A r -
' ruando Canua. manu 37652—2 Oct. 
A U T O M O V I L E S F I N C A S U R B A N A S 
T E N G O C A M I O N E S K E C O N S T B T J I E O S 
de 2 112, 3 y 3 112 toneladas, a pre-
CÍJOS de ganga. También Vendó clj vol-
teo de 3 1|2 toneladas, regalados. A n -
tes de comprar, vc-.a estos. Le conviene. 
Informes en O'Reil ly 2. 
37341 3 oc. 
A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O B A B A -
tos. Tengo dos y los vendó p'hr no po-
derlos usar. EstAn acabados de dejar 
l istos. Uno lo doy en 450 pesos. Tiene 
c a r r o c e r í a cerrada. V é a l o s en O'Rei-
l l y 2. 
37341 . . 3 oc. 
C U N 1 G H A M Y HUDSON, D E S I E T E 
pasajeros, se venden en magn í f i co es-
tado'a precios reducidos. In fo rman: en 
Inou's idor , 22, de 12 a 2 p . m . 
£7 l ¿ r G Oct. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar e! negocio, se realizan 
diferentes automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, ea Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
3735 Ind . 9 my . 
V E N D O O , CAMBIO U N A U T O M O V I L 
de 7 pasajeros marca europea; e s t á co-
mo nuevo y gasta menos q u « u n Ford 
por un solar d- casita; t ambién Vendo 
una motocicleta en $250.00. Informes: 
Beiascoain 54. altos de 9 a' 11 y de 1 
a 4. T e l . A-051G. Sr. Roplriguez. 
37224 ' ' 3 0 sp. 
rAMION E O B D S I N F I N D E U N A Y 
uiaüiii toneladas casi nuevo con arran-
nue eléctr ico y c a r r o c e r í a comercial de 
renartu se da por menos de la mi tad 
de su costo. Calzada de J e s ú s dol Mon-
te, r .úmero 5S7-A. 
C7Ü38 ; 3 0ct-
Vendo carro de reparto Dodge, poco 
uso y precio económico. Puede verse 
en Línea, 97, entre 8 y 10, Vedado. 
3762^ 1 oc. 
E L M E B C E R MAS BONITO D E L A H a -
bara tipo Sport, perfectamente equipa-
do se vende en verdadera ganga, puede 
verlo en Línea , 122, entre 8 y 10 horas, 
Oe 12 a 3 de la tarde. 
37528 2 Oct. 
CAMION P A I G E 3 T O N E L A D A S 
Comp'etamente nuevo, y garantizado 
per la Agencia, 4 cilinarns. Magneto 
Bosch, caja de 4 velocidades de avance 
y retroceso, embrague ü<i discos m ú l -
tiples en seco, diferencial t imken tipo 
s 'nfln. Chassis? con caseta del chauf-
feur. Se vende en precio de ganga a l 
co-itado y a plazos y se env ían ca t á lo -
gos gra t i s . Edwin W. Mi les . Paseo de 
M á r u y Genios. 
31457 3 Oct. 
GOMAS U. S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surüdo de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
G 1784 !nd 4 mz 
A U T O M O V I L E S D E t U J O C E B R A D O S 
con alumbrado Interior, p?,ra bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chaul-
feur uniformado y chap?, o á r t i c u l a r . 
precio desde tres pesog la hora en '.de-
l ame . J e s ú s del Monte, 12, a media 
cuadra de Tejas. Te léfono M-2379. 
C5S44 Ind. lo. A g . 
S E V E N D E U N D O D G E B B O T H E B 
del 20, garantizado, 'gomas de cuerdas, 
fuelle nuevo, p in tura en buen estado. 
Para verlo y informes. P r í n c i p e 14. 
Garage, de 8 a 12. . 
r;7515 r 30 sp. 
STÜTZ, 5 P A S A J E R O S 
S? vende un a u t o m ó v i l Sturz, de cinco 
pasiijferos con motor de 16 vá lvu l a s , en 
m a g n í f i c a s condiciones j c-r todos los 
cent t i»tos . Tiene 15 meses de uso. 13. 
W. Mües . Paseo de MaVtí y Genioá. 
v 3745*' . •> , .; , 3 Oct. 
S E V E N D E U N CAMION K I S S E L Carfl 
de ur.a tonelada con c a r r o c e r í a cerrada 
y i i i acn í f icas gomas, la pr imer persona 
q u f cfrezca razonablemente se lo lleva. 
I f i í o r m a ; Amador G o n z á l e z . ' Cantina 
de Hote ' Boston; de. 2 a, 12 'de la no-
che Avenida de Bélg ica , n ú m e r o 67 y 
69; a'Tites Egido. Habana.' 
2742? , . • 1, Oct. 
GANGA. CASA D E 2 P L A N T A S CON 
frente a Monte y fondo a otra calle, 
r'erca del Mercado con 2.000 metros de 
terreno, en $76.000. E l terreno solo 
vale mas. Otra ¡ l u i g a : Una manzana 
de 5.480 metros con frente, a Infanta, 
de Carlos I I I a San Láza ro , f ab r i cac ión 
antigua, a $46.00 metro . Media manza-
na en lo mejor de Santos S u á r e z con 
unas 4.000 varas, parte fabricado que 
renta m á s de $500.00, con todo a $3.00. 
Muchos solares en la Víbora , a la dere-
cha de la calzada con la medida que 
quieran, desde $7.00. Dos casas a n t i -
guas, pegado a Toyo con bastante te-
rreno a $12.000. E s t á n en la parte co-
merc ia l . Solar en el Vedado calle 8 
entre 11 y 17 con casa de m a n i p o s t e r í a 
a $23.00. Solar d e s p u é s de la calle 12 
cerca de 23 a $10.00 met ro . Solar en 
27 y letras de 20 por 50 a $21.00. So-
lares en 4 cerca de 23 a $26.00. Sola-
res en todo el Vedado, baratos. Triana. 
San AVi-rlano 40. T e l . 1-1272. 
37758 8 oct. 
FINCAS URBANAS 
CASA E N E L V E D A D O 13 P O R 22.66 
con 5|4 y garage en $15.000. E s t á en 
11, ele 8 a 12. O.lra muy bonita en D, 
parta alta, 3|4, 1|4 de criados, entrada 
para auto, brisa, en 17 por 20 metros, 
$15.500. Otra en D cerca de 23 muy 
buena en $20.000. Otra dos plantas en 
$17.500. Tengo casas de todos precios 
en el Vedado. Habana, los bar r ios . Tam-
bién' fincas cerca de la Habana, empas-
tadas como para vaque r í a , f ru tos me-
nores, etc. Tr iana. San Mariano 40. 
Teléfono 1-1272. 
37758 8 oct. 
S E V í i N D E E N E L C E R R O , U N A CA-
s-x ^ i fc , saleta, dos cuartos, en 3,800 
pesos do m a m p o s t e r í a y .•servicio sanita-
rio y otra de 5.800 ^de portal , sala, co-
medor, dos cuartos de cieio raso, patio 
y ti-aspatlo, entrada indeuendientc. i n -
forme en Santa Teresa, 2á, entre P r i -
n K l l f s y Churruca . Cerro. Te lé fono 1-
4370. 
SUV?? 30 Sp-
Vendo una magnífica casa de esqui-
na, ocupada por una industria. Infor-
mes, Flores y Santa Emilia, pana-
dería, de 12 a 1. 
36677 5 oc 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T»nT)r»A CON UNA CASA D E Z A P A T E R I A . S E V E N D E L A M E J O R BODECrA \J\JJH uiN-a w ^ nprpsar o para V1IJORA. S E V E N D E E N L A A V E N I - V E N D O . 
da cu Concepción a cua t r . C U a d ^ H ^ ^ ^ M ^ ^ o f ^ í . ^ r i ^ n 7 " c ^ > s ^ : v o c ^ ^ } -
rios, todo al contado con buen local y 
baen contrato; apropiada para dos so-
cios o un ma t r imonio ; t a m b i é n admito 
im socio que sirva para dejarlo al t ren-
te del negocio. I n f o r m a n : Accsta, sv 
la calzada y acera a la brisa, un terre-
r o que mide 9'60 varas de frente por 
47'00 varas de fondo. í i r m e y alto es 
el mejor de Avenida, se ca en propor-
Jíón. In fo rman en Lawcon. n ú m e r o 14, 
entre Concepción y Dolores. Víbora . 
37'i60 6 Oct. 
S E V 2 N D E L A CASA C A L L E 13, E S -
qu'na P Y, frente a l ínea en el Vedado; 
compuesta de zaguán , sala, saleta, sa lón 
de comer, 7 habitaciones muy amplias, 
tres cuartos de baño, pantry, cocina, 
j a - J í n y tres amplios portales, garage. 
6 ouartos interiores y dos b a ñ o s para 
c r i ado» . Se dan facilidades de pago. 
Informes: Calle 13, esquina a J . Veda-
do. 
36r,b3 ' 30 Sp. 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, eniro E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. Magní f ico punco, una cuadra 
de la Calzada. E . W. Mi les . Te léfono 
A-220Í . Prado y Genios. 
37 455 3 Oct. 
"7747 6 Oct. 
l«r y bien aeraditada. Se da. ^ V T ^ f k 
En la misma una m á q u i n a í^o. ' s - á 
para preparar, un* de desvirar y una 
bigornia "Progresive". " E l Pensamien-
to ', Cerro 749 fesquina a Arzobispo. 
37177 , , „ A Oct. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
C A F E CON L O C A L P A R A PONDA, S E 
vende m\ff barato por no conocer el 
giro Buen contrato y P!lc" . ^ í 1 " 1 1 ^ IEJn $7.500 gran bodega en la Calzada 
S„ ñ u o ñ n . Animas 47. m>eblerla. ^ o l R e a l de p ^ ^ g Qrancies, gran local, 
contrato largo, alquiler b a r a t í s i m o ; ha-
u d e o
trato con corredores 
3'(767 9 Oct. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N O'RBI-
l l y , cerca del parque que vr.len doscien-
tos m i l pesos, t amb ién se cambian por 
otras propiedades, t rato directo; su 
dueño- O'Reil ly, 72, a l tos . Te léfono 
M-2083. 
37731 6 Oct. 
D E OCASION. S E V E N D E U N A C A S I -
ta ant igua a una cuadra de la Calza-
da do J e s ú s del Monte 8 por 15 varas, 
S. 2 cuartos, comedor y servicios mo-
dernos $1,800, otra moderna 5 por 23, 
a dos cuadras de la calzada de L u y a -
nó, S. S. 3|4. E s t á en punto alto y a 
la brisa, 5,000 pesos, otra m o d e r n í s i m a , 
en la calle Mangos. S. 214 comedor, 
$3.500. In fo rma en Reyes. B, frente a 
Hen r rv Clay . Sr. González, tíe 12 a 4. 
37742 2 Oct. 
C A S A ^ V E D A D O , 20,000, E S Q U I N A , ca-
l l e 19; gran patio, muchos frutales. Sa-
la, saleta, ga l e r í a , cuatro cuartos, ha. 
ño, cuarto, servicio de criados. Propia 
para v lv in la . Empedrado 20. 
' 37716 1 O c t 
V E N D O L A CASA V I L L A N U E V A , n ú -
mero 8, á una cuadra de Concha, sala, 
coipecor, tres cuartos y servicios, toda 
de techos monol í t i cos , se da barato por 
emhnrcar su dueño a E s p a ñ a . 
37598 5 Oct. 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
cerca de la Calzada y de la iglesia una 
casa en $5.000. Tiene portal , sala, co-
medor y tres cuartos. Puede dejarse una 
parte del precio en hipoteca. Cruz M u -
ñoz, Agu ia r 45 y J e s ú s del Monte 308. 
Te lé fonos A 1329 e 1-1680. 
37640—30 Sept. 
Vendo 4 casas de esquina con esta-
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
que dan el 12 0!0. Benjamín García. 
Cuba 54. Tel. M-5443. 
ind. 
V E N D O E N L A V I B O R A , U N S O L A R 
de esquina que mide 641 varas y lo doy 
p >!• apuro a $3.50 la vara, tiene 1,800 
pet-os en hipoteca por 2 a ñ o s al 8 por 
cierno, puede obtenerlo con solo 443 
P'jrr-t;. Informa su duet ío: J e s ú s Mar ía , 
42, atos. Te lé fono M-U3á3. 
__£749i> 2 Oct. 
B U E N A O C A S I O N . S I U D . Q U I E R E 
fabricar su casita de sala, 2 cuartos, 
comed.or, patio y servicios, le vendo por 
$1.200 un terreno en lo m á s ajto de 
L u y a n ó ; tiene pagos arrimos, licencia, 
l lanos , d i rección y entronques. I n f o r -
man en Mangos y Reyes, obras en 
cons t rucc ión o Flores 92. J . del Monte. 
37523 30 r p . 
— Ice gran venta; ttene n>ás de tres m i l 
P A N A D E R I A M O D E R N A . S U P R E C I O : pesos de m e r c a n c í a s . F iguras jNIa-
cs regalado completamente con horno jr<uei L l e n í n . 
e léc t r ico v maquinar ia completa para 
e laborac ión de pan, con una buena 
clientela, se vrr.de por tener que em-
barcarse su dueño urgentemente, en 
condiciones' muy ventajosas. Acepta-
mos la pr imera oferta que se nos haga 
Para i n í o r m e s : Dragones 
M-1653. 
37785 
9, Te léfono 
oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
_C_5367 ind 10 jl . 
\ L O S C O M E R C I A N T E S V H O M B R E S 
de negocios. Vendo una casa vieja, cer-
ca de Galiano y pegado a N'eptuno; 
Mide 12x35, equivalente a m á s de 4ftü 
metros y se da muy en p ropo rc ión . I n -
formes a domic i l io . Tel . M-9333. 
37495 2 oct. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O M A 
de Luz, Avenida de Morr 
nfda de Luz y Alfredo 
ura parcela de terreno de 15 varas de 
f renle ' por 28 varas de fondo con c i -
mi tn tos de concreto y hierro, preparada 
para ^ o 3 pisos, se da barato. Lagunas, 
10 de 8 a 9 y de 1 a 2. Te lé fono M-4596. 
37404 20 Sp. 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
en buen punto con 6 a ñ o s de contrato, 
con 43 habitaciones, todas alquiladas, 
paga de renta $4 50.00; esto es un baen 
negocio en $3.500. In fo rma : G a r c í a . 
Chacón 25. 
377S1 1 oct- _ 
V E N D O U N A B O D E G A , S O L A E N E S -
PA  quina 6 a ñ o s de contrato, módico a lqui -
ell , entre Ave- ler. precto $5.000 con $2.500 de conta-
Zayas, Víbora , - i n f o r m a : Sr. G a r c í a . Chacón 25. 
C A F E Y FONDA E N MONTE 
En $3.500 Café y Fonda en Monte, gran 
local, alquiler barato, buen contrato; 
tiene comodidades para f a m i l i a . F i g u -
ras 78 A-6021. Manual L l p n l o . i 
¡cío. In fo r a 
37781 1 oct. 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el meiro. Teléfono F -
1766. 
37325 5 oc 
V E N D O C A F E Y R E S T A U R A N T CON 
0 nños de contrato no paga a lqu i le i , 
vende diario $200.00; es uno los 
mejores de la Habana; precio $lí>.ono; 
se deja algo en p a g a r é s , 
ñor G a r c í a . Cliacón 2-5. 
37781 1 
In fo rma : 
oct 
Se-
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D E 
altos y bajos entrada independiente se 
alqui lan juntos o separados está" sin 
estrenar y para m á s informes y la 
llave te lé fono M-45S3. 
37667 30 Sep. 
B U E N A O C A S I O N . C E D O E L C O K T R A -
to de una esquina 22x47 del Parque de 
la Fuente Luminosa, Segunda A m p l i a -
c:ón de Almendares; tengo entregado 
$3.000, nierdo el 25 0|0 de lo que tengo 
dado; hago este negocio por tener que 
marchar . Para informes Obrap ía 46. 
V . F e r n á n d e z . 
37376 5 oct . 
S E V E N D E UN C A F E CON R E S T A U -
rant y v idr ie ra de tabacos en el mejor 
punto" de la ciudad. Tiene 5 anos de 
contrato y paga muy poco alquiler, bu 
venta diar ia es de $70.00 g a r a n t i z á n -
dola. Para informes, su dueño en Cres-
po No. 5, alios. Señor Alber to . Se t ra -
ta solamente con el interesado. 
37629—30 Sept. 
S E V E N D E U N H O T E L E N P U K T O 
cén t r ico y en buena marcha el negocio. 
Puede comprobarse las util idades con 
los l ibros. Cruz Muñoz , Agu ia r 45 y 
J e s ú s del Monte 368. Te lé fonos A-1329 
e 1-1680. 
Buen negocio. Se vende el bonito y 
bien construido, pequeño chalei San 
Francisco, 49-A, Víbora, con 7 habi 
E N T E J A R Y Q U I N C E , ( V I B O R A ) , 
vendo .solar plano de esciu:na rodeado 
de casas. 21x27 a $4.50 vara . Tiene al-1 
cantarillado, agua, luz y buen pavimen-
to. 1-4392. 
37202 • 30 Sp. 
37640—30 Sept. 
S O L A R E S Y C A S A S A P L A Z O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A 
para cualquier giro, en condiciones muy 
ventajosas, 
d u l c e r í a . 
37670 
In fo rman en Bernaza 21. 
1 Oct. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
En $2,500 bodega en la Calzada de l a 
Víbora , sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se' vende 
por enfermedad del d u e ñ o ; es verda-
dera ganga. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
37102-3-4 4 oct . _ 
NECfOCIO V E R D A D P A R A E L , Q U E 
tí-nga poco dinero, vendo la ' m i t a d de 
unu' ionda o todo; en poco dinero la doy 
a prueba, vende diarios 50 pesos pero 
tiene cantina buen punto y por mes. 
Mor te 25. Pé rez . 
o7486 4 Oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
fonda en Reina 60, esquina a Campa-
nario, con buen contrato, .casa nueva. 
Se da muy barata por nc poderla aten-
der su d u e ñ o . Informes Dragones 58. 
AntonTo L i q u e n . 
36911 • 6: Oct. 
V E N D E M O S UNA B O D E G A S O L A E N 
esquina, 5 a ñ o s contrato, que tía a lqui -
ler a favor; es de oportunidad; precio: 
$4.000. Si trae referencias se le admi-
ten $2.000 al contado; el resto eri pla-
zos c ó m o d o s . Informan en Sari Miguel 
y Belascoain, café, de 2 a. 5. Paul ino. 
L A M E J O R B O D E G A E N E L C E N T R O 
de la Habana; tiene un contrato' de S 
a ñ o s púb l ico ; paga de aiquilere" S40.Ü0; 
se garantiza una venta diar ia de "$150: 
$50^.00 son de cantina; se garant iza. 
Aunque no la compre, ' p r o c u r é ' verla y 
se d e s e n g a ñ a r á . Precio SI6.000; Se le 
f ía algo. Informa Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , café, de 2 a 5. 
V E D A D O 
En calle de le t ra efite 21 y 23, vendo 
moderna casa que mide 7 x 50 y se com-
pone de j a r d í n , portaL gran sala, am-
plio comedor, cuatro espaciosos cuar-
tos con b a ñ ointercalado; cocina y ser-
vicios de criados, patio y t raspat io . 
Precio $15.000 y reconocer $5.000 a l 
8 0 | 0 . " I n f o r m a n J . C. Granda, Obra-
pía 33. Bolsa de 1 aHabana te lé fonos 
A-6102 A-6104 y F 5759. 
37655 1 Obre. 
S E V E N D E N OCHO F O R D S E N B U E -
n á s condiciones, e s t án trabajando, se 
dan baratos en' San Joáé', 99-'A, talabar-
t e r í a " . t1 .... . , 
3 7271 3 Oct. 
I N C R E I B L E , A 18 P E S O S T E R R E N O 
y f a b r i c a c i ó n en el Vedado, son 683 
metro? con 12|4 y mucho mater ia l . Es 
gran negocio; solo a comprador directo. 
Y doy un palacete con todas las como-
didades, elegancia y confort, en Santos 
Suárez . que vale $35,000, en 10 m i l y 
dir.z en hipoteca, para m á s informes: 
L lame: G ó m e " . A-4672 o 1-3870. 
S7537 30 Sp. 
PAÍGE 7 P A S A J E R O S 
Ss vende un magní f ico Pa'ge del mode-' 
lo 1920, con pintura •"erde, capota khaki 
doble ruedas alambre. Magneto, en 
per/Vetas condiciones de funcionamien-
to en precio de ganga. E. W. Mi les . 
Paseo de Mar t í y Genios. 
S745'> _ 3 Oct. 
B E V E N D E UN C A M I O N ~ A L L A M E -
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2S56. Gar-
cía Tuñón and Co. Aguiar esquina a 
Mural la . 
£7512 4 oot. 
FCP-D D E L U L T I M O M O D E L O CON 
mucho.' extras y muy bien equipado con 
pjco uso. lo vendo a la i r i m e r a ofer-
ta i. 'zonable. Dragones, 45, Valdivia . 
37309 ;;o Sp. 
Si l V E N D E UN O V E R E A N D CINCO 
pasajeros, tipo 90, se da muy barato, 
paede verlo calle I , n ú m e r o 14, Vedado, 
Jos'? Coello. 
"^"Oo 1 Oc. 
CAMION MACK 7 Y M E D I A TONEXiA-
dH.É> como nuevo y un camión d^ i to-
ne.adi; Hen-iud muy baratos. A . San-
cho. Mural la 18, altos. 
':t'2o:-' 3 0 Sp. 
MAQUINAS PARA BODAo 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje eleganlemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2505 
C 7f»9 Jnd 12 sp. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S 
muy bueno, un M i l o r d part icular con 
caballo y arreos, un tronco de pareja 
ni.evo y varias limoneras In fo rman: 
Av»m:üa Menocal y Benjumeda, (antes 
i I i f a n f a ) , bodega, pregunten por C r i -
( b e ' r o . Te léfono A-5571, 
26671 • 5 Oct. 
C A S A S . F A B R I C O CASAS D E TODOS 
t a m a ñ o s y precios; si usted quiere fa-
bricar p í d a m e presupuesto y le entre-
g a r á terminada la casa. Manuel Ricoy, 
arquitecto contrat ista. Banco Nacional, 
25'J. tíe 12 a 2. M-606S, A-8178 u Obis-
po, ?1 y medio, l ib re r ía . 
;-:8039 * 27 Oct. 
S E V E N D E E N E L C A L A B A Z A R D E 
.'a Labana, una casa quinta construc-
ción moderna, b a ñ o s intercalados, gara-
ge y toda clase de f ru t a , i n f o r m a : Ga-
briel R o d r í g u e z en la v idr ie ra del café 
de la Habana o en Meyreles, n ú m e r o 35, 
Calabazar. 
C7;>o.6 ' 30 Sp. 
taciones, garage, etc. Informa en e l y ^ l o en el Reparto A l tu r a s de Almen-
mismo Sergio P. Puig, Ingeniero Ar-
quitecto Contratista de obras, que 
también ofrece sus servicios profesio-
nales. Se da muy baraio. De 10 a 11 
y de 4 a . 
37419 30 sp. 
B U E N A I N V E R S I O N , 9 C A S A S D E 
$4.000 a $20,000, rentan el 12 por ciento 
asfaltada a una cuadra del carro, se 
venden al contado o a plazos, juntas o 
separadas. K . B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
37417 1 Oct. 
dares, con t inuac ión de la calle 23, s i t úa 
ción ideal, rodeados de grandes resi-
dencias, compre su solar o casa hoy 
mismo. Llame por Teléfono a l A-0516 
y le daremos todos los d e m á s detalles 
o pase por Belascoain 54, altos, de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
T7294 30 sp. 
V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U I - i 
na frai le, grandes comodidades, buen | flO . / V Z 4 i 4 . 
G. D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 82 . T e l é f o -
j a rd ín , 19 y D., Vedado. Informes de 
1 a 2, s e ñ o r Lamas, Mura l l a 2. 
37336 5 oc 
P. 30d- Sp, 
i A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
¡venden San Mar t ín , cerca de Infanta . 
V E N D O UN L U J O S O Y M O D E R N O j g 254 vara-; terreno con chucho de fe-
chalet de dos plantas, en quince m i l pe- ¡r ,-ocarrii i n fo rma Tave l . A-5710. T e l é -
sos. ($15.000.00). pudiendo dejar la m i - ¡ f o n o lyr.^gg 
tad en hipoteca. E s t á rodeado de. jar - 3702*5 " 10 oct. 
dmes, con su garage, que tiene ser'Molo 
de criados y su correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto "Torroeila", con mil doscientos 
metros, colindando con la famosa f i n -
ca del doctor Claudio Mendoza, a una 
cuadra del t r a n v í a e léctr ico de Zanja 
y una cuadra de la Carretera Central . 
Situado en ja calle San Antonio, esquina 
a Pr imera . Puede verse a todas horas. 
Teléfono A-9728. Solo t ra to con compra-
dor. 
34238 7 Oct. 
P O E E M B A R C A R M E , V E N D O L A M E -
iui bodega de la Calzada de J e s ú n del 
Montu. se da sumamente barata, no tie-
ne otra por sus alrededores, vende bas-
tante, tiene buen contrato, esplendida 
casa para f a m i l i a con 6 habitaciones. 
Informan a todas horas, l e l é f o n o i -
24-^,75 30 Sp. 
S I Q U I E R E COMPRAR UNA B O D E G A 
con $1.500 S'enga a verme a. B Wjieoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. Ta: i iargo. 
OCASION. S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
una casilla de carne con todos sus uten-
silios y se da contrato del loca l . In fo r -
man en Galiano, 109, mueb le r í a , de 2 
a 37574 • _ 30 Sp. 
V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N C A L L A , 
vendo punto cén t r i co , es ganga. Venga 
a verla a Acosta 88. H e r n á n d e z . 
37369 1 oct. 
T E N G O L A M E J O R B O D E G A D E L V E -
|dado, 6 a ñ o s contrato, alquiler $45.00; 
j se garantiza una venta de m á s de 100 
pesos diarios, mucha cantina, el dueño 
piensa retirarse; lleva on ella 10 a ñ o s ; 
es dueño de la finca. In to rma Tamargo. 
I Belascoain y San Migué!, oafé. de 2 a 5. 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS en una calle muy comercia); ú l t imo 
precio $2.000: urge la venia . Paulloo.. 
Belascoain y San Miguel , cafí . de '2 a 5 
3522S "o eb, 
BENJAMIN G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M.5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda ciase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
1 - E N D O Ú N T E R R E N O E N M A L E C O N 
no so:/ corredor ni trato con ellos. Due-
ño: Campanario, 28, altos. 
36823 
S E V E N D E U N G A R A G E E N P U N T O 
muy cén t r i co , tiene capacidad para SO 
m á q u i n a s . I n f o r m a n : San L á z a r o , 153. 
Teléfono A-7407. 
37548 5 2 Oct. 
BCyEEGA, E N B U E N P U N T O Y P O R i cas urbanas. Dinero al 6 y a! 7 par 
Pot.o dinero, viendo una en 2,500 .pesos. Todo el que quiera vender, o 
comprar, renga a vermie. Coba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda. 
in fo rma: J . Miyares, Venavides y Man 
gos Te lé fono 1-4538. 
87533 1 Oct. 
1 Oct. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
t i t r i c o r . Solo cobramos d i r ecc ión . Ha-
cemos tasaciones. Precio mín imo 10 pe-
sol,. Petancourt . Arqui tec to . Cuba, 32. 
M-wSSC, de 4 a 5. 
33462 ^ » ,í>».21»Oct. 
MOTOR P I J O , H O R I Z O N T A L , D E G A -
solina 3. H . P. a cáhado de. recibir , , se 
vende sumamente barato. Te lé fonos 
M-3321, M-2514. . 
37831 2 Oct. 
S E V E N D E UNA P R I C C I O N COMple,. 
tamente nueva para un motor de 100 o 
150 Vil. P. Calle Sol, n ú m e r o 4. M r ! S i l -
va Per ez. 
3«K85 •«••' 30 Sp. 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alqui lar un Packarcí ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A 
garage, que es la cn&a n ías seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval v 
Hno.. Morro, 5-A. Teléfono A-7635 Ha-
bana. Cuba. * 
C2892 Ind. 15 Ab. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóvi le s de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
. I n d . 9 
YERMOS 
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A -
r.a, Vedádo o J e s ú s del Monte, nueva 
o para fabricar ; . t a m b i é ñ pompro un 
solar. Trato directo. Informes M-9333 
' 37771 4 oct. 
D I R E C T A M E N T E COMPRO CASA E N 
la Habana en barrio aceptable de 7 a 
3 1.000 pesos y una ant igua de $4.000. 
Escriba con detalles a San Francisco 
24 0, Víbora . Jener. 
37756 1 oct. 
• 7S& 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auios, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cíes sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, teléfono A-
7055, Habana. A 
C Ind 5 m. 
S E V E N D E POR NO P O D E R L O ATl-w " 
2 Oct. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
que nad i¿ | Muefles de t o ^ ' "l*3 barato a j tos y ¿arn<on«V 5 to^^ clases para 
en 800 nesos TnfnT.rT, d í Primera, 37341 -informan en O'Reil ly 2. 
3 oc. -~~ — — 0 o1-
a T ^ ' D E U N C A M I O N A L L ^ . 
talla nd Co- A ^ a r esquina a Mu-
3G31Í 
4 Oct. 
JIXJ1Z L O P E Z . COMPRA V V E N D E ca-
fés, l ode&as, kioscos, c a f c o n fondas, 
vidr iaras de tabacos y cuantas clases de 
establecimientos se deseen, tengo' ca fés 
do trdos precios y bodegas cantineras 
de los precios que se quieran, soy el co-
rrertor que m á s cafés vende. Informes: 
Café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, 
de S a 9 y media, de 1 a 2 y media p. 
i h . Te lé fono M-3259: 
S726S . , 3 Oct. 
Se desea comprar casa comercia] mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
rectamente. Escriba o venga a verme. 
Informa: Constantino, Calle Mon'e, 
5, altos. 
36948 7 oc. 
COMPRAS. T E N G O O R D E N D E COM-
p r r r varias esquinas y centros én calles 
corierciales de 15.000 a bO.OOO pesos, 3 
c á s a s de 4 a 6 m i l pesos y varias p a r t i -
das para hipotecas sobre fincas urba-
?.asf Z'-000 a 30,000 pesos. I n fo rma : 
Kiiíz López en el café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos, de 8 a 9 y media v de 1 
a ^ - X . Í P ^ ^ P - n i - Teléfono M-3259. 
4 ' i e ^ 3 Oct. 
Compro una o dos casas, en puntos 
comerciales que su valor verdad sea 
de veinte a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
35G2S 12 oc. 
Casa. Compro una chica en calle co-
mercial. Ferretería Plaza del Polvo-
rín, frente al Hotel Sevila. Teléfono 
A -9735. Manuel Pico. 
37H4 2 oc. 
U R B A N A S 
S E V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
j a n . í n . p o r t a l , sala, saleta,, recibidor, 
s rn,af,b!taciones. dos baños , , comedor, 
en o o00 pesos, reparto Mendoza. Vfbo-
ú n a ^ u ^ d e T c a r r ^ ' ^ 1 ^ y MÍlagr0S-
- 3 7 7 S ^ ' , 14 Oct. 
V E N D O E N L A P A R T E C O M E R C I A Í 
ne Reina una casa con 18 metros cíe 
caria para comercio. Precio J;ír> nnn i -
r é s 0 T u r a n t ' e 1 5 ^ 6 ^ ^ ^ n í n i l 
puede ífo^fnn l™*- E s U hiP"teca so 
í n l n qArrlar hoy por $45.000. T r i a -
11%-7„S4U b a n a n o 40. T e l . 1-1272 
8 oct. 
E N $65,000, S E V E N D E L A H E S M O -
sa casa calle S imón Bolíví.r . n ú m e r o 72, 
(an l t s Reina), compuesta de planta ba-
ja j " diez amplias habitaciones al tas . 
Dicha propiedad tiene una superficie de 
502 metros cuadrados, l u i o r m a n : San 
Ra í>e l 10. 
37470 6 Oct. 
V E N D O E N L A H A B A N A T R E S * CA-
sas, una en San Nicolás , que renta 110 
pesos, al tos y bajos y se da como gan-
ga en $11.000: o t ra en Estrel la , bien 
situada en 512.000 y ot ra en Revi l la -
gigedo en $8.000; todas modernas y 
de opor tunidad. I n fo rman : Tel . M-9333 
37495 2 oct. 
V E N D O E S Q U I N A B A R R I O SAN L E O -
poldo 7x24, dos plantas, muy barata; 
otra en Campanario, dos plantas, mo-
derna, $16.000; calle Esperanza; sala y 
7 habitaciones $7.000 . San Carlos, sala, 
saleta, 3 babitacionrs, $6,200. Gloria 2 
piamas, $8,500. Rodr íguez . Suárez , 3. 
Te lé fono M-1914. 
37522 30 Sp. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , S E ven-
den cuatro lujosos chalets, dos en la 
calle 1&, esquina a I , frente al parque, 
y los otros dos en la calle 15, entre J 
e I . Pueden verse a todas horas. In fo r -
mes en San L á z a r o , 20ií, altos, de 11 a 
1 v cit 5 a 8. 
37416 i Oct. 
V E N D O M A G N I P I C A CASA E N E L 
Vedado, a la brisa, sólida, moderna, ga-
rage y patio grande, una cuadra de l í-
nea y p r ó x i m o a entrada. Precio arre-
glado y sin corredores. Informes en 
en'1- Once N o . 168 entre I y J . 
36891 1 cot. 
Se vende un solar en muy buenas 
ccnd'ciones, muy céntrico. Informan: 
Campanario 92, altos a todas horas. 
37215-16 30 sp. 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
se vende para poco a l q u i l t r y seis a ñ o s 
d i contrato, venga a verme antes de 
con prar otra. Pancho G a r c í a . San Gre-
• gorio, n ú m e r o 2, entre E s t é v e z y U n i -
I veitidad.1 \ 
37471 26 Oct 
V E N D O 400 M E T R O S D E T E R R E N O 
fabricados sus t í t u l o s m ú y l impios y 
••entí) 140 pesos mensuales, precio 6,500 
pesos, lo vale el terreno solo. I n f o r -
man: Zaldo, n ú m e r o 13. Añón. no co-
rredores „ 
tsWn so sp . 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R . 
Solc cobramos d i r ecc ión . Betancourt . 
Arqui tec to . Cuba, 32 o M-2356, de 4 a 
5 
¿oKfó • 21 Oc. 
C A L L E SAN R A P A E L , P A R A P A B E I -
ur; de 15 a 17 de frente a 35 pesos 
metro, menos de su valor deja parte 
en innoteca. Empedrado, 20. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
p o s i c i o n í s para la acreditada casa de 
Frutos del P a í s y V í v e r e s finos E l 
Camagüey , situada .en Galiano y C¡on-
cordia. Para m á s InCormes e n t i é n d a s e 
eon el Sr . Geli, en Los Reyes Magos, 
Galiano 73. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37(503 20 oct. . 
E N LA H A B A N A 
Se vende una p a n a d e r í a hace 7 sacos 
diarios tiene í:ran local para v íveres , 
dos hornos, un camlñn y tres carros, y 
dos carret i l las de mano, precio 10,000 
pesos, tengo otra de 15,00* pesos ¡y otra 
de 30,000. ! '"T' 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N P O E N E L C E R E O , 9 M E T R O S 
fruhte 15 fondo, a 9 pesos metro, acera. 
calK asfaltada v una casa madera, por-
tal, :-ala dos cuartos, servicios en 1,700 
pesiis , una casa m a m p o s t e r í a , sala, co-
n.edcr. dos cuartos en 3,600 pesos. I n -
formí-.r.: Santa Teresa, 23, esquina P r i -
mcl lcs . Te léfono 1-43 70. 
3 .̂732 ' 30 Sp. 
V E D A D O , V E N D O S O L A R D E 14 POR 
36 <"• sv. mi tad de 7 por 36 a 28 pesos. 
Calle 6, casi esquina a 25. Francisco 
Quintana. Neptuno, gsqulna Lea l t au . 
Te ié fcno A-2873. 
¿7797 14 Oct. , 
L O Q U E NO S E E N C U E N T R A , 
2 5 x 25 
Preciosa medida, en una s i t uac ión en 
Buen negocio. Vendo o cambio por 
casa en la Habana, un so'ar en Ave-
nida de Santa Catalina y Luz Caba-
llero, esquina fraile, trato directo. No 
corredores. Informes: Acosta, 74 , de 
8 a 12. 
34864 30 sp 
v'diable, p róx imo a la Avenida del Fre-1 papaciP $27 = 
sidente Gómez (antes Correa). Támblér i ( ' v íbora . F i j 
Emilio Prats y Ca. Arquitectos y 
Constructores. Nos hacemos cargo de 
toda clase de fabricación a precios 
baratísimos, como también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade-
lantado. Teniente Rey, 14 , Depto. 6 , de 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
C A S A S A P L A Z O S 
Con solo ^600.00 de contado y el resto 
como s i usted pagara un a lqu i le r . Véa-
me hoy mismo, que esta oportunidad 
poco dura . Belascoain 54, altos del Ban-
co de Fomento, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
Té léfono T-0516. 
Ó7224 •SO sp. 
E N S500 C E D O C O N T R A T O S O L A R 
556 varas comprado oarato con tres 
| c.uc.rtcs y cocina: rentan $15, hay 
. Reparto Santa A m a l i a . 
- „ u r a s 78. A-6021. L l e n í n . 
segrego en (3) solarcitos. Precios en 3668!- 4 Oct. 
conjunto a $7.50. en solar a $8.50. | 
(Doy facilidades de pago) . • D u e ñ o en 
San Mariano 78 A casi esquina a A r -
mas. T e l . 1-7303. 
37784 1 oct . 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O MAS 
alto de dicha calle, un lote de 1000 me-
tros' 20 de frente por 40 de fondo a 4 
peses el me t ro . In forman en el te lé fo-
no 1-2466. 
S7()88 13 Oct. 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N SO-
lar de esquina 30 metros por 20 o 50 
po.- 20, otro solar Goicurla, entre Es-
trada Palma y Lu i s Es tévez , 500 varas 
a 4 pesos. In forman en el t e lé fono I -
2466 
37688 13 Oct. 
V E D A D O 
Casa de manipos ter ía y azotea, pe-
gada a 23 , acera sombra, 3 cuar-
tos, en $14 ,000 . Urge su venta. 
Informes, A . Azpiazu. Habana, 82 . 
P 30d-25 Sp. 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N CASA 
en el Vedado, pegado a l inea y Cl ínica 
de Bustamanto 25,000. Un solar Av . 
Concepción dos cuadras de la Calzada 
lr/ por 40, 600 metros en 5,500. Una 
parcela chica de 6 por 40 t n San Fran-
cisco a 6.50 me t ro . Una ras l ta de mam* 
POSt f l a pegada a l a Calzada de Con-
cha de sala, comedor y dop cuartos con 
p o i t i l a la brisa, 3950. Corrales, 191, 
de i2 a 2. 
5747:! 6 0ct . 
Ganga. Vedado. Casa de mampos-
tería, en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fáci l forma 
de pago. Muy barata. A . Azpiazu. 
Habana, 82 . 
VEWDO S O L A R E S C A L L E 23, V E D A -
do- S '.ilan" ente 15 por ciento contad< ' ia 
medida que quiera; 7 a 30 diente, 25 a 
60 londo. Si fabrica, condiciones es-
peciales. Empedrado, 20. Teléfono 
37716 . 1 Oct. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
36091 30 sp 
A U N A C U A D R A D E L O S P A R Q U E S 
de Mt-ndoza, calle de Goicurla, esquina 
a .Viptá Alegre, Víbora, se vende un 
sular de 24 y media de ancho por 5sl 
yaras de fondo, siendo su superficie de 
L22:) varas, a razón de $6.60 vara. 
%fí 000 de contado, el resto a plazos có-
mndnr,. Calle D. n ú m e r o 167, de 8 a . 
m . a 6 p . m . Teléfono P 1988. 
3f.8t4 1 Oct. 
S O L A ? . E S Q U I N A R E P A R T O R U B I O , 
16'2'Í por 20'63. 2,000 pesos contado, a l -
to llano, sombra, 7 por 2J0'63, a 6 pesos 
vara, $200 pesos contado, resto plazos. 
Víborn. 626. Teléfono* 1-1216 . 
S7560 i Sp. 
T E R R E N O S . E N A R B O L S E C O Y BU-
birana y a media cuadra de Infanta, 
vendo lotes de 6x22 a $23.00 PÍ metro 
!y en Carlos I I I un lote de 13x25 y loteo 
I de 1.200 metros a una cuadra de I n -
í fanta, Carlos I I I No. 4, barber ía , de 8 
l a 10 y de 1 a 4. T e l . 1-7789. 
35 406 10 oct. 
S E V E N D E U N C A P E P U N T O Co-
mercial y buen contrato chicos y gran-
des tengo bodegas cantineras chicas y 
grandes en buenas condiciones y fac i -
lidad de pago y una buena v id r ie ra ta-
bacos y quincaJla. Informes: Monte y 
Angeles. Nuevo Siglo, de 7 a 10 y de 
11 a 4. Señor Marrero. 
375^3 12 Oct. 
Por enfermedad, vendo casa estable-
cida hace muchos años, venta gaso-
lina, accesorios, taller de reparaciones. 
Se da barata. VenJo taOer separado 
si se desea. Informes, teléfono A-5835 
Chamorro, Puerta Cerrada. 
37335 2 oc 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
K r .4,750 pesos, bodega en la Calzada 
d.cl Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Ldcnln. 
37519 6 Oct. . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y SUS 
fmex )S. Se venden una en 1,300 pesos, 
otra 2,800, otra do 3,200, otra en 5,000, 
otra de 6,500, y otras de m á s y menos 
precio, tres kioscos de bebida de 
2,500 pesos, 8.500 y T4,í)0ü pesos, una 
bodega en calzada 10 a ñ o s contrato; to -
do moderno venta 3,500 pesos mensua-
lea. e-fístencia de 5 a 6 m i l pesos, pre-
cie 0.500 pesos, se deja parte del precio. 
I n í o n n a : Ruiz López , café Cuba Mo-
derna, de 8' a 9 y media y de 1 a 2 y 
media p . m . Te lé fono M-3259. 
37268 , , 3 Oct. 
T I N T O R E R I A CON M A Q U I N A 
va, buen contrato. Se vende en $1.000 
I n l n f o r m a n en Carmen 18, bodega. Sin 
correcor. 
37151 30 sp. 
E N L A H A B A N A UN K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4,700 pesos dando 2,700 a l 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
Café en venta, en la Habana 
Vendo un café reataurants du l ce r í a y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
l a planta del café se vende por el pre-
cio de 25.000, Otro cantinero en S-.OOO 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler . ' 
B O D E G A S 
Vendo una en el barr io de San L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y otea 
en Gervasio, otra en M a r q u é s Gonzá-
lez, otra en Pauia, o t ra en In fan ta y 
otra en la calle de Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jesris del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspeded . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en Prado de- 2,000 pesos, 
otra en A g u i l a de 600 pesos, otra en Ga-
liano y ot ra en Peina. 
FONDA 
Pegada a l muelle, se vende que vende 
200 pesos diarios en l a cantidad de 6,000 
pesos. 
F O N D A 
Por enfermedad, vendo casa estable-
cida hace muchos años, venta gasoli-
JE~ na, accesorios, taller de reparaciones. 
Se da barata. Vendo taller separado 
si se desea. Informes, teléfono A-5935 
Chamorro, Puerta Cerrada. 
37 33 5 , 30 ep. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
En la calle 4, cerca de 23, 13.66x50, 
$27 metro. 
Kn l a calle 6, pegado a 23, 16x36, 
$29 ínet ro 
En la calle 8, cerca de 17, 13;66x50, 
$27 metro. 
En la calle 10, cerca de 17. 13.06x50 
$28 metro. 
En la caille 10, pegado a Línea , 14x30 
$35 Metro, A R R I E N D O P I N Q U I T A D E R E C R E O Á 
En la calle 10, pegado a Calzada 7x50, 15 minutos de la Habana, con casa de 
$27 metro. I vivienda, alumbrado e léc t r ico , servicio 
sanitario cuartos para gallinas, vacas 
4. terreno al io y con arboleda a tres 
cuadros apeadero. Lucero . A . Garc ía . 
Apartndo 2154. 
37 700 1 oct. 
P I N C A D E D O S Y M E D I A C A B A L L E -
r í a s frente al paradero del Cotorro, con 
agua abundante y excelente pasto; bien 
cercada, apropiada para v a q u e r í a con 
establo para animales; a 11 k i l ó m e t r o s 
sobi e la mejor carretera. Se admite 
ganado a piso. Llame al s eñor Veranes. 
TeKlono F-1345. L ínea , entre K y, L . 
Vec ao Oct. 
En la calle 10, pegado a Calzada, 
13.66x50 $26 metro. 
En la calle 23, cerca de Paseo 13.60x50 
$35 metro. 
In forma de todos estos solares: J 
C. Granda Obrap ía , 33. Bolsa de la 
Haonna. Te lé fonos A-6102, A-6104 y 
7656 3 Oct. 
ESQUINA 
Tengo orden de vender una en la calle 
I de E s t é v e z tiene 198 metros. Precio 
: $8.500, otra en Consejero Arango, Ce-
| r r o con 400 varas en $4.000. Se precisa 
dinero. Para m á s informes en Animas y 
Consulado, bodega. H e r n á n d e z . 
37640 i obre . 
30d-25 Sp. 
P A R A Ü-RAN R E N T A , V E N D O E N i2 
m i l pesos, con $4.500 de contado libre 
lodo gas'.o, casa moderna, calle Campa-
nario, s i tuac ión ideal, renta $150 00 
mensuales. No corredores. Propietario 
San J o s é 65, bajos, de 12 a 2 
07753 1 oct. 
S O L A R V E D A D O , C E R C A D E L A CA-
l l t G y de la calle 23; 500 pesos con-
tado, resto por meses, irlnu-stres o años 
con.o quiera el comprador. Empedra-
do, 20. 
37.ri5-. 
S E V E N D E E N L A P R O V I N C I A DI1 
Pinar del Río, una finca de una y pico 
caba l l e r í a s , á r b o l e s frutales, un g ran 
maniint ial , palmas y frutales, todo te-
rreno laborable. In forma: Gabriel R e 
ilr íguez, v id r i e r a dol café Hacienda o 
en Meyreles, 35, Calabazar. 
37536 30 Sp. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A E I N T 
ca cor aperos de labranza y animales. 
L/p.ea del Rincón , paradero Arday, pre-
gunta»- por la f inca c a p i t á n . Informe-
Manuel Acosta. 
f"'^-- 1 Oct. 
3 Oct. 
Se vende la casa Dolores, 39, entre 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
tiene sala, comedor y tres grandes ha-
bitaciones. Informan en la misma 
36943.44 30 Sp. 
S E V E N D E U N S O L A R JDE ESQUXI'A 
de metros 20 por 30. Calle Cueto y San-
ta Ana, L u y a n ó . In forman en la fábr i -
ca de baú les . 
566 5 Oct. 
SANTOS S U A R E Z , T R A S P A S O T/N co-
lar en lo mejor de este reparto terre-
no ¡ ano, cerca del Parque M e n d ^ a a 
S peto» vara . Informa : J . Miyares, Ve-
navales y Mangos. Teléfono 1-4538 
5 V 5 3 ó 1 Oct. 
R U S T I C A . E N $900.00 V E N D O ACCION 
finca en calzada a 9 k l s . de Habana; 
tiene palmar, r ío y pozo, grandes siem-
bros de millo, boniatos y yerba del pa-
r a l : tiene m-is de $3.000 de bierba. J 
IMaz Minebero. Caser ío V i l l a M a r í a 
Guanabacoa. finca V i l l a M a r í a 
36875 6 Oct. 
Se vende una en punto inmejorable; se 
da contrato; tiene buenas comodidades 
y muebles nuevos. Precio m ó d i c o . O f i -
cios 7, departamento N o . 1. In fo rma 
sü dueño , de 11 a. m . a 2 p . m . y de 
5 a 10 p . m . 
37177 2 Oct. 
S E V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana, por ret irarse su dueño del 
negocio. Se da barato. In fo rman Los 
Maragatos, Mercado de Colón 20 y 21-, 
por Zulueta, frente a l Hote l Sevilla. 
37079 "2 oc. 
f EÜERiCO P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor. 
Inlormoa- R e i r á y Rayo, c a f é . Te lé fo-
no A-y374. 
P a n a d e r í a y v íve res , vendo dosi. Tienen 
buena venta y buenos contraton. Pagan 
poco alqui ler Se admite parte a plazos. 
In fo rma: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, café . 
Cafés, fondas y casas de huéspedes . 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios, tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños , i n fo rma: Federico Peraza. Reina 
y Rajo. c a f é . Te lé fono A-9374. 
Vend' ' y compro bodegas. Desde m i l pe-
sos ai contado en todos los barrios de 
la ciudad, a precios reajustados. In fo r -
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
Café . Te léfono A-9374. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N G A R A G E CON 40 MA-
qumáS o se cede el local mediante una 
pec4ueña r e g a l í a . A n d r é s . Jcvellar, 4. 
37682 3 Oct. 
tíe vende oodega con cinco a ñ o s de con-
trato, no paga a lqui ler vende 40 pesos 
de cantina diar ios . Precio 5,500 pesos, 
se deja parte a plazos. In fo rma : Ma-
nuel F e r n á n d e z . Reina y Rayo. Café. 
Vendo bodegas en todos los barrios, 
desde 800 posos de coraado. Dentro C J 
la ciudad y fuera con buen contrato y 
comodiaades para fami l ia . Federico Pe-
raza. Relnn y Rayo. Café, 
Vendo un-i posada, bien situada y muy 
acreditada, el mejor negocio hay en 
plaza. Informes; Federico Peraza. Rei-
na v Rayo. Ca fé . 
3't?'735 30 Sp. 
Ü V E N D E UNA B A R B E R I A E N E L 
m j j o i punto de' Cerro, ion dos s i l lo-
rk& nuevos marca Koken, por 
éu dueño del g i r o . Informes 
re ícia y pa»"-'"- <^^ma.) 
3o25fi 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des eu m a g n í f i c o punto comercia l . , Tie-
ne 11 habitaciones, todos ios h u é s p e d e s 
conijan en la casa. Negocio propio para 
matr ' i r .onio español que quiera hacer 
dinero. I n f o r m a n en Coompostela, 58, 
altos. 
37395 6 O c t ^ 
Vendo un establecimiento mixto, 
bodega, tienda, pe l e ter ía , ferrete-
ría , v í v e r e s , loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 pesos que ?o hay de existen-
cias. Es ganga y aprovechen oca-
s ión. Informes: Cuba, 54. Benja-
m í n García. 
34723 6 Oct. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
Víbora , se vende. K s t á sola en esquina, 
buen contrato, alquiler reducido; casa 
para - fami l ia , garantizando una venta 
diarta de m á s de $90.00. Es buen ne-
gocio para dos socios. Para precio e 
i n f Jimes. F e r n á n d e z , Cerro 537 casi .es-
quina a Buenos Aires, Ba rbe r í a , No co-
rredores. 
3,'S889 3 Oct. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E C O N U N 
camior o sin el, e s t á en un buen punto, 
es un buen negocio y se da barata por 
desavenencia en los socios. Para in for -
mes pn Leal tad en Leal tad. 47. 
ó"!7l3 30 Sp. 
E N E i T E A T R O T U L I P A N , POR NO 
pouer atenderla su dueño, se vende la 
cantina con un kiosco en el portal . Tie-
ne vida propia aparte, la venta diar ia 
dei Cine. In forman en la misma. .;. 
" 36t>3& 0 Octi 
C A S A S D E H U E S P E D E S 




L a m-ijor casa de h u é s p e d e s de' toda la 
Repúbl ica , servida y acend'da por. los 
n i i smoí interesados, necesito abonados 
a l comedor, lo mismo s e ñ o r a s qué . ca-
bal'er'js de orden y moralidad a 20 pe-
so'? y con habi tac ión y rodo servicio 
45 pesos, comida abundante e . inmejo-
rable . San J o s é 137. altos, moderno. 
Teléfono I'T " " 
í».»"- . 81 Oct. 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 3 
P r e c i o . : 1 0 C e n t 
avo 
SUBLEVACION Y REVOLUCION MILITAR EN ESPAÑA D E D I A E N D l i 
( V i e n e de l a p r i m r a p á g r l n a ) los políticos d<» la gobernación del . laban una buena popularidad, brin-
Estado. dada a las soluciones abandonistas 
Las fuerzas militares de alguna' más radicales. He puesto una labor 
brnador golpeaba en los cristales 
del Departamento del señor Pórtela 
—Abra A'd! 
Pero el señor Pórtela no desco-
rría las cortinillas. 
— ¡Abra Vd. por Dios TÍTO! 
E l señor Ministro de Fomento, ya 
tunamente, le bizo saber al fiel can-
cerbero que aquel señor de levita y | ^ aquellas parece que se disponen 1 tenaz y penosa «•OÍDO pocas ovclusi-
chistera tenía derecho a despertar 1 a s(»giiir el mismo camino de re- vamentp ni servicio «1P Bspaffa, sin 
al Ministro. beldía. ' pasiones y sin prejuicios según V. E . 
E s el Gobernador Civil de Za-j YA Gobierno, reunido en Consejo | nilsnio y el ministro de la Cuerra, 
ragoza. i permanente, cumple el deber de man- mi fli^no y queritlo compañero, po-
Pasó el señor Cobos al "breach" tenerse en su puesto, que sólo aban- drñn atestiguar mejor que nadie, 
oficial del tren. Los noticieros se le- fj0iiará ante la fuerza, si los promo-j »*A pesar ríe su cariñosa insisten-
rantaron intrigados. E l señor Go- tores de la sedición se decidieran a ! cía por teléfono, desde abora mismo 
arrostrar todas las c o n s e c u e n c i a s do eesp <n mi neslióii como ministro de 
sus actos. Bstadoi Por el próximo correo envió 
Su Majestad H Rey llegará boy a « y. B. mi dimisión, <IIIC lie anuncia-
Madrid." do j a esta noche a Su Majestad el 
Ahora si que ha ganado Vd. la Ftey, pues babiendo sido invitado por 
partida, me dijo sonriendo Carrere. «u augusta madre a la fiesta uno se 
; P/S una noticia aceptable! colebra en Palacio y teniendo que 
Obtenida por carambola, repu- cumplir además el encargo de V. K., 
se devolviéndole el cbiste. . . be dado cuenta al Soberano de las 
•Qué hará f\ Rey? N'1̂  vino a los noticias del día y, con ellas, de mi 
dos rápidos y rítmica la misma Idea... Juicio pei*soha] y de mi res'olución 
Irrevocable de facilitar todas las SO-
E L RF/Y ESTABA EPí l'N' CON- luciones. abandonando él Gobierno, 
C I E R T O i '"Más (pir nunca reitero ;i V. 1'". «MI 
S. M. estaba en San Sebastián. Ha- estr instante la segundad de mi afec-
bia tiesta en el Palacio de Miramar. (<> \ de la cordial adhesión mia y de 
T u concierto de ópera. F.l señor don mis amigos. Con ella puede contar 
Santiago Alba. Ministro de Estado, para (odas sus decisiones al frente 
supo la sublevación de Primo de R i - del Góbierño y <'!i la obra política de 
vera por un aerograma transmitido la concentración.— Santiago Alba." 
desde Barcelona, a las doce de la! — V ;.se relira usted? 
noche, . . Kstaba el señor Alba tam- —PefinitlVaniente. V a la vida 
bién en el sarao. Se puso al habla privada. Marchare a No'a. en San-
con p | Rey. l,os contertulios no sos- ¡tander, donde estaí mi m;:dio enfer-
pecharon nada anómalo. EJ señor Al-!n,a> . .Adiós, pues. . . 
ha saludaba tranquila y cortesmentc 
a Don Alfonso. 1,A GI AlíNK-ION DK MADHIl) 
—Majestad, si quisiera Su Majes- Había aun un destello de espe-
tad, pasar a un salón contiguo. ¡ ranza. E l hermano del Sr . Suárcz 
—¿Algo grave? 
—Sí, Majestad. 
Pasaron ambos entonces, sin pri-
sas, reposadamente, sonriendo, a 
una habitación reservada . . . 
Pocos momentos después—previo 
un aviso regio—penetraba én esa 
misma estancia el señor Sánchez 
Guerra, presente en el festival. . . 
E l Monarca y el .lefe do los Con-
E l público madmgador—y oí que'absoluto a epte movimiento, que, aun 
trasnocha, pues Barcelona no cierra siendo tan elevado y noble, no debe 
turbar la augusta misión de los que 
están al frente del en«radgo), busca-
r e m o s ai problema de Marruecos so-
lución pronta, digna y sensata. 
E l país no quiere oir hablar más 
E l general Federico Berenguer 
despierto continuaba indeciso y en 
paños menores. . . 
—Abra Vd. que yo soy Cobos! 
Natía! E l señor Ministro—atónito 
y tal vez precavido—no quería abrir. 
—Fíjese en mi bastón. E s el de 
mando. ¡Es el bastón del Gobierno. 
Soy el Gobernador Civil. Ocurren 
cosas muy graves. 
E l señor Postela entreabió la vervadores permanecieron un rato 
puerta. E l señor Cobos penetró al largo en ,.0,,versación. E l señor Al-
fin, rápidamente, en el compartí- ba en tant0i q,^ había abandonado 
mentó del señor Ministro, medio de H paiaci0í Se dirigía a su domicilio, 
lado la chistera y*con el bastón de donde previamente citó a los perio-
borlas debajo del brazo. . . 
Poco después corrían ambos a la 
Estación. ;Les fué imposible comu-
nicarse desde ella con Madrid! Mar-
charon entonces al Gobierno Civil. 
—Sublevada guarnición Barcelo-
na. Sublevada guarnición Zaragoza 
también. F n ayudante del general 
Sanjurjo—quien acaba de destituir 
distas. 
;.Algo grave?—inquirieron los 
reportors. 
—Voy a darles una nota oficial, i 
pues acabo de obtener la venia del | 
Rey. . . He aquí la nota. . . 
Los noticieros, turulatos, sobre- I 
saltados, atónitos, se miraban unos ' 
nunca sus puertas—se agolpa en la? 
calles para leerle. . . 
V el Bando decía así: 
Fspnmdes: 
Ha llegado para nosotros el mo-
mento más temido <)nc esperado de responsabilidades, sino saberlas 
porque hubiéramos querido vivir exigir pronta y Justamente, y esto lo 
siempre qii la legalidad y que ella encargaremos, con limitación de pla-
riglera sin intercupción la vida os-¡zot a Tribunales de autoridad moral 
pañóla) de recoger las ansias, de y desapasionados de cuanto ha enve-
atender el clamoroso requerimiento j nenadó hasta abom la política o la 
de cuantos, amando la Patria, no ambición. L a responsabilidad cole;> 
v'en para ella otra salvación .que tira de los partidos políticos la san-
libei'tairla do. los profesionales d e clonamos con este apartamiento to-
la política, de los hombres, que por (al a que los condenamos, aun reco-
11 na u otra razón nos ofrecen el | 
cuadro (le desdichas e inmoralida-
des que empezaron el año 08 y 
amenazan a España con un próVituo 
fin trágico y deshonroso- lia tupi-
da red de la política de concupiscen-
cias ha cogido en sus mallas, secues-
trándola, hasta la voluntad roal. 
Con frecuencia parecen pedir que 
gobiernen los que (dios dicen no do-
tan gobernar, aludiendo a los que 
han sido su único, aunque débil 
Frenp, y llevaron a las leyes y cos-
Mimbres la poca ética sana, el ténue 
tinto de moral y equidad que aún 
tienen; pero en la realidad se avie-
nen fáciles y contentos al turno y 
al reparto, y entre ellos mismos de-
signan la sucesión . 
Pues bien: ahora vamos a recabar 
ledas las responsabilidades y a go-
bernar nosotros u hombres civiles 
>iiie representen nuestra moral y 
doctrina. Ba.sfa ya de rebeldías 
mansas, que sin poner remedio a 
nada, dañan tanto y más a la dis 
L a Etiopía ha sido admitida en 
la Liga de las Naciones. 
mertamente la humani^ 
perdiendo el concepto de 1 
E s este, sin duda, el momento en villoso, cuando ya consiri 0 
que «e desvanecen las esperanzas citado para hacer prodiet ^ 
de ver entrar « los Estados Uni-lqnier quídam, por e i sln^pj * 
de que se lo hayan 
E l geneíral Saro, 
nociendo, en -.justicia, que algunos 
de sus hombres se dedicaron al no-
ble afán de gobernar sus talentos y 
dos en el alto organismo de referen-
cia. 
¿Los americanos haciendo liga 
con los negros de la F l iop ía? . . 
Para eso la hubieran ya hecho 
con los de la Florida. 
Quedan algunos que abrigan du-
das sobre la "eficiencia" del Direc-
torio Militar que hoy gobierna en 
España. 
Pero véase como el tal Directorio 
va influyendo hasta en las cose-
chas : 
"Zaragoza, Septiembre 28.—Los 
azucareros han declarado que la 
producción d e remolacha este año I d o , una "carretera e l e c t o r a l " 
será abundantísima, y que por tan- aun Pn el "DiccionaH 
to podrá evitarse la acción del Di- dismos criollos", ni en la0'^ 
rectorio Militar, el cual ée proponía ¡ grafía Antillana" hemo 
llegar a la Ubre importación d e azú 
cares extranjeros". 
comido lo, 
Los vecinos de Arroyo M 
siguen quejosos por la forma 
se están realizando los trabad 
reparación de la carretera A 
juca!, que cruza por el rtftriñ 
burbio. ^ 
(Suburbio, barrio, fanbo„rff 
mo quiera llamarlo el . 
arroyonaranjero señor 
Smitb. F,0re 
—Aquello—nos han dicho I 
misionados para la protesta-
ce mas bien, tal como está (J" 
averiguar lo que quiere decü 
rretera electoral"" 
Según cables de la capital de 
Francia, en Lourdes acaba de re-
gistrarse otra cura milagrosa, en la 
Pero nos dá el corazón q„0 
vecinos de Arroyo Naranjo 
que su carretera, ', tender 
los caminos son buenos. 
.es electoral, se vuelva 
persona de Germalne Rossignel, en- | Mista", puesto que se ase ^ 
ferma en grado avanzadísimo de ti- para l l o g a i . a ] a r e e ] p r p J f * a 
sis intestinal. Sintióse curada súbi- •--
lamente encontrándose en la histó-
rica gruta; y, efectivamente, se ha 
vuelto sana y fuerte, según afirman 
varios facultatiivos. 
Pero todo eso, en opinión de un 
amigo nuestro espiritista, tiene que 
ser una paparrucha. 
Lo científico, es lo que él hace en 
casos de enfermedad, invoca el es-
píritu de un médico, fallecido hace 
.sus actividades; pero no sup'ieron c . „, . . ciplina que está recia y viril a que, . 1 treinta artos y el doctor acude solí 
nos lanzamos por España y por el 
rey.. 
Este movimiento es de hombres: 
i l que not sienta la mascullnidad 
no quisieron nunca purificar y dar 
dignidad al medio en que han vivii 
do- Nosotros sí queremos, porque 
creemos que es nuestro deber, y ante 
toda denuncia de prevaricación, co-
Ayer fué el santo de un 
Jal, nombrado Miguel. 
E l cual es fácil que haya 1 
diado la ocasión para repetir 
perimento de encenderle un 
a su santo patrón y otra al 
de los Municipios. 
Un repórter municipal, « 
Invitó el referido concejal a 
cito a la llamada y le receta lo que ! Píute 0,1 sus festejos ononi 




Se ha dado el caso en estos días 
de que el espiritual Doctor, no obs-
compleli'mr'Ute caracterizada, que es- . ^, , T, , ^ 1 . 1 tante haber muerto hace seis lus-" heTho o inmoralidad debidamente pero en un rincón, sin perturbar, los - , t , , . tros, le ha recomendado que se tra-fundajuentada abriremos proceso que . , • días hílenos que para la patria pre- , , , ' t e la diabetis por la "insulina des-
cubrimiento méf\ico de este año. 
Porque hay hasta esa ventaja; ¡acuerdo, que no hemos pot 
que los espíritus no le pierden pié | nos que extrañarnos de ti zamos la mas absoluta reserva para . , ,/ „ _ ^ ,. , , nt pisada ají progreso, i nada ten- ¡ lidad con que ese compañt 
paramos. ESPADOLES: ¡VIVA ES 
VÁ ÑA V VIVA E L R E Y ! 
"Mucho agradecenjos la 
ción, deseándole felicidad al 
en sus días". 
Se ha escrito tanto acerca 
felicidad absoluta, sin llegr 
E l general Daban 
inclán. Ministro do Hacienda, es gñ-
n«.ral de división. F n efecto, don Pie 
Suárez Inclán manda una de las de 
Madrid. E l Gobierno le mandó lla-
mar. E l soñor Muñoz Cobos, Oapitán 
General de Madrid, fué llamado a 
conferenciar íamhicu. 
¡Lasciate ognl etc! 
E l señor Muñoz Cobos, le dijo, po-
co después de esa reunión, a los pé-
iiod*»;tas: 
— F u Madrid reina, como ustedes 
1 en el orden . . . 
— ; . V la guarnición? 
—Acuartelada. 
—;,Hace esta causa común con la 
de Barcelona? 
—Me obedece, pues soy su 'efe. L a 
aquí al Gobernador Civil señor Co- a otros sin acertar con el enigma. | 
bos—me ha hecho entrega de un te- I —Tomen Vds. Es mi última nota, 
legrama de Primo de Rivera, fecha- Acabo de presentarle mi dimisión al 
do en Barcelona, donde me advierte Rey. . . 
de los hechos allí acaecidos para evi- j " 
tarnic una enojosa situación ^perso- NOTA D E L SR. A L B A 
nal sí por ignox'ancia de los hechos Dice así: 
prosiguiera yo mi viaje... Vuelvo a I —Ayer por la mañana recibí una 
Madrid. . . | nota confidencial de persona muy ca- ! 
Los dos expresos de la noche Ma- i Hf icada en Barcelona, participándo-
drid-Barcelona y Barcelona Madrid ¡ nié que a su llegada a aquella capi-
se cruzaron en Zaragoza. Ambos tre- tal le había enterado de que el ca-
nes estaban en agujas. Los pasajeros pitán general señor Primo de Bive-
dol uno y del otro tenían ya las car- ra había reunido a los generales con I 
nfes de gallina. L a noticia de la re- mando y jefes de los Cuerpos de la 
volución militar estaba en todas las guarnición, dlciéndoles que él y al-
bocas. ¡Muy alterada, naturalmente! , gunos otros capitanes generales es. 
Ríos de sangre, en Madrid. Montones I taban de acuerdo para derribar al 
de cadáveres, en Barcelona! Los via- Gobierno esta semana, en virtud de 
Jeros, prudentemente, optaron por lazónos que habían de exponer en i guarnición de Madrid hará lo que yo 
pernocta» en Zaragoza. Los dos expre uu manifiesto que darían al país. j la ordene. 
sos salíar, una hora mas tarde, casi Transmití la noticia al presidente — y usted ¿qué órdenes la dará? 
casi vacíos. 1 del Consejo y al ministro de la Gue- —yo obedeceré únicamente bus ór-
En oí andén, al despedirse el se- j 11 a' J éstos recibieron por la tarde ( i e „ e s del Kcy . 
ñor Cobos y el señor Pórtela, este noticias que venían a confirmar la ¡Todo perdido! O, desde otro pun-
dijo: nota q u e recibí de Barcelona. Nó me I to fle Tjstai -todo ganado! E l i j a a 
—Adiós , señor Gobernador, estre-I Pai'ece discreto citar nombres ni de-) 
chándole i tn efusión Í>t mano. talles hasta que el presidente, que es 
E l señor Cobos, de chistera, levita qnien debe hacerlo, los facilite. \ 
y bastón de mando, tuvo una sonri-| E l presidente del Consejo me en-1 
sa placida al fin. . . Después, resig- cargó que hablara anoche con el Rey, 
nando los hombros, respondió, re- ' como lo hice, y, aprovechando esta 1 
calcadamente: conversación presenté al Soberano la j 
— Adiós, señor Pórtela. | dimisión de mi cargo, como ya lo l 
E l ex-Ministro de Fomento, o el ^ había hecho al presidente por razo-
Ministro, como a Vds. les "parezca, 1,e8 Q"6' están contenidas en el sl-
repuso entonces: guíente telegrama: 
—"Tiene Vd. razón! Todo sea por "Recibido su telegrama dé esta 
tarde, que viene a confirmar las no-
ticias qno yo había transmitido a V. 
E . y al ministro de la Guerra, res-
castigue implacablemente a los quo 
delinquieron contra la patria, corrom 
piéndolo y dehonrándola. Garanti-
No tenemos que justificar nuestro 
acto, que el pueblo sano dermanda « ios denunciantes, aunque sean con-t . . . . . , 1 • a n a de particular que l legáramos Prensa habla de ella, nar impone. Asesinatos de prelados, ex- tra los dq nuestra propia profesión „ fl.„t. ' ^ i . - , ' , 
, , . , , , • w . a tropezamos en cualquier ocasión . sela a un Conceial, como 
gobernadores, agentes de la autori- y casta, aunque sea contra nosotros! 3 tranvfa del c<>rro a Heliogába- piera va a ciencia cierta e. 
dad, patronos, capataces y obreros;, ml„n(>9, q1ie hay acusaciones q"<- ,« que hubiera vuelto a materializar-| fra un edil la absoluta feli 
aiMlacris e impunes atracos; depre- i w . ^ r o n v)] n r o o o s o r o n f r n 1> San- . , 
. , . * .M , , , ,,onran- ^ l Proceso conua if. ^an-,,.^ (Deeimos "que hubiera vuelto", cuando precisamente no ha 
nación de moneóla; francachela de¡t iag« Alba queda, desde luego, porq1ie ya )a otra Te7¡ ^ un mate. L á g difícil de contestar q 
millones de gastos reservados; *os-|abierto; que a éste le denuncia la uná- r(aIizado de tomo y lomo). Conceial. 
pecbosa política arancelaria por la pinrel voz del país, de personas sol- ' 1 
tendencia, y más porque quien lalventes e investidas de autoridad las —" 1 
maneja bae^ alarde de descocada in- | inás duras acusaciones contra su de- nlina; pero que, bien conocida su fl- la consideración mereicida., 
moralidad; rastreras intrigas políti- pravado y cínico ministro, y aun asín-! delidad al mando su sensibilidad a "Os saluda orguUoso y si 
cas tomando por pretexto la tragedia tiendo a ellas, ha sucumbMo a su in-jlos anhelos patrióticos, nos asegu- vuestro general, MIGUEL F 
de Marruecos; incertidumbre ante es- fluencia y habilidad política, sin ca- ran su valioso y eficaz concurso.: ' R I V E R A 
to gravísimo problema nacional; iíf- rTtcfér ni virtud para pei-segulrlo, ni 
disciplina soc ial, que hace «1 trabajo siquiera para apartarlo del t'^)blorno. 
ineficaz y nulo, juecaria y ruinosa la Más detalles no los admite uu ma-1 verdadera disciplina, la debida a l No es esta frase una | 
producción ngrí. ola c industrial; lm- nifiesto. Nuesta labor será bien pron- nuestro dogma y amor patrio, y así la Ks una realidad atmosférica, 
pune propaganda comunista; impie- <0 conocida, y el país y la historiaj hemos do entender, practicar y exi-jei Rey supo, en pleno saraoj 
dad e incultura; justicia Innuida por jR juzgarán, que nuestra conciencia¡ glr. no olvidando que, como no nos nitud de la i-ebelión, dió ór 
Aunque nazcamos do una indlsci-'l NA 9POBMENTA E X SA\ 
plina' formularla, representamos la TIAN 
la política; descarada propaganda 
separatista, pasiones tendenciosas al 
rededor del problema de la* respon-
sabilidades y por último, seamos jns-
está bien tranquila de la intención y estimula la ambición, sino, por e í 'que le tuviesen preparado el 
del propósi to . I contrario, el espíritu df «"acrificio,; vil para el amanecer. 
P A R T E DISPOSITIVA tenemos la máxima autoridad. —General, le dijo a Mil 
Al declararse en cada reglón el es-1 Y ahora nuevamente: ¡Viva Es- ! Bosch, partiremos a las CUÍ 
tos, un sólo tanto a favor del Go-;tado de guerra, el capitán general, o1 paña y viva el rey!, y recibid todos el acompañas, ¿no es eso? 
blemo, de cuya savia vive hace nue- qUien haga sus voces, destituirá a to- cordial saludo de un viejo soldado que' — A las cuatro marchareij 
ve meses merced a la inagotable bou- dos los gobernadores civiles, y «n- os pide disciplina y unión fraternal I jestad . 
dad del pueblo español, una débil coniendnrá a los gobernadores y co- en nombre do los días que Compartió Pero poco daspués—en la 
al 
SU gusto el lector. 
Los Generales ('a vahan ti, Saro, Ho-
renguer y Dabán, en efecto, le ha-
¡ncoinpleta persecución 
del juego. 
No venimos a llorar lástimas y ver-
güenzas, sino a ponerlas pronto y ra-
dical remedio, para lo que requeri-
mos el concurso de todos los buenos 
ciudadanos. Para ello, y en virtud 
de la confianza y mandato que en mi 
han depositado, se constituirá en 
Madrid un directorio inspector mi Il-
eon vosotros la vida militar, en paz —estallaba una tormenta h( 
y en guerra, y que pide al pueblo Los caminos no eran propic 
Dios! Hasta pronto, señor Cobos. 
Y el Ministro de Fomento—cuyo 
"breack oficial" había sido adicio-
nado al tren de Barcelo^-Madrid, l^^o al estado de espíritu del capí-
saludo al público destocándose. Ian general y de una parte de los je-
E l expreso echó a correr hacia la f"8 J'. oficiales de la guarnición de 
Villa y Corte. Cuentan los i w n n l á é a e ! Barcelona, ha de permitirme le nie-
gue que no insista en actitudes y re-
soluciones suyas que plantearían in-
mediatamente el gravísimo conflic-
to que a costa de los mayores sacri-
ficios hemos venido tratando de evi-
cro ist s 
señor Pórtela se mantuvo 
o todo el resto de la noche. 
vicio mandantes militares sus funciones. 
Se incautará de todas las centrales 
y medios de comunicación, y no per- español confianza y orden, eu nombre; una carrora en automóvil 
milirán, aparte las familiares y co-jde los desvelos a su prosperidad, de- agua inundaban los camposJ 
merclales, las de ninguna otra aú- dlcados especialmente de éste en que! — E s ir a una muerte sej 
toridad que no sirva al nuevo ré-¡ lo ofrece y lo aventura todo por —Espera S. M . que an 
gimen. servirle. poco. 
De todas las novedades Importan-1 Miguel PRIMO D E R I V E R A Pasaron las horas, Madl 
tes que vayan ocurriendo darán CO- • Capitán general de la 4a región 'mil cábalas locas. E n Burgo 
nocindento duplicado a los capitanes Barcelona, 12 de Septiembre de 19231 visto al Rey- E n Soria taml 
lar. con carácter provisional encar-1 gonerales de Madrid y Barcelona, re- la tiranía, igual, 
gado de mantener el orden públifo y solviendo por sí, pronta y enérgica- E X . LOS C F A R T E - L E S D E B A R C E • Don Alfonso prudentemei 
asegurar ol funcionacleuto normal do mente, las dificultades, 
los ministerios y organismos oficia-! Se ocuparán los sitios más indica-
les, requiriendo al país para que en dos, tales como centros do carácter on tanto la siguiente orden de plaza: ]¡vc U;—"Yo no mandé mi 
breve plazo nos ofrezca hombres rec-1 comunista o revolucionario, estado- — " L a orden de plaza de ayer. ja combatir contra los ele. 
tos, sabios, laboriosos y probos que' m-s, cárceles, Raucos, centrales de "Capitanía general de 1» la re- Lanzarse cu automóvil, 
puedan constituir Ministerio a mies- luz y depósitos de agua, y se proce- g'ón—Como un solo honiMe y to» ahajo, bajo un diluvio era 
tro amparo; pero en plena dignidad y derá a la detención de los elementos j UT a verdadera disciplina (ésta sí que , , , , 3 catástrofe. E l valor, fl 
facultad, para ofrecerlos al Rey por sospechosos y de mala nota. F n to-'es disciplina), la del amor a la Patria, j ..asos, es una orden para Q| 
si se digna aceptarlos. do lo demás so procurará dar la sen- If que bucea en la con. < acia hasta -., Uno perniquebrado a la 
Xo queremos ser ministros ni sen- nación de una vida normal y tran- encontrar el verdadero deber '»™•*« socorros más próxima, 
limos niás ambición quo la de ser-|quila. | saoif.icárselo todo, vida, aureola, paz,| s . 31. Don Alfonso XlD 
IX)XA. {había úiovido de San Sebasti 
Las tropas acuarre!. das recibíani qMe recordar la célebre fras 
Mient ras el orden no esté asegu- fam»1-va... habéis •nomli.'o a la niañana, vk ?rnfts, día de 
E R A X L A S 3 P. M. 
A esta hora yo acababa de ganar- F l general Losada, nombrado go-
le una partida de carambolas al poé- *ar' VO1' ,0 J»enos hasta que el Par- bernador < ivi! de Barcelona por el 
lamento se reuniera. Yo soy el que 
no puede ni quiere prolongar un in-
grato forcejeo que, al convertirse 
abora en una lucha viva entre el (ío-
bierno y aquellos elementos "milita-
res, dada la situación de España, 
acarrearía las más trascendcnlalos 
consecuencias para la Patria, para la 
Monarquía y para el orden social. Los f ''a eso • Conforme 
que se titulan representantes del ^'«"'ón. El < unrpo de Ingenieros y el 
Ejército están lamentablemente equi ''f' Artillería usó la >egunda palabra. 
ta Carrere. Me retiraba en íui com-
pañía hacia casa. Vivo a dos cua-
dras y media de la Puerta del Sol. 
E n el Ministerio de Gobernación 
se reunían a la sazón eu Consejo ex-
traxjrdinario los señores Ministros 
del Gobierno del Marqués de Alhu-
cemas. Don Melquíades Alvarez — 
que tenía dispuesto un viaje de re-
creo a París — estaba presente en 
las deliberaciones. 
A las cuatro y inedia de la maña-
na leíamos Carrere y yo—los prime-
ros en Madrid—una nota oficiosa del 
Soberano. ¡Y dirán después los mo-
ralistas que es conveniente irse a la 
cama temprano! 
La nota oficiosa decía: 
" E l Capitán General de Cataluña. 
t a p i t á n g e n e r a l d e Cataluña. 
hian contestado ya de esta guisa 
Primo de IJ ivera : 
—Cuarnición de- Madrid conform 
Acuartelada cu es 
Rey, 
E l santo v 'sefui 
ilución del 
de los conjurados 
a b s t e n c i ó n u opo-
vocados eu sus Juicios y en sus pro-
cedimientos. Pero su error 110 po-
drá apreciarse y reconocerse aun por 
ellos mismos sino con el concurso 
del tiempo, 
"Hablan de sentimiento legítimos 
en su origen y propugnan solucior.es 
Las otras arma.s la primera. Ninguna 
unidad se ógNOlifa pues en todo Esp;v 
ña a la sedición . , . 
VOEVAMOS A BARCBLONlA— E E 
MANIFIESTO l>E PRIMO DF, P l -
V E R A 
Yo volví de nuevo los o os a Bar-
rir a España. Somos el SO.MATFV, 
de legendaria y honrosa tradición es- '/ido y el régimen naciente triunfante,1 <"''n que os di cuando estuve cierto hre, a su querida ciudad ce 
pañola, y como él. traemos por loma serán preferente atención de los mi- de que, como pueblo y como Ejercito, 1 E l Gobierno en pleno ira a 
"PAZ, PAZ y PAZ; pero paz digna: litares, en todos sus grados ,y clases, sentíais el ansia de socorrer a la ma- a ]a Estación del Norte, 
fuera y paz fundada en el saludable h>s servicios de organización, vigi- dre l l spaña. , .Dios y la Patria os loi Capitán General le * 
vigor, y en el justo castigo dentro, lancia y orden público, debiéndose p a g a r á n , . .. j entonces al Monarca que 
Ni claudicaciones ni impunidades, I suspender toda instrucción o acto que' "No admito n i por un momento In-ción de Madrid—de acné 
Queremos un SOMATEN reserva y entorpezca estos fines, sin que ello hipótesis de que el que fué Gobíer- de Zaragoza, Valencia, B <i 
Ju rmano del F 'ército para todo, iu-' dignifique entregar las tropas a la no (pues ya no lo es para nosotros) Lelona—espera oir de os 
( luso para la defensa de la indepnu- molicie ni abandonar la misión pm- pretenda lanzar en defensa do sns, S. M . una sola palabra, 
dónela patria stf corriera peligro; pe-; íesional . puestos, aunque quiera cohonestarlo Ĵ a palabra justicia 
ro lo queremos más que para organi-l ,>0,• encima de toda advertencia e?- con la defensa de la dignidad del Po-
zar y encuadrar a los hombres de' tán las medidas que el patriotismo, der público ( ¡ l a dignidad para ejer-
bicii y que su a d h e s i ó n nos fortalez-j inteligencia y entusiasmo por la can- corla!) fuer/.as do otras regiones con-¡(icmbre de iq*2ií 
f é l , R«)ra.s sólo tardará en salir el i sá sugiera a cada uno en momentos tra nosotros; ni ellas vendrían, ni 
decreto de organización del GRAN que no son de vacilar, sino de ju- vinieran t e n d r í a n la moral que 15o;;' JJ]^ SABIO JESUITA K t " 
SOMATEN ESPAÑOL. garse el todo por ofl todo; es decir: O t r o s tenemos para recibirlas. SISMOGRAFO ^ 
Nos presionemos evitar derrama- la vida por la patria. "Xo hay, pues, más que esperar y vAH' O U O -.«/-crA 
miento de sangre, y aunque lógica-' I'nas palabras más solamente. | resistir hasta ver logrado el bien qne 
mente no habrá ninguna limpia pura | Xo hemos consjiirado; hemos recogí-1 anviamos, y caiga sobi'e el Gobierm) 
y patriótica que se nos ponga en con- do a plena luz y ambiente el ansiada responsabilidad de lo que traiga su 
(ra, anunciamos que la fe en el ideal popular, y la hemos dado algo do tenacidad por defender lo indefendi-; |'rV ¿sta noche un ter: 
l i . F R A U MAK 
Madrid, madruRada del 13 
LENTO TERREMOTO 
C L E V E L A N D septiembren.| 
E l sismoprafo de ia_.ii(la(}| 
el instinto de conservación de núes-! organización, para encauzarla a un He 
John Carrol de e s t a ^ 
Frederic L . 
vcaso, fuera ya lo mejor dejar «clona. Allí estaba Coll, el querido 
en la noche pasada, ha declarado por que se ensayaran, pero bajo la res- '«ndgo. Allí o-taba Sicre, el frater-
EÍ el estado de guerra en aquella re- ponsabilidad pública y constitucional camarada. 
gión;, se ha incautado de las comu- de los que las defiendan. Por mi par- ¿Qué habría ocurrido en la ciudad 
nicaciones y se ha dirigido a los de te tengo la conciencia tranquila de no ^""dal? 
otras regiones invitándoles a secun- ! haberme dejado arrastrar ni por las ' Nada . Reinaba all í—como en la 
dar su actitud, para explicar la cual sugestiones de quienes ven en la gne- Villa y Corte—una tranquilidad ab-
ha dado un ntanifiesto al país anun- n a a fondo hoy, al cabo de tantos soluta. , , 
ciando que el Ejército pide al Rey. años, la solución quo no pudo lograr- E l Manifiesto <IPI General Primo 
para salvar a la Patria, la separa- «e en circunstancias más propicias, de Rivera acababa de ser fijado—eran 
ción de Itfs actuales ministros y de j ni por aquellos otros que me seña-l ia» 5 a . m.—en las esquinas. 
tro régimen nos llevará al mayor r i - fin patriótico exento «le ambiciones, 
gor contra los qno la combatan. j Creemos, pues, que nadie se atrevo-
Oueremos vivir eji paz con todos >á «on nosotros, y por eso hemos onii-
los pueblos, y merecer d< 
R. r . 
OdenbacU 
leot 
1os pa ra 
"Por mi parte prefiero legar a mlsl Calificó de " b a s t a n t e ^ osC 
b l j o s la guerrera agujereada por l a s | P . O d e i i b a r h ^'í0;^^"jugando 
balas como don Diego do León, q u e l e m p e z ó a l a s - > " ,¡,¡5 f 
ai 1 - i - 1 ximo de i n t e n s u i a c t * ^ 
una librea, sig>io de servilismo, a l os I ^ t o d a v í a a''i'f;3',a 
.•H'o aniquilaron a mi Patria. ]& c¡nU áe\ a p a r a t o . ^ 
"He de hacer, por lo menos, u n a E l P . O d e n b a c h e 
salvedad. E l ex-ministro de la G u e - ' n ó m e n o ocurrió c ^ 
ira , teniente general don Luís Aizpu-i millas de 
tido el s p l i e i t á l * , uno a uno el con-
fd español hoy l a consideración, ma- " u r s o de nuestros compañeros y su-
ñana la admiración, por su cultura bordinadós. fin o s t a santa e m p r e s a 
\ virtudes Ni somos imperialistas ni quedan asociados, en primer lugar 
croemos pendiente de un terco empe-' el pueblo trabajador y honrado en 
ño en Marruecos e l honor del Kjér-' iodas sus clases; e l Ejército y nues-
c i t n , que con sn conducta valerosa 'ra g l o r i o s a Marina, ambos a á n tsnl'sü honor,'entiende que en el puesto 
H diario lo vindica. Para e s t o , v ' i - más modestas categorías, une no que o c u p a s u r l o b e r os <l que u<t:\ 
leñando aquel Ejército b a y a cuuipli* habíamos ' l e haber c o n s u l t a d o pre- cumpliendo. T e n g a m o s para este 
j d o las órdenes recibidas ( a j e n o enplamente sin rela,ja5 lazos « le dlsci-idigno e r r o r hasta en nuestros ¿ ^ c i o s l 
^robableme» 
r u . s o l d a d o s i n m i e d o y s i n tacha en 
V E A N S E L A S SOCIED 
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